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CONCORDANCE VERBALE
DU SACRAMENTAIRE LEONIE N
[nie . Vérone, Bibliothèque Capitulaire, LXXXV (80) .]
(Suite )
M
MACHINAMENTUM, - I
qui sic hostis antiqui machinamenta destruxit, 4, Ig
in omnibus frementis machinamenta diaboli dextera tua in eis dimicante
vicerunt 19, 1 9
MAEREO, -E S
maerebat ergo quod de eius subole non venirent qui tanto Bunt munere
coronati 167, 20 *
MAEROR, -ORI S
cuius exaudire preces in maerore (MS : merore) dignatus es 94, 8
qui perire meritis tribuis de moerore laetitiam (MS : merore laetia) 136, 1 4
tu in moerore solacium 140, 28
MACI S
(membra) quanto eminentiora . . . tanto magis de eorum culmine inferior a
congaudeant 6, 2 6
quo magis supplices te rogamus 9, Io
concedas ne scelera magis nostra praevaleant quam satisfactio pro nobis
copiosa iustorum 16, i 1
magis magisque fateamur excellentiam nuntiati 30, 2 0
sicque temporalibus auxiliis foveantur ut magis gaudeant sempiterni s
5 6 , 1 5
sicut a nemine magis quam a nobis laedimur 65 . r I
quanto nos memores facit esse beneficia tanto noble tua magis dona con-
ciliat 66, 1 7
non tam referti sont ossibus mortuorum quam magis ipsi sont mortui 68 ,
2 7
de inimicis suis correctionem magis cupiant quam ultione gaudere 76, 3 1
tune eadem magis benignus inpendis 84, 6
40
quanto fragiliores sumus tanto magis necessariis adtolle suffragiis Duo, 1 9
certum est magis esse praecipua quae reliquam spiritalem superant digni -
tatem Io6, 18 *
multoque magis in archangelis angelisque tuis tua praeconia non tacere
107, 1 7
Inulto magis in angelicae veneratione substantiae grata tais adspectibu s
esse confidimus Io8, 1 4
quanto magis ab ipsius mentis debemus excessibus abstinere 112, 2 3
multo magis quos tuos esse tribuisti clementi nullatenus gubernation e
destituis 115, 1 9
qui quanto magis fragiliores sumus tanto his pluribus indigemus 122, 29
neque nos magis oblectent praerogativa fastigii quam competens acti o
dignitatis 130, 2
magis nos ad cultum nominis tui pio largiens munere provocari qualn . . .
1 39, 5
fulget namquc magis sola gratia quant voluntas 166, 3 0
MAGISTER, -TRA, -TRU M
pro quo magistra omnium credentium fide confessorem tuum caeloru m
clavibus praefecisti 37, 8
MAGISTER, -TR I
iJle magister et doctor gcntium vocandarum 49, 2 6
deinde maestri sui vicarium per ordinem subrogando romanae urbis
. . .
tenere constituis principatum 152, 3 0
simul in ça et apostolicac principem dignitatis et magistrum gentium
collocasti 46, 6
fragilitatis nostrae . . . fuisse provisos huius dispensationis magistros
"suffragatores et praesules 47, 1
MAGISTERIUM,
-I I
da ecclesiae , ., eorum semper magisterio gubernari 36, i o
MAGNALIA, -IUM
quoniam magna sunt opera tua dne . et immensa magnalia 155, 1 2
MAGNIFICENTIA, -A E
idoneos non esse . . . ad magnificentiam tuam sicut dignum est exoran-
dam 2, 6
; hodierna gloria passionis sicut illis magnificentiam tribuit sempiterna m
48, 1 6
magnificentiam tuam dne
. praedicamus suppliciter inplorantes 73, 1 5
tuarn magnificentiam propensius exorare 95, 1
tuamque magnificentiam hoc potius praedicare 107, 1 0
nos . .
. ad tuam magnificentiam capiendam divinis effectibus sempe r
instauret 133, 2 2
MAGNIFICO, -AS
magnificamus dne
. nomen tuum omnipotens et misericors deus 10,4
4 1
magnificamus dne, clementiam tuam 136, 7
sed tantum etiam caelestis magnificabat gloriae celsitudo 85, 2 2
magnificasti dne . sanctos tuos suscepta passione pro christo 91, 7 ;
95, II
in omni loco dominationis tuae beati petri apostoli magnifices (MS :
magnificis) potestatem 15, 2 2
cuncti vere fideles tui te caelestem patrem conlaudent atque magnificent
69, I I
teque de tuis magnificare muneribus 126, 1 7
magnificantes dne . clementiam tuam supplicantes exoramus 93, 2 4 *
quoniam tu rnagnificaris in tuorum laude sanctorum 148, z8
teque laudare . ., in sanctis tufs in quibus magnificatus es vehementer
37, 1
MAGNIFICUS, -A, -U M
'beatus stefanus levita magnificus (MS : magnifica) 89, 5
hodie quippe dne. et tuo munere celebratur magnifica mater et martyr
155, 3 1
quoniam magnificum nostrae commercium reparationis effulsit 162, 3 1
deus conlator sacrarum magnifice dignitatum 120, 34.
magnifici praeconis exortu et loquens factus est et propheta 29, 1
magnificae (MS : magnifice) benedictionis non deesset auxilium 34, 2 4
clemens hodiernae nobis exultationis affectum magnificae passionis agon e
sacravit 153, 2 1
adest enim dies magnifici votiva martyrii 158, 2 8
secundum magnificam domini nostri . . . caelestemque doctrinam 35, 2 4
(diem) sanguis in veritatis tuae testificatione profusus magnifico nomini s
tai honore signavit 1, 6 ; 17, 17 ; 100, 9
quos et fratres sorte nascendi et magnifica praestitisti passione gerinano s
5 2 , 29
quos perpeti malis operibus promeremur magnifica pietate depellis 78, 2 2
sic utroque confessione magnifica per tuam gratiam triumphatur 151, I I
maiestatis tuae confessione magnifica beati . . . andreae sacer nätalis
inluxit 157, 1 5
ecclesiae tuae dne . commendetur oblatio cuius magnificis praedicatio-
nibus eruditur 165, 29
MAGNOPERE
nobisque est magnopere festinandum 84, 26
MAGNUS, -A, -U M
deus qui licet'sis magrnis in m'agnis 167, t r
file quo inter natos mulierurn nullus est maior oreretur 31, 2 7
correptio tua non sit neglegentibus maior causa poenarum 64, 7
ut de hoste generis human maior pompa duceretur 150, 20
quoniam vere magnum quod sine exemplo est singulare 163, 8
sacramentum hoc magnum est ego autem dico in christo et in ecclesia
159, 22
42
cum hoc ipso magnum beneficium talibus conferatur ut mali esse dedis -
cant 55, I 2
fiat magnae glorificationis amore devotior 153, r 6
tua dignatione mundati sacramentis magnae pietatis aptemur 22, 3
(populum) instantius gratiam postulare maiorem et fiducialius sperare
concedis 82, 1 8
ad maiorem gloriam conferendam mutuas mortes tibi inpendere . . . tri-
buisti 103, 7
agnoscentes ad magnum pietatis tuae pertinuisse consilium ut . . . 31, 1 5
quo magnum pietatis tuae sacramentum et quietis celebremus mentibu s
et devotis 143, 2 4
ad maiorem triumphum de humani generis hoste capiendum r8, 26 ;
(generis cm .) 33, lo
magna pietate nos admones multo potiora dona surnpturos si . . . 137, 29
quos defendis etiam delinquentes maiore pietate tueris . . . devotes 136, 1 6
immensa stint enim opera tua et vere magna mirabilia 104, 6
quoniam magna sont opera tua dne . et immensa magnalia 155, I I
ad suam quoque pertinere
. .
. dignitatem quidquid excellit partiuin in
eadem compage magnarum 54, 1 4
exsultet dne
. populus christiamus de magnoruln filii tui glorificatione
membrorum 6, 2 4
deus qui magna nimis et de parvis miranda potenter operaris 124, 6
qui facis mirabilia magna solos 139, 3
sumpsimus dne
. gaudia magna de parvis suppliciter exorantes 16 7, 5
ne rudes animos . . . oneraret . . . sed proficientibus exercitia malora ser-
varet 25, 3 0
ut beneficia nobis maiora concedas et tuis nos facias parere mandati s
73, 1 7
ut qui talia dona praestas inmeritis praebeas maiora devotis 82, 7(paulus) quem magnis laboribus praeparatum gratia tua et mentem mu-
tavit et nomen 37, 1 2
magnis mysteriis incitata plebs tua due
. per viam salutis et paris inci-
dat 30, 1 4
deus qui licet sis magnus in magnis mirabilia tarnen . . . operaris in mini -
mis 167, I I
MAIDS, -A, -UM
mense maio 20, 7
MATīiSTAS, -ATIS
ut digna sint munera quae oculís tuae maiestatis offerimus 18, 3 3
33, 1 8
resurrectionis beatae primitias throne tuae maiestatis oblatas . ., conlo-
cavit 21, 1 6
(dies) quo spiritus sanctus apostolos plebemque credentium praesentia
suae maiestatis implevit 25, 5
A 3
ignobiles elegisti quibus maiestatis tuae potentiam
. .
. revelares 38, 1 9
quae in hoc altari proposita oculis tuae maiestatis offerimus 41, 10 ;
(proposita due .) 44, 14 *
aspice q . dne
. quae oculis tuae maiestati (sic) offerirnus 54, 8
quod ad honorem tuae maiestatis offerimus nobis proficiat ad salute m
65, 24
his muneribus praesentiam tuae maiestatis intersere 73, 2
(martyrum gloria) in quibus mirabilis tuae maiestatis effectus . . . cognos-
cimus tor, 8
quod ad honorem tuae maiestatis offerimus perpetuam nobis conferan t
vitam 104, r 8
ad defensionem fidelium dne
. q . dexteram tuae maiestatis extende 105, 12
tuae maiestatis arcanis naturali per tuam gratiam decore servato 106, 2 1
et fiduciam sibi tuae maiestatis adquirere 121, 2
dierum nostrorum numeros . . . maiestatis tuae potestate dispensas 125 ,
2 5
oblationes . ., ad honorem sancti . . . laurenti nomini tuae maiestatis offe-
rimus 146, 3 1
maiestatis tuae confessione magnifica beati . ., andreae sacer natalis
inluxit 157, 1 5
(ieiunium) quod . ., oculis tuae maiestatis offerimus 158, 1 r
valeant . . . ad salvandum . . . tuae maiestatis invicta dementia 102, 7
opus maiestatis immensae negari nefas est cum cernitur ubique conspi-
cunm 163, 1 5
salvatoris . . . lux . . . ad ipsam nos maiestatis immensae gloriam perduceret
intuendam 164, 1
maiestatis aeternae claritate deprompta 166, 9
da auxilium dne . q . maiestati tuae potestatique subiectis 7, 2 1
maiestati tuae nos due . martyrum supplicatio beata conciliet 9, 1 7
suscipe dne, q . hostias quas maiestati tuae . . . deferimus 15, r 8
offerimus sacrificium dne, quod . . . maiestati tuae iugiter reddimus et
debemus 43, 2 9
accipe due . q . sacrificium singulare quod maiestati tuae semper redditu r
et debetur 61, 11 *
inclinantes se due . maiestati tuae propitiatus 6 3, 1 5 *
nos . . . rnaiestati tuae fac semper devotos 72, 8
maiestati tuae dne, debitas laudes offerimus 84, 8
annua maiestati tuae vota persolvimus 92, 2 8
munera . . . quae maiestati tuae pro sanctorum
	
sollemnitatibus sun t
dicata 105, t
hostias laetantis ecclesiae quas . . . maiestati tuae prompta devovit 105 ,
2 9
maiestati tuae propensius simus devoti 138, 3 0
regnum maiestati tuae deditum tua semper sit virtute defensum 144, 4
sanctorum . . . nos . . . festa . . . maiestati tuae perpetua placatione commen
-
dent 149, 2
44
(plebs tua) maiestati tuae plena sit devotione subiecta x69, 1 3
fac eos et maiestatem tuam iugiter exorare et salutaria inpetrare pro
nobis 2, 4
sanctos tuos
. .
. tribue maiestatem tuam iugiter exorare pro nobis, 5, 3
8 , 5
maiestatem tuam suppliciter exorantes 5, 2 1
maiestatem tuam profusius implorantes 6, 19
nos ìdoneos non esse perpendis ad maiestatem tuam sicut clignum est
exorandam 18, 5 ; 3 2 , 2 4
(virgines sacratae) pro quibus maiestatem tuam supplices deprecamur
3 6 , 24
maiestatem tuam dne . supplices exoramus 58, 9 ; 148, Io ; (suppliciter loco
supplices) 158, 2 2
maiestatem tuam suppliciter deprecamur 67, 29* ; c/r . infra 'or, 1 3
maiestatem tuam totis sensibus deprecantes 73, 22
copiosius foveos maiestatem tuam iugiter exorantes 77, 2g
maiestatem tuam dne. supplices deprecamur 'or, 13 ; 138, I ; cfr . supra
67, 2 9
dignulnque est per honorificentiam nos eorum tuam suspicere maiestatem
107, 9
VD maiestatem tuam cunctis sensibus deprecari 124, 2 8
et maiestatem tuam convenienter hoc munere veneremur 134, 8
ut maiestatem tuam sine cessatione laudemus 1 35, 5
maiestatem tuam devotis mentibus implorantes 1 35, 33
famula tua . . . pro qua maiestatem tuam supplices exoramus 1 4 1 , 5
	
.
annua martprum tuorum due . vota recurrimus maiestatem tuam suppli-
citer deprecantes 148, 1 5
human generis salvatorem consedere tecum in tua maiestate confidimus
20, I O
familiari tuam dne . propitiata maiestate circumspice 137, 2 0
MALE
qui male in sua paradisi felicitate fidentern sexum utrumque prostrave-
rat 150, 2 5
MALEVOLUS, -A, -U M
orandum pro iis qui malevoli sunt 57, 22 mnarg .
MALIZIA, -AE
declinemus in qua student perseverare malitiam 55, i
non efficiantur pueri sensibus sed malitia innoxii repperiantur et parvul i
167, 3 0
MALO, MAVI S
dum rnavis salvos esse correptos quam perire neglectos 61, 1 6
aeternitatem vitae maluit quam ut mundo procrearet originem 149, 1 5
MALUM, -I et MALA, -ORU M
libera nos ab omni malo propitiusque concede 63, Io
45
qui non solum malls nostris bona retribuis Too, 2 3
illi non pro bonis mala reddere moliantur .54, 2 3
te ductore confidens et mala cuncta declinet 78, 2 9
praesentibus exui malls confidimus et futuris 5, 2 0
a malls omnibus clementer ereptos ad summa bona pervenire concede 6, r x
malls nostris offensus praesentes hostias non repellas x6, 3 1
facilis est in securitate prolapsus malls potins praesentibus castigatos a d
divina proficere 41, x ; (praesentibus malls potius) 44, 20
meliusque est malls praesentibus castigatos ad divina proficere 41, 2 8
ut nos a malibus omnibus propitiatus eripias iniquitates . . . absolve 61, 6
quae te gubernatore confidit et nullis implicetur malls 62, 7
quam doni tui facis esse consortem a malls omnibus corporis et menti s
emunda 64, 26
quia nos a malls quae merebamur expediens bona tua praestas celebrar e
73, 2 8
ut bona pro matis reddere tuo incitentur exemplo 76, 30
supplices te rogamus deus ne aut matis propriis adgravemur xo2, 9
MALUS, -A, -UM
cum in his quae videntur obscura sint et malae famae nigra dedecore 69 ,
.3
cum hoc ipso magnum beneficium talibus conferatur ut mall esse dedis-
cant 55, 1 2
qui iniustos malosque non deseris 115, 1 8
qui praevenis semper mala merita nostra miserando 23, 23
omnia vitando quae mala sunt et bona cuncta sectando 138, 26
evidenter ostendit non esse prorsus quo malls actibus . . . possimus abs -
condi 56, 2 7
quos perpeti malls operibus promeremur magnifica pietate depellis 78, 2 1
non retribuas nobis q . dne . quae malis operibus promeremur 1 34, 2 4
MANDATA, -ARUM
ad aeternae beatitudinis redeamus accessum per tuorum custodiam matt-
datorum 23, 30
da nobis horum propitius eflicientiam mandatorum 64, r o
plenitudinem mandatorum in tua et proximi dilectione posuisti 76, 1 9
tuorum potius repleantur dilectionibus mandatorum 84,1 2
ad tuorum observantiam mandatorum tu omnium dirige voluntates 128 ,
25
quia sine dubitatione defendes quos tuis perspexeris convenire mandati s
55, 25
ut beneficia nobis maiora concedas et tuis nos facias parere mandatis 73 ,
1 8
nixa fidel mandatisque permaneat 142, x
mandata tua te operante sectantes 1, 17
ad verae divinitatis salutaria mandata currentes 79, 2 0
4 6
in dilectione tuae divinitatis et proximi cuncta servare caelestia mandata
docuisti 125, 1 3
MANDO, -AS
qui nulli nos inferre mandasti quod nobis non optamus inferri 54, 1 8
consecra q . dne quae de terrenis fructibus nomini tuo dicanda mandasti
57, 20
sicut per eos ab ipsa veritate suscepta posterisque mandata est 40, 1 6
MANEO, -ES
sicut illos manet aeterna felicitas 14, 1 3
nisi granum tritici cadens in terram mortuum fuerit ipsum solum manet
35 . 6
cum eadem etiam mansit et inter adversa felicitas 154, 2 5
da quaesumus ut in gratiarum semper actione maneamus 132, 8
osque ad consummationem saeculi manere nobiscum . . . sentiamus 20, I I
tu etenim due . mittens in medium luporum manere vis simplices 55, 2
qui in te manens innovas omnia 121, 6
perveniamus ad victum sine fine lnansurum 168, 17
da nobis . . . inter praetereuntia constitutos iam nunc inhaerere mansuri s
20, 2 4
(populi) a praesentibus liberentur adversis et mansuris gaudiis inseran-
tur 162, 4
inter ista quae transeunt fi et eorum quae mansura fi confidimus 72, 2 0
si bona mansura non segnius sacro ieiunio purgatis sensibus appetamu s
118, 27 ; (mentibus adpetamus) 132, 2 3
MANIFESTATIO, -ONI S
cessantibus significationum figuris ipsa manifestatione veritas eloqua-
tur 31, 8
MANIFEST E
palam manifesteque declarant quid et dictis exsequantur et factis 57, 1
dum manifestissime (MS : manifestissimae) conprobantur quae fuerant
praedicta conpleri 159, 28
MANIFESTO, -A S
quorum adhuc latentem gloriaut iam tamen etiam in huius vitae regione
manifestas 52, 1 3
sanguis effusus sicut tua mirabilia manifestat qui perficis in infirmitat e
virtutem 14, 25 ; cfr . seq . .
simul et tua mirabilia manifestat quo perficis infirmitate virtutem 54, 5 ;
efy . praec .
quae manifestavit testificatio munth impleat praesentia nuntiati 31, 2 9
salvatoris . . . lux . . . quae clara nobis omnia et intellectu manifestavit e t
visu 163, 30
gratiores existimus si quae manifesta (MS : manifestata) non sont con-
fidimus adfutura 171, g
47
MANIFESTUS, -A, -U M
discipulis suis visu conspicuus
. . . asque in quadragesimum diem mani-
festus adparuit 21, I
nosque delinquere manifestum est 115, 1 4
quod in imagine gerimus sacramenti manifesta perceptione sumamu s
44, 28
manifesto munere capia.mus quod nunc audemus sperare promissum zo ,
18 ; 21, 24
nostrae fragilitati et manifesti subiciantur hostes et invisibiles exclu-
dantur 170, 2
quae manifesta non sunt confidimus adfutura 171, 9*
passione shit clari qui manifestis acerba supplicia sustinuere tor -
mentis 3, 1 8
MANO, -AS
quod in orbem terrarum eorum praedicatione manavit 38, 12 ; (manas -
set loco manavit) 40, 2 5
et pari pignore suboles mixta rnanaret 141, 2 4
MANUS, -U S
sit absconsa manus tua in hanc aquam 172, I I
in manu tua continentiae suae propositum collocantes 1 39, 3 1
servorum tuorum labore quaesita sub conspectu nostro manibus diri-
piantur alienis 59, 1 3
qui adae comitem tuis manibus addidisti 141, 1 7
MARE, -I S
moriuntur soliti maria perscrutari mediocris artis officio 103, 2 2
post odorem tui nominis terras mariaque transmittens abnegansque seme t
ipsum 152, 23
MARIA
quo beatae mariae fructum sedula voce (benedictione) susciperet 29, 4
MARITA, -A E
devoratores viduarum et maritarum 68, 22 marg .
non solum viduarum facultates sed devorantes etiam maritarum 68, 2 3
MARITALIS, -E
sic consortio maritali tuo munere copulatam desiderata subole gaudere
perficias 141, 6
MARITALI S
natale sanctorum . . , vitalis et martialis et alexandri in cymeterio iorna-
rum 50, 18
MARTYR, -YRI S
sanctus stefanus novi testamenti levita primus et martyr 86, 26 ; 87, 3 1
cuius gloriae sempiternae prunus martyr occurrit 89, i8
dicatam nomini tuo basilicam bea tus stefanus martyr suo honore signavit
90, 9
4
48
beatus xystus pariter sacerdos et martyr devotum tibi sanguinem . . . effudit
91, 2 1
natalem diem beati laurenti qui levita simul martyrque venerandus 94, 1 6
in alendis pauperibus . . . et testificationis filii tui . . . praebuit martyr bea-
tus exemplum 96, 17
neque terreno liberari cruciatu martyr optabat 98, 1 7
qui
	
tui martyr et pontifex quod ministerio gessit testimonio compro-
bavit 152, 1 4
qui . . . sacerdos refulsit egregius et martyr insignis 1 53, 2 5
sancta caecilia in tui nominis confessione martyr effecta est 149, 1 2
valerianum . . . in perpetuum sibi socians matyr casta 149, 1 7
inter supplicia persequentum multiplicem victoriam virgo casta martyr
explevit 15o, 1 4
cuius gloriae nobis diem beata caecilia martyr inlustrat 151, 1 5
rursus confessionis sacrosanctae visceribus martyr beata conceptos 155, 1 5
hodie quippe dne . et tuo munere celebratur magnifica mater et martyr
1 55, 3 2
beati sancti tiburti martyris tui sanguis . . . profusus 1, 5 ; cfr . infra too ,
8 et 17, 16
hostiam nostram q . dne . sancti laurenti martyris tui . . . commendet oratio
8, 2 8
aspice nos dne . precibus exoratus venerandi martyris gregori 15, 1
beati stefani levitae simul et martyris natalicia recolentes 89, 1 2
beati stefani martyris tui commemoratio gloriosa 90, 6
hunc nobis venerabilem diem beati xysti sacerdotis et martyris tui san-
guine consecrasti 90, 3 1
natalem diem sancti martyris et sacerdotis tui xysti debita festivitate re-
colentes 91, 9
sancti sacerdotis et martyris tui xysti desiderata festivitas 93, 7
nos ad sancti pontificis et martyris tui xysti natalicia tribuisti pervenire
93, 1 3
gloriosi sacerdotis et martyris tui xysti semper honoranda sollemnia 93 ,
1 9
concede nobis dne . gratiam tuam in beati laurenti martyris celebritat e
multiplicem 94, 2 5
pro beati laurenti martyris passione veneranda hostias . . . immolamus 94,
29
nobis hunc diem sancti laurenti martyris tribuisti venerandum 95, 2
beati laurenti martyris meritis adiuvetur 95, 9
beati laurenti martyris passionem hodierna sollemnitate veneramur 95, 2 7
pro sollemnitate sancti laurenti martyris sacrificium tibi . . . offerimus 96, 6
intercessione sancti laurenti martyris tui perpetuam nobis misericordiatn
inpende 96, 2 1
pro honore beati laurenti martyris tui hostias tibi laudis offerimus 96, 2 6
intervento beati laurenti martyris et tua in nobis dona multiplices 97, 13
49
tuere nos dne . precibus sancti laurenti martyris tui 97, 2 1
laeta nos dne . q . sancti laurenti martyris tui festivitas semper excipìa t
97, 25
precibus beati lam-enti martyris tui eins natalicia votiva praecurrens 97, 2 9
mentibus nostris beati laurenti martyris tui tribuas iugiter suavitatem
97,32
auge q . dne. fidem populi tui de sancti laurenti martyris festivitate con-
ceptam 98, 8
sancti laurenti martyris tui sollemnia . . . praevenimus 98, 2 1
muneribus nostris due . sancti laurenti martyris tui festa praecedimus 98,
23
intercessio beati laurenti martyris tui 99, 3
adsit nobis sancti laurenti martyris in tua glorificatione benedictio 99, 9
offerimus hostias dne . in sancti laurenti martyris tui . ., festivitate gau-
dentes 99, 1 2
pretiosam mortem sancti laurenti martyris tui exultantibus animis cele-
brantes 99, 1 5
beati laurenti martyris tui veneranda sollemnitas 99, 1 8
sancti laurenti nos martyris tui commendet oratio 99, 25
sancti ypoliti martyris tui sanguis in veritatis tuae testificatione profusus
roo, 8 ; cfr . supra 1, 5 et infra 17, x 6
sancti martyris agapiti . . . veneranda festivitas t0o, 2 7
beati martyris tui laurenti dne. q . intercessione nos protege 146, 2 7
oblationes . . . ad honorem santi martyris tui laurenti . . . offerimus 146, 3 1
adiuva nos dne . deus noster beati laurenti martyris tui precibus exoratu s
147, 6
sancti clementis martyris tui natalicia celebrantes 152, 2 1
sancti clementis hodie sacerdotis et martyris tui festivitate gaudentes
1 53, 9
beati clementis sacerdotis et martyris tui natalicia veneranda 153, 1 4
intercessio sancti clementis sacerdotis et martyris . . . munera nostra con -
ciliet 1 53, 1 7
quod in sanctae martyris tuae commemoratione offerimus 6, 32
ineffabilis gloriae tuae vices in sanctae martyris eufymiae passione vene-
rantes 104, 1 5
munera . . . pro sollemnitate sanctae martyris eufymiae supplices immola-
mus 1o5, 2 0
beatae martyris eufymiae sexus fragilitate pretiosior sanguís effloruit 105 ,
2 3
sanctae martyris eufymiae natalicia 105, 29
sanctae martyris eufymiae natalicia recolentes 105, 3 1
quod ad honorem nominis tui in sanctae martyris eufymiae festivitat e
debemus ro6, 6
laetitiam
.
., quam nobis sanctae martyris eufymiae veneranda confessio
fecit insignem to6, 9
50
nos . . . intercessio sanctae martyris eufymiae tibi reddat acceptos ro6, 1 2
in festivitate sanctae martyris caeciliae 149, 29
sanctae caeciliae martyris et annua sollemnitate laetemur 1 5 1 , 4
respice dne . q . plebem tuam de sanctae caeciliae martyris glorificatione
gratulantem 152, 6
munera . . . pro sanctae felicitatis martyris tune commemoratione proposi -
ta 154, 1 7
sancto martyri tuo xysto ac praecipuo sacerdoti . . . contulisti 91, 30
sanctum laurentium martyrem tuum te inspirante diligimus 98, 3
beati martyres ad passionis glorima cucurrerunt 35, 1 5
sancii martyres . . . et nominibus suis nobis suffragentur et precibus 1 55 ,
2 3
suseipite venerabiles martyres etsi indigni cultoris officium 172, 2
tibi gratae sínt pio martyrum festivitate sanctorum 1, 2
insignes confessorum tuorum et martyrum palmae 1, 10 ; 17, 2 8
insignes tuorum martyrum palmae 2, 2 5
non solum martyrum sed etiam confessorum tuorum es virtute mirabilis
3, 1 6
sanctorum dne martyrum tuorum supplicationibus tribue nos foveri 4, 8
sanctorum martyrum interventionibus confidentes 4, 1 6
sanctorum martyrum nos tuere praesidiis 5, 3 2
martyrum tuorum iugiter celebremus meritum quorum continuum senti -
mus auxilium 6, 1 4
sacrificium tibi due. pro sanctorum martyrum nataliciis immolamus 6, 16
cognoscimus etenim dne . sanctorum nos martyrum deprecatione munivi 6 ,
1 8
cum martyrum sollemnitate sanctorum perpetua tuitione laetemur 6, 22
populo tuo . . . ut ei tua dona multiplices sanctorum martyrum tuoru m
patrocinia fac adesse 7, 1 2
maiestati tuae nos dne. martyrum supplicatio beata conciliet 9, 17
martyrum tuorum nos due . semper festa laetificent 10, 2
sanctorum martyrum confessionibus ecclesiae tuae sacrum corpus exornas
II, 2 5
nos sanctorum martyrum tribuis gloriosas indesinenter celebrare victorias
12, 5
quos innumerabilium martyrum pia confessione circumdas 12, 2 0
beatorum martyrum palmas in diebus quos suo sanguine signavere vene -
mutes 12, 2 5
ad martyrum tuorum due . festa venientes 13, 8
martyrum beatorum pro confessione tui nominis venerabilis sanguis
effusus 14, 24 ; (nominis "hill 54, 3
recordatione tarnen martyrum tuorum munus nostrum non sit ingratum
16, 6
martyrum tuorum nobis supplicatio beata subveniat 16, 1 4
ad martyrum festa multitudo conveniat 16, 23
5 1
martyrum tuorum sanguis in veritatis tuae testificatione profusus 17, 16 ;
cfr . supra 1, 5 et no, 8
oblationem familiae tuae dne
. sanctorum martyrum praesidia deputata
commendet 18, 1 0
venerabilium martyrum praeconia recolentes 19, 2 5
non solum passionibus martyrum gloriosis urbis istius ambitum coronare s
34, 2 1
honor martyrum beatorum deferre nos tibi munera due
. fidentei hortatu r
35, 2
natale sanctorum martyrum felicis philippi in cymeterio priscillae 5o, 1 7
beatorum martyrum tuorum nos dne . precibus et intercessione defende
5 1 , 2
(familia tua) quae te inspirante deposcit sanctorum martyrum patrocinio
consequatur 51, z 8
nos . . . quos tantis sanctorum martyrum praesidiis munire dignaris 52, 2
qui nos ideo sanctorum martyrum festivitatibus benignus exerces 52, 6
sanctorum martyrum tuorum copiosa victoria 52, 2 1
accipe q . dne . munera populi tui pro martyrum festivitate sanctorum 5z ,
2 4
haec nos dona martyrum tuorum deprecatione sanctificent 52, 3 3
da nobis q . due . sanctorum martyrum passionibus gloriari 53, 2
sic tribuis ecclesiam tuam sanctorum martyrum commemoratione pro -
ficere 53, 8
quod fiducia nostra non obtinet martyrum tuorum nobis intercessio
consequatur 53, 3 3
qui primitias martyrum in sancti levitae stefani sanguine dedicasti 85 ,
ro ; cfr . infra 86, io
quotiens sanctorum martyrum sollemnia recoluntur 85, 1 7
primitias martyrum gloriosi levitae stefani sanguine dedicasti 86, 10 ;
87, 14 ; cfr . supra 85, io ;
sanctorum martyrum gloriosa sollemnia 8g, g
te . . . quem in beatorum triumphis martyrum mirabilia cuncta pronun-
tiant 8g, 2 5
qui . . . nos . . . martyrum beatorum deprecatione sustentas 89, z 8
sicut per cuncta mundi spatia martyrum tuorum facis victorias propaga .ri
90, 3
inter innumeras toto mundo martyrum palmas go, 2 8
adesto dne . martyrum deprecatione sanctorum 92, 20
deus qui nos sanctorum martyrum munitione conservas 94, 1 2
praecipua nos beatorum martyrum glorificatione solaris 95, r 6
deus qui nos in sanctorum martyrum multiplicatione custodis Zoo, 2
sanctorum martyrum gloriam cum exultation recolentes 1o1, 7
tanto placabiles . . . nostrae sint hostiae quanto sanctorum martyrum . . .
tibi grata sunt merita lot, 1 7
pro martyrum sollemnitate sanctorum per quos tibi commendamur offer-
tur rot, 21
52
pro familia tua dne . q . sanctorum martyrum venerabilis intercedat orati o
101, 2 5
sanctorum martyrum celebramus in honorem tui nominis passionem 104 ,
2
beatorum martyrum pariterque pontificum corneli et cypriani . . . festa
104, 2 7
quae . . . pro sanctorum martyrum corneli et cypriani sollemnitatibus sun t
dicata 105, 2
anctorum martyrum corneli et cypriani n .atalicia nos tibi dne . q . commen-
det oratio 105, 9
intercessio pro his non desit martyrum continuata sanctorum 105, 1 3
(plebs) in martyrum commemoratione sanctorum tua mirabilia veneratu r
Io6, 1 3
nos . . . non tantum martyrum intercessione sustollis Io8, Io
annua martyrum tuorum dne . vota recurrimus maiestatem tuam
. . . de-
precantes 148, 1 5
pro martyrum nataliciis dne . tua muneribus cumulamus altaria 148, 1 8
hostias tibi dne . pro martyrum tuorum commemoratione deferimus 148,
25
sicut populus christianus martyrum tuorum temporali sollemnitate con-
gaudet 149, 3
benedictio copiosa . ., de rnartyrum nos sollemnitate laetificet 15o, 7
per virilem sexum martyrum beatorum meritam deceptori reciprocas ul-
tionem 150,2 3
merito etenim dne . de triumphis tuorum martyrum gloriamur 153, 7
martyrum interventione sanctorum et praesentenr nobis misericordia m
conferant 154, 2 9
plebem , . . quam martyrum tuorum adsidua tribuis festivitate devota m
155, 1
da nobis .
. sanctorum martyrum palmas incessabili devotione venerari
1 55, 5
fidelium tuorum munera dne
. pro sanctorum martyrum sollemnitate
adsume 1 55, 8
semper due . q . fac populum tuum sanctorum martyrum patrocinio gra-
tulari 156, 5
votiva mysteria quae et in martyrum veneratione te praedicant 156, 1 4
pectora martyrum beatorum sic ignis ille caelestis inflammat 156, 1 7
n(atale) dominiet martyrum pastoris basilei et ioviani 159, 6
nos continuis caelestium martyrum non deseris sacramentis 166, 1 5
annue q . dne
. sacris martyribus tuis ut opero nobis suae deprecationis
impendant 16, 2 6
martyribus suis contulit ut . .
. fierit eis de reatu iustitia 18, 15 ; 32, 31
quod sanctis martyribus in persecutione contulit claritatem 88, 1 7
quo et debitus honor sacris martyribus exhibetur 102, 1 6
cunctos martyres tuos fac orare pro nobis quos digne possis audire 4, 1 3
53
da sanctos martyres tuos pro nostris supplicare peccatis quos digne possi s
audire 18, 6 ; 32, 24
per sanctos martyres (MS : martyrestyres) tuos debitrici suae quondam
naturac redderetur obnoxius 19,3 ; 33, 2 2
quae sanctos martyres tuos osque ad sanguinem retenta glorificat 91, 2 6
per fidem denuo felicius peperit martyres ad coronam 155, 1 6
martyres festivitatis hodiernae . . . mentis simplicitate sectentur 167, 3 1
inplorantibus pro nobis sanctis martyribus tuis 4, 2 6
ut etiam a sanctis martyribus superaretur effecit 18, 28 ; 33, 1 2
pugnavit enim in beatis martyribus tuis . . . tuae fidei gloriosa confessio
1 9, 1 4
beatis martyribus supplicantibus dne. fideles tuos propitiatus intende 34 ,
6
in sanctis nobis collata martyribus salutaris toi subsidia praedicantes
89, 2 1
tuamque in sanctis martyribus (MS : sanctorum Inartyrum) . . . praedicar e
virtutem 105, 1 4
MARTYRIUM, -II
fiat dne . q . hostia sacranda placabilis pretiosi celebritate martyrii 15, 6
luminaria multiplicis beatique martyrii coruscare tribuisti 43, 9
quod insigni decorates vocabulo praeferebat inpieret corona martyri i
88, 2 3
primus caelestis martyrii dedicator go, 1 2
temporalem virum . . . martyrii foedere secum virgo casta fecit aeternum
151, i 8
martyrii gloria sublimatum pro temporalibus gestis aeternam provehis
ad coronam 153, 1 *
atque in martyrii inclyti finis gloria coronatum 153, I I
apostoli toi petri . . . martyrii claritate germanus 157, 2 4
adest enim dies magnifici votiva martyrii 158, 2 8
salas regenerationis expletur et inputatur corona martyrii 167, 2
intelligentiam passio et martyrii palma mirabilis praecessit aetatem 167 ,
2 3
ut ad martyrium perveniret emeruit 99, I
etiam in fragili perfecisti condicione martyrium 15o, 3
hunc diem beatorum apostolorum petri et pauli rnartyrio consecrast i
3 6, 9 ; 4 0 , 7
sanctum xystum . . . hodierna die felici martyrio coronasti 92, 8
caelestem nobis tribuant martyria praeventa laetitiam 158, 1 7
MATER, -TRI S
materque pariter sterilis aevoque confecta non solum puerperio fecunda
processit 29, 2
quos et casto fetu sancti coniugii mater feconda progenuit 1 55, 1 4
hodie quippe due. et tuo munere celebrator magnifica mater et martyr
1 55, 32
54
quia et mater virgo non posset nisi subolem proferre divinam 164, 1 3
beatus iohannes . . . vocero matris domini nondum editus sensit 32, 7
deceptionemque evae matris ulciscens de hoste generis humani . . . trium-
pharet 104, 1 3
in evae matris inimicum per femineam condicionem retorques iure vindic-
tain 150, 24
eum in croce dominus constitutus vicarium matti virgini filium subro-
garet 165, r5
unigenitum tuum . . . in veritate nostri corporis natura de rnatre virgine
confitentur 162, 3
deus homo nasci dignatus ] congruentibus t non deberet nisi virgine ma -
tre generari 164, 1 5
MATERNUS, -A, -UM
baptista iohannes . . . maternis viscerihus latens 29, 28
MANTRIMONIUM, -II
cui fuerat matrimonli iure copulanda 14g, 1 7
MATURUS, -A, -U M
proterva despiciens et matura quaeque desiderans exercent libera m
caritatem 57, 1 2
MATUTINUS, -A, -U M
orationes Inatutinae vel ad vesperum 75, 9
MAXIMUS
silani in cymeterio maximi via salaria 50, 1 9
MEDELA, -A E
hostias . . . proficere sibi sentiat ad medellam 3, 23
munera quae deferilnus et medelam nobis operentur et gloriam 8, I r
(sacramenta.) quae pro eorum celebrata sunt gloria nobis proficiant ad
medelam 3 8 , 3
quae pro illorum veneranda gerimus passione nobis proficiant ad medela m
4 2 , 3 0
nobis proficiant ad medelam quae pro illorum gesta sunt passione 45, 2 7
tuorum deprecatione sanctorum et tuitionem nobis praebeat et medelain
(MS : medillam) 54, ro
sancta quae capimus non ad iudicium nobis sed proficiant potius ad mede-
lam 56, 1 2
eorum nobis precibus dent medellam quorum recordationibus exhibentur
90, 1 4
MEDEOR, -ERIS
cuius nobis etiam ipsa medetur austeritas 63, 6
MEDIATOR, -ORIS
secundo mediatoris adventu manifesto munere capiamus quod nunc
audemus sperare promissum 20, 17 ; 21, 2 4
in coelos ascensio mediatoris dei et hominum hominis iehsu christi 2r, 7
5 5
MEDICATIO, -ONI S
humana conditio de ipsius humanae condicionis confetta medicatione
sanatur 162, 3 4
quidquid in nostra mente vitiosum est ipsius doni medicatione curetu r
163, 1 9
MEDICINA, -A E
tribuat nobis dne . q . sanitatem mentis et corporis sacramenti tui medicin a
caelestis 65, 1 4
in ieiunio cibus in infirmitate medicina 140, 3 0
dum praestas ut operetur nobis etiam infirmitas ipsa medicinam 1 35 ,
1 8
deus cui soli competit medicinam praestare post mortem praesta 146, 1 3
MEDICINALIS, -E
dignitas condicionis humanae . . . medicinalis (MS : medicinali) parci-
moniae studiis reformetur 23, 26
MEDIO, -A S
cfr coeditor, -aris 170, 5
MEDIOCRIS, -E
moriuntur soliti maria perscrutari mediocris artis officio 103, 2 2
mediocra non negando sic nos tua moderatione disponis 114, 1 2
non solum percelli mediocribus alimentis sed universa mereamur sus-
tentione privari 113, 1 7
MEDITOR, -ART S
a terrenis intentionibus temperantes propensius caelestia meditemu r
112, 1 5
a terrenis delectationibus abstinentes propensius caelestia meditemur 143 ,
3
quoniam salubri j. meditante j. ieiunio necessaria curatione tractamu s
170, 5
ut semper quae sancta sunt Ineditantes in tua iugiter luce vivamus 75 ,
I I
MEDIUM, -I I
tu etenim dne , mittens in medium nos luporuni 55, i
men, menus
coniunctum est hoc mel et lac 25, 12
benedic dne . et has tuas creaturas fontis et mellis 25, 6
enutri eos de hoc lacte et nielle 25, 8
introducere te eos in terram promissions terrain fluentem melle et lacte
25, I O
MELCHISEDECH
cuius figuram . . . celebravit abraham melchisedech (MS : melchisedehaec)
sacerdos exhibuit 161, 26
56
MELIOR,
-U S
praesta vitae melioris effectum 157, 32
actu meliore placeamus 134, 3 0
dignos fieri quibus meliora tribuantur hortaris 82, 1 3
qui deviis etiam desiderata concedis praesta meliora correctis 124, 24
MELIU S
meliusque est malis praesentibus castigatos ad divina proficere 41, z8
arnplificatis semper in melius naturae rationabilis incrementis 122, 1 5
MEMBRA, -ORU M
nisi competentibus sustentata cibis membra non serviunt 24, 6
prunis namque superposita stridebant membra viventia 98, 1 5
ante passio quam membra passionis exsisterent 166, 3 1
exsultet dne. populos christianus de magnorum filii tui glorification
membrorum 6, 2 5
congaudet namque totum corpus ecclesiae de sublimium glorificatio n
membrorum 54, 1 2
da eum in ipsorum defendi prece membrorum de quorum excellenti a
gloriatur 87, 2 1
cuius corpus ecclesiam tuam . suorumque conexam discretione membro -
rum 121, I I
da q . omnipotens deus illo subsequi tuorum membra fidelium quo caput
praecessit 22, 1 3
sed etiam in ipsis visceribus civitatis . . . victricia membra reconderes 34, 2 3
apostolici roboris in eadem praecipua membra posuisti 47, 30
in summi pontificis proficiendo membra transferimus 127, 1 1
inter eius membra numeremur cuius torpori communicamus et sanguin i
142, 24
in filii tui membra venientem paternis fecisti praeiudiciis non teneri 16o ,
I 2
in rnembris quoque suis victoria sequeretur quae praecessit in capit e
18, 29 ; 33, 1 4
(et eadem victoria sequeretur in membris) 33, 1 3
quod in membris suis copiosa temporum praerogatione veneratur 64, 3
fluentibus membris solida parte victor mente permansit 95, 3 1
gloriosa in membris ecclesia meritoque in omnibus beata felicitas 156, 1
MEMIN I
memento due . q. condicionis humanae 13, 1 4
memento due . q . animae famuli tui illius episcopi 1 47, 9
memento dne . quod es operatus in nobis et non quid mereamur 126, 3
memineritque se dne . non tantum ad licentiam coniugalem . . . delega-
tam 141, 2 9
MEMOR, -GRI S
quanto nos memores facit esse beneficii 66, 16
ne vel inpugnatione t memores fi subcumbat 81, 8
57
MEMORIA, -AE
quo illorum saevientium memoria ac potestas evanuit horurr. . . . mors
fulget 43, 1 2
(dies) quos insignes confessorum
. ., palmae ad perennem memoriam. . . .
fidelibus populis sacraverunt 1, II ; 17, 29 ; (martyrum loco confess. )
2, 24
communicantes . .
. et memoriam venerantes . . . 21, 19 ; 25, 5 ; 2 7, 2 7
communicantes et memoriam . . . 22, 24
quorum memoriam sacramenti participatione recolimus fidem quoqu e
sectemur 94, 5
MEMORO, -AS
memoranda refulsit passione sublimis 94, 1 7
MENS, -TI S
adsit observantia uncle mens polleat 24, I I
in singulis (fieret) semet ipsam diligens esset mens una cunctorum 57, z 8
dum ad supplicandum tibi mens humana fit promptior 63, 7
si etiam terrena condicione mitigata mens ab iniquitatibus non quiesci t
109, 2 2
populum .
. , adiutum beneficiis attolle continuis mentis et corporis 3, 8
populum . .
. perpetuis tribue gaudere beneficiis mentis et corporis 8, 23 *
praesta nobis . . . pericola corporis et mentis evadere 12, 20
nostrae mentis intentio quo . . . gloriosus auctor ingressus est setnpe r
intendat 21, 27
absque continentia non viget mentis imperium 24, 7
contra omnes fremitus impiorum mentis puritate vincamus 28, 2
tuitionem mentis et corporis eisdem rogantibus sanctis apostolis praesta
continuam 40, 2
nec eos ullis mentis et corporis patiaris subiacere periculis 44, 6 ; 49, 8
oblatio . . . ut sit digna conspectu te q . largiente mentis (MS : mentes )
nostrae sinceritate promatur 54, 2 5
bona nobis cuncta praestabis si pacem dederis et mentis et corporis 59, 4
quam doni tui facis esse consortem a mau s omnibus corporis et menti s
emunda 64, 2 6
tribuat nobis dne . q . sanitatem mentis et corporis . . . medicina caelestis
65, 1 3
ad cuius beatitudinem . . . non fragilitate carnis sed alacritate mentis
ascenditur 71, I I
sit nobis due, reparatio mentis et corporis caeleste mysterium 74, 1 9
sentiamus dne . q. tui perceptione sacramenti subsidiutn mentis et cor-
poris 8o, 1 9
devotionem q . due . nostrae mentis informa 82, 2 6
da salutem mentis et corporis 83, 2 5
quanto magis ab ipsius mentis debemus excessibus abstinere 112, 2 3
da salutem due . populo tuo mentis et corporis 112, 28
5 8
cuncta pericula mentis et corporis te propellente declinane 117, 2 2
fidei veritate fundati et mentis sint puritate conspicui 119, 9 ; cfr . infr a
125, 24 et 128, io
illius namque sacerdotii anterioris habitus nostrae mentis ornatus es t
120, 5
fidei integritate fundati et mentis sint claritate conspicui 125, 24 ; cfv '
supra 119, 9 et seq .
fidei integritate fundati et mentis luceant puritate conspicui 128, 10 ;
cfr. supra 119, 9 et praec,
qui nos a corporalibus tueris adversis ab hostibus quoque mentis expedias
132, 4
salutem nobis tribue mentis et corporis 1 35, 7
ne hostis antiquus . . . per aliquam serpat mentis incuriam 140, 2 0
siinul et continentiam salutarem capiamus mentis et corporis 158, r z
quos meritis aequare non possunt mentis simplicitate sectentur 167, 3 2
bene placitum tibi nostrae mentis offeramus affectum 169, 3
dispensatis mentis et corporis alimentis 169, 5
ut salvationem mentis et corporis et incessabiliter expetat 169, 1 4
quod licentiae caris auferimus salutarem nobis fructum mentis adquira t
169, 2 4
pacem nobis tribue dne. mentis et corporis 170, r
paulum . . . gratia tua et mentem (MS : mente) mutavit et nomen f 37, 1 3
mentem nobis tribuis supplicandi et tua supplicibus dona largiris 71, 2 *
tribue q . dne . donis tuis libera nos mente servire 8, 10 ; (tribue nos dne .
q . etc .) 17, 22
audi dne
. populum tuum tota tibi mente subiectum 41, 1 9
concede nobis dne, deus noster ut et te tote, mente veneremur 57, 1 7
offerimus tibidne . munus quod . . . sincera capientes mente iustificat 58, 1 4
da nobis voluntatem tuam Meli mente retinere 66, 2 5
quae sunt spiritus dei stulta mente non capiunt 68, 1 6
quod ore sumpsimus dne, q . mente capiamus 69, 1 4
miserere nostri ut corpore j' mente vegetati tuis semper inhaereamu s
officiis 69, 24
da nobis due, q . in te tots, mente confidere 70, I I
quae sumpsere fideliter et mente sibi et corpore te protegente custodian t
72, 5
qui nos . .
. paschale sacramentum secura, (placida) tribuisti mente susci-
pere 73, 21
adiuti necessario fragilitatis auxilio et corpore tibi simus et mente devoti
75, 1 7
divinis rebus et corpore famulemur et mente 81, 4
tota nos ad te mente converte 82, 6
(populum) ab omnibus necessitatibus liberatum secura tribue tibi mente
servire 82, 2 1
regna caelestia mente iam penetrans 85, 29
59
fluentibus membris solida parte victor mente permansit 95, 3 1
quorum sollemnia devota mente non deserit toi, 2 6
nostrae humilitatis oblatio . . . nos corpore pariter et mente purifice t
102, 3
illuc adtollamur mente ubi quos veneramur adsistunt 108, 1 9
quos honore prosequimur contingamus et mente 108, 2 3
mysteriis eorum mente pariter congruamus et corpore log, z 8
te Solum sincera mente venerantes
sincera tibi mente devoti 118, 32 ; 132, 2 8
viam tuam devota mente currentes 133, 1 9
ut et te tota mente cognoscant 135, 2
qui famulos tuos ideo corporaliter verberas ut mente proficiant 135, r6
maiore pietate tueris sincera tibi mente devotos 136, 1 7
tua sancta pura mente sumamus 137, 1 9
propriae potins salutis operantes excidium quam tuis dispositionibus ad -
versa mente nocituri 138, 2 2
gregem carne procreatum per tuam gratiam mente perfecit 154, 2 2
quos digna mente non possumus celebrare 155, 6
quae ore contigimus pura mente capiamus 155, 1 8
exultationem . . . secura concelebret et tota semper mente sectetur 157, 1 2
quidquid in nostra mente vitiosum est . . . curetur 163, 18
retia saeculi . . . abiecit ut aeternitatis dona mente libera sectaretur 165, 7
ut omnem transgrediens creaturam excelsa mente conspiceret 166, 4
praesta q . dne . spiritalibus gaudiis nos repleri ut quae actu gerimns ment e
sectemur 170, 2 8
mentes nostrae sacro purgatae ieiunio cunctis reddantur eins muneribus
aptiores 25, 1 6
per haec . . . et mentium salutem mereantur et corporum 4, 3 1
sanctorum t percipientibus t dne. q . salus et mentium praestetur et cor-
porum 7, 1 8
parvularum mentium fidem eorum et testificationibus instruis 12, 9
habeamus mentium puritatem 81, 22
piae devotionis effectus substantiam nobis et mentium praestet et cor-
porum 113, 3 1
praesta dne
. q. ut mentium reprobarum non curemus obloquia 1 37, 5
suscipe dne . q. hostias mentium tuo nomini devotarum 1 44, 5
beneplacitum fieri tribue sacratarum tibi mentium famulatum 152, 7
da mentibus nostris quo redemptor noster conscendit attolli 2o, 16 ;
cfr . seq .
mentibus nostris tua inspiratione concedas quo redemptor noster conscen -
dit attolli 21, 22 ; Cfr . pram
cum tibi placitam puritatem mentibus nostris infuderis largiaris et pace m
61, 1 0
fidelium tuorum mentibus praestare cognosceris devotionis augmentu m
67, 2 7
60
tu q. et mentibus nostris largire semper effectum tuarn misericordiam
postulandi 78, 7
corporibus vestris et mentibus semper profutura concedat 78, 1 3
mentibus eorum atque corporibus rorem tuae benedictionis infunde 82, 2
mentibus nostris beati laurenti martyris tui tribuas iugiter suavitatem
97, 3 1
eorum et corporibus nostris subsidium non desit et mentibus 115, 1 2
sacramenta quae sumpsimus et dulcedinem mentibus nostris . . . infundant
1 34, 34
purificationem quoque nostris mentibus inploramus 157, 1 9
ne . . . mentes non valeamus attollere quo salvator noster ascendit 22, 7
mentes nostras q . dne . sanctus spiritus divinis praeparet sacramentis
2 7, 2 3
omnium fidelium mentes dirige in viam salutis et pacis 31, 2 5
qui nostras mentes expiando iustificas 6z, r
mentes nostras q . ad opera tibi placitura converte 64, 6
mentes nostras et corpora spiritali sanctificatione fecundet 79, 23
mentes nostras caelestibus corrigas institutis 117, 2 6
sic in heremo per septuaginta virorum prudentium mentes mose spiritu m
propagasti 122, 2 1
hoc donum in quasdam mentes de largitatis tuae fonte defluxit 14o, 7
mentes nostras et corpora dne . q, operatio tuae virtutis infundat 1 43 ,
I I
da q . plebi tuae ut . . . puris mentibus ad epulas aeternae salutis accedan t
9, 6
securis eadem mentibus celebremus 28, 2 2
vetustate deposita sanctificatis mentibus innovemur 30, 31 ; 31, 2 0
omni perturbatione submota liberis tibi mentibus serviamus 59, 6 ; 8o, 5
divino munere purificatis mentibus perfruamur 6o, 30
quae gustu corporeo dulci veneratione contingimus dulciora mentibus sen -
tiamus 6z, 4
tuorum sensibus dignanter infundis totis tibi mentibus supplicare 65, 2 8
sicut securis eadem mentibus ita dignis celebremus officiis 93, 1 5
per observantiam competentem domino purificatis mentibus supplicantes
109, 3
hostilia q . arma confrínge ut imperturbatis mentibus agere tua sancta
possimus 124, 2 1
ut puris sensibus et mentibus tua mysteria celebremus 124, 26
quae tibi gratae sunt pia munera deferentes fiant expiatis mentibus gra-
tiores 126, 1 5
si bona mansura non segnius sacro iciunio purgatis mentibus adpetamu s
132, 2 3
maiestatem team devotis mentibus implorantes 1 35, 3 3
magnum pietatis tuae sacramentum et quietis celebremus mentibus et
devotis 143, 25
6 1
nativitatem panis aeterni purificatis suscipiamus mentibus honorandam
1 7 0 , 9
MENSA, -AE
tuae mensae participes a diabolico iubes abstinere convivio 9, 4
qui percepimus caelestis mensae substantiam ad vitam pertineamu s
aeternam 61, 1 9
tribue nobis dne . caelestis mensae virtute satiatis 70, 1 9
mensae tuae sancta libantes non ad iudicium nobis
	
caelestia don a
sumamus 75, 3
caelestis mensae dulcedine vegetati gratias tibi referimus 96, 2 8
vegetet nos dne . semper et innovet tuae mensae sacra libatio 113, 2 1
libantes dne . mensae tuae beata mysteria q . 154, 8
sic . . . fidelis apparuit ut eidem apostolicarum committeretur praero-
gatio sancta mensarum 85, 25
levitici primus officii pietatis operarius dispensatione mensarum 87, 6 ;
88, 7
MENSIS, -TS
in ieiunio quarti mensis 25, 19 ; (mensis quarti) 27, 3 1
admonitio ieiunii mensis septimi et orationes et p. ro8, 2 9
ieiuniorum celebranda festivitas . . . mensis septimi sollemnis recursu s
indicit io8, 3 1
invitatio plebis in ieiunio mensis decimi 114, 24
hac hebdomade nobis mensis decimi sont recensenda ieiunia T14, 2 5
in ieiunio mensis decimi 168, i
mense aprili i, T
mense maio 2o, 7
mense iunio 28, 1 8
mense Tulio 5o, 1 5
mense augusto 85, 6
mense septemb . 103, 2 5
mense octobri 142, 6
mense novembr ' 148, 1 3
mense decemb . 1 59, 5
MENSURA, -AE
da nobis legitimae dilectionis tenere mensuram 55, 27
huius nobis parsimoniae q . dne . praebe mensuram 169, 2 2
dierum nostrorum numeros temporumque mensuras . . . dispensas 125, 24
MEREO, -ES et MEREOR, -ERI S
ut et ilia sententia quam superbae quondam turris exstructio meruit
solveretur 26, 2 9
particeps divinorum meruit esse post poenam 39, 8
et meruit triumphum beatitudinis sempiternae 154, 6
iraln tuam quam nostris pravitatibus meriumus evadamus 15, 2 8
quod nostra fiducia non meretur pia supplicatio reddat acceptum 2, 15
6 2
quod nostra fiducia non meretur per eos . . . largiaris 46, 2
quia humana fragilitas incessabiliter meretur offensam 47, r o
si volis reddere quod meremur prias defìcimus quam merita supplici a
perferamus 23, 2
placatus q . due . quidquid pro peccatis meremur averte 46, 1 5
quia nos de eormn saevitia vindicari pro nostris actibus non meremur 77 ,
1 6
placatio tua nobis dne, sit propinqua quam etsi nostris operibus non mere -
mur 8o, 1 1
quod nostris actibus non meremur sanctorum . . . nobis concede suffragiis
96, 3 1
plura praestas quam petimus aut meremur 116, 2 0
quidquid pro peccatis meremur miseratus averte 133, 1 8
et non tantum pro peccatis nostris non retribuis quae meremur 1 39, 4
quod etiamsi nostris operibus non meremur q . sanctorum nos interces-
sione mereamur 153, 6
quia nostrae voces due, non merentur audiri 17, 6
quia nos a malis quae merebamur expediens bona tua praestas celebrare
73, z 8
ut te in omnibus ducem te mereatur habere custodem 71, 7
sic praesentia dona percipiat ut capere mereatur aeterna 89, 3 2
de sua nobis confessione nascentium mereatur plenitudinem gaudioru m
99, 4
per earn salutaria tua praecepta (quae praecipis) mereatur implere 125, 1 0
mortis vinculis absolutis transitum mereatur ad vitam 145, r 6
quos praesenti venerator obsequio participatione perpetua continger e
mereatur (MS : mereantur) 159, 4
ut te ipsum mereamur accipere ro, 2 2
a transituris desideriis expiari mereamur et incipiamus inhaerere perpetui s
55, 3 2
ut tua dona mereamur percipere fac nos amare iustitiam 57, t6
ut mereamur adsequi quod promittis fac nos amare quod praecipis 76, 1 7
divina participatione semper mereamur augeri 83, 4
misericordiam sempiternam . . . nos saltem sincera confessione mereamu r
91, 6
gratia tua semper mereamur augeri qui talium praesidiís confidimu s
patronorum 97, 2 2
et praesentibus periculis exui mereamur pariter et futuris 109, 4
donis interioribus fecundemur ne exterioribus mereamur egere subsidii s
113, 3 ; c»', infra 114, I
non solum percelli mediocribus alimentis sed universa mereamur (MS
meremur) sustentatione privari 113, 1 7
ne exterioribus mereamur egere subsidiis praesta q . ut donis interioribus
fecundemur 114, 1 ; cfr. supra 113, 3
memento due . quad es operatus in nobis et non quod mereamur 126, 3
63
ad sancta sanctorum punis mereamur sensibus introire 12 7, 4
morum nobis adsit et fidei rectitudo qua pietatis tuae mereamur augment a
131, 3 0
quod etiamsi nostris operibus non meremur q, sanctorum nos intercessione
mereamur 153, 6
dignis conversationibus ad eius mereamur pertinere consortium 16o, 5
ut ad salutaris hodiernae generationis exordium pertinere mereamur 164 ,
7
per haec . . . et mentium salutem mereantur et corporum 4, 3 1
quam dominus noster iehsus christus ad te veniens dereliquit mereantur
t et fi pacem 26, 6
de inferiori gradu per gratiam tuam capere potiora mereantur 122, 2
bene placitis inhaerendo cuncta quae bona sunt mereantur accipere 142, 8
quibus merita debetur poena perversis indulgentia tribuatur 1 34, 3 1
meritam deceptori reciprocas ultionem 150, 2 3
qui nos donis tufs praevenis . . . immeritos da ut tibi gratias referente s
efficiamur et meriti 72, 10
prosint meritis due . patrocina multiplicata sanctorum. 16, 17
cum tibi sufficienter adpareat quae bene meritis dona conferrent 48, 5
prius defecimus quam merita supplicia perferamus 2 3, 3
qui praevenis semper mala merita nostra miserando 23, 2 3
MERITO
quoniam merito huic inter homninum filios nemo praelatus 30, 2 4
in nobis tarnen quod merito debeant lacerare non habeant 55, 2 9
nativitatem filmi tui merito prae caeteris passionis suae festivitate subse -
quitur 89, 1 6
ideoque hac nos teneri lege merito censuisti III, 1 9
meritoque transeuntium rerum potins consolationibus adiuvemur 118 ,
25 ; 132, 2 1
ne nos tales patiaris exsistere quibus merito dominentur adversa 1 35 ,
2 8
sicut humanum genus in utroque sexu diabolus merito pravae consensioni s
elisit 151, Io
merito etenim due . de triumphis tuorum martyrum gloriamur 153, 7
gloriosa in memnbris ecclesia meritoque in omnibus beata felicitas 156, 1
cernensque promissa conpleri merito secutura non dubitet quae . . . prae-
dicata sunt 171, 5
MERITUM, -I
dum multipliciter uberius meritum praedicatur et gloria 9, 26
sicut nobis eius passio contulit hodiernum . . . conventum ita suffragetu r
et meriturn 1 5, 4
quod conscientia nostra non supplet sanctorum . . . intercessio compenset
et meritum 33, 2 8
quod praestas unde sit meritum proficere nobis largiaris ad praemium 64 ,
15
5
6 4
ut ad . ., frequentioris officii sacramenta sufficeret meritum sacerdotu m
122, 25
acceptum a te deus secundi meriti munus obtineant 122, 3 2
cum ergo tui doni non nostri sit meriti 126, 1 g
martyrum tuorum iugiter celebremus meritum 6, 15
martyrum tuorum . . . quorum celebramus meritum experiam .ur auxilium
10, 3
cuius meritum cerneret tote orbe venerandum regnare post mortem 39, 2
et nos amemus eins meritum passionis 98, i
ut cui pontificale donasti meritum dones et praemium 1 47, 1 4
pro suo t trucidatis etiam nescientibus meritum gloriae perire non patitur
167, 1
sanctorum tuorum . . . quorum pro nobis et honore placeris et merito
13, 7
meritoque inter natos mulierum nullus inventus est similis 30, 1
qui merito nostrae iniquitatis adfiigimur apostolicis satìsfactionibus pro -
tegamur 48, 8
quantum de nostro merito formidantes tantum beati petri . . . intercessio-
ne confisi 49, 1 6
delicta nostra quorum merito nobis dominantur emunda 61, 9
quantum de nostro merito trepidi tantum de sanctorum tuorum suffragii s
confidentes 85, 1 3
sicut me . . . pontificali servire praecipit officio ita dignum praestet et me -
rito 126, 6
supplicum preces quas merita nostra destituunt 12, 1
(populus) cui sanctorum tuorum merita suffragantur 12, 1 5
quamvis enim tuorum merita pretiosa iustorum quocumque fidelite r
invocentur in tua sint virtute praesentia 34, 1 8
quod non habent merita supplicantum tua nos . ., gratia . . . largiatur 66, 9
sanctorum martyrum . . . tibi grata sunt merita rot, 1 8
aput quern cum totius rationabilis pia merita creaturae semper accepta
sint rod, 1 7
ubi nulla conscientiae meae te digna sunt merita 124, 8
quod merita nostra non supplent sanctorum tuorum deprecatione pense -
tur 153, 1 8
sicut illorum tibi grata sunt merita 1 55, 29
quod nostrorum non habet fiducia meritorum 116, 2 1
qui me nulla praeditum fiducia meritorum , . . familiae tuae praesidere
tribuisti 128, 4
qui de vestrorum meritorum estis remuneratione securi 172, 4
merita nostra praevincens ecclesiam tuam sanctifica 5, 2 8
ne delicta respicias sed intercessorum merita propitius intuere 14, 7
qui nos omnium apostolorum merita sub una tribuisti celebritate venerar i
46, 1 8
agnoscimus sicut dudum voce testatus es ad peccantium merita pertiner e
59, 12 *
65
eius merita venerantium accepta tibi reddatur oblatio 86, 16 ; 87, 24
quorum ad honorem nominis tui merits celebramus . .
. opera nitamur
imitari 97, 1 9
praesta q . eorum nos gaudere suffragiis quorum sublimia merita recense-
mus 108, 7
sanctorum tuorum suffragantibus meritis preces nostras dignanter exaud i
2, 2 9
praesta ut quorum fovemur meritis proficiamus piae confessionis exemplis
3, I I
eorum et intercessionibus commendemur et meritis 4, 1 0
quod nos exsequimur minus idonea servitute illorum potius meritis effi-
ciatur acceptum 4, 17
quidquid suis meritis non praesumunt sanctorum tuorum precibus con-
sequantur 7, 2 2
eorum qui tibi placuerunt meritis adiuvemur 7, 2 7
non reprobemur meritis quos tantis deputare dignaris officiis 8, 8
hostias tibi due . sanctorum dicatas meritis benignus adsume 12, 1 7
ut et doctrina semper ipsius foveamur et meritis 15, 1 7
quod propria fiducia non praésumit suffragantibm meritis consequatur
18, z ; 43, 22
sanctorum . . . patrocinia . . . quae fragilitatem nostram et precibus tuea-
tur et meritis 29, I I
munera plebis tuae . . . ipsorum digna perficiantur et meritis 36, 1 4
oblations populi tui . . . quae nostris minus (non) aptae sunt meritis 37 ,
1 9
quia nostris meritis non est digna fiducia 40, 1 1
eorum suffragantibus meritis divinae serviat unitati 42, 1 5
munera plebis tuae . . . eorum placita meritis propitius esse concede 45, 3
qui nostrae conscientiae fiduciam non habemus placentium tibi meritis
protegamur 5 1 , 4
ut munus trepida servitute propositum non de nostris meritis aestimetu r
63, 4
quod meritis non valemus ianuam misericordiae tuae pulsando . . . inpe-
trare posse 8o, 1 4
qual . nomine praeferebat meritis praeriperet iam coronam 85, 3 1
sanctorum quorum se meritis percepisse de tribulation cognoscit auxi-
lium 93, 3 1
hostias . . . immolamus eius oratione placituras pro cuius meritis offeruntur
94, 3 1
beati laurenti martyris meritis adiuvetur cuius passione laetatur 95, 9
beati laurenti suffragantibus meritis 96, 24
quidquid enim sanctorum tuorum meritis adhibemus ad tuam laude m
recurrit 97, 5
eius natalicia praeeuntes pifs semper intercessionibus foveamur et meritis
98 , 5
66
quae conscientiae nostrae praepediuntur obstaculis illius meritis (M S
meriti) grata reddantur 98, 2 5
qui nostris meritis impedimur eorum qui tibi placuerunt precibus adiu-
vemur 99, 2 2
ne . . . infestemur ab hostibus qui tantis sanctorum tuorum meritis commo-
nemur 202, ro
quod non nostris meritis sed sancti archangeli . ., deprecatione sit gra-
tum 107, 3
apostolicis suffragantibus meritis 114, 2 9
me famulum tuum quem nullis suffragantibus meritis . . . caelestibus
mysteriis servire tribuisti 124, 1 6
(plebs) quod meritis non praesumit indulgentiae tuae largitate percipiat
1 33, 14
quanto te dne . praedicare sufficimus qui perire meritis tribuis de rnoeror e
laetitiam 136, 13
eius interventionibus adiuvemur pro cuius meritis immolantur 157, 3
martyres . . . quos meritis aequare non possunt mentis simplicitate secten -
tur 167, 3 1
METO, -IS
quod in lacrimis seminarunt in gaudio metere nunc probantur 148, 22
METUO, -IS
duritiam nostri cordis averte qua nec verbera multiplicata metuimus 23 ,
7
sicut enim de tuo munere gratulamur ita de nostra fragilitate metuimus
129, 1 2
ecclesia tua . ., nec pati pro te metuant et caelestis praemii gloriam concu-
piscant 250, 4
ne vel saevitiam metuerent persequentum 4, 2 1
METHS, -US
clementer indulgens ut servilis metus (MS : mens) in e ffectum transeat
filiorum 1 39, 7
MICHAE L
quod non nostris meritis sed sancti archangeli tui michael deprecatione
sit gratum 107, 3
in honorem beati archangeli michael loca nomini tuo dicata
. .
. frequenta-
mus 1o8, 5
excelsa . .
. quae in beati archangeli michael contemplamur adfectu io8, 20
beati archangeli michael interventione suffulti ro8, 2 2
in honorem beati archangeli michaelis sacrata nomini tuo loca x06, 2 7
MILITIA, -AE
concede nobis dne
. praesidia militiae christianae sanctis incoare ieiunii s
25, 20
qui fidei qui sacrae militiae
. ., ac patientiae nobis exempla veneranda
proposuit 89, 13
67
MILITO, -A S
omnium dignitatum quae tibi militant distributor 122, 1 3
sacri muneris servitutem trinis gradibus ministrorum nomini tuo militare
constitueras 121, 1 4
MINAE, -ARUM
nec minis adversantium nec ullo perturbemur incursu 62, 29
MINIMUS, -A, -U M
apostolatus ordine primus et minimus sed gratia et passione parti-
cipes (sic) 49, 2 0
ecclesiae . ., sic . ., principes sublimasti ut minimes quosque non deseras
129, 3
licet sis magnus in magnis mirabilia tarnen gloriosius operaris in mininii s
167, 1 2
non solum ineffabilis in excelsis sed etiam immensus probaris in minimi s
171, 2
MINISTER, -TRI
cuius nascendo civis sacer minister 98, 29
me famulum tuum . . . dignum sacris altaribus fac ministrum 124, 1 8
indubitanter gratiae dei reputandum quidquid agimus fidei ministri 73,
4 marg .
adstantium in conspectu tuo iugiter ministrorum io6, 33
supernorum nos q . praesidiis refove propitius ministrorum Io8, 4 .
sacri muneris servitutem trinis gradibus ministrorum nomini tuo militare
constituens 121, 1 4
qui nos sacramentorum tuorum et participes efficis et ministros 52, 4
concede propitius et dignos per tuam gratiam ministros offerre tao, 2 1
sancto . . . xysto . . , ut etiam subiectis sibi ministris ecclesiae proficeret
contulisti 91, 32
MINISTERIUM, -I I
ipsius cui sacerdotale ministerium deputaturn est natalis colitur sacra-
menti 127, 9
gratam tibi nostri ministerii fadas servitutem 97, 3
in opus ministerii fideliter exequendi munere septiformi tuae gratia e
roborentur 121, 2 6
quibus donasti hius ministerii facultatem tribuas . . . gratiam ministrandi
126, 2 4
cuius ministerii vice tibi servimus immeriti suffragiis eins reddamur accep
-
ti 129, 8
tui sunt due. populi qui ministerium nostrae votis expectant 6x, 2 1
(famuli tui) quos ad summi sacerdotii ministerium delegisti 120, 9
hos famulos tuas . . . altaris sancti ministerium tribuas sufficienter impler e
I2I, I
in me quern ad sacerdotale ministerium nullo praedito suffragio sanctita-
tis . . . promovisti 123, 14
68
digaum tibi nos exhibere ministerium concede 130, 2 0
qui nomini tuo ministerium fidele dependit perpetua sanctorum ., . socie -
tate laetetur 148, 4
convenienterque pro lavacri ministerio quod gerebat detulit famulatum
30, 6
oblatlo nos , , . sui ministerio pariter et participatione dignos efficiat 65, 3
quod nostro gerendum est ministerio tua potius virtute firmetur 119, 1 6
quod ministerio gessit testimonio comprobavit 152, 1 4
quos sacris ministeriis exsequendis pro nostra intelligentia crediinu s
offerendos 12o, 2 8
MINISTRATIO,-ONIS
in hoc praesens caelestium Ininistratio gratiarum 159, 2 6
MINISTRO,-A S
post creationem primihominis initium peccati concupiscentia ministrarat
26, i
quae illis inter persecutiones fortitudinem minïstrarunt 92, 5
tais fidelibus ministremus rectae conversationis exemplum 126, 1 1
nisi tu , .
. banc cupiditatem benignus aleres tu fortitudinem ministrares
140, 2
quanta possis ministrare correctis 77, 1 9
conservis cibaria ministrantes tempore conpetenti 124, 3 1
quibus donasti huius ministerii facultatem tribuas suffxcientem gratiam
ministrandi 126, 2 5
qui sic in ministrando strenuus et fidelis apparuit 85, 2 3
quod nostro ministratur officio tua benedictione potius inpleatur 140, 3 3
sanctorum . .
. dual saepius victoriae revolvuntur crebriora nobis minis-
trantur auxilia 9, 2 5
adversa repelli prospera ministrari 74, 17 marg .
MINUO, -IS
nec consempiternitatis Ininueret veritatem x66, 1 2
ut cum honorem nuptiarum nulla interdicta minuissent 140, 8
MINUS
quod nos exsequimur minus idonea servitute illorum . .
. meritis efficiatur
acceptum 4, 1 7
non praeiudicet . . . nostra minus idonea deprecatio servìtutis 5, 2 7
oblationes . .
. quae nostris minus (non) aptae sunt meritis 37 ,
nihil amplius nihil minus nossemus esse quaerendum 47, 2
18
MIRABILIA, -IU M
quem in beatorum triumphis martyrum mirabilia cuncta pronuntiant
89, 25
immensa sunt enim opera tua et vere magna mirabilia 104, 7
quorum veneranda confessio et mirabilia tuae virtutis explevit 13, 2 4
sanguis effusus sicut tua mirabilia manifestat 14, 2 5
69
simul et tua mirabilia manifestat quo perficis in infirmitate virtutem 54 ,
4
(plebs) in martyrum commemoratione sanctorum tua mirabilia veneratur
io6, 14
qui lacis mirabilia magna solus 139, 3
quia in victorias eorum tua mirabilia confitemur 153, 8
licet sis magnus in magnis mirabilia tarnen gloriosius operaris in mini-
mis 167, 1 1
MIRABILZS, - E
non solum martyrum sed etiam confessorum tuorum es virtute mirabilis
3, 17
satisque firmatum quam esseemirabilis nuntiatus 30, 5
sanctus thus iohannes . . . tot donis mirabilis nasceretur 31, 1 7
quia tu es mirabilis in omnibus sanctis tuis 51, 1 8
quia licet in omnium sanctorum tuorum tu sis dne, provectione mirabili s
52, 88
qui in sanctis tuis es ubique mirabilis q . clementialn tuam 53, 16 *
tu es quippe mirabilis in sanctis tuis 89, 22
ad tuam laudem recurrit et gloriam qui in eorum semper es virtute mira-
bilis 97, 7
in quibus mirabilis tuae maiestatis effectus . . . cognoscimus 'or, 8
in omnium sanctorum tuorum es virtute mirabilis 152, 1 3
qui . . . et inter parentum vel inquisitione vel receptione mirabilis 1 53, 2 4
ut in conspectu generis human mirabilis adpareret in eorum agone
mutatio 43, 1 0
quia vicissitudo nobis est hodie rollata mirabilis 151, 2 4
intelligentiam passio et martyrii palma mirabilis praecessit aetatem 167 ,
2 3
qui praedicationis mirabilisque constantiae . . . nobis exempla venerand a
proposait 89, 1 4
teque laudare mirabilem deum in sanctis tuis 36, 3 1
quotiens illorum festa recolimus te mirabilem confitemur 99, 2 7
teque in omni factura tua laudare mirabilem 107, 5
in sanctorum tuorum passionibus pretiosis te dne . mirabilem praedicantes
155, 2 7
et in eis te praedicare mirabilem 158, 6
ecclesiam . . . per legem totius mirabilem (MS : mirabile) compagis uni-
'Lam 121, 12
quod sine humana ratiocinatione mirabile tuae pietatis editum sacramen-
tunl 163, 9
mirabili dispensatione sapientiae tuae et illis beatìtudìnem . ., praeparasti
14, 9
sanctae martyris eufymiae natalicia recolentes rerum diversitate mirabil i
105, 3 2
in cuius resurrectione mirabili mors occidit redemptorum 145, 1
70
MIRABILITER
escis carnalibus expeditus cibus nasceretur mirabiliter animarum I r7 ,
I 2
qui per cultum nominis tui . . . nobis remedia mirabiliter operaris 158, 9
humanae substantiae dignita,tenl mirabiliter condidisti et mirabilius
reformasti 159, 9
restaurationem condicionis humanae mirabilius operaris quam substan-
tiam condidisti 162, 2 5
MIRACULUM, - I
sic . . . ut pro suo miraculo nova semper existant 159, 2 6
in protectione fidelium populorum antiqua brachii tui operare miracula
144, 1 9
MIROR, -ARI S
mirantibus angelis angelorumque principibus 21, 1 4
perpendens mirandae dispositionis effectum I I, 2
nos quoque mirando consortio reddis aeternos 163, 3
tuae sunt opera miranda potentiae 148, 3 0
inter nostrae redemptions miranda beneficia 89, 8
magna nimis et de parvis miranda potenter operaris 124, 6
MIRUS, -A, -U M
baptista iohannes . . . nec mirum si filium tuum dne
. procreatus ostendit
29, 3 0
(hostia) quae miro ineffabilique mysteri0 et immolatur semper et
. . offer-
tur 32, 2
quia mira sunt opera iustitiae tuae atque pietatis 33, 2 9
mirisque modis ecclesiae tuae gubernacula moderaris 8r, 6
MISER,
-ERA, -ERU M
sanctorum tuorum miseris osto dne . refugium singulare 13, 6
non solum malis nostris bona retribuis sed ut miseris uberiora dona con-
cedas Ioo, 24
qui et veniam peccatoribus et miseris praestas auxilium 136, 8
MISERATIO, -ONIS
ne . . . peccata nos adgravent quam tuae pietatis invicta miseratio f 19 ,
8
non tam nos exagitet .,
. quam potius moveat miseratio ]acerantum 6o, 2 4
nec plus aput te valeat
. .
. quam miseratio tua semper indulta fietibus sup-
plicantum 67, 2 0
tua nos q . due . miseratio gloriosa purificet et dignos
. .
. efficiat 77, 2 0
familiam tuam due
. supplicantem oculis tuae miserationis intende 51 ,
2 7
quis enim hoc dignus exsistat officio nisi gratia tuae miserationis praeven-
tus aptetur 126, 1 8
sacramenti tuf perceptio ,,
. nos . .
. perpetuae socios miserationis efficia t157, 29
71
sed redemptio tuae (miserationis) pietatis obtineat 164, 2 3
tua miseratione concedens ut 15, z
ab anni mortalitatis incursu continuata miseratione nos protegas 59, 17 *
ecclesiam tuant perpeti miseratione prosequere 6z, 1 9
dignis flagellationibus castigatus in tua miseratione respiret 66, 8
qui tua miseratione sunt digni fiant pietatis officio digniores 73, 3 1
interveniente sacrificio singulari tua percipiamus miseratione praeventi
8o, 12
opportunis consolationibus subleventur qui in tua miseratione confidun t
III, 3 1
qu i. faciles a tua rectitudine discrepamus ad eam tua miseratione revoco-
mur 131, 1 9
quos iure corripis a veritate digresses protege tua miseratione correcto s
134, 2 6
quod iustis orationihus expetit tua miseratione percipiat 136, 5
apostolorum natalicia . . . aeterna miseratione redemptus agnoscat 165 ,
23
miserationum tuarurn largitate concedas 1 45, 1 4
et miserationibus tuis congrua respondeamus obsequia 62, 14
gratias agimus dne . inultiplicatis circa nos miserationibus tuis 8g, 27
MISERATOR, -ORI S
miserator et misericors dne . nos continuis . . . non deseris sacramentis
166, 1 4
MISEREOR, -ERI S
remedium non habemus nisi Iniserearis nobis tuorum deprecation e
sanctorum 14, 1 6
miserere dne. deprecantis ecclesiae 59, 2 4
miserere due . populi tui et . . . respirare concede 59,2 9
miserere nostri ut corpore f mente vegetati tuis semper inhaereamus officii s
6 9, 2 4
remedia salutis aeternae quae te miserante percipiunt te protegente
custodiant alo, 1 7
huiusmodi declinantes actu et solo miserantes quo dehemus affectu 57 ,
8
deus noster cuius est prima causa miserendi qua nomen tuum timeamu s
23, 1 1
qui praevenis semper mala merita nostra miserendo 23, 23
eorum precibus adiuvemur quorum providisti miseratus auxilium 2, 9
cordibus nostris miseratus infunde 23, 1 2
hostias populi tui q . dne . miseratus intende 26, 9
perfice miseratus pia desideria singulorum 46, 1 2
familiae tuae due . preces miseratus intende 62, 5
auge fidem tuam due . q. miseratus"in nobis 70, 8
quia fragilitatem nostram miseratus intendens 71, 1*
72
da nobis dne, fidei tuae miseratus augmentum 91, 2 5
quod possibilitas non habet fragilitatis humanae tuo spiritu miseratus
inpende 125, 22 ; (this beneficiis loco tuo spirito) 128, 9
quidquid pro peccatis meremur miseratus averte 133, 1 8
indulgentiam tribue miseratus optatam 146, 1 2
de quibus ita nos miseranda temeritate conquerimur 113, 1 2
MISERIA, -AE
inter huius mundi miiserias et in exilio damnatae condicionis humanae
151, 28
nullis quippe forinsecus miserais adfligemur si vitia frenemus anirnoru m
65, 7
MISERICORDIA, -A E
adsit dne . misericordia tua populo sanctorum deprecatione placatus
10, 1 3
cuius viae misericordia est semper et veritas 6z, ro ; cfr . infra 128, 7
delicta nostra . . . misericordia tua semper exorta. praevincat 46, 1 6
ad salvandum nos tua potius misericordia copiosa praevincat 76, 4
adveniat q . dne . misericordia sperata supplicibus 81, 1 3
deus cuius universae viae misericordia est semper et veritas 128, 7 ; cfr
.
supra 6z, Io
quod mentis non valemus ianuam misericordiae tuae pulsando diutiu s
inpetrare posse 8o, 1 4
ad aures misericordiae tuae due . supplicum vota perveniant 83, I I
defende q . dne . plebem tuam in sola tua emisericordiae venia confidente m
92 , 15 *
sancti laurenti . .
. nos misericordiae tuae intercessio beata conciliet 99, 28
conserva in nobis operam misericordiae tuae r19, 1 2
me . .
. ineffabilis misericordiae largitate tribuisti sacerdotalem subire
famulatum 123, 3 3
misericordiae tuae dona in me placatus exsequere 124, 7
misericordiae tuae remediis q . clone. fragilitas nostra subsistai 135, 8
veritatis auctor et misericordiae dens qui nos et sollicitudine non pigro s
esse .
. , voluisti 138, 1 1
intercessio sancti clementis .
. , misericordiae tuae dne . munera nostra
conciliet 1S3, 17
per viscera misericordiae tuae in quibus visitavit nos oriens ex alto 161 ,
I I
misericordiae tune iugiter experiatur effectum 167, 8
praesta nobis dne, misericordiam tuam 2, 2
praetende nobis due
. misericordiam tuam 5, 2 ; 8, 4 ; 71, 27 ; (nobis em . )
92 , 32
ostende nobis due
. misericordiam tuam 5, 1 7
tuere supplices tuere misericordiam postulantes 7, 7
tribue dne . misericordiam tuam II, 21
73
per eos tuam misericordiam deprecantes quorum nos voluisti patrocinii s
adiuvari 14, 4
sancti tui dne. q . tuam misericordiam deprecentur 34, 3
misericordiam tuam humiliter implorantes clementer exaudi 51, 3 1
nec desinamus misericordiam tuam persequentibus inpetrare 58, 19
porrige dexteram q . dne. plebi tuam misericordiam postulanti 61, 1
satiati munere salutari tuam dne . misericordiam deprecamur 65, 3 2
misericordiam tuam suppliciter exorantes 71, 2 1
ad tuam misericordiam pertinentes et temporalibus sustenta heneficiis
75, 6
propitiare dne . quaerentibus misericordiam tuam 75, 1 8
mentibus nostris largire semper effectum tuam misericordiam (MS : mise-
ricordia) postulandi 78, 8
conciliet nobis misericordiam tuam dne . munus oblatum 78, 1 8
ut eidem perpetuam misericordiam (MS : misericordia) largiaris 84, 1 5
misericordiam sempiternam . . . nos saltern sincera confessione mereamur
9 1 , 4
perpetuam nobis misericordiam benignus inpende 96, 2 1
tuann misericordiam deprecantes 97, 31 ; (misericordiam tuam) 138, 1 7
populo tuo concede . . . misericordiam tuam 103, 1 2
misericodiam tuam supplices exoramus 111, 3
non iracundiam tuam sed misericordiam sentiamus 111, 2 5
ut ad exorandam semper misericordiam tuam tuo munere idonei . . . possint
esse 120, 2 3
perpetuam largire misericordiam supplicanti 125, 8
misericordiam tuam supplicatio fidelis obtineat 133, 1 3
non indignationem tuam sed iugiter misericordiam consequatur 138, 2 7
anima famuli tui . . . perpetuam misericordiam (MS : perpetua misericor-
dia) consequatur 145, I I
praesta dne . q. animae famuli tui misericordiam sempiternam 14G, 2 0
praesentem nobis misericordiam conferant et aeternam 154, 3 0
sic istos iugiter tua gratia gubernando ad misericordiam perducat aeter-
nam 156, z8
plebem . . . in tua misericordia confidentem clementia largiore comitare
24, 1 4
quoniam plena sunt omnia saecula misericordia tua 31, 1 3
cum in tua misericordia confidentes nulla adversa percellant 6o, 7
sperantes in tua misericordia caelesti protege benignus auxilio 61, 2 7
ita non deseris in tua misericordia gloriantes 70, 1 3
plebi tuae . . . in tuamisericordia confidenti opero tuae propitiationis inpen -
de 83, 9
repleti sumus dne . misericordia tua 93, fo
de tua misericordia postulantes 97, 18
defensio tua . . . iugiter protegat in tua misericordia confidentes 114, 2
spem suam in tua misericordia conlocantes 116, 9
74
tua nobis misericordia conferatur quod nostrorum non habet fiducia meri
torum 116, 20
tua misericordia largiente et quae recta surit adprehendant 149, 2 5
benedicimus dne . misericordias tuas 15, 2 7
ad consequendas misericordias tuas eorum nos facial precibus adiuvar i
53, 1 8
perfice dne . misericordias tuas populo supplicanti 8z, 1 6
MISERICORS, -DIS
7nagnificamus due . nomen tuum omnipotens et misericors deus Io, 4
peccavimus tibi omnipotens et misericors deus 14, 1 5
da nobis omnipotens et misericors deus 14, 1 8
exaudi nos misericors deus 20, 16
praesta nobis omnipotens et misericors deus 20, 20 ; 52, 2 1
clemens omnipotens et misericors deus duritiam nostri cordis averte 23, 6
annue misericors deus 23, 2 8
praesta nobis ineffabilis et misericors deus 24, 2 0
da q. ecclesiae tuaelmisericors deus 26, 7
onmipotens et misericors deus qui . . . 29, 12 ; 52, 3 ; (qui mn .) 59, 2 ; (qui
om.) 71, IO ; (qui am .) 74, 2 ; 123, 29 ; 128, 19 ; (qui 0m.) 132, 31 ;
(qui om.) 145, 18 ; (qui om .) 146, 2
adesto nobis omnipotens et misericors deus 67, Io
respice nos omnipotens et misericors deus 74, 1 2
auxiliare nobis misericors deus 79, 5
ut viduarum curam misericors et pudicus expleret 85, 2 6
per has hostias quibus te placari voluisti santifica misericors immolan-
tes III, 17
adesto misericors deus ut . . . 119, 23
purifica nos misericors deus ut . . . x26, 1 4
deus misericors rex aeterne da servituti nostrae prosperum cursum 128 ,
2 3
exaudi nos omnipotens et misericors deus 140, 3 3
misericors et omnipotens deus qui
. .
. 154, 1 2
da nobis q . omnipotens et misericors deus et sempiterne pater 159, 1 3
praesta misericors deus ut natus hodie salvator mundi x64, 1 7
miserator et misericors dne. qui . . . 166, 14
munera placatus adsume quae et misericors offerenda tribuisti 168, 8
MITIGO, -AS
ut et salutaris castigatio Inortalitatis insolentiam xxxitigaret 118, 6
si etiam terrena condicione mitigata mens ab iniquitatibus non quiescit
109, 2 2
mitigatis sensibus corporis puriores tantis nataliciis praeparemur 158 1 3
1IITIS, - E
ita mites ad omnes esse nos inbuis ut pariter corripere praecipias inquie-
tos 55, 4
75
MITTO, -I S
rnitte due . q . spiritum sanctum 74, 1 4
timentes . . . earn qui corpus animamque rnittere poterat in gehennam 35 ,
1 7
tu etenim dne . mittens in medium nos luporum manere vis simplices
55, I
beatae perciperent plenitudinem passionis gloriosi sanguinis semina pre-
tiosa mittendo 48, 2 5
MIXTUS, -A, -UM
et pari pignore suboles mixta maalaret 141, 2 4
MODERAMEN, -INIS
da mihi famulo tuo sufficientiam commissi moderaminis 124, I 2
praesta q . chie . cum accessu temporum recti moderaminis incrementum
129, 1 8
in qua diversitate substantiae sic tuo moderamine nos guberna 24, 8
da ecclesiae tuae . . . eorum semper moderamine gubernari 40, 8
inter innumeros vitae praesentis errores tuo semper moderamine diriga-
mur 136, 2 0
MODERATIO, -ONI S
tuaque gratia tribuatur et moderatio gubernantum et oboedientia sub-
ditorum 124, 3
per tuam gratiam et moderatio gubernantum et oboedientia proveniat
subditorum 126, 3 1
per hoc tuae sapientiae sacramentum circumspecta moderatione viva
-
mus 57, Io
sic nos tua moderatione disponis 114, 1 3
ecclesiam . . . potenti moderatione directa et incrementa libertatis accipia t
132, 10
mores nostros et moderatione conponas 137, 1 5
MODERATOR, -ORI S
deus dierum temporumque nostrorum potens et benignus moderator
128, 3 1
MODEROR, -ARI S
curam nostri ea ratione moderaris 65, 5
mirisque modis ecclesiae tuae gubernacula moderaris 81, 6
ecclesiam tarnen tuam speciali dispensatione moderaris 13o, 1 9
ecclesiam tuam inter mundi turbidines fluctuantem clementi gubernation e
moderare 142, 1 5
usque ad plenitudinem gloriamque promissarn te moderante pervenia t
117, 2
MODESTIA, -AE
sit in eis . . . prudens modestia 140, 2 3
MODESTUS, -A, -UM
abundet in eis . . . auctoritas modesta 121, 28
7 6
nos . . . potius modestos efficiat admmistratio legitima caritatis 130, 8
ab his iniquitatibus expediti ad modesta sese sanaque convertant 58, 2 2
MODULUS, - I
quod pro nostro modulo (MS : mudulo) nitilnur operari 78, 3
donee inmortalem satietatem pro nostro quisque modulo finita mortali -
tate capiamus 169, 7
MODUS, - I
uno eodemque modo contumax tuus et vindictam sensit et gratiam 39, 6
praeter illam gloriam singularem qua ineffabilibus modis domini virtute
prostratus est 18, 28
quibus modis piacere tibi et qualiter possit impetrare quae poscit osten-
das 56, 2
ineffabilibus modis hostes nostros etiam intuam pateris contumeliam pro-
silire 77, 1 4
mirisque modis ecclesiae tuae gubernacula moderaris 81, 6
quibus modis haec interfectio gloriosa pensetur 103, 18
quoniam sibi modis omnibus inimici sunt 138, 19
instruimur quibus modis ad invisibilia tendere debeamus 168, I2
MOLES, -IS
non obruamur dne. q . immensis molibus peccatorum 16, 30 *
MOLESTIA, -AR
quaesumus domine deus poster diei molestias noctis quiete sustenta
75, 2 3
MOLIOR, -IRIS
qui nos impetere moliuntur potentiae tune dextera conterantur 27, g
qui nos in sua confidentes virtute moliuntur affligera 28, 3
eos qui nos moliuntur (MS : muliuntur) insimulare confuta 6o, 1 8
eos qui nos impugnare moliuntur expugna 6g, 2 1
illi non pro bonis mala reddere moliantur 54, 23
ut nec alteri quisquam moliretur inffigere quod sibi nollet inferri 57, 24
vexare molientium caveamus incursus 138, 1 3
MONEO,
-E S
utpote viae coelestis assertor viam domino monuit praeparari 29, 6
MONS, -TI S
ecclesiae tuae in sanctis rnontibus fundaments posuisti 43, 24
in rnontibus sanctis caelestis hierusalem fundamenta posuisti 46, 26
MONSTRO,
-AS
istorum virtutem monstrat effectus 43, 1 5
qui salvatorem mundi et cecinit adfuturum et adesse monstravit 29, 23
germanum se beati apostoli petri tam praedicatione . . . quam confession e
monstravit 158, 30
sacri nominis veritatem sanctae conversationis in nobis monstret effectu s
130, 6
77
evangelii tenore monstrante conservis cibaria ministrantes tempore
conpetenti 124, 3 0
quod prophetica voce praedixerat visibiliter etiam monstraturus 30, z 8
praecipua . . . in saeculo j' absque te deo monstrarentur inania 38, 2 2
MORA, -AE
in id proficientibus per has moras ecclesiae primitivis ut . . , 21, z
MORIOR, -ERIS
moriuntur abiecti et orbis terrarum capiunt principatum 103, 1 8
moriuntur mundanae eruditionis ignari et exitum doctrinae caelestis
auctores I03, 1 9
moriuntur captores piscium et efficiuntur hominum piscatores 103, 2 1
moriuntur soliti maria perscrutari mediocris artis officio 103, 2 2
ut pro immaculato domino famuli peccatores certatim morerentur (MS :
morentur) effecit 35, I I
fratribus constitutis pro quibus christus est mortuus 69, 7
non tam referti sunt ossibus mortuorum quam magis ipsi sunt mortui
68, 2 7
quoniam fontem vitae praeterire causa moriendi est 72, 1 7
nisi granum tritici cadens in terrain mortuum fuerit ipsum solum manet
si autem mortuum. fuerit multum fructum adferet 35, 6 et 7
non tam referti sunt ossibus mortuorum quam magis ipsi sunt mortai
68, 2 7
dies quos in honorem domini a mortuis resurgentis . . . exigimus 28, 8
MORS, -TI S
horum obeuntium mors ubique pretiosa fulget et nomen 43, 1 3
sicut in tuo conspectu mors est pretiosa sanctorum 86, 16 ; (conspect u
tuo) 87, 24
morsque poenaliter contracta . . . transiret ad praemium 86, 2 1
pretiosa est in conspectu domini mors sanctorum eius 103, 1 7
in cuius resurrectione mirabili mors occidit redemptorum 1 45, I
felicitas quam eidem nec mors auferre potuit sed effecit potius sempiter -
nam 154, 26
debitum mortis antiquae quo idem non tenebatur exsolvens 18, 13 ;
3 2 , 2 9
de hoste generis hulnani qui aditum per illam mortis invenerat triumpharet
104, 1 4
mortis vinculis absolutis transitum mereatur ad vitam 145, 1 5
qui hominem paradisi felicitate conspicuum et totius mortis ignarum . . .
subvertit 151, 2 6
ut nos de tenebris et umbra mortis regnum perpetuae lucis (aeternae)
effìceret 161, 1 4
cuius meritum cerneret toto orbe venerandum regnare post mortem
39, 3
pretiosam mortem sancti laurenti . . . exultantibus animis celebrantes 99 ,
15
78
qui contulisti fidelibus tuis 'remedia vitae post mortem 145, 6
deus cui soli competit medicinam praestare post mortem 146, 1 3
non morte perterriti sed . . . gloriosi sanguinis semina pretiosa mittend o
48 , 2 3
mutuas mortes tibi inrpendere pretiosa devotione tribuisti 103, 7
pretiosis enim mortibus parvulorum . . . inmensa clementiae tuae don a
cognoscimus 166, 27
MORTALIS, -E
et solacia vitae mortalis accipiat 61, 3
mortalis vitae consolationibus gubernati proficiant ad inmortalitatis
effectum 84, 1 2
alimonia vitae mortalis expleta germen inmortalitatis exsisteret 117, r o
ipsunique temporalem virum cui mortali fuerat more nectenda . , , fecit
aeternum 151, 1 7
quando enimanimus mortali came circumdatus legem naturae . . . evince-
ret 139, 3 3
a mortali fragilitate sed in te fidente prosternitur 151, 2 9
inter mortalium tenebras mortales ambulantes tua semper luce vivifica
6, xo
nec cuiquam esset ambiguum . . . ius habere dimittendi delicta mortaliu m
39, 2
obstrictos adhuc condicione mortalium iam ad similitudinem proveha s
angelorum 139, 2 g
ad remissionem peccatorum mortalibus conferendam 30, 8
ut non solum mortalibus tua deitate succurreris 142, 2 1
ut earn mortalibus nexibus expeditam lux aeterna possideat 146, 22
MORTALITAS, -ATIS
cum de homine veteri homo novus exsisteret curatus mortalitate mortali -
tas 162, 3 3
ab anni mortalitatis incursti continuata miseratione nos protegas 59,
17 *
nec reatus mortalitatis reddat indignos quos tua redemptio praestat in-
nocuos 91, 1 8
quod mortalitatis contrahit fragilitate purifica 117, 2 1
ut et salutaris castigatio mortalitatis insolentiam mitigaret i18, 6
mortalitatis conscientia trepidos pietatis eruditione confirma 125, 17 ;
127, z 8
sacramenti tui perceptio . . . nos et a vitiis mortalitatis expediat 157, 2 8
quod tempore nostrae mortalitatis exequimur 171, 1 2
munera quae dedisti . . . creationis tuae circa mortalitatem nostrani
testificentur auxilium 72, 1 2
sed de ipsa etiam mortalitate nostra nobis remedium provideris 142, 2 1
poenitentiae fructum . . . praeventus mortalitate non perdat 145, 2 1
cum de homine veteri homo novus exsisteret curatus mortalitate morta -
litas 162, 33
79
donee inmortalem satietatem pro nostro quisque modulo finita mortalitate
capiamus 169, 7
MORTIFER (et MORTIFERUS), -ERA, -ERUM
gustu mortiferae prophanitatis abiecto 9, 5
nulla mortiferae falsitatis Tura praevaleant 36, 17 ; 42, 2 1
mortiferis (sacrilegis) oblectationibus amputatis 79, 2
(homo) mortiferis delictis renascatur ac reviviscat per hominem novu m
172, I2
MOS, MORIS
tu etenim due . mittens in medium nos luporum . . . vis .
. , astutos fieri more
serpentum 55, 3
temporalem virum cui mortali fuerat more nectenda . . . fecit aeternum
151, 1 7
concede q. dne . morum nos correctione relevari 115, 6
censuramque morum exemplo suae conversationis insinuent 122, 3 3
ut et morum nobis adsit et fidei rectitudo qua pietatis tuae mereamur
augmenta 131, 2 9
non dubium est quo factis probantur et dictis labem moribus inrogare
79, 1 6
et rapiat de proposito virginum quad etiam moribus decet finesse nupta-
rum 140, 2 1
cum per haec ipsi potius improbos mores suos et profiteantur et damnen t
57, 4
cum enim docente te dne . probos mores nobis optare debeamus 58, 2 3
mores nostros dne . q . tua pietate conpone 118, i 6
sed mores nostros et moderatione conponas 1 37, 1 5
a tibi non placitis prius moribus benignus emunda 55, 23
dicatum nomini tuo sacrificium purgatis moribus offeramus Ioo, 1 5
hoc in horum moribus actibusque clarescat 120, 1 2
in moribus eorum praecepta tua fulgeant III, 2 9
quem tantae sedis honore decorasti moribus exsistere non patiaris indi -
gnum 129, 1 5
quod gustu delibat moribus adprehendat 136, 4
MOYSES
sic in heremo per septuaginta virorum prudentium mentes mose spiritu m
propagasti 122, 2 1
mosen famulum tuum secreti familiaris adfatu . . . iussisti 119, 29
MOVEO, -ES
non tam nos exagitet inepta laceratio superborum quam potius movea t
miseratio lacerantum Go, 2 3
moveat pietatem tuam q . dne . subiectae tibi plebis effectus 133, 1 2
deus in quo vivimus movemur et sumus pluviam nobis tribue congruen-
tern 142, 8
6
80
Mox
tempore frumenti vini et olei mox peracto 117, 1 3
beatissimi petri mox tradito disciplinis parentes quos . . . perdiderat . . .
restìtuis 152, 2 7
MULIEBRIS, - E
per muliebrm quoque fragilitatem mutuo deiceretur obtutus 1o6 ,
MULIER, -ERIS
cum prima mulier viro suo dux fuisse referatur ad lapsum 151, 3 0
diabolus qui virum per imbecillitatem mulieris impulerat in ruinam rob ,
I
quae in viri ac mulieris copula fastidirent conubium 140, I O
meritoque inter natos mulierum nullus inventus est similis 3o, 2
ille quo inter natos mulierum nullus est maior oreretur 3r, 2 7
MULIERCULA, -A E
qui penetrant domos et captivas ducunt mulierculas oneratas peccatis
68, 22
MULTIMODUS, -A, -U M
quidquid illa velamina . . . in multimodi operis varietate signabant 120,
1 2
MULTIPLEX, -ICI S
concede nobis dne . gratiam tuam in beati laurenti . ., celebritate multi -
plicem 94, 25
multiplicem victoriam. virgo casta martyr explevit 150, 1 4
diem gloriosae passionis eorurn multiplici sollemnitate veneramur 44
., 2 4
qui nos eorun, multiplici facis celebritate gaudere 45, 3 0
sanctorum virtute multiplici ecclesiae tuae sacrum corpus exornans 86, 9 ;
(exornas) 87, 20
multiplici gratiaruln actione laetantes hostias tibi laudis offerimus 92, 9
qui nos multiplici sanctorum tuorum festivitate laetificas praesta ut
. . .
103, 2 8
multiplices due . incursus quos mundus ingerit tu repelle 112, 1 7
MULTIPLICATIO, -ONIS
sollemnitatis apostolicae multiplicatione gaudentes 5o, 6
deus qui nos in sanctorum martyrum multiplication custodis da ut zoo, 2
cum soilemnitatum multiplicatione sanctorum et intellectum rerum cae-
lestium capiat et profectum 170, 25
MULTIPLICITER
dum multipliciter uberius meritum praedicatur et gloria 9, 2 5
MULTIPLICO, -A S
dies nostros . . . quos praesenti cursu multiplicas . ., redde fecundos 168, 7
ut ei tui dona multiplices sanctorum martyrum tuorum patrocinia fac
adesse 7, 12
8 1
inter errorum caligines mundanorum luminaria multiplicis (MS : multi-
plices) 43, 9
tua in nobis dona multiplices et tempora nostra disponas 97, 1 3
multiplices super eos benedictionem et gratiam tuam 120, 2 1
super hos famulos . . . quos ad presbyterii munus elegit caelestia dona
multiplicet 122, 6
sacrae festivìtatis nobis q . dne. dona multiplica ro, 1 8
domine deus noster multiplica super nos gratiam tuam 52, 1 4
rege due . populum tuum et gratiae tuae q . in eo dona multiplica 115, 24
multiplica dne . q . in ecclesia tua spiritum gratiae quem dedisti 129, 2 1
omnipotens et misericors deus propitiationis tuae dona multiplica 132, 3 1
multiplicabitur eius imperium et pacis non erit finis 160, 22
familiam tuam . . . et eruditionibus tuis multiplicetur et donis 143, 3 1
divinorum nobis multiplicata proveniat dispensatio talentorum 125, 2
exultamus due . multiplicata festivitate sanctorum 156, 1 1
prosint meritis f due. patrocinia multiplicata sanctorum 16, 1 7
duritiam nostri cordis averte qua nec verbera multiplicata metuimu s
2 3, 7
celerem tuae propritiationis abundantiam multiplicatis intercessoribu s
largiaris 46, 20 *
gratias agimus due. multiplicatis circa nos miserationibus tuis 89, 27
pater mundi conditor nascentium genitor multiplicandae originis ins-
titutor 141, 1 6
MULTITUDO, -INIS
ad martyrum festa multitudo conveniat 16, 23
quantalibet exsistat errantium multitudo illi sint redemptionis tuae fili i
36, 18 ; (illi tarnen redemptionis tuae sint filii) 42, 2 3
hinc ad totius multitudinis incrementum coniugalis tori iussa consortia
141, 19
immensae sanctorum tuorum multitudini . . . donatum est 2, 19 ; (innu-
merae loco immensae) 19, 2 7
quaesumus omnipotens deus ne multitudinem nostrae pravitatis adten-
das 134, 2 1
peccatorum nostrorum due . multitudine praevalente 14, 2
innumeras multitudines facile gubemavit 122, 2 2
MULT O
multoque magis in archangelis angelisque tuis tua praeconia non tacere
1 07, 1 7
multo magis in angelicae veneratione substantiae grata . . . esse confidimu s
Io8, 1 4
multo magis quos tuos esse tribuisti clementi nullatenus gubernatione
destituis 115, 1 9
nos admones multo potiora dona sumpturos si praeceptoruln tuoru m
proficiamus et factis 137, 30
82
MULTUS, -A, -UM
si autem mortuum fuerit multurn fructum adferet 35, 7
eorum . . . per quos multa praesidia nostrae salutis operaris 107, 9
quia in muftis offendimus tua caritas abundet in nobis 76, 2 1
MUNDANUS, -A, -U M
inter mundanae conversationis adversa . . . nos . . . martyrum glorifica-
tione solaris 95, 1 5
moriuntur mundanae eruditionis ignari 103, 2 0
mundano dicata coniugio divinum est sortita consortium 151, 16
mundana prosperitate permittis a sempiternae beatitudinis itinere devia-
re 41, 2 ; 44, 2 1
prosperitate mundana a beatitudinis sempiternae tramite deviare 42, i
inter errorum caligines rnundanorum luminaria Inultiplicis 43, 8
cum rerum vicissitudine mundanarurn ad bona quaeque perpetua . . .
crescamus accessi 168, 4
ita nos a mundanis erroribus postulent expediri 17, 4
quaesumus . . . ne nos mundanis sauciari patiaris incursibus 158, 3 3
ut animas mundanis gurgitibus immersas calamo doctrinae salutaris abs-
traheret 165, r o
tuae rationis imaginera mundanis regionibus constitutam
. .
. non desini s
fovere 11 7, 7
MUNDO, -A S
sacri nos dne . muneris operatio mundet et foveat 24, i
ab occultis nostris munda nos dne . 137, 1 8
caelestibus nos munda mysteriis et clementer exaudi 143, 2 2
si vis potens es mundare dne . 16, 2
ab omnibus mundare peccatis et a cunctis nos protegere digneris adversi s
7 0, 1 4
deus cuius mysteriis mundamur et pascimur 25, 2 3
tua caritas abundet in nobis per quara peccata mundantur 7G, 2 2
propitius tribue dne . ut hac oblatione mundemur 86, 29 ; (dne . q .) 88, 2
sua nos virtute mundando tanti muneris capaces efficiat 117, 1 8
(familia tua) interius exteriusque mundata 8o, 2 3
tua dignatione mundati sacramentis magnae pietatis aptemur 22, 3
praesta q . due. ut bac oblatione mundati 77, 3 0
a terrenae vetustatis conversatione mundati 131, 1 5
huius operatione mundati bene placitum tibi nostrae mentis offeramu s
affectum 169, 2
a peccatorum labe mundati in sancta conversatione permaneant ri6, ro
MUNDUS, -I
totus mundus experiatur et cernat generis humani principia deiecta erig i
II, 9
quorum doctrinis ad confessionem deitatis unius institutus est mundu s
4 2 , 1 4 ; 45, 1 4
83
multiplices dne . incursus quos mundus ingerit tu repelle 112, 1 7
per earn gratiam per quam tibi reconciliatus est mundus 162, 1 4
nos per mundi caligines tamquam luminaribus caeli sanctorum tuorum
exemplis instituens 8, 3 0
pugnavit . . . contra profanitatem mundi tuae fidei gloriosa confessio 19, 5
sicut profanas mundi caligines sancti spiritus luce evacuasti 27, 3
solnsque omnium prophetarum redemptorem mundi quern praenuntiavi t
ostendit 32, 1 1
qui salvatorem mundi et cecinit adfuturum et adesse monstravit 29, 2 2
quem mundi tollero dixerat venisse peccatum 30, 9
nude se evangelica veritas per tota mundi regna diffunderet 38, 11 ; 40,
2 4
non mundi reges et proceres . . . elegisti 38, 1 7
(ecclesia tua) nulla mundi perturbatione quatiatur 43, 25
qui non solum pro salute mundi persecutionem sustinuit 53, 2 3
inter quaelibet enim mundi pericula sola est a te non recessisse prosperitas
6o, 6
a pravitatibus mundi tuorum discerne corda fidelium 66, 29
mundi cursus pacifico nobis tuo ordine dirigatur 8o, 3 0
sicut per cuncta mundi spatia martyrum tuorum facis victorias propagar i
90, 2
xysti . . . sollemnia nec inter praeteritas mundi tribulationes omittere
voluisti 93, 2 0
in inferiore mundi parte laborantes . ., refove ro8, 3
tuurn dne sacramentum . . . sit contra mundi pericula firmamentum 111, 6 ;
144, 1 4
quae fragilitatem nostrain et inter mundi tempestates gubernet 113, 2 2
(ecclesia) quae ante mundi principium in tua semper est praesentia prae -
parata 116, 3 1
deus mundi creator et rector 124, 1 5
pater mundi conditor nascentium genitor 141, 6
ecclesiam tuam inter mundi turbidines fiuctuantem . . . moderare 142, 14
eligis infirma mundi ut fortia quaeque confundas 149, 2 8
despecto mundi coniugio ad consortia superna contendens 15o, 1 0
inter huius mundi lniserias 151, 2 8
omne quod in huius mundi luce iucundum est 156, 1 8
largire fidelibus populis inter huius mundi temptamenta constantiam veri-
tatis 156, 2 5
adversa mundi te gubernante non sentiant 16o, 8
natus hodie salvator mundi 164, 1 7
vox ilia piissima domini nostri iehsu christi qua mundo subveniens . . .
praedìxìt 35, 5
festivitatem nobis . . . praestet insignem par mundo venerabile 49, 2 0
aeternitatem vitae maluit quam ut mundo procrearet originem 149, 15
mysterium quod extitit mundo salutare . . . adsequamur 162, 16
84
sicut sancti tui mundum in tua virtute vicerunt 17, 4
nain cum filius taus . . . mundum diceret universum in suum nomen ess e
cessurum 171, 3
inter innumeras toto mundo martyrum palmas go, 28
qui mundo nobilis amore christi nobilior 153, 2 2
gnae salutaris mysterii veritateln tot etiarn mundo testificante non se-
quitur 163, 1 2
MUNIFICENTIA, -AE
eisdem caelestis munificentia tribuatur 81, 1 4
pro singulis quibusque subsidiis tuam munif centiara praedicare 118 ,
24 ; 132, 2 0
repleti dne . munificentia gratiae tuae 51, 2 4
MUNIMEN, -INI S
tu esto q. dne . populi tui munimen et custos 70, 2 1
hodierna gloria passionis sicut illis . . . ita nobis perpetuum munimen
operetur 48, 1 7
participatio tui sancta mysterii et pariter nobis expiationem tribuat e t
munimen 6o, lo
inplorantibus ergo auxilium tuum dne . ., da protectìonis tuae munimen
et regimen 140, 1 8
(populus tuus) semper . . . et tuo munimine (MS : munimen) sit securus
5 0, 1 3
devota tibi familia . . . tuo secura munimine 58, 3 0
quia sub tuo munimine constitutis nulla diaboli nocebit obreptio 6g, 2 1
MUNIO, -I S
quos beatorum apostolorum petri et pauli munit gloriosa confessio 44, 8 ;
49, 1 0
nec eos fulcit aut munit 57, 3
nos . . . a periculorum munias incursione cunctorum 59, 23
apostolica nos muniat dne . semper oratio 13, 4
fidelem populum q
. due. potentiae tuae muniat invicta defensio 77, 22
cibus sacer potusque salutaris
. . . temporalem vitam muniat et praestot
aeternam 112, 9
muniat infirmitatem suam robore disciplinae 142, I
quos tantis sanctorum martyrum praesidiis munire dignaris 52, 2
illi tarnen redemptionis tuae sirrt filii et illis ecclesia euncta muneretur
4 2 , 2 4*
contra spiritales nequitias pugnaturi continentiae muniamur auxiliis
25, 2 2
eorum supplicatione muniamur quorum regimur principatu 47, 2 5
et eorum emundemur effectu et muniamur auxilio 81, 1 2
in quorum haec commemoratione percepimus eorum muniamur et precibu s
9 2, 3 1
praesta ut quorum commemoratione gaudemus praesidio muniamur 103 ,
3 0
85
qui divino Inunere sunt refecti caelestibus semper muniantur auxilii s
63, i 6
caelestibus dne. q . praesidiis muniantur qui in tua protectione confidunt
67, 3 2
perpetua pietatis tuae protectione muniantur 105, 1 3
cognoscimus etenim dne . sanctorum nos martyrum deprecatione muniri
6, 1 9
da nobis . . . perpetua securitate muniri 17, 2 1
da nobis . . . et continua securitate muniri et salutari gaudere profect u
43, 4
(plebs tua) apostolicis gubernata (munita) praesidiis 48, 1 1
MUNITIO, -ONI S
supplicem tibi populum dne . tua munitione custodi 12, 1 3
deus qui nos sanctorum martyrum munitione conservas 94, 1 2
MUNUS, -ERI S
recordatione tarnen martyrum tuorum munus nostrum non sit ingratum
16, 6
(hostia) pariter et devotorum munus et remunerantis est praemium 32, 4
munus trepida servitute propositum non de nostris meritis aestimetu r
63, 3
conciliet nobis misericordiam tuam dne. munus oblatum 78, 1 8
cuius nascendo civis sacer minister et dicatum nomini tuo munus est pro-
prium 98, 2 9
(salutare sacrificium) quo . . . sanctificationis tuae munus adquiritur 102 ,
1 7
quod offerimus sit tibi munus acceptum sit nostrae fragilitatis subsidium
142, 1 8
munus populi tui dne . q . apostolica deprecatione sit gratum 165, i
consecuti gratiam muneris sacri supplices te due . rogamus 4, 25
sacri nos dne . muneris operatio mundet et foveat 24, I
purificet nos q, due . muneris praesentis oblatio 27, 2 0
refecti participatione muneris sacri 28, 1 2
sacri muneris venerabile sacramentum nihil amplius nihil minus nosse-
mus esse quaerendum 47, 2
tui enim muneris tuaeque virtutis est ut . . . 49, 1 ; cfr. infra 128, 2 1
recreati due . sacri muneris gustu q . 58, 2 6
repleamur dne. gratia muneris sacri 62, 3
huiusque muneris victoriaeque principium sanctus stefanus . . . initiaret
86, 25 ; 87, 30
festivitatem dudum muneris immolati annua festivitate concelebrat 102 ,
2 9
sua nos virtute mundando tanti muneris capaces efficiat 117, 1 8
sacri muneris servitutem trinis gradibus ministrorum nomini tuo militare
constituens 121, 13
8 .
quos . . . offerimus consecrandos perpetua muneris tui largitate prosequari s
I22, I I
sed coniati gratiam tui muneris intuere 126, 4
quia tui est muneris tuaeque virtutis ut . . . 128, 21 ; c/r . supra 49, I
quos nobis huius muneris et doctores constituis et patronos 129, 32
quos per tui muneris largitatem sacrae farniliae subrogamus antistites
130, 28
muneris divini perceptio q . dne . semper a nobis et peccata nostra sub-
moveat 138, 2 3
divini muneris largitate satiati 1 43, 2 7
cui . . . tam in praesenti saeculo quam futuro centupli muneris praemia
repensasti 152, 26
per quos ecclesiae tuae superni muneris rudiments donasti 156, 3 2
quidquid . . . celebratur . . . in huius muneris mysterio continetur 15g, 20
mysterium quod extitit mundo salutare principalis recordatione muneris
adsequamur 162, 1 6
quia tel muneris est quod sumus tuum sit omne quod vivimus 171, 30
ut suscipiendo muneri tuo per ipsum munus aptemur 162, 1 9
dicato muneri congruentem nostrae devotionis offeramus affectum 170, 3
fragiles quosque ad tuae retributionis munus invitas 3, 2 7
consummato fine mysterii dispositionis antiquae munus explevit 22, 1 6
nosmet ipsos tibi perfice munus aeternum 24, 24 ; z6, 2 2
accipe q . due . munus oblatum 27, I I
providentiae tuae munus exsequere 31, 2 8
munus hoc due. q . apostolica pro nobis interventio prosequatur 37, 2 6
apostolica pro nobis interventio q . dne
. prosequatur munus oblatum 3 9, 2 3
in his tarnen speciale tuum munus agnoscimus 52, z 8
offerimus tibi dne . munus quod . . . sincera capientes mente iustificat 58 ,
1 3
plebs tua due. q
. benedictionis sanctae munus accipiat 74, 2 1
qui illis ad hanc gloriam veniendi copiosum munus gratiae contulisti 9o ,
22
munus offerimus quod eorum tibi due . q. intercessione sit gratum tor, 4
munus populi tui due . q
. dignanter adsume 107, 2
super hos famulos suos quos ad presbyterii munus elegit caelestia don a
multiplicet 122, 5
acceptum a te deus secundi meriti munus obtineant 122, 3 2
virtutum caelestium deus promissionis time munus exsequere 133, i
suscipe due . q . pro sacra lege coniugii munus oblatum 141, I
sacrandum tibi munus offerimus 157, 18 *
munus populi tui due
. placatus intende 161, 2
suscipiendo muneri tuo per ipsum munus aptemur 162, 2 0
qui nos et salutari munere comitaris 9, 2 9
et nataliciis sanctorum due
. et sacramenti munere vegetati q . 20, T
.
omnipotens sempiterne deus tribue nobis munere festivitatis hodierna e20, 13
87
manifesto munere capiamus quod nunc audemus sperare promissum 20 ,
18 ; 21, 2 4
gentium facta dispersio . . . ad unam confessionem tui nominis coelest i
munere congregetur 23, 2 1
caelesti munere satiati q . dne . deus noster 52, 3 2
redemptionis nostrae munere vegetati q . dne . 55, 1 4
divino munere purificatis mentibus perfruamur 6o, 30
qui divino munere sunt refecti caelestibus semper muniantur auxiliis 63 ,
1 6
satiati munere salutari tuam dne
. misericordiam deprecamur 65, 3 2
de munere temporali fiat nobis remedium sempiternum 69, 1 4
de cuius munere venit ut tibi a fidelibus tuis digne et laudabiliter servia-
tur 74, 2
tuo munere dirigantur et romana securitas et devotio christiana 77, 9
caelestis vitae munere vegetati 83, 2 1
ben.edictione sanctorum et securitatis munere relevati 93, I I
sacro munere satiati supplices dne. deprecamur too, I I
copiosius tarnen eins munere gratulemur tot, 2 0
nos . . . divino munere vivificare non desinis 104, 2 2
sacro munere vegetatos sanctorum natalicia . .
. nos tibi dne, q. commende t
oratio 105, 9
quae temporali devotione percepimus sempiterno munere capiamus Ito,
1 4
per alimoniam tuo munere distributam et transitoria sustentetur huma-
nitas 115, 30
simulque pro munere generali quo vivimus . . . tuam munificentiam praedi-
care 118, 23 ; 1 3 2, 1 9
quod divino munere consecutus est divinis effectibus exsequatur 119, 2 1
ad exorandam semper misericordiam tuam tuo munere idonei tua grati a
possint esse devoti 120, 2 3
munere septiformi tuae gratiae roborentur 121, z 6
inc . . . ineffabili gratiae munere familiae tuae praesidere tribuisti 128, 4
sicut onim de tuo munere gratulamur ita de nostra fragilitate metuimus
129, 1 1
ut te maiestatem tualn convenienter hoc munere veneremur 134, 8
bonorum tuorum semper munere potiantur 135, 3
magis nos ad cultura nominis tui pio largiens munere provocari 139, 6
consortio maritali tuo munere copulatarn desiderata subole gaudere per-
ficias 141, 7
hodie quippe dne. et tuo munere celebratur magnifica mater et martyr
155, 3 1
qui tanto sunt munere coronati 167, 2 1
quod tempore nostrae rnortalitatis exequimur inmortalitatis tuo muner e
consequamur 171, 1 2
rnunera quae deferimus et medelam nobis operentur et gloriam 8, 11
88
grata tibi munera nostra sint dne . 9, 20 ; 17, 23 ; 43, 6
ut digna sint munera quae oculis tuae maiestatis offerirnus 18, 3 2 ; 33, 17
munera plebis tuae due, q . beatorum apostolorum fiant grata suffragii s
36, 1 2
sint tibi q . dne . nostri munera grata ieiunii 51, 1 5
ut tibi grata sint dne . munera populi tui 67, i
munera quae deferimus et devotionis gratiam nobis conferant et salute m
6g, 26
vivificent nos dne. tui munera sacramenti 83, 3
grata sint tibi dne, munera q . devotionis hodiernae 90, 5
fiant dne . tuo grata conspectui munera supplicantis ecclesiae 150, r8
obsequia munerum fiant praesidia devotorum 1 4, 30 ; 54, 2
offerendorum tibi munerum deus auctor et dator 88, 16 ; (deus am . )
90, 25
humani generis utramque substantiam praesentium munerum et alimento
vegetas 115, 1 0
munerum tuorum due . largitate gaudentes supplices deprecamur 126, 2 3
licet ecclesiam tuam . . . largitate munerum ditare non desinas 127, 31 ;
128, 1 3
muneribus tuis possimus semper aptari 24, 1 2
adesto due. q . ecclesiae tuae votis adesto muneribus 33, z 6
his muneribus praesentiam tuae maiestatis intersere 73, 1
sacris apta muneribus fiant nostra servitia 84, 20
collatis in me per gratiam tuam propitiare muneribus 128, 3 1
muneribus nostris q . dne . gratiam tuae placationis intersere 1 33, 3
adesto dne . muneribus innocentum festivitate sacrandis 167, 1 5
nostra munera propitius intuere 2, 1 7
per ea quae nobis munera dignaris praebere caelestia 5, 9
respice due . munera quae in sanctorum tuorum commemoratione defe-
rimus 6, i
suscipe dne
. propitius ecclesiae tuae munera 7, 1 4
altaribus tuis dne. munera terrena gratanter offerimus ut caelestia conse-
quamur 10, 3 1
suscipe due . munera tuorum votiva populorum 12, 3
offerentium tibi munera q . dne . ne delicta respicias 14, 6
ofierimus due . munera tuorum tibi sollemnitatibus grata sanctorum 14, 2 1
ne q . due. pro nostris excessibus munera delata despicias 16, 1g
dicata nomini tuo munera dne
. sanctorum tuorum pro nobis satisfacti o
prosequatur 18, 2 3
respice propitius dne
. super haec munera 19, 1 1
ad offerenda munera due. laeti concurrimus supplices implorantes 28, 2 4
ut munera coniata custodiant pie iusteque sperata percipiant 34, 9
honor martyrum beatorum deferre nos tibi munera due . fidenter hortatu r
35, 2
oblata munera nomini tuo due . nostrae sanctificationi proficere . . . con-
cede 35, 21
89
offerimus tibi dne . (q .) preces et munera 39, io ; (q . om.) 40, 1 9
suscipe dne
. munera plebis tuae pro beatorum apostolorum triumph o
oblata 40, fo ; cfr . infra 45, I
rnunera quae deferimus dne
. benignus adsume 41, 2 4
suscipe q . dne
. munera plebis tuae quae pro beatorum apostolorum
nataliciis obtulerunt 45, I ; cfr. supra 40, 1 0
munera dne . tuae glorifications offerimus 46, 23
rnunera tibi dne . laetantes offerimus 47, z 6
munera supplices due. tuis altaribus adhibemus 49, 1 5
suscipe q . dne . tuorum munera famulorum 51, 5
accipe q . dne . munera populi tui pro martyrum festivitate sanctorum 52 ,
2 4
offerimus due
. munera tuorum tibi sollemnitatibus grata sanctorum 53
. 5
plebis tuae munera q . due
. propitiatus intende 53, 20
suscipe due . munera familiae tuae 59, 8
nomini tuo due. munera q . dicata sanctifica 6o, 4
altaribus tuis due . munera nostrae servitutis inferimus 66, 1 1
munera due . q. offerentes . . . a cunctis nos protegere digneris adversi s
7 0, 1 4
cum muneribus nullis indigeas ipse nobis munera cuncta largiris 71, 1 4
offerimus tibi dne . munera quae dedisti 72, I 1
munera nomini tuo dne . cum gratiarum actione deferimus 73, 1 9
suscipe q . dne . munera quae de tuis offerimus collata beneficiis 74, 5
qui et haec munera praesentia nostra tuum nobis efficiat sacramentum
74, 1 4
propitius intuere munera dne. q. quae tuis altaribus exhibemus 76, 5
tua nobis enim munera conferre posse confidimus abundantiam devotio -
nis et pacis 81, 2 3
suscipe due . munera passionibus tuorum dicata sanctorum 92, 4
accipe munera dne . quae in eorum tibi sollemnitate deferimus 93, 1 6
qui dedisti fidem inter adversa constantem reddes beneficia (munera)
libertatis 94, 3
suscipe q. due . munera pro sanctorum tuorum commemoratione exsul-
tanter oblata 95, 23
oblata tibi dne. munera populi tui . . . suscipe 96, 1 1
accipe q . dne . munera dignanter oblata 96, 23
ut suffragiis eius in nobis tua munera tuearis 97, 16
respice dne, munera populi tui sanctorum festivitate votiva roe, 5
sanctorum
. . . nobis . . . pia non desit oratio quae et munera nostra conciliet
103, 3
plebis tuae dne . munera benignus intende =o5, 1
gratanter ad munera dicanda concurrimus 105, 1 9
munera tua deus institutor inlustra 11, 1 6
in his potius creaturis . . . tuo quoque nomini munera iussisti dicanda con-
stitui 114, 4
90
suscipe dne . q . munera famuli tui illius 119, 1 7
ecclesiae tuae preces quae tibi gratae stint pia (sacra) munera deferente s
126, 1 5
offerimus due. laudes et munera pro concessis beneficiis exhibentes gra-
tias 138, 3 1
munera q . dne . tuae plebis propitiatus adsume 144, 29
tuorum vota fidelium munera suppliciter oblata concilient 1 53• 5
intercessio sancti clementis . . . lnisericordiae tuae dne . munera nostra
conciliet 153, 1 8
intende munera dne . q . altaribus tuis pro sanctae felicitatis . . . commemo-
ratione proposita 154, 1 6
fideliuln tuorum munera dne . pro sanctorum . . . sollemnitate propitiatus
adsume 155, 8
te (hie . mirabilem praedicantes munera votiva deferimus 155, 2 8
respice q . due . munera quae pro beati apostoli tui commemoratione defe-
rimus 157, I
sicut . . . natalicia praevenimus sic eius munera capiamus sempiterna
gaudentes 162, 8
natalicia sancti iohannis apostoli q . due . munera capiamus 165, 2 5
suscipe due . q . devotorum munera famulorum 166, 24
ecclesiae tuae due . munera placatus adsume 168, 8
offerimus tibi dne . munera supplicantes 170, 2 9
cum muneribus nomini tuo dicatis occurrimus 13, 8
mentes nostrae sacro purgatae ieiunio cunctis reddantur eius muneribu s
aptiores 25, 1 7
cum muneribus nullis indigeas ipse nobis munera cuncta largiris 71, 14
ut tuis nos muneribus iugiter prosequaris maiestati tuae fac semper devo-
tos 7 2 , 7
tantis due . repleti muneribus et salutaria semper dona capiamus 78, 24
repleti sumus dne . muneribus tuis 81, 1 1
cum muneribus due . tuae laudis occurrimus 89, 9
pro quibus operibus tuis atque muneribus multiplici gratiarum action
laetautes 92, 9
satiasti dne . familiam tuam muneribus sacris 95, 5
tuis donis atque muneribus beati laureati . . . passionem hodierna sollem-
nitate veneramur 95, 2 6
sacris muneribus offerendis gratam tibi nostri ministerii facias servitutem
97, 3
muneribus nostris due. sancti laurenti martyris tui festa praecedimus g8,
2 3
teque de tuis magnificare muneribus 126, 1 7
repleti due . muneribus sacris 1 3 2 , 3
muneribus nostris dne
. precibusque susceptis 143, 2 1
anima famuli tui . . . quam in hoc saeculo commorantem sacris muneribus
decorasti 147, 20
9 1
pro martyrum nataliciis dne
. tua muneribus cumulamus altaria 148, 1 8
oblatis muneribus due
. plebs fidelis exulet 158, 5
exultantes due. cum muneribus ad altaria veneranda concurrimus 16 3, 5
de perceptis grati muneribus de percipiendis efficimur gratiores 170, 7
MUTABILIS, -E
ipsa mutabilium rerum varietate nos refove 75, 2 7
MUTABILITAS, -ATI S
qui mutabilitatem nostram ad incommutabilia ita iustus et benignu s
erudis 64, 1 7
MUTATIO, -ONIS
et fragilitatis humanae semper cavenda mutatio 9, I o
ut in conspectu generis humani mirabilis adpareret in com m aagone muta-
tio 43, 1 0
MUTO, -A S
(paulus) magnis laboribus praeparatum gratia tua et mentem mutavi t
et nomen 37, 1 3
mutata tormenta immutabili virtute superavit 95, 3 0
MUTU O
per muliebrem quoque fragilitatem mutuo deiceretur obtritus Io6, 2
fideles tuos diligant praesules suos et ab eis mutuo diligantur 131, 5
MUTUUS, -A, -U M
qui fideles tuos mutua faciens lege concordes 57, 2 2
in tua sint supplicatione devoti et mutua dilectione sinceri 1 34, 1 9
ad maiorem gloriam conferendam mutuas mortes tibi inpendere . . . tri-
buisti 103, 7
MYSTERIUM, -I I
sit nobis dne . reparatio mentis et corporis caeleste mysterium 74, 1 9
quod est nobis in praesenti vita mysterium fiat aeternitatis auxilium 83,2 2
cuius ineffabilis gratiae circa nos hoc singulare mysterium est 1 44, 9
divini consummato fine mysterii dispositionis antiquae munus explevit
22, 16
pascalis sollemnitatis arcanum hodierni mysterii plenitudine perfecist i
26, 4
vivificet nos q . dne. participatio tui sancta mysterii 6o, 9
sumpsimus dne . sacri dona mysterii humiliter deprecantes 76, 9
mysterii salutaris et intellectu proficiamus et cultu 81, 27
quos tanti mysterii tribuis esse consortes eodem dignos efficias 85, I
patrocinia . . . sanctorum quibus capere valeamus salutaris mysterii
portionem 89, 4
quamvis enim semper in tui gaudeamus actione mysterii zo1, 2 0
ut huius participatione mysterii quae speranda credimus exspectata su-
mamus Iro, 6
hostia iugiter immoletur quae et sacri peragat instituta mysterii 112, 2
92
ut in huius celebritate mysterii perpetua devotione vivamus 119, 1 3
couple in sacerdotibus tuis mysterii tui summam 120, 1 3
sacri participatione mysterii fideliter sensibus uniamur 134, 9
remedia salutis humanae in praesentis mysterii sollemnitate posuisti
144, 2 7
(conscientia) quae salutaris mysterii veritatem toto etiam mundo testi-
ficante non sequitur 163, 1 2
pro lavacri ministerio quod gerebat detulit famulatum perfecti baptis-
matis mysterium consecranti 30, 7
ostendens nobis et in trinitate quadriformis evangelii constare mysteriu m
46, 29
mysterium quod extitit mundo salutare . . . adsequamur 162, 1 5
ecclesiae . . . munera . . . in nostrae salutis potenter efficis transire mysteri-
um 168, z o
repleti due. caelesti mysterio et benedictionibus suffragantum 9, 2 8
pascale sacramentum quinquaginta dierum voluisti mysterio contineri
2 3, 1 9
(hostia) quae miro ineffabilique mysterio et immolatur semper 32, 3
sanctificati due . salutari mysterio q . ut .
. . 47, 4
qui hune diem beatorum apostolorum petri et pauli mysterio consecrasti
47, 1 4
quos refecisti due . caelesti mysterio propriis alienisque . .
. absolve pec-
catis 6o, 2 g
perpetuo due . favore prosequere quos reficis divino mysterio 114, 1 7
quidquid christianae professionis devotione celebratur . . . in huius muneris
mysterio continetur 159, 2 0
cuius caelesti mysterio pascimur et potamur 164, 4
prosint nobis due . surnpta mysteria 118, 9 ; (frequentata loco sumpta)
134, 2 7
interius nobis exteriusque conferant haec mysteria sanitatem 135, 1 2
deus qui mysteriorum tuorum dignanter operaris effectus 84, 1 9
da q . omnipotens deus ut mysteriorum virtute sanctorum vita nostra
firmetur 136, z
misericordiam tuam per quam . . . possimus . . . his mysteriis convenienter
aptari 11, 2 2
a terrerais efface contagiis expiatos quos caelestibus tribuis servire myste -
riis 74, 30
protege nos due . q. tuis mysteriis servientes 81, 3
quorum nos tribuis interesse mysteriis concede remediis gaudere perpetui s
92, 2 3
quia protegere non desistes quos tuis semper indulseris inhaerere mysterii s
93, 6
corda sacris dicata mysteriis pervigili tuere pietate zIo, 1 6
me famulum tuum quem . .
. caelestibus mysteriis servire tribuisti 124, 1 7
caelestibus mysteriis servientes et fidei integritate fundati 128, 1o
93
tuis divinis purifica servientes pietate mysteriis 166, 2 5
fragilitati nostrae subveniens non solum nobis mysteria divina largiris
10, 5
da nobis haec q . dne. frequentata mysteria 11, 6
divina mysteria . . . actu subsequamur et sensu 17, 31 ; cfr . infra 43, 1 8
per haec sacrosancta mysteria (commercia) in totius ecclesiae confidimu s
corpore faciendum 20, 2 6
sacrosancta mysteria quae frequentamus accu subsequamur et sensu 43 ,
18 ; cfr . supra 17, 3 1
da nobis q . dne . tua digne tractare mysteria 62, 1 3
mysteria tua due . debitis servitii (sic) exsequentes supplices te rogamus 65 ,
23 *
tribue ut divina (beata) mysteria castis iucunditatibus celebremus 79, 9
haec sancta mysteria quae celebramus votis experiamur auxiliis 95, 2 0
sumpsimus due . votiva mysteria 107, 23
percepimus dne . gloriosaa mysteria 116, 6
puns sensibus et mentibus tua mysteria celebremus 124, 2 6
sicut per haec beata mysteria illis gloriam contulisti nobis indulgentiam
largiaris 154, 1 8
libantes dne. mensae tuae beata mysteria q . ut . . . 154, 2 8
perfice due . votiva mysteria 156, 1 4
sumpsimus dne . divina mysteria beati apostoli tui andreae festivitate
laetantes 157, 7
sacris reparati mysteriis suppliciter exoramus 7, 3
iisdein quibus famulamur mysteriis emundemur 17, 1 3
quae visibilibus mysteriis celebrando suscepimus invisibili consequamur
effectu 20, 2 1
(duritia) qua nec . . . tantis mysteriis collata dona sentimus 23, 7
deus cuius mysteriis mundamur et pascimur 2 5, 2 3
(populum) quem mysteriis coelestibus imbuisti ab hostium furore defend e
26, 1 5
quod mysteriis agimus pus effectibus celebremus 27, 1 2
magnis mysteriis incitata plebs tua dne . per viam salutis et pacis incida t
3 0, 1 4
illam sequi pia devotione doctrinam qua delectos tibi greges sacris myste-
riis imbuerunt 38, 1 6
illam regulam custodire qua . . . dilectos tibi etc . ut praec . 47, 2 0
qui nostris fatigamur offensis sacris mysteriis expiemur 48, 8
quae sacris mysteriis exsequendis temporaliter nos offerte docuisti 53, 2 1
sanctificationem tuam nobis due. his mysteriis placatus operare 61, 30
quos tuis mysteriis recreasti perpetuis defende praesidiis 71, 4
sanctorum tuorum caelestibus mysteriis celebrata sollemnitas zoo, 20
sacrata nomini tuo loca divinis surit instituta mysteriis 106, z 8
mysteriis eorum mente pariter congruamus et corpore log, 28
guberna q . dne. temporalibus adiumentis quos digneris aeternis infor -
mare mysteriis 115, 22
9 4
quae sacris mysteriis profitemur pus actionibus exsequamur 131, 22
sacris dne . mysteriis expiati et veniam consequamur et gratiam 132, 1
ut nos et caelestibus expiare mysteriis et perpetuis non desinas fover e
praesidiis 138, 2
caelestibus nos munda mysteriis et clementer exaudi 1g.3, 2 2
mysteriis tuis d'ad. veneranter adsumptis q . ut . . . r69, 8
MYSTICE
quod in nobis mystice (MS : mysticae) geritur veraciter impleatur 3, 3 0
MYSTICUS, -A, -U M
in cenae mysticae sacrosancto convivio 165, 1 3
electum aharon mystico amictu vestiri inter sacra iussisti 119, 3 2
loca nomini tuo dicata mystico frequentamus obsequio 108, 6
qui mysticis operationibus domus tuae fidelibus excubiis permanente s
121, 1 5
unde sacerdotales gradus et officia levitarum sacramentis mysticis in-
stituta creverunt 122, 17
N
NASCOR, -BRI S
ecce puer natus est nobis parvulus datus est nobis x6o, 1 9
qui ad destructioneln diaboli et remissionem natus est hodie peccatorum
161, 3 0
ut sanctus iohannes . . . tot donis mirabilis nasceretur 31, 1 7
escis camalibus expeditis cibus nasceretur mirabiliter animarum 117, 12
quae desudantibus famulis nasci tribuis ab hostibus patiaris absumi 58 ,
4
deus homo nasci dignatus 164, 1 5
eodem recepit nascente sermonem z8, 30
de sua nabis confessione nascentium mereatur plenitudinem gaudioru m
99, 4
pater mundi conditor nascentium genitor multiplicandae originis institu-
tor 141, 1 6
cuius genitor et verbi dei nuntium dubitans nasciturum vocis est pri-
vatus officio 28, 2 9
quos et fratres sorte nascendi et magnifica praestitisti passione gennanos
5 2 , 2 9
gloriosi apostoli tui petri pariter sorte nascendi
. . . et claritate germanus
157, 2 3
cuius nascendo civis sacer minister et dicatum nomini tuo munus est
proprium 98, 28
baptista iohannes . . . ante propheta quam natus 29, 28
beatus iohannes . . . patris linguam natus absolvit 32, IO
95
sed verus agnus et aeternus pontifex hodie natus cl~ristus ìmplevit x6r ,
2 7
natus hodie salvator mundi 164, 1 7
unigenitum tuum . . . in veritate nostri corporis natuni de matre virgine
confitentur 162, 3
baptista iohannes . . . meritoque inter natos mulierum nullus inventus est
similis 30, 2
ut ille qui inter natos mulierum nullus est maior oreretur 31, 2 7
nobis ipsius sacrificii sunt nata primordia 162, 3 0
NATALICIUS, -A, -U M
sanctorum martyrum . . . natalicia nos tibi dne . q . commendet oratio
105, Io
largiente te due . beati petri et pauli natalìcìum nobis lumen effulsi t
4 8 , 1 4
quas pro sanctae . . . eufymiae natalicia passione maiestati tuae prompt a
devovit 105, 2 9
natalicia sancti iohannis apostoli q . dne . munera capiamus 165, 25
beatorum apostolorum petri et pauli nataliciis intercessionibus 47, 2 7
NATALICIA, -ORUM
sicut sanctorum tuorum natalicia celebranda non deserunt 105, 17
qui nos sanctorum tuorum frequentibus facis nataliciis interesse 93, 2 5
celebramus enim tuorum natalicia pretiosa iustorum lo, 7
vota . . . quibus sanctorum tuorum natalicia celebrantes tuam gloriam prae -
dicemus 13, 2 1
sanctorum tuorum natalicia celebrantes 14, x 8
exhibentes sollemne ieiunium quo beati iohannis baptistae natalicia
praevenimus 28, 28
praesta . . . apostolorum natalicia nos tuorum continua devotione venerari
5 0 , 9
ita nos potius quae exercuere sectantes convenientius eorum natalici a
celebramus 51, 2 2
beati stefani levitae simul et martyris natalicia recolentes 8g, 1 2
sancti xysti praesulis apostolici natalicia praelibantes 92, 2 6
nos ad sancti . . . tui xysti natalicia tribuisti pervenire 93, 1 3
eius natalicia votiva praecurrens perfectis gaudiis expleatur oblatio 97 ,
29
eius natalicia praeeuntes piis semper intercessionibus fovernur et merits
9 8 , 4
sanctorum felicis et adauti natalicia recensentes munus offerimus 101, 4
sanctae martyris eufymiae natalicia recolentes I05, 3 1
celebrantes sanctorum natalicia patronorum 148, 2 1
santi clernentis martyris tui natalicia celebrantes 152, 2 1
beati clementis sacerdotis et martyris tui natalicia veneranda 1 53, 1 4
sicut adoranda filii tui natalicia praevenimus 162, 7
7
96
beati apostoli tui iohannis evangelistae natalicia venerantes 165, 4
apostolorum natalicia beata sanctorum . . . semper exerceat 165, 2 1
sicut eos quorum natalicia recensemus per tuam gratiam bene placitos .
fecit aetas exitu 167, 26
sacrificium tibidne . pro sanctorum martyrum nataliciis immolamus 6, 1 6
et nataliciis sanctorum dne. et sacramenti munere vegetati q. 20, 1
in quorum nataliciis sunt exsultanter impleta 39, 30 ; (impensa loco im-
pieta) 41, 1 7
munera . . .quae pro beatorum apostolorum petri et pauli nataliciis obtu-
lerunt 45, 2
pro martyrum nataliciis dne . tua muneribus cumulamus altaria 148, 1 7
mitigatis sensibus corporis puriores tantis nataliciis praeparemur 153, 14
NATALIS, - E
da populis tuis praecipuorum apostolorum natalem diem plena devotione
venerari 42, 13 ; (apostolorum petri et pauli) 45, 1 3
natalem diem sancti . ., xysti debita festivitate recolentes 91, 9
praevenientes natalem diem beati laurenti 94, 1 5
NATALE sel NATALIS, -I S
natale sanctorum martyrum felicis philippi in cymeterio priscillae . . .
50, 1 7
VIII kal . iul . n(atale) sancti iohannis baptistae 28, 1 9
III non . aug . n(atale) sancti stefani in cymeterio callisti via appia 85, 8
VIII idus augusti natale sancti xysti in cymeterio callisti . . . go, 19
III id . aug. n(atale) sancti laurenti 94, 1 0
idus aug . n(atale) sanctorum ypoliti et pontiani 100, I
III kal . sept . n(atale) sanctorum adauti et felicis for, I
XVIII kal . octob . n(atale) sanctorum corneli et cypriani 103, 2 6
prid . kal . act . n(atale) basilicae angeli in salaria ,o6, 16
ipsius cui sacerdotale ministerium deputaturn est natalis colitur sacra -
menti 127, 9
VIIII kal
.
dec. n(atale) sanctorum clementis et felicitatis 152, l o
VIII kal. dec, n(atale) sanctorum chrysogoni et gregori 156, 9
prid . kal. dec . n(atale) sancti andreae apostoli 156, 2 9
beati apostoli tui andreae sacer natalis inluxit 157, r 6
VIII kal. ian. n(atale) domini et martyrum pastoris basilei . . . 159, 6
da nobis diem natalis eins honore praecipuo celebrare 86, II ; 87, 1 5
sanctus tuns iohannes cuius natalem ad nominis tui gloriam celebramu s
31, 1 6
in n(atale) sanctorum iohannis et pauli 32, z I
in n(atale) apostolorum petri et pauli 36, 7
in natale sanctorum felicissimi et agapiti 93, 2 3
XVI kal . oct . in natale sanctae eufymiae 105, 1 5
in natale episcoporum 123, 4
in natale sanctorum quattuor coronatorum 148, 14
9 7
in natale sanctae caeciliae 149, 6
in natale sanctae felicitatis 154, I I
in natale sancti iohannis evangelistae 164, 2 4
in natale innocentum 166, 2 0
NATIO, -ONIS
ut in omni natione quod verbi tui promissum est evangelio compleatur
II0, Z
effusa namque in omnes gentes gratia tua ex omni natione quae est su b
caelo 140, 3
NATIVITAS, -ATI S
quod eius hominis facti gloriosa nativitas reformavit 162, 2 8
nativitatis domini nostri iehsu christi sollemnia quae . . . praevenimus
1 59, 14
illíus nativitatem honore debito celebrantes 29, 2 1
ideo nativitatem filii tui merito prae caeteris passionis suae festivitat e
subsequitur 89, 16
qui nativitatem domini nostri iehsu christi nos frequentare gaudemus x6o ,
3
nativitatem (MS : nativitate) panis aeterni purificatis suscipiamus men-
tibus honorandam 170, 8
praesentem diem honorabilem nobis in beati iohannis nativitate fecist i
31, 24
qui et filii tui nativitate nos salvas 89, 28
qui de nativitate domini nostri tui filii gloriantur r6o, 7
in domini nostri iehsu christi filii tui nativitate tribuisti . . . 161, 1 6
humanum genus . . . christi tui nativitate salvare dignaris 163, 2 2
da nobis dne . q. ipsius recensita nativitate vegetari 164, 3
NATURA, -A R
ut sacrae purificationis effectum aquarum natura conciperet 32, 1 2
in quo principaliter angelica natura praeceliit 107, 6
quia licet peccati vulnere natura nostra vitiata sit Ixo, 9
hostia cuius pro eiusdem reatu naturae possis immolatione placari II, 4
inimicus hunlanae substantíae . ., debitrici suae quondam naturae redde-
retur obnoxius 19, 4 ; (suae am .) 33, 23
post illud ineffabiliter institutum divinae humanaeque naturae consortium
2 5, 2 7
nos . . . ita divinae naturae facias esse consortes 67, 3 0
amplificatis semper in rnelius naturae rationabilis incrementis 122, 1 5
quando enim animus mortali carne circumdatus legem naturae . . . evince-
ret 139, 3 3
quos terrenae generationis amiserat divinae reddis naturae participes
152, 2 9
in ea natura est quam suam fecit ex nobis 21, i o
bona quae suis utilitatibus tribui cupiret a consorte natura haec eide m
ipse quoque praestaret 57, 2 5
9 8
unus christus , ., nec a nostra divisus natura nec a tua discretus adoretu r
essentia 171, 27
NATURALIS, -E
tuae maiestatis arcanis naturali per tuam gratiam decore servato to6 ,
2 1
NAVIS, -I S
nutantem fluctibus navem reliquit ut in ecclesiasticae gubernationis
tranquillitate consisteret 165, 8
NECESSARIE osi NECESSARIO
necessarie (MS : necessariae) nobis haec ieiunia sancta provisa sunt 28 ,
9
cum et praestitorum praeconia non taceretur et de praestandis necessarie
(MS : id.) supplicatur 83, i
sic enim tibi placitum necessario . . . additus fortiori sexus infirmior 141 ,
20
NECESSARIUS, -A, -UM
quia et inter angustias necessarium praestat auxilium 66, 1 5
ut necessaria temporum vicissitudine succedente nostra reficiatur in-
firmitas 75, 2 4
famulosque tuos . . . cum necessaria studeamus amare censura 124, 3 3
ut transeuntium rerum necessaria consolatione foveatur 168, 2 2
salubri f meditante f ieiunio necessaria curatione tractamus 170, 5
adiuti necessario fragilitatis auxilio 75, 16
incipiunt preces diurnae cum sensibus necessariis 77, 5
a delictis omnibus . . . abstinentes et necessariis foveamur alimoniis
109, 12
quos non deseris sacramentis necessariis attolle praesidiis 15, 1 2
quanto fragiliores sumus tanto magis necessariis adtolle suffragiis Ioo, 1 9
ut secura semper et necessariis adiuta subsidiis io8, 26
ut necessariis quibus indiget humana condicio competenter adiuti 114, 2 1
quia nullis necessariis indigebunt quos tuo cultui praestiteris esse subiecto s
119, 3 ; 1 32 , 1 3
NECESSITAS, -ATIS
pro sua quemque necessitate clarnantem benignus aspiciat 78, r o
(ecclesia) temporalium necessitatum consolatione respiret 65, 1 8
(populum) ab omnibus necessitatibus liberatum secura tribue tib i
mente servire 82, 2 I
NECTO, -IS
qui fideles tuos mutua faciens lege concordes . . . tali foedere nexuisti 57,
2 3
quo totum inter se saeculum colligarent humani generis foedera nexue-
runt 141, 2 1
similis in regno caelorum necteret et corona 157, 26
99
temporalem virum cui mortali fuerat more nectenda . . . fecit aeternu m
151, 1 8
NEi.rANDUS, -A, -U M
prodesse non poterit castigatio corporalis si spiritus noster nefandis
cogitationibus implicetur 109, 2 1
NEFA S
opus maiestatis immensae negari nefas est cum cernitur ubique conspi-
cuum 1 63, 1 5
NEGLEGENTIA, -AE
neglegentia et error illatus ad fidei transferatur augmentum 27, 1 7
NEGLEGO, -IS
correptio tua non sit neglegentibus maior causa poenarum 64, 7
non sit neglegentibus poena perpetua 126, 2 0
nobis collata securitas non nos efficiat neglegentis 131, 3 2
non reatum de neglecto domini subeamus augmento 125, i
dum mavis salvos esse correptos quam perire neglectos 61, 1 6
NEGO, -AS
pietatis tuae subsidia non negabis quibus in te credendi contuleris fir-
mitatem 70, 9
quia cum haec dona contuleris cuncta nobis utilia non negabis 115, 7
quis cum fieri videat neget esse divinum 171, 4
hinc est quod restringendo copias et mediocra non negando sic nos tua
moderatione disponis 114, 1 2
quae etsi humano generi corporeo conspectu subtrahitur (negatur ad-
spectu) 107, 7
te sine cessatione praedicantibus nec adversa praevalent nec prospera
negabuntur 74, 1 8
divina supplici redemptio non negetur 167, 9
opus maiestatis immensae negari nefas est cum cernitur ubique conspi-
cuum 163, 1 5
NEMO, -INIS
nemo potest summi verique regis celsitudine delectari nisi qui . . . 22, 9
nos et sollicitudine non pigros esse et neminem (MS : nemine) laedere
voluisti 138, 1 2
sicut a nemine magis quam a nobis laedimur 65, 1 1
NEQUITIA, -A E
contra spiritales nequitias pugnaturi continentiae muniamur auxiliis
25, 2 1
cunctas benigne depelle nequitias 139, 1 8
non utique ut in iisdem nequitiis perseverent 58, 2 0
creationem condicionis humanae non es passus perire nequitiis 164, 2 1
NESCIO, -IS
nescientes quod traduntur in reprobum sensum 57, 5
10 0
nescientes quae loquantur neque de quibus adfirment 68, 1 7
pro suo trucidatis etiam nescientes meritum gloriae perire non patitu r
166, 3 3
NESCIUS, -A, -UM
de obnoxia generatio peccato totius peccati nescia proies exoritur 163, r
bonis tuis infantum quoque tui nescia sacramenti corda praecedis 166,
2 1
NEXUS, -I S
eam mortalibus nexibus expeditam lux aeterna possideat 146, 2 1
NIGER, -GRA, -U M
cum in his quae videntur obscura sint et malae famae nigra dedecore
69, 3
NIHIL
nihil in dilectione terrenum nihil habeat in confessione diversum 26, 1 9
nihil sublimius collatum ecclesiae tuae probamus exordiis 26, 2 5
nihil amplius nihil minus nossemus esse quaerenduln 47, 2
nihil ergo iuvat eos qui dedecora sua notasque non cernunt 56, 2 9
et nihil extra te diligant 140, 2 4
nihil ex hac subcisivus file auctor praevaricationis usurpet 1 4 1 , 3 4
NIHILOMINUS
tuae nihilominus gubernationis intererit 126, 20
nihilominus gratiores exsistimus si quae manifesta non sunt confidimus
adfutura Ig1, 8 *
NIMI s
deus qui magna nimis et de parvis miranda potenter operaris 124, 6
NIS I
nisi deprecantibus sanctis tua nos propitiatione praevenias 19, 2 3
nisi qui pestifera j destructa f subversa tyranni iura calcarit 22, I O
nisi competentibus sustentata cibis membra non serviunt 24, 6
nisi granum tritici cadens in terram mortuum fuerit 35, 5
non confidere in divitiis nisi in dei gratia tantum suadet 65, 26 mavg .
quis enim hoc dignus exsistat officio nisi gratia tuae miserationis prae-
ventus aptetur 126, 1 8
nisi tu banc flammam clementer accenderes 140, 1
quia et mater virgo non posset nisi subolem proferre divinain 164, 1 4
deus homo nasci dignatus t congruentibus fi non deberet nisi virgine matre
generari 164, 1 5
NITOR, -ERI S
eorum precibus gubernetur quibus nititur te constituente principibu s
42, 3 2
tantoque propensius agere quod pro nostro modulo nitimur operari 78, 3
eos qui nos impugnare nituntur expugna 6o, 1 6
qui tuae voluntati nituntur esse contrarii 138, 20
10 1
quorum . . . merita celebramus pia quoque opera nitamur imitari 97, 2 0
ne ., . aut familialn dissimulare commissain aut nitamur vexare subiec-
tam 124, 3 0
et te nostrum nitamur amare factorem 134, 1 3
nixa fidei mandatisque permaneat 1 4 1 , 34
NITOR, -ORI S
quidquid ills velamina in fulgore auri in nitore gemmarum . . . signaban t
120, I I
NOBILIS, -E
qui mundo nobilis amore christi nobilior 153, 2 2
NOCEO, -E S
sub tuo munimine constitutis nulla diaboli nocebit (MS : nocevit) obrep-
tio 69, 2 2
quia nulla eidem nocebit adversitas si nulla dominetur iniquitas 135, 2 2
sub specie gratiae nocere cupientium declinemus in qua student perseve-
rare malitiam 54, 30
propriae potius salutis operantes excidium quam tuis dispositionibu s
mente nocituri 138, 2 2
NOLO, NON VIS
ut nec alteri quisquam moliretur infiigere quod sibi nollet inferri 57, 24
audivilnus . . . quod rachel plorans filios suos noluerit consolari quod non
sunt 167, 19 *
NOMEN, -INI S
horum obeuntiurn mors ubique pretiosa fulget et nomen 43, 1 3
(diem sacratam) sanguis . . . profusus magnifico nominis tui honore signa -
vit 1, 6 ; 17, 17 ; 100, 9
obsequium quod . . . offerimus ad placationem tui nominis 6, 3 3
sunt . . . confessooes illius nominis in quo nobis unicum . . . praesidium . . .
posuisti 12, 7
martyrum beatorum pro confessione tui nominis venerabilis sanguis effu-
sus 14, 25 ; 54, 4 ; cfr. infra 92, 27
ad imam confessionem tui nominis coelesti munere congregetur 23, 2 0
hostes romani nominis et inimicos catholicae professionis expugna 27, 4
sanctus tuns iohannes cuius natalem ad nominis tui gloriam celebramu s
3 1 , 1 7
ius apostolici principatus in romani nominis arce posuisti 38, ro ; 40, 2 3
ad laudem tui nominis . . . et ad nostrum proveniat sanctificata praesidiu m
48 , 1 9
quos et nominis tui confessione praeclaros . . . fecisti 51, 1 9
religionis integritas et romani nominis securitas reparata consistat 63, I
in familia sacramento tui nominis acquisita gratiae tuae dona custodi
66, 2 1
protege q. dne. romani nominis ubique rectores 71, 25 ; (q . dne . 0m . )
110, 20
10 2
statum romani nominis ubique defende 75, 1 9
romani nominis ubique protege principatum 75, 2 0
romani nominis defende rectores ut . . . fiant cunctis hostibus fortiores
83, z8
cum haec in tui nominis j. cultu transferimus promptiores 84, 6
quibus in confessionem tui nominis venerabilis eius sanguis effusus 92,
27 ; cfr. supra 14, 2 5
usque ad sanguinem nominis tui confessor eximius 96, 1 5
quorum ad honorem nominis tui merita celebramus 97, 1 9
ad confessionem tui nominis nullis properare terreamur adversis g8, 8
sanctorum martyrum celebramus in honorem tui nominis passionern 104, 2
quos . . . parique nominis tui confessione coronasti 105, 7
quod ad honorem nominis tui in sanctae martyris eufymiae festivitat e
debemus ro6, 6
ut congruis subsidiis in confessione tui nominis perseveret 118, 1 3
ad gloriam dne . tui nominis annua festa repetentes 129, 6
sacri nominis veritatem sanctae conversationis in nobis monstret effectu s
130, 5
collata securitas . . . nos . . . potius ad cultum nominis tui reddat accepto s
131, 3 3
magis nos ad cultum nominis tui pio largiens munere provocari 13g, 6
ad custodiam romani nominis dexteram tuae protectionis extende 1 44, 3
dum tui nominis per eos gloria frequentatur nostrae crescit fragilitati s
auxilium 148, 2 2
in die . ., qua sancta caecilia in tui nominis confessione martyr effecta
est 149, I I
ut humanum genus ad confessionem tui nominis provocares 150, 2
post odor= tui nominis terras mariaque transmittens 152, 2 2
pro honore nominis tui quorum celebramus insignia . . . precibus foveamur
154, 8
omne quod in huius mundi luce iucundum est amore tui nominis refutetur
156, 1 9
qui per cultum nominis tui venerationemque sanctorum nobis remedia
operaris 158, 8
da cunctis qui christiana professione censentur et ilia respuere quae huic
inimica sunt nomini 9, 3
gratias agimus nomini tuo 9, 29 ; (pio nomini) 104, 2 1
cum muneribus nomini tuo dicatis occurrimus 13, 9
dicata nomini tuo munera dne
. sanctorum tuorum pro nobis satisfactio
prosequatur 18, 23 ; 33, 7
offerimus tibi due
. quae dicanda tuo nomine (MS : nomini) tu dedisti
28, 4 *
oblata munera nomini tuo dne
. nostrae sanctificationi proficere
. . . conce-
de 35, 2 1
munera plebis tuae
. .
. pro quorum triumpho tuo nomini deferuntur 36, 13
103
quae tuo nomini dne . sunt dicata q
. ecclesiae tuae principum cominende t
oratio 39, 17
hostias dne . quas nomini tuo sacrandas offerimus 4 8 , 33
consecra q . dne . quae de terrenis fructibus nomini tuo dicanda mandasti
57, 1 9
nomini tuo dne. munera q . dicata sanctifica 6o, 4
sit nomini tuo dne . hoc sacrificium cum exhibetur acceptum 61, 1 3
qui offerenda tuo nomini tribuis et oblata devotioni nostrae servituti s
adscribis 64, 1 3
sacrificium tibi dne . celebrandum . ., nos . . . tuo nomini reddat accepto s
67, 2 3
munera nomini túo due . cum gratiarum actione deferimus 73, 1 9
non desinamus tuo nomini supplicare 8o, 7
populum tuum . . . tuo semper nomini fac devotum 84, 1 6
offerimus hostias nomini tuo dne . 85, 1 3
festivitate laetantes qua dicatane nomini tuo basilicam beatus stefanu s
suo honore signavit 90, 8
cuius nascendo civis sacer minister et dicatum nomini tuo munus est
proprium g8, 2 9
munera . . . quae nomini tuo dne . pro sollemnitate sanctae . . . eufymiae . . .
immolamus 105, 1 9
sacrata nomini tuo loca divinis sunt instituta mysteriis 106, 2 8
loca nomini tuo dicata mystico frequentamus obsequio io8, 5
dicatum nomini tuo sacrificium purgatis moribus offeramus 109, 1 4
tuo quoque nomini munera iussisti dicanda constitui 114, 4
sacrandas nomini tuo has specialiter hostias indidisti 11 7, 4
sacri muneris servitutem trims gradibus ministrorum nomini tuo militar e
constituens 121, 1 4
grati fiant nomini tuo te gubernante pastores 131, 2
nomini tuo q. deus aeterne da gloriam 136, 9
suscipe dne . q . hostias mentium tuo nomini devotarum 1 44, 5
quas et ad honorem sancti martyris tui laurenti nomini tuae maiestati s
offerimus 146, 3 1
qui nomini tuo ministerium fidele dependit perpetua sanctorum . . . socie -
tate laetetur 148, 4
auxilium tuum due. nomini tuo subdita poscunt corda fidelium 149, 2 3
magnificamus dne . nomen tuum omnipotens et misericors deus io, 4
dne . deus noster cuius est prima causa miserendi qua nomen tuum timea -
mus 23, I I
(paulus) gratia tua et mentem mutavit et nomen 37, 1 3
et vocamus nomen eius emmanuhel et nobiscum deus est 16o, 1 7
cum filius tuns . . . mundum diceret Universum in suum nomen esse ces -
Surum 171, 3
offerimus tibi dne . quae dicanda tuo nomine (MS : nomini) tu dedisti
28, 4 *
vel de perceptis beneficiis non in nobis sed in tuo nomine gloriari 65, 31
10 4
quam nomine praeferebat meritis praeriperet iam coronam 85, 3 2
quos pati pro tuo nomine tribuisti fac tufs fidelibus suffragari 92, 2 1
quo pro eius confessione vel nomine qui earn sanguine suo redemit im-
penso obsequium proprii cruoris exhibuit rot, 3 0
hoc totum non solum de caelo substantia deferret et nomine sed panem
praeberet aeternum 117, 1 5
cuius formae successorem nomine praestitisti 129, r6
ecce quae quod nomine praelibavit rebus implevit 1 54, 2 4
benedictus qui venit in nomine domini 161, 1 2
virginum sacratarum quarum ante sanctum altare tuum oblata nomina
recitantur 36, 23
eorumque nomina adscribi iubeas in libro viventium 25, 2
sancti martyres due . q . et nominibus suis nobis suffragentur et precibu s
1 55, 23
NONAE, -ARUM
III non . aug. n(atale) sancti stefani in cymeterio callisti via appia 85, 7
NONDUM
nondum terrena conspiciens caelestia iam revelans 29, 25
christique tui nondum genitus iam praecursor 29, 29
vocem matris domini nondum editus sensit 32, 7
regnum dominisalvatoris nondum consummato fine cer. tamise palam sein s
aspiceret 87, ro ; (praemiuinque suum loco regn . dom. sale, ) 88, 1 a
testes christi qui eius nondum fuerant agnitores 166, 3 2
NOSCO, -IS
ut . . . nosceremus non haec ad exuberantiam corporalem
. . . percepisse
118, 3
nihil amplius nihil minus nossemus esse quaerendum 47, 2
NOTA, -AE
nihil ergo iuvat eos qui dedecora sua notasque non cernunt 56, 2 9
NOVEMBRIS, -E
mense novembr' 148, 1 3
NOVITAS, -ATI S
commonemur . . . ad novitatem vitae de vetustate transire i68, 1 3
omni ritu pestiferae vetustatis abolito caelestis vitae novitate gaudere
79, 1 8
huius creaturae novitate suscepta vetustatis antiquae contagiis exuamu r
i6o, 14
NOVUS, -A, -U M
cum de homine veteri homo novus exsisteret curatus mortalitate mortali -
tas 162, 3 2
sanctus stefanus novi testamenti levita 86, 26 ; 87, 3 1
novi testamenti inter contradicentes promptus adsertor 90, 1 1
novi testamenti heredibus adoptatis 140, 4
10 5
per hominem novum renatum in Christo iehsu 172, 1 3
nos . . . sacramenti veneranda perceptio in novam transferat creaturam
5, 26
da . . . novam (MS : nova) tui paracliti spiritalis observantiae disciplina m
2 5, 1 5
ut eam . . . ad experientiam quorumdam bonorum quae in novo saecul o
sont habenda perducas 139, 2 8
sic nova Sint nobis et continuata permaneant sic perpetua perseveren t
1 59, 1 5
ut pro suo miraculo nova semper existant 159, 1 6
sicut de praeteritis ad nova sacramenta transimus 30, 30
sicut de praeteritis ad nova sumus sacramenta translati 3 1 , 1 9
sic gloriemur novis ut non abutamur antiquis 31, 1 2
procreandum novissimis temporibus humani generis disseruit redempto-
rem 29, 8
NOX, NOCTIS
quaesumus due . deus noster diei molestias noctis quiete sustenta 75, 23
deus qui diem discernis et noctem 75, 1 0
adesto due . precibus nostris et die nocteque protege 75, 2 9
NOXIUS,
-A, -U M
(sanctitas) quae nec sibi noxia nec cuiquam inveniatur adversa 76, z 8
nec nos extollat noxia potestatis elatio 130, 8
ita sensus quoque nostros a noxio retrahamus excessu 169, 2 1
noxia perturbatione cessante liberum tibi semper exhibeat famulatum
64, 27
non utique ut cuiquam noxii simus sed ut sollicite dolos caveamus alieno s
55, 3
sic noxia cuncta succumbent si nosmet ipsos ante vincamus 65, I I
praesta q . dne . deus noster ut declinemus noxios adpetitus 126, 7
da nobis dne . q. ambire quae recta ment et vitare quae noxia 56, I I
sed ut noxia quaeque discutias et prospera iugiter largiaris 73, 2 5
munus . . , per quod et noxia quaeque declinet et optata repperiat 74, 2 2
sumpti sacrificii . . . nos tuitio non relinquat et noxia semper a nobis cunc -
ta depellat 133, 29
praesta q . ut nulli noxia cupiamus inferre 138, 13
nos . ., ab ipsius animi noxiis delectationibus praecipis ieiunare 112, 2 1
ut noxiis omnibus expediti post salutaria tua toto corde curramus r, 1 4
cum in ipsis nostris observationibus a noxiis et inlicitis non vacamus 1o9 ,
1 8
NUBO, -I S
quae nuptiis deputata terrenis nupsit (MS : nubsit) in caelo 151, 1 5
fidelis et casta nubat in christo 141, 3 1
secum ad regna caelestía cui fuerat nupta perduxit 150, r6
rapiat de proposito virginum quod etiam moribus decet inesse nuptaru m
140, 22
106
NULLATENU S
(ecclesia tua) hostili nullatenus incursione turbetur 26, 8
qui a principali traditione nullatenus discederent 40, 2 8
rationabiles voluntates aut . ., aut de caelesti nullatenus vigore causentu r
112, 7
quos tuos esse tribuisti clementi nullatenus gubernatione destituis 115 ,
1 9
NULLUS, -A, -U M
quia impossibile t sibi nullus excusat quod tanta brevitate concluditu r
64, 1 1
praedicationis apostolicae claritatem nulla iuris inferni subdola doctrin a
commàculet nulla praevaricatio veritatis obfuscet 39, 2 6
nulla inquietudo praevalebit extrinsecus si agamus corde sincero 65, 9
sub tuo munimine constitutis nulla diaboli nocebit obreptio 69, 2 2
nulla eidem nocebit adversitas si nulla dominetur iniquitas 135, 2 2
nulla nobis praevalebit hostilitas si in te due . veraciter confidamus 137 ,
2 5
nullius sit desperanda conversio 9, 10
nulli nos inferre mandasti quod nobis non optamus inferii 54, 1 8
nulli noxia cupiamus inferre et vexare molientium caveamus incursu s
138, 1 3
(populum tuum) nullum sequi patiaris errorem quem tuae vis complice m
fieri veritatis 170, 2 2
nullum apud te sanctum propositum doces esse sine praemio 3, 2 5
ideo in nulla remaneat diaboli portione 16, 2 4
(ecclesia tua) nulla mundi perturbatione quatiatur 43, 25
nulla saevitia persequentum nulla dirarum atrocitate poenarum vir tuo
ignitus spiritu vinceretur 96, 7 et 8
me nulla prorsus iustitia confidentem . . . tribuisti sacerdotalem subire
famulatum 123, 2 2
me nulla praeditum fiducia meritorum . . . familiae tuae praesidere tribui-
sti 128, 3
in me quern ad sacerdotale ministerium nullo praeditum suffragio sane-
stitatis . . . promovisti 123, 1 4
nulli te hostes impeterent nulla prorsus arma terrerent 48, i
nulla mortiferae falsitatis Tura praevaleant 42, 2 1
illorum nulla supersunt regiae potestatis insignia 43, 1 4
nulli te hostes impeterent nulla prorsus arma terrerent 48, 2
in tua misericordia confidentes nulla adversa percellant 6o, 8
ut et nulla nobis dominentur adversa et salutaria cuncta non desini 118 ,
1 7
ubi nulla conscientiae meae te digna sunt merita 12 4, 7
ut cum honorem nuptiarum nulla interdicta minuissent 140, 8
nullis subdemur hostibus si pacem teneamus internam 65, 1 0
in tua veritate consistens nulla recipiat consortia perfidorum 41, 14 * ;
(persistens loco consistens) 44, 13 ; 49, 3
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nulla penitus formidemus si unum te fideliter omnium revereamur auc-
torem III, 2 I
(ecclesia tua) nullis errorum subruatur incursibus 43, 2 5
sanctorum tuorum celebritate ferventes nullis implicentur erroribus 86 ,
5
nullis quippe forinsecus miseriis adfligemur si vitia frenemus animoru m
65, 6
nullis adversitatibus adfligantur , .
. qui talibus praesidiis adiuvantur 86 ,
6
ut nullis calumniis impiorum . .
. vir tuo ignitus spiritu vinceretur 96, 7
quia tua gubernatione confidit nullis adversitatibus opprimatur 103, 1 4
inter humanae fragilitatis incerta nullis adversitatibus opprimatur 104 ,
2 4
nullis perturbationibus impediti liberam servitutem tuis semper exhibea-
mus officiis rio, 2 5
hoc potius fiat eius gloriosa devotio quo nullis adversitatibus obrut a
superetur III, i
(familia tua) nullis implicetur malis et bonis omnibus expleatur 62, 7
deus qui cum muneribus nullis indigeas ipse nobis munera cuncta largiri s
7 1 , 1 4
nullis periculis adfligantur qui te protectore confidunt 73, 1 2
ad confessionem tui nominis nullis properare terreamur adversis 98, 9
a quo omne bone est te habentes nullis indigeamus auxiliis III, 2 4
nullis egebimus adiumentis si tuae providentiae clementia gubernemu r
116, 2 8
nullis necessariis indigebunt quos tuo cultui praestiteris esse subiecto s
119, 2 ; 1 3 2, 1 3
me famulum tuum quem nullis suffragantibus meritis . . , caelestibus mys-
teriis servire tribuisti 124, 1 6
in sancta conversatione viventes nullis adfligantur adversis 155, 2 0
NUMERO, -AS
illis ecclesia toto numeretur qui ab electorum . . . traditione non disso-
nant 36, 19 * ; cfr . seq .
illis ecclesia cuncta muneretur (MS : numeretur) qui etc. sicut praec . 42 ,
24 *
anima famul tui . .
. in tua redemptionis parte numeretur 146, 1 5
in nulla remaneat diaboli portione qui in sanctorum cupit sorte numerar i
16, 25
NUMERUS,
-I
in stellarum innumerabilem numerum novi testamenti heredibus adop-
tatis 140, 4
in numerum tibi placentium censeri facias sacerdotum 1 47, 3
apostolicae numerum dignitatis simul passione supplevit et gloria 158 ,
3 1
108
populus tuus et numero t cura regentium et incrementum gregis
. . , es t
. . . corona pastoris 123, 1 9
(anirnam famuli tui) in electorum numero constitue sacerdotum 147, I I
125, 2 4
dierum nostrorum numeros temporumque mensuras maiestatis tuae
pietate dispensas 125, 2 4
NUMQUAM
laudes tuas . . . quas numquam sufficienter exsolvimus numquam redder e
desinamus 63, 3 0
a tua enim numquam est laude cessandum 66, 1 4
praesta q. ut a tua numquam laude cessemus 78,2 5
cum propitiatio caelestis impenditur a tua numquam laude cessemus
8o, 8
fideles tuos dne . benedictio desiderata
. . . a tua voluntate numquam faciat
discrepare 137, 2
NUN C
duna confessores tuos etiam nunc tanta festivitate glorificas 3, 24
cuius ecclesia sic veris confessoribus falsisque permixta nunc agitur g, 9
totus mundus . .
. fiducialiter quae nunc promittuntur exspectat Ir, 12
nunc etiam perseverare demonstres quod in omnem terrain sonus eius
exeat 15, 2 4
bonis quibus per tuam gratiam nunc fovemur perfruamur aeternis 20, 2
inter praetereuntia constitutos iam nunc inhaerere mansuris 2o, 2 4
manifesto munere capiamus quod nunc audemus sperare promissum 21 ,
2 5
mundus ipsorum nunc quoque suffragiis divinae pareat unitati 45, 1 5
sic bonis praetereuntibus nunc utimur ut iam possimus inhaerere perpetui s
64, 2 0
xysti
. . . sollemnia .
., nunc reddita praestas libertate venerari 93, 2 1
viri condicione nunc in christo reparante victoriam IoG, 1
ut dudum perditi atque prostrati ad earn nunc gloriam rediremus 1 44, 9(inimicus) nunc ab utroque per tuam gratiam calcaretur 15o, 2 6
nunc inter huius mundi miserias et in exilio damnatae condicionis humana e
151, 2 8
nunc confessio puellaris virum praecedens ducit ad praemium 152, I
ita nunc excusabilem conscientiam non relinquit 163, I I
NUNTIO, -A S
ut t et t venerando gloriam nuntiantis sumamus gratiam nuntiati 28 ,
2 5
magis magisque fateamur excellentiam nuntiati cum tanta sit gloria
nuntiantis 30, 2 1
satisque firmatum quam esset mirabilis nuntiatus cuius tam insignis nun-
tius appareret 30, 5
ut t et t venerando gloriam nuntiantis sumamus gratiam nuntiati 28, 26
109
magis magisque fateamur excellentiam nuntiati cum tanta sit gloria
numtiantis 30, 2 1
ut quae manifestavit testificatio nuntii impleat praesentia nuntiati 31, 3 0
NUNTIUS,
-I I
mirabilis nuntiatus cuius tam insignis nuntius appareret 30, 6
ut quae manifestavit testificatio nuntii impleat praesentia nuntiati 31 ,
29
cuius genitor et verbi dei nuntium dubitans nasciturum vocis est privatus
officio 28, 2 9
decebat enim ut . . . caeteris eius nuntlis eminentior appareret 3o, 28
NUPTIAE, -ARU M
cum honorem nuptiarum nulla interdicta minuissent 140, 8
sicut earn ad aetatem nuptiis congruentem pervenire tribuisti 141, 6
quaedum humanis devota nuptiis thalamos temporales contemneret 149 ,
1 3
quae nuptiis (MS : nuptis) deputata terrenis nupsit in caelo 151, 1 5
nec imitarentur quod nuptiis agitur sed diligerent quod nuptiis praenota-
tur 140, 1 2
NUPTIALIS, - E
incipit velatio nuptialis 140, 32
NUPTBILIS, -E
nec aetate nutabili praepedita est nec revocata carnalis inlecebra 15o, r r
NUTRIMENTUM, -I
qui nos tamquam nutrimentis instituens parvulorum dispensatis menti s
et corporis alimentis 169, 4
NUTO,
-A S
nutantem fluctibus navem reliquit ut in ecclesiasticae gubernationi s
tranquillitate consisteret 165, 8
O
OBEO, -IS
horum obeuntium mors ubique pretiosa fulget et nomen 43, 1 3
OBLATIO, -ONI S
grata pariter existat oblatio quae ., . pro sanctorum tuorum commemora-
tione defertur 3, 1 3
purificet nos q . dne . muneris praesentis oblatio 27, 2 0
oblatio tibi dne . votiva defertur 48,18 ; (nostro loco votiva) 54, 2 5
oblatio nos dne . q . sacranda purificet 65, 3
grata tibi sit q . dne . plebis oblatio 70, 2 6
ut oblatio tibi nostra sacrificium pariter reddatur et actio 83, 1 5
ita eius merita venerantium accepta tibi reddatur oblatio 86, 17 ; 87, 25
110
accepta tibi sit due . sacratae plebis oblatio pro tuorum honore sanctoru m
93, 3 0
accepta tibi sit dne. nostrae servitutis oblatio 96, 2
perfectis gaudiis expleatur oblatio 97, 3 0
nostrae humilitatis oblatio et pro tnorum grata sit honore sanctorum 102 ,
2
oblatio tibi dne . sit nostra semper accepta 107, 1 4
satisfaciat tibi due . q . . . . sacrificii praesentis oblatio 145, 2 3
grata tibi sit due . hodiernae festivitatis oblatio 16r, 21 *
oblatio tibi sit dne . hodiernae festivitatis accepta 163, 2 5
supplicationibus apostolicis . . . q . ecclesiae time dne . commendetur oblati o
165, 2 9
suscipe dne . q . preces nostras et huius oblationis obsequium 6, 3 1
coniunctio oblationis virginum sacratarum 36, 2r
dicatae tibi due . q . capiamus oblationis effectual 131 1 4
huius oblationis effectus et tibi non placita refutare . . . praestet 137, I I
oblationem familiae tuae due . sanctorum martyrum praesidia deputata
commandent 18, ro
bane igitur oblationem quant tibi offerimus . . . placatus accipias 24, 30 ;
119, 1 9
propitius dne . q . oblationem (MS : oblatione) nostrae servitutis intende
35, 1 3
hanc etiam oblationem dne . . . q . placatus accipias 36, 2 2
hanc igitur oblationem quam tibi offero . ., q. placatus accipias 123, 2 1
hanc itaque oblationem quam tibi offerimus . . . q . benignus efiîcias 130,
3 1
hanc igitur oblationem famulae tuae . . . q . dne . placatus accipias 141, 3
bane igitur oblationem illius famuli tui . . . q . due . propitiatus accipias 145 ,
1 2
banc igitur oblationem q . dne, placatus intende 148, 6
hostíae spiritalis oblation suscepta nosmet ipsos tibi perfice munus ae-
ternum 24, 24 ; 26, 2 2
praesta q . dne . ut hac oblatione mundati 7 7 , 30
propitius tribue due . ut hac oblatione mundemur 86, 29 ; (due. q.) 88, 2
qua oblatione totius mecum gratulantis ecclesiae tu deus in omnibus . . .
12 3, 2 7
oblationes nostras sanctorum tuorum placationibus propitiatus intende
2, 1 3
oblationes nostras q, dne . tua tibi dignatione fac placitas rg, 2 2
oblationes populi tui dne . q . apostolorum tuorum passio beata concilie t
37, 1 7
suscipe due. propitius oblationes nostras 50, 2 5
oblationes familiae tuae propitiatus intente 76, 23 ; (nostras dne . q . loco
familiae tuae) 146, 3 0
oblationes populi tui dne . q. placatus intende 104, 1
11 1
suscipe due . q . oblationes et preces quas . . . supplices adhibemus 129, 2 9
populi tui oblationibus percibusque susceptis 77, ï
ut cum oblationibus hostiarum purum tibi pectus exhibeat 82, 2 7
praesta due . q, ut per haec quae his oblationibus sunt agenda salvemur
143, 5
oblationibus nostris sanctae illius interventione susceptis 149, 8
oblationibus nostris sanctorum tuorum intercessione susceptis 152, 1 8
OBLECTATIO, -ONIS
mortiferis (sacrilegis) oblectationibus amputatis aeternitatis
. . . delecta-
tione laetentur 79, 3
OBLECTO, -AS
neque nos magis oblectent praerogativa fastigii quam competens actio
dignitatis 130, 2
OBLIGO,-A S
ut nec suis infecta sit vitiis nec externis obligata peccatis 137, 2 1
OSLO QUITJM, -11
praesta due . q . ut mentium reprobarum non curemus obloquia 137, 6
OBMUTESCO, -I S
quique angelo promittente dum non credit obmutuit (MS : ommutiut)
29, 1
OBNOXIUS,
-A, -U M
inimicus humanae substantiae . . . debitrici suae quondam naturae redde-
retur obnoxius 19, 4 ; (suae OM
.) 33, 23
(plebs tua) ut carnalibus vitiis non teneatur obnoxia 169, 1 2
de obnoxia generatione peccato totius peccati nescia proles exoritur 162,
34
nec peccatis fieri permittas obnoxios nec opprimi patiaris adversis 59, 2 6
OBoxunrNTIA, -AE
tuaque gratia tribuatur et moderatio gubernantum et oboedientia sub -
ditorum 124, 4
per tuam gratiam et moderatio gubernantum et oboedientia provenia t
subditoruln 126, 3 1
ut nec pastori oboedientia gregis nec gregi desit cura pastoris 128, 33
OBOEDIO, -I S
sicut totius adversitatis est causa tuis non oboedire mandatis 133, 8
tui est muneris tuaeque virtutis ut et regendi oboedientes et probabile s
possint esse rectores 128, 2 1
OBREPTIO, -ONI S
sub tuo munimine constitutis nulla diaboli nocebit obreptio 69, 2 2
OBRUO, -I S
non obruamur due. q . imrnensis molibus peccatorum 16, 30 *
quo nullis adversitatibus obruta superetur III, 2
8
11 2
OBSCURO, -A S
ne hostis antiquus . . . ad obscurandam perfectae continentiae palmam
140, 1 9
OBSCURUS, -A, -U M
nani cum in his quae videnturobscura sint et malae famae nigra dedecore
6 9, 3
OBSECRATIO,-ONI S
beneficia tua quae propriis obsecrationibus obtinere non sufficit 156, 6
OBSEQUIUM, -I I
suscipe due . q . preces nostras et huius oblationis obsequium 6, 32
qui earn sanguine suo redemit impenso obsequium proprií cruoris exhibui t
102, 3 1
quod actum est per obsequium deputatum . . . tua potius dignatione fir -
Inetur 130, 2 5
per observantiae conpetentis obsequium de perceptis grati muneribu s
170, 6
quorum venerabilem diem annuo frequentamus obsequio 4, 9
quos veneramur obsequio adesse nobis sentiamus auxilio 86, 2
loca nomini tuo dicata mystico frequentamus obsequio 108, 6
et . . . gaudeamus . . . de congruo sacramenti pascalis obsequio 127, 1 4
quos praesenti veneramur obsequio participatione perpetua contingere
mereatur 1 59, 3
quae sedulo celebramus affectu grato tibi percipiamus obsequio 166, 1 6
obsequia munerum fiant praesidia devotorum 1 4, 3 0 ; 54, 2
baec pia devotionis obsequia et rectores sanctificent et regendos 76, 2 4
et miserationibus tuis congrua respondeamus obsequia 62, 1 4
pro nostrae servitutis obsequiis . . . dona sumentes gratias tibi referimu s
5 1 , 2 5
quos digna mente non possumus celebrare humilibus saltem frequentemu s
obsequiis 1 55, 7
OBSERVANTIA, -AE
adsit observantia onde mens polleat 24, II
abundet in eis . . . spiritalis observantia disciplinae 121, 2 9
principia celebramus quibus et ecclesiae totius observantia devota con -
Currit 127, 8
hoc ilia legis observantia figuralis adseruit 159, 2 4
isti . . . cruciati spiritalis observantiae disciplinis 3, 2 0
da . . . novam tui paracliti spiritalis observantiae disciplinam 25, 1 5
qui nos ad observantiae huius annua festa perducis concede propitiu s
113, 2 9
per observantiae conpetentis obsequium de perceptis grati muneribus 170 ,
6
non solum observantiam corporalem sed quod est potius habeamus men-
tium puritatem 81, 2 1
11 3
per observantiam competentem domino purificatis mentibus supplican-
tes IO9, 2
ad tuorum observantiam mandatorum tu omnium dirige voluntates 128 ,
2 5
memineritque se . . . ad observantiam dei sanctorum pignorum custodia e
delegatam 141, 3 0
OBSERVATIO,-ONI S
observationis annuae celebritate gratulantes 63, 3 2
profutura nobis observation proficiamus 158, 1 2
cum in ipsis nostris observationibus a noxiis et inlicitis non vacamus
109, 1 8
OBSISTO, -I S
sicut superbis in sua virtute praesumentibus semper obsistis 70, 1 2
hostibus nostris potenter obsistis 78, 2 1
OBSTACULUM, - 1
nullis carnis et sanguinis impediretur obstaculis 37, 7
quae conscientiae nostrae praepediuntur obstaculis illius meritis grat a
reddantur 98, 24
OBSTRINGO, -IS
quos in huius vitae cursu gratia tua tot vinculis pietatis obstrinxera t
157, 2 5
obstrictos adhuc condicione mortalium iam ad similitudinem provehas
angelorum 139, 2 8
OBTERO, -IS
per muliebrem quoque fragilitatem mutuo deiceretur obtritus 1o6, 3
OBTINRO, -E S
quod possibilitas nostra non obtinet eoruln nobis postulatione donetur
8, 2 7
quam vox iniquitatis nostrae non obtinet . ., veniam 16, 3
quod fiducia nostra non obtinet martyrum tuorum nobis intercessio con-
sequatur 53, 3 2
quod fragilitas nostra non impetrai eorum supplicatio pro quorum gloria
deferuntur obtineat 18, 22 ; 33, 6
ut corpore et corde protectus quod pie credit adpetat quod fuste sperat
obtineat 41, 2 2
oblatio per quam . . . quae pie precatur obtineat 70, 27
indulgentiam nobis semper fidelis ille patronus obtineat (MS : optineat)
98, 2
oratio quae et . ., tuam nobis indulgentiam semper obtineat 103, 4
plenitudo adoptionis obtineat quod praedixit testificatio veritatis 1ro, 4
propitiationem dei nostri perseverantia debitae servitutis obtineat 114 ,
30
misericordiam tuam supplicatio fidelis obtineat 1 33, 13
114
sed redemptio tuae (miserationis) pietatis obtineat 164, 2 3
quae pie precantur obtineant 82, 4
acceptum a te deus secundi meriti munus obtineant 122, 3 2
cum et aput veteres reverentiam ipsa significationum species obtineret
I20, 2
quae nostris non possumus orationibus obtinere (MS : optinere) 4, 6
sicut
	
ieiunando orandoque certarunt ut hanc possent obtinere victo-
riam 51, 2 1
beneficia tua quae propriis obsecrationibus obtinere non sufficit 156, 7
o$TUNDO, -I S
ne spiritum nostrum obtunsis sensibus hebetemus 112, 2 2
OBTUTUS,-U S
ills quae tune carnalibus blandiebantur obtutibus 12o, 7
OBUMSRATIO, -ONIS
remotis obumbrationibus carnalium victimarum 32, 1
OBVIO, -A S
nec visibili dedecori subiacebit qui foedis cupiditatibus obviavit 65, 8
OCCIDO, -I S
in cuius resurrection mirabili mors occidit redemptorum 145, I
quos . . . bestiali saevitia herodes funestus occidit 166, 2 9
non timentes qui corpus occiderent 35, 1 6
OCCULTUS, -A, -UM
etiam itsi tauten occultae proposito castigationis afflitti 3, 19
satis evidenter apparet haec eos in occulto gerere quae etiam turpe sit
dicere 69, 4
te occulta non fallunt 121, 22
ab occultis nostris munda nos dne . et ab alienis pravitatibus , . . absolve
137, 1 8
ab occultis nostris tua nos dne. sancta purificent 138, 1 5
OCCUPO, -AS
annue q . due. ut et tuis semper sollernnitatibus occupemur log, 2 8
ne infimis voluptatibus occupati mentes non valealnus attollere 22, 7
ne propriis iucunditatibus occupati aut familiam dissimulare commissam
nitamur 124, 2 9
OCCURRO, -I S
filii tui . . , cuius gloriae sempiternae primus martyr occurrit 89, 18
cum muneribus nomini tuo dicatis oceurrimus 13, 9
cum muneribus dne . tuae laudis occurrimus (MS : uccurrimus) 89, Io
ut interius exteriusque cernentibus et exemplum piae confessionis occurre-
ret 34, 2 4
OCTAVUS, -A, -U M
item alia ad octavas (MS : octabas) 99, 20
115
OCTOBER, -BRIS
XVIIII kal . oct . n(atale) sanctorum corneli et cypriani 103, 26
XVI kal . oct . in natale sanctae eufymiae 1o5, 1 5
prid kal, oct. n(atale) basilicae angeli in salaria Io6, i6
mense octobri (MS : octobrio) 142, 6
OCULUS, -I
cuíus oculi excelsi aspexerunt super iordanem fluvium 172, 8
ut digna sint munera quae oculis tuae maiestatis offerimus 18, 33 ; 33 ,
i 8
quae in hoc altari proposita oculis tuae maiestatis offerimus 41, io ;
(proposita dne .) 44, 14 *
aspice q . dne . quae oculis tuae maiestatis offerimus 54, 8
quod beati apostoli tui andreae festa praevenientes oculis tuae maiestatis
offerimus 158, 1 1
ne terrenis affectionibus inhaerendo oculos ad caelestia non levemus 22 ,
6
qui . ., captus oculis corporalibus lucem vidit aeternam 39, 5
familiam tuam dne. supplicantem oculis tuae miserationis intende 51, 2 7
ODI, -ISTI
ut sancti tui secundum magnificam . . . doctrinam sanctas animas odiendo
diligerent 35, 25
ODOR, -ORIS
(sanctus clemens) post odorein tui nominis terras mariaque transmitten s
152, 2 2
OFFENDICULUM, -1
sed etiam fratribus constitutis . . . offendiculum suae perversitatis oppo-
aunt 69, 7
OFFENDO, -I S
deus quern iniustitia nostra incessanter offendit 65, 1
qui incessabiliter actibus nostris offendimus 9, 1 8
cum a nobis quibus offendimus dignanter expuleris 59, 1 9
quia in multis offendimus tua caritas abundet in nobis per quam peccata
mundentur 76, 2 1
iustitiani tuam quam delictis nostris incessanter offendimus actu meliore
placeamus 134, 3 0
ab his quibus offender's abstinentes III, 1 4
malis nostris offensus praesentes hostias non repellas 17, I
OFFENSA, -AE
quia human fragilitas incessabiliter meretur offensam 47, 1 0
offensae nostrae per eos qui in conspectu tuo digni stint relaxentur 18 ,
24 ; cfr . seq .
offensae nostrae per eos qui tibi sunt placiti relaxentur 33, 8 ; cfr . praec .
nos . . . sic doces illorum iugiter relaxare qui nobis adversantur offensas
54, 28
11 6
quia nostris impediuntur offensis apostolorum tuorum precibus adiuve n
tur 41, 2 5
qui nostris fatigamur offensis sacris mysteriis expiemur 48, 7
ab omnibus liber offensis et temporalibus non destituatur auxiliis 115, 24
OFFENSIO, -OMS
nec plus aput te valeat offensio delinquentum quam miseratio tua 67, 20
ut ad promissiones tuas sine offensione curramus 74, 4
rogamus ut quamvis offensiones nostrae impediant . ., munus nostrum
non sit ingratum 16, 5
lutinera . . . pro nostris offensionibus immolamus 19, 1 2
populus tuus . . . a suis offensionibus liberetur et ab omnibus protegatur
adversis 102, 2 2
OFFERO, -FER S
oblationem quam tibi offero ego tuus famulus et sacerdos 123, 2 1
oblationem illius famuli tui quam tibi offert pro anima famuli tui illius
1 45, 1 2
offerimus tibi dne . fidelium tuorum dona sollemnia 4, 1 5
hostias tibi laudis offerimus 4, 24
quod in sanctae martyris tuae commemoratione offerimus ad placatione m
tui nominis 6, 3 2
offerimus quae dedisti ut te ipsum mereamur accipere Io, 2 1
altaribus tuis dne
. munera terrena gratanter offerimus ut caelestia conse-
quamur Io, 3 1
sacrificium tibi due. laudis offerimus in venerabilium commemoratione
sanctorum 12, 2 2
offerimus dne
. inunera tuorum tibi sollemnitatibus grata sanctorum 14, 2 I
ut digna sint munera quae oculis tuae maiestatis offerimus 18, 33 ; 33 ,
1 8
laetantes inter altaria tua dne
. virtutum hostias tibi laudis offerimus 24, 29
oblationem quam tibi offerimus . .
. placatus accipias 24, 30
offerimus tibi dne
. quae dicanda tuo nomine (sic) tu dedisti 28, 4 *
huius igitur triumphi diem . .
. celebrantes hostias tibi dne
. laudis offerimus
37, 1 4
offerimus tibi dne . (q
.) preces et munera 39, io ; (q . mn .) 4o, 1 9
quae in hoc altari proposita oculis tuae maiestatis offerimus 41,10 ; (pro-
posita dne .) 44, 15 *
idcirco horum sollemnia celebrantes hostias tibi laudis offerimus 42, 4
offerimus sacrificium due
. quod pro reverentia . .
. et reddimus et debemu s
43, 28
munera due
. tuae glorificationis offerimus 46, 2 3
munera tibi dne
. laetantes offerimus 47, 2 6
hostias due . quas nomini tuo sacrandas offerimus apostolica prosequatu r
oratio 48, 33
offerimus dne
. munera tuorum tibi sollemnitatibus grata sanctorum 53 ,
5
11 7
aspice q . due . quae oculis tuae maiestatis offerimus 54, 8
offerimus tibi due . munus quod . . . sincera capientes mente iustificat 58 ,
1 3
quod ad honorem tuae maiestatis offerimus nobis proficiat ad salutem 6 5
2 4
offerimus tibi due . munera quae dedisti 72, I 1
suscipe q . dne . munera quae de tuns offerimus collata beneficiis 74, 5
hostias tibi due . laudis offerimus 8z, 8
maiestati tuae dne . debitas laudes offerimus 84, 8
offerimus hostias nomini tuo due . 85, 1 3
multiplici gratiarum actione laetantes hostias tibi laudis offerimus 92, 1 0
(festivitatem) annua recursione venerantes hostias tibi laudis offerimus
93, 9
pietatis officio pro sollemnitate sancti laurenti . . . sacrificium tibi laudis
offerimus 96, 6
pro honore beati laurenti martyris tui hostias tibi laudis offerimus g6, 2 7
pro cuius honoranda confessione hostiam tibi laudis offerimus 97, 1 7
offerimus hostias due . in sancti laurenti . . . festivitate gaudentes 99, 1 2
sanctorum felicis et adauti natalicia recensentes munus offerimus 1o1, 5
quod ad honorem tuae maiestatis offerimus perpetuam nobis conferant
vitam 104, 1 8
sacrificium tibi dne. nostrae servitutis offerimus 106, 5
hostias tibi dne . laudis offerimus suppliciter deprecantes 106, 2 3
oblationem quam tibi offerimus pro illo famulo tuo 119, 1 9
quos tuae pietatis adspectibus offerimus consecrandos 122, 1 0
festa repetentes sacerdotalis exordii hostiam tibi laudis offerimus 129, 7
oblationes et preces quas . . . pro sollemnitate recolenda primordii sacer -
d6talis offerimus 129, 31
banc itaque oblationem quam tibi offerimus 130, 3 1
offerimus dne . laudes et munera pro concessis beneficiis exhibentes gra-
tias 138, 3 1
oblationem . . . quam tibi offerimus pro famula tua ills 141, 3
quod offerimus sit tibi munus acceptum 142, 1 8
suscipe dne. q . hostias quas tibi pro salute tuae plebis offerimus 144, 2 2
oblationes . . . ad honorem sancti . . . laureati nomini tuae maiestatis offeri-
mus 146, 32
sanctae caeciliae festa recolentes preces offerimus hostias immolamu s
151, 6
sacrandum tibi munus offerimus 157, 18 *
(ieiunium) andreae festa praevenientes oculis tuae maiestatis offerimus
158, I I
eius auxilio tua beneficia capiamus pro quo tibi hostias laudis offerimu s
158, 26
offerimus tibi dne . munera supplicantes 170, 2 9
ei devotionem suam offerunt a quo ipsa vota sumpserunt 139, 32
118
munera plebis . . . quae pro beatorum apostolorum
. . .
nataliciis obtulerun t
45, 2
dicatum nomini tuo sacrificium purgatis moribus offeramus 109, 1 5
bene placitum tibi nostrae mentis offeramus affectum 169, 3
dicato muneri congruentem nostrae devotionis offeramus affectum 170, 4
quae sacris mysteriis exsequendis temporaliter nos offerre docuisti 53, 2 1
accipe propitius quae de tufs bonis tibi nos offerre voluisti 71, 1 6
nos . . . concede propitius et dignos per tuam gratiam ministros offere 130 ,
2 I
qui se ipsum tibi pro nobis offerens immolandum 21, 1 9
offerentium tibi munera q . due . ne delicta respicias 14, 6
quod a te institutum est offerentium tua sanctificetur dignatione praesen-
tum 63, 5
munera due . q . offerentes ut et ab omnibus mundare peccatis 70, 1 4
hostiam supplici servitute deferimus quae . . . immolatur semper et eadern
semper offertur 32, 4
(munus) pro martyrum sollemnitate sanctorum per quos tibi commenda -
mur offertur Io2, 22
munera
. . . eorum tibi grata j• precibus pro quorum sollemnitatibus offe-
runtur 12, 4
munera . . . beati petri et pauli pro quorum sollemnitatibus offeruntu r
intercessione confisi 49, 17
hostias . .
. immolamus eins oratione placituras pro cuius meritis offerun-
tur 94, 3 1
praesidia , . . ut tibi grata sint placentium tibi supplicationibus offerantu r
18, 1 2
gratiarum . .
. actiones etiam si iugiter offerantur sine cessatione debeamu s
82, 3 1
grata tibi sit q . nostra festivitas pro veneratione eius oblata 106, z o
conciliet nobis misericordiam tuam dne
. munus oblatum 78, 1 8
oblati sacrificii dne . q
. praestet effectue ut eidem convenienter aptemu r
1 35, 3 1
accipe q
. dne . munus oblatum 27, I I
quod tremente servitio nos vovemus oblatum 37, 2 7
apostolica pro nobis interventio q . due
. prosequatur munus oblatum 39 ,
2 3
suscipe due . q . pro sacra lege coniugii munus oblatum 141, 2
quarum ante sanctum altare tuum oblata nomina recitantur 36, 2 3
tuorum vota fidelium munera suppliciter oblata concilient 1 53, 5
resurrectionis beatae primitias throno tuae maiestatis oblatas 21, 1 6
hostias dne
. suscipe placatus oblatas 68, 8
oblata muneranomini tuo dne . nostrae sanctifications proficere
. . . concede
35, 2 1
qui offerenda tuo nomini tribuis et oblata devotioni nostrae servitutis
adscribis 64, 13
11 9
suscipe due
. munera plebis tuae pro beatorum apostolorum triumphis
oblata 40, I I
suscipe q . due . munera pro sanctorum tuorum commemoratione exsul-
tanter oblata 95, 24
oblata tibi due
. munera populi tui . . , suscipe propitius 96, 1 1
accipe q . due . munera dignanter oblata g6, 2 3
super obl(ata) 109, 14 marg . ; 115, 9 marg.
oblatis muneribus dne . plebs fidelis exultet 158, 5
pro episc(opis) offerendum 130, 3 0
offerendorum tibi munerum deus auctor et Bator 88, 1G ; (deus osi . )
90, 2 5
quos sacris ministeriis exsequendis pro nostra intelligentia credimu s
offerendos 120, 2 8
ad offerenda munera due, laeti concurrimus supplices implorantes 28, 2 4
qui offerenda tuo nomini tribuis 64, 1 3
munera placatus adsume quae et misericors offerenda tribuisti 168, 9
ut sacris muneribus offerendis gratam tibi nostri ministerii facias ser-
vitutem 97, 3
OrrlclüM, -1 1
levitici primus officìi pietatis operarius dispensatione mensarum 87, 5 ;
88, 7
ut ad . . . frequentioris officii sacramenta sufficeret meritum sacerdotu m
122, 2 4
his diebus episcopalis officii suscepta principia celebramus 127, 7
munera . . . prosint nobis et ad piae devotionis officium 51, 7
licet in singulis quae ad cultum divinitatis aspiciunt conpetens debeamu s
officium 89, 24
super hos famulos quos ad officium diaconii vocare dignatur 120, 3 1
hos famulos tuos quos ad officium levitarum vocare dignaris 12o, 35
quos tuis sacrariis servituros in officium diaconii suppliciter dedicamus 121 ,
9
da mihi famulo tuo . ., exhibere congruenter officium 127, 24 ; 128, 1 6
suscipite venerabiles martyres etsi indigni cultoris officium 172, 3
verbi dei nuntiurn dubitans nasciturum votis est privatus officio 28, 2 9
sicut tuorum commemoratione sanctorum temporali gratulamur offici o
36, 2
quae fragili celebramus officio . . . nobis prodesse sentiamus auxilio 46, 9
quos veneramur officio etiam piae conversationis sequamur exemplo 51, 1 3
qui tua miseratione sunt digni fiant pietatis officio digniores 73, 3 1
proprio claruit gloriosus officio 94, 1 7
pietatis officio . .
. sacrificium tibi laudis offerimus 96, 5
cuius de votivo laetatur officio suffragio relevetur optato 99, 6
quod debitae servitutis celebramus officio too, 1 2
moriuntur soliti maria perscrutari mediocris artis officio 103, 2 3
quidquid nostrae non expletur servitutis officio 117, 5
1
12 0
quod actum est nostrae servitutis officio tua benedictione firmetur 119 ,
2 4
sicut me sacris altaribus tua dignatione pontificali servire praecipit offici o
126, 5
quis enim hoc dignus exsistat officio nisi gratia tuae miserationis praeven-
tus 126, 1 8
quae licet infirmo comitamur officio i2g, 5
quod fragili supplemus officio tuo potius perficiatur effectu 130, 2 2
quod nostro ministratur officio tua benedictione potius inpleatur 140, 3 4
quod officio vocis inplere non potuit desideratati poenitentiae compensa -
tion percipiat 145, 2 5
qui petri apostoli sedem vicario secutus officio 147, 17 *
unde sacerdotales gradus et officia levitarum secramentis mysticis institu-
ta creverunt 122, 1 6
sic nostrae servitutis accepta reddantur officia 155, 3 0
honorum dator ordinum distributor officiorumque dispositor 121, 6
non reprobemur meritis quos tantis deputare dignaris officiis 8, 9
corpore mente vegetati tuis semper inhaereamus officiis 69, 2 5
liberam servitutem tufs semper exhibeamus officiis 110, 2 6
accipe due . q . nostrae servitutis officia 104, 1 7
per haec piae devotionis officia 1o6, 31 ; (placationis loco devotionis)
1 45, 1 0
sicut securis eadem nientibus ita dignis celebremus officias 93, 15
nativitatis . . . iehsu christi sollemnia quae praesentibus officiis praevenimu s
1 59, 1 4
quod praesentibus celebramus officiis 165, 1 9
quae subditis (pus) celebramus officiis plenis affectibus exsequamur 170,
30
OFFUSCO,-A S
praedicationis apostolicae claritatem . . . nulla praevaricatio veritatis
obfuscet 37, 3 1 ; 39, 2 7
OLEUM, -I
tempore frumenti vini et olei mox peracto 117, 1 3
OMITTO, -I S
cum et inmeritis bene facere non omittis 136, Io
ut nos . . . praesidiis . . . aeternis instruere non omittas 139, I I
sollemnia nec inter praeteritas mundi tribulationes omittere voluisti 93 ,
2 1
culpas relaxare fratri corripere etiam inquietos non omitti 54, 27 marg .
OMNIN O
(plebs tua) sine te non potest omnino consistere 24, 16
OMNIPOTENS, -TI S
omnipotens sempiterne deus 3, io ; 9, 4 ; 11, 25 ; 17, 19 ; 18, 5 ; 20, 13 ;
23, 18 ; 26, 3 ; 2 9, 1 8 ; 30 , 18 ; 3 1 , 6 ; 3 1 , 26 ; 3 2 , 2 3 ; 38 , 9 ; 40 , 6 ;
12 1
42, 12 ; 43, 2 ; 44, I I ; 45, 12 ; 45, 30 ; 46, 18 ; 47, 13 ; 53, 16 ;
53, 2 7 ; 54, 18 ; 5 8 , 5 ; 62, io ; 64, 4 ; 64, 13 ; 66, 20 ; 66, 25 ;
72, 9 ; 74, 2 5 ; 75, z 6 ; 76, 16 ; 77, 6 ; 79, 2 ; 8o, 4 ; 82, 6 ; 8 3 ,
28 ; 85, Io ; 86, 9 ; 8 7, 14 ; 88, 24 ; 91, 2 ; 95, 8 ; 103, 28 ; 106 ,
17 ; 110, 19 ; III, 3 ; I12, 14 ; I13, 29 ; I15, 2 ; 115, 27 ; 124, 20 ;
129, 25 ; 131, 28 ; 143, 2 ; 144, 18 ; 1 45, 5 ; 1 49, 28 ; 152, 12 ;
161, 16 ; 164, 2 5
omnipotens et misericors deus Io, 4 ; 14, 15 ; 14, 18 ; 20, 20 ; 29, 12 ;
5 2 , 3 ; 52, 21 ; 59, 2 ; 67, Io ; 71, Io ; 74, 2 ; 74, 12 ; 123, 29 ;
128, 19 ; 132, 31 ; 1 4 0, 33 ; 145, 18 ; 1 4 6 , 2 ; 1 59, 1 3
praesta q
. omnipotens deus 21, 27 ; 2 3, 25 ; 89, 5 ; 123, 9 ; 1 30, 22 ;
136, 19 ; 154, 8
da q . omnipotens deus 22, 13 ; 90, 2 ; 136, 1 ; 137, I I ; 1 37, 24 ; 151, 4
clemens omnipotens et misericors deus 23, 6
supplices te deus omnipotens deprecamur 32, 1 5
quaesumus omnipotens deus 34, 12 ; 48, 7 ; 100, 20 ; 117, 26 ; 134, 21 ;
141, Io ; 142, 24 ; 158, 33 ; 1 7 0 , 24
clementiam tuant deprecamur omnipotens deus 5o, 7
domine sancte pater omnipotens aeterne deus 53, 14 ; 76 , 23 ; 76 , 2 9 ;
122, 12 ; 125, 16 ; 125, 20 ; 127, 27 ; 128, 3
gratias tibi referilnus sancte pater omnipotens aeterne deus 70, 4
annue q . omnipotens deus 8o, 27 ; 167, 26
da nobis omnipotens deus 93, 27 ; 99, 18 ; 101, 2 ; 162, 7
praesta nobis q . omnipotens deus 102, 1 ; (q . om.) log, 1 4
largire nobis omnipotens deus III, 2 3
adesto q
. omnipotens deus 121, 5
domine sancte pater omnipotens deus 124, I O
concede nobis omnipotens deus 124, 2 2
da nobis q, omnipotens deus 126, I o
concede q. omnipotens deus 133, 19 ; (q . ont .) 138, 2 9
precamur omnipotens deus 1 39, 17 ; 169, 2 7
misericors et omnipotens deus 154, I 2
precem tibi fundimus dne . rerum genitor aeterne omnipotens deus 172, 7
oremus dilectissimi deum patrem omnipotentem 120, 30 ; 122, 4
OMNIPOTENTIA, -A E
quod ex his pro nostrae conversationis qualitate subtrahitur omnipoten-
tiae tuae copia suppleatur 115, 4
OMNIS, - E
mala cuncta declinet et omnis (sic) quae bona sunt adprehendat 78, 2 9
ut omnis a nostro discedat corde profanitas 79, I I
omnis a nobis te dne. q. expiante pravitas hulnana discedat 124, 25
in cuius omnis humana condicio potestate consistit 145, 18
a quo . . . donum olnne perfectum optimumque descendit 6g, 1 2
omne adversum ad correctionem pertinet 78, 20 marg.
122
tuum est eniin omne quod vivimus rio, 8
a quo omne bonum est te habentes nullis indigeamus auxiliis III, 2 3
quia tui operis est omne quod vivimus 135, 2 6
deus a quo inspiratur humanis cordibus omne quod bonum est 146, io
orane quod in liuius mundi luce iucundum est 156, 18
quia toi muneris est quod sumus tuum sit omne quod vivimus • 171, 3 0
ut onuiem transgrediens creaturam excelsa mente conspiceret 166, 3
separate vos ab mini fratre inordinate ambulante 69, 9
ornai rito pestiferae vetustatis abolito 79, 1 7
ab omni errore nos dne. q . expient sacramenta quae sumpsimus 134, 3 3
ab anni (MS : omni) rnortalitatis incursu continuata miseratione nos pro -
tegas 59, 17 *
qui caelestibus disciplinis ex ornai parte nos instruens 68, r o
ut omni perturbatione summota liberis tibi mentibus serviamus 8o, 4
teque in omni factura tua laudare mirabilem 107, 5
ut in omni natione quod verbi tui promissum est evangelio coinpleatur
110, 2
ex omni natione quae est sub caelo 140, 3
familiam tuam . . . ab onori pravitate defensam donis caelestibus prosequa
-
tur 142, 2 7
sacramentis caelestibus servientes ab omni culpa liberos esse concede 144 ,
2 2
quern ita omni genere pietatis imbueras 95, 3
ut te sub quo sont omnia non timentes cuncta paveamus III, 2 0
humanam substantiam . . . in verbo tuo per quod omnia fatta sunt reparas
1 39, 2 6
deus omnium fortitudo sanctorum go, 2 1
quoniain tu es omnium sanctorum insuperabilis fortitudo 95, 1 4
quae cum in omnium iustorum tibi commemoratione sint placita rob ,
1 3
omnium nostrum dne . q . ad te corda converte iii, 1 3
deus honorum omnium deus omnium dignitatum 119, 2 8
omnipotens aeterne deus honorum omnium et omnium dignitatum 122 ,
1 2
ad tuorum observantiam mandatorum tu omnium dirige voluntates 128 ,
2 5
omnium nostrum dne . q
. hostias propitius intuere 130, 2 4
in omnium sanctorum tuorum es virtute mirabilis 152, I 2
deus honorum omnium deus omnium dignitatum 119, z 8
omnipotens aeterna deus honorum omnium et omnium dignitatum 122 ,
1 2
respice nos rerum omnium deus creator et rector 134, 2
omnium virtutum deus bonorumque largitor da q . 158, 2
donoruin omnium deus auctor atque largitor 87, 19 ; (bonoruin loc o
donorum) 150, 1
12 3
in cuius arbitrio regnorum omnium Tura consistunt IIo, 1 9
nulla penitus formidemus si unum te fideliter omnium revereamur auc-
torem III, 2 I
deus cuius arbitrio omnium saeculorum ordo decurrit 128, 2 7
bonorum omnium sequi convenienter auctorem 1 33, 9
quia et omnium nobis hodie summa votorum et causa nostrae redemptio-
nis exorta est 163, 6
ad te omnium proficiamus auctorem 169, 1 8
regnum domini . . . solus aspiceret quod sanctis omnibus ostensum est
post agonem 87, II ; (praemiumque suum loco regnum domini) 88 ,
14.
omnes propitiatus a nabis remove pravitates 139, 1 7
effusa namque in omnes gentes gratia tua ex ornai natione quae est su b
caelo 17o, 3
quia omnia bona praestabis quibus concesseris religionis augmentum 85 ,
4 *
tu quam sis immensus et super omnia praeferendus ostenderis 107, 2 1
qui in te manens innovas omnia 121, 6
ut te omnia in omnibus operante profectus gregis tui sit forma pastori s
125, 18 ; 128, I
omnia vitando quae mala sunt et bona cuncta sectando 138, 2 6
in te habeant omnia quern elegere super omnia 14o, 30 el 3 1
quae recta sunt adprehendant et omnia sibi profutura percipiant 149, 2 5
salvatoris hodie lux processit quae clara nobis omnia et intellectu mani-
festavit et visu 163, 30 *
ut te omnia in omnibus operante 125, 18 ; 128, i
quoniam sibi modis omnibus inimici sunt qui tuae voluntati nituntu r
esse contrarii 139, 1 9
evangelii tui praeconia linguis omnium (MS : omnibus) credentium ora
loquerentur 26, 27 *
ab omnibus necessitatibus liberatam secura tribue tibi mente servire 82 ,
2 1
ab omnibus liber offensis et temporalibus non destituatur auxiliis 115, 2 4
farniliam tuam et ab omnibus contagiis pravitatis emunda 79, 2 5
populus tuus . . . ab omnibus protegatur adversis 102, 2 3
a delictis omnibus abstinentes et necessariis foveamur alimoniis 109, 1 2
qua oblatione totius mecum gratulantis ecclesiae tu deus in omnibus 123 ,
2 8
tuere due . populum tuum et ab omnibus peccatis clementer emunda 135 ,
2 1
anima famuli tui illius a peccatis omnibus expiata 1 45, 7
animam famuli tui illius q
. ab omnibus absolve peccatis 1 45, 1 9
anima famuli tui simplici ab omnibus quae hurnanitus adtraxit exuta 148 ,
I I
--gloriosa in membris ecclesia meritoque in omnibus beata felicitas 156, I
124
in quibus omnibus evidenter deum hominemque cognoscimus 16o, 25
nos quoque delictis omnibus expiati 162, 1 5
quam divinis tribuis profiteri sacramentis ab omnibus absolve peccati s
170, 2 1
ONERO, -A S
ne rudes animos parvulorum . . . oneraret (MS : honeraret) austerioribus
disciplinis 25, 2 9
captivas ducunt mulierculas oneratas peccatis 68, 2 2
ONUS, -ERIS
quod nunc pii nobis est oneris (MS : honeris) perpetui sit honoris 130, 2
OPERA, -AE
conserva in nobis operam misericordiae tuae 119, 1 2
OPERARIUS, -I I
levitici primus officii pietatis operarius dispensatione mensarum 87, 5 ;
88, 7
de his sunt subdoli operarii qui introeunt explorare ecclesiae libertatena
68, 1 9
qui cum desidiosis et duris operariis immensa praesidia . . . conferre pos -
sis 82, Io
praesidia divina semper adesse duris et desidiosis operariis id est nobis
82, ro marg .
ut nos ab operariis iniquitatis dignanter expedias 1 37, 1 3
OPERATIO, -ONIS
sacri nos dne . muneris operatio mundet et foveat 24, I
mentes nostras et corpora dne . q . operatio tuae virtutis infundat 143, I I
ut huius operatione vegetati tam praesentia quam aeterna subsidia ca-
piamus 65, 1 4
huius operatione mundati bene placitum tibi nostrae mentis offeralnus
affectum 169, 2
tua nos dne . q . sancta purificent et operationes suae perficiant nos pa-
catos 133, 1 0
qui mysticis operationibus domus tuae fidelibus excubiis permanentes
121, 1 5
OPEROR, -ARIS
deus qui mysteriorum tuorum dignanter operaris effectus 84, r9
per quos multa praesidia nostrae salutis operaris 107, 1 0
deus qui magna nimis et de parvis miranda potenter operaris 124, 6
omnipotens et misericors deus qui benigne semper operaris (MS : operis )
Ut . . . 128, 1 9
qui . . , nobis remedia mirabiliter operaris 158, 9
restaurationem condicionis humanae mirabilius operaris quam substan-
tiam condidisti 162, 2 5
mirabilia tarnen gloriosius operaris in minimis 167, 12
12 5
indubitanter est gratiae quidquid convenienter operamur 73, 8
tua pietate confirmes quod es operatus in nobis 123, 2 5
memento dne . quod es operatus in nobis et non quid mereamur 126, 3
quibus et
. . . sanctificationem tuae nobis redemptionis opereris 59, I o
hodierna gloria passionis ita nobis perpetuum munimen operetur 48, 1 7
et salutare tuum nobis potenter operetur IIZ, 3
dum praestas ut operetur nobis etiam infirmitas ipsa medicinam 135, 1 7
benedictio copiosa descendat quae et sanctificationem nobis . . . operetu r
1 5 0, 7
ut instituta pascalia tibi placitis sensibus operemur 143, 2 0
de transitoriis opibus ea potius operemur 169, 2 7
munera quae deferimus et medelam nobis operentur et gloriam 8, 1 2
munera quae dedisti . . . et remedium nobis immortalitatis operentur 72 ,
1 3
dignanter operare ut quod mysteriis agimus pus effectibus celebremu s
27, I I
sanctificationem tuam nobis due . mysteriis placatus operare 61, 3 0
in protectione fidelium populorum antiqua brachii tui operare miracul a
144, 1 9
virtutis eins effectus in nostris cordibus operare 162, 19
quos vel dissimulare quae tua sunt vel his contraria perspexeris operari
67, 8
ea nos praecipis operari quae videntes cuncti fideles tui te . ., conlaudent
69, z o
quod pro nostro modulo nitimur operari 78, 3
ut mandata tua te operante sectantes 1, 1 7
(ecclesia) te fiat operante devota te protegente secura 6o, 2
quod nostro servitio geritur te potins operante formetur 73, 3
quae nobis operante te dne . et auxilium contulit et profectum 99, 1 3
te omnia in omnibus operante profectus gregis tui sit forma pastori s
125, 18 ; 128, 1
qui te factore conditus te est reparatus auctore te iugiter operante sal-
1 62, 2 3
quia tua factum est operante virtute ut . . . 96, 7
sancti spiritus operante virtute 161, 4
propriae potius salutis operantes excidium 138, 2 1
OPES, -uM 1
tuorum sensibus dignanter infundis . . . nec humanis opibus sed tua vir-
tute confidere 65, 2 8
de transitoriis opibus ea potius operemur 169, 2 7
OPPONO, -IS
etiam intrinsecus fratribus constitutis . . . offendiculum suae perversita-
tis opponunt 69, 7
z cfy . infra ops, opis.
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OPPORTUNUS, -A, -U M
ut opportunis (MS : oportunis) consolationibus subleventur qui in tua
miseratione confidant III, 3 0
OPPRIMO, -IS
quia tua gubernatione confidit nullis adversitatibus opprimatur 103, 1 4
nullis adversitatibus opprimatur qui de tua protectione confidit 104, 2 4
quos divinarum sinis esse participes . ., nec opprimi patiaris adversi s
59, 26
ecclesia dei cum putatur oppressa tunc potius exaltata praevalet 83 ,
16 anarg .
ut cum putaretur oppressa tune potius exaltata praevaleret 83, 1 8
o r's, OPIS 1
(martyres tui) open) nobis suae deprecationis impendant 16, 26
plebi . . . in tua misericordia confidenti opero tuae propitiationis inpend e
83, 1 6
open) tuae gratiae consequantur qui in tua pietate confidunt 84, 1 7
opera tuam largire poscentibus 112, 1 0
opero tribue suppliciter imploranti 118, Iz
opero tuam tribue benignus infirmis 118, 31 ; 132, 27
OPTIMUS, -A, -UM
a quo . . . donum omne perfectum optimurnque descendit 69, 1 2
OPTO, -AS
qui nulli nos inferre mandasti quod nobis non optamus inferri 54, 1 9
neque terreno liberari cruciatu martyr optabat g8, 1 7
poenitentiae fructum quem voluntas eius optabat . . . non perdat 145, 2 1
qualn semper optabat indulgentiam consequatur 146, 25
quemadmodum nos purgari desideramus a vitiis ita et eorum quos ama-
mus optemus 56, 7
cuna enim docente te dne . probos mores nobis optare debeamus 58, 2 3
et securitas nobis optata (profutura) proveniat et religionis integrita s
123, 3 1
ut et tranquillitatis optatae consolatione laetemur 74, 2 6
et sacramentis tuis due . et gaudiis optatae celebritatis expleti 90, 1 3
ad optatam seriem cum suo coniuge provehas benignus annorum 141, 8
sic indulgentiam tribue miseratus optatam 146, 1 2
cuius de votivo laetatur officio suffragia relevetur optato 99, 7
munus accipiat per quod et noxia quaeque declinet et optata repperiat
74, 2 2
fruges pura succedat si vitiorum sterilitas optanda proveniat 1x4, Io
qui nos sanctorum felicissimi et agapiti festa semper optanda fecisti cele -
brare gaudentes 94, z
1 cif . supra opes, -um .
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-OPUS, -ERI S
opus nostrae redemptionis exrcetur II, 7
tuae operas tuaeque pietatis est 2, i8
tui operas tuaeque virtutis est 8, 15 ; (tai enim) 19, i ; (operas dne
.) 19,
26 ; (tui enim operas dne .) 33, 20 ; (tua est) 40, 13 ; 45, 1 6
ut scilicet et diabolum caelestis operas inimicum . . . elideret 22, 1 7
quoseidem contulisti (praefecisti) operas tui vicarios esse pastores 38,
6 ; cfr. seq .
quos operas tui vicarios eidem contulisti praeesse pastores 50, 3 ; cfr.
praec .
ad caelestis operas instituta et recordatio beata nos incitet 53, 2 9
ecclesia percipiat indulgentiam boni operas j' instruatur 65, 1 8
tui tarnen est opens ut ad terrena generati ad caelestia renascantur sto,
9
quidquid
	
velamina . . . inmultimodi operas varietate signabant 120 ,
I2
ad com ma . . . operas adiumentum sequentis ordinis viros . . . eligeres 122 ,
1 9
operas tui initiator et custos 123, 5
operas tui dona prosequere 128, 8
quia tui operas est orane quidrivivimus 135, 2 6
cuius creator es operas esto dispositor Iq .I, 2
cum orane opus bonum a te incoari constet 70, 1 6
quo in opus ministerii fideliter exsequendi munere septiformi . . . roboren -
tur 121, 2 6
episcopatum qui desiderat bonum opus concupiscit 1 30, 5
cum sublimis
	
substantia quae . . . in hominis casu dei opus subruiss e
plaudebat 151, 1 3
sic opus maiestatis immensae negari nefas est 163, 1 5
sicut nos eius opere fieri iugiter desideramus aeternum II, 1 6
studeamus amare quod amavit et opere exercere quod docuit 95, 3 4
quia mira sunt opera iustitiae tuae atque pieta-Hs 33, 29
immensa sunt enim opera tua et vere magna mirabilia 104, 6
quidquid ad eorum pretiosam pertinet passionem tuae sunt opera mirand a
potentiae 148, 30
quoniam magna sunt opera tua due. et immensa magnalia 155, I I
ex operum qualitate fructus intelligi praecipis voluntatum 67, 5
ne sine tenninis operum fragilitas humana deficiat 75, 2 6
quem sancto spiritu redundante non solum operum qualitas indicaba t
85, 2 1
cum provectu temporis bonorum mihi potius operum des profectum 123 ,
1 6
mentes nostras q. ad opera tibi placitura converte 64, 6
quorum ad honorem nominis tui merita celebramus pia quoque opera
nitamur imitari 97, 19
9
12 8
tuaque opera continuatis laudibus praedicare quia iusta semper et bona
aunt 112, 4
in operibus dei gratias agendum 70, 16 marg .
humilibus adesse deum in cunctis operibus eorum 71, I marg .
quos perpeti malls operibus promeremur magnifica pietate depellis 78 ,
2 2
(placationem tuam) quam etsi nostris operibus non meremur 8o, 1 1
ut earn perpetua bonitate non deseras piis operibus indesinenter exerce
85, 4
pro quibus operibus tuis atque muneribus multiplici gratiarum action e
laetantes 92, 8
auxilium tuum ieiuniis tibi placitis et bonis operibus impetremus 117 ,
2 9
non retribuas nobis q . dne . quae malls operibus promeremur 134, 2 4
quod etiamsi nostris operibus non meremur 1 53, 5
quod praesenti cursu multiplicas iustis operibus redde fecundos 168, 7
ORATIO, -ONI S
impetret q . dne . fidelibus tuis auxilium oratio iusta sanctorum 4, 1
hostiam nostram . . . sancti laurenti . . . et confessio veneranda et beata
commendet oratio 8, 2 9
apostolica nos muniat dne . semper oratio 1 3, 4
iniustitias nostras tot oratio beatorum pro nobis fusa dissolvat 16, 1 8
beati iohannis baptistae nos dne . praeclara comitetur oratio 30, I I
quae tuo nomini dne . sunt dicata q. ecclesiae tuae principum commendet
oratio 39, 1 8
ecclesiae tuae q . dne . preces et hostias apostolica commendet oratio 42 ,
1 7
pro nobis com manon desit oratio quorum nos donasti patrocinio gubernari
47, 5
hostias dne . quas nomini tuo sacrandas offerimus apostolica prosequatur
oratio 48, 3 4
ad caelestis operis instituta . . . oratio iustorum digna perducat 53, 3 0
ideo tardius impetratur ut perseveret oratio postulantis 67, 25 marg .
quae pro illorum sollemnitate deferimus eorum commmendet oratio 91 ,
29 ; 98, 1 2
sancti laureati nos martyris tui commendet oratio 99, 2 5
pro familia tua dne . q
. sanctorum martyrum venerabilis intercedat ora-
tio I01, 2 6
sanctorum tuorum nobis due . pia non desit oratio 103, 2
nos
. . . eorum commendet oratio veneranda atque laetificet 104, 2 9
sanctorum . . . natalicia nos tibi dne. q. commendet oratio 105, 1 0
exaudi dne . oratiollem nostram 64, 2 2
quorum honore geminantur salutifera nobis oratione proveniant ro, 1 2
hostias . .
. eius oratione placituras pro cuius meritis offeruntur 94, 30
quod nostra conscientia non praesumit eins nobis qui tibi placuit oration e
donetur 97, 9
129
qui nos sanctorum tuorum et commemoratione refoves et oratione de -
fendis 147, 2
orationes pridie pentecosten 23, I
inc(ipiunt) orationes et preces diurnae 54, 1 7
orationes matutinae vel ad vesperum 75, 9
admonitio ieiunii mensis septimi et orationes et p . io8, 2 9
quae nostris non possumus orationibus obtinere 4, 6
quanto ieiuniis et orationibus expiemur 78, 3
quod iustis orationibus expetit tua miseratione percipiat 136, 5
quorum sollemnitatibus consolamur orationibus adiuvemur 154, 1 4
ORBIS, -I S
moriuntur abiecti et orbis terrarum capiunt principatum 103, 1 9
quod in orbem terrarum eorum praedicatione manavit 38, 12 ; (manasse t
loco manavit 40, 24)
quibus
	
orbem totum secundis praedicatoribus impleverunt 122, 2 7
toto orbe salutaria verba decurrant 15, 1 6
ex quo videmus uberem pullulasse toto terrarum orbe sationem 35, 8
da ecclesiae toto terrarum orbe diffusae eorum semper magisterio guber -
nari 36, 9 ; (moderamine loco magisterio) 40, 7
cuius meritum cerneret toto orbe venerandum regnare post mortem 39, 3
da ecelesiam tuam toto terrarum orbe diffusam eorum sequi . . . doctrinam
47, 1 5
quamvis enim sanctorum tuorum propagante te due . toto orbe clara sit
gloria 98, 2 7
ecclesiae tuae toto orbe propagandae . . . contulisti 103, 5
licet ecclesiam tuam toto terrarum orbe diffusam . . . ditare non desinas
127, 21 ; 128, 1 3
ORDINO, -AS
institutis tuis quibus propagationem humani generis ordinasti . . . adsist e
141, 1 4
fidelibus tuis ordinatum praebeamus affectum 123, 9
ORDO, -INI S
deus cuius arbitrio omnium saeculorum ordo decurrit 128, 2 7
ad eorum . . . operis adiumentum sequentis ordinis viros ., . eligeres 122,
1 9
sint probi cooperatores ordinis nostri 123, I
per ordinem congrua ratione dispositum 122, 1 5
dum per ordinein flueret digesta posteritas ac priores ventura sequeren-
tur 141, 2 5
deinde magistri sui vicarium per ordinern subrogando romanae urbis 152 ,
3 0
apostolatus ordine primus et minimus sed gratia et passione participes
(sic) 49, 2 0
mundi cursus pacifico nobis tuo ordine dirigatur 8i, 1
tantum in tua similitudine permanere quantum non divellimur ab ordine
veritatis 136, 28
honorum dator ordinum distributor officiorumque dispositor 121, 5
deus omnium dignitatum quae gloriae tuae sacratis famulantur ordinibus
119, 2 9
ORIGO, -INIS
post reparationem generis human continentia fieret origo virtutum 26, 2
omnipotens sempiterne deus origo cunctarum virtutum 129, 2 5
ut earn non 'solum ad primae originis innocentiam revoces 139, 2 6
pater mundi conditor nascentium genitor multiplicandae originis insti -
tutor 141, 1 7
aeternitatem vitae maluit quam ut mundo procrearet originem 149, 15
ORIOR, -ERI S
in cuius resurrectione mirabili . . . orta est vita credentium 1 45, 2
tuis fidelibus contulisti ut í11e quo inter natos mulierum nullus est maior
oreretur 31, 2 7
consequens enim fuit ut transactis terrae fructibus caeleste semen orere-
tur 117, 1 0
per viscera misericordiae tuae in quibus visitavit nos oriens ex alto I61 ,
II
ORNAMENTUM, -I
ornamentis totius glorifications instructos . . . sanctifica 12o, 1 4
ORNATUS, -U S
illius namque sacerdotii anterioris habitus nostrae mentis ornatus est
120, 5
ORO, -AS
arguit improbos sed et orat pro eis 56, 24 marg.
praecipis enim ut pro nostris oremus inimicis 58, 1 8
oremus dilectissimi deum patrem omnipotentem 120, 30 ; 122, 4
cunctos martyres tuns fac orare pro nobis quos digne possis audire 4, 1 3
tribue q . dne . sanctos tuos et iugiter orare pro nobis 91, 15
orantes potentiam tuarn ne dicant gentes ubi est deus eorum 102, 4
sicut illi ieiunando orandoque certarunt 51, 20
pro vitiis quibus subiacemus orandus deus 65, 5 marg.
pro dilectione 'fraterna orandum 56, I marg .
orandum pro eis qui malevoli sunt 57, 22 mar g ,
orandum pro persequentibus 58, 15 marg .
pro lacerantibus orandum 6o, 22 marg.
orandum ut vitia a nobis deus depellat 73, 22 marg .
orandum ne profanitas in nobis subripiat 79, II marg.
OS, ORIS
hoc in oris (MS : horis) subiecta decurrat 120, 1 6
comprime dne . q . os iniqua loquentium 6o, 17
131 =
sicut per os locutus est prophetarum virgo in utero accepit 16o, 1 6
deus qui per os beati apostoli tui . . . verbi tui nobis arcana reserasti 164 ,
29
quod ore sumpsimus dne . q . mente capiamus 69, 14
quod praedicavit ore firmavit exemplo 152, 15
quae ore contigimus pura mente capiamus 155, 1 8
ut evangelii tui praeconia omnium credentium ora loquerentur z6, 2 7
laudent te dne . ora nostra laudet anima laudet et vita 171, 2 9
os, ossls
cuius ex ossibus ossa crescentia parem forman . ., signarent 141, 1 8
non tam referti sunt ossibus mortuorum quam magis ipsi sunt mortui 68 ,
2 7
cuius ex ossibus ossa crescentia etc . ut supra 141, 1 8
OSTENDO, -IS
deus 7 errantes in via posse redire veritatis lumen ostendis 9, 1
quanto toto tibi corde subiectis conferre possis ostendis 82, 12
in his constare principium nostrae redemptionis ostendis 162, 1 1
nec mirum si filium tuum dne . procreatus ostendit quem adhuc utero
clausus agnovit 30, 1
redemptorem mundi quem praenuntiavit ostendit 32, I I
evidenter ostendit non esse prorsus quo malis actibus . . . possimus ab-
scondi 56, 2 6
cuius figuram . . . agnus quoque legalis ostendit 161, 2 5
qualiter possit impetrare quae poscit ostendas 56, 3
ut dignanter ostendas non plus ad perdendum nos valeant nostra delicta
102, 5
quod haec praedicasset ostenderes (MS : ostenderis) ubique servandum
46, 5
quod deus erat apud deum ipsi prae ceteris ostenderet praedicandum
165, 1 6
tu quam sis immensus et super omnia praeferendus ostenderis 107, 2 2
ostende nobis dne . misericordiam tuam 5, 17
divinae pollicitationis effectum dum etiam infirmis tufs inesse dignari s
ostende 125, 3 2
ostendens nobis et in trinitate quadriformis evangelii constare myste-
rium 46, 28
qualiter a fidelibus tufs falsos fratres discerneremus (ostendens) 68, 1 2
potenter ostendens quam sit pietatis tuae praeclara salvatio 135, r 6
quod sanctis omnibus ostenditur post agonem 88, 14 ; (ostensum est)
87, II
OVIS, -IS
oves quas pretioso sanguine redemisti 67, 1 3
dilectarum tibi ovium adesto pastori 128, 20
132
P
PACIFICUS, -A, -U M
et mundi cursus pacifico nobis tuo ordine dirigatur 8o, 3 0
guc:s exteriore tribuis tranquillitate gaudere interius facias esse pacificos
132, 6
PACO, -AS
tua nos q . dne . sancta purificent et operationes suae perficiant nos paca-
tos 133, I I
PALAM
palam manifesteque declarant 57, 1
palam pudore calcato 68, 24
eatenus divinis instructus eloquiis ut palam concilia vinceret iudaeorum
85, 2 7
regnum dei salvatoris .,, palam solus aspiceret 87, I I
praemiumque suum . . . palam solus aspiceret 88, 1 3
PALMA, -AB
intelligentiam passio et martyrii palma mirabilis praecessit aetatem 167 ,
2 3
quia tu in eis . . . palmam fecisti florere iustitiae 85, 1 9
ad obscurandum perfectac continentiae palmam 140, 20
insignes confessorum tuorum et martyrum palmae 1, 10 ; 17, 2 9
insignes tuorum martyrum palmae 2, 24
martyrum palmas in diebus quos suo sanguine signavere venerantes 12 ,
25
inter innumeras toto mundo martyrum palmas 9o, 29
da nobis . . . martyrum palmas incessabili devotione venerari 1 55, 5
PALPABILIS, - E
qui post resurrectiouem . .
. visu conspicuus tactuque palpabilis . . . ad-
paruit 2o, 3 1
PANDO, -I S
pium pandas tuae propitiationis auditum 8o, 1 7
PANIS, -I S
nativitatem panis aeterni purificatis suscipiamus mentibus honorandam
170, 8
hoc totuni non solum de caelo
. ., deferret . ., sed panem praeberet ae•
ternum 117, 1 5
in terris positi iam superno pane satiati supplicamus dne . 3, 2 9
greges sacros divino pane pascentes 105, 6
quos uno caelesti pane satiasti una facias pietate concordes 134, 16
exultamus pariter et de percepto pane iustitiae 149, 19
133
PAR, PARIS
festivitatem nobis annuam . . . praestet insignem par mundo venerabile
49, 20
cuius ex ossibus ossa crescentia parem formam admirabili diversitate
signarent 141, 1 8
quos . . . consonante parique nominis tui confessione coronasti xo5, 7
et pari pignore suboles mixta manaret 141, 24
PARACLITUS, - I
da . . . novarn tui paracliti spiritalis observantiae disciplinam 25, 1 6
PARADISUS, - I
qui divina praecepta violando paradisi felicitate decidimus 23, 2 9
qui male in sua paradisi felicitate fidentem 150, 2 6
noster inimicus qui hominem paradisi felicitate conspicuum . . . subverti t
151, 25
PARCE
et quod es his parcius sumerernus egentium proficeret alimento 118, 4
PARCO, -I S
parce dne . parce peccantibus 23, 1 5
parce dne . parce populo tuo 66, 7
PARENS, -TI S
seraque in (suprema) parentum aetate concretus et editus 29, 7
qui . . . et t inter f parentum vel inquisitione vel receptione mirabili s
153, 2 3
parentes quas in genitali solo perdiderat in externa regione restituis 152 ,
2 7
amissos parentes alienis invenit in terris 1 54, 3
hoc in ipsis generis humani parentibus declaratum est 1 59, L 1
PAREO, -E S
nunc quoque suffragiis divinae pareat unitati 45, 1 5
ut beneficia nobis maiora concedas et tuis nos facias parere mandatis
73, 18
PARIO, -IS
per fidem denuo felicius peperit martyres ad coronam 155, x 6
virgo in utero accepit et peperit filium 16o, 1 7
PARITER
supplicatio tibi nostra dne . et grata pariter existat oblatio 3, 1 3
praesta . . . universa peccata pariter atque pericula corporis et mentis
evadere xz, 19
materque pariter sterilis aevoque confecta 29, 2
hostia . . . pariterque et devotorum munus et rernunerantis est praemiu m
3 2 , 4
praeceptis nos apostolicis pariterque cognoscimus praesidiis erudiri 42, 2
13 4
precamur ut pariter ad laudem tui nomina . . . proveniat 48, 1 8
si et actus illorum pariter subsequamur 51, 1 7
pariter nobis in eorum contemplatione constituens . . . exemplum 52, 8
ut pariter corripere praecipias inquietos 55, 5
qui nos sic pietate pariter atque iustitia vis esse perfectos 58, 1 5
participatio tui sancta mysterii . . . pariter nobis expiationem tribuat et
munimen 6o, r o
quo pariter instituti pia conversatione et caelestibus sacramentis 64, 19
oblatio nos . . . sui ministerii pariter et participatione dignos efficiat 65, 4
pariter nobis indulgentiam tributi benignus et gaudium 68, 6
ac pariter eis et quae tibi placeant postulare . . . concede 69, 1 7
te pariter admonente . . . quanta possis ministrare correctis 77, 1 8
pariterque corporibus vestris et mentibus semper profutura concedat 78 ,
1 3
pariterque mentes nostras et corpora . . . fecundet et . .
. exerceat 79, 2 3
oblatio tibi nostra sacrificium pariter reddatur et actio 83, 1 5
castitate pariter et largitale praecipuus 85, 2 5
beatus xystus pariter sacerdos et martyr 91, 2 1
sit nobis q. . . . vitae praesentis auxilium pariter et futurae 94, 2 0
nostrae humilitatis oblatio . . . nos corpore pariter et mente purificet 102, 3
votiva dne . dona . . . praesentis q . vitae pariter et aeternae tribue conferr e
praesidium 103, Io
beatorum martyrum pariterque pontificum . . . nos dne . q . festa tueantur
104, 2 7
et praesentibus periculis exui merealnur pariter et futuris 109, 5
et mysteriis eorum mente pariter congruamus et corpore 109, 2 8
sumpta mysteria pariterque et a peccatis exuant 118, y
pariterque et de ecclesiae praesulum et de suo referant gaudia votiva pro-
fectu 130, 1 4
ut nostrana pariter et eorum
. . . bene tibi placitam perficias servitutem 130 ,
2 7
ut tenorem summae iustitiae pariter et pietatis imitemur 134, I I
ut indulgentiam nobis pariter conferant et salutem 148, 2 6
exultamus pariter et de percepto pane iustitiae 149, 1 9
pariterque nobis devotionis huius tempora largiora tribuas et profectuln
157, 1 6
gloriosi apostoli tui petri pariter sorte nascendi . . . germanus 1 57, 2 3
quia pariter apostolicae gaudia passionis j• et in eis te praedicare mirabi-
lem confidit 1 5 8, 5
quae pariter praedicata sunt esse ventura 171, 6
PARS, -TIS
qui in tuorum vere fidelium Sint parte cognoscis 16, 2 4
qui caelestibus disciplinis ex omni parte nos instruens 68, r o
cuius propitiationem in hac primum parte sentilnus 73, 4
ac fluentibus membris solida parte victor mente permansit 95, 3 1
13 5
in inferiore mundi parte laborantes so8 ; 3
anima famuli tui . . . in tua redemptionis parte numeretur 146, 1 5
quidquid excellit partium in eadem compage magnarum 54, 14
quos discretis terraruln partibus greges sacros divino pane pascentes 105 ,
5
PARSIMONIA, -AL
dignitas condicionis humanae . . . medicinalis parcimoniae studiis refor-
metur 23, 2 6
huius nobis parsimoniae q. due . praebe mensuram 169, 2 2
ut exterius parsimonia convenienter adhibita interius . . . temperemu s
109, 2 4
PARTICEPS, -IPIS
particeps divinorum meruit esse post poenam 39, 8
apostolatus ordine primus et minimus sed gratia et passione participes
(sic) 49, 2 1
qui humanitatis nostrae fieri dignatus est particeps 159, 1 2
(tranquillitas) per quam tanti doni particeps devotio quieta proficiat 27 ,
1 6
ecclesia . . . adsumptae primitiae ut divinar particeps fieret ipsa potentia e
164, 1 0
fiant in eorum perpetua sorte participes 4, 3
tuae mensae participes a diabolico iubes abstinere convivio 9, 4
ut nos divinitatìs suae tribueret esse participes 2I, I I
terrestribus non doseras adiumentis quos caelestium rerum facis esse par-
ticipes 23, 3 2
qui nos sacramentorum tuorum et participes efficis et ministros 52, 4
quos divinarum sinis esse participes 59, 2 5
hic eodem sacramento . . . nos . . . officias perpetuati vitae participes 66, 2
fac nos per indulgentiam tuain illius participes sanctitatis 76, 2 7
quos terrene generationis amiserat divinae reddis naturae participes 152 ,
2 9
PARTICIPATIO, -ONI S
vivificet nos q . dne . participatio tui sancta mysterii 6o, 9
participatio caelestis indulta convivii et deprecatio collata iustorum 90 ,
1 6
gratiam tuam nobis dne . semper adcumulet divini participatio (MS : par-
ticipatione) sacramenti 117, 1 7
sit plebi tuae dne . continuata defensio divini participatio sacramenti 169 ,
I I
nos . . . muneris praesentis oblatio . . . dignos sacra participatione per-
ficiat 27, 2 1
refecti participatione muneris sacri z8, 1 2
satiati participatione caelesti et gratias tibi referimus due . deus poste r
57, 2 9
13 6
oblatio nos dne . . . sui ministerio pariter et participatione dignos efficia t
65, 4
quos divina tribuis participatione gaudere 66, i 8
divina participatione mereamur semper augeri 83, 3
quorum memoriam sacramenti participatione recolirnus fidem quoque . . .
sectemur 94, 6
nos et caelestis participatione sacramenti . . . reficis Ioi, ro
huius participatione mysterii quae speranda credimus exspectata suina -
mus ilo, 5
sacri participatione mysterii fideliter sensibus uniamur 1 34, 9
tanto nos a tua participatione discedere 136, 2 6
quod participatione sumpsimus plena redemptione capiamus 143, i z
in huius semper participatione vivamus 143, 2 8
quos praesenti veneratur obsequio participatione perpetua contingere me-
reatur 1 59, 4
deus qui nos sacramenti tui participatione contingis 162, 1 8
PARTUS, -U S
per beatae (sacrae) virginis partum sine humana concupiscentia procrea-
turn 16o, 1 1
PARVULUS, -A, -UM
ecce puer natus est nobis parvulus datus est nobis 16o, 19
malitia innoxii repperiantur parvuli 167, 3 1
ne rudes animos parvulorum supernis eruditionibus imbuendos onera-
ret 25, 29
pretiosis enim mortibus parvulorum . . . immensa clementiae tuae dona
cognoscimus 166, 2 7
qui nos tamquam nutrimentis instituens parvulorum dispensatis . . . ali-
mentis 169, 5
parvularum mentium fidem com maet testificationibus instruis 12, 9
da q. due . lumen intelligentiae parvulis tuis 31, Io
PARVUS, -A, -UM
deus qui magna nimis et de parvis miranda potenter operaris 124, 6
sumpsimus dne
. gaudia magna de parvis suppliciter exorantes 167, g
PASCHA, -A R
prope pasca 143, 1 8
PASCHALIS, -E
pascalis sollemnitatis arcanum hodierni mysterii plenitudine perfecisti
26, 3
gaudeamus . . . et de congruo sacramenti pascalis obsequio 127, 1 4
oblationes et preces quas et pro reverentia paschali supplices adhibe-
MUS 129, 30
pascale sacramentum quinquaginta dierum voluisti mysterio continer i
23, 18
137
nos . . . paschale sacramentuln secura (placida) tribuisti mente suscipere
73, 20
ieiunìis pascalibus convenienter aptentur 226, 3 4
instituta pascalia tibi placitis sensibus operemur 143, 2 0
pascali sc f sp II, 1 8
PASCO, -I S
sicut nos corporis et sauguinis sacrosancti pascis alimento 67, 3 o
qui nos et temporalibus subsidiis refoves et t pascis aeternis t (MS : pacis
aeternis) 84, 9
temporalibus non destituamur auxiliis quos alimoniis pascis aeternis 118 ,
30 ; 132, z6
pascunt enim tua sancta ieiunia et esuries sacrata nos reficit 114, 7
quos beneficiis temporalibus refoves pasce divinis (perpetuis) 62, 2 2
protege dne. famulos tuos subsidiis pasce corporeis 72, 2 2
deus qui nos sacramentis tufs pascere non desistis 125, 4
quos pascere non desistis inmeritos et digne tibi servire perficias 168, 2 6
quos discretis terrarum partibus greges sacros divino pane pascente s
105, 6
deus cuius mysteriis mundamur et pascimur 25, 2 3
cuius caelesti mysterio pascimur et potamur 164, 4
PASSIO, -ONI S
sicut nobis eius passio contulit hodiernum in tua virtute conventum 15, 2
quos eadem fides et passio facit esse germanos 34, 14 *
oblationes populi tui dne . q. apostolorum tuorum passio beata conciliet
37. 18
geminatae gloriae triumphum virginitas implevit et passio 105, 26
ante passio quarn. membra passionis exsisterent 166, 3 1
intelligentiam passio et martyrii palma mirabilis praecessit aetatem 167 ,
2 2
beati martyres ad passionis gloriam cucurrerunt 35, 16
diem gloriosae passionis eorum subdito corde veneramur 41, 5 ; (multipli -
ci sollemnitate loco subdito corde) 44, 2 4
hodierna gloria passionis . . . nobis perpetuum munimen operetur 48, 1 5
sed ut beatae perciperent plenitudinem passionis 48, 2 4
ante alios imitator dominicae passionis 89, 6
ideo nativitatem filii tui merito prae caeteris passionis suae festivitate
subsequitur 89, 1 6
non solum propriae passionis triumphum . . . contulisti 91, 3 1
et nos amemus eius meritum passionis 98, i
eum quem coniugem fuerat habitura . . . fecit comitem passionis 151, I *
hodiernae nobis exultationis affectum magnificae passionis agone sacravit
153, 2 1
apostolicae gaudia passionis t 158, 6
ante passio quam membra passionis exsisterent 166, 32
13 8
in tantum filii tui confessione flammatus ut post eius crucem primus sus -
ciperet passionem 85, 2 9
huiusque muneris victoriaeque principium sanctus stefanus . . . martyr
initiaret post domini passionem 86, 27 ; 87, 3 2
beati laurenti martyris passionem hodierna sollemnitate veneramur 95, 2 7
pro praemio qua caelestis existeret consecutus est passionem 99, 2
ecclesiae tuae . . . non solum tui unigeniti passionem . . . contulisti 103, 6
sanctorum martyrum celebramus in honorem tui nominis passionem 104 ,
3
quidquid ad eorum pretiosam pertinet passionem 148, 2 9
in confessione virtutem et in passione victoriam contulisti 3, 2 ; 6, 5 ;
(gloriam loco victoriam) 7, 17 ; (id.) 8, 14 *
illi passione sint Ilari qui manifestis acerba supplicia sustinere tornlenti s
3, 1 7
in persecutione tolerantiam tribuis et in passione victoriam contulist i
13, 1 2
nobis aeternae securitatis aditum passione domini iehsu christi . . . resera -
sti 27, 1 4
celebratis dne . quae pro apostolorum tuorum beata passione peregimu s
39, 2 7
peractis sollemniter dne, quae pro apostolorum tuorum beata celebravimu s
passione 41, 1 6
quae pro illorum veneranda gerimus passione nobis proficiant ad medela m
42, 3 0
n obis proficiant ad medelam quae pro illorum gesta sunt passione 45, 2 8
apostolatus ordine primus et miniuius sed gratia et passione participe s
49, 2 1
quos . . . suscepta pro te fecisti passione gloriosos 51, 2 0
quos et fratres sorte nascendi et magnifica praestitisti passione germanos
52, 30
ut eins fierent aut passione aut confessione participes 53, 25
ut redempta vasa sui domini passione non spiritus inmundi rursus infi-
ciant 79, 2 7
tu enim nobis hanc festivitatem beati sancti stefani passione venerabile m
consecrasti 87, 4
tu enim nobis hanc festivitatem beati stefani passione sacristi 88, 6
hoc sacrificium singolare quod sanctis tuis in passione contulit clarita-
te rn 90, 2 6
magnificasti dne . sanctos tuos suscepta passione pro christo 91, 7 ; 95 ,
I I
apostolici pontificatus dignus in sua aetate successor et passione fortissi-
mus imitator 91, I I
memoranda refulsit passione sublimis 94, 1 7
pro beati laurenti martyris passione veneranda hostias
. . . immolamus 94 ,
29
13 9
beati laurenti martyris meritis adiuvetur cuius passione laetatur 95, 9
quod illos fecit passione gloriosos nos devotione reddat innocuos 95, 2 4
ineffabiles gloriae tuae vices in sanctae martyris eufymiae passione vene
-
rantes 104, 1 5
quas pro sanctae martyris eufymiae natalicia passione .
., devovit 1o5, 2 9
qui christi tui beata passione nos reparas 119, I I
ut et potentiam tuam in eins passione laudemus 149, 3 0
praeclara progenies simili passione 1 55, 3 2
apostolicae numerum dignitatis simul passione supplevit et gloria 158, 3 1
videmus . .
. et de principali cruce produsse gloriosarum segetem passim-
35, 9
potentiam tuam in sanctorum tuorum passionibus honorando 34, 1 6
non solum passionibus martyrum gloriosis urbis istius ambitum coronare s
34, 2 1
da nobis q
. dne
. sanctorum martyrum passionibus gloriari 53, 2
suscipe dne
. munera passionibus tuorum dicata sanctorum 92, 4
in sanctorum tuorum passionibus pretiosis te due
. mirabilem praedicante s
1 55, 2 7
PASTO R
VIII kal.
	
natale) domini et martyrum pastoris basilei et ioviani 15g, 6
PASTOR, -OBI S
gregem tuum pastor bone placatus intende 38, 4 ; 42, 8 ; (tuum due . )
6 7, 1 3
suppliciter exorantes ut gregem tuum pastor aeterne non deseras 50, I
te omnia, in omnibus operante profectus gregis tui sit forma pastoris 125 ,
19 ; 128, 2
nec pastori oboedientia gregis nec gregi desit cura pastoris 128, 3 3
ut possimus implere quae praecipis dilectarum tibi ovium adesto pastori
128, 2 0
nec pastori oboedientia gregis nec gregi desit cura pastoris 128, 3 3
grati fiant nomini tuo te gubernante pastores 131, 3
incrementum gregis atque salubritas gaudium est et corona pastorum
123, 20
anima famuli tui . ., in sanctorum censeatur sorte pastorum 148, IT
quos eidem contulisti (praefecisti) operis tui vicarios esse pastores 38, 6
quos totius ecclesiae praestitisti filü tui vicarios esse pastores 42, 1 0
quos operis vicarios eidem contulisti praeesse pastores 50, 4
PATEFACIO,
-IS
unam te cum filio tuo patefecit habere deitatem 166, 9
PATEO, -E S
per ipsum ceteris ad regnum tuum pateret introitus 37, 1 0
caelorum sibi patente secreto 87, 9 ; 88, ri
14 0
PATER, -TRIS
in quo nobis unicum salutis nostrae praesidium pater aeterne posuist i
12, 8
haec tibi nostra confessio pater gloriati semper accepta sit 26, 2 4
tibi summe pater hostiam supplici servitute deferimus 32, 2
domine sancte pater omnipotens aeterne deus 53, 13 ; 76, 23 ; 76, 29 ;
122, 12 ; 125, 16 ; 125, 20 ; 127, 27 ; 128, 3
gratias tibi referimus sancte pater omnipotens aeterne deus 70, 3
ad te corda nostra pater aeterne converte 119, 2 ; 132, 1 3
da q . pater in hos famulos tuos presbyterii dignitatem 122, 30
dne . sancte pater omnipotens deus 124, 1 0
domine deus pater gloriae fons bonorum 127, 20 ; 128, 1 2
pater mundi conditor nascentium genitor multiplicandae originis institu-
tor 141, 1 6
ad haec igitur venturae t huius famulae tuae pater rudimenta sanctifica
141, 2 8
da nobis q . omnipotens et misericors deus et sempiterne pater 159,1 3
et vocabitur admirabilis . . . pater futuri saeculi princeps pacis 16o, 2 1
beatus iohannes . . . patris linguam natus absolvit 32, 1 0
te caelestem patrem conlaudent atque magnificent 69, 1 1
oremus dilectissimi deum patrem omnipotentem 120, 30 ; 122, 4
filii tui vocatione suscepta terrenum respuit patrem ut posset invenir e
caelestem 165, 5
patribus nostris abraham isaac et iacob t introducere te eos in terram
promissionis 25, 9
PATERNUS, -A, -UM
correptio tua . . . fiat erudite paterna correctis 64, 8
in eleazaro et ithamar filiis aharon paternae plenitudinis abundantiam
transfudisti 122, 2 3
in filii tui membra venientem paternis fecisti praeiudiciis non teneri 16o ,
1 3
PATIENTIA, -A E
pugnavit
.
.
. contra irrationabilem saevitiam persequentum sapiens sane
-
taque patientia 19, 16
tu eis honor sis (tu) gaudium
. . . tu in iniuria defensio in tribulatione patien-
tia 140, 2 9
patientia pretiosa iustorum tuae noble dne
. q
. affectum dilectionis ad-
cumulet 156, 2 1
qui confessionis ac patientíae nobis exempla veneranda proposuit 8g ,
1 5
ad sublimia exempla patientiae triumpho nos sancti laurenti
. ., accendis
95, 1 7
tu sanctis tuis et patientiam tolerantiae . . . das 7, 1
discat populus christianus et firma solidari patientia et pia exsultare vic-
toria 94, 2 7
14 1
PATIOR, -ERIS
hostes nostros etiam in tualn pateris contulneliam prosilire 77, 1 5
delinquentes perire non pateris donee convertantur et vivant ro9, 7
etiam nescientibus meritum gloriae perire non patitur 167, I
creationem condicionis humanae diabolicis non es passus perire nequitiis
164, 2 1
ne perire patiaris quibus tanta remedia providisti et coniata praesidi a
5, 22
nec nos quamlibet innumeris gravari patiaris erroribus 19, 9
nec eos ullis mentis et corporis patiaris subiacere periculis 44, 7 ; 49, 9
nec nos foveas et diaboli laqueos patiaris incidere 52, I
nec terreri nos lacerationibus patiaris iniustis 58, 1 0
quae desudantibus famulis nasci tribuis ab hostibus patiaris absumi 59,
1 5
quos divinarum sinis esse participes nec . . . opprimi patiaris adversis 59 ,
2 6
tua sancta quae sumpsimus non ad iudicium nobis provenire patiaris
6 4, 2 3
nec falsis gaudiis inhaerere patiaris quos ad veritatis tuae praemia venire
promittis 67, 3
non ad iudicium provenire patiaris quod fidelibus tuis ad remedium pro-
vidisti 73, i o
nec captivitatem quam extrinsecus summovisti sustinere nos patiaris in-
ternam 73, 2 5
quem tantae sedis honore decorasti moribus exsistere non patiaris indi-
gnum 129, 1 5
ne nos tales patiaris exsistere quibus merito dominentur adversa 135, 2 8
nos . . . nec proprio reos fieri patiaris excessu 137, 1 4
nec sub specie religionis sacros inpugnare patiaris effectus 138, 1 9
ne nos mundanis sauciari patiaris incursibus 158, 3 3
(populum tuum) nullum sequi patiaris errorem 170, 2 2
etiam pro eo pati posse donatum est 2, 20 ; 8, 17 ; 19, 2 8
etiam pro eodem pati posse donasti 91, 3
quos pati pro tuo nomine tribuisti fac tuis fidelibus suffragati gz, 20
nec pati pro te metuant et caelestis praemii gloriam concupiscant 150, 4
nec tainen erat poesia patientis sed pige confessionis incensum 98, 1 6
PATRIA, -AE
qui cognationem reliquit et patriam 152, 2 2
reliquit patriam in tuis praedicationibus sequendo 154, 2
PATRIARCHA, -AE
hoc patriarchae diversis actionibus et vocibus signaverunt 159, 2 3
PATROCINIUM, -I I
exaudi due . populum tuum cum sanctorum tuorum tibi patrocinio sup-
plicantem 2, Io
142
exaudi dne . plebem tuum cum sanctorum tuorum patrocinio supplican-
tem 4, 2 8
exaudi dne . deus noster con sanctorum tibi patrocinio supplicantes 8, 1 *
adesto dne, populo tuo cum sanctorum patrocinio supplicanti 18, 1 ;
(sanctorum tuorum) 43, 2 0
eorum patrocinio promerente piene capiamus securitatis augmentuzn 28 ,
2 3
quae tibi tuo grata sunt instituto fiant gratiora patrocinio supplicantum
36, 30 ; (gratiora fiant) 48, 3 0
populum tuuin . . . apostolorum patrocinio confidentem perpetua defen-
sione conserva 45, 9
pro nobis eorum non desit oratio quorum nos donasti patrocinio gubernàri
47, 5
apostolico dne. q . beatorum petri et pauli patrocinio nos tuere 49, 1 2
(lamina tua) quae te inspirante deposcit sanctorum
. . . patrocinio conse -
quatur 51, 28
semper dne. q
. fac populum tuum sanctorum martyrum patrocinio gra-
tulari 156, 6
quia tanta nobis placentium tibi patrocinia sunt provisa 8, 3 5
prosint meritis j' dne . patrocinia multiplicata sanctorum 16, 1 7
sanctorum tuorum nos due
. patrocinia collata non deserant 29, 1 0
adsint nobis dne . patrocinia tibi grata sanctorum 91, 28 ; 98, 1 1
non plus . . . valeant . .
. quam ad salvandum vel patrocinia copiosa iusto -
rum 102, 7
ut ei tua dona multiplices sanctorum martyrum tuorum patrocinia fac
adesse 7, 13
quorum veneranda confessio
. .
. et nobis patrocinia praeparavit 13, 2 5
ut cuius sollemnia gerimus patrocinia sentiamus 15, 2 9
quorum nostrae fragilitati patrocinia contulisti 45, 3 1
da nobis patrocinia tuorum continuata sanctorum 89, 3
in quibus . .
. patrocinia nobis provisa cognoscirnùs TOT, 8
pro quibus inpetrandis tanta nobis patrocinia contulisti 156, 1 3
sanctos tuos quorum nos fecisti patrociniis adiuvari 5, 3 ; (dedisti loc o
fecisti) 8, 5 ; cfr. infra 14, 5
temporaliter his patrociniis nos foveri
. . . praecipias 6, 20
qui nos et salutari munere comitaris et sanctorum patrociniis benignus
adtollis 9, 3 0
eorum qui tibi sunt placiti patrociniis adiuvemur to, 2 0
(sancti tui) quorum nos voluisti patrociniis adiuvari 14, 5 ; cfr, supra 5, 3
apostolicis fulti patrociniis 44, 2 7
tribuas iugiter nos eorum confessione benedici et patrociniis confoveri
5 0 , 8
ut eorum semper et patrociniis confidamus 53, 3
munera . .
. quae in eorum tibi soilemnitatibus deferimus quorum scimuspatrociniis liberari 93, 17
143
ecclesiam tuam innumeris sanctorum patrociniis et glorificas et tueris
100, 1 4
eorum percipiat intercessione votiva subsidia quorum patrociniis gratu-
latur ioo, 3 0
populus tuus sub tantis patrociniis constitutus 102, 2 2
populo tuo . . . concede misericordiam tuam cum sanctorum patrocinii s
supplicanti 103, 1 3
nos . . . ipsorum quoque patrociniis erigis angelorum io8, i T
PATRONUS, - I
indulgentiam nobis semper fidelis ille patronus obtineat 98, . 2
qui talium praesidiis confidimus patronoruni 97, 2 3
celebrantes sanctorum natalicia patronorum 148, 2 1
quos nobis huius rnuneris et doctores constituis et patronos 129, 33
da nobis sub patronis talibus constitutis et perpetua securitate muniri
17, 20 ; (continua loco perpetua) 43, 3
PAU2,US (apostolus )
beatus petrus et paulus apostoli tui 48, 2 1
cuius inspiratione beatus paulus apostolus ecclesiae dicens 56, 2 4
in n(atale) apostolorum petri et pauli 36, 7
hune diem beatorum apostolorum petri et pauli martyrio consecrasti 36 ,
8 ; 40, 7 ; (mysterio loco martyrio) 47, 1 4
beatorum apostolorum petri et pauli gloriosa confessio 40, 14 ; 45, 17 ;
cfr . infra 44, 8
sacrificium . . . pro reverentia beatorum apostolorum petri et pauli . , .
iugiter et reddimus et debemus 43, 29
quos beatorum apostolorum petri et pauli munit gloriosa confessio 44, 8 ;
cfr. supra 40, 14
quae pro beatorum apostolorum petri et pauli nataliciis obtulerunt 45, 2
da populis tuis praecipuorum apostolorum petri et pauli natalem diem ., .
venerari 45, 13
apostolorum due . beatorum petri et pauli desiderata sollemnia recense -
mus 47, 2 3
quae beatorum apostolorum petri et pauli nobis i intercessionibus confi-
dimus profutura 47, 27
beati petri et pauli natalicium nobis lumen effulsit 48, 1 4
apostolico tine . q . beatorum petri et pauli patrocinio nos tuere 49, 12
tantum beati petri et pauli . . . intercessione confisi 49, 1 6
festivitatem nobis annuam beatorum petri et pauli triumpho praeste t
insignem 49, 19
huic quoque beatum apostolum paulum ad salutem gentiuTn non impar i
vocatione consocias 37, II *
beatum quoque apostolum paulum tine . simili dignatione glorificas 39, 4
item ad sanctum paulum 49, 1 1
secundum beatum apostolum paulum docentem 130, 4
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PAULUS (et iohannes )
in n(atale) sanctorum iohannis et pauli 32, 2 1
laetitia . . . quae t beatorum iohannis et pauli glorificatione procedit 34, 1 3
sed etiam in ipsis visceribus civitatis santi iohannis et pauli victrici a
membra reconderes 34, 2 3
PAUPER, -ERIS
non mundi reges, . . . sed abiectos et pauperes ineruditos atque ignobiles
elegisti 38, 18
in alendis pauperibus . . , praebuit martyr beatus exemplum 96, 1 6
PAUPERTAS, -ATIS
tu eis honor sis . . . in paupertate abundantia 140, 2 9
PAVEO, -E S
te sub quo cunt omnia non timentes cuncta paveamus III, 2 0
PAVOR, -ORIS
cum éxultatione trepidos et cum pavore laetantes 129, Io
PAX, PALI S
his tua virtute vincentibus pax populi tui secura proveniat 71, 2 6
ut pax salusque perpetua tuorum possit vigere populorum 75, 20
ut eorum votiva prosperitas pax tuorum possit esse populorum rio, 2 1
magnis mysteriis incitata plebs tua due, per viam salutis et paris incida t
3 0, 1 5
omnium fidelium mentes dirige in viam salutis et paris 31, 25
qui a iustae paris puritate dissentiunt 55, 2 8
ad correctionis effectum dono tuae paris utamur 74, 2 8
poscendam abundantiam devotionis et pacis 81, 23 mcwg .
tua nobis eniln munera conferre posse confidimus abundantiam devotionis
et pacis 81, 2 4
abundet in his constantia fidei puritas dilectionis sinceritas pacis 120, 19
da nobis spiritum pacis et gratiae 125, 1 4
ut tuae paris abundantia tempora nostra cumulentur 125, 26
augmentum nobis tribue religionis et paris 132, 3 3
deus auctor sincerae devotionis et paris 134, 7
da populo tuo dne. q
. spiritum veritatis et paris 135, I
et vocabitur . . . pater futuri saeculi princeps paris 16o, 22
multiplicabitur eros imperium et pacis non erit finis i6o, 2 3
sollemnitas enim dne. caelestis paris ingreditur 162, 1 2
da nobis q . due
. firmitatem religionis et paris 170, 1 7
concedas placatus et pacem ut propitius largiaris auxilium 6, 3 0
quam dominus noster .
., ad te veniens dereliquit mereantur t et t pacem
26, 6
veram pacem tuam tali foedere nexuisti 57, 2 3
quia bona nobis cuncta praestabis si pacem dederis et mentis et corpori s
59, 3
14 5
ut cum tibi placitam puritatem mentibus nostris infuderis largiaris e t
pacem 61, i o
nullis subdemur hostibus si pacem teneamus internam 65, l a
da q . due . famìliae tuae cum suis pacem habere rectoribus 124, i
da ecclesiae tuae pacem cui me praeesse voluisti 124, 1 3
pacem nobis tribue dne . mentis et corporis 170, I
temporalis vitae nos tribue pace gaudere 2, I I
ut ecclesia tua iugiter et religione crescat et pace 78, 1 7
quos legitima societate connectis longaeva pace custodi 141, 1 I
PECCATOR, -OBIS
ut pro immaculato domino famuli peccatores certatim morerentur effecit
35, II
tu cognitor peccatorum 121, 2 3
ut castigatio peccatoribus convenienter adhibita fiat correctio salutaris
72, 2 6
te pariter admonente cum peccatoribus ista praestentur quanta possis
ministrare correctis 77, 1 8
qui et veniam peccatoribus et miseris praestas auxilium 136, 7
qui tuentur etiam peccatores 48, 5
(sacrificium) cuius remediis dignaris absolvere peccatores 137, 28
qui non solum peccata dimittis sed ipsos etiam iustificas peccatores 171 , 2 3
a quibus tu voluisti pro peccatoribus exorari Io1, 3 1
PECCATRIX, -ICI S
quod de substantiae genere peccatricis immaculata hostia gigneretu r
11, 3
PECCATUM, - I
post creationem primi hominis initium peccati concupiscentia ministr a
rat 26, 1
quia licet peccati vulnere natura nostra vitiata sit rio, 9
et de obnoxia generatione peccato totius peccati nescia proles exoritu r
163, I
quern mundi tollere dixerat venisse peccatum 30, 1 0
morsque poenaliter contracta peccato 86, 2 1
et de obnoxia generatione peccato totius peccati nescia proles exoritu r
163, I
ne aput iustítiam tuam peccata nostra nos adgravent 19, 7
ne ad perdendum peccata nostra praevalentt 76, 3
tua caritas abundet in nobis per quam peccata mundantur 76, 2 2
suffragantibus sanctis tuis tribue nobis veniam peccatorum 6, 2 9
concede dne . populo tuo veniam peccatorum et religionis augmentum 7 ,
I I
peccatorum nostrorum due . multitudine praevalente 14, 2
non obruamur dne . q . immensis molibus peccatorum 16, 30 *
tribuens eis remissionem omnium peccatorum 25, I
14 6
quia ipse est omnium remissio peccatorum 27, 24
ad remissionem peccatorum mortalibus conferendam 30, 8
per eos nobis implorando veniam peccatorum 34, 1 7
ut inter adversa quae peccatorum debitis sustinemus 53, 3 2
ab omnium peccatorum nos contagione purifices 59, 2 2
ut percepta veniam peccatorum te fiat operante devota 6o, 2
libera nos dne . q . a nostrorum debitis peccatorum 6r, 5
et abolitio peccatorum et tua nobis sanctificatio praebeatur 77, 1 2
sit abolitio peccatorum sit fortitudo fragilium 111, 5 ; (fragilitatis bu-
manae loco fragilium) 1 44, 1 4
a peccatorum labe mundati in sancta conversatione permaneant 116, r o
indulgentiam nobis dne . tribue peccatorum 143, 1 9
anima famuli tui . . . peccatorum veniam quam quaesivit inveniat 1 45, 2 3
per haec sacramenta redemptionis aeternae remissionem tribue peccato -
rum 146, 7 *
famulo tuo cunctorum remissionem tribue peccatorum 146, 24
eique deprecantibus sanctis tuis remissionem tribue peccatorum 157, 3 1
ad dandam scientiam salutis populo tuo in remissionem peccatorum eoru m
161, 1 0
qui ad destructionem diaboli et remissionem natus est hodie peccatorum
161, 30
peccatorum remissione cunctorum nos quoque delictis omnibus expiat i
162, 1 4
quos divinarum sirs esse participes nec peccatis fieri permittas obnoxios
59, 2 6
nostris q. veniam concede peccatis go, 2 3
debitam q . peccatis nostris suspende vindictam 109, 8
praesta nobis dne . q . universa peccata . . . evadere 12, 1 9
populi tui deus institutor et rector peccata quibus inpugnantur expell e
5o, 1 2
peccata quae adversantur avertat 78, 1 2
peccata nostra due
. propitiatus absolve 133, 1 7
muneris divini perceptio . . . a nobis et peccata nostra submoveat 138, 24
qui non solum peccata dimittis sed ipsos etiam iustificas peccatore s
171, 2 2
dum tìngeret iohannes in poenitentiam confitentes peccata sua 172, 1 0
(populus taus) a peccatis liber ab hoste securus in tua semper gratia per-
severet 5, 1 2
da sanctos martyres tuos pro nostris supplicare peccatis 18, 7 ; 32, 25
da q . ut familia tua . .
. a peccatis omnibus exuatur 29, 1 5
placatus q . due
. quidquid pro peccatis meremur averte 46, 1 5
da veniam peccatis et cor eins ab iniquitate custodi 47, g
pro peccatis hostes infestari certissimum 59, 11 mag g.
ab omnibus nos q
. due . peccatis propitiatus absolve 6o, 1 5
sacramenta . . . nec alienis permittas violari peccatis 67, 12
147
captivas ducunt mulierculas oneratas peccatis 68, z z
munera due. q. offerentes . ., ab omnibus mundare peccatis 70, 1 5
a peccatis omnibus abstinentes prompta tibi voluntate famulemur 70, 2 4
qui nos inminentibus periculis exuisti a peccatis quoque benignus absol -
vas 73, 1 6
per quem nos eruis a peccatis a periculis exuis ?5, I
a peccatis sive periculis nos christus redemit 75, I marg .
non desinant sancti tui pro nostris supplicare peccatis tor, 3 1
prosint nobis due. q. sumpta mysteria pariterque nos a peccatis exuan t
118, ro
quidquid pro peccatis meremur miseratus averte 133, 18
ne multitudinem nostrae pravitatis adtendas sed a peccatis abstrahe fra-
giles 134, 2 2
tuere due . populum tuum et ab omnibus peccatis clementer eluunda 135,
2 1
nec suis infecta sit vitiis nec extemis obligata peccatis 137, 2 1
non tantum pro peccatis nostris non retribuis quae meremur 1 39, 4
anima famuli tui illius a peccatis omnibus expiata 1 45, 7
animalo famuli tui illius q . ab omnibus absolve peccatis 1 45, 20
libera dne . q . a peccatis et hostibus tibi populum supplicantem 1 55, 1 9
quam divinis tribuis profiteri sacramentis ab omnibus absolve peccatis
170, 2 1
PECCO,-AS
peccavimus tibi omnipotens et misericors deus 14, 1 5
agnoscimus sicut dudum voce testatus es ad peccantium merita pertiner e
59, 12 *
parce due . parce peccantibus 23, 1 5
qui non solum peccantibus nobis veniam tribuis 78, 2 0
prodest quidem due . continuata censura peccantibus 92, I I
ut mali esse dediscant vel impossibilitate peccandi 55, 1 3
dum peccandi coercet affectum 63, 7
PECTUS, -ORIS
ut cum oblationibus hostiarum purum tibi pectus exhibeat 82, 2 7
devoto tibi pectore famulantes perpetua defensione custodi rio, 24
eo usque procedens ut . . . in ipsius recurnberet pectore salvatoris 165, 1 4
quia pectora martyrum beatorum sic ignis file caelestis inflammat 156 ,
1 7
PECULIARITE R
de beati tarnen sollemnitate laurenti peculiarius prae caeteris roma lae-
tatur g8, 2 8
PELAGUS, - I
destitit pelagi profunda rimari secretorum scrutator redditus divinoru m
165, 11
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PENDEO, -ES
cum tua dispensante virtute non de gloriosis humilia sed de humilibu s
gloriosa penderent 38, 25
PENETRALIA, -IU M
suavitatem verbi tui penetralibus nostri cordis infunde rro, 1 2
PENETRO, -AS
de his sunt qui penetrant domos et captivas ducunt mulierculas 68, 2 1
ita regna caelestia mente iam penetrans 85, 2 9
PENITUS
rursus nulla penitus formidemus si unum te fideliter omnium revereamu r
auctorem III, 2 1
PENSO, -AS
nec potest ullatenus explicari quibus modis haec interfectio gloriosa pen-
setur 103, 1 8
quidquid nostrae non expletur servitutis officio indulgentiae tuae digna-
tione pensetur 11 7, 5
quod merita nostra non supplent sanctorum tuorum deprecatione pensetu r
153, 19
PENTECOSTE, -ES
orationes pridie pentescosten (MS : penticosten) 23, r
communicantes et diem pentecosten sacratissimum celebrantes 25, 3 ï
(diem sacratissimum pentecosten) 27, 2 5
in pentecosten ascendentibus a fonte 24, 1 8
in dominicum pentecosten 26, 1 7
PERAGO, -I S
quae et sacri peragat instituta mysterii 112, 2
celebratis due . quae pro apostolorum tuorum beata passione pereginaus
39, 29
quod nostro gerendum est ministerio tua potius virtute (peregatur) fir-
metur 119, 1 6
ac tempore frumenti vini et olei mox peracto ineffabiliter ederetur 117 ,
1 3
peractis die . sollemniter quae pro apostolorum . ,
. celebravimus passione
4 1 , 1 5
PERCELLO, -I S
cum in tua misericordia confidentes nulla adversa percellant 6o, 8
non solum percelli mediocribus alimentis 113, 1 7
PERCEPTIO, -ONIS
nos . . . sacramenti veneranda perceptio in novam transferat creaturam 5 ,
2 6
sanctificet nos dne . q
. tui perceptio sacramenti Io6, I I
muneris divini perceptio q
. dne . semper a nobis et peccata nostra submo -
veat 1 38 , 2 3
149
prosit nobis q . due . sacramenti tui perceptio salutaris 157, 2 7
frequenti sacramentrrum perceptione satiati (ditati) Io, to
ut . . . quod in imagine gerimus sacramenti manifesta perceptione suinainu s
44, 2 8
sacramenti tui perceptione satiati 53, 1 3
sentiamus due. q . tui perceptione sacramenti subsidium mentis et corporis
8o, 1 8
sacrificium deferimus de perceptione tuorum dne . praestitorum 118, 21 ;
132, 1 7
tui perceptione sacramenti et securitas nobis optata (profutura) provenia t
123, 30
PERCIPIO, -I S
ut bona quae te auctore percipit (MS : percepit) te protegente serventu r
66, 2 2
remedia salutis aeternae quae te miserante percipiunt te protegente cu-
stodiant I10, 1 7
exultationem cordis sui quam de beati andreae . . . veneratione percepit
157, 1 1
pro quorum sollemnitate percepimus tua sancta laetantes 44, 4 ; 49, 6
qui percepimus caelestis mensae substantiam ad vitam pertineamus ae -
ternam 61, 1 8
in quorum haec commeinoratione percepimus eorum muniamur et precibus
92 , 30
votiva due . dona percepimus 103, 9
quae temporali devotione percepimus sempiterno munere capiamus 110,
1 3
percepimus due, gloriosa mysteria 116, 6
quod te inspirante fideliter expetit tua celeri largitate percipiat 20, 6
inter saeculi turbines constituta . . . aeternae beatitudinis percipiat clari-
tatem 62, 2 6
ecclesia tua . . . percipiat sempiternae redemptionis augmentum 64, 2
consequatur . . . quod supplex poscit ecclesia percipiat indulgentiam 65, 1 7
sanctumque sibi caelesti dispensatione percipiat ut . . . 77, 2 3
sic praesentia clona percipiat ut capere mereatur aeterna 89, 3 2
eorum percipiat intercessione votiva subsidia quorum patrociniis gratula-
tur 100, 3 0
quod meritis non praesumit indulgentiae tuae largitate percipiat 133, 1 5
quod iustis orationibus expetit tua miseratione percipiat 136, 5
ut gratiam tuam quam sumit indebita copiosius devota percipiat 138, 6
quod officio vocis implere non potuit desideratae poenitentiae compensa-
tion percipiat 145, 2 6
tuae . . . gratiae largitate perpetuam dignitatis apostolicae percipiat por-
tionem 147, 1 8
interveniente sacrificio singulari tua percipiamus miseratione praeventi
8o, 12
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provisum nobis percipiamus auxilium 1 49, 3 1
quae sedulo celebramus affectu grato tibi percipiamus obsequio 166, 1 6
percipiant q . dne . vitae praesentis auxilium 28, 1 6
toi sont dne . tibique subiecti benedictiones tuas te largiente percipian t
34, 8
ut mimera coniata custodiant pie iusteque sperata percipiant 34, 1 0
ut . . . futura gaudia te largiente percipiant 66, 5
ut bona tua te largiente percipiant 76, 1 3
qua et rette poscenda cognoscant et postulata percipiant 81, 1 5
quae recta sont adprehendant et omnia sibi profutura percipiant 149, 2 6
quae temporaliter celebrare desiderant sine fine percipiant 16o, 9
sed etiam in eum credentium confessione perciperet humana substanti a
86, 2 4
sed ut hoc etiam in eumdem fili= tuum credentium etc . ut praec
. 87, 2 9
sed ut beatae perciperent plenitudinem passionis 48, 2 4
ut tua dona mereamur percipere fac nos amare iustitiam 57, 1 6
tribue nobis . . . et desiderare quae recta stint et desiderata percipere 70 ,
20
ut possimus dona percipere quae promittis 133, 2 7
sanctorum quorum se meritis percepisse de tribulatione cognoscit au-
xilium 93, 3 1
ut nosceremus . .
. non haec ad exuberantiam corporalem sed ad fragilitati s
nos suflicientiam percepisse 118, 4
sanctorum percipientibus due. q . sa lus et mentiùm praestetur et corpo
-
rum 7, 1 8
et ad hoc perelpiendum nostra corda purificet 74, 1 5
quod tanta brevitate concluditur tanta aequitate percipitur 64, 1 2
postque percepturn sancti spíritus donum nobis haec ieiunia sancta pro-
visa sont z8, 9
exultamus pariter et de percepto pane iustitiae 149, 1 9
caelestis doni benedictione percepta 32, 1 5
percepta venia peccatorum te fiat operante devota 6o, 2
humanorum rerum prosperitate percepta terrenis eaten us consolationibu s
gratulemur 62, 1 7
perceptis due
. sacramentis subdito corde rogamus et petimus 38, 1 ; 45, 26
perceptis due
. sacramentis supplices te rogamus 42, 2 8
de perceptis beneficiis non in nobis sed in tuo nomine gloriari 65, 30
perceptis due
. caelestibus sacramentis gratias agimus pio nomini tuo 104 ,
20
ut cum de perceptis non invenimur ingrati 116, 2
de perceptis grati muneribus de percipiendis efficimur gratiores 17o, 7
ut percipienda securius uberiusque sumamus 118, 22 ; 132, 18
ut cum de perceptis non invenimur ingrati de percipiendis non iudice-
mur indigni 116, 3
de perceptis grati muneribus de percipiendis ef
.cimur gratiores 170, 7
15 1
PERCURRO, -I S
ut se velare contendant volumina divina percurrunt 57, 4
PERDITIO, -ONIS
ut non haereamus in perditionis auctorem 163, 2 3
PERDO, -I S
ideo illos persecutio saeva non perdidit sed beata confessio sublimavit
35, 1 8
parentes quos in genitali solo perdiderat in externa regione restituis 152 ,
28
poenitentiae fructum quern voluntas eius optavit praeventus mortalitat e
non perdat 145, 2 1
ne ad perdendum peccata nostra praevaleant 76, 3
non plus ad perdendum nos valeant nostra delicta 102, 5
ut dudum perditi atque prostrati ad earn nunc gloriam rediremus 1 44, 9
et perditos uncle (quo) perierant inde salvaris 142, 2 2
PERDUCO, -IS
qui nos ad observantiae huius annua festa perducis 113, 3 0
secum ad regna caelestia cui fuerat nupta perduxit 150, 16
per quern nos . . . ad gaudia sempiterna perduces 75, 2
ut ad constantiam fidei . . . beata commemoratione perducas 52, 8
ut nos ad tuae reverentiae cultum et terrore cogas et amore perducas 78,
2 3
ut inter ista quae vivimus guberna nos dne . q . ut ad ilia perducas 116, 8
ad experientiam quorumdam bonorum quae in novo saeculo sunt habend a
perducas 139, 28
s uscipe dne . sacrificiuln . . . quod nos intervenientibus sanctis et perducat
ad veniam 5, 6
(populum) ad sanctorum gaudia sempiterna perducat Io, 1 6
ad caelestis operis instituta . . . nos . . . oratio iustorum digna perducat 53 ,
3 0
sanctificationem tuam . . . nos . . . ad caelestia dona perducat 61, 3 1
familiam tuam cine . dextera tua . . . ad bonorum praemia gratias suae lar-
gitate perducat 142, 2 9
sic istos iugiter tua gratia gubernando ad misericordiam perducat aeter-
nam 156, 2 8
nostri dona ieiunii . . . nos . . . ad sempiterna promissa perducant 113, 9
salvatoris . . . lux . . . ad ipsam nos maiestatis immensae gloriam perduceret
intuendam 164, 1
sed etiam per haec nos ad caelestia regna perducens 71, 1 7
PERDURO, -A S
caelestis eruditio . . . iisdem suffragantibus intemerata perduret 40, 1 7
PEREGRINATIO, -ONIS
crucem peregrinationis adsumpsit 1 5 2 , 2 4
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PERENNIS, -E
pota famulos tuos ex hoc fonte aquae vitae perennis qui est spiritus veri-
.
tatis 25, 7
ad perenneni memoriam sollemnemque laetitiam I, I I ; 2, 24 ; (sanctam-
que loco sollemnemque) 17, 2 9
PERSO, -I S
et perditos undo (quo) perierant inde salvaris 142, 2 2
ne perire patiaris quibus tanta remedia providisti et coniata praesidia 5 ,
2 1
duro mavis salvos esse correptos quam perire neglectos 61, 16
deus qui delinquentes perire non pateris donec convertantur et vivant log ,
i
quanto te due . praedicare sufficimus qui perire meritis tribuis de moeror e
laetitiam 136, 1 3
creationem condicionis humanae diabolicis non es passus perire nequitii s
164, 2 1
pro suo trucidatis etiam nescientibus meritum gloriae perire non patitu r
167, i
PERFECTIO, -ONI S
onmipotens sempiterne deus origo cunctarum perfectioque virtutum
129, 25
in ., . filii tui nativitate tribuisti totius religionis initium perfectionelnqu e
constare 161, 1 7
da nobis sicut de initiis tuae gratiae gloriamus ita de perfectione gauder e
130, 1 1
PERFECTOR, -ORI S
ut quorum auctor tu bonorum sis ipse perfector 128, 6
PERFERO, -FER S
si veiis reddere quod meremur prius deficimus quarr merita supplicia
perferarnus 2 3, 3
PERFICIO, -IS
qui perficis in infirmitate virtutem 14, 26 ; 150, 9
humanam de varia superstitione substantiam spiritu verae perficis reli-
gions unitam 26, 1 3
tua mirabilia manifestat quo perficis in infirmitate virtutem 54, 5
deus qui bona cuncta et incoas benignus et perficis 130, 1 0
tantum de tua gratia quae virtutem perficit in infirmitate confidimus 129,
1 3
pascalis sollemnitatis arcanum hodierni mysterii plenitudine perfecist i
26, 4
etiam in fragili perfecisti condicione martyrium 150, 3
sacratum tibi gregem
. . . per tuam gratiam mente perfecit 154, 2 2
tibi nos placitos sacramenti virtute perficias 17, 2
15 3
nos et quae prava sunt declinare perficias et amare quae iusta sunt 73, 2 7
tua dona prosequendo perficias 123, 1 5
eorum . . . bene tibi placitam perficias servitutem 130, 2 9
ut et collata nobis remedia tuearis et conferenda perficias 1 33, 4
consortio maritali tuo munere copulatam desiderata subole gaudere per -
ficias 141, 7
divina mysteria . . . nobis q . ad veniam prodesse perficias 157, 9
quos pascere non desistis inmeritos et digne tibi servire perficias 168, 2 7
purificet nos q . dne. muneris praesentis oblatio ut dignos sacra partici -
patione perficiat 27, 2 1
ut hoc nobis perpetuae salutis auxilium fides semper vera perficiat 55, 1 5
tua nos q . dne . sancta purificent et operationes suae perficiant nos paca -
toe 133, I I
quia bonis omnibus hanc replebis si tibi piacere perfeceris 6o, 1 3
nosmet ipsos tibi perfice munus aeternum 24, 24 ; 26, 22
perfice miseratus pia desideria singulorum 46, 1 2
oblationes nostras . . . pietati tuae perfice benignus acceptas 50, z 6
perfice dne . misericordias tuas populo supplicanti 82, 1 6
perfice nobis dne. fructum gratulationis hodiernae 97, 2 8
in nostra quoque perfice propitius infirmitate virtutem 125, 3 0
perfice dne . q . benignus in nobis 131, 2 1
perfice dne . votiva mysteria 156, 1 4
duln enim sine te nihil recti volle possimus aut agere aut perficere 73, 7
quia tu semper in nostra perficiens infirmitate virtutem 83, 1 6
tibi nos placitos esse perficiens quibus sueeurris indignis 136, 1 2
quod sancta caecilia hodierna confessione testificans (perficiens) 150, 2 8
tua gratia promissae redemptìonis perficiatur hereditas 117, 2 3
ut quod fragili supplemus officio tuo potius perficiatur effectu 130, 2 3
simul perficiatur in nobis et quod creavit verbi tui divina generatio 162 ,
2 7
munera . . . pro quorum triumphis tuo nomini deferuntur ipsorum digna
perficiantur et meritis 36, 1 4
consequentes sufficientiam temporalem prolnissionis tuae perficiantu r
heredes 116, 1 2
cum omne opus bonum a te incoari constet et perfici 70, 1 7
oblatio . . . qua et nostrae reconciliationis processit perfecta placatio 163 ,
26
a quo . . . donum omne perfectam optimumque descendit 6g, 1 2
aliis praebere facias perfectae devotionis exemplum 121, 3
ne hostis antiquus . . . ad obscurandum perfectae continentiae palmam 140 ,
20
detulit famulatum perfecti baptismatis mystetrium consecranti 30, 7
beatum . . . iohannem tua providentia destinasti ut perfectam plebem
christo domino praepararet 29, 1 3
ut continentiam valeamus exercere perfectam log, 26
15 4
ad perfectum remedium consequendum poenitentiam desideranter vo-
luisse sufficiat 146, 3
qui nos sic pietate pariter atque iustitia vis esse perfectos 58, 1 6
perfectas gaudiis expleatur oblatio 97, 3 0
PERFIDIA, -A E
vastatoris antiqui perfidiam virtute filai tui et sancti spiritus destruend o
dedisti 27, 7
verbi tui potentia perfidiam destruens iudaeorum 87, 7 ; cfr . seq
.
verbi tui potentia iudaeorum destruens constanti voce perfidiam 88, Io ;
cfr . praec .
PERFIDUS, -A, -U M
(ecclesia tua) in tua virtute consistens nulla recipiat consortia perfidorum
39, 15 ; * (veritate loco virtute) 41, 14 * ; 49, 4 ; (veritate persisten s
loco virtute consistens) 44, 1 3
PERFRUOR, -ERIS
sicut populus christianus . ., temporali sollemnitate congaudet ita per-
fruatur aeterna 1 49, 4
ut bonis quibus per tuam gratiam nunc fovemur perfruamur aeternis
'20, 3
ut divino munere purificatis mentibus perfruamur 6o, 3 1
PERFTJNDO, -I S
proprio cruore perfusis et salue regenerationis expletur 167, i
PERGO, -IS
quo fide pergit conversatione perveniat 21, 29
PERICULUM, - I
nos . . . a periculorum munias incursione cunctorum 59, 2 3
praesta nobis . . . pericula corporis et mentis evadere 12, 2 0
inter quaelibet enim mundi pericula sola est a te non recessisse prosperitas
6o, 6
ut et praesentia pericula te protegente declinent 66, 4
sit contra mundi pericula firmamentum 111, 6 ; 1 44, 1 5
cuncta pericula mentis et corporis et propellente declinans 117, 2 1
nec eos ullis mentis et corporis patiaris subiacere periculis 44, 7 ; 49, 9
in. periculis vel prosperitate gratias referendas deo 6o, 6 mars .
quos divina tribuis participatione gaudere humanis non sinas subiacere
periculis 66, Ig
per haec semper emundemur a vitiis et periculis exuamur 72, 2
ut nullis periculis adfligantur qui te protectore confidunt 73, 1 3
qui nos inminentibus periculis exuisti 73, 1 6
per quern nos eruis a peccatis a periculis exuis 75, I
a peccatis sive periculis nos christus redemit 75, i marg.
et praesentibus periculis exui mereamur pariter et futuris 109, 4
quos caelestibus instituis sacramentis a terrenis conserva periculis Iro,
23
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PERMANEO, -E S
ac fiuentibus membris solida parte victor mente permansit 95, 3 1
ut unanimitas inoffensa permaneat 84, 26
imitatrixque sanctarum permaneat feminarum 141, 3 2
nixa fidei mandatisque permaneat 142, 1
quae divinitus ecclesiae sunt collata permaneant z8, 1 1
ut a peccatorum labe mundati in sancta conversatione permaneant 116, i r
christi sollemnia . . . sic nova sint nobis et continuata permaneant 1 59 , 1 5
ut cum . . . super sanctum coniugium initialis benedictio permaneret
1 4 0, 9
cum nos vel in hac devotion tribuis permanere 65, 30
et tantum in tua similitudine permanere (MS : permaneamus) quantum
non divellimur ab ordine veritatis 136, z 8
qui mysticis operationibus domus tuae fidelibus excubiis permanente s
121, 1 6
PERMISCEO, -ES
cuius ecclesia sic veris confessoribus falsisque permixta nunc agitur 9, 9
PERMITTO, -IS
mundana prosperitate permittis a sempiternae beatitudinis itinere devia -
re 41, 3 ; 44, 2 2
nec peccatis fieri permittas obnoxios nec opprimi patiaris adversis 59, 2 6
sacramenta quae sumpsimus nec nostris excessibus nec alienis permitta s
violari peccatis 67, II *
PERNICIOSUS, -A, -U M
ac non iisdem potius perniciosa dissimulatione contemptis 113, 1 6
PERPENDO, -I S
nos idoneos non esse perpendis ad maiestatem tuam sicut dignum est
exorandam 18, 5 ; (MS : perpendes) 32, 2 3
pietatem iustitiamque tualn iugiter perpendimus exorandam 115, 8
perpendens mirandae dispositionis effectus
	
2
PERPES, -ETI S
ecclesiam tuam due . perpeti miseratione prosequere 62, 24
nos a totius adversitatis incursu perpeti protectione custodis 126, 2
PERPETIOR, -ERIS
quos perpeti matis operibus promeremur magnifica pietate depellis 78, 2 1
PERPETUITAS, -ATIS
dicendo quippe erat .perpetuitatem sine initio demonstravit 166, 6
ut in ea nec sine iustitiae perpetuitate benignitas 113, I I
PERPETU O
atque ut perpetuo perseverent 1 3 1 , 5
qui beneficiis tuis non perpetuo iudicemur indigni 135, 3 0
I cfr . note de Feltoe .
156
PERPETUUS, -A, -UM
sponsum sibi qui perpetuus esset prae sumpto praemio castitatis adhi-
buit 149, 1 4
ecclesiae tuae sanctus andreas . . . sit perpetuus suffragator 158, 24
satiati participatione caelesti . . . ut nobis fiat perpetua deprecamur 57, 3 0
quia perpetua est et plena felicitas 63, 19
ut pax salusque perpetua tuorum possit vigere populorum 75, 2 0
ut non sit neglegentibus poena perpetua 126, 2 1
sumpti sacrificii dne . perpetua nos tuitio non relinquat 133, 2 8
ut quod nunc pii nobis est oneris perpetui sit honoris 130, 2
ac non solum nostra a verbo tuo suscepta fragilitas perpetui fit honoris
163, 2
ut hoc nobis perpetuae salutis auxilium fides semper vera perficiat 55, 15
sacramentum nobis perpetuae salvationis instituas 57, 2 0
ut hoc eodem sacramento . . . nos . . . efficias perpetuae vitae participes 66 ,
2
quae fragilitatem nostram . . . in portum perpetuae salutis inducat 113, 23
qui sic perpetuae virginitatis est sponsus quemadmodum perpetuae vir-
ginitatis est filius 140, 1 5
ut tranquillo cursu portum perpetuae securitatis inveniat 142, 1 6
ut devotio poenitentiae quem gessit eius affectus perpetuae salutis conse-
quatur effectum 146, 8
votiva mysteria . . . suffragia nobis perpetuae redemptionis existant 156 ,
1 5
ecclesiae tuae . . . per eos subsidia perpetuae salutis inpendas 156, 32
nos
. . . perpetuae socios miserationis efficiat 157, 29
ut nos de tenebris et umbra mortis regnum perpetuae lucis efficeret 161 ,
1 4
quod praesentibus celebramus officiis perpetuae salvationis gaudiis
adsequamur 165, 1 9
ut eidem perpetuam (MS : perpetua) misericordiam largiaris 8 4, 1 5
perpetuam nobis misericordiam benignus inpende 96, 2 1
quod ad honorem tuae maiestatis offerimus perpetuam nobis conferant
vitam 104, 1 8
perpetuam largire misericordiam supplicanti 125, 7
per haec piae placationis officia perpetuam misericordiam (MS : perpetua
misericordia) consequatur 145, T o
tuae quoque gratiae largitate perpetuam dignitatis apostolicae percipiat
portionem 147, 1 7
confidimus nobis ad perpetuam vitam (cessura) profutura quae sumpsim s
149, 21
sacrificium dne, celebramus quod ita nobis debet esse perpetuum II, 15
hostias . . . ad perpetuum nobis tribue provenire subsidium 12, 1 8
concede q
. ut hodierna gloria passionis . . . nobis perpetuum munimen ope -
retur 48, 16
15 7
sicut eis perpetuum dat triumphum ita nobis continuum praestet auxiliu m
52, 22
ut valerianum
. . . in perpetuum sibi socians 149, 1 7
tuorum . . . sanctorum . . . perpetuo laetemur adspectu 36, 2
perpetuo dne . favore prosequere quos reficis divino mysterio 114, 1 7
in quorum sunt celebritate devoti fiant in eorum perpetua sorte partici-
pes 4, 2
suscipe due . sacrificium . . . quod nos . . . in perpetua gratiarum constituat
actione 5, 6
ecclesiam
. . . tibi sine cessatione devotam perpetua redemptione confirm a
5, 30
cum martyrum sollemnitate sanctorum perpetua tuitione laetemur 6, 2 3
da nobis . . . et perpetua securitate muniri et salutari gaudere profectu
17, 2 1
tuae se dexterae suppliciter inclinantes perpetua defensione conserva 2 8 ,
1 5
gregeni tuum . . . per beatos apostolos perpetua protectione custodi 42, 9
populum tuum
. . . apostolorum patrocinio confidentem perpetua defen-
sione conserva 45, I O
quos spintali cibo vivificare dignatus es perpetua salutatione comitare
70, 6
ut earn perpetua bonitate non deseras pifs operibus indesinenter exerc e
85, 7
quem sanctorum tuorum tribuis frequentationibus interesse protectione
perpetua fac securum 94, 2 2
ut perpetua pietatis tuae protectione muniantur 105, 1 2
plebem tuam q . dne. tua pietate custodi 1o8, 25
devoto tibi pectorefamulantes perpetua defensione custodi 11o, 25
ut in huius celebritate mysterii perpetua (MS : pertua) devotione vivamu s
11 9, 1 3
haereditatem benedictionis aeternae sorte perpetua possiderent 121, 1 7
quos
. . , offerimus consecrandos perpetua muneris tui largitate prosequari s
122, 1 0
tua nos dne . sancta . . . ab externis erroribus perpetua virtute defendant
138, 1 6
praesta q . ut eorum perpetua quoque sede potiatur 1 47, 2 3
perpetua sanctorum societate laetetur 14 8 , 4
(sancti) nos .
. . maiestati tuae perpetua placatione commendent 149, 2
perpetuae donoruin tuorum largitate potiantur 152, 8
quos praesenti veneratur obsequio participatione perpetua continger e
mereatur 1 59, 4
familiam tuam due. dextera tua perpetuo circumdet auxilio 142, 2 6
a transituris desideriis expiari mereamur et incipiamus inhaerere perpe-
tuis 55, 32
sic bonis praetereuntibus nunc utimur ut iam possimus inhaerere perpe-
tuis 64, 20
158
quorum honore sont grata eorum nobis fiant intercessione perpetua 6, 3
(hostiae) cum praesidio temporali et vitae nobis praebeant incrementa
perpetua 151, 8
nativitatis
. .
. sollemnia . . . sic nova Sint nobis et continuata permanean t
sic perpetua perseverent 159, 1 6
ad bona quoque perpetua piae devotionis crescamus accessu 168, 4
perpetuis consolationibus tuorum reple corda fidelium 112, 28
plebem tuam . . . sic rebus foveas transituris ut tribuas potins inhaerere
perpetuis 131, 26
populum tuum . . . perpetuis tribue gaudere beneficiis mentis et corpori s
8, 2 3
quos beneficiis temporalibus refoves pasce divinis (perpetuis) 62, 2 2
quos tuis mysteriis recreasti perpetuis defende praesidiis 71, 5
quorum nos tribuis interesse mysteriis concede remediis gaudere perpetuis
92, 2 3
nos sanctorum . . . perpetuis tribuas gaudere consortiis 93, 2 6
perpetuis nos due . sanctorum tuere praesidiis Too, 1 8
sicque donis temporalibus uteremur ut disceremus inhiare perpetuis 118 ,
8
nos et caelestibus expiare mysteriis et perpetuis non desinas fovere prae-
sidiis 138, 2
PERSCRUTOR, -ARI S
moriuntur soliti maria perscrutari mediocris artis officio 103, 2 2
PERSECUTIO, -ON' S
ideo illos persecutio saeva non perdidit sed beata confessio sublimavit
35, 1 8
virtute feminea rabiem diabolicae persecutionis elidens 105, 24
qui non solum pro salute mundi persecutionem sustinuit 53, 2 3
sanctis quibus et in persecutione tolerantiam tribuis 13, 1 2
quod sanctis martyribus in persecutione contulit claritatem 88, 1 7
ob hoc infidelium persecutione lapidatus est 88, 2 0
quae illis inter persecutiones fortitudinem ministrarunt 92, 5
PERS"CUTOR, -ORI S
persecutoris gladium intrepida cervice suscepit 91, I I
pro nobis intercessor existat qui pro suis etiam persecutoribus supplica-
vit 85, 1 2
dominicae caritatis imitator etiam pro suis persecutoribus supplicavi t
86, 14 ; 87, 1 8
PERSEQUOR, -ERI S
qui praevalendo deficiunt persequentes et deficiendo praevalent inter-
empti 43, I I
ne vel saevitiam metuerent persequentum 4, 2 2
pugnavit . ., contra irrationabilern saevitiam persequentum sapiens . . . pa-
tientia 19, 16
159
(claritudinem) persequentium cernere non posset intuitus 85, 2 2
crudeli ingenio persequentum mutata tormenta
. . . superavit 95, 29
ut . . . nulla saevitia persequentum
. .
. vir tuo ignitus spiritu vinceretur 96 ,
8
inter supplicia persequentum multiplicem victoriam
. .
. martyr explevi t
150, 1 4
nec desinamus misericordiam tuam persequentibus inpetrare 58, 1 9
orandum pro persequentibus 58, 15 marg .
PERSEVERANTE R
i11am perseveranter regulam custodire 47, i 8
PERSEVERANTIA, -A E
et firmis perseverantiam et resipiscentiam largiaris infirmis 9, 1 2
nos . . . ad constantiam fidei et ad perseverantiam pietatis .
., perducas
52, 7
banc ipsam quam nobis tribuis perseverantiam supplicandi 70, 1 7
supplices te rogamus ut te perseverantiam nobis tribuas deprecandi 8o, 1 6
propitiationem dei nostri perseverantia (MS : perseverantiam) debita e
servitutis obtineat 114, 29
PERSEVERO,
-A S
cuius ineffabilis sapientia sic incommutabiliter perseverat 113, I I
populum tuum . . . a peccatis liber ab hoste securus in tua semper gratia
perseveret 5, 1 3
ideo tardius impetratur ut perseveret oratio postulantis 67, 25 marg .
ab infestis liberetur inimicis et in tua iugiter gratia perseveret 77, 2 5
congruis subsidiis in confessione tui nominis perseveret I18, 1 3
non utique ut in iisdem nequitiis perseverent 58, 2 0
in christo firmi et stabiles perseverent 122, I
ut perpetuo perseverent praesta q . ut utrumque et iustitia non desit et
pietas 1 3 1 , 5
nativitatis domini . . . sollemnia . . . continuata permaneant sic perpetua
perseverent 159, 16
ut nunc etiam perseverare demonstres quod in omnem terram sonus
eins exeat 15, 24
declinemus in qua student perseverare malitiam 55, I
quia refovere curabis quos in honore tuo perseverare concesseris 93, 2 8
PERSISTO, -I S
incrementa libertatis accipiat et in religionis integritate persistat 132, 1 1
da q . dne . fidelibus tuis in sacra semper actione persistere 73, 3 1
praesta ut in tua veritate consistens (MS : persistens) nulla recipiat con-
sortia perfidorum 44, 13 *
PERSOLVO, -I S
gratias tibi dne . laudesque persolvimus 71, 1 9
annua maiestati tuae vota persolvimus 92, 28
II
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PERSONALIS, - E
distinctionem protulit personalem et unam te cum filio tuo patefecit
habere deitatem i66, 8
PERSPICIO, -IS
ad deprecandum te conscientiae nostrae perspicis (MS : prespicis) non
sufficere facultatem 4, 1 2
sine dubitatione defendes quos Luis perspexeris convenire mandatis 55 ,
24
ad te pertinere non reputans quos . . . his contraria perspexeris operari 67,
8
nos idoneos non esse perspiciens ad magnificentiam tuam sicut dignu m
est exorandam 2, 6
PRRSTRIAiGO,
-I S
inordinatis affectibus expedita supernae lucis possit perstringere cla-
ritatem 112, 2 5
PERTERREO, -ES
euntes ibant et fiebant non morte perterriti 48, 2 3
PERTINET
ut quod ad illorum pertinet gloriam nobis prosit ad veniam 53, 6
orane adversum ad correctionem pertinet 78, 20 znarg .
VD ad cuius immensam pertinet gloriam ut . . . 142, 20
quidquid ad com mapretiosam pertinet passionem 148, 29
qui percepimus caelestis mensae substantiam ad vitam pertineamus
aeternam 61, 19
ad suam quoque pertinere non ambigunt dignitatem 54, 1 3
agoscimus sicut dudum voce testatus es ad peccantium merita pertinere
59, 12 *
ad te pertinere non reputans 67, 6
in eis te praedicare mirabilem confidit ad suae pertinere salutis augment a
158, 7
ad eius mereamur pertinere consortium 16o, 5
ut ad salutaris hodiernae generationis exordium pertinere mereamur 164 ,
6
agnoscentes ad magnum pietatis tune pertinuisse consilium ut . . . 3r, 6
ad team misericordiam pertinentes et temporalibus sustenta beneficii s
75, 7
PERTTJRRATIO, -ONI S
(ecclesia tua) nulla mundi perturbatione quatiatur 43, 2 5
omni perturbatione submota liberis tibi mentibus serviamus 59, 6 ; (sum -
mota) 8o, 5
noxia perturbatione cessante liberum tibi semper exhibeat famulatum
64, 2 7
nullis perturbationibus impediti liberam servitutem
. , , exhibeamus t io ,
25
16 1
PERTURBO, -A S
apostolorum . . , gloriosa confessio nec capiatur umquam falsis nec per-
turbetur adversis 40, 1 5 ; 45, 1 8
nec minis adversantium nec ullo perturbemur incursu 62, 2 9
PERVENIO, -I S
quo fide pergit conversatione perveniat zi, 2 9
plebs tua . ., ad eum quern praedixit secura perveniat 30, 1 6
ecclesia . . . ad gaudia sempiterna perveniat et assumat aeterna 65, 1 9
usque ad plenitudinem gloriamque promissam te moderante perveniat
117, 2
et ad beatorum requiem atque ad caelestia regna perveniat 142, 5
ad dona perveniat quae de tua fidelìbus retributione promisit 166, 1 8
et per eum cibum . . . perveniamus ad victum sine fine mansurum 168, 1 6
ut ad promissiones tuas te inspirante currant te gubernante perveniant
32, 2 0
ad aures misericordiae tuae dne. supplicum vota perveniant 83, 1 1
ad inmortalitatis dona perveniant 114, 23
ut ad martyrium perveniret emeruit 99, 1
a malis omnibus clementer ereptos ad summa bona pervenire concede
6, 1 1
deus qui fidelium tuorum j• ad veram vis innocentiam pervenire 76, 2 6
nos ad sancti .
.
. xysti natalicia tribuisti pervenire laetantes 93, 1 4
sicut earn ad aetatem nuptiis congruentem pervenire tribuisti 141, 6
PERVERSITAS, -ATIS
(populum tuum) ab omni q . . . contagio perversitatis emunda 67, 2
fratribus constitutis pro quibus christus est mortuns offendiculum suae
perversitatis opponunt 69, 7
P.ERVERSUS, -A, -UM
quibus merita debetur poena perversis indulgentia tribuatur 134, 3 1
da nobis q . amare quae recta sont et perversa vitare 138, ro
PERVIGIL, -ILI S
gregem tuum . . . per apostolos tuos pervigili protectione custodi 38, 5
tuis servitiis inhaerentes pervigili protectione custodi 75, 1 4
corda sacris dicata mysteriis pervigili tuere pietate 110, 1 6
PESTIFER, -ERA, -ERU M
omni rito pestiferae (MS : pestifere) vetustatis abolito 79, 1 8
nisi qui pestifera t destructa t subversa tyranni Tura calcarit 22, Io
PETO, -IS
perceptis dne . sacramentis subdito corde rogamus et petimus 38, 1 ;
45, 2 6
virtutum caelestium deus qui plura praestas qualm petimus 116, 1 9
petimus sanctam gloriam tuam ut sit absconsa manus tua in hanc aquam
172, Io
praesertim dum praestitorum testificatio spem tribuat petendorurn 78, 5
16 2
PETRUS
ille quondam petrus piscator exiguus repente factus apostolus 38, 25
beatus petrus et paulus apostoli tui 48, 2 1
beati petri apostoli dignitatem ubique facis esse gloriosam 15, 1 5
suscipe . . . hostias quas maiestati tuae in honore beati apostoli petri . . .
deferimus 15, 1 9
in omni loco dominationis tuae beati petri apostoli magnifices potestate m
15, 2 2
qui nos incessabiliter beati apostoli tui petri sinis commemoratione foveri
15, 2 8
in n(atale) apostolorum petri et pauli 36, 7
hune diem beatorum apostolorum petri et pauli martyrio consecrasti 36,
8 ; 40, 6 ; (mysterio loco martyrio) 47, 1 3
beatorum apostolorum petri et pauli gloriosa confessio 40, 14 ; 45, 1 7
cfr . infra 49, Io
sacrificium . . . quod pro reverentia beatorum apostolorum petri et paul i
reddimus 43, 2 9
quos beatorum apostolorum petri et pauli munit gloriosa confessio 44, 7
munera . .
. quae pro beatorum apostolorum petri et pauli nataliciis obtu-
lerunt 45, 2
praecipuorum apostolorum petri et pauli natalem diem . . . venerari 45, 1 3
apostolorum due . beatorum petri et pauli desiderata sollemnia recensemu s
47, 23
munera . .
. beatorum apostolorum petri et pauli nataliciis nobis f inter-
cessionibus confidimus profutura 47, 2 7
beati petri et pauli natalicium nobis lumen effulsit 48, 1 4
quos beatorum apostolorum petri et pauli munit gloriosa confessio 49, 10 ;
cfr . supra 40, 14
apostolico dne. q
. beatorum petri et pauli patrocinio nos tuere 49, 1 2
tautum beati petri et pauli . . . intercessione confisi 49, 1 6
festivitatem nobis annuam beatorum petri et pauli triumpho praeste t
insignem 49, 1 9
sedem tauten beati apostoli tui petri tanto propensius esse voluisti 127 ,
22 ; (intueris loco esse voluisti) 128, 1 4
qui petri apostoli sedem vicario secutus officio 147, 16
beatissimi petri mox tradito disciplinis 152, 2 7
beati apostoli petri eruditionibus institutum 153, lo
gloriosi apostoli tui petri pariter sorte nascendi . . . gerrnanus 157, 2 2
venerandus andreas germanum se apostoli petri . ., monstravit 1 5 8 , 2 9
quorum beatissimum petrum
. .
. in apostolicae dignitatis culmen adsci -
tum 37, 3
beatissimo petro apostolo suffragante log, 4
PHILIPPUS
natale sanctorum martyrum felicis philippi in cymeterio priscillae 50, 17
16 3
PIE
(populus) nec difficulter quod pie quod fuste postulat consequatur 12, 1 4
ut munera coniata custodiant pie iusteque sperata percipiant 34, 9
quod pie credit adpetat quod iuste sperat obtineat 41, 2 1
oblatio per quam et sanctificationem referat et quae pie (MS : piae) pre-
catur obtineat 70, 27
sanctifications gratiam referant et quae pie (MS : id .) precantur obtineant
82, 4
PIETAS, -ATIS
et pietas imitatores nos tuae benignitatis efficeret 118, 6
praesta q . ut utrumque et iustitia non desit et pietas 131, 6
da nobis due . tuae pietatis effectum 2, 1 6
tui operis tuaeque pietatis est 2, 1 8
inter innulnera dne . pietatis tuae subsidia 8, 3 3
ne aput iustitiam tuam peccata nostra nos adgravent quam tuae pietatis
invitta miseratio t 19, 8
tua dignatione mundati sacramentis magnae pietatis aptemur 22, 4
auge nobis fidei pietatisque constantiam 30, 2 0
agnoscentes ad magnum pietatis tuae pertinuisse consilium 31, 1 5
quia mira sunt opera iustitiae tuae atque pietatis 33, 29
banc simul pietatis imitationem nobis et praesidium relinquentes 35, 26
nos . . . ad perseverantiam pietatis beata commemoratione perducas 52, 8
vox clamantis ecclesiae ad aures q . dne . tuae pietatis ascendat 6o, 2
possimus vel nobis fructum pietatis adquirere 6o, 2 7
respice due . q . pietatis tuae subsidium postulantes 61, z8
quia pietatis tuae subsidia non negabis quibus in te credendi contuleris
firmitatem 70, 9
ut qui tua miseratione sunt digni fiant pietatis officio digniores 73, 3 1
levitici primus officii pietatis operarius dispensatione mensarum 87, 5 ;
88, 7
ante alios dominicae passionis et pietatis enituit 89, 6
cognoscimus enfin dne . tuae pietatis effectus 93, 1 8
quem ita omni genere pietatis imbueras 95, 3
pietatis officio pro sollemnitate sancti laurenti . . . sacrificium tibi laudis
offerimus 96, 5
simul in alendis pauperibus ecclesiasticae pietatis . . . praebuit . . . exem-
plum 96, x 6
et ut perpetua pietatis tuae protectione muniantur 105, 1 2
praesidium nobis tuae pietatis inpende 11x, 3 0
quos tuae pietatis adspectibus offerimus consecrandos 122, Io
sola pietatis tuae semper clara sit gratia 124, 8
mortalitatis conscientia trepidos pietatis eruditione confirma 125, 17 ;
127, z 8
fidei rectitudo qua pietatis tuae mereamur augmenta 131, 2 9
ut tenorem summae iustitiae pariter et pietatis imitemur 134, II
.1G 4
potenter ostendens quam sit pietatis tuae praeclara salvatio 135, 1 6
proficiat q . dne . fidelis populus tuae pietatis instinctu 143, 1 4
tribuas et religionis augmentum quo magnum pietatis tuae sacramentum
celebremus 1 43, 24
ut et nobis proficiat huius pietatis affectus 148, 8
quos in huius vitae cursu gratia tua tot vinculis pietatis obstrinxerat 157 ,
25
quaesumus ut per earn gratiam . . . remediis tuae pietatis aptemur 162, 1 5
mirabile tuae pietatis editum sacramentum 163, 9
sed redemptio tuae (miserationis) pietatis obtineat 164, 2 3
plebs tua . . . et praesentia pietatis tuae remedia capiat et futura 168, 2 1
oblationes . . . tuorum deprecatione sanctorum pietati tuae perfice beni-
gnus acceptas 50, 2 6
sic nos tuae pietati salutaris humilitas praestet acceptos 167, 2 8
quatenus dum per alterutram pietatem se repperiunt communes 57, 2 6
pietatem tuam votis omnibus expetentes 62, 1 6
pietatem iustitiamque tuam iugiter perpendimus exorandam IJ3, 1 7
moveat pietatem tuam q. dne . subiectae tibi plebis effectus 133, 1 2
protege dne . plebem tuam . . . in tua pietate confisam 4, 2 9
immensa pietate concedas ne scelera magis nostra praevaleant 16, I o
quos tues efficis dne . tua pietate circumtege 32, 1 8
ecclesiam tuam sempiterna pietate non deserens 39, 19 ; 45, 4
qui nos sic pietate pariter atque iustitia vis esse perfectos 5 8 : 1 5
in tua pietate fidentibus iugiter esto propitius 66, 3
quos perpeti matis operibus promeremur magnifica pietate depellis 78 ,
2 2
opem tuae gratiae consequantur qui in tua pietate confidunt 84, 1 8
plebem tuam q . dne . perpetua pietate custodi ro8, 25
corda sacris dicata mysteriis pervigili lucre pietate to, 1 6
ut simus de exiguitatis castigatione solliciti et de non abnegata pietat e
devoti 113, 2 0
tua nos dne . q . pietate dispone 116, 2 8
mores nostras dne . q. tua pietate conpone 118, 16
tua pietate confirmes quod es operatus in nobis 123, 2 4
ut quos uno caelesti pane satiasti una . facias pietate concordes 134, 1 6
maiore pietate tueris sincera tibi mente devotos 136, 1 6
magna pietate nos admones multo potiora dona sumpturos 137, 3 0
quae fidei pietate profitentur sacramentis caelestibus adprehendant 144,
3 1
tuis divinis purifica servientes pietate mysteriis i66, 2 5
PIGER, -GRA, -GRUM
nos et sollicitudine non pigros esse et neminem laedere voluisti 138, I2
PIGNUS, -ORI S
aeternae pignus vitae capientes humiliter imploramus 44, 2 6
sumentes pignus caelestis arcani . . . supplicamus dne. 3, 29
16 5
quod nobis ad immortalitatis pignus esse voluisti 63, 1 3
sumpsimus due . pignus redemptionis aeternae 94, 1 8
per hase piae devotionis officia quoddam retinere pignus in terris io6, 3 2
et pari pignore suboles mixta manaret 141, 2 4
memineritque se . . . ad observantiam dei sanctorum pignorum custodiae
delegatam 141, 3 1
PISCATOR, -ORI S
ille quondam petrus piscator exiguus repente factus apostolus 38, 25
moriuntur captores piscium et efficiuntur hOlninu111 piscatores 103, 2 2
PISCIS, -Is
moriuntur captores piscium et efficiuntur hominum piscatores 103, 2 1
a piscium captione cessavit 165, 9
PIUS, -A, -U M
ut quod nostra fiducia non meretur pia supplicatio reddat acceptum 2, 1 5
sanctorum tuorum nobis due . pia non desit oratio 103, 2
fulget enim vox illa piissima domini iehsu christi qua mundo praedixit
35, 4
praesta ut quorum fovemur meritis proficiamus piae confessions exem-
plis 3, 1 1
ut interius exteriusque cernentibus et exemplum piae confessionis occur-
reret 34, 2 4
prosint nobis et ad piae devotionis officiant 51, 6
quos veneramur officio etiam piae conversationis sequamur exemplo 51 ,
1 3
ut eam semper illorinn . ., exemplo piae confessionis exerceas 53, Io
ut haec piae devotionis obsequia et rectores sanctificent et regendos 76 ,
2 4
nec tarnen erat poena patientis sed piae confessionis incensum 98, 1 6
per haec piae devotionis officia quoddam retinere pignus in terris io6, 3 1
piae (MS : pie) devotionis effectus substantiam nobis et mentium praeste t
et corporum 113, 3 0
anima famuli tui illius per haec piae placationis officia perpetuam mise-
ricordiam consequatur 145, I O
piae devotionis erudiamur affectu 152, 4
sanctis tais dedisti piae confessionis inter tormenta virtutem 156, 24
ad bona quoque perpetua piae devotionis crescamus accessu 168, 4
ut quod nunc pii nobis est oneris perpetui sit honoris 130, I
perceptis due . caelestibus sacramentis gratias agimus pio nomini tuo 104 ,
2 0
supplices te rogamus ut . . . pium pandas tuae propitiationis auditu m
8o, 1 6
quibus praestas devotionis affectum praebe supplicantibus pium benignus
auditum 109, 3 2
pio tibi semper devotus affectu et ab infestis liberetur inimicis 77, 24
166
instituta providentiae tuae pio favore comitare 141, I o
pio labore conspicuus 153, 2 2
quod pia devotione gerimus certa redemptione capiamus 3, 5
quos innumerabilium martyrum pia confessione circumdas 12, 2 0
illam sequi pia devotione doctrinam 38, 1 5
da ecclesiam tuam . . . eorum sequi pia devotione doctrinam 47, 1 5
quo pariter instituti pia conversatione et caelestibus sacramentis 64, 1 g
da nobis voluntatem tuam fideli mente retinere et pia conversatione de-
promere 66, 26
discat populus christianus et firma solidari patientia et pia exultare vic-
toria 94, 2 7
(plebs tua) spiritum tibimet placitorum pia semper veneratione laetetu r
108, 2 7
et pia tibi devotione complaceant et tua semper beneficia consequantu r
II2330
referat due . populos christianus quos pia devotione praesumpsit sacrae
gratulationis effectus 158, 1 8
da nobis q . ut et doctrinis eorum tibi placentia et pio sequamur auxilio
II, 2 7
magis nos ad cultum nominis tui pio largiens munere provocari 139, 6
aput quern cum totius rationabilis pia merita creaturae semper accepta
sint 106, 1 7
perfice miseratus pia desideria singnlorum 46, 1 2
clamantium ad te pia vota propitius intuere 67,1 8
quorum . . . merita celebramus pia quoque opera nitamur imitaci 97, 1 9
ecclesiae tuae preces quae tibi gratae stint pia (sacra) munera deferente s
126, 1 5
tibi placita t fieri piis actibus et ieiuniis salubribus expiando 23, 2 4
ut quod mysteriis gerimus piis effectibus celebramus 27, 1 2
piis semper intercessionibus foveamur et meritis 98, 4 .
ut quae sacris myteriis profitemur piis actionibus exsequamur 131, 22
ut earn perpetua bonitate non deseras pifs operibus indesinenter exerc e
85, 4
eorum piis adiuta praesidiis et consolationem referat et salutem IoI, 2 7
ut quae subditis (piis) celebramus officiis plenis affectibus exsequamu r
170, 3 0
PLACAIIILIS, -E
fiat due, q
. hostia sacranda placabilis 1 5, 5
tanto placabiles q
. dne . sint hostiae lox, 1 6
PLACATIO, -ONI S
placatio tua nobis dne . sit propinqua 8o, io
oblatio . . . qua et nostrae reconciliationis processit perfecta placatio 163 ,
26
suscipe dne
. sacrificium placatíonis et laudis 5 . 5
167
hostias altaribus tuis dne
. placationis imponimus 34, 1 5
muneribus nostris q . dne. gratiam tuae placationis intersere 1 33, 3
anima famuli tui per haec piae placationis officia perpetuam misericordi-
am consequatur 145, 1 0
preces . . . offerimus ad placationem tui nominis 6, 3 3
huius nobis dne . q . sacrificii placatione succurre 137, 2 7
sanctorum . . . nos . . . festa maiestati tuae perpetua placatione commendent
1 49, 2
oblationes nostras sanctorum tuorum placationibus propitiatus intend e
2, 1 4
PLACEO, -ES
quae tibi non placent refutantes sincera tibi voluntate subdamur 23, 1 3
de die in diem quae tibi non placent respuentes 84, 1 1
quae tibi non placent renuentes 84, 2 7
quod nostra conscientia non praesumit eins nobis qui tibi placuit ora-
tione donetur 97, 9
eorum nobis qui tibi placuerunt praesidia contulisti z, 7
qui nostrae iustitiae fiduciam non habeamus eorum qui tibi placuerunt
meritis adiuvemur 7, 2 7
eorum qui tibi placuerunt dignis precibus propitiatus intenderis 14, 1 2
sancta tua nobis dne . q . intervenientibus qui tibi placuere proficiant ad
salutem 91, 1 8
qui nostris meritis impedimur eorum qui tibi placuerunt precibus adiuve-
mur 99, 22
(plebs tua) et conversatione tibi placeat et secura deserviat 48, Is
et conversatione tibi placent et quae votis expetit salubriter assequatur
58, 2
ut tibi in populi devotione placeamus ,z8, 2 4
iustitiam tuam quam delictis nostris incessanter offendimus actu melior e
plac amas 134, 3 1
pariter eis et quae tibi placeant postulare et potins postulata conced e
69, 1 7
quibus modis piacere tibi . . . ostendas 56, 2
quia bonis omnibus hanc replebis si tibi piacere perfeceris 6o, 1 2
praesta ut tui famuli tibi piacere possimus 1 35, 2 7
sanctorum precibus nos tuere qui tuae iustitiae sunt placenes 7, 1 5
da nobis q . ut et doctrinis eorum tibi placentia et pio sequamur auxilio
II, 27
quae nostris non possumus orationibus obtinere placentiurn tibi preci-
bus adsequamur 4, 6
quia tanta nobis placentiurn tibi patrocinia stint provisa 8, 3 4
praesidia . ., ut tibi grata sint placentium tibi supplicationibus offerantur
18, u
quia nostris meritis non est digna fiducia placentiurn tibi precibus fiat
grata devotio 40, 12
16 8
qui nostrae conscientiae fiduciam non habemus placen tium tibi meritis
protegamur 51, 4
in numerum tibi placentium censeri facias sacerdotum 147, 3
interventionibus tibi placentium confidimus nobis . . . profutura 149, 2 0
quanto fragiliores sumus tanto tibi placentibus praesidiis indigemus 13 ,
2 7
hostias . . . immolamus eius oratione placituras pro cuius meritis offerun -
tur 94, 3 0
mentes nostras q. ad opera tibi placitura converte 64, 7
peccata quibus inpugnantur expelle ut semper et tibi placitus 50, 1 3
sacrificium tibi placitum deferatur et plebis et praesulis 123, 1 x
sic enim tibi placitum necessario ut . . . 141, 2 1
bene placitum fieri tribue sacratarum tibi mentium famulatum 152, 6
bene placitum tibi nostrae mentis offeramus affectuln 169, 3
cum tibi placitam puritatem mentibus nostris infuderis largiaris e t
pacem 61, 9
hostiam tibi placitam casti corporis glorioso certamine suscepisti 98, 1 4
tibi placitam deus noster populo tuo tribue voluntatem xxx, 25
nostrani pariter et eorum
	
bene tibi placitam perficias servitutem 130,
2 9
plebem tuam . ., tibi semper placitam fieri precibus concede iustorum 1 55 ,
2
da ecclesiae tuae . . . in tibi placita humilitate proficere 57, 1 2
ut quae votis expetimus conversatione tibi placita consequamur 71, 2 8
sancta tua tibi placito corde sumamus 163, 1 7
eorum qui tibi sunt placiti patrociniis adiuvemur to, 20
offensae nostrae per eos qui tibi surit placiti relaxentur 33, 8
oblationes populi tui . . . fiant tibi placitae tuorum deprecatione iustorum
37, 1 9
sint tibi placita dne . populi tui votiva sacrificia 18, 20 ; 33, 4
cum ea quae tibi sunt placita et nobis salutaria desideramus adpeter e
73, 5
quae cum in omnium iustorum tibi commemoratione sint placita 108, 1 4
ut exercere quae tibi sont placita et volle nobis largiaris et posse 134, 6
quae tibi sont placita toto corde sectantes 135, 2
exultet plebs tua dne . placitorum tibi folta praesidiis 36, 4
spiiitum tibimet placitorum pia semper veneratione laetetur rob, 2 7
ut bene placitis inhaerendo cuncta quae bona sont mereantur accipere
142, 12
tibi nos placitos sacramenti virtute perficias 17, 2
tibi nos placitos esse perficiens quibus succurris indignis propitiaris accep
-
tis 136, t t
s icut eos quorum natalicia recensemus per tuam gratialn bene placito s
fecit aetas exitu 167, 27
oblationes nostras q . dne
. tua tibi dignatione fac placitas 19, 23
16 9
merita . , . tibi placita t fieri t piìs actibus et ieiuniis salubribus expiand o
23, 2 3
munera plebis tuae . . . eorum placita meritis propitius esse concede 45, 3
vota . . . tibi placita fieri eorum precibus pro quorum deferuntur honore
concede 49, 3 1
ea semper cupiant quae tibi placita 83, 6
fac nos semper tibi placita postulare 83, 1 2
da q . omnipotens deus . . . et tibi non placita refutare 137, 1 2
ut instituta pascalia tibi placitis sensibus operemur 143, 2 0
a tibi non placitis prius moribus benignus emunda 55, 2 3
praesta q . ut auxilium tuum ieiuniis tibi placitis et bonis operibus impe-
tremus 117, 2 9
PLACIDUS, -A, -U M
placidus aspice due . plebem tuam 64, 2 5
qui nos . . . paschale sacramentum secura (placida) tribuisti mente susci-
pere 73, 2 1
PLACO,-AS
nihil in nobis quod placare te possit nisi . . . tua nos propitiatione praeve-
nias 19, 2 3
quos ad te placandum provideris dignos 14, 1 1
sanctorum . . . quorum pro nobis et honore placeris et merito 13, 7
hostia . . . cuius pro eiusdem reatu naturae possis immolation placar i
11, 4
per has hostias quibus te placari voluisti sanctifica misericors immolantes
111, 1 7
suscipe dne . sacrificium cuius te voluisti dignanter immolatione placar i
169, 2
concedas placatus et pacem ut propitius largiaris auxilium 6, 29
adsit dne . misericordia tua populo sanctorum deprecations placatus Io, 1 4
absolve nostros placatus errores 23, 3
supplicem tibi due . plebem placatus intende 24, 1 4
Banc igitur oblatioza .em . . . placates accipias 25, 1 ; 119, 21 ; 123, 24;
(etiam loco igitur) 36, 2 4
gregem tuum pastor bone placatus intende 38, 4 ; 42, 8 ; (due. pastor
bone) 67, 13
placatus q . dne . quidquid pro peccatis meremur averte 46, 1 5
intervenientibus sanctis tuis preces nostras placatus admitte 50, 24
ad humilitatis nostrae preces dne . placatus intende 5 1 , 3 3
ecclesiae tuae due . voces placatus adraitte 56, 1 8
munera . . . quibus et nostris q . sis placatus erroribus 59, g
sanctificationem tuam nobis due . his mysteriis placatus operare 61, 30
altaribus tuis clue . munera nostrae servitutis inferimus quae placatu s
accipiens 66, 1 2
sacrificium tibi dne. celebrandum placatus intende 67, 22
17 0
hostias due . suscipe placatus oblatas quas . . . efficias salutares 68, 8
laborantibus celeri succurre placatus auxilio 74, i r
quae nobis shit utilia placatus inpende 78, 8
cui tribuis supplicandibenignus affectum praebe placatus auxilium 78, z 8
oblationes populi tui die . q . placatus intende 104, I
hostias . . . angelico pro nobis interveniente suffragio et placatus accipias
Io6, 2 4
et ideo tu nobis dne . largire placatus 1 09, 2 3
tanto q . dne . placatus adsume quanto . . . has specialiter hostias indidist i
1 1 7, 3
super hos quoque famulos tuos q . dne . placatus accipias 121, 1 8
misericordiae tuae dona in me placatus exsequere 124, 7
ad humilitatis meae preces placatus adtende 124, 1 5
guberna due . q . tuam placatus ecclesiam 132, 9
supplicantes ut tibi nos placatus devoto facias corde sectari 133, 6
hanc igitur oblationem . . . placatus aspicias 141, 4
praesta q . propitius ac placatus 145, 6
hanc igitur oblationem q. dne . placatus intende 148, 6
munus populi tui due . placatus intende 161, 2
dies nostros dne . placatus intende 168, 6
ecclesiae tuae dne . munera placatus adsume 168, 8
sacrificüs praesentibus dne . q . intende placatus 171, 2 0
quia quotiens hostiae tibi placatae commemoratio celebratur i i, 7
quem venturum esse praedixit poscat nobis Povere placatum 30, I2
ea potius appetamus quibus possimus habere placatum 84, 2 8
PLAUDO, -I S
sublimis illa substantia quae . ., in hominis casu dei opus subruisse plau-
debat 1 5 1 , 1 3
PLEBS, -EBI S
magnis mysteriis incitata plebs tua due . per viale salutis et pads incidat
3 0, 14
exultet plebs tua due . placitorum tibi fulta praesidiis 36, 4
plebs tua dne . q . benedictionis sanctae munus accipiat 74, 2 1
plebs tua et sacramentis instructa salutaribus et fulta praesidiis 89, 3 1
plebs tua dne . laetetur tuorum semper honore sanctorum 'co, 2 9
plebs tua due . sacramentis purificata caelestibus 136, 3
oblatis muneribus due . plebs fidelis exultet 1 5 8 , 5
diversis plebs tua due. gubernata subsidiis i68, 2 0
hostias dne . tuae plebis intende 3, 2 2
in beati iohannis generatione promenda confessione sacratae tibi plebis
insituis 30, 1 9
munera plebis tuae dne . q . beatorum apostolorum fiant grata suffragiis
36, 12
apostolorurn tuorum precibus dne . q . plebis tuae dona santifica 36, 28 ;
( q. 0m .) 48, 29
17 1
suscipe dne . munera plebis tuae pro beatorum apostolorum triumphi s
oblata 40, 1 0
suscipe q . due . munera plebis tuae quae pro beatorum apostolorum . . .na-
taliciis obtulerunt 45, i
plebis tuae munera q . dne . propitiatus intende 53, 2 0
grata tibi sit q . dne . plebis oblatio 70, z 6
accepta tibi sit dne . sacratae plebis oblatio 93, 3 0
plebis tuae dne . munera benignus intende 105, I
exultet due . christianae plebis humilitas ro6, 1 3
invitatio plebis in ieiunio mensis decimi 114, 24
ut suae castitatis exemplo imitationem sanctae plebis adquirant 121, 3 0
sacrificium tibi placitum deferatur et plebis et praesulis 123, 1 2
ut in uno eodemque spiritu sit tibi grata devotio et plebis et praesulis 124 ,
1 4
et in hune affectum dirige cor plebis et praesulis 128, 3 2
moveat pietatem tuam q . due . subiectae tibi plebis effectus 133, 1 2
suscipe dne. q . hostias quas tibi pro salute tuae plebis offerimus 144, 2 2
munera q. due . tuae plebis propitiatus adsume 144, 3 0
propitius esto dne, plebi tuae 5, 1 5
esto propitius due. q . plebi tuae 6, 28 ; (q . dne . propitius) 84, Io ; (esto
due . propitius) 171, 1 8
da q . plebi tuae ut . . . puris mentibus ad epulas aeternae salutis accedan t
9, 5
esto dne . plebi tuae sanctificator et custos 48, i o
auxiliare dne, plebi tuae 6o, x x
porrige dexteram q . due, plebi tuam misericordiam postulanti 61, i
adesto q . dne . plebi tuae 72, 4 ; (q . om .) 83, 9 ; (dne . propitius loco q . dne . )
85, 3
sit plebi tuae due . continuata defensio divini participatio sacramenti 169 ,
I I
protege due. plebem tuam cum sanctorum tuorum patrocinio supplican-
tem 4, 2 8
supplicem tibi due . plebem placatus intende 24, 1 4
(dies) quo spiritus sanctus apostolos plebemque credentium . . . implevit
25, 4
beatum . . , iohannem tua providentia destinasti ut perfectam plebem
christo domino praepararet 29, 1 3
benedic q . due . plebem tuam 31, I
tuere due . plebem tuam et beatorum apostolorum defende subsidiis 44, 2 9
salva q . dne . plebem (MS : plevem) tuam 55, 1 7
placidus aspice due . plebem tuam 64, 25
exaudi dne
. plebem tuam 66, 9
defende q . dne . `plebem tuam in sola tuae misericordiae venia confidente m
92, 1 5
plebem tuam q . due . perpetua pietate custodi io8, 25
172
tribuas eis cathedram episcopalem ad regendam ecclesiam tuam et plebem
universam I20, 20
plebem tuam dne
. q . interius exteriusque restaura 131, 2 3
respice dne . q . plebem (MS : plevem) tuam 1 5 2 , 5
protege dne . plebem tualn et , . . tibi semper placitam fieri , . . concede 155 ,
I
tuere dne . plebem tram et . . . caelestis gratiae largitate prosequere 170 ,
1 3
respice dne . propitius ad plebem (MS : plevem) tuam 170, 2 0
PLEN E
eorum patrocinio promerente piene capiarnus securitatis augmentum 28 ,
2 3
plenius discerent quod docerent 21, 3
PLENITUDO, -INI S
plenitudo adoptionis obtineat quod praedixit testificatio veritatis rro, 3
in hoc ceremoniarum veterum plenitudo est 159, 2 6
divini cultus nobis est indita plenitudo 163, 26
sic in . . . filiis aharon paternae plenitudinis abundantiam transfudisti
122, 2 3
ostendens nobis . . . et in unoquoque evangeliorum trinitatis plenitudinem
contineri 46, 3 0
ut beatae perciperent plenitudinem passionis 4 8 , 2 4
plenitudinem , mandatorum in tua et proximi dilectione posuisti 76, 19
de sua nobis confessione nascentium mereatur plenitudinem gaudioru m
99, 4
(ecclesia) usque ad plenitudinem gloriamque promissam . . . perveniat 117 ,
I
concede omnipotens deus ut et gaudiorum plenitudinem consequamur 138 ,
2 9
pascalis sollemnitatis arcanum hodierni mysterii plenitudine perfecisti
26, 4
de caelestis remedii plenitudine gloriemur 8o, 20
PLENUS, -A, -UM
perpetua est et plena felicitas si bonorum omnium iugiter servialnus auc-
tori 63, 19
da populis tuis praecipuorum apostolorum natalem diem plena devotion e
veneraci 42, 13 ; 45, 1 3
ut quod praticipatione sumpsimus plena redemptions capiarnus 143, 1 2
(plebs tua) maiestati tuae piena
. sit devotione subiecta 169, 1 3
quoniam plena stint omnia saecula misericordia tua 31, 1 3
eorum quorum actionibus inhaeremus plenis effectibus gaudeamus 63, 3 3
quae subditis (piis) celebramus officiis plenis affectibus exsequamur 170,
3 0
17 3
PLERUMQU E
qui ideo praesentiurn rerum prospera plerumque suspendis 84, 4
PLORO, -AS
rachel plorans filios suos 167, 19
PLURES, - A
virtutum caelestium deus qui plura praestas quarr petimus 116, 1 9
qui quanto magis fragiliores sumus tanto his pluribus indigemus 122, 3 0
PLUS
nec plus aput te valeat offensio delinquentum quam miseratio tua 67, 1 9
non plus ad perdendum nos valeant nostra delicta quam ad salvandum
. . .
dementia 102, 5
PLUVIA, -AE
pluviam nobis tribue congruentem 142, 8
POENA, -A E
fieret eis de reatu iustitia et poena transiret ad gloriam 18, 18 ; 33, 2
nec tarnen erat poena patientis sed piae confessionis incensum 98, 1 6
ut non sit neglegentibus poena perpetua 126, 2 1
et quibus merita debetur poena perversis indulgentia tribuatur 134, 3 1
particeps divinorum meruit esse post poenam 39, 8
non bide sumentibus nobis vertatur ad poenam 58, 2 7
hoc tuum cine . sacramentum non sit nobis reatus ad poenam 71, 22 ;
III, 4
reis non tantum poenam relaxas sed dongs et praemia 171, 2 3
iam de poena divini venire iudicii 57, 6
correptio tua non sit neglegentibus maior causa poenarum 64, 8
nulla dirarum atrocitate poenarum vir tuo ignitus spiritu vinceretur 96, 8
POENALITE R
morsque poenaliter contracta peccato 86, 2 1
POENITENTIA, -A E
poenitentiae fructum quem voluntas eius optavit praeventus mortalitat e
non perdat 145, 2 0
quod officio vocis inplere non potuit desideratae poenitentiae compensa-
Ernie percipiat 145, 2 5
devotio poenitentiae quern gessit eius affectus 146, 8
animae famuli tui . . . poenitentiarn desideranter voluisse sufficiat 146, 4
sicut animae famuli tui poenitentiarn velle donasti 146, I I
dum tingeret iohannes in poenitentiam (MS : -cia) confitentes peccata sua
1 7 2 , 9
POLLED, -ES
adsit observantia uncle mens polleat 24, I I
ecclesiam tuam in tufs fidelibus ubique pollentem apostolicis fads con -
stare doctrinis 37, 21
17 4
POLLICEOR, -ERI S
usque ad consummationem saeculi manere nobiscum quemadmodum es
pollicitus sentiamus 2o, 1 2
POLLICITATIO, -ONI S
in hoc bonorum pollicitatio futurorum 1 59, 2 7
divinae pollicitationis effectum dum etiam infirmis tuis inesse dignari s
ostende 125, 3 1
POMPA, -AE
ut de hosto generis humani maior pompa duceretur 150, 2 0
PONO, -I S
(nomen) in quo nobis unicum salutis nostrae praesidium
. . . posuisti 12, 8
ius apostolici principatus in romani nominis arce posuisti 38, I o ; 40, 2 3
dens qui ecclesiae tuae in sanctis montibus fundamenta posuisti 43, 2 4
in montibus sanctis caelestis hierusalem fundamenta posuisti 46, 2 7
apostolici roboris in eadem praecipua membra posuisti 47, 3 1
sacra legis omnia constituta in tua et proximi dilectione posuisti 64, to
plenitudinem mandatorum in tua et etc . ut prase . 76, 2 0
remedia salutis humanae in praesentis mysterii sollemnitate posuisti r44 ,
2 8
in terris positi iam superno pane satiati supplicamus dne
. 3, 2 8
percepilnus dne . gloriosa mysteria quibus in ten-is positos iam caelestiu m
facis esse consortes 116, 6
PONTIANU S
idus aug . n(atale) sanctorum ipolyti et pontiani too, i
PONTIFICALIS, - E
haec namque gloriae pontificalis erit vera festivitas haec certa laetitia
12 3, 1 7
(famulus) quern ad pontificalem gloriam promovere dignatus es lag, 2 0
pontificalem gloriam non iam nobis honor commendat vestium sed splen-
dor animorum 120, 5
cui pontificale donasti meritum dones et praemium 1 47, 1 4
sicut me sacris altaribus tua dignatione pontificali servire praecepit offici o
126, 5
PONTIFICATUS, -U S
apostolici pontificatus, dignus in sua aetate successor 91, 1 0
in pontificatem aposto]icae sedis evectum 153, 1 0
PONTIFEX, -ICI S
filii tui martyr et pontifex quod ministerio gessit testimonio comprobavit
152, 1 4
verus agnus et aeternus pontifex hodie natus christus implevit 161, 2 7
sancti pontificis et martyris tui xysti natalicia 93, 1 3
in sulnmi pontificis proficiendo membra transferimus 127, t I
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per dignum pontificis instituturn crescat tuorum devotio sancta fideliu m
129, 2 2
famulum tuum ilium fecisti vigere pontificem 147, 23
beatorum martyrum 'pariterque pontifleum corneli et cypriani no s
festa tueantur 104, 2 7
ut cum " pontifices summos regendis populis praefecisses 122, 1 7
POPULTS, - I
exsultet dne . populus christianus 6, 2 4
beneficiis tuis due, q
. populus fidelis semper exsultet 58, I
de tanti agone certaminis dìscat populus christianus 94, 2 6
exultet populus tuus due . q
. in sancti commemoratione laurenti 99, 5
salutari sacrificio dne. populus tuus semper exultet 102, 1 5
populus tuus sub tan-Lis patrociniis constitutus Io2, 2 1
si per rationabilem regulam praesidendi populus tuus et numero j- 123, Ig
gaudeat dne . q . populus tua semper benedictione confisus 126, 2 6
laetetur dne . q . populus tuus tua dextera sublevatus 139, 1 2
proficiat q . dne . fidelis populus tuae pietatis instinctu 143, 4
qua . . . populus adquisitionis et gens sancta vocaremur 144, I I
sicut populus christianus martyrum tuorum temporali sollemnitate con -
gaudet 149, 3
referat dne . populus christianus . . . sanctae gratulationis effectus 158, 1 8
creator populi tui deus atque reparator 7, 6
sint tibi placita due. populi tui votiva sacrificia 18, 20 ; 33, 4
hostias populi tui q . dne . miseratus intende 26, 9
vota populi tui due . propitiatus intende 30, 2 2
oblationes populi tui due. q. apostolorum tuorum passio beata conciliet
37, 1 7
hostias populi tui due. propitius intuere 46, r
populi tui deus institutor et rector 5o, 12 ; (defensor loco institutor) 109 ,
I I
accipe q . dne . munera populi tui 52, 2 4
miserere due . populi tui et . . . respirare concede 59, 2 9
couture q . due . hostes populi tui 61, 8
populi fidelis institutor et rector 66, 20
ut tibi grata sint due . munera populi tui 67, I
exaudi due . q
. gemitum populi tui 67, 1 9
tu esto q . dne . populi tui munimen et custos 70, 2 1
ut his tua virtute vincentibus pax populi tui secura proveniat 71, z 6
respice propitius dne . q . adflictionem populi tui 76, 2 ; (propitius om . )
82, 20
populi tui oblationibus precibusque susceptis omnium nostrum ad te corda
converte 77, I
esto populi tui defensor et custos 92, 3 2
oblata tibi dne
. munera populi tui . . . suscipe propitius 96, I r
I2
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auge q. due, fidem populi tui de sancti laurenti
	
festivitate conceptam
9 8 , 7
respice dne, munera populi tui sanctorum festivitate votiva lao, 5
oblationes populi tui dne . q . placatus intende 104, I
respice propitius due . ad deditam tibi tui populi servitutem 104, 2 3
munus populi tui due . q . dignanter adsume 107, '2
populi tui salvatio sempiterna fiat praemium sacerdotis 126, 1 2
ut tibi in populi tui devotione placeamus 128, 2 4
esto protector due. populi tui propitiatus et rector 157, 3 0
munus populi tui dne . placatus intende 161, 2
munus populi tui dne . q . apostolica deprecatione sit gratum 165, 1
vota totius populi precantis adtendite 172, 3
concede due . populo tuo veniam peccatorum et religionis augmentum 7 ,
I I
da q. dne . populo tuo a diabolicis quibus renuntiavit laqueis abstiner e
9, 1 4
adsit due, misericordia tua populo sanctorum deprecatione placatus ro,
1 3
adesto due . populo tuo cum sanctorum patrocinio supplicanti 18, i ;
(sanctorum tuorum) 43, 2 0
adsit due . q . propitiatio tua populo supplicanti 2o, 4
adesto due . q . populo tuo et . . . ab hostium furore defende 26, 1 5
praesta populo tuo dne . q . consolationis auxilium 47, 7
parce dne . parce populo tuo 66, 7
porrige q, dexteram dne . populo deprecanti 78, 2 7
perfice due . misericordias tuas populo supplicanti 82, 1 6
adesto dne . populo tuo et . . . protectione perpetua fac securum 94, 2 1
adesto due . populo tuo et concede misericordiam tuam . . . supplicanti 103 ,
I 2
tibi placitam deus noster populo tuo tribue voluntatem III, 2 5
da salutem due . populo tuo mentis et corporis 112, 2 8
succurre dne . q . populo supplicanti 118, 31 ; 132, 2 7
benedictionem tuam due . populo supplicanti benignus adcumula 127, 16
da populo tuo dne . q
. spiritum veritatis et pacts 1 35, I
ad dandam scientiam salutis populo tuo in remissionem peccatorum
eorum 161, r o
da q . dne . populo tuo inviolabilem fidei firmitatem 162, I
succurre due . q . populo tuo et nullum sequi patiaris errorem 170, 22
exaudi due. populum tuum cum sanctorum tuorum patrocinio supplican -
tern 2, I o
tuere dne. populum tuum et .
., beneficiis adtolle continuis 3, 7
protector in te sperantium deus salva populum tuum 5, I I
conserva dne . populum tuum et . . . perpetuis tribue gaudere beneficiis 8, 2 2
supplicem tibi populum dne . tua munitione custodi 12, 1 3
tu etenim dne. discernis populum tuum 16, 22
17 7
audi dne . populum tuum toto tibi corde subiectum 40, 1 ; (mente loco
corde) 41, 19
protege dne . populum tuum et
. . . perpetua defensione conserva 45, 9
protector in te sperantium deus respice populum tuum supplicantem 46,
I I
crudi dne . q . populum tuum spiritalibus instrumentis 52, 1 7
respice dne . propitius populum tuum 75, 6
fidelem populum q. due
. potentiae tuae muniat invicta defensio 77, 2 2
custodi dne . populum tuum 84, 1 5
protegat due . q . populum tuum et participatio caelestis indulta convivi i
90, 1 6
tueatur due . dextera tua populum deprecantem Ira, 2 4
rege dne. populum tuum et gratiae tuae q . in eo dona multiplica 115, 2 3
populum tuum sic corripis delinquentem ut benigna consolatione non dose-
ras 119, 5
tuere dne . populum tuum et ab omnibus peccatis clernenter emunda 1 35 ,
2 1
da q . due, populum tuum ad te toto corde converti 136, 1 5
populum tuum dne . q . posside caelestibus institutis 138, 2 5
libera due . q. a peccatis et hostibus tibi populum supplicantem 1S5, 1 9
semper dne . q . fac populum tuum sanctorum martyrum patrocinio gra-
tulari 156, 5
benedictio tua due. super populum supplicantem copiosa descendat 162 ,
2 1
prosequere dne. populum tuum ut apostolorum natalicia , . . semper exer-
ceat 165, 2 1
super populum dne . q . benedictio copiosa descendat 171, 1 4
quibus ille adiutoribus usus in populo 122, 2 2
tui sunt dne . populi qui ministerium nostrae votis expectant 61, 2 1
suscipe dne. munera tuorum votiva populorum 12, 3
ut pax salusque perpetua tuorum possit vigere populorum 75, 2 1
ut eorum votiva prosperitas pax tuorum possit esse populorum 110,2 1
absolve due . q . tuorum delicta populorum 117, 2 0
ut quod actum est per . . . fidelium vota populorum tua potius dignation e
firmentur 130, 2 6
in protectione fidelium populorum antiqua brachii tui operare miracula
144, 18
(dies) quos insignes confessorum . . . palmae ad . . . sollemnemque laetitiam
fidelibus populis sacraverunt 1, II (martyrum loco confessorum )
2, 26 ; (sanctamque loco sollemnemque) 17, 3 0
adesto due . populis tuis tua protectione fidentibus 28, 1 4
da populis tuis spiritalium gratiam gaudiorum 31, 24
da populis tuis praecipuorum apostolorum natalem diem plena devotione
venerari 42, 12 ; 45, 1 2
adesto due . populis qui sacra donaria contigerunt 73, 12
17 8
ut cum pontifices summos regendis populis praefecisses 122, 18
propitiare due . in te confidentibus populis 144, 2
largire fidelibus populis inter huius mundi temptamenta constantiam veri -
tatis 156, 2 5
PORRIGO, -I S
porrige dextram q . due . plebi tuam misericordiam postulanti 61, 1
porrige q . dexteram clue . populo deprecanti 78, 2 7
PORTA, -A E
ecciesiam tuam . . . ab infernarum eruis terrore portarum 39, 14 ; 41, 12 ;
44, 1 2
ut ecclesia tua . . . infernarum non vincatur terrore portarum 49, 3
nec inferni portas apostolicae confessioni praevalituras esse promisist i
125, 2 9
PORTIO, -ONI S
deus confitentium te portio defunctorum 148, 2
da nobis patrocinia . . . sanctorum quibus capere valeamus salutaris myst e
rii portionern 89, 4
tuae quoque gratiae largitate perpetuam dignitatis apostolicae percipia t
portionem 147, 1 8
ideo in nulla remaneat diaboli portione qui in sanctorum cupit sorte nume -
rari 16, 2 5
da nobis q . in eins portione censeri 161, 1 8
quaelibet eius infirmae portiones ad suam quoque pertinere non am-
bigunt dignitatem 54, 1 3
PORTUS, -US
tuae mensae sacra libatio
. . . fragilitatem nostram . ,
. in portum perpe-
tuae salutis inducat 11 3, 2 3
tranquillo cursu portum perpetuae securitatis inveniat 142, 1 6
POSCO, -I S
(rationabili . . . creaturae) qualiter possit impetrare quae poscit ostenda s
56, 2
consequatur due . q
. tune benedictionis auxilium quod supplex poscit ec-
clesia 65, 1 7
solacia propitius administret quae fiumana poscit infirmitas 78, 1 2
ut quae nobis poscimus relaxari ipsi quoque proximis remittamus 63, I I
certi suions impetrare nos posse quae poscimus 70, 1 8
quanto ieiuniis et orationibus expiemur fi consequi nos posse quae poscimus
78, 4
ut possimus inpetrare quae poscimus fac nos semper tibi placita postular e
83, 1 2
tu veraciter in eis caeleste potes adhibere iudicium et vel indignis donare
quae poscimus 121, 2 5
auxilium tuum due
. nomini tuo subdita poscunt corda fidelium 149, 23
179
ea potius quae in ipsis erant intelligenda poscebant 120, 8
quem venturum esse praedixit poscat nobis favere placatmn 30, 1 2
et tibi sacrata felicitas nos poscat veraciter esse felices 1 55, 2 5
fiducialius speranda poscamus 6z, 1 5
VD prostrato corde poscentes ut . . . immensa pietate concedas 16, 8
clementiam tuam toto corde poscentes 132, 3
qui ideo differs vota poscentium ut in ipsa quoque deprecationis diutur-
nitate proficiant 67, 2 5
deus qui praevenis vota poscentium tribue q . ut . . . 116, 2 2
ut salutaria eius poscentibus . . . largiatur 61, 2 2
opero tuam largire poscentibus 112, i o
poscendam abundantiam devotionis et pacis 81, 23 marg .
et recte poscenda cognoscant et postulata percipiant 81, 1 4
POSSIBILIS, -E
esse tibi possibilia cuncta fidentes 116, 1 6
POSSIBILITAS, -ATIS
quod possibilitas nostra non obtinet eorum nobis deprecatione donetu r
8, 2 6
quod possibilitas non habet fragilitatis humanae . . . inpende 125, 21 ;128 ,
8
ut non possibilitatis humanae sed doni probaretur esse divini 38, 2 0
recte facienda cognoscant et possibilitatein capiant exsequendi 70, i
POSSIDEO, -E S
ut redempta vasa . . . salutatio sempiterna possideat 8o, i
ut eam mortalibus nexibus expeditam lux aeterna possideat 146, 2 2
haereditatem benedictionis aeternae sorte perpetua possiderent (MS
possederent) 121, 1 7
populum tuum dne . q . posside caelestibus institutis 138, 2 5
POSSUM, POTE S
tu veraciter in eis caeleste potes adhibere iudicium 121, 2 4
quia sine te non potest solida constare devotio 9, I I
nemo potest summi verique regis celsitudine delectari nisi qui . . . zz, 9
quia sine his non potest constare quibus refovetur alterutrum 24, 9
{plebs) sine te non potest omnino consistere 24, 1 6
nec potest ullatenus explicari quibus modis haec interfectio gloriosa pen-
setur 103, 1 7
(misericordia) sine qua nihil potest a te dignum prorsus efficere 125, 8
quae nostris non possumus orationibus obtinere 4, 6
laudes tuas quia non possumus conpetenter explere 63, z 8
praesta nobis dne . q . auxilium gratiae tuae ut sine qua nihil boni possumus
81, 1 8
horum vitam quantum possumus aestimamus 121, 2 1
ut qui sine te esse non possumus secundum te vivere valeamus 131, 9
1
.8 0
quos digna mente non possumus celebrare humilibus saltem frequente-
mus obsequiis 155, 6
quia sine te nihil possunt inplere quod iustum est 149, 2 4
quos meritis aequare non possunt mentis simplicitate sectentur 167, 3 2
timentes . . . eum qui corpus animamque mittere poterat in gehennam 35 ,
1 7
non solum prodesse non poterit castigatio corporalis si . . . 109, 2 0
quia tune exteriores hostes superare poterimus si vincamus internos 126 ,
9
quod brevi conpendio poterimus implere 134, 1 2
quod officio vocis inplere non potuit desideratae poenitentiae compensa-
time percipiat 1 45, 25
felicitas quam eidem nec mors auferre potuit sed effecit potius sempiter-
nam 154, 2 6
cunctos martyres tuos fac orare pro nobis quos digne possis audire 4, 14 ;
cfr . infra 18, 7
hostia . . . cuits pro eiusdem reatu naturae possis immolatione placaci 11, 4
da sanctos martyres tuos pro nostris supplicare peccatis quos digne possis
audire 18, 7 ; 32, 25 ; cfr. supra 4, 1 4
te pariter adlnonente . . . quanta possis ministrare correctis 77, 1 9
quanto toto tibi corde subiectis conferre possis ostendis 82, I I
infirmitati nostrae talia praeparasti suffragia quae possis audire pro nobi s
IO2, 20
quis enim aut possit aut audeat a tua lande cessare
quia nihil in nobis quod placare te possit nisi . . , tua nos propitiation e
praevenias 19, 2 3
ut . . . qualiter possit inpetrare quae poscit ostendas 56, 2
ut pax salusque perpetua possit vigere populorum 75, 2 0
omnis hostilitas nec viribus possit praevalere nec fraude 77, 7
et facilius possit adsequi quod rationabiliter et convenienter exposcit
8o, 2 4
gaudens pro eo se capite truncari a quo non possit abscindi 91, 1 3
ut eorum votiva prosperitas pax tuorum possit esse populorum tic), 2 1
supernae lucis possit prestringerc claritatem 112, 2 5
quorum celebramus triumphos possimus retinere constantiam 8, 2
misericordiam tuam per quam et nostris reatibus possimus absolvi i i, 2 2
ut ad eius cognitionem possimus accedere 12, 8
ut possimus ad tua praecepta converti copiosa propitiatione nos praeveni
2 3, 4
ut ad propitiationem tuam possimus accedere spiritum nobis tribue cor-
rigendi 23, 1 6
ut muneribus tuis possimus semper aptari 24, 1 3
evidenter ostendit non esse prorsus quo . .
. in hac vita possimus abscondi
5 6, 27
quaesumus vel illis correctionem suppliciter exorando subvenire possimus
6o, 27
18 1
sic bonis praetereuntibus nunc utimur ut iam possimus inhaerere perpetui s
64, 20
concede nobis dne . q
. gratiam tuam per quam boni esse possimus 64, 3 1
ea potius appetamus quibus possimus habere placatum 84, 2 7
dum enim sine te nihil recti velle possimus aut agere aut percicere .73, 6
ut cunctos hostos expugnare possimus praesta q. ut nostros vincamus er
-
rores 79, 6
ut possimus inpetrare quae poscimus fac nos semper tibi placita postulare
83, 12
nostris q . veniam concede peccatis ut eorum sollemnia digne celebrare
possimus 90, 2 3
per tuam gratiam possimus emendare corresti 92, 1 3
ut imperturbatis mentibus agere tua sancta possimus 124, 2 1
ut possimus implere quae praecipis dilectarum tibi ovium adesto pastori
128, 1 9
ut possimus dona percipere quae promittis 1 33, 2 7
ut tibi possimus iugiter famulari salutem nobis tribue mentis et corpori s
135, 6
praesta ut tui famuli tibi piacere possimus 135, 2 7
praesta q . ut eorum sinceritatem possimus imitari 167, 1 6
ut sanctorum tuorum veneranda sollemnia securo possint frequentare
conventu 92, 34
qui digne pro nobis possint intercedere contulisti Zoo, 24
ut ad exorandam semper misericordiam tuam tuo munere idonei tua gra-
tia possint esse devoti 120, 23
tui est muneris . . . ut et regendi oboedientes et probabiles possint esse
rectores 128, 2 2
ut eam persequentium cernere non posset (MS : possit) intuitus 85, 2 3
quia et mater virgo non posset nisi subolem proferre divinam 164, 1 4
terrenum respuit patrem ut posset (MS : possit) invenire caelestem 165, 6
sicut illi ieiunando orandoque certarunt ut hanc possent obtinere vic-
toriam 51, 2 0
non solum credere in filium tuum . . . sed etiam pro eo pati posse donatum
est 2, 20 ; 8, 17 ; 19, 28 ; (donasti loco donatum est) 91, 3
deus t errantes in via posse redire veritatis lumen ostendis t 9, I
sponso filios usque ad eins abscessum non posse ieiunare praemonuit 25,
28
ita enim nos salvari posse confidimus 45, 2 3
quemadmodum se celare posse confidunt 56, 32
certi sumus impetrare nos posse quae poscimus 70, 1 8
consequi nos posse quae poscimus 78, 4
quod mentis non valemus ianuam misericordiae tuae pulsando diutius in-
petrare posse 8o, 1 5
tua nobis enim munera conferre posse confidimus abundantiam devotioni s
et pacis 8r, 23
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ut exercere quae tibi placita et velle nobis largiaris et posse 134, 6
sic per gratiam tuam et bene velle sumamus et bonum posse quod volu-
mus 1 35, 3 5
POSTERITAS, -ATIS
ut intelligentiae sensum de exemplis priorum caperet secutura posteritas
120, I
dum per ordinem flueret digesta posteritas ac priores ventura sequerentu r
141, 2 5
nec ullum Bibi finem in tam brevi termino quamvis esset caduca posteri-
tas 141, 2 7
POSTERUS, -A, -U M
caelestis eruditio sicut per eos ab ipsa veritate suscepta posterisque man-
data est 40, 1 6
POSTPONO, -I S
praesentem vitam christo postposuit 154, 6
POSTREM O
postremo martyrii gloria sublimatum 153, I
POSTULATIO, -ONIS
quod possibilitas nostra non obtinet eorum nobis postulatione donetu r
8, 2 7
POSTILO,-A S
nec difficulter quod pie quod fuste postulat consequatur 12, 1 4
et credendum nobis iugiter postulet et sequendum beatus evangelist a
quod docuit 165, 2 7
concede ut et delictis veniam postulemus et gratias pro nostra salva-
tione reddamus 23, 9
et flducialius quae tua sont postulemus et facilius adsequamur I11, I I
et quae te digna sont postulemus et iugiter postulata sumamus 131, 1 2
ita nos a mundanis erroribus postulent expediri 1 7, 5
quia hoc imprecari est potius quale salutaria postulare 58, 2 1
ac pariter eis et quae tibi placeant postulare et potius postulata conced e
69, 1 7
quem . . . instantius gratiam postulare maiorem et fiducialius sperare con-
cedis 82, 1 7
ut possimus inpetrare quae poscimus fac nos semper tibi placita postular e
83, 1 2
ideo tardius impetratur ut perseveret oratio postulantis 67, 25 111(t' .
porrige dexteram q . due, plebi tuam misericordiam postulanti 61, 2
de tua misericordia postulantes ut . . . 97, 1 8
tuere misericordiam postulantes 7, 7
respice dne . q
. pietatis tuae subsidium postulantes 61, 2 8
tu q. et rnentibus nostris largire semper effectum tuam misericordiam
postulandi 78, 8
18 3
tardius postulata praestando fidelium tuorum mentibus praestare co-
gnosceris devotionis augmentum 67, 2 6
pariter eis et quae tibi placeant postulate et potius postulata concede 69 ,
i8
ut dum postulata concedis confidentius facias sperata deposci 82, 2 9
eisdem caelestis munificentia tribuatur qua et recto poscenda cognoscan t
et postulata percipiant 81, 1 5
et quae te digna sunt postulemus et iugiter postulata sumamus 131, 12
POTENS, -T1 S
si vis potens es mundare dne . 16, 2
deus dierum temporumque nostrorum potens et benigne moderator 128,
3 0
(ecclesia) potenti moderatione directa et incrementa libertatis accipiat
1 3 2 , 9
repente factus apostolus non potentibus subiaceret sod eos potius salubri
rete concluderet 38, 2 6
POTENTE R
potenter tarnen nobis clementi providentia contulisti 34, 20
sod hostibus nostris potenter obsistis 78, 2 1
hostia . . . salutare tuum nobis potenter operetur 112, 3
tuaque opera . . . potenter efficiunt ut . . . 112, 5
deus qui magna nimis et de parvis miranda potenter operaris 124, 6
potenter ostendens quam sit pietatis tuae praeclara salvatio 135, 1 6
munera . . . in nostrae salutis potenter efficis transire mysterium 168, 9
POTENTIA, -A E
tuorum praedicatur potentia triumphorum quotiens sanctorum . . . sol-
lemnia recoluntur 85, 1 7
qui nos impetere moliuntur potentiae tuae dextera conterantur 27, 9
fidelem populum q . dne, potentiae tuae muniat invicta defensio 77, 2 2
quidquidad eorum pretiosam pertinet passionern tuae stint operarnirandae
potentiae 148, 3 0
ut divinae particeps fieret ipsa potentiae 164, I I
potentiam tuam in sanctorum tuorum passionibus honorando 34, 1 5
quibus maiestatis tuae potentiam et coaeterni tibi filii revelares arcanu m
38, 1 9
orantes potentiam tuam ne dicant gentes ubi est deus eorum ? 102, 4
per ineffabilem potentiam verbi tui 1 44, 24
ut et potentiam tuam in eius passione laudemus 149, 3 0
nos . . . in tua exultare potentia in tuo dne . tribuis semper honore gaudere
12, 2 7
verbi tui potentia perfidiam destruens iudaeorum 87, 7 ; cfr . seq .
verbi tui potentia iudaeicam destruens constanti voce perfidiam 88, 9 ;
cj-r . pram
cuius et potentia sunt creata et providentia reguntur universa 111, 18
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POTESTAS, -ATI S
quo illorum saevientium memoria ac potestas evanuit 42, 1 2
sis eis auctoritas sis eis potestas sis eis firmitas 120, 2 I
et factus est principatus cuius potestas super humeros eius 16o, ao
illorum nulla supersunt regiae potestatis insignia 43, 1 4
tuorum tarnen fidelium praesumit affectus pro tuae reverentia potestati s
106, 3 1
nec eos extollat noxia potestatis elatio 130, 8
da auxilium dne . q. maiestati tuae potestatique subiectis 7, 2 1
a te devians homo diabolicae subicitur potestati 33, 3 0
ut in omni loco dominationis tuae beati petri apostoli magnifices potes-
tatem 15, 2 2
ut ille . . . qui eins acceperat potestatem diabolus calcaretur 86, 20 ; 87 ,
2 8
dierum nostroruin numeros temporumque mensuras maiestatis tuae po -
testate dispensas 125, 25
dens in cuius omnis humana condicio potestate consistit 145, 1 9
pro quibus et sancti tui et angelicae tibi supplicant potestates 107, 2 8
quod te praecelsarum atque caelestium potestatum te fi dominum con -
fitentur 107, I I
nos . . . ad caelestium familiaritatem provehis potestatum Io8, to
POTIOR, -IRI S
praesta q . ut eorum perpetua quoque sede potiatur 147, 2 4
bonorum tuorum semper munere potiantur 1 35, 3
perpetua donorum tuorum largitate potiantur 152, 8
POTIOR, -US
ad potiorem triumphum secum ad regna caelestia cui fuerat nupta per-
duxit 150, 1 5
per gratiam tuam capere potiora mereantur 122, 2
magna pietate nos admones potiora dona sumpturos 1 37, 30
POTIU S
quod nos exsequimur minus idonea servitute illorum potins meritis efficia-
tur acceptum 4, 1 7
sed potius ad effectum salvationis accedant 5, 2 3
pro tuorum intercessione sanctorum potius ad indulgentiam convertere
supplicibus 16, 2 0
vocum varietas . . . non difficultatem faceret sed augeret potius unitate m
26, 3 0
sanctas animas odiendo diligerent et non servando potius custodirent 35 ,
2 5
non potentibus subiaceret sed eos potius salubri rete concluderet 38, 2 6
facilis est . .
. malis potius praesentis castigatos ad divina proficere 41, I ;
(praesentibus malis potius castigatos) 44, 2 1
ut 1potius tui corporis ubique devota compago te dispensante suscipiat
45, 1 9
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ita nos potius quae exercuere sectantes 51, 2 1
si facultas eidem potius subtrahatur subsiciva laedendi 55, 1 1
ut sancta quae capimus non ad iudicium nobis sod proficiant potius a d
medelam 56, 1 2
cum per haec ipsi potius improbos mores suos et profiteantur et damnent
57, 4
sed potins amare concedas qui veraciter arguunt 58, 1 1
quia hoc imprecari est potius quam salutaria postulare 58, 2 1
in tua misericordia confidentes nulla adversa percellant sed potins exer-
ceant ad salutem 6o, 8
non tam nos exagitet
. .
. quam potius moveat miseratio lacerantum 6o ,
2 3
ad gratiarum actionem tibi propensius exhibendam potius nos semper
attendant 63, 2 3
pariter eis et quae tibi placeant postulare et potius postulata concede 69 ,
1 8
ut quod nostro servitio geritur te potins operante formetur 73, 3
ad salvandum nos tua potius misericordia copiosa praevincat 76, 4
aeternitatis tuae potius delectatione laetentur 79, 3
non solum observantiam corporalem sed quod est potins habeamus men-
tium puritatem 81, 2 1
ecclesia dei cum putatur oppressa tunc potins exaltata praevalet 83, 1 6
nave .
ut cum putaretur oppressa tune potins exaltata praevaleret 83, i 8
tuorum potins repleantur dilectionibus mandatorum 84, I I
ea potius appetamus quibus possimus habere placatum 84, 2 7
ut ad confessionem tui nominis . ., tantae virtutis intuitu potius incitemur
98, lo
tuamque magnificentiam hoc potius praedicare 107, 1 0
praesta propitius . . . ut potius emendatio prosit ad veniam 109, lo
sed hoc potius fiat eins gloriosa devotio 111, 1
tua praecepta studeamus implere ac non iisdem potius perniciosa dissi-
mulatione contemptis 113, 1 6
in his potius creaturis quas ad fragilitatis nostrae praesidium condidist
114, 3
ac tune potius route sentire cognoscimur 115, 1 6
sed exhibita potius sollemni devotione ieiunii 116, 3
meritoque transeuntium rerum potius consolationibus adiuvemur 118, 2 6
quod nostro gerendum est ministerio tua potius virtute firmetur (peraga -
tur) 119, 1 6
ea potius quae in ipsis erant intelligenda poscebant 120, 7
quos . .
. credimus offerendos tua potius electione iustifices 120, 2 9
ut cum provectu temporis bonorum mihi potius operum des profectu m
123, 1 6
quod mea celebrandum voce depromitur tua potius sanctificatione fir-
metur 124, 19
18 6
potins exsequentibus competenter fiat causa remunerationis aeternae 126 ,
2 I
adeptum temporaliter hunc honorem potius fieri speramus aeternum 127,
I 2
nos . . . potins modestos ef lciat administratio legitima caritatis 130, 8
quod fragili supplemus officio tuo potius perficiatur effectu 130, 2 4
quod actum est per obsequium deputatum . . . tua potius dignatione fir -
mentur 130, 26
sic rebus foveas transituris ut tribuas potius inhaerere perpetuis 131, 2 6
collata securitas . . . nos . . . potius ad cultura nominis tui reddat accepto s
131, 3 2
meritoque transeuntium rerum potius consolationibus adiuvernur 132 ,
2 2
huiusmodi potius effici tribuas qui beneficiis tuis non perpetuo iudicemur
indigni 135, 29
propriae potius t salutis operantes excidium 138, 2 1
quod nostro ministratur officio tua benedictione potins inpleatur 1 4 0 , 3 4
felicitas quam eidem nec mors auferre potuit sed effecit potins sempiter-
nam 1 54, 2 7
de transitoriis opibus ea potins operemur 169, 2 7
POTO, -A S
pota famulos tuos ex hoc fonte aquae vitae perennis qui est Spiritus veri-
tatis 25, 7
da, nobis dne . q. ipsius recensita nativitate vegetari cuius caelesti mysterio
pascimur et potamur 16 4, 4
POTUS, -U S
sit nobis dne . q . cibus sacer potusque salutaris 112, 8
refecti cibo potuque caelesti deus noster te supplices exoramus 92, 29
PRAEBEO, -ES
testificationis filii tui domini nostri praebuit martyr beatus exemplum
9 6, 1 7
filio tuo domino nostro testimonium praebuerunt etiam non loquentes
167, 13
qui talia dona praestas inmeritis praebeas (MS : praeveas) maiora devotis
82, 7
et tuitionem nobis praebeat et medelam 54, 9
ut et nos liberam praebeamus (MS : praeveamus) omnibus caritatem
54, 22
fidelibus tuis ordinatum praebeamus (MS : id.) affectum 123, 1 0
instructionem gratiae tune praebeamus (MS : id.) et agendo tuis fidelibus
et docendo 129, 2 7
munera . . . sacramentum nobis aeternae vitae praebeant (MS : praeveant)
et profectum 6o, 5
nobis praebeant (MS : id .) inter adversa constantiam 92, 6
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(hostiae) vitae nobis praebeant (MS : id.) incrementa perpetua 151, 8
temporalis vitae nobis remedia praebeant (MS : id .) et aeterna 170, 1 1
non solum de caelo substantia deferret et nomine sed panem praeberet
(MS : -veret) aeternum 117, 1 5
cui tribuis supplicandi benignus affectum praebe placatus auxilium 78 ,
28
quibus praestas devotionis affectum praebe supplicantibus pium benignu s
auditum ro9, 3 1
temporalia benignus praebe (MS : praeve) solacia 1 57, 32
huius nobis parsimoniae q. dne . praebe (MS : id.) mensuram 169, 22
per ea quae nobis munera dignaris praebere (MS : praevere) caelestia
5, 9
et alüs praebere facias perfectae devotionis exemplum 121, 3
quae famulis tuis in utroque voluisti praebere (MS : praevere) subsidium
135, 1 3
nec . . . patiaris . . . alienis inpietatibus praebere (MS : id .) consensum 137 ,
1 5
et abolitio peccatorum et tua nobis sanctificatio praebeatur (MS : -veatur)
77, 1 2
PRAECAVEO, -E S
sicut nos convenit praecavere ne veraciter impetamur 6o, 2 4
PRAECEDO, -IS
bonis tuis infantum quoque tui nescia sacramenti corda praecedis (MS :
-des) 166, 22
muneribus nostris dne, sancti laurenti martyris tui festa praecedimu s
9 8 , 2 3
in mernbris quoque suis victoria sequeretur quae praecessit in capit e
18, 3 0 ; 33, 1 6
in totius ecclesiae confidimus corpore faciendum quod eius praecessit in
capite 20, 2 7
da q . . . illo subsequi tuorum membra fidelium quo caput nostrum princi-
piumque praecessit 22, 14
intellegentiam passio et martyrii palma mirabilis praecessit aetatem 167 ,
23
nunc confessio puellaris virum praecedens ducit ad praemium 152, I
PRAECELLO, -I S
in quo principaliter angelica natura praecellit 107, 6
PRAECELSUS, -A, -UM
quod te praecelsarum atque caelestium potestatum t te t dominum
confitentur 107, I I
PRAECEPTIO, -ONI S
si praeceptionum tuarum et eruditionibus proficiamus et factis 137, 30
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PRAECEPTUM, -I
in moribus eorum praecepta tua fulgeant 121, 29
ab inprobis voluntatibus recedentes praeceptorum tuorum rectitudine
subsequamur 124, 23
sicut totius adversitatis est causa tuis non oboedire praeceptis r33, 8
ut possimus ad tua prm ecepta converti copiosa propitiations nos praeven i
23, 4
qui divina praecepta violando paradisi felicitate decidimus 23, 2 8
quasi ipsi tua praecepta studeamus implere 113, 1 5
per earn salutaria tua praecepta (quae praecipis) mereatur implere 125 ,
9
grata tibi munera nostra sint dne . quae tuis sunt instituta praeceptis 9 ,
21 ; 1 7, 2 4 ; 43, 7
praeceptis nos apostolicis pariterque cognoscimus praesidiis erudiri 42, 2
quibus praeceptis duobus totam legem sine difficultate complentes 56, 7
PRAECIPIO, -IS
praecipis enim ut pro nostris oremus inimicis 58, 1 7
ex operum qualitate fructus intelligi praecipis voluntatum 67, 6
ea nos praecipis operari quae videntes cuncti veri fideles tui te . . . conlau-
dent 69, l o
ut mereamur adsequi quod promittis fac nos amare quae praecipis 76, 1 7
quos cotidianum tibi sacrificium praecipis exhibere 84, 2
iniustitiamque praecipis esse vitandaln 84, 25
nos . . . ab ipsius animi noxiis delectationibus praecipis ieiunare 112, 2 1
per eam salutaria tua praecepta (quae praecipis) mereatur implere 125, 9
ut possimus implere quae praecipis dilectarum tibi ovium adesto pastori
128, 2 0
haec studeamus exercere quae praecipis 133, 2 7
gratanter quae praecipis exsequatur ut quae promittis accipiat 143, 1 5
ut semper et fide quae praecipis et actione sectemur 169, z6
sicut nie sacris altaribus tua dignatione pontificali servire praecepi t
(MS : praecipit) officio 126, 5
quae in tui commemoratione nos facere praecepisti (MS : praecipisti )
76, 1 0
et temporaliter his patrociniis nos foveri et spiritaliter praecipias adiu-
vari 6, 2 0
hac temperie sumi praecipias qua utrumque vegetetur 24, I O
ita mites ad omnes esse nos inbuis ut pariter corripere praecipias inquieto s
55, 5
praecipiens ut . . . universos homines
. . . diligamus 56, 3
PRAECIPU E
sanctorum tuorum nos sollemnitatibus praecipue (MS : praecipuae) con-
solaris 53, 2 8
ita praecipue prosperitatis effectus est bonorum omnium sequi . . . aucto-
rem 133, 8
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PRAECIPUUS, -A, -UM
castitate pariter et largitate praecipuus 85, 2 5
inter innumeras . ., palmas quibus urbis huius praecipuae coronatus es t
ambitus go, 2 9
sancto martyro tuo xysto ac praecipuo sacerdoti . , . contulisti 91, 3 0
da nobis diem natalis eius honore praecipuo celebrare 86, 12 ; 87, 1 6
praecipua nos beatorum martyrum glorifìcatione solaris 95, 1 5
da populis tais praecipuorum apostolorum natalem diem plena devotion e
venerari 42, 12 ; 45, 1 2
t quamque universa praecipua viderentur in saecula f 38, 2 1
apostolici roboris in eadem praecipua membra posuisti 47, 3 0
certum est magis esse praecipua quae reliquarn spiritalem superant digni -
tatem xo6, r.8 *
PRAECLARUS, -A, -UM
sancti spiritus fervore praeclarus 105, 2 3
beati iohannis baptistae nos dne . praeclara comitetur oratio 30, I I
potenter ostendens quam sit pietatis tuae praeclara salvatio 135, 1 7
praeclara progenies simili passione 1 55, 3 2
quos et nominis tui confessione praeclaros et suscepta pro te fecisti pas-
sione gloriosos 51, 1 9
PRAECO, -ONIS
magnifici praeconis exortu et loquens factus est et propheta 29, I
familia tua huius intercessione praeconis et a peccatis omnibus exuatur
29, 1 4
PRAECONIUM, -I I
nec te augent nostra praeconia sed nobis proficiunt ad salutem 72, 1 6
cum et praestitorum praeconia non tacentur et de praestandis necessarie
supplicatur 83, 1
beati nobis enim clementis hodie praeconia repetenda sunt 194, I
hoc praedixerunt cunctorum praeconia prophetarum 159, 2 5
venerabilium martyrum praeconia recolentes 19, 25
ut evangelii tui praeconia linguis omnium credentium ora loquerentu r
26, 27
sanctorum praeconia prophetarum in diebus beati falnuli tui iohannis
implesti 31, 6
multoque magis in archangelis angelisque tuis tua praeconia non tacer e
107, 1 8
beati andreae sollemnia celebrantes tua dne . praeconia non tacemus 157,
6
PRAECURRO, -IS
tanto nos dne . q . promptiore servitio haec praecurrere concede sollem-
nia 162, 9
eius natalicia votiva praecurrens 97, 30
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PRAECURSOR, -ORI S
christique tui nondum genitus iam praecursor 29, 30
ut illc . . . unigeniti tui gloriosus praecursor existeret 31, 2 8
beati praecursoris hortamenta sectando 30, 1 5
PRAEDICATIO, -ONI S
praedicationis apostolicae claritatem nulla iuris inferni subdola doctrina
subvertat 37, 29 ; (commaculet loco subvertat) 39, 2 5
qui praedicationis mirabilisque constantiae . . . novis exempla veneranda
proposuit 89, 1 4
apostolicae praedicationis fidelissimus f et t alumnus acceptus 1 53, 2 4
quod in orbem terrarum eorum praedicatione manavit 38, 12 ; (manas -
set) 40, 2 5
sicut haec apostolorum tuorum praedicatione cognovimus 144, 2 9
andreas germanum se beati petri tam praedicatione christi tui quam con-
fessione monstravit 158, 3 0
(iohannes evangelista) cuius magnificis praedicationibus eruditur 165 ,
3 0
PRAEDICATOR, -ORI S
baptista iohannes . . . lucis aeternae praedicator priusquam lumen tem-
porale sentiret 29, 2 6
sicut ecclesiae tuae sanctus andreas apostolicus exstitit praedicator 158 ,
2 3
quibus í11e orbem totum secundis praedocatoribus impleverunt 122, 2 7
reliquit patriam in -Luis praedicatoribus sequendo 1 54, 3
PRAEDICO, -A S
quorum praedicamus triumphos eorum fidem veraciter imitemur 14, 1 9
magnificentiam tuain dne . praedicamus suppliciter inplorantes 73, 1 5
in cunctis tarnen te sine dubio praedicamus 89, 2 4
quae in martyrum veneratione te praedicant suffragia 156, 15
quad praedicavit ore firmavit exemplo 152, 1 5
quibus sanctorum tuorum natalicia celebrantes tuam gloriam praedice-
mus 13, 2 1
quod haec praedicasset ostenderes ubique servandum 46, 5
tuamque in sanctis martyribus cornelio simul etiam cypriano praedicar e
virtutem 105, 5
teque profusis gaudiis praedicare in die festivitatis. hodiernae Io6, 2 6
tuamque magnificentiam hoc potius praedicare I07, 1 1
tuaque opera continuatis laudibus praedicare 112, 4
pro singulis quibusque subsidiis tuam munificentiam praedicare 118, 24 ;
132, 20
et exercere quae recta sunt et praedicare quae vera 129, 2 6
quanto te dne . praedicare sufficimus qui perire meritis tribuis de moerore
laetitiam 136, 1 3
in eis te praedicare mirabilem 158, 6
19 1
da ecclesiae tuae q . et amare quod credidit et praedicare quod docuit 164 ,
2 7
in sanctis nobis collata martyribus salutaris tui subsidia praedicante s
89, 2 1
te date . mirabilem praedicantes munera votiva deferimus 155, 2 8
quia "'te sine cessatione praedicantibus nec adversa praevalent nec pros-
pera negabuntur 74, 1 7
dum multipliciter uberius meritumpraedicatur et gloria 9, 2 6
tuorum praedicatur potentia triumphorum 85, 1 7
merito secutura non dubitet quae pariter praedicata sunt esse ventura
171, 6
quod deus erat apud deum ipsi prae ceteris ostenderet praedicandum 165 ,
1 6
PRAEDICO, -IS
quem venturum esse praedixit poscat nobis favere placatum 30, 1 2
beati praecursoris hortamenta sectando ad eum quem praedixit secur a
perveniat 30, 1 6
fulget enim vos ills piissima domini . . . qua mundo subveniens clementer
praedixit 35, 5
plenitudo adoptionis obtineat quod praedixit testificatio veritatis 110, 4
hoc praedixerunt cunctorum praeconia prophetarum 1 59, 2 5
ineffabile domini sacramentum quod prophetica voce praedixerat 20, 2 7
dum manifestissime conprobantur quae fuerant praedicta conpleri 159 ,
2 8
PRAEDITUS, -A, -UM
in me quem ad sacerdotale ministerium nullo praeditum suffragio sane-
titatis . . . promovisti 123, 1 4
me nulla praeditum fiducia meritorum . . . familiae tuae praesidere tri-
buisti 128, 3
PRAEEO, -I S
eius natalicia praeeuntes piis semper intercessionibus foveamur et me-
ritis g8, 4
PRAEFERO, -FER S
ut quod dignitate praeferimus iustis actionibus exsequamur 129, 1 9
quam nomine praeferebat meritis praeriperet iam coronam 85, 3 2
quod insigni decoratus vocabulo praeferabat inpleret corona martyri i
88, 2 2
bonum conscientiae testimoniuln praeferentes in christo firmi ., . perse-
verent 121, 3 1
quoniam merito huic inter hominum filios nemo praelatus 30, 2 5
tu quam sis immensus et super omnia praeferendus ostenderis 107, 2 1
PRAEFICIO, -I S
confessorem tuum caelorum clavibus praefecisti 37, 9
13
19 2
eisdern rectoribus gubernetur quos eidem contulisti (praefecisti) operis tui
vicarios esse pastores 38, 6
ut curn pontifices summos regendis populis praefecisses 122, i 8
PRAEFIGO, -I S
quod humana substantia . . . praefixa lege fuerat solutura 18, 16 ; 32, 3 2
PRAEJUDICO, -I S
non praeiudicet q . dne . fidelibus tuis nostra minus idonea deprecatio 5,
2 7
PRAEJUDICIUM, -I I
in full tui membra venientem paternis fecisti praeiudiciis non tenri 16o,
1 3
PRAELIBO, -AS
ecce quae quod nomine praelibavit (MS : -vavit) rebus implevit 154 ,
24
tibi dies sacrata celebratur qua sancti xysti praesulis apostolici natalicia
praelibantes 92, 2 6
PRAEMIUM, -II
hostia . . . devotorum munus et remunerantis est praemium 32, 4
nec pati pro te metuant et caelestis praemii gloriam concupiscant 150, 5
quibus erat una causa certaminis una retributio esset et praemii 158, 3 2
quorum veneranda confessio . . . illis praemium caeleste quaesivit 13, 2 4
et inter haec probata fides eruditur ad praemium 63, 9
quod praestas unde sit meritum proficere nobis largiaris ad praemium 64 ,
i 6
tuae nobis fiat praemium redemptionis aeternae 74, 7
morsque . . . dum pro iustitia toleratur transiret ad praemium 86, 2 2
praemiumque suum nondum consummato certamine palam Bolus aspice -
ret 88, 1 2
et populi tui salvatio sempiterna fiat praemium sacerdotis 126, •1 3
cui pontificale donasti meritum clones et praemium 1 47, 1 4
nunc confessio puellaris virum praecedens ducit ad praemium 152, 2
nullum aput te sanctum propositum doces esse sine praemio 3, 26
pro praemio qua caelestis existeret consecutus est passionem 99, I
sponsum sibi qui perpetuus esset praesumpto praemio castitatis adhibui t
1 49, 1 4
ut promissionis tuae praemia capiantur 156, 2 0
pugnavit . .
. contra illecebras temporales spes caelestium j' promissio fi
praemiorum 19, 1 7
quos ad veritatis tuae praemia venire promittis 67, 3
ne temporalibus dedita bonis ad praemia sempiterna non tendat I Io, 28
aeternae beatitudinis praemia consequantur 123, 3
familiam . .
. ad bonorum praemia gratiae suae largitate perducat 142, 2 8
cui tu . .
. tuam in praesenti saeculo quam futuro centupli muneris praemi a
repensasti 152, 26
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reis non tantum poenam relaxas sed dopas et praemia 171, 24
totius ecclesiae fructum victoriae sempiternae et praesentibus referente s
praemils et futuris 48, 2 6
PRAEMONEO, -E S
sponsi filins usque ad eius abscessum non posse ieiunare praernonuìt 25,
28
PRAENOTO, -AS
nec imitarentur quad nuptiis agitur sed diligerent quod nuptiis praenota-
tur 140, 1 2
PRAENUNTIO, -AS
solusque omnium prophetarum redemptorem mundi quern praenuntlavit
ostendit 32, I I
unigenitum dei praescia exultatione praenuntians 29, 2 9
PRAEPARO,-AS
sempiterna providentia praeparas et singulis quibusque temporibus ap-
tanda dispensas 121, 9
illis beatitudinem sempiternam et fragilitati nostrae congrua praeparasti
subsidia 14, Io ; cfr . seq .
illis tribuisti beatitudinem sempiternam et infirmitati nostrae talia prae-
parasti subsidia 102, 20 ; cfr . prase .
quorum veneranda confessio . ., nobis patrocinia praeparavit 13, 25
mentes nostras q. dne . sanctus spiritus divinis praeparet sacramentis 27 ,
2 3
iohannem tua providentia destinasti ut perfectam pleberh
	
domino
praepararet 29, 1 3
rnitigatis sensibus corporis puriores tantis nataliciis praeparemur 158 ,
1 4
viam domino monuit praeparari 29, 6
quae ante mundi principium in tua semper est praesentia praeparat a
117, I
quem magnis laboribus praeparatum gratia tua et menteur mutavit e t
nomen 37, 1 2
PRAEPEDIO, -I S
refutanda cuncta quae praepediunt (MS : praepediant) aequitati 84, 22
marg .
cuncta refutanda clocuisti quae praepediunt aequitati 84, 2 3
quae conscientiae nostrae praepediuntur (MS : praepediunt) obstaculis
98 , 2 4
nec aetate nutabili praepedita est nec revocata carnalis inlecebra 150, I I
PRAERIPIO, -I S
quam nomine praeferebat meritis praeriperet iam coronam 85, 3 2
PRAEROGATIO,-ONI S
sic . .
. fidelis apparuit ut eidem apostolicarum commiteretur praerogati o
sancta mensarum 85, 24
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PRAEROGATIVA, -AE
neque nos magis oblectent praerogativa fastigii quam competens actio
dignitatis 130, 3
PRAEROGO, -AS
per eum cibum qui beneficiis praeragatur alternis perveniaums ad victum
sine fine mansurum 168, 1 6
PRAESCIUS, -A, -UM
sicut infirmitati nostrae praescius contulisti subsidia copiosa iustorum
15, 9
unigenitum dei praescia exultatione praenuntians 29, 29
PRAESENS, -TIS
in hoc praesens caelestium ministratio gratiaruin 159, 26
consolationern vitae praesentis accipiant I, 1 8
pugnavit . . . contra vitae praesentis affectum venturae salutis aeternita s
19, 18
tranquillitatem vitae praesentis indulgeas 27, 1 6
percipiant q
. dne . vitae praesentis auxilium et gratiam repperiant sem-
piternam z8, 1 6
sacramenta quae sumpsimus et praesentis vitae nobis remedia conferan t
34, 4
tu esto q . due . populi tui munirnen et custos tu vitae praesentis susten-
tator 70, 22
redemptionis nostrae sacrosancta commercia et vitae nobis conferant prae-
sentis auxilium 71, 3 0
per te superata vitae praesentis efficit gloriosam 83, 20
sit nobis q . . . vitae praesentis auxilium pariter et futurae 94, 1 9
votiva . . . dona . . . praesentis q . vitae pariter et aeternae tribue conferre
praesidium 103, 1 0
munera . . . tribue q
. ut et vitae nobis praesentis auxilium . . . efficiant 114, 5
et praesentis vitae remediis gaudeant et futurae 118, 32 ; 132, z 8
inter innumeros vitae praesentis errores tuo semper moderamine guberna-
mur 136, 1 9
purificet nos q
. dne . muneris praesentis oblatio 27, 20
pro veteris gratia sacramenti praesentis sacrificii gratia t succedente t 31 ,
I I
remedia salutis humanae in praesentis mysterii sollemnitate posuist i
1 44, 27
satisfaciat tibi due . q . pro anima famuli tui íllius sacrificii praesentis obla
-
tio 1 45, 23
ubicumque pretiosa reverentia fuerit tribuis esse praesentem 15, 24
praesentem diem honorabilem nobis in beati iohannis nativitate fecist i
31, 23
praesentem vitam christo postposuit 1 54, 5
temporalem et praesentem nobis misericordiam conferant et aeternam 154 ,
29
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quibus non solurn praesentem vitam suo splendore dirigeret 163, 3 1
quos praesenti cursu multiplicas 168, 6
inter saeculi turbines constituta et praesenti iucunditate respiret 62, 2 5
quod est nobis in praesenti vita mysterium fiat aeternitatis auxilium 83 ,
2 2
consolatione praesenti ad bona futura proficiat 113,- 2 5
propitiationem tuam due . q . sentiamus de celebritate praesenti 149, 8 ;
152, 1 8
in festivitate praesenti qua beati andreae . . . venerandus sanguis effusus
est 157, 2 1
cui tu dne . . . tam in praesenti saeculo quam futuro . . . praemia repensa-
sti 152, 26
quos praesenti veneratur obsequio participatione perpetua coittinger e
mereatur 1 59, 3
praesenti sacrificio due . tua generaliter exultet ecclesia 164, 9
quamvis enim tuorum merita pretiosa iustorum . . . in tua virtute sint
praesentia 34, 1 8
qui et haec munera praesentia nostra tuum nobis efficiat sacramentum 74 ,
14
quod a te institutum est offerentium tua sanctificetur dignatione praesen-
turn 63, 5
qui ideo praesentium rerum prospera plerumque suspendis 8 4, 4
humani generis utramque substantiam praesentium munerum et alimen-
to vegetas 115, 9
sacrificiis praesentibus due . q . intende placatus 171, 20
matis nostras offensus praesentes hostias non repellas 17, I
bona praesentia sumamus et aeterna 56, 8
tam praesentia quam aeterna subsidia capiamus 65, 1 5
et praesentia pericula te protegente declinent et futura gaudia . . . perci-
piant 66, 4
sic praesentia dona percipiat ut capere mereatur aeterna 8g, 3 2
plebs tua . . . et praesentia pietatis tuae remedia capiat et futura 168, 2 0
praesentibus exui matis confidimus et futuris 5, 19
facilis est . . . matis potins praesentibus castigates ad divina proficere 41, 2 ;
(meliusque est Inalis praesentibus etc .) 41, 29 ; (praesentibus matis
potins) 44, 20
totius ecclesiae fructum victoriae sempiternae et praesentibus referente s
praemiis et futuris 48, 2 6
ad tuam misericordiam pertinentes et temporalibus (praesentibus) sus-
tenta beneficiis et aeternis (futuris) 75, 7
qui nos et praesentibus simul bonis cumulas et futuris 8z, 8
et praesentibus periculis exui mereamur pariter et futuris 109, 4
praesentibus fulciamur auxiliis et instruamur aeternis 116, 2 6
praesentibus bonis gaudeat et futuris 1 39, 1 4
praesentibus subsidiis sufficienter adiuti sempiterna fiducialius adpetamu s
1 4 2 , 9
19 6
nativitatis domini . . . sollenulia quae praesentibus officiis praevenimus 159 ,
1 4
a praesentibus liberentur adversis et mansuris gaudiis inserantur 162, 4
quod praesentibus celebramus officiis 165, 19
PRAESENTIA, -AE
ut quae manifestavit testificatio nuntii impleat praesentia nuntiati 31 ,
30
respice q . dne. praeces nostras et his muneribus praesentiarn tuae maies-
tatis intersere 73, 2
sic t te t auxiliante nobis eorum sentiamus ubique praesentiam 90, 4
quia praesentiam tuam sine dubitatione sentimus 125, 3 2
(dies) quo Spiritus sanctus apostolos . . . praesentia suae maiestatis im-
plevit 25, 4
quae ante mundi principium in tua semper est praesentia praeparata 116,
3 1
PRAESERTI M
praesertim duro praestitorum testificatio spero tribuat petendorum 78, 4
hoc praesertim die quo ipsum salutis nostrae sacramentum . . . revelasti
161, 6
PRAESES, -IDIS
tibi in populi tui devotione placeamus tu sancto praeside gregi 128, 24
PRAESIDEO, -E S
qui loco ceteris praesidemus cunctis rationabili subdamur affectu 130, 7
inc nulla praeditum fiducia meritorum . . . familiac tuae praesidere tri-
buisti 128, 4
per rationabilem regulam praesidendi 123, 1 8
PRAESIDIUM, -I T
confessores illius nominis in quo nobis unicum salutis nostrae praesidium
. . . posuisti 12, 7
hanc simul pietatis imitationem nobis et praesidium relinquentes 35, 2 6
et ad nostrum proveniat sanctificata praesidium 48, 2 0
libantes dne . dona caelestia praesidium nobis finesse gaudemus 72, 1 9
non ad iudicium nobis sed ad praesidium sempiternum caelestia dona su -
mamus 75, 4
quod sanctis martyribus in persecutione contulit claritatem nobis fiat in
devotione praesidium 88, 18 ; cfr . seq .
quod sanctis Luis in passione contulit claritatem nobis tribuat in devotione
praesidium go, 27 ; cfr
. firam
votiva . . . dona . . . praesentis q . vitae pariter et aeternae tribue conferre
praesidium 103, I I
praesidium nobis tuae pietatis inpende I T I, 2 9
in his potins creaturis quas ad fragilitatis nostrae praesidium condidisti
114, 4
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praesta ut quorum commemoratione gaudemus praesidio muniamur 103 ,
2 9
praesta dne . q . ut cum praesidio temporali . . . praebeant incrementa per-
petua 151, 7
coniata praesidia non ad cumulum reis damnationis eveniant 5, 2 2
oblationem familiae tuae dne . sanctorum , ., praesidia deputata commen-
dent 18, 1 0
beati . . . andreae semper nobis adsint et honoranda sollemnia et desiderat a
praesidia 158, 4
quos tuae providentiae constitutis apostolica praesidia non relinquun t
1 5 8 , 3 4
qui talium praesidiis confidimus patronorum 97, 22
eorum nobis qui tibi placuerunt praesidia contulisti 2, 8
obsequia inunerum fiant praesidia devotorum 14, 30 ; 54, 2
concede nobis due . praesidia militiae christianae sanctis incoare ieiuniis
25, 2 0
praesidia divina semper adesse duris et desidiosis operariis id est nobi s
82, 10 marg.
cum desidiosis et duris operariis inmensa praesidia . . . conferre 82, 1 1
per quos multa praesidia nostrae salutis operaris 107, 9
dum propria integritate fidendo praesidia divina non quaereret 151, 2 7
quos dorais caelestibus satias dne . defende praesidiis 1, 1 3
tuere dne . populum tuum et salutaribus praesidiis semper adiutum 3, 7
sanctorum martyrum nos tuere praesidiis 5, 3 2
ut quorum gaudemus praesidiis gloriam frequentemus 6, 7
populum tuum . . . quern salutaribus praesidiis non desinis adiuvare 8, 2 2
tanto tibi placentibus praesidiis indigemus 13, 27
quos non deseris sacramentis necessariis attolle praesidiis 15, 1 z
exultet plebs tua dne. placitorum tibi fulta praesidiis 36, 4
praeceptis nos apostolicis pariterque cognoscimus praesidiis erudiri 42, 2
familiam tuam dne . propitius intuere et apostolicis defende praesidii s
42, 32
apostolorum tuorunl nos tuere praesidiis 44, 3 6
(plebs tua) apostolicis gubernata (munita) praesidiis 48, 1 1
quos tantis sanctorum martyrum praesidiis munire dignaris 52, 2
quaesumus due . deus noster quos sacramentis reficis sustenta praesidii s
62, 2 2
caelestibus dne. q . praesidiis muniantur qui in tua protection confidun t
67, 3 2
quos tuis mysteriis recreasti perpetuis defende praesidiis 71, 5
salutaribus proficiant institutis qui talibus praesidiis adiuvantur 86, 7
plebs tua et sacramentis instructa salutaribus et faits, praesidiis 89, 3 2
perpetuis nos dne . sanctorum tuere praesidiis Zoo, 18
eorum pifs adiuta praesidiis et consolationem referat et salutem 1o1, 2 7
sanctorum . . . quorum nos adsiduis festivitatibus consolaris defende praesi -
diis 102, 14
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supernoruln nos q . praesidiis refove propitius ministrorum ro8, 4
sumpta mysteria nos et a peccatis exuant et praesidiis tuas propitiatio-
nis adtollant 118, 10
quae tuis sunt principiis instituta tufs regantur aucta praesidiis 123, 8
nos . ., perpetuis non desinar fovere praesidiis 1 3 8, 3
ut nos et temporalibus praesidiis fovere non desinas 139, I O
tuorum nos dne . largitate donorum et temporalibus altolle praesidiis 168 ,
1 9
PRAESTO,-AS
quorum praestas sollemnia venerari 52, 1 8
qui superbis resistis et gratiam praestas humilibus 5 8 , 5
quod praestas unde sit meritum proficere nobis largiaris ad praemiu m
64, 1 5
quibus supplicandi tibi praestas affectum tribue tuae propitiationis effec-
tum 65, 2 2
bona tua praestas celebrare laetantes 73, 2 9
ut qui taifa dona praestas inmeritis praebeas maiora devotis 82, 7
et nunc reddita praestas libertate venerari 93, 2 1
quibus praestas devotionis affectum praebe supplicantibus pium benignu s
auditum 109, 3 1
virtutum caelestium deus qui plura praestas quam petimus aut mereinu r
116, 19
dum praestas ut operetur nobis etiam infirmitas ipsa medicinam 135, 1 7
qui et veniam peccatoribus et miseris praestas auxilium 136, 8
sed insuper etiam consolationis tuae dona praestas inmeritis 139, 5
sanguis effusus . . . nostris et studiis dat profectum et fragilitatibus prae -
stat auxilium 14, 27 ; (infirmis apud te loco fragilitatibus) 54, 6
sicut tua clementia non solum beneficialpraestat inmeritis 63, 2 7
quia et inter angustias nccessarium praestat auxilium 66, 1 5
nec reatus mortalitatis reddat indignos quos tua redemptio praestat inno -
cuos 91, 1 9
inopia quippe culparum praestat redundantiam prosperoruin 114, I I
quia bona nobis cuncta praestabis :qui pacein decleris et mentis et corpo
-
ris 59, 3
omnia bona praestabis quibus concesseris religionis augmentum 85, 5 *
tune illi prospera cuncta praestabis cum tuis aptum feceris institutis i r 1 ,
2 6
quos totius ecclesiae praestitisti filiiï'tui vicarios esse pastares 42, Io
quos et fratres sorte nascendi et magnifica ' praestitisti passione germanos
5 2 , 2 9
cuius formae successorem nomine praestitisti 129, 1 6
nullis necessariis indigebunt quos tuo cultui praestiteris esse subiectos
1 1 9, 3 ; 132, 1 4
quidquid illi praestiteris quam cuncta respiciunt 127, 25 ; 128, r7
19 9
festivitatem nobis annuam
. . . praestet insignem par mundo venerabil e
49, 19
sanctorum
. . . copiosa victoria . .
. nobis continuum praestet auxilium 52 ,
2 3
tua nos . .
. miseratio . . . dignos quibus qua beneficia praestet efficiat 77 ,
2 1
sancti . .
. agapiti. . . . veneranda festivitas salutaris auxilii nobis praestet
augmentum 1o0, 2 8
qui et temporalem vitam muniat et praestet aeternam 112, 9
piae devotionis effectus substantiam nobis et mentium praestet et cor-
porum 113, 3 1
ita dignum praestet et merito 126, 6
oblati sacrificii dne . q
. praestet effectus ut eidem convenienter aptemu r
1 35, 3 1
huius oblationis effectus . . . praestet nobis amare quae recta sunt 137, 1 2
sic nos tuae pietati salutaris humilitas praestet acceptos 167, 2 8
haec eidem ipse quoque praestaret 57, 26
praesta nobis due
. misericordiam tuam 2, 2
praesta ut eorum precibus adiuvemur 2, 8
praesta (MS : presta) ut quorum fovemur meritis proficiamus exemplis
3, I I
praesta due . deus noster ut . . . 6, 6 ; 28, 1 ; (praesta q.) 8o, 6 ; (id .) 126, 7
praesta q, due . ut . . . 6, 14 ; 30 , 30 ; 77, 3 0 ; 1 47, 1 9
praesta nobis dne . q . universa peccata . . . evadere 12, 1 9
praesta q . ut . . . 15, 1 6
praesta dne . q . ut . . . 16, 13 ; 56, 20 ; 94, 5 ; 105, 17 ; 118, 29 ; 127, 13 ;
1 3 2 , 25 ; 1 37, 5 ; 1 43, 5 ; 1 49, 3 ; 1 7 0, 3
praesta nobis omnipotens et misericors deus ut . . . 20, 20 ; 52, 2 1
praesta q . omnipotens deus ut . . . 21, 27 ; 23, 25 ; 8 9, 5 ; 123, 9 ; 130, 22 ;
1 3 6 , 19 ; 1 54, 8
praesta ut gentium facta dispersio linguarum ad unam confessionem tu i
nominis congregetur 2 3, 1 9
praesta nobis ineffabilis et misericors deus 24, 2 0
praesta ut eadem sic temporaliter celebremus ut nobis experiamur aeter-
na 25, 2 3
praesta q . ut et securis eadem mentibus celebremus 28, 2 1
praesta ut . . . ipsa sui manifestatione veritas eloquatur 31, 8
praesta ut quod in orbem terrarum . . . manavit 38, I I
praesta q . ecclesiae tuae due . de tantis digne gaudere principibus 38, 14 ;
47, 1 7
tuitionem mentis et corporis . . . praesta continuam 40, 3
praesta ut in tua veritate persistens nulla recipiat consortia perfidorum
44, 1 2
praesta populo tuo dne . q . consolationis auxilium 47, 7
praesta q . ut eorum supplicatione muniamur 47, 2 4
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praesta q . deus noster et apostolorum natalicia nos . . . venerari 5o, 9
praesta ut quos venerarnur officio etiam piae conversationis sequamu r
exemplo 51, I 2
praesta q. ut in iisdem proficiamus et fideli consortio et digno servitio
52, 4
praesta q. ut ad caelestis operis instituta . , . nos incitet 53, 28
praesta q. ut nec fingamus alüs nec aliorum fictionibus inludamur 54, 1 9
praesta nobis q . dne . terrena despicere et amare caelestia 55, 30
plebi tuae . . . toto tibi corde subiectae praesta conversationis effectu m
6o, I I
praesta q . ut qui a tua clementia confovemur crescamus etiam religioni s
augmento 62, I I
et praesta (quaesumus) ut eandem studiis conpetentibus exsequamur 64 ,
3 1
praesta supplicibus tuis ut . . . 74, 26
praesta q . ut a tua numquam laude cessemus 78, 2 5
ut cunctos hostes expugnare possimus praesta q. ut nostros vincamus er-
rores 79, 6
praesta nobis dne . q . auxilium gratiae tuae 81, 1 7
praesta famulis tuis dne . abundantiam protectionis et gratiae 83, 2 4
praesta q . ut sacris apta muneribus fiant nostra servitia 84, 2 0
(hostiae) praesta q . ut nobis et veniam conferant et salutem 85, 14 .
praesta q . ut quos veneramur obsequio adesse nobis sentiamus auxili o
86, 1
praesta nobis q. dne . deus noster ut 86, 15 ; 87, 23
praesta ut quod sanctis martyribus contulit claritatem nobis fiat in devo-
tione praesidium 88, 16 ; cfr. infra 90, 2 5
praesta deprecantibus sanctis tuis ut eadem consequamur conversatione
caelesti 88, 2 5
praesta q . ut t et f plebs tua et sacramentis instructa salutaribus 89, 3 o
praesta ut hoc sacrificium singulare . . . nobis tribuat in devotione praesi-
dium go, 25 ; cfr . supra 88, 1 6
praesta q . ut nos etiam suppliciter celebrata purificet 91, 7 ; (etiam nos)
95, 1 2
praesta q . ut sicut securis eadem mentibus ita dignis celebremus officii s
93, 1 4
praesta ut haec sancta mysteria quae'celebramus votis experiamur auxi-
lüs 95, 1 9
praesta ut quorum celebrat conventum experiatur devota suffragium loci ,
1 5
praesta nobis q . omnipotens deus ut Io2, I . . .
praesta ut quorum commemoration gaudemus praesidio muniamur 103 ,
29
praesta q. eorum nos gaudere suffragiis quorum . . . merita recensemus 1o8 ,
6
20 1
praesta propitius ne dissimulatio cumulet ultioneui log, 9
praesta nobis omnipotens deus ut . . . 109, 1 4
praesta q . ut donis interioribus fecundemur 114, 2
praesta q. ut quod ex his pro nostrae conversationis qualitate subtrahi-
tur 115, 3
praesta q. ut sicut . . . sic 115, 29 : 1 55, 2 8
praesta ut et praesentibus fulciamur auxiliis et instruamur aeternis 116 ,
26
ad hostes nostros dne . superandos praesta q. ut auxilium tuum . . . impe-
tremus 117, z8
praesta q . ut tui perception sacramenti et securitas nobis optata prove-
niat 123, 3 0
qui deviis etiam desiderata concedis praesta . (MS : praestis) meliora correa
tis 124, 24
praesta q . ut apostolicae fidei . . , vel longe sequamur 129, 3
praesta q . dne . cum accessu temporum recti moderaminis incrementum
129, 1 8
ut perpetuo perseverent praesta q. ut utrumque et iustitia non desit et
pietas 131, 5
praesta q . ut et morum nobis adsit et fidei rectitude 131, z 8
praesta q. ut maiestatem tuam sine cessation laudemus 1 35, 5
praesta ut de utroque tibi gratias semper referre valeamus 135, 19
praesta ut tui famuli tibi piacere possimus 135, 2 6
praesta q. ut nulla noxia cupiamus inferre 138, 1 2
praesta q . propitius ac placatus 145, 6

'
praesta q . ut animae famuli tui . . . poenitentiam desideranter voluisse
sufficiat 146, 3
praesta q . ut anima famuli tui . . , in tua redemptionis parte numeretu r
146, 1 4
praesta due . q . animae famuli tui misericordiam sempiternam 146, 2 0
praesta q . ut eorum perpetua quoque sede potiatur 147, 2 3
praesta q. ut ecclesia tua . . . nec pati pro te metuant 150, 3
praest :l dne . q . ut cum praesidio temporali et vitae nobis praebeant incre-
menta perpetua 151, 7
praesta ut quorum sollemnitatibus consolamur orationibus adiuvemur
154, 1 4
praesta nobis dne , q . intercedentibus sanctis tufs ut 1 55, 1 7
praesta vitae melioris effectum 1S7, 3 1
praesta dne . q . ecclesiam tuam sub tantis gaudere principibus 159, I
praesta q . ut huius creaturae novitate suscepta . . . contagiis exuamur 16o ,
1 3
praesta q . ut non haereamus in perditionis auctorem 163, 2 2
praesta misericors deus ut natus hodie salvator mundi . . . inmortalitati s
sit ipse largitor 164, 1 7
praesta q . ut quod ille nostris auribus excellenter infudit . . . capiamus 164,
30
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praesta nobis due . q. apostolicis dgctrinis et precibus adiuvari x65, 1 8
praesta q . ut quae sedulo celebramus affectu grato tibi percipiamus obse -
quio i66, 15
praesta q . ut eorum sinceritatem possimus imitari 167, 1 6
praesta q . ut huius operatione mundati 16g, i
praesta q . ut et temporalis vitae nobis remedia praebeant et aeternae 170,
i x
praesta q . due . spiritalibus gaudiis nos repleri 170, 2 6
praesta q . dne. deus noster sacramentum hoc in ecclesiis tuis indiffidenter
intelligi x71, 2 5
mentibus praestare cognosceris devotionis augmentum 67, 2 7
beneficia tua non desinas praestare correctis 117, 2 7
deus cui soli competit medicinam praestare post mortem 146, 1 3
tardius postulata praestando 67, 2 7
salus et mentium praestetur et corporum 7, 1 9
te pariter admonente cum peccatoribus ista praestentur quanta possi s
ministrare correctis 77, 1 8
dum praestitorum testificatio spent tribuat petendorum 78, 5
cum et praestitorum praeconia non tacentur 83, i
sacrificium deferimus de perceptione tuorum due . praestitorum 118, 22 ;
132, 1 7
de praestandis necessarie supplicatur 83, I
PRAESUL, -ULI S
sancti xysti praesulis apostolici natalicia praelibantes 92, 2 6
sacrificium tibi placitum deferatur et plebis et praesulis 123, 1 2
sit tibi grata devotio et plebis et praesulis 124, 1 4
et de bona conversatione sui praesulis semper exultet 127, 1 7
in hunc affectum dirige cor plebis et praesulis 128, 3 2
ut te solo praesule gloriantes tuo semper foveantur auxilio 68, i
et de ecclesiae praesulum (MS : aeclesia praesolum) et de suo referant
gaudia votiva profectu 130, 14
quod nostra fiducia non meretur per eos quos nobis constituisti praesule s
incessabiliter largiaris 46, 2
fuisse provisos huius dispensationis magistros suffragatores et praesule s
47, I
sed o felix si tuos praesules romana cognosceres 47, 3 1
et fideles tui diligant praesules sues et ab eis mutuo diligantur 131, 4
PRAESUM, -E S
iisdem rectoribus dirigatur quos opens tui vicarios eidem contulisti prae-
esse pastores 50, 4
da ecclesiae time pacem cui me praeesse voluisti 124, 1 3
PRAESUMO, -IS
quod propria fiducia non praesurnit suffragantium mentis consequatu r
18, 2 ; 43, 21
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quod nostra conscientia non praesumit eius nobis qui tibi placuit oration e
donetur 97, 9
tuorum tarnen fidelium praesumit affectus Io6, 3 0
quod meritis non praesumit indulgentiae tuae largitate percipiat 1 33, 1 4
quidquid suis meritis non praesumunt sanctorum tuorum precibus con-
sequantur 7, 2 2
referat dne . populus christianus quos pia devotione praesumpsit sanctae
gratulationis effectus 158, 1 8
sicut superbis in sua virtute praesumentibus semper obsistis 70, 1 2
sponsum sibi qui perpetuus esset praesumpto praemio castitatis adhi-
buit 149, 1 4
PRAESUMPTIO, -ONI S
praesumptio et reparatio primi hominis 25, 2 5
PRAETENDO, -I S
nec confusionem praetenderet unionis 166, 1 2
praetende nobis dne . Inisericordiam tuam 5, 2 ; 8, 4 ; 71, 27 ; (nobis
Om .) 9 2 , 32
fragilibus sanctorum tuorum omnium praetende subsidia 32, 1 9
nostrae quoque fragilitati divinum praetende subsidium 91, 4
PRAETER
praeter illam gloriam singularem 18, 27 ; 33, I I
PRAETEREO, -IS
longe aliud quippe est contumeliam praeterire 55, 6
sicut fontem vitae praeterire causa moriendi est 72, 1 7
inter praetereuntia constitutos iam nunc inhaerere mansuris 2o, 2 4
sic bonis praetereuntibus nunc utimur ut iam possimus inhaerere per-
petuis 64, 20
ut praeteritorum concedas veniam delictorum S9, 1 6
xysti . . . sollemnia nec inter praeteritas mundi tribulationes omittere
voluisti 93, 20
sicut de praeteritis ad nova sacramenta transimus 30, 30 ; cfr . seg .
sicut de praeteritis ad nova sumus sacramenta translati 31, 19 ; cfr
. praec .
glorificantes et de praeteritis creatorem et de venturis fructibus exorante s
I16, 1
anni docente successu de praeteritis in futura et ad novitatem vitae de
vetustate transire 168, 1 3
PRAETESTOR, -ARIS
apostolo praetestante cum de primis hominibus loqueretur 159, 2 1
PRAETEXTATA
natale . . . ianuarii in cymeterio praetextatae (MS : praetextate) via
appia 50, 20
natale . . . felicissimi et agapiti in cymeterio praetextatae (MS id .) vi a
appia 90, 20
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PRAEVALEO, -ES
ecclesia dei cum putatur oppressa tune potius exaltata praevalet 83 ,
16 nzarg.
qui praevalendo deficiunt persequentes et deficiendo praevalent interemp-
ti 43, I I
quia te sine cessatione praedicantibus nec adversa praevalent 74, 1 8
nulla inquietudo praevalebit (MS : -vit) extrinsecus si agamus corde
sincero 65, 9
nulla nobis praevalebit (MS : id .) hostilitas si in te dne
. veraciter confida-
mus 137, 25
ut in eadem non praevaleat inimica subreptio 164, 2 2
concedas ne scelera magis nostra praevaleant 16, r r
nulla mortiferae falsitatis Tura praevaleant 36, 18 ; 42, 22
nec aput te delicta nostra praevaleant 46, 1 6
ne ad perdendum peccata nostra praevaleant 76, 3
ut cum putaretur oppressa tune potius exaltata praevaleret 83, r8
omnis hostilitas nec viribus possit praevalere nec fraude 77, 7
peccatorum nostrorum dne . multitudine praevalente 14, 2
nec inferni portas apostolicae confessioni praevalituras esse promisisti
125, 2 9
qui praevalendo deficiunt persequentes et deficiendo praevalent inter-
empti 43, 1 1
PRAEVARICATIO, -ONI S
ut praedicationis apostolicae claritatem . , . nulla praevaricatio veritati s
obfuscet 37, 3 1 ; 39, 2 7
nihil ex hac subcisivus ille auctor praevaricationis usurpet 141, 34
PRAEVENIO, -I S
qui praevenis semper mala merita nostra miserendo 23, 22
qui nos donis tuis praevenis dignanter inmeritos 72, 9
deus qui praevenis vota poscentium 116, 2 2
quorum divina gratia praevenit et sensum 167, 2 2
ieiunium quo beati iohannis baptistae natalicia praevenimus 28, 2 8
sancti laurenti . . . sollemnia quae cultu tibi debito praevenimus 98, 2 1
nativitatis domini nostri . . . sollemnia quae praesentibus officiis praeveni-
mus 159, 1 5
sicut adoranda filii tui natalicia praevenimus 162, 7
quas erudiebat hortatu praeveniebat exemplo 91, 2 3
deprecantibus Santis tua nos propitiatione praevenias 19, 2 4
nostrae conscientiae fiduciam non habentes indulgentia semper copios a
praeveniat 166, 23
ut possimus ad tua praecepta converti copiosa propitiatione nos praeveni
23, 5
tua nos semper gratia praeveniens largiatur 66, r o
praevenientes natalem diem beati laurenti 94, 15
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beati apostoli tui andreae festa praevenientes 158, I O
quis enim hoc dignus exsistat officio nisi gratia tuae miserationis prae-
ventus aptetur 126, 1 8
poenitentiae fructum quem voluntas eins optavit praeventus mortalitat e
non perdat 145, 2 1
tua percipiamus miseratione praeventi 8o, 1 2
beati apostoli andreae caelestem nobis tribuant martyria praeventa lae-
titiam 158, 1 7
PRAFVIDEO, -E S
domine deus noster qui salutaria et praevides (MS : praevidis) solus et
tribuis 78, 6
fragilitati nostrae quae congruant et praevides solus et provides 116, 2 5
quos ad te placandum praevideris dignos 14, 1 1
praevidens quantis nostra civitas laboratura esset incommodis 47, 2 9
PRAEVINCO, -I S
misericordia tua semper exorta praevincat 46, 1 7
ad salvandurn nos tua potius misericordia copiosa praevincat 76, 4
merita nostra praevincens ecclesiarn tuam sanctifica 5, 2 8
PRAVITAS, -ATI S
omnis a nobis te dne. q . expiante pravitas humana discedat 124, 2 5
famì.liam tuam . . . ab omnibus contagiis pravitatis emunda 79, 26
ne multitudinem nostrae pravitatis adtendas 134, 2 1
eadem pravitate calcata quae domni tuae conveniunt . . . exsequamu r
1 37, 6
(familia tua) ab omni pravitate defensam donis caelestibus prosequatu r
142, 27
precamur omnipotens deus omnes propitiatus a nobis remove pravitates
139, 17
iram tuam quam nostris pravitatibus meruimus evadamus 16, 2 7
a pravitatibus mundi tuorum discerne corda fidelium 66, 29
ab occultis nostris munda nos dne . et ab alienis pravitatibus benignu s
absolve 137, 1 7
PRAVUS, -A, -U M
hoc ipso pravi spiritus . . . factis probantur et dictis labem moribus inro-
gare 79, 1 5
sicut humanurn genus in utroque sexu diabolus merito pravae consensio-
ais elisit 151, I O
et prospera iugiter largiaris semper nos et quae prava sunt declinare 73 ,
2 6
de pravis conversationibus suis etiam gloriantur 68, 2 5
intrinsecus a pravis intentionibus temperemus 109, 2 4
PRECATIO, -ONI S
sancti laurenti nos dne. precatio (MS : praecatio) iusta tuetur 97, 8
20 6
PRECOR, -ARIS
plebis oblatio per quam et sanctificationem referat et quae pie precatur
obtineat 70, 27 ; cfr . infra 82, 4
Precamur ut pariter ad laudem tui nominis
. . . proveniat praesidium
4 8 , i 8
intende precamur altissime vota quae reddimus 49, 30
supplices due . te precamur rob, 2 3
precamur omnipotens deus onmes propitiatus a nobis remove pravitates
139, 1 7
precamur omnipotens deus ut de transitoriis opibus ea potins operemur
169, 2 7
et quae pie precantur obtineant 82, 4 ; cfr
. supra 70, 2 7
vota totius populi precantis adtendite 172, 3
referentes gratias et precantes 136, 1 1
indignatio debita reis precantibus transferatur ad veniam 119, 7
quae angelis tuis sanctisque precantibus et indulgentiam nobis referat
107, 1 5
PRESBYTER, -ERI
consecratio presbyterí 122, 3
PRESBYTERIUM, -I I
super hos famulos suos quos ad presbyterii munus elegit 122, 5
da q . pater in hos famulos tuos presbyterii dignitatem 122, 3 1
PRESSURA,-AE
qui nos a temporalibus facis respirare pressuris 82, 15
PRETIOSUS, -A, -UM
beatae martyris eufymiae sexus fragilitate pretiosior sanguis effloruit 105 ,
2 3
ubicunque pretiosa reverentia fuerit invocata 15, 2 3
horum obeuntium mors ubique pretiosa fulget et nomen 43, 1 3
sicut in tuo conspectu mors est pretiosa sanctorum 86, r6 ; (conspect u
tuo) 87, 2 4
sicut sacer sermo pronuntiat pretiosa est in conspectu domini mors sane-
torum eins 103, 1 6
patientia pretiosa iustorum tuae nobis dne
. q
. affectum dilectionis ad-
cumulet 156, 2 1
corporis sacri et pretiosi sanguinis repleti libamine 3, 4
sacri corporis et sanguinis pretiosi renovati libamine 8, 1 9
fiat due . q
. hostia sacranda placabilis pretiosi celebritate martyrii 15, 5
sicut primis fidelibus extitit in sui credulitate pretiosuni 163, 1 1
pretiosam mortem sancti laurenti . .
. exultantibus animis celebrante s
99, 1 5
quidquid ad eorum pretiosam pertinet passionem 148, 2 9
oves quaspretioso sanguine redemisti diabolica non sinas incursione lace -
rari 67, 14
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mutuas mortes tibi inpendere pretiosa devotione tribuisti 103, 8
tuorum merita pretiosa iustorum 34, 1 8
celebramus mini tuorum natalicia pretiosa (MS ; pretiosas) iustorum Io ,
7
gloriosi sauguinis semina pretiosa mittendo 48, 2 4
in sanctorum tuorum passionibus pretiosis te dne . mirabilem praedi-
cantes 155, 2 7
pretiosis enim ''mortibus parvulorum . . . inmensa clementiae tuae dona
cognoscimus 166, 2 7
PREX, -ECI S
precem tibi fundimus dne . rerum genitor aeterne omnipotens deus 172, 7
adiuva nos dne. tuorum prece sanctorum 18, 8 ; 32, 27
da eum in ipsorum defendi prece membrorum de quorum excellenti a
gloriatur 87, 2 1
preces in ascensa domini 20, 8
incipiunt orationes et preces diurnae 54, 1 7
incipiunt preces diurnae cum sensibus necessariis 77, 5
preces H in sanctae eufymiae:lo4, 5
admonitio ieiunii meusis septimi et orationes et p(reces) 108, 29
item preces'115, 1
ecclesiae tuae-preces . . . liant expiatis mentibus gratiores 126, 1 4
ascendant ad te dne. preces nostrae 153, 4
adesto due . precibus nostris 7, 25 ; z6, 18 ; 75, 29
sanctorum precibus dne, confidentes q . Iz, 1 1
eorum qui tibi placuerunt dignis precibus propitiatus intenderis 14, 1 2
annue dne . precibus nostris 31, 19 ; 75, 13 ; (q . dne .) 98, 2 0
tuorum precibus concede sanctorum 35, 2 2
annue q . due . precibus familiae tuae 96, 30
preces nostras dignanter exaudi 2, 29
preces nostras due. q . propitiatus admitte 2, 30 ; (q . om .) 17, 9 ; (id .) 74 ,
2 9
exaudi chic . preces nostras 5, 3 2 ; 18, 32 ; 27, 3 ; 33, 1 7 ; 50, 23 ; 68, 4 ;
71, 29 72, 7 ; (dne . q .) 102, 21 ; 110, 2
suscipe dne . q . preces nostras et huius oblationis obsequium 6, 3 1
per quorum preces his digni reddamur Io, 6
exaudi dne . sanctorum preces 12, I
offerimus tibi dne . (q .) preces et munera 39, 10 ; (q . om .) 4o, 1 9
ecclesiae tuae q . dne . preces et hostias apostolica commendet oratio 42, 1 6
intervenientibus sanctis tuis preces nostras placatus admitte 5o, 2 4
ad hunlilitatis nostrae preces dne . placatus intende 51, 3 3
familiae tuae dne . preces miseratus intende 62, 5
suscipe q . due . preces nostras 67, 1 7
protector in te sperantium deus exaudi preces nostras 69, 2 3
respice q. dne . preces nostras 73, 1
cuius exaudire preces in lnaerore dignatus es 94, 8
14
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exaudi dne . supplicum preces rro, 24 ; 119, 1 5
concede q. dne . ut ad preces tuas corda nostra flectamus 116, 1 5
respice dne . familíae tuae preces et opero tribue suppliciter imploranti
118, 1 2
ad preces nostras due . q . propitiatus intende 119, 8
domine deus preces nostras clementer exaudi 12o, 2 6
ad humilitatis meae preces placatus adtende 124, 1 5
suscipe dne. q. oblationes et preces 129, 29
preces nostras quas in famuli tui . ., depositione deferimus propitiatu s
adsume 148, 2
sanctae caeciliae festa recolentes preces offerimus hostias immolamu s
151, 6
praesta ut eorum precibus adiuvemur quorum providisti miseratus auxi-
lium 2, 8
quae nostris non possumus orationibus obtinere placentium tibi precibus
adsequamur 4, 7
sanctorum precibus nos tuere qui tuae iustitiae sunt placentes 7, 1 4
quidquid suis mentis non praesumunt sanctorum tuorum precibus conse -
quantur 7, 2 3
sanctorum tuorum dne . precibus adiuvemur 8, 26
qui incessabiliter actibus nostris offendimus continuis iustorum precibu s
expiemur 9, 1 9
eorum tibi grata precibus pro quorum sollemnitatibus offeruntur 12, 4
aspice nos due. precibus exoratus venerandi martyris gregori 15, 1
eins precibus nos tuere 15, 20
tuorum nobis precibus veniam donare sanctorum 16, 3
quae fragilitatem nostrani et precibus tueatur et meritis 29, 1 1
oblationem . . . ut sanctorum tuorum precibus commendetur indulge 35 ,
1 4
apostolorum tuorum precibus due . q . plebis tuae dona santifica 36, 2 8
quod tremente servitio nos vovemus oblatum eorum nobis precibus efficia s
sacramentum 37, 2 8
beatorum apostolorum tuorum precibus adiuvemur 39, 1 1
quod tremente servitio nos vovemus eius precibus efficiatur acceptum 39,
2 3
placentium tibi precibus fiat grata devotio 40, 1 2
preces et munera . . . apostolorum tuorum q . precibus expientur 40, 2 0
quia nostris impediuntur offensis apostolorum tuorum precibus adiuventu r
4 1 , 2 5
eorum precibus gubernetur quibus nititur te constituente principibus 42 ,
32 ; eft. seq .
si eorum precibus ecclesia gubernetur quibus utitur te etc . sicut prase . 45 ,
2 4
apostolorum tuorum precibus dne . plebis tuae dona sanctifica 48, 29
vota . . . tibi placita fieri eorum precibus pro quorum deferuntur honore
concede 49, 31
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martyrum tuorum nos dne . precibus et intercessione defende 51, 2
ad consequendas misericordias tuas eorum nos facias precibus adiuvar i
53, 1 9
populi tui oblationibus precibusque susceptis 77, 2
eorum nobis precibus dent medellam quorum recordationihus exhibentu r
90 , 1 4
in quorum haec commemoratione percepimus eorum muniamur et precibu s
92, 3 1
beati laurenti precibus 96, 3 ; precibus beati laurenti 97, 2 9
tu ere nos dne. precibus sancti laurenti 97, 2 1
eorum qui tibi placuerunt precibus adiuvemur 99, 22
votiva dne . dona . . . sanctorum nobis precibus . . . tribue conferre praesi-
dium 103, 9
(christiana plebs) eorum tibi precibus adiuta conplaceat Io6, 1 5
clementiam tuam profusis precibus inplorantes 143, 7
muneribus nostris dne . precibusque susceptis 143, 2 1
beati laurenti martyris tui precibus exoratus 147, 6
continuis etiam precibus foveamur 1 54, 9
plebem tuam . . . devotam tibi semper placitam fieri precibus concede iu-
storum 1 55, 3
sancti martyres dne . q . et nominibus suis nobis suffragentur et precibu s
155, 2 4
apostolicis tribue nos due . q. precibus adiuvari 164, 7
praesta nobis due . q. apostolicis doctrinis et precibus adiuvari 165, 1 8
suis precibus gloriosis et credendum nobis iugiter postulet ., . quod docuit
165, 2 6
PRIDIB
orationes pridie pentecosten 23, I
pridie kal. oct . n(atale) basilicae angeli in salaria Io6, 1 6
pridie kai . dec . n(atale) sancti andreae apostoli 156,2 9
PRIMITIAR, -ARU M
infirmitatis eius sunt adsumptae primitiae 164, l o
resurrectionis beatae primitias throno tuae maiestatis oblatas . . . eon-
locavit 21, 1 5
ieiunii subsequentis primitias dedicavit 25, 3 2
gratiae tuae electionisque primitias in apostolicae dignitatis culmen ad-
scitum 37, 4
primitias martyrum in sancti levitae stefani sanguine dedicasti 85, io ; (glo-
riosi loco in sancti) 86, ro ; (id .) 87, 1 4
PRIMITIVUS, -A, -UM
sanctus stefanus primitivus (MS ; primitibus) tuae fidei candidatus 88 ,
20
hic israheliticae delibationis instituens ecclesiam primitivam 49, 25
in id proficientibus per has moras ecclesiae primitivis ut 21, 3
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PRIMITUS
ipsorurn primitus bong s esse concede (effice) voluntates 76, 1 3
PRIMORDIUM, -II
oblationes et preces . . . pro sollemnitate recolenda primordii sacerdota-
lis offerimus 129, 3 1
nobis ipsius sacrificii sunt nata primordia 162, 3 0
votiva recolimus sumpta primordia dignitatis 123, 7
PRIMU M
cuius propitiationem in hac primum parte sentimus 73, 4
PRIMUS, -A, -U M
apostolatus ordine primus et minimus sed gratia et passione participes
49, 20
ut post eius crucem primus susciperet passionem 85, 2 8
sanctus stefanus novi testamenti levita primus et martyr 86, 26 ; 87, 3 1
levitici prunus officii pietatis operarius dispensatione mensarum 87, 5 ;
88, 7
cuius gloriae sempiternae primus martyr occurrit 89, 1 8
primus caelestis martyrii dedicator 90, 1 2
deus noster cuius est prima causa miserendi qua nomen tuum timeamu s
et amemus 23, 1 1
cum prima mulier viro suo dux fuisse referatur ad lapsum 151, 30
praesumptio et reparatio primi hominis 25, 25
post creationem primi hominis initium peccati concupiscentia ministrara t
25, 3 2
ut earn non solum ad primae originis innocentiam revoces 139, 2 6
sicut primis fidelibus extitit in sui credulitate pretiosum 163, io
humanam substantiam in primis hominibus diabolica fraude vitiatam
reparas 139, 24
apostolo praetestante cum de primis hominibus loqueretur 159, 2 1
PRINCEPS, -IPI S
hic princeps fidei confitendae illo intelligendae clams adsertor 49,- 2 1
et vocabitur . . . pater futuri saeculi princeps pacis 16o, 2 2
simul in ea et apostolicae principem dignitatis et magistrum gentiu m
collocasti 46, 6
humanum genus a suo principe letaliter sauciatum . ., salvare dignaris
163, 2 1
quae tuo nomini due . sunt dicata q
. ecclesiae tuae principum commende t
oratio 39, 1 8
romanis auxiliare principibus 77, 6
propter ecclesiae tuae gubernacula disponenda sic eins principes subli-
masti 129, 3
iisdem suffragatoribus dirigatur ecclesia quibus principibus gloriatu r
13, 5
mirantibus angelis angelorumque principibus 21, 14
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pluesta q, ecclesiae tuae due
. de tantis digne gaudere principibus 38, 1 5
47, 18 ; oft. ii2fra 159, 2
eorum precibus gubernetur quibus nititur te constituente principibus 42 ,
33 ; ch' . seq .
si eorum precibus ecclesia gubernetur quibus utitur te . . . etc . sicut psaec.
45, 2 5
praesta due. q. ecciesiaal tuam sub tantis gaudere principibus 159, 2
Or . supra 38, 15
PRINCIPALIS, -E
mysterium quod extitit mundo salutare principalis recordation muneris
adsequamur 162, 1 6
ex quo videmus . . . de principali cruce produsse gloriosarum segete m
passionum 35, 8
qui ab electorum tuorum principali traditione non dissonant 36, 2o ;
4 2 , 24 *
qui a principali nullatenus traditione discederent 40, 2 8
PRINCIPALITE R
ut te principaliter toto corde venerantes 56, 3
mitts et propitiations exordium principaliter iode sentimus 65, z 6
in quo principaliter angelica natura praecellit 107, 6
PRINCIPATUS, -U S
et factus est principatus cuius potestas super humeros eius 16o, 20
ius apostolici principatus in romani nominis arte posuisti 38, g ; 40, 2 2
quiquid series illy censuerit quam tenere voluisti totius ecclesiae princi -
patum. 42, 27 ; (quod loco quidquid) 45, 2 1
(romani nominis ubique protege principatum ) 75, 2 0
moriuntur abietti et orbis terrarum capiunt principatum 103, 1 g
romanae urbis . . . tenere constituis principatum 152, 3 2
eorum supplicatione muniamur quorum regimur principatu 47, 2 5
PRINCIPIUM, -I I
da . . . illo subsequi . . . quo caput nostrum principiumque praecessit 22,
1 4
huius muneris victoriaeq u_ e principium sanctus stefanus . ., initiaret 86 ,
25 ; 87, 30
quae ante mundi principium in tua semper est praesentia praeparatu m
x16, 3 1
quidquid christianae professionis devotione celebratur de hac sumit sol-
lemnitate principium 159, 19
quanto in his constare principium nostrae redemptionis ostendis 162, Io
ut enim in principio difficile videretur 163, 1 3
et in principio verbum quod deus erat apud deum . . . ostenderet praedi-
candum 165, 1 5
et evangelica voce proferret quia in principio erat verbum 166, 5
addendo et deus erat verbum et hoc erat in principio aput deum 166, 8
21 2
cum totus mundus experiatur et cernat generis humaniprincipia deiect a
erigi
	
I o
his diebus episcopalis officii suscepta principia celebramus 127, 7
praesta . . . in suis crebrius honorare principiis 50, I I
quae tuis sunt principiis instituta tuis regantur aucta praesidiis 123, 7
PRIOR, -US
ut intelligentiae sensum de exemplis priorum caperet secutura posteritas
119, 3 3
dum per ordinem flueret digesta posteritas ac priores ventura sequeren-
tur 141, 2 5
PRISCILL A
natale sanctorum martyrum felicis philippi in cymeterio priscillae 5o ,
1 8
PRIUS
si velis reddere quod meremur prius deficimus quam merita supplicia per-
feramus 23, 2
nos . . . a tibi non placitis prius moribus benignus emunda 55, 2 3
et clara est prius confessio quam loquella 166, 3 1
PRIUSQUA M
lucis aeternae praedicator priusquam lumen temporale sentiret 29, 26
nulli hominum . .
. indultum est ut exsecutor divinitatis exsisteret prius-
quam vitam humanae condicionis hauriret 30, 4
PRIVO, -AS
vocis est privatus officio 28, 2 9
non ., . non solurn percelli mediocribus alimentis sed universa mereamur
sustentations privati 113, 1 8
PROBABILIS, -E
quae a condicione sui tuis subiecta servitiis probabilis exsistit 107, 2 0
tui est muneris . . . ut et regendi oboedientes et probabiles possint esse
rectores 128, 2 2
PROBO,
-AS
nihil sublimius collatum ecclesiae tuae probamus exordiis 26, 2 6
in sum sicut probamus in sanctis tuis accipit tua virtute dominatum 34, 1
tune circa eos verum probantes affectum 56, 5
sed etiam immensus probaris in minimis 171, 2
quod in lacrimis selninarunt in gaudio metere nunc probantur 48, 22
pravi- spiritus non dubium est quo factis probantur et dictis labem mo-
ribus inrogare 79, 1 6
ne conlatis ingrati beneficiis conferendis probemur (MS : provemur) indi-
gni 118, 25 ; 132, 2 1
ut non possibilitatis humanae sed doni probaretur esse divini 38, 2 1
et inter haec probata fides eruditur ad praemium 63, 9
sit probata et innocens 142, 4
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PROiUS, A, -UM
sint probi cooperatores ordinis nostri 122, 3 3
cum enim docente te due. probos mores nobis optare debeamus 58, 2 3
PROCEDO, -I S
geminata laetitia . . . quae f beatorum iohannis et pauli glorificatione pro-
cedit 34, 1 4
(causae humanae salutis) quoniam et te creante procedunt 153, 2 8
non solum puerperio fecunda processit 29, 3
oblatio . .
. qua et nostrae reconciliationis processit perfecta placatio 163, 2 6
quia nostri salvatoris hodie lux processit 163, 29 *
ut proventus exterior de internorum qualitate procedat 65, 6
qui tanquam sponsus procedens de thalamo suo deus dominus et inluxit
nobis 161, 1 3
eo usque procedens ut . . . in ipsius recumberet pectore salvatoris 165, Iz
PROCERIIS, -UM
non mundi reges et proceres . . . sed abiectos . . . elegisti 38, 1 7
PROCESSIO, -ONIS
solitis eamdeln processionibus exsequamur Io8, 3 1
eadem quarta et sexta feria solitis processionibus exsequentes 114, 2 7
PROCREO, -A S
aeternitatem vitae maluit quam ut mundo procrearet originem 149, 1 5
neo miruln si filium tuum dne . procreatus ostendit 29, 3 0
sacratum tibi gregem carne procreatum per tuam gratiam mente perfe-
cit 154, 2 1
beatae virginis partum sine humana concupiscentia procreatum 16o, 12
procreanduin novissimis temporibus humani generis disseruit redempto-
rem 29, 7
PROCURO, -AS
indulgentiam nobis referat et remedia procuret aeterna 107, 1 6
PRODEO, -I S
nostrorum fructibus animorum prodire facis sufficientiam corporale m
113, 3 2
ex quo videmus . . . de principali cruce prodiisse gloriosarum segetem pas-
sionuln 35, 9
PROFANITAS, -ATIS
orandum ne profanitas in nobis subripiat 79, II marg .
suppliciter exorantes ut omnis a nostro discedat corde profanitas 79, 1 2
gustu mortiferae prophanitatis abiecto 9, 6
pugnavit . . . contra profanitatem mundi tuae fidei gloriosa confessio 19 ,
1 5
PROFANUS, -A, -UM
sicut profanas mundi caligines santi spiritus luce evacuasti 27, 3
ecclesia tua a profanis vanitatibus expiata 66, 26
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PROFECTUS, -U S
te omnia in omnibus operante profectus gregis tui sit forma pastoris 125 ,
18 ; 128, 2
sanguis effusus . . . nostris et studiis dat profectum 14, 27 ; 54, 6
nos sanctorum tuorum et sollemnitate laetificas et imitationem suscitas
ad profectum 52, 1 2
munera . . . sacramentum nobis aeternae vitae praebeant et profectum 6o, 5
(festivitas) quae nobis operante te due . et auxilium contulit et profectu m
99, 2 4
cum subsidiis corporalibus profectum capiamus animarum 116, 4
cum provectu temporis bonorum mihi potius operum des profectum 223 ,
1 7
pariterque nobis devotionis huius tempora largiora tribuas et profectu m
157, 17
et intellectum rerum caelestium capiat et profectum 170, 2 6
da nobis . . . salutari gaudere profectu 17, 22 ; 43, 4
et de ecclesiae praesulum et de suo referant gaudia votiva profectu 130,
1 5
caelestis vitae profectibus innovemur 131, 1 5
PROFERO, -FERS
distinctionem protulit personalem 166, 8
et evangelica voce proferret quia in principio erat verbum 266, 4
quia et mater virgo non posset nisi subolem proferre divinam 164, 2q.
PROFESSIO, -ONI S
contra inimicos catholicae professionis 27, 2
hostes romani nominis et inimicos catholicae professionis expugna 2 7, 5
quidquid christianae professionis devotione celebratur 159, 1 8
da cunctis qui christiana professione censentur 9, 2
quorum celebramus gloriosa certamina tribue subsequi in sancta profes-
sione victoriam 52, 1 5
quod professione respuimus actione vitemus quia nimis est exsecrandum
79, 1 2
PROFICIo,
-I S
nec te augent- nostra praeconia sed nobis proflciunt ad salutem 72, 1 6
per quern proficiunt universa 122, 1 3
da q . ut quod illis contulit gloriam nobis proficiat ad salutem 12, 2 4
(plebs) tuis beneficiis temporalibus gubernetur ut proficiat ad aetern a
2 4, 1 7
(tranquillitas) per quam tanti doni partieeps devotio quieta proficia t
27, 1 7
quidquid laetitiae temporalis inpenditur eruditioni proficiat sempiterne
62, 1 9
quod ad honorem tuae maiestatis offerimus nobis proficiat ad salutem 65 ,
2 5
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munus oblatum nostraeque simul protectioni proficiat et saluti 78, i g
tuae testificatio veritatis nobis proficiat ad salutem roe, 6
(populus tuus) consolatione praesenti ad bona futura proficiat 113, 2 6
populus tuns . . . caelestium rerum. frequentatione proficiat 126, 27
et gregis tui proficiat ubiquc successus et grati fiant nomini tuo . ., pa -
stores 131, I
proficiat q . due . fidelis populus tuae pietatis instinctu 1 43, 1 4
et nobìs proficiat huius pietatis affectus 148, 8
gaudia nobis sancta sucerescant quibus proficiat nostrae devotionis affec-
tus 148, 2 0
quorum fovemur meritis proficiamus piae confessionis exemplis 3, 1 r
in iisdem proficiamus et fideli consortio et digno servitio 52, 5
mysterii salutaris et intellectu proficiamus et cultu 81, 2 8
sustentaculis sic tanseuntibus gubernemur ut eorum tenuitate corrept i
proficiamus aeternis 114, 1 5
si praeceptionum tuarum et eruditionibus proficiamus et factis 137, 3 1
et tantae fidei proficiamus exemplo 151, 5
profutura nobis observation proficiamus (MS : proficimus) 158, 13
ad te omnium proficiamus auctorem 169, 1 8
quae pro eorum celebrata sunt gloria nobis proficiant ad medelam 38, 3
quae pro illoruln veneranda gerimus passione nobis proficiant ad medela m
4 2 , 30
nobis proficiant ad medelam quae pro illorum gesta sunt passione 45, 2 7
sancta quae capimus non ad iudí.cium nobis sed proficiant potius ad me-
delam 56, 1 2
ut in ipsa quoque deprecation's diuturnitate proficiant 67, 2 6
quae • • . nos facere praecepisti in nostrae proficiant infirmitatis auxiliu m
76, 1 1
morta]is vitae consolationibus gubernati proficiant ad inmortalitatis effec -
turn 84, 1 3
salutaribus proficiant institutis qui talibus praesidiis adiuvantur 86, 6
sancta tua nobis due . q . intervenientibus qui tibi placuere proficiant ad
salutem 91, 1 8
ut rationabiles voluntates aut inter ista proficiant ad salutem 112, 6
et tibi semper exhibeant debitam servitutem et ad remedia iugiter aeter-
na proficiant 133, 3 2
qui famulos tuos ideo corporaliter verberas ut mente proficiant 135, r6
munera ••, ut nostrae saluti proficiant adsit intercessio beata sanctorum
15o, 1 9
(sacrificia praesentia) et devotioni nostrae proficiant et saluti 171, 2 1
martyri tuo xysto . . , ut etiam subiectis cibi ministris ecclesiae proficeret
contulisti 91, 3 2
et quod ex his parcius sumeremus egentium proficeret alimento 118, 5
hostias due . tuae plebis . . . proficere sibi sentiat ad medellam 3, 2 3
oblata munera . . . nostrae sanctificationi proficere tuorum precibus con
-
cede sanctorum 35, 21
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f acilis est . . . matis potius praesentibus castigatos ad divina pro ficere 41, 2 ;
(praesentibus matis potius) 44, 2 1
meliusque est matis praesentibus etc . stout praec . 41, 29
sic tribuis ecclesiam tuam sanctorum martyrum commemoratione proficere
53, 9
quae . . . nos offerre docuisti ad aeternam nobis proficere fac salutem 53, 22
famulos tuos et a terrenis erroribus expeditos ad virtutum tuarum fac in-
stituta proficere 56, 1 4
da ecclesiae tuae . ., in tibi placita humilitate proficere 57, 1 2
quod praestas unde sit Ineritum proficere nobis largiaris ad praemiu m
6 4, 1 5
religiosa conversatione proficiens 1 39, 1 4
sed proficientibus exercitia maiora servaret 25, 30
filais dei ad similitudinem proficientibus angelorum 117, 1 4
in id proficientibus per has moras ecclesiae primitivis ut . . . 21, 2
quorum memoriam sacramenti participatione recolimus fidem quoqu e
proficiendo sectemur 94, 6
in summi pontificis proficiendo membra transferimus 127, I I
PROFITEOR, -ERI S
quae sacris mysteriis profitelnur pus actionihus exsequamur 131, 2 2
quae fidei pietate profitentur sacramentis caelestibus adprehendant
144, 3 1
propositum castiatie quad te auctore professae sunt te protectors cu-
stodiant 36, 25
ecclesia tua . . . non aliud profiteatur verbis aliud exerceat actione 66, 2 7
cum per haec ipsi potins improbos mores suos et profiteantur et damnent
57, 5
quam divinis tribuis profitera sacramentis ab omnibus absolve peccatis
170, 2 1
PROFUNDO, -IS
sanguis in veritatis tuae testificatione profusus 1, 6 ; 17, 17 ; 100, 9
clementiam tuam profusis precibus inplorantes 1 43, 7
teque profusis gaudiis praedicare in die festivitatis hodiernae 106, 2 6
unde profusis gaudiis etc . 160, 2 7
unde profusis etc . 161, 15 ; 161, 28 ; 163, 16
PROFUNDUM, -I
destitit pelagi profunda rimari secretorum scrutator redditus divinorum
165, I I
PROFUSE
maiestatem tuam profusius implorantes ut . . . 6, 19
teque profusius implorare 130, I
PROGENIES, -E I
praeclara progenies simili passione 1 55, 32
21 7
PROGIGNO, -I S
quos et casto fetu Sancti coniugii mater fecunda progenuit 1 55, 14
ipseque progenitus utpote viae caelestis assertor 29, 5
de liae quippe suet stirpe progeniti 167, 2 1
PROHIBEO, -ES
ut nos denuo ne deteriora subeamus errare prohibent 55, 9
PROLABOR, -ERIS
in securitate prolapsus 41, 1 ; 44, 20
PROLES, -IS
ut simul esset et veneranda et gloria genitricis et fiorentissima proles
ecclesiae 52, 3 1
et de obnoxia generatio peccato totius peccati nescia proles exoritur 163, x
PROMEREOR, -ERIS
quos perpeti malls operibus promeremur magnifica pietate depelli s
78, 22
non retribuas nobis q
. due . quae malls operibus promeremur 134, 2 5
nos expiari et tua nos confidimus remedia promereri 136, 2 4
eorum patrocinio prornerente piene capiamus securitatis augmentum
28, 23
qui ad eamdem gloriam promerendam doctrinae suae filios incitaba t
91, 2 2
PROMISSIO, -ONI S
pugnavit . . . contra illecebras temporales spes caelestium t pro.mïssio t
praeiniorum 19, 1 7
introducere te eos in terrain prornissionis terram fluentem melle et lacte
25, Io
nostra confessio . . . de cordibus filiorum promissionis emissa 26, 2 5
secundum promissionis tuae ineffabile constitutum 36, 15 ; (inviolabile
loco ineffabile) 42, 19
ad 5peln nostrae per eos prornissionis invitans 52, 1 1
consequentes sufficientiam temporalem promissionis tuae perficiantur
haeredes 116, 1 2
virtutum caelestium deus promissionis tuae munus exsequere 133, I
ut promissionis tuae praemia capiantur 156, 20
secundum promissioneln filii tui 1 5 2 , 2 5
ut ad promissiones tuas te inspirante currant te gubernante perveniant
3 2 , 19
ut ad promissiones tuas sine offensione curramus 74, 3
PROMITTO, -I S
nec falsis gaudiis inhaerere patiaris quos ad veritatis tuae praemia venire
promittis 67, 3
ut mereamur adsequi quod promittis fac nos amare quod praecipis 76, 1 7
ut possimus dona percipere quae promittis 133, 27
21 8
gratanter quae praecipis exsequatur ut quae promittis accipiat 143, 1 6
nec inferni portas apostolicae confessioni praevalituras esse promisisti
125, 3 0
ab uteri virginalis arcano ineffabili editione promisisti 161, 8
ad dona perveniat quae de tua fidelibus retributione promisit 166, 1 9
quique angelo promittente dum non credit obmutuit 28, 3 0
mundus . . . fiducialiter quae nunc promittuntur exspectat 11, 1 2
rationabiliter credimus et prudenter quae promittuntur esse ventura 16o,
I
ut in omni natione quod verbi tui promissum est evangelio compleatu r
T r o, 3
vel de promissae beatitudinis aeternitate dubitarent 4, 2 2
tua gratia promissae redemptionis perficiatur haereditas 117, 2 3
sedeusque ad dexteram tuam promissum spiritum sanctum in flies
adoptionis effudit 24., 2 7
usque ad plenitudinem gloriamque promissam te moderante perveniat
117, I
manifesto munere:capiamus quod nulle audemus sperare promissum 20 ,
18 ; 21, 25
ne de fide tarnen conubii promissa discederet 15o, 2 9
qui temporali consolationesignificas ut promissa non desperemus aeter-
na 63, 2 5
nostri dona ieiunii . ., nos . .
. ad sempiterna promissa perducant 113, 8
aeternitatis promissa dona largire 157, 3 3
cernensque promissariconpieri merito secutura non dubitet . . . praedicata
1 7 1 , 5
ecclesiam suam dominus semper fovet et non desinit exercere promissls
82, 28 mai'g .
ecclesiam tuam et fovere beneficiis et non desinis exercore promissis 82 ,
2 9
PROMO, -I S
oblatio . . . nostra . ., te q
. largiente mentis nostrae sinceritate promatur
54, 2 5
in beati iohannis generatione promenda confessione sacratae tibi plebis
instituis 30, 1 8
PROMOVEO,-E S
me . .
. ad sacerdotale ministerium . . . sola gratiae dignatione promovist i
123, 1 5
nos a temporalibus facis respirare pressuris ut ad gaudia sempiterna pro-
moveas 8z, 1 5
pro famulo tuo quem ad pontificalem gloriarn promovere dignatus e s
119, 2 0
PROMPT E
promptiusque debemus ornai ritu pestiferae vetustatis abolito caelestis
vitae novitate gaudere 79, 17
21 9
temporalibus solaciis incitati promptius aetema desiderent 130, i 6
largire nobis dne . q . spiritum cogitandi quae bona sunt promptius e t
agendi 131, 9
visibilibus adiuta solaciis ad invisibilia bona promptius incitetur 170, 1 5
PROMPTUS, -A, -UM
ita sit fragilitatis nostrae promptus adiutor 89, 7
novi testamenti inter contradicentes promptus adsertor go, 1 1
suscipe . . . hostias ecclesiae quas . . . maiestati tuae prompta devovit Io5 ,
2 9
dum ad supplicandum tibi mens humana fit promptior 63, 8
a peccatis omnibus abstinentes prompta tibi voluntate famulemur 70, 2 5
tanto nos dne . q . promptiore servitio haec praecurrere concede 162, 9
admonet ad supplicandum nos esse promptiores 63, 6 marg .
cum haec in tui nominis t cultu t transferimus promptiores (MS : prom -
ptiorem) 84, 7
PRONUNTIO, -AS
sicut sacer sermo pronuntiat 103, 1 6
qui dominum sua voce pronuntiant in diabolicam non reccidant servitu-
tern 66, 30
te . . . quern in beatorum triumphis martyrum mirabilia cuncta pronuntiant
89, 25
hic christum filium dei vivi pronuntiavit divinitus inspiratus 49, 2 3
uniginiti tui voce pronuntians ex fructibus eorum cognoscetis eos 68, 12
PROPAGATIO, -ONIS
institutis tuis quibus propagationem humani generis ordinasti benignu s
adsiste 141, 1 4
PROPAGO, -AS
sic in heremo per septuaginta virorum prudentium mentes mose spiritu m
propagasti 122, 2 I
quarnvis enim sanctorum tuorum propagante te dne . toto orbe clara sit
gloria 98, 26
sicut per cuncta mundi spatia martyrum tuorum facis victorias propagari
90, 3
ecclesiae tuae toto orbe propagandati . . . sempiterna providentia contu-
listi 103, 5
PROPE
prope pasca 143, 1 8
PROPELLO, -I S
cuncta pericula mentis et corporis te propellente declinans 117, 2 2
PROPENSE
spes nobis aeternae beatitudinis propensius intimatur g, 26
VD propensius exorantes ut . . . 15, 8 ; cfr. infra 123, 13
ad gratiarum actionem tibi propensius (MS : propinsius) exhibendam 63, 22
22 0
tantoque propensius agere quod pro nostro modulo nitimur operari 78, 2
cuius exaudire preces in maerore dignatus es actionem gratiarum propen-
sius intuere 94, 8
tuam magnificentiam propensius exorare 95, I
ut a terrenis intentionibus temperantes propensius caelestia meditemu r
112, 1 5
VD teque propensius exorare ut . . . 123, 13 ; c/Y. supra 15, 8
sedem tarnen beati apostoli tui petri tanto propensius esse voluisti 127 ,
22 ; (intueris loco esse voluisti) 128, 1 4
propensius inplorantes ut . . . 129, 1 4
quam benigna defensione non deseris propensius tibi redde subiectam 138,
5
concede . . . ut . . . maiestati tuae propensius simus devoti 138, 3 0
ut a terrenis delectationibus abstinentes propensius caelestia meditemur
1 43, 3
PROPERO, -AS
ad confessionem tui nominis nullis properare terreamur adversis 98, 9
PROPHETA, -A E
loquens factus est et propheta (MS : profeta) 29, 2
baptists iohannes . . . ante propheta quam natus 29, 28
audivimus eteniln prophetam dicentern 167, 1 8
instituta legalia et sanctorum praeconia prophetarum . . . irnplesti 31, 7
solusque omnium prophetarum redemptorem mundi quem praenuntiavi t
ostendit 32, 1 0
hoc praedixerunt cunctorurn praeconia prophetarum 1 59, 2 5
sicut per os locutus est prophetarum virgo in utero accepit 16o, 1 6
PROPHETICUS, -A, -U M
ineffabile domini sacramentum quod prophetica voce praedixerat 30, 2 7
ad adventum salutis humanae prophetica exultatione gestivit 32, 8
sicut dudum (MS : prophetica) voce testatus es 59, 12 *
non hoc te ieiunium delegisse prophetica voce testaris 109, 1 9
PROPHETO, -AS
familia tua . . , a peccatis omnibus exuatur et ad eum quem prophetavit
inveniant 29, 1 5
PROPINQUO, -A S
quibus nos . ., caelestibus contulisti propinquare consortiis 1 44, 7
PROPINQUUS, -A, -U M
devotis semper excubiis est propinquus 1o6, 2 2
placatio tua nobis dne. sit propinqua 8o, 1 0
PROPITIATIO, -ONI S
adsit dne. q . propitiatio tua populo supplicanti 20, 4
quia tune propitiatio superna non deerit 79, 1 g
cum propitiatio caelestis impenditur a tua numquam laude cessemus 8o, 8
22 1
(oblationes ?) nobis conferant tuae propitiationis auxilium 1, 3
celerem tuae propitiationis abundantiam multiplicatis intercessoribus
largiaris 46, 19 *
propitiationis tuae capialnus dona subiecti 58, 7
tua sancta . . . nobis provenire patiaris . ., ad remedium propitiationis im-
mensae 64, 2 3
quibus supplicandi tibi praestas affectum tribue tuae propitiationis effec-
tum 65, 22
cuius et propitiationis exordium principaliter iode sentimus 65, 2 6
converte nos dne. tuae propitiationis auxilio 72, 2 5
plum pandas tuae propitiationis auditum 8o, 1 7
in tua misericordia confidenti opero tuae propitiationis inpende 83, lo
sanctorum . . . celebrata sollemnitas indulgentiam nobis tuae propitiatio-
nis adquirat too, 2 I
sumpta mysteria . . . nos . . . praesidiis tuae propitiationis adtollant 118, l o
propitiationis tuae nobis collata securitas non nos efficiat neglegentes 131 ,
3 1
omnipotens et misericors deus propitiationis tuae dona multiplica 132, 3 1
tuae propitiationis sentiamus effectum 1 34, 3
remedia tuae propitiationis exsequere 164, 2 1
ut ad propitiationem tuam possimus accedere spiritum nobis tribue cor-
rigendi 23, 1 5
cuius propitiationem in hac primum parte sentimus 73, 4
propitiationem dei nostri perseverantia debitae servitutis obtineat 114 ,
29
propitiationem team dne. q. sentiamus de celebritate praesenti 149, 7
152, 1 8
deprecantibus sanctis tua nos propitiatione praevenias 19, 24
ut possimus ad tua praecepta converti copiosa propitiatione nos praeveni
23, 4
celeri nos propitiatione laetifica 68, 4
PROPITIO, -AS
propitiare due . supplicationibus nostris 2, 28 ; 119, 2 5
propitiare dne . quaerentibus misericordiam tuam 75, 1 8
propitiare dne. supplicum votis 77, t
nostris q . (hie . propitiare temporibus 77, 9
collatis in me per gratiam tuam propitiare muneribus 128, 3 1
propitiare dne . in te confidentibus populis 144, 2
quibus succurris indignis propitieris acceptis 136, 1 2
oblationes nostras sanctorum tuorum placationibus propitiatus intende
2, 14
preces nostras dne . q. propitiatus admitte 2, 30 ; (q. orn .) 17, 9
eorum qui tibi placuerunt dignis precibus propitiatus intenderis 14, 1 2
vota populi tui dne. propitiatus intende 30, 22
beatis martyribus supplicantibus dne . fideles tuos propitiatus intend e
34, 6
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in hoc altari proposita ,, . apostolorum tuorum supplicationibus adsum e
41, II ; (tuorum orn .) 44, 1 5
apostolicam tuitionem supplici decerne propitiatus 41, '2 0
plebis tuae munera q. dne, propitiatus intende 53, 20
inclinantium tibi sua corda propitiatus intende 59, 2 5
ab omnibus nos q . dne . peccatis propitiatus absolve 6o, 1 5
ut nos a malis omnibus propitiatus eripias iniquitates nostras . . . absolv e
61, 6
da indulgentiam reis ut nobis subvenias propitiatus adflictis 61, 2 9
inclinantes se due . maiestati tuae propitiatus ut 63, 15 *
nos . . . ab omnibus tribulationibus propitiatus absolve 74, 1 3
preces nostras dne. propitiatus admitte 74, 29
oblationes familiae tuae propitiatus intende 76, 24
ut nobis dona caelestis gratiae largiaris veniam propitiatus inpende 82 ,
2 4
intercedéntibus sanctis tuis ab hostium nos defende propitiatus incursu
9 2, 3
ecclesiae tuae votis propitiatus aspira 95, 8
ut sacrificia nostra dne . propitiatus intendas 99, 24
ad preces nostras dne . q. propitiatus intende 119, 8
peccata nostra dne . propitiatus absolve 133, 1 7
precamur omnipotens deus omnes propitiatus a nobis remove pravitate s
139, 1 7
domum tuam dne . q . propitiatus inlustra 142, I I
sensibus nostris propitiatus intende 143, 2
munera q . dne . tuae plebis propitiatus adsume 144, 30
bane igitur oblationem . . . q . dne . propitiatus accipias 145, 1 3
oblationes nostras due . q . propitiatus intende 146, 30
preces nostras . . . propitiatus adsume 148, 3
fidelium tuorum munera dne . . . propitiatus adsume 1 55, 9
esto protector due . populi tui propitiatus et rector 157, 30
familiam tuam dne . propitiata maiestate circumspice 137, 2 0
PROPITIUS, -A, -UM
nostra munera propitius intuere 2, 17
propitius esto dne, plebi tuae 5, 1 5
esto propitius dne . q . plebi tuae 6, 28 ; (q . due . propitius) 84, To ; (esto
due . propitius) 171, 1 8
concedas placatus et pacem ut propitius largiaris auxilium 6, 30
suscipe due . propitius ecclesiae tuae munera 7, 1 4
offerentium tibi munera q. dne . . . propitius intuere 1 4, 7
respice propitius due . super haec munera 19, I I
propitius dne . q . haec doua sanctifica 24, 23 ; 26, 2 1
propitius due . q . oblationem nostrae servitutis intende 35, 1 3
familiam tuam dne . propitius intuere et apostolicis defende praesidii s
42, 31
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munera plebis tuae . . , eorum placita meritis propitius esse concede 45, 3
hostias populi tui due . propitius intuere 46, 1
suscipe dne . propitius oblationes nostras 5o, 2 5
(populum) continuis tribulationibus laborantem propitius respirare con -
cede 59, 3 0
quos refecisti dne . caelesti mysterio propriis alienisque propitius absolve
delictis 6o, 30
libera nos ab omni malo propitiusque concede ut . . . 63, lo
da nobis horum propitius efficientiam mandatorum 64, 1 0
famulis tuis . . . in tua pietate fidentibus iugiter sto propitius 66, 4
clamantium ad te pia vota propitius intuere 67, 1 8
accipe propitius quae de tuis bonis tibi nos offerre voluisti 71, 1 5
respice due . propitius populum tuum 75, 6
respice propitius due. q . adfl.ictionem populi tui 76, 2
propitius intuere munera dne . q. quae tuis altaribus exhibemus 76, 5
hanc nobis gratiam largire propitius 76, 2 o
solacia propitius administret quae humana poscit infirmitas 78, 1 1
domine deus noster q . concede propitius ut . . . 78, 1 6
omnipotens sempiterne deus ecclesiae tuae concede propitius ut . . . 79, 2
famulos et famulas tuas due . propitius intuere 83, 5
adesto dne . propitius plebi tuae 85, 3
propitius tribue dne . ut . . . 86, 29 ; (dne . q .) 88, 2
oblata tibi due . munera . . . suscipe propitius q . 96, 1 2
respice propitius dne, ad deditam tibi tui populi setvitutem 104, 23
laborantes supernorum nos q . praesidiis refove propitius ministroru m
1o8, 4
praesta propitius ne dissimulatio cumulet ultionem 109, g
populi tui deus defensor et rector concede propitius ut . . . 109, 1 1
qui nos ad observantiae huius annua festa perducis concede propitius u t
. . . 113, 3 0
spein suam in tua misericordia conlocantes tuere propitius 116, 1 0
ut cunctis nos due . foveas adiumentis tuis apta propitius disciplinis 118 ,
19 ; 1 3 2 , 1 5
propitius in eodem tua dona custodi 119, 17
consecrationis indultae propitius dona conservet 120, 33
suscipe gratiarum propitius actionem 123, 5
respice due . propitius familiam tuam 125, 7
propitius ad humilitatis nostrae respice servitutem 125, 2 5
in nostra quoque perfice propitius infirmitate virtutem 125, 3 0
respice propitius ad nostrae tempus aetatis 128, 2 8
et dignum tibi nos exhibere ministerium concede propitius 130, 2 0
omnium nostrorum due . q. hostias propitius intuere 130, 24
tuere propitius due . q . familialn tuam 138, 4
respice due
. propitius super has famulas tuas 139, 2 0
respice q . due . nostram propitius servitutem 142, 17
15
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praesta q . propitius ac placatus 145, 6
familiam tuam et benedictionum tuarum propitius ubertate purifica 143 ,
3 0
respice dne . propitius ad plebem team 170, 2 0
PROPONO, -I S
qui confessionis ac patientiae nobis exempla veneranda proposuit 89, 1 5
sanctorum tuorum . . . copiosiora nobis fidei proponuntur exempla 9, 2 4
munus trepida servitute propositum non de nostris meritis aestimetu r
63, 3
quae in hoc altari proposita oculis tuae maiestatis offerimus 4 1 , 9 ; 44 ,
1 4
intende munera dne . q . altaribus tuis . . . proposita 154, 1 7
PROPOSITUM, - I
nullum apud te sanctum propositum doces esse sine praemio 3, 25
propositum castitatis quad te auctore professae sunt te protectore cu-
stodiant 36, 2 5
virginitatis sanctae propositum quod te inspirante suscipiunt te gubernan-
te custodiant 139, 2 1
in manu tua continentiae suae propositum collocantes 1 39, 3 1
etiam isti tarnen occultae proposito castigationis affiati 3, 1 9
si eorum famulata doctrinis veraciter atque (veraci fidelique proposito)
fideliter eos proposito christianae sinceritatis ambires 48, 3
quam corporeis non vis delectationibus impediri spiritali facias vigere
proposito 131, 25
et rapiat de proposito virginum quod etiam moribus decet finesse nupta-
rum 140, 2 1
PROPRIUS, -A, -U M
dicatum nomini tuo munus est proprium g8, 2 9
obsequium proprii cruoris exhibuit 102, 3 1
quibus . . et subsidia propriae fragilitatis adquirat 36, 5
santo . . . xysto . . . non solum propriae passionis triumphum . ., contulisti
91, 3 1
propriae potius salutis operantes excidium 138, 2 0
summam recipit civitatis propriae dignitatem 1 54, 5
nec proprio reos fieri patiaris excessu nec alienis inpietatibus praebere
consensum 137, 1 4
sed proprio cruore perfusis et salus regenerationis expletur 167, 1
quod propria fiducia non praesumit suffragantium meritis consequatu r
18, 2 ; 43, 2 1
dum propria integritate fidendo praesidia divina non quaereret 151, 2 5
proprio claruit gloriosus officio 94, 16
ne propriis iucunditatibus occupati aut familiam dissimulare commissa m
124, 28
beneficia tua quae propriis obsecrationibus obtinere non sufficit 156, 6
22 5
quos refecisti due . caelesti mysterio propriis alienisque propitius absolv e
delictis 6o, 29
ne aut maus propriis adgravemur aut infestemur ab hostibus 102, 9
PROPTER
propter (MS : propterea) ecclesiae tuae gubernacula disponenda 129, 2
propter filfl tui . . . infantiam bestiali saevitia herodes funestus occidit
166, 2 7
PROPTEREA 1
propterea cum angelis etc . 3, 2
propterea etc . 21, 12 ; 35, 11 ; 164, 1 6
PROROGATIO, -ONI S
quod in membris suis copiosa temporum prorogatione veneratur 64, 3
PRORSUS
nulli hominum prorsus indultum est ut . . . 30, 3
nulli te hostes impeterent nulla prorsus arma terrerent 48, 2
evidenter ostendit non esse prorsus quo malis actibus . ., possimus ab-
scondi 56, 2 6
pro eo quod me nulla prorsus iustitia confidentem 123, 2 2
ut sine qua nihil potest a te dignum prorsus eflicere 125, 9
PROSEQUOR, -ERIS
nos . . . sanctorum tuorum exemplis instituens et intercessione proseque-
ris 8, 3 1
quos honore prosequimur contingamus et mente rob, 2 3
tuis nos muneribus iugiter prosequaris 72, 8
quae nostro sont gerendae servitio tuo prosequaris benignus auxilio 120,
2 7
quos tuae pietatis adspectibus offerimus consecrandos perpetua muneris
tui largitale prosequaris 122, 1 1
quaesumus benignus efficias et tua in eis dona prosequaris 130, 3 3
quas pascere non desistis inmeritos et digne tibi servire perficias et donis
uberioribus prosequaris 168, 28
dicata . . . mimera due . sanctorum tuorum pro nobis satisfactio prosequa-
tur 18, 24 ; 33, 8
munus hoc dne . q . apostolica pro nobis interventio prosequatur 39, 2 7
apostolica pro nobis interventio q . due . prosequatur munus oblatum 39,
2 2
hostias dne . quas nomini tuo sacrandas offerimus apostolica prosequatur
oratio 48, 3 4
familiam tuam dne . dextera tua . . . donis caelestibus prosequatur 142, 2 7
ecclesiam tuam sanctifica guberna salva prosequere 5, 2 9
(familiam tuam) toto tibi corde subiectam prosequere sustenta circum -
tege 62, 6
1 . cfr . propter 129, Z .
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ecclesiam tuam due. perpeti miseratione prosequere 6z, 24
perpetuo dne. favore prosequere quos reficis divino mysterio 114, 1 7
omnipotens aeterne deus gratiae tuae in nobis dona prosequere 125, 2 1
operis tui dona prosequere 128, 8
prosequere due . populum tuum 165, 2 1
plebem tuam
. . . sacram sollemnitatem recolentem caelestis gratiae lar-
gitate prosequere 170, 1 4
tua dona prosequendo períìcias 123, 1 5
PROSILIO, -IS
hostes nostros etiam in tuam pateris contumeliam prosilire 77, 1 5
PROSPER, -A, -UM
dens misericors rex aeterne da servituti nostrae prosperum cursum 128,
23
sollemnia quae culto tibi debito praevenimus prospero suscipiarnus
effectu 98, 2 1
bono et prospero sociata consortio legis aeternae Tura custodiat 141, 2 8
ne ad dissimulationern toi cultus prospera nobis collata succedant 63, 2 1
te sine cessatione praedicantibus nec adversa praevalent nec prospera ne-
gabuntur 74, 1 8
suspenduntur nobis prospera ut velocius caelestia ambiamus 84, 4 marg .
quando . . . vel fructuum qualitas vel prospera quaeque proveniunt 113, 1 4
eorum nobis intercessione sint prospera quos nobis . .
. constituis et patro -
nos 129, 3 2
quanto tibi devotius famulamur tanto diebus nostris prospera cunctaqu e
succedant 170, 1 8
inopia quippe culparum praestat redundantiam prosperorum 114, I I
prospera iugiter largiaris semper nos et quae prava sont declinare per-
ficias 73, 2 6
adversa repelli prospera ministrari 74, 17 marg .
qui ideo praesentium rerum prospera plerumque suspendis 84, 4
quia tunc
	
prospera cunctapraestabis cum tuis aptum feceris institutes
111, 26
ecclesia dei exercetur adversis ut prosperis sublevetur 81, 5 marg .
ut exerceatur adversis et prosperis sublevetur 81, 7
PROSPERITAS, -ATI S
sola est a te non recessisse prosperitas 6o, 7
dum prosperitas redundat eruditio superna quaeratur 62, 16 magg .
ut eorum votiva prosperitas pax tuorum possit esse populorum 110, 2 1
da continuae prosperitatis augmenta 83, 2 5
praecipuae prosperitatis effectus est bonorum omnium sequi . . . auctore m
1 33, 8
cum temporalibus incrementis prosperitatis aeternae capiamus augmen-
tum 148, 1 7
mundana prosperitate permittis a sempiterne beatitudinis itiner e
deviare 41, 3 ; 44, 21 ; cfr . seq .
22 7
meliusque est . . . quam prosperitate mundana a beatitudinis sempiterna e
tramite deviare 41, 29 ; cfr. firaec.
in periculis vel prosperitate te gratias referendas deo 6o, 6
humanorum rerum prosperitate percepta 62, 17
in prosperitate gratiarum tibi referens actionem 66, 1 5
non solum fecunditatis prosperitate gloriosa 154, 2 5
(rationabilis creatura) nec castigatione deficiat nec prosperitatibus in-
solescat IIO, 2 9
PROSTERNO, -IS
ut diabolo quern sua virtute prostraverat . ., sanctos sues . . . redderet
fortiores 4, 20
qui male in sua paradisi felicitate fidentem sexum utrumque prostravera t
150, z6
a mortali fragilitate sed in te fidente prosternitur 151, 29
praeter illam gloriam singularem qua ineffabilibus modis domini virtute
prostratus est 18, 28 ; (ipsius loco ineff. modis) 33, 1 2
da q . dne . populo tuo . . . toto tibi corde prosterni g, 15
hominem diabolica quondam fraude prostratum 104, 7
familiam . . . toto tibi corde prostratam ab hostium tuere formidine 107 ,
2 6
VD prostrato corde poscentes 16, 8
totoque corde prostrati supplices exoramus 59, 1 5
ut dudum perditi atque prostrati ad earn nunc gloriam redirelnus 1 44, 9
PROSUM, -DES
prodest quidem due . continuata censura peccantibus 92, 1 1
quod ad illorum gloriam nobis prosit ad veniam 14, 23
quod pro illorum gloria celebramus nobis prosit ad veniam 42, 1 8
quad ad illorum pertinet gloriam nobis prosit ad veniali 53, 7
(munus) non . . . nobis vertatur ad poenam sed fideliter libantibus prosit
ad veniam 58, z 8
praesta propitius . . . ut potius emendatio prosit ad veniam 109, Io
prosit nobis q . dne . sacramenti tui perceptio salutaris 157, 2 7
prosint nobis dne . q . tuorum suffragia collata sanctorum 4, 5
prosint nobis dne . iustorum tuorum frequentia sollemnia 13, 26 *
prosint t meritis dne . patrocinia multiplicata sanctorum 16, 1 7
prosint nobis et ad piae devotionis officium 51, 6
prosint nobis dne . q . sumpta mysteria lxB, 9
prosint nobis dne . frequentata rnysteria 134, 27
quae fragili celebramus officio . . . nobis prodesse sentiamus auxilio 46, g
quoniam non solum prodesse non poterit castigatio corporalis si . . . 109 ,
2 0
quae sicut tuis sanctis ad gloriam ita nobis q. ad veniam prodesse perficias
1 57, 9
et securitas nobis optata (profutura) proveniat et religionis integritas
123, 31
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et profutura nobis observatione proficiamus 158, 1 2
munera . . . per eos nobis credimus profutura 35, 3
munera. . . apostolorum . . . nataliciis nobis 1' intercessionibus confidilnus
profutura 47, 2 8
pariterque corporibus vestris et mentibus semper profutura concedat 78 ,
1 3
qui profutura this et facienda provides et facta dispensas 81, 5
non de elementorum profutura nobis speremus effectu 116, 1 7
conscientiae famaeque nostrae profutura sectemur 137, 9
confidimus nobis ad perpetuam vitam (cessura) profutura quae sumpsi-
mus 149, 2 1
quae recta sunt adprehendant et omnia sibi profutura percipiant 149, 2 6
PROTECTIO, -ONI S
doni tui fiat et benedictio copiosa et larga proteetio 7, 2 0
nobis in eorum contemplation constituens . . . copiosae protectionis au-
xiliunl 52, IO
praesta famulis tufs dne. abundantiam protectionis et gratiae 83, 2 4
quorum suffragiis protectionis tuae dona sentiamus 93, 3
da protections tuae munimen et regimen 140, 1 8
ad custodiam romani nominis dexteram tuae protectionis extende 144, 3
munus oblatum nostraeque sùnul protectioni proficiat et saluti 78, 1 9
adesto dne . populis tufs tua protectione fidentibus 28, 1 4
gregem tuum
. . . pervigili protectione custodi 38, 5 ; (perpetua loco per-
vigili) 42, 9 ; cfv . seq .
gregem tuum . . . continua protection custodias 50, 2 ; cfr . pvaec .
tua due . protectione confidens benedictionem
. . . familia consequatu r
58, 2 8
caelestibus dne
. q . praesidiis muniantur qui in tua protectione confidunt
68, 1
tufs servitiis inhaerentes pervigili protectione custodi 75, 1 4
quern sanctorum tuorum tribuis frequentationibus interesse protectione
perpetua fac securum 94, 2 2
nullis adversitatibus opprimatur qui de tua protectione confidit 104, 2 5
ut perpetua pietatis tuae protectione muniantur Io5, 1 2
nos a totius adversitatis incursu perpeti protectione custodis 126, 2
in protectione fidelium populorum antiques brachii tui operare miracula
144, 1 8
PROTECTOR, -ORIS
protector in te sperantium deus salva populum tuum 5, I I
protector in te sperantium deus respice populum supplicantem 46, i t
protector noster aspice deus 51, 31 ; (foster one .) 59, 5
protector in te sperantium deus exaudi preces nostras 69, 2 3
protector in te sperantium deus praesta q. ut . . . 135, 5
esto protector dne. populi tui propitiatus et rector 157, 30
22 9
propositum castitatis quod te auctore professae sunt te protectore cu-
stodiant 36, z6
nullis periculis adfligantur qui te protectore confidunt 73, 1 3
PROTEGO, -IS
ecclesiam tuam . . . iugiter . . . et erudis et protegis 39, zo ; (MS : proteges)
45, 5
ab anni mortalitatis incursu continuata miseratione nos protegas 59, 17 *
protegat due . q . populum tuum et participatio caelestis indulta convivii
90, 1 6
fragilitatem nostrum et inter mundi tempestates gubernet et protegat
11 3, 2 3
defensio tua . . . iugiter protegat in tua misericordia confidentes 114, 2 1
protege dne . plebem tuam 4, 28 ; 155, I
protege nos dne . tuorum deprecatione (iustorum) sanctorum 13, 1 8
protege dne . populum tuum 45, 9
sperantes in tua misericordia caelesti protege benignus auxilio 61, 27
protege due . fideles tuos 70, 5
protege q. due . romani nominis ubique rectores 71, 25 ; (q . dne . am .) Ito ,
2 0
protege dne . famulos tuos 72, 2 2
romani nominis ubique protege principatum 75, 2 0
adesto dne . precibus nostris et die nocteque protege 75, 29
protege nos dne . q . tuis mysteriis servientes 81, 3
quos iure corripis a veritate digressos protege tua miseratione correctos
134, 2 5
beati martyris tui laurenti dne . q. intercessione nos protege 146, 2 8
a cunctis nos protegere digneris adversis 70, 1 5
protegere non desistes quos tuis semper indulseris inhaerere mysterüs 93 ,
5
(ecclesia tua) te fiat operante devota te protegente secura 6o, 3
auxiliare dne . temporibus nostris et tua nos ubique dextera protegente
63, I
et praesentia pericula te protegente declinent 66, 4
ut bona quae te auctore percipit te protegente serventur 66, 2 2
quae sumpsere fideliter et mente sibi et corpore te protegente custodiant
72, 5
remedia salutis aeternae . . , te protegente custodiant 110, 1 7
populus tuus . . . a suis offensionibus liberetur et ab omnibus protegatur
adversis 102, 2 3
populus tuns a . . . tribulatione respirans continuis protegatur auxiliis
1 39, 1 3
quorum gloriamur triumphis protegamur auxiliis 42, 6
apostolicis satisfactionibus protegamur 48, 9
placentium tibi mentis protegamur 5 1 , 4
(populus) corpore et corde protectus quod pie credit adpetat 41, 21
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PROTERVUS, -A, -UM
proterva despiciens et matura quaeque desiderans exerceat liberam cari-
tatem 57, 12
PROTOPLASTUS, - I
pro subversione protoplasti per virilem sexum martyrum . . . meritam
deceptori reciprocas ultioneln 15o, 22
PROVECTIO, -ONIS
et de nostrae gaudealnus provectionis augmento 127, 1 3
licet in omnium sanctorum tuorum tu sis due . provectione mirabilia 5 2
28
PROVECTUS, -US
cum provectu temporis bonorum mihi potins operum des profectum 123 ,
16
nos . . . per humanorum foves crementa provectuum r6g, 6
PROVEHO, -IS
nos . . . ad caelestium familiaritatem provehis potestatum xo8, io
pro temporalibus gestis aeternam provehis ad coronam 153, 2
sicut illos sanctus spiritus roborando sempiternam provexit ad gloriam
156, 2 7
obstrictos adhuc condicione mortalium iam ad similitudinem provehas
(MS : proveas) angelorum 139, 3 0
ad optatam seriem cum suo coniuge provehas (MS : id .) benignus amiorum
141, 8
(misericordia . . . populum) temporalibus provehat (MS : proveat) adiu-
mentis I o, 1 5
sic hominem condidisti ut temporalibus beneficiis conpetenter instructu m
ad caelestia dona proveheres (MS : provehis) 115, 28
PROVENIO, -I S
non secundum nostra desideria vel fructuum qualitas vel prospera quaeque
proveniunt 113, 1 4
oblatio . . . ad nostrum proveniat sanctificata praesidium 48, 20
ut his tua virtute vincentibus pax populi tui secura proveniat 71, z6
fruges pura succedat si vitiorum sterilitas optanda proveniat 114, Io
et securitas nobis optata (profutura) proveniat et religionis integrita s
123, 3 1
divinorum nobis multiplicata proveniat dispensatio talentorum 125, 2
per tuam gratiam et moderatio gubernantum et oboedientia provenia t
subditorum 126, 3 1
(sacramenta) quorumhonore geminantur salutifera nobis oratione prove-
niant lo, 12
obsequium . . . ad placationem tui nominis copiosa nobis fac provenire
clementia 6, 33
hostias . . . dicatas . . . ad perpetuum nobis tribue provenire subsidium 12 ,
18
23 1
ad salutis aeternae tribuas provenire suffragium 63, 1 3
tua sancta quae sumpsimus non ad iudicium nobis provenire patiaris 64 ,
2 3
non ad iudicium provenire patiaris quod fidelibus tuis ad remedium pro-
vidisti 73, 1 0
ad nostrae salutis auxilium provenire concede 96, 25
easdem . .
. placatus accipias et ad salutem nostram provenire conceda s
xo6, 25
PROVENTi1s, -U S
curam nostri ea ratione moderaris ut proventus exterior de internoru m
qualitate procedat 65, 6
PROVIDENTIA, -AE
providentiae tuae munus exsequere 31, 2 8
providentiae tuae beneficia cognoscentes 41, 4 ; 44, 2 3
nullis egebimus adiumentis si tuae providentiae dementia gubernemu r
ixó, 29
da Inihi famulo tuo huius providentiae tuae dispositionibus exhibere con-
gruenter officium 127, 23 ; (huius em .) 128, 1 5
instituta providentiae tuae pio favore convitare 141, Io
nos . . . quos tuae providentiae constitutis apostolica praesidia non relin-
quunt 158, 3 4
beatum baptistam iohannem tua providentia destinati ut . . . 29, 1 3
potenter tarnen nobis clementi providentia contulisti ut , . . 34, 20
cuius providentia donisque concessum est ut . . . 49, 18
ecclesiae tuae . . . non solum tui unigeniti passionem sempiterna providen-
tia contulisti 103, 6
cuius et potentia sont creata et providentia reguntur universa iii, 1 8
non nostra sed tua providentia confidentes 115, 1 6
cuncta . . . sempiterna providentia praeparas 121, 8
hac providentia due
. apostolis filii tui doctores fidei conaites addidisti 122 ,
2 6
PROVIDEO, -E S
profutura tuis et facienda provides (MS : providis) et iacta dispensas 81 ,
5
fragilitati nostrae quae congruant et praevides solus et provides (MS : id. )
116, 2 6
eorum precibus adiuvemur quorum providisti miseratus auxilium 2, 9
ne perire patiaris quibus tanta remedia providisti et coniata praesidia 5 ,
2 2
non ad iudicium provenire patiaris quod fidelibus tuis ad remedium pro-
vidisti 73, x o
quibus tanta remedia providisti tribuas ut eorum . . . snit capaces 143, 9
providentes bona non solum coram deo sed etìam coram hominibus 56 ,
25
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sed de ipsa etiam mortalitate nostra nobis remedium provideris 142, 22
quia tanta nobis placentium tibi patrocinia sont provisa 8, 35
necessarie nobis haec ieiunia sancta provisa sunt 28, 1 0
provisum (MS : proviso) nobis percipiamus auxilium 149, 3 1
fragìlitatis nostrae . . . fuisse provisos . . . magistros 46, 3 1
in quibus . . . patrocinia nobis provisa cognoscimus Io', 9
PROVISIO, -ONI S
agentes gratias et de remedii largitate et de provisione suffragii 89, i l
PROVOCO, -A S
non indignationem tuam provocemus elati 58, 6
ut humanum genus ad confessionem tui nominis provocares 15o, 2
magis nos ad cultum nominis tui pio largiens munere provocari 139, 6
PROXIMUS, -A, -U M
sacra legis omnia constituta in tua et proximi dilectione posuisti 64, 9
plenitudinem mandatorum in tua et proximi dilectione posuisti 76, 1 9
ecclesiam tuam in dilectione tuae divinitatis et proximi cuncta servare
caelestia mandata docuisti 125, 1 3
quae nobis poscilnus relaxari ipsi quoque proximis remittamus 63, II
tune proximos nostros sicuti nosmet ipsos vere diligimus 58, 23
PRUDENS, -TIS
sit in eis . ., prudens modestia 140, 2 3
prudentem sinceramque concordiam tuorum cordibus finesse voluist i
55, 2 6
in heremo per septuaginta virorum prudentium mentes nose spiritum
propagasti 122, 20
PRUDENTE R
rationabiliter credimus et prudenter quae promittuntur esse ventura 16o,
I
PRUNA, -AE
prunis namque superposita stridebant membra viventia g8, 15
PUDICUS, -A, -UM
ut viduarum curam misericors et pudicus expleret 85, 26
PUDOR, -ORT S
abundet in eis . . . pudor constans 121, 2 8
palam pudore calcato de pravis conversationibus suis etiam gloriantu r
68, 2 5
sit verecundia gravis pudore venerabilis 1 4 2 , 3
PUELLARIS, -E
nunc confessio puellaris virum praecedens ducit ad praernium 152, I
inter puellares annos inter saeculi blandimenta 150, 1 3
PUER, -ERI
ecce puer natus est nobis parvulus datus est nobis 16o, 19
23 3
erigens nobis cornu salutis in domo david pueri tui 161, y
sicut ait apostolus non efficiantur puera sensibus 167, 3 0
PUERPERIUM, -II
non solum puerperio fecunda processit 29, 3
PUGNO,
-A S
pugnavit enim in beatis martyribus tuis contra profanitatem mundi tuae
fidei gloriosa confessio 19, 1 4
contra spiritales nequitias pugnaturi (MS : pugnatori) continentiae mu-
niamur auxiliis 25, 21
PULLULO, -AS
ex quo videns uberem pullulasse toto terrarum orbe sationem 35, 8
PULSO, -A S
diutius pulsandum ut impetretur 8o, 13 marg .
ianuam misericordiae tuac pulsando diutius inpetrare posse 8o, 14
PURGATIO, -ONI S
his q. due . sacrificiis quibus purgationem et viventibus tribuis et de-
functis 146, 1 6
PURGO, -A S
misericordia . . . quae eum semper et purget a crimine io, 1 4
(sanctificatio tua) nos et a terrenis purget vitiis 61, 3 1
haec nos communio purget a crimine iii, 7 ; 1 44, 1 5
tuere dne . supplices tuos sustenta fragiles purga terrenos 6, 9
sacris caelestibus due . vitia nostra purgentur 24, 1 2
quemadmodum nos purgari desideramus a vitiis 56, 6
(familia tua) tibi semper et purgata deserviat 137, 2 2
ecclesiam tuam a diabolica simulatione vis esse purgatam 67, 5
mentes nostrae sacro purgatae ieiunio cunctis reddantur eius muneribus
aptiores 25, 1 7
ab olmi nos due . q . vetustate purgatos 5, 2 5
dicatum nomini tuo sacrificium purgatis moribus offeramus iog, 1 5
si bona Inansura non segnius sacro ieiunio purgatis sensibus appetamus
118, 27 ; (mentibus loco sensibus) 132, 2 3
PURIFICATIO, -ONI S
ut sacrae purificationis effectum aquarum natura conciperet 32, 1 2
purificationem quoque nostris mentibus imploramus 157, 1 9
PURIFICO, -A S
ab omnium peccatorum nos contagio purifices 59, 2 2
ut emundes et purifices deteriorem hominem qui baptizabitur ex ea 172 ,
I r
hostia . . . quae et corda nostra purificet et tuorum tibi vota conciliet
15, 6
purificet nos q . due . muneris praesentis oblatio 27, 20
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oblatio nos due. q . sacranda purificet 65, 3
et ad hoc percipiendum nostra corda purificet 74, 1 6
tua nos q . due . miseratio gloriosa purificet 77, 20
(passio) praesta q. ut nos etiam suppliciter celebrata purificet 91, 8 ;
(etiam nos) 95,1 2
nostrae humilitatis oblatio . . . nos corpore pariter et mente purificet Io2 ,
3
tueatur due, dextera tua populum deprecantem purificet sustentet erudiat
113, 2 4
purificet nos due . caelestis exsecutio sacramenti 133, 2 1
tua nos q. dne . sancta purificent et operationes suae perficiant nos paca -
tos 133, I o
ab occultis nostris tua nos dne . sancta purificent 1 38 , 1 5
plebem tuam . . . in tua pietate confisam interius exteriusque purifica
4, 30
per sacrificia gloriosa subditorum tibi corda purifica 56, 2 3
purifica dne . q . familiam tuam 79, 25
purifica nos dne . iisdem quibus servitium dependimus sacramentis 83 ,
1 4
domine deus noster tuis nos purifica sacramentis 92, 2 2
quod mortalitatis contrahit fragilitate purifica 117, 2 1
purifica nos misericors deus 126, 1 4
subditorum tibi fidelium corda purifica 142, 1 2
familiari tuam et benedictionum tuarum propitius ubertate purifica 143 ,
3 0
fuis divinis purifica servientes pietate mysteriis 166, 2 5
purificante nos gratia tua 17, 1 3
plebs tua due . sacramentis purificata caelestibus quod sumit intelligat
1 3 6, 3
divino munere purificatis mentibus perfruamur 6o, 30
per observantiam competentem domino purificatis mentibus supplicante s
109, 3
nativitatem paris aeterni purificatis suscipiamus mentibus honorandum
1 7 0 , 9
PURITAS, -ATIS
abtmdet in his constantia fidei puritas dilectionis sinceritas pacis 120 ,
1 8
abundet in eis . ., pudor constans innocentiae puritas 121, 2 8
ut cum tibi placitam puritatem mentibus nostris infuderis largiaris et
pacem 61, I o
serf quod est potius habeamus mentium puritatem 81, 2 2
ut contra omnes fremitus impiorum mentis puritate vincamus 28, 2
qui a iustae paris puritate dissentiunt 55, 2 8
et fidei veritate fundati et mentis sint puritate conspicui 119, fo ; eff.
seq .
23 5
et fidei integritate fundati et mentis luceant puritate conspicui 128, II ;
cf,'. praec.
te in sanctitate corporis te in animi puritate glorificent 140, 2 6
PURUS, -A, -UM
ieiunia
. . .
quibus carnis lege sedata purior animus emineret 109, 1 7
fruges pura succedat si vitiorum sterilitas optanda proveniat 114, 9
puram tibi devotionem semper exhibeat 8o, 2 4
ut cum oblationibus hostiarum purum tibi pectus exhibeat 82, 2 7
pura conversatione viventes quae divinitus ecclesiae suet collata per-
maneant 28, 1 0
universa familia tua . . . pura sibi voluntate concordet 125, 15
tua sancta pura mente sumamus 137, 1 9
praesta nobis . . . ut quae ore contigimus pura mente capiamus 1 55, 1 8
mitigatis sensibus corporis puriores tantis nataliciis praeparemur 158 ,
1 3
da q . plebi tuae ut . . . purls mentibus ad epulas aeternae salutis accedan t
9, 6
ut purls sensibus et mentibus tua mysteria celebremus 124, 2 6
ut ad sancta sanctorum purls mereamur sensibus introire 12 7, 4
PUTO, -A S
quis non veluti putaret absurdum 171, 4
ecclesia dei cum putatur oppressa tune potius exaltata praevalet 83 ,
16 marg.
(ecclesia) ut cum putaretur oppressa tune potius exaltata praevaleret
83, 18
Q
QUADRAGESIMUS, -A, -U M
usque in quadragesimum diem manifestus adparuit 20, 3 1
QUADRIFORMIS, -E
ostendens nobis et in trinitate quadriformis evangelii constare myste-
rium 46, 29
QUAERO vel QUAESO, -IS
quaesumus domine 1, 16 ; 4, I ; 5, 27 ; 6, 14 ; 6, 22 ; 8, 10 ; 8, 19 ;
8, 28 ; 9, 14 ; IO, IO ; 10, 18 ; I1, 6 ; 13, 20 ; 14, 6 ; 16, 19 ; 16 ,
26 ; 19, 22 ; 22, 20 ; 25, 15 ; 26, 9 ; 27, I I ; 27, 20 ; 27, 23 ; 28 ,
16 ; 30, 30 ; 3 1 , I ; 3 1 , 10 ; 39, 22 ; 42, 16 ; 45, I ; 45, 22 ; 4 6 , 1 5 ;
51, 5 ; 5 1 , 1 5 ; 52 , 24 ; 53, 2 ; 53, 20 ; 53, 3 1 ; 54, 8 ; 55, 1 4 ; 55 ,
17 ; 55, 30 ; 56 , 22 ; 57, 19 ; 60, 1 ; 6o, 9 ; 60, 15 ; 61, i ; 61, 8 ;
62, 13 ; 63, 3 ; 63, 18 ; 67, 1 7 ; 70, 21 ; 70, 26 ; 7 1 , 2 5 ; 72, I ;
7 2 , 4 ; 73, I ; 73, 9 ; 73, 3 0 ; 74, 5 ; 77, 9 ; 77, 20 ; 77, 22 ; 77, 27;
77, 30 ; 79, 22 ; 80, 6 ; 8o, 21 ; 81, 13 ; 82, 26 ; 83, 5 ; 83, 21 ;
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146,
16 ;
sanctorum tuorum interventio quaesumus sit accepta pro nobis 17, 7
quaesumus ut 20, 2 ; 46, 19 ; 47, 4 ; 1 34, 5 ; 137, 8 ; 151, 20 ; 154, 28 ;
162, 13 ; 169, 8
quaesumus omnipotens deus 21, 27 ; 22, 13 ; 23, 25 ; 34, 12 ; 48, 7 ;
63, 2ī ; 8o, 27 ; 89, 5 ; 90, 2 ; 100, 20 ; 102, I ; 117, 26 ; 121, 5
I23, 9 ; 126, 10 ; 130, 22 ; 1 33, 1 9 ; 134, 2I ; 136, I ; 1 3 6, 1 9
137, II ; 1 37, 24 ; 1 4 1 , 10 ; 1 4 2 , 24 ; 1 5 1 , 4 ; 1 54, 8 ; 1 5 8 , 3 3
167, 26 ; 170, 2 4
quaesumus absolve nostros placatus errores 23, 3
oblationem . . . quaesumus placatus accipias 25, 1 ; 36, 23 ; 123, 2 4
concede quaesumus ut 27, g ; 48, 1 5
praesta quaesumus ecclesiae tuae dne
. 38 , 14 ; 47, 1 7
quae tuo nomini dne. sunt dicata quaesumus ecclesiae tuae principu m
commendet oratio 39, 1 7
ipsorum quaesumus nobis fiant intercessione salutaria 39, 29 ; 4 1 , 1 6
munera . . . apostolorum tuorum quaesumus precibus expientur 40, 2 0
quae in hoc altari proposita dne . oculis tuae maiestatis offerimus 44, 1 4 *
munera . . . grata . . . eorum quaesumus deprecatio quorum sollemnia cele-
bramus efficiat 46, 2 4
quaesumus clementiam tuam 53, 16 ; 64, 14 ; 61, 22 ; 1 07, 2 3
te quaesumus largiente 54, 2 5
tribue quaesumus ut 58, 6 ; 81, 11 ; 8 5, 11 ; 114, 5 ; 115, I I ; 116, 2 0
116, 22 ; 125, 4 ; 166, 22 ; 162, z 6
quaesumus non inde sumentibus nobis vertatur ad poenam 58, 2 6
qui a bellorum nos quaesumus turbine fac quietos 5g, z
quibus et nostris quaesumus sis placatus erroribus 59, 8
nomini tuo dne . munera quaesumus dicata sanctifica. 6o, 4
quaesumus t vel illis correctionem suppliciter exorando subvenire possi-
mus 6o, 26
mentes nostras quaesumus ad opera tibi placitura converte 64, 6
et acceptum tibi nostrum quaesumus famulatum . . . efficias 66, 1 2
(populum) ab ornni quaesumus eum contagio perversitatis emunda 67, I
hostias . . . sanctificando nobis quaesumus efficias salutares 68, 9
tu quaesumus et mentibus nostris largire semper effectum 78, 7
porrige quaesumus dexteram due . populo deprecanti 78, 2 7
grata sint tibi dne . munera quaesumus devotionis hodiernae go, 5
quaesumus eorum nobis precibus dent medellam 90, 1 4
nostris quaesumus veniam concede peccatis 90, 2 2
censura . . . temperetur quaesumus tuorum intercessione sanctorum 92, 1 2
sit nobis quaesumus intervenientibus sanctis tuis vitae praesentis auxilium
94, 1 9
eius quaesumus semper interventione nos refove 95, 5
129, 4 ; 1 3 1 , 6 ; 1 3 1 , 29 ; 1 35, 5 ; 13 8 , 12 ; 144, 23 ; 1 46 , 3 ;
1 4 ; 1 5 0 , 3 ; 1 55, 28 ; 16o, 13 ; 163, 22 ; 164, 30 ; 166, 15 ; 167 ,
169, 2 ; 170, I I
23 8
oblata tibi due . munera . . . suscipe propitius quaesumus 96, 1 2
dona . . . praesentis quaesumus vitae pariter et aeternae tribue conferre
praesidium 103, I o
grata tibi sit quaesumus nostra festivitas Io6, 2 0
nos quaesumus praesidiis refove propitius ministrorum rob, q
praesta quaesumus eorum nos gaudere suffragiis ro8, 6
debitam quaesumus peccatis nostris suspende vindictam 109, 8
da nobis dne . rationabilem quaesumus actionem
	
lo
festina quaesumus ne tardaveris dne .
	
2 9
rege dne . populum tuum et gratiae quaesumus in eo dona multiplica 115,
2 3
fac quaesumus ut et indulgentiam tuam nobis concilient 117, 32
quaesumus ut hos famulos tuas . . . altaris sancti ministeoium tribuas suffi
-
cienter implere 120, 3 4
da quaesumus pater in hos famulos tuos presbyterii dignitatem 122, 30
hostilia quaesumus arma confringe 124, 2 0
da nobis quaesumus et exercere quae recta sunt 129, 2G ; (amare loco
exercere) 138, i o
oblationem . ., quaesumus benignus efficias 130, 3 2
nomini tuo quaesumus deus aeterne da gloriam 136, 9
praesta quaesumus propitius ac placatus 145, G
animam famuli tui illius quaesumus ab omnibus absolve peccatis 1 45, 1 9
super has quaesumus hostias due . benedictio copiosa descendat 150, 6
quod . . . quaesumus sanctorum nos intercessione mereamur 1 53, 6
ita nobis quaesumus ad veniam prodesse perficias 1 57, 9
da quaesumus nobis . . . eius divinitatis esse consortes 159, 10
da nobis quaesumus omnipotens et misericors deus et sempiterne pate r
159, 1 3
da nobis quaesumus in eius portione censeri 161, 1 8
grata tibi sit dne. hodiernae festivitatis oblatio 161, 21 *
da ecclesiae tuae quaesumus et amare quod credidit 16 4, 2 7
quaesumus ecclesiae tuae due
. commendetur oblatio 165, 2 8
da nobis quaesumus in eorum celebritate gaudere 167, 1 2
quorum veneranda confessio . . . illis praemium caeleste quaesivit 13, 2 5
peccatorum veniam quam quaesivit inveniat 1 45, 2 3
ne his retenti caelestia non quaeramus 84, 5
duro propria integritate fidendo praesidia divina non quaereret 15r, 2 7
ne gaudia quaerere superna cessemus 62, 1 8
propitiare due. quaerentibus misericordiam tuam 75, 18
dum prosperitas redundat eruditio superna quaeratur 62, 16 marg .
ut servorum tuorum labore quaesita sub conspectu nostro manibus diri-
piantur alienis 59, 1 3
nihil amplius nihil minus nossemus esse quaerendum 47, 3
QUALITAS, -ATI S
quern sancto spiritu redundante non solum operum qualitas indicabat
85, 21
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quando . ., vel fructuum qualitas vel prospera quaeque proveniunt 113 ,
1 4
ut proventus exterior de internorurn qualitate procedat 65, 6
ex operum qualitate fructus intelligi praccipis voluntatum 67, 6
quod ex his pro nostrae conversationis qualitate subtrahitur 115, 4
QUALITE R
qualiter possit impetrare quae poscit ostendas 56, 2
qualiter a fidelibus tuis falsos fratres discerneremus (ostendens) 68, 1 1
QUAMLIBET
nos quamlibet innumeris gravari patiaris erroribus 19, 9
QUAMVI S
quamvis offensiones nostrae impediant 16, 5
quamvis tanta sint nostra facinora 16, 8
non obruamur dne . q. ilmnensis molibus peccatorum 16, 30 *
VD quamvis enim tuorum merita pretiosa iustorum 34, 1 8
quamvis enim sanctorum tuorum . . . toto orbe clara sit gloria 98, 2 6
quamvis enim semper in tui gaudeamus actions mysterii 101, 1 9
quamvis enim illius sublimis . . . substantiae sit habitatio semper in caelis
xo6, 2 8
QUANTO
quanto fragiliores sumus tanto tibi placentibus praesidiis indigemus 13, 2 7
quanto nos memores facit esse beneficii tanto nobis tua magis dona con -
ciliat 66, 1 6
tantoque propensius agere . . . quanto ieiuniis et orationibus expiemur 78, 3
quanto fragiliores sumus tanto magis necessariis adtolle suffragiis roe, 1 8
tanto placabiles . . . nostrae sint hostiae quanto sanctorum . ., tibi grata
sunt merita 'or, 1 6
quanto magis ab ipsius mentis debemus excessibus abstinere 112, 2 3
tanto . . . placatus adsume quanto sacrandas . . . specialiter hostias indidisti
117, 3
quanto magis fragiliores sumus tanto his pluribus indigemus 122, 2 9
sedem . . . petri tanto propensius intueris quanto sublimius esse voluist i
128, 1 5
quanto te dne . praedicare sufficimus 136, 1 3
tanto nos . . . haec praecurrere concede sollemnia quanto . . . ostendis 162,
Io
quanto tibi devotius famulamur tanto diebus nostris prospera cunctaqu e
succedant 170, 1 8
QUANTU M
quantum de nostro merito formidantes tantum . . . confisi 49, 1 5
quantam de nostro merito trepidi tantum de sanctorum . . . suffragiis
confidentes 85, 1 3
horum vitam quantum possumus aestimamus 121, 21
16
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quantum de humanae condicionis excessibus formidamus tantum . . . con-
fidimus 129, 12
tanto nos a tua participatione discedere quantum ab aequitatis tramite
deviamus 136, 2 7
tantum in tua similitudine permanere quantum non divellimur ah ordine
veritatis 136, 2 8
QUANTUS, -A, -UM
ipsae tenebrae quantae sunt 69, 2
quanta possis ministrare correctis 77, 1 9
quanta toto tibi corde subiectis conferre possis ostendis 8z, r r
praevidens quantis nostra civitas laboratura esset incommodis 47, 2 9
QUANTUSCUMQUE, -ACUMQUE, -UMCUMQU E
quantocumque etiam bonae conversationis adnisu fieri tribuas sectato-
rem 129, 1 6
QUANTUSLIBET, -ALIBET, -UMLIBE T
quantalibet exsistat errantium multitudo 36, 18 ; 42, 2 2
QUAPROPTER
quapropter huiusmodi declinantes actu 57, 7
quapropter fidem vestrae dilectionis hortamur 114, 2 6
quapropter infirmitati quoque nostrae dne . q . haec adiumenta largire 122 ,
2 8
QUARTUS, -A, -UM
in ieiunio quarti mensis 25, 19 ; (mensis quarti) 27, 3 1
quarta igitur et sexta feria succedente solitis eamdem processionibu s
exsequamur 108, 3 1
eadem quarta et sexta feria solitis processionibus exsequentes 114, 2 6
QUATENU S
quatenus dum per alterutram pietatem se repperiunt communes 57, 2 6
quatenus apostolicis suffragantibus meritis . . . obtineat 114, 2 8
QUATIO,
-I S
da ut . . . nulla mundi perturbatione quatiatur 43, 2 6
QUATTUOR
in natale sanctorum quattuor coronatorum 148, 1 4
QUEMADMODU M
quemadmodum es pollicitus 20, 1 1
quemadmodum patribus nostris abraham isaac et iacob fi 25, 8
quemadmodum nos purgari desideramus a vitiis 56, 6
quemadmodum se celare posse confidunt 56, 3 2
QUIDAM, -QUAEDAM, -QUODDA M
quoddam retinere pignus in terris 106, 3 1
ut earn . . . etiam ad experientiam quorumdam bonorum , . . perducas
139, 27
24 1
QUIDE M
prodest quidem dne . continuata censura peccantibus 92, I I
QUIES, -ETIS
diurno labore fatigatos soporìs quiete nos refove 75, 1 5
diei molestias noctis quiete sustenta 75, 2 3
QUIESCO, -I S
hoc constat esse deterius si . . . mens ab iniquitatibus non quiescit 109 ,
23
per quam tanti doni particeps devotio quieta proficiat 27, 17
qui a bellorum nos q . turbine fac quietos 59, 3
magnum pietatis tuae sacramentum et quietis celebremus mentibus e t
devotis 1 43, 2 5
QUILIBET, QUAELIBET, QUODLIBE T
quaelibet eius in firmae portiones ad suam quoque pertinere non ambigun t
dignitatem 54, 1 2
quaelibet infima per te docerentur esse sublimia 38, 2 2
inter quaslibet angustias constituti 8o, 6
inter quaelibet eniln mundi pericula sola est a te non recessisse prosperi -
tas 6o, 6
quibuslibet alternationibus temporum tua semper incommutabilitate
firmemur 75, 3 0
QUIPPE
longe aliud quippe est contumeliam praeterire 55, 6
nullis quippe forinsecus miseriis adfligemur 65, 6
tu es quippe mirabilis in sanctis tuis 89, 2 2
hodie quippe dne . et tuo munere celebratur magnifica mater et martyr
155, 3 1
dicendo quippe erat perpetuitatem sine initio demonstravit 166, 6
QUISQUAM, QUAEQUAM, QUICQUA M
nec alteri quisquam moliretur infligere quod sibi nollet inferri 57, 2 3
QUISQUIS, QUIDQUID
sed quidquid laetitiae temporalis inpenditur 6z, Ig
QUOCUMQuE
tuorum merita pretiosa iustorum quocumque fideliter ìnvocentur 34, 19
QUONDAM
inimicus humanae substantiae . . . debitrici suae quondam naturae redde-
retur obnoxius 19, 4 ; (suae ona .) 33, 22
sententia quam superbae quondam turris exstructio meruit solvere-
tur 26, 28
file quondam petrus piscator exiguus repente factus apostolus 38, 2 5
hominem diabolica quondam fraude prostratum 104, 7
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QUOTIDIANUS, -A, -U M
quos cotidianum (MS : cottidianum) tibi sacrificium praecipis exhiber e
84, 2
QUOTIDI E
natalicia . . . quae dum cotidie (MS : cotidiac) toto resplendeant io, 8
QUOTIEN S
quotiens in ecclesia tua horum dierum festa celebrantur i, 9 ; 2, 24 ;
(sollemnia loco festa) 17, 2 7
quia quotiens hostiae tibi placatae commemoratio celebratur II, 7
quotiens sanctorum martyrum sollemnia recoluntur 85, 1 7
quotiens illorum festa recolimus te mirabilem confitemur 99, 2 7
R
RABIES, -E I
virtute feminea rabiem diabolicae persecutionis elidens 105, 2 4
RACHEL
sit amabilis ut rachel viro suo sapiens ut rebecca 1 4 1 , 3 3
audivimus etenim prophetam dicentem quod rachel plorans folios suas
167, 19
RAPIO, -I S
rapiat de proposito virginum quod etiam moribus decet finesse nuptaru m
140, 2 1
RATIO, -ONIS
qui cum summa sis ratio nosque rationales effeceris ccrtum est 13G, 2 6
tuae rationis imaginem mundanis regionibus constitutam
. .
. non desini s
fovere 117, 7
nos quidem tanquam homines divini sensus et summae rationis ignari
I2I, 2 0
bonam rationem dispensationis sibi creditae reddituri 123, 2
curam nostri ea ratione moderaris 65, 5
per ordinem congrua ratione dispositum 122, 1 6
RATIOCINATIO, -ONI S
sine humana ratiocinatione mirabile tuae pietatis editum sacramentum
163, 9
RATIONABILIS, - E
a quo rationabilis conscientiae . .
. donum omne perfectum optimumque
descendit 69, I I
aput quern cum totius rationabilis pia merita creaturae semper accepta
sint rob, 1 7
amplificatis semper in melius naturae rationabilis incrementis 122, 15
24 3
sic rationabileru non deseris creaturam ut . . . ostendas 56, r
qui rationabilem creaturam ne temporalibus dedita bonis ad praemia sem-
piterna non tendat IIo, 27
da nobis due . rationabilem q. actionem III, io
per rationabilem regulam praesidendi 123, 18
te tota mente veneremur et omnes homines rationabili diligamus affect u
57, 18
qui loco ceteris praesideinus rationabili subdamur affectu 130, 7
quaepotenter efficiunt ut rationabiles voluntates aut inter ista profician t
112, 6
RATIONABILITER
facilius possit adsequi quod rationabiliter et convenienter exposcit 8o ,
2 5
totumque servitium delegatum rationabiliter exsequentes 125, i
quae domui tuae conveniunt rationabiliter exsequamur 137, 7
rationabiliter credimus et prudenter quae promittuntur esse ventura 160,
I
RATIONALIS, -E
qui cum summa sis ratio nosque rationales effeceris certum est 136, 2 5
REATUS, -US
hoc tuum dne . sacramentum non sit nobis reatus ad poenam 71, 22 ;
xri, 4
nec reatus mortalitatis reddat indignos quos tua redemptio praestat inno-
CUOS 91, 1 8
non reatum de neglecto domini subeamus augmente 125, i
reatum nobis ingerentia desideria respuamus 126, 8
hostia . . . cuius pro eiusdem reatu naturae possis immolation placari
	
4
martyribus . . . fieret . . . de reatu iustitia et poena transiret ad gloriam 18 ,
18 ; 33, 2
misericordiam tuam per quam et nostris reatibus possimus absolvi II, 22
REBECC A
sit amabilis ut rachel vira sapiens ut rebecca (MS : revecca) 141, 3 3
REBELLO, -AS
ut evangelicae veritati rebellantium corda subdantur 133, 2
RECEDO, -IS
ne diabolica sectando vestigia a christi consortio recedamus 22 ,
ab inprobis voluntatibus recedentes 124, 22
sola est a te non recessisse prosperitas 6o, 6
RECENSEO, -E S
apostolorum dne . beatorum petri et pauli desiderata sollemnia recense-
mus 47, 2 4
praesta q . eorum nos gaudere suffragiis quorum sublimia merita recense-
mu9 108, 7
9
24 4
beati apostoli andreae dne . sollemnia recensemus 158, 25
sicut eos quorum natalicia recensemus . . . bene placitos fecit aetas exitu
167, 2 7
sanctorum felicis et adauti natalicia recensentes 101, 4
hodìernae festivitatis laetitiam recensentes 1o6, 8
beati iohannis apostoli gloriam recensentes 166, 1
da nobis dne . q . ipsius recensita (MS : recenseta) nativitate vegetari 164,
3
hac hebdomade nobis mensis decimi sunt recensenda ieiunia 114, 2 5
RECEPTIO,-ONI S
qui . . . et inter parentum vel inquisitions vel receptione mirabilis 153 ,
2 3
RECIDO, -I S
ut qui dominum sua voce pronuntiant in diabolicam non reccidant ser-
vitutem 66, 3 1
RECIPIO, -IS
summam recipit civitatis propriae dignitatem 1 54, 5
eodem recipit nascente sermonem 28, 3 0
in tua virtute consistens nulla recipiat consortia perfidorum 39, 15 * ;
(veritate loco virtute) 41, 1 4 * ; (id.) 49, 3 ; (in tua veritate persistens)
44, 1 3
instituta bona recipiant et restaurata custodiant 7, 8
RECIPROCO, -A S
pro subversione protoplasti per virilem sexum . . . deceptori reciprocas
ultionem 150, 2 4
RECITO, -AS
virginum ., . quarum ante sanctum altare tuum oblata nomina recitan-
tur 36, 2 3
RECOLO, -I S
cum et salutis nostrae vota recolimus lo, 1 9
ad sanctorum tuorum (dne .) annua testa recolimus singulare suffragiu m
1 4, 3
quorum memoriam sacramenti participatione recolimus fidem . . . sectemu r
94, 6
quotiens illorum festa recolimus te mirabileln confitemur 99, 2 7
quod anni cursu remeante votiva recolimus sumpta primordia dignitati s
123, 6
tuere dne, plebem tuam . . . sacram sollemnitatem recolentem 170, 1 3
quorum gloriam hodierna festivitate recolentes hostias tibi laudis offeri -
mus, 4, 2 3
venerabilium martyrum praeconia recolentes 19, 2 5
sacramentoruln tuorum gesta recolentes 8o, z 8
beati stefani levitae simul et martyris natalicia recolentes 89, 13
245
natalem diem sancti , , . xysti debita festivitate recolentes 91, I o
sanctorum martyrum gloriam cum exultatione recolentes Io1, 7
sanctae martyris eufymiae natalicia recolentes 105, 3 1
sanctae caeciliae festa recolentes preces offerimus hostias immolamus 151 ,
6
beati andreae sollemnia recolentes 157, 1 9
quotiens sanctorum martyrum sollemnia recoluntur 85, 1 8
pro sollemnitate recolenda primordii sacerdotalis 129, 3 0
RECONCILIATIO, -ONIS
et nostrae reconciliationis processit perfecta placatio 163, 26
RECONCILIO, -AS
per earn gratiam per quam tibi reconciliatus est mundus 162, 1 3
RECONDO, -I S
in ipsís visceribus civitatis sancti iohannis et pauli -•ictrícia membra re-
conderes 34, 2 3
RECORDATIO, -ONI S
ad caelestis operis instituta et recordatio beata nos incitet 53, 29
recordatione tarnen martyrum tuorum munus nostrum non sit ingratu m
16, 6
dons caelestibus cum sanctorum tuorum recordatione satiati Io1, 23
mysterium quod extitit mundo salutare principalis recordatione muneri s
adsequamur 162, 1 6
eorum nobis precibus dent medellam quorum recordationibus exhiben-
tur 90, 1 5
RECREO, -AS
quos tuis mysteriis recreasti perpetuis defende praesidiis 71, 4
recreati dne, sacri muneris gustu 58, 2 6
RECTE
recte agendum 6g, 28 marg.
ut recte facienda cognoscant et possibilitatem capiant exsequend i
qua et recto poscenda cognoscant et postulata percipiant 81, 1 4
et securitatem tribuat recte curata religio 81, 2 4
ac tune potius recto sentire cognoscimur 115, 1 6
RECTITUDO, -INIS
et morum nobis adsit et fidei rectitudo 131, 29
da cordibus nostris illam tuarum rectitudinern semitarum 2g, 1 8
ab inprobis voluntatibus recedentes praeceptorum tuorum rectitudine
subsequamur 124, 2 3
qui faciles a tua rectitudine discrepamus ad earn tua miseratione revoce -
mur 131, 1 8
RECTOR, -ORIS
populi tui deus institutor et rector 50, 12 ; (fidelis loco tui deus) 66, 20 ;
(defensor loco institutor) 109, 11
I70,
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tu vitae praesentis sustentator et rector tu conlator aeternae 70, 22
deus mundi creator et rector 124, 1 5
respice nos rerum omnium deus creator et rector 134, 2
esto protector due . populi tui propitiatus et rector 1 57, 30
sicut ecclesiae tuae sanctus andreas apostolicus exstitit praedicator e t
rector 158, 23
sed o felix si . . . tantos digne studeres celebrare rectores 48 ,
protege q. dne . romani nominis ubique rectores 71, 25 ; (q . dne . orn. .) II o ,
20
haec piae devotionis obsequia et rectores sanctificent et regendos 76, 2 4
romani nominis defende rectores 83, 28
toi est muneris . ., ut et regendi oboedientes et probabiles possint ess e
rectores 128, 2 2
iisdem rectoribus gubernetur 38, 5 ; (dirigatur loco gubernetur) 5o, 3
da q . due . familiae tuas cum suis pacem habere rectoribus 124, 2
RECTUS, -A, -UM
praesta q . due . cum accessu temporum recti moderaminis incrementu m
129, 1 8
da nobis rectae (MS : recto) conversationis etfectum 65, 1
Luis fidelibus ministremus rectae (MS : recte) conversationis exemplum
126, 1 2
dum enim sine te nihil recti vello possimus aut agere aut perficere 73, 6
da nobis dne. q, ambire quae recta sunt et vitare quae noxia 56, lo
tribue nobis . . . et desiderare quae recta stmt et desiderata percipere 70, 20
da nobis q . et exercere quae recta sunt et praedicare quae vera 12g, 2 6
ad ea quae recta sunt tuorum dirige voluntates 134, 22
fac nos q . due . quae recta sunt settari 136, 21
huius oblationis effectus . . . praestet nobis amare quae recta sent 137, 12
da nobis q. et amare quae recta cunt et perversa vitare 138, Io
tua misericordia largiente et quae recta sunt adprehendant 149, 2 5
RECUBSAO, -I S
eo usque procedens ut in . . . sacrosanto convivio in ipsius recumberet
pectore salvatoris 165, 1 3
RECUPERO, -AS
per alimoniam tuo munere distributam . . . amissa recuperetur aeternita s
115, 32
RECURRO, -IS
ad tuam laudeln recurrit et gloriam 97, 6
quia ad excellentiam tuam recurrit et gloriam 107, 1 8
annua martyrum tuorum dne
. vota recurrimus 148, 1 5
recurrens una dies in aeternum et una corona sociavit 49, 2 7
quam recurrentibus data lege temporibus . .
. veneramur 31, 1 4
RECURSIO, -ONI S
(festivitatem) annua recursione venerantes 93, 8
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RECURSUS, -U S
annua ., . celebranda festivitas . ., mensis septimi sollemnis recursus
indicit io8, 3 1
REDDO, -I S
quos terrenae generationis amiserat divinae reddis naturae praticipe s
152, 29
nos quoque mirando consortio reddis aeternos 163, 3
offerimus sacrificium due . quod . . . maiestati tuae iugiter et reddimus et
debeinus 43, 29
intende precamur altissime vota quae reddimus 49, 30
debitum nostrae reddimus servitutis 97, 1 5
qui dedisti fidem inter adversa constantetn reddes beneficia (munera)
libertatis 94, 3
bine iure debitam reddidit servitutem 30, 9
quod nostra fiducia non meretur pia supplicatio reddat acceptum 2, 1 5
supplicum preces . . . sanctorum tuorum commendatio reddat accepta s
12, 2
sacrificium . . . nos a vitiis nostrae condicionis emundet et tuo nomini
reddat acceptos 67, 2 3
nec reatus mortalitatis reddat indignos quos tua redemptio praestat inno -
CUOS 91, 1 8
quod illos fecit passione gloriosos nos devotione reddat innocuos g5, 25
sancti laurenti . . . festivitas . . . tibi nos reddat acceptos 97, 27
nos . . . intercessio sanctae martyris eufymiae tibi reddat acceptos 106, 1 2
propitiationis tuae nobis collata securitas . . . nos . . . potins ad cultum no -
minis tui reddat acceptos 131, 2 3
concede ut . . . et gratias pro nostra salvatione reddamus 23, f o
ut diabolo . sanctos suos spiritu veritatis armatos redderet fortiores 4, 2 1
famulos tuos . . . a cunctis hostibus redde securos 72, 23
familiam tuam . . . quam benigna defensione non deseris propensius tibi
redde subiectam 138, 5
quos praesenti cursu multiplicas iustis operibus redde fecundos 168, 7
si velia reddere quod meremur prius deficimus quam merita supplicia
perferamús 23, 2
illi non pro bonis mala reddere moliantur 54, 2 3
quas numquarn sufficienter exsolvimus numquam reddere desinamus 63 ,
3 0
ut bona pro malis reddere tuo incitentur exemplo 76, 3 0
bonam rationem dispensationis sibi creditae reddituri 123, 2
sacrificium singulare quod maiestati tuae semper redditur et debetur
61, 2 2
redduntur saeculi examinatores et indices 103, 23
ut oblatio tibi nostra sacrificium pariter reddatUr (MS : reddat) et acti o
8 3, 1 5
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ita eius merita venerantium accepta tibi reddatur (MS : id .) oblatio 86, 17 ;
87, 2 5
per quorum preces his digni reddamur io, 6
suffragüs eius reddamur accepti 129, 9
sacramenta eorum salutaria nobis intercessione reddantur 6, 7
mentes nostrae sacro purgatae ieiunio cunctis reddantur eius muneribu s
aptiores 25, 1 7
(hostiae) ut tibi reddantur acceptae 26, r o
quae conscientiae nostrae praepediuntur obstaculis illius meritis grat a
reddantur 98, 25
sic nostrae servitutis accepta reddantur officia 1 55, 30
inimicus humanae substantiae . . . debitrici suae quondam naturae redde-
retur obnoxius 19, 4 ; (suae om .) 33, 23
quae in sua est condicione fragilior substantiae spiritalis inimico fortior
redderetur 104, 12
secretorum scrutator redditus divinorum 165, 1 2
et nunc reddita praestas libertate venerari 93, 2 1
REDEMPTIO, -ONIS
quos tua redemptio praestat innocuos 91, 1 9
sed redemptio tuae (miserationis) pietatis obtineat 164, 2 2
misericordiae tuae . . . effectum quo . . . divina supplici redemptio non nege-
tur 167, 9
super populum tuum . . . redemptio sempiterna firmetur 171, 1 6
opus nostrae redemptionis exercetur u, 8
illi sint redemptionis tuae filii 36, 19 ; cfv . seq .
illi tarnen redemptionis tuae shit filii 42, 23 ; cf'v . ßvaec.
redemptionis nostrae munere vegetati q. dne . ut . . . 55, 1 4
quibus . . . et sanctificationem tuae nobis redemptionis opereris 59, 9
ecclesia tua . . . percipiat sempiternae redemptionis augmentum 64, 2
et acceptum tibi nostrum q. famulatum et sacramentum nostrae redemp
-
tionis efficias 66, 1 3
redemptionis nostrae sacrosancta commercia 71, 29
tuae nobis fiat praemium redemptionis aeternae 74, 7
ut non solum hoc in ipso nostrae redemptionis auctore
. . . perciperet 86 ,
2 3
inter nostrae redemptionis miranda beneficia 89, 8
sumpsilnus dne . pignus redemptionis aeternae 94, 1 8
tua gratia prolnissae redemptionis perficiatur haereditas 117, 23
anima famuli tui
. . . in time redemptionis sorte requiescat 145, 7
per haec sacramenta redemptionis aeternae 146, 7
anima famuli tui . . . in tua redemptionis parte numeretur 146, 1 5
quae . . . te praedicant suffragia nobis perpetuae redemptionis existant r56 ,
1 5
quanto in his constare principium nostrae redemptionis ostendis 162, 11
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omnium nobis hodie summa votorum et causa nostrac redemptionis exor-
ta est 163, 7
ad redemptionis nostrae consortia transferamur 163, 2 3
quod praesentibus celebramus officiis perpetuae salvationis (redemptionis )
gaudiis adsequamur 165, 20
quaesumus deus noster quod pia devotione gerimus certa redemptione
capiamus 3, 5 ; cfr . infra 8, 2 1
(ecclesia tua) tibi sine cessatione devotam perpetua redemptione confirm a
5, 30
quod frequenti devotione gerimus certa redemptione capiamus 8, 21 ;
Or . supra 3, 5
intervenientibus sanctis tua redemptione sint digni 88, 2 8
quod participatione sumpsimus plena redemptione capiamus 143, 1 2
REDEMPTOR, -ORIS
da mentibus nostris quo redemptor noster conscendit attolli zo,16 ; cfr .
seq .
mentibus nostris tua inspiratione concedas quo redemptor noster conscen
-
dit attolli 21, 23 ; cfr. praec .
fidelium dens animarum conditor et redemptor 146, 2 3
procreandum novissimis temporibus humant generis disseruit redempto-
rem 29, 8
solusque omnium prophetarum redemptorem mundi quern praenuntiavit
ostendit 32, I I
fontem vitae toto corde diligendum id est christum redemptorem nostrum
72, 14 marg.
REMO, -I S
dum gratior redit post adversa tranquillitas 63, 8
ad aeternae beatitudinis redearnus accessum per tuorum custodiam man-
datorum 23, 2 9
deus errantes in via posse redire veritatis lumen ostendis t 9, I
ut dudurn perditi atque prostrati ad earn nunc gratiam rediremus 144 ,
1 0
REDIGO, -I S
ut earn secum in turpem redigant servitutern 68, 20
dum ad ultionem tuae rediguntur iniuriae 77, 1 7
REDIMO, -I S
oves quas pretioso sanguine redemisti (MS : redimisti) . . . non sinas . . . la -
cerari 67, 1 4
nos unigeniti tui clementer incarnatione redemisti (MS : redimisti) 89, '2
a peccatis sive periculis nos christus redemit 75, I marg .
pro eins confessione vel nomine qui earn sanguine suo redemit 102, 3 1
apostolorum natalicia . ., aeterna miseratione redernptus agnoscat 165 ,
2 3
in cuius resurrectione mirabili mars occidit redemptorum 145, I
ut redempta vasa sui domini non spiritus inmundi rursus inficiant 79, 27
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REDUCO, -IS
ut . . . humanam reduceret ad superna dona substantiam 22, 1 8
cum totus mundus experiatur et cernat generis humani principia . . . ad
culmen subacta reduci ii, i r
ad tuae reducti semper tramitem veritatis haec studeamus exercere qua e
praecipis 133, 2 5
RL'DUNDANTIA, -AE
inopia quippe culparum praestat redundantiam prosperorum 114, x r
REDUNDO, -A S
dum prosperitas redundat eruditio superna quaeratur 62, 16 marg .
sic eodem iugiter redundare effectus est sine fine vivendi 72, 1 8
quem sancto spiritu redundante non solum operum qualitas indicaba t
85, 2 0
cunctisque donis gratiae redundantes et fiduciam sibi tune maiestatis
adquirere 121, 2
REFECTIO, -ONI S
ut eorum nobis indulta refectio vitam conferat sempiternaln 125, 5
sacrosancti corporis et sanguinis domini nostri . . . refectione vegetati
59, 2 0
REFERCIO, -IS
non tam referti sunt ossibus mortuorum quam magis ipsi sunt Inortuï
68, 26
REFERO, -FERS
dona sumentes gratias tibi referimus 51, 26 ; (sumentes dona caelesti a
etc .) 70, 3
gratias tibi referimus dne . sancte pater omnipotens aeterne deus 53, 1 3
satiati participatione caelesti et gratias tibi referimus dne . deus noster
57, 2 9
gratias tibi referimus dne . qui nos a temporalibus facis respirare pressuri s
82, 1 4
caelestis mensae dulcedine vegetati gratias tibi referimus 96, 2 9
gratias tibi referimus dne . qui nos et caelestis participatione sacramenti , , .
reficis loi, io
donis caelestibus , . . satiati gratias tibi referimus 'or, 2 4
plebs tua dne. placitorum tibi fulta praesidiis . . . et sanctificationem refe -
rat 36, 5
grata tibi sit q . dne . tuae plebis oblatio per quam et sanctificationem refe-
rat 70, 2 7
et consolationem referat et salutem lei, 2 7
oblatio . . . indulgentiam nobis referat et remedia procuret aeterna 107 ,
1 5
referat due . populus christianus . . . sanctae gratulationis effectus 158, 1 8
tua clementia . . . affectum quoque nobis quo gratias referamus inspire t
63, 27
25 1
(famuli tui) sanctificationis gratiam referant 82, 4
pariterque et de ecclesiae praesulum et de suo referant gaudia votiva pro-
fectu 130, 1 5
nec inter gaudia gratias referre desistat 81, 1 0
nos ideo collectis terrae fructibus per abstinentiam tibi gratias referre
voluisti 118, 2
praesta ut de utroque tibi gratias semper referre valeamus 135, 2 0
in prosperitate gratiarum tibi referens actionem 66, 1 6
totius ecclesiae fructum victoriae sempiternae et praesentibus referentes
praemiis et futuris 48, 2 6
da ut tibi gratias referentes efficiamur et meriti 72, I o
referentes gratias et precantes 136, 1 1
inspiratione dei gratiae referuntur 63, 25 marg .
cum prima mulier viro suo dux fuisse referatur ad lapsum 151, 3 0
in periculis vel prosperitate te gratias referendas deo 6o, 6 marg.
REFICIO, -I S
quaesumus due . deus noster quos sacramentis reficis sustenta praesidiis
62, 2 I
qui nos . . . tuorum reficis (MS : refces) celebritate iustorum loi, 1 1
perpetuo dne . favore prosequere quos reficis divino mysterio 114, 1 7
pascunt enim tua sancta ieiunia et esuries sacrata nos reficit 114, 8
quos refecisti (MS : reficisti) dne . caelesti mysterio 6o, 2 9
qui divino rnunere sunt refecti caelestibus semper muniantur auxiliì s
63, 1 6
necessaria temporum vicissitudine succedente nostra reficiatur infirmi -
tas 75, 25
refecti participatione muneris sacri 28, 1 2
caelestibus refecti sacramentis et gaudiis supplices due, te rogamus 4 2 , 5
refecti cibo potuque caelesti deus noster te supplices exoramus 92, 29
refecti vitalibus alimentis q . dne . 171, I I
REFORMATOR, -ORI S
sicut humani generis es conditor ita benignissimus reformator 1 44, 2 5
REFORMO, -AS
humanae substantiae dignitatem et mirabiliter condidisti et mirabiliu s
reformasti 159, 1 0
simul perficiatur in nobis et . . . et quod eius hominis facti gloriosa nativitas
reformavit 162, 2 8
Mae rationis imaginem . . . non desinis fovere subsidiis et reformare
divinis 117, 8
dignitas condicionis humanae . , . medicinalis parcimoniae studiis reforme-
tur 23, 27
REFOVEO, -ES
quos beneficiis temporalibus refoves (MS : refobis) pasce divinis 62, 22
qui nos et temporalibus subsidiis refoves (MS : id .) et pascis aeternis 84, 9
25 2
deus qui diligendo castigas et castigando nos refoves 135, 1 9
qui nos sanctorum tuorum et commemoratione refoves et oratione defen-
dis 147, I
diurno labore fatigatos soporis quiete nos refove 75, 16
ipsa mutabilium rerum varietate nos refove 75, 2 7
eius q, semper interventione nos refove cuius sollemnia celebramus 95, 6
supernorum nos q . praesidüs refove propitius ministrorum 108, 4
quia refovere curabis quos in honore tuo perseverare concesseris 93, 2 8
qui nos castigando sanas et refovendo benignus erudis 61, 1 5
quia sine his non potest constare quibus refovetur alterutrurn 24, g
nobis eorum tribuas intercessione refoveri 15, Io
REFUGIUM, -I I
sanctorum tuorum 1' miseris esto due . refugium singulare 13, 6
REFULGEO, -ES
memoranda refulsit passione sublimis 94, 1 7
qui . . . sacerdos refulsit egregius et martyr insignis 153, 2 5
REFUTO,-A S
da . . . tibi non placita refutare 137, 1 2
quae tibi non placent refutantes sincera tibi voluntate subdamur 23, 1 3
omise quod in huius mundi luce iucundum est amore tui nominis refutetur
156, 1 9
refutanda cuncta quae praepediunt aequitati 84, 22 marg.
et ideo cuncta refutanda docuisti quae praepediunt aequitati 8 4, 2 3
REGALIS, -E
genus electum regale sacerdotium . . . et gens sancta vocaremur 144, I I
REGENERATIO, -ONI S
proprio cruore perfusis et salus regenerationis expletur 167, 2
REGENERO, -AS
pro his quos ex aqua et spiritu sancta regenerare dignatus es 24, 3 1
REGIMEN, -INIS
ut banc sedem regimen ecclesiae totius efficeres 46, 4
da nobis q . due, sanctae regimen disciplinae 126, 3 0
da protectionis time munimen et regimen 140, 1 8
REGIO, -ONIS
quorum . . . latentem gloriam iam tarnen etiam in huius vitae regione ma-
nifestas 52, 1 2
sicut per inlicitos adpetitus de indultae beatitudinis regione decidimus
115, 30
parentes quos in genitali solo perdiderat in extrema regione restituis 152,
2 8
tuae rationis imaginem mundanis regionibus constitutam . . . non desini s
fovere 11 7, 7
in extremis regionibus humilis christi secutus est gloriam 1 54, 4
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REGIUS, -A, -U M
illorum nulla supersunt regiae potestatis insignia 43, 1 4
REGNO, -A S
cum quo vivis et regnas in unitate spiritus sancti in saecula saeculoru m
172, 1 4
cuius meriturn cerneret toto orbe venerandum regnare post mortem 39 ,
3
REGNUM, -I
ut regnum maiestati tuae deditum tua semper sit virtute defensum 144 ,
3
per eos usque in finem saeculi capiat regni caelestis augment= 37, 24
et via veritatis et vita regni caelestis apparuit 163, 2 7
ut . . . per ipsum ceteris ad regnum tuum pateret introitus 37, 10
regnum domini salvatoris . . . palam solos aspiceret 87, 1 0
paris non erit finis super solium david et super regnum eius 16o, 2 3
ut nos de tenebris et umbra mortis regnum perpetuae luris . . . efficeret 161 ,
1 4
similis in regno caelorum necteret et corona 1 57, 25
in cuius arbitrio regnorum omnium iura consistunt 110, 1 9
unde se evangelica veritas per tota mundi regna diffunderet 38,11 ; 40,
2 4
sed etiam per haec nos ad caelestia regna perducens 71, 1 7
regna caelestia mente iam penetrane 85, 2 9
ad beatorum requiem .atque ad caelestia regna perveniat 142, 5
serum ad regna caelestia cui fuerat nupta perduxit 150, 1 5
REGO, -I S
rege dne . q. tuorum corda fidelium 76, 1 2
rege dne . populum tuum et gratiae tuae q . in eo dona moltiplica 115, 2 3
qui sempiterno consilio non desinis regere quod creasti 115, 1 3
cura regentium et incrementum gregis . . . gaudium est et coronapastoru m
1 23, 1 9
eorum supplicatione muniamur quorum regimur principato 47, 2 5
cuius et potentia sunt creata et providentia reguntur universa III, 1 9
quae tuis sunt principiis instituta tuis regantur aucta praesidiis 123, 8
tribuas eis cathedram episcopaleln ad regendam ecclesiam tuam 120, 20
tui est muneris . . . ut et regendi oboedientes et probabiles possint ess e
rectores 128, 2 1
ut cum pontifices summos regendis populis praefecisses 122, 1 8
ut haec piae devotionis obsequia et rectores sanctificent et regendos 76 ,
2 5
REGULA, -A E
illam perseveranter regulam custodire qua . . . 47, 1 8
per rationabilem regulam praesidendi 123, 18
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RELATIO, -ONI S
tu enim nos per evangelicae relationis exemplum . . . docuisti 8o, 1 3
RELAXO, -A S
reis non tantum poenam relaxas sed dopas et praemia 171, 2 3
culpas relaxare fratri corripere etiam inquietos non omitti 54, 27 mar g .
sic doces illorum iugiter relaxare qui nobis adversantur offensas 54 ., 28
offensae nostrae per eos qui in conspectu tuo digni sunt relaxentur 18 ,
25 ; (tibi sunt placiti loco in usque sunt) 33, 7
quae nobis poscimus relaxari ipsi quoque proximìs remittamus 63, 1 r
RELEVO, -AS
cuius de votive laetatur officio suffragia relevetur optato 99, 6
et temporali securitate relevemur et erudiamur legalibus institutis 8o ,
2 8
concede q. dne . morum correctione relevari 115, 6
benedictione sanctorum et securitatis Inunere relevati 93, 1 1
interius exteriusque relevati et pia tibi devotione complaceant I12, 3 0
RELIGIO, -ONIS
et securitatem tribuat recte curata religio Sr, 2 5
concede dne . populo tuo venialn peccatorum et religionis augmentum
7, I I
humanam de varia superstitione substantiam spiritum verae perficis
religionis unitam 26, 1 3
per quos sumpsit religionis exordium 36, lo ; 40, 9 ; 47, 16
qui a tua clementia confovemur crescamus etiam religionis augment o
62, 1 2
et religionis integritas et romani nominis securitas reparata consistat 63, I
omnia bona praestabis quibus concesseris religionis augmentum 85, 5 *
et securitas nobis optata (profutura) proveniat et religionis integrita s
123, 3 1
incrementa libertatis accipiat et in religionis integritate persistat 132, 1 0
augmentum nobis tribue religionis et pacis 132, 3 3
nec sub specie religionis sacros inpugnare patiaris effectus 138, 1 8
et securitatem nobis temporum tribuas et religionis augmentum 1 43, 2 4in . .
. filii tui nativitate tribuisti totius religionis initium perfectionemqu e
constare 161, 1 7
da nobis q . due
. firmitatem religionis et pacis 170, 1 7
ut ecclesia tua iugiter et religione crescat et pace 78, 1 7
RELIGIOSUS, -A, -U M
religiosa conversatione proficiens et praesentis bonis gaudeat et futuris
1 39, 1 4
RELINQUO, -I S
ita nunc excusabilem conscientiam non relinquit 163, 1 2
quos tuae providentiae constitutis apostolica praesidia non relinquunt
1 5 8 , 35
25 5
qui cognationein reliquit et patriam 152, 22
divina inspiratione fiammatus reliquit (MS : reliquid) patriam 154, 2
nutantem fluctibus navem reliquit (MS : id .) 165, 8
sumpti sacrificii dne
. perpetua nos tuitio non relinquat 133, 28
hanc simul pietatis imitationem nobis et praesidium relinquentes 35 ,
27
nec relinquamur nostris excessibus 131, 1 9
non nostris sensibus relinquamur 133, 25
fragilitatem nostram confidimus non relinqui 8, 3 4
RELIQUTAE, -ARUM
ubi venerabiles eius reliquiae conquiescunt 15, 23
RELIQUUS, -A, -U M
certum est magis esse praècipua quae reliquam spiritalem superant digni-
tatem Io6, 2 o
REMANEO, -ES
in nulla remaneat diaboli portione qui in sanctorum cupit sorte numerari
16, 2 4
REMEDIUM, -II
in utroque salvati de caelestis remedii plenitudine gloriemur 8o, 20
agentes gratias et de remedii largitate et de provisione suffragii 89, i o
remedium non habemus nisi miserearis nobis tuorum deprecatione sanc -
torum 14, 1 5
sicut eadem nobis efficis sacramentum ita fieri tribuas remedium sempi-
ternum 28, 6
tua sancta . . . n obi s provenire patiaris . . . ad remedium propitiationis im-
mensae 64, 2 3
de munere temporali fiat nobis remedium sempiternum 69, 1 5
et remedium nobis mortalitatis operentur 72, 1 2
non ad iudicium provenire patiaris quod fidelibus tufs ad remediuin pro-
vidisti 73, I o
ut . . . de ipsa etiam mortalitate nostra no bis remedium provideris 142, 22
ad perfectum remedium consequendum 146, 4
ut hoc remedio singulari et ab omnium peccatorum nos contagione puri-
fices 59, 2 1
remediis tuae pietatis aptemur 162, 1 5
ne perire patiaris quibus tanta remedia providisti 5, 2 2
per ea quae sumpsimus aeterna remedia capiamus 12, 1 2
sacramenta quae sumpsimus et praesentis vitae nobis remedia conferant
et futurae 34, 4
et indulgentiam nobis referat et remedia procuret aeterna I07, 15
remedia salutis aeternae quae te miserante percipiunt te protegente cu-
stodiant IIO, 16
	
.
ut et collata nobis remedia tuearis et conferenda perficias 1 33, 4
et ad remedia iugiter aeterna proficiant 1 33, 3 1
17
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tua nos confidimus remedia promereri 136, 2 4
quibus tanta remedia providisti tribuas ut eorum . . . siut capaces 143, 9
remedia salutis humanae in praesentis mysterii sollemnitate posuisti 1 44 ,
2 7
contulisti fidelibus tuis remedia vitae post mortem 1 45, 5
per cultum nominis tui venerationemque sanctorum nobis remedia nlira-
biliter operaris 158, 9
remedia tuae propitiationis exsequere 164, 2 1
plebs tua . . . et praesentia pietatis tuae remedia capiat et futura 168, 2 1
sacramenta . . . et temporalis vitae nobis remedia praebeant et aeternae 170 ,
I 1
quorum nos tribuis interesse mysteriis concede remediis gaudere perpe -
tUis 92, 2 3
et praesentis vitae remediis gaudeant et futurae 118, 32 ; 132, 2 9
misericordiae tuae remediis q . due . fragilitas nostra subsistat 135, 8
(sacrificium ) cuius remediis dignaris absolvere peccatores 137, 2 8
REMEO, -A S
ad te per tuam gratiam remeans 33, 3 1
quod anni cursu remeante votiva recolimus sumpta primordia dignitati s
123, 6
REMISSIO, -ONIS
quia ipse est omnium remissio peccatorum 27, 2 4
tribuens eis remissionem omnium peccatorum 24, 3 1
ad remissionem peccatorum mortalibus conferendam 30, 8
animae famuli tui . . . remissionem tribue peccatorum 146, 7
famulo tuo cunctorum remissionem tribue peccatorum 146, 2 4
eique deprecantibus sanctis tais remissionem tribue peccatorum 157, 3 1
ad dandam scientiam salutis populo tuo in remissionem peccatorum eorum
161, I O
qui ad destructionem diaboli et remissionem natus est hodie peccatoru m
161, 3 0
tibi reconciliatus est mundus peccatorum remissione cunctorum 162,
1 4
sitis de nostrorum criminum remissione solliciti 172, 5
REMITTO, -I S
quae nobis poscimus relaxari ipsi quoque proximis remittamus 63, 1 1
REMOVEO, -ES
cum vanae superstitionis ipsos quoque removeris sectatores 79, 1 4
omnes propitiatus a nobis remove pravitates 139, 1 7
remotis obumbrationibus carnalium victimarum spiritaleln . . . hostiam
deferimus 32, I
REMUNERATIO, -ONIS
exsequentibus competenter fiat causa reununeratfonis aeternae 126, 2 2
qui de vestrorum meritorum estis remuneratione securi 172, 4
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REMUNERO, -A S
(spiritalis hostia) devotorum munus et remunerantis est praemium 32, 4
RENASCOR, -ERI S
et mortiferis delictis renascatur ac reviviscat per hominem novum 172 ,
1 3
tui tarnen est operis ut ad terrena generati ad caelestia renascantur iso ,
Io
renascatur ac reviviscat per hominem novum renatum in Christo iehsu
172, 1 3
RENOVO, -A S
humani generis utramque substantiam . . . alimento vegetas et renovas
115, 1 0
sacri nos dne . muneris operatio mundet et foveat renovet et donis socie t
sempiternis 24, I
sancta tua nos dne . q . et vivificando renovent et renovando vivificent
136, 3 0
tuorum nos dne . largitate donorum et temporalibus adtolle praesidiis e t
renova sempiternis 168, 1 9
sancta tua nos due. q. et vivificando renovent et renovando vivificent
136, 3 0
supplices deprecarnur et cuius laetamur gustu renovemur effectu Xr2 ,
2 7
cum totus mundus experiatur et cernat . . . inveterata renovarl 11, 1 0
sacri corporis et sanguinis pretiosi renovati (MS : renobati) libamine 8,
1 9
RENUNTIO, -A S
da . . . populo tuo a diabolicis quibus renuntiavit laqueis abstinere 9 . 1 4
RENUO, -IS
quae tibi non placent renuentes (MS : rennuentes) 84, 2 7
REPARATIO, -ONIS
praesumptio et reparatio primi hominis 25,2 5
sit nobis dne . reparatio mentis et corporis caeleste mysterium 74, 1 9
repleti substantia reparationis et vitae 5, 8
magnificum nostrae commercium reparationis effulsit 162, 3 1
post reparationem generis humani continentia fieret origo virtutum z6, I
REPARATOR, -ORI S
creator populi tui deus atque reparator 7, 6
deus generis institutor et reparator humani 89, 3 0
qui te auctore sumus conditi te reparatore salvemur X31, 1 7
REPARO, -A S
qui christi tui beata passione nos reparas 119, I I
humanam substantiam . . . in verbo tuo per quod omnia fatta sunt reparas
1 39, 26
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viri condicione nunc in christo reperante victoriam Io6, z
ut ad id quod facta est reparetur humana condicio 2 4, 3
quae sui condicione defecit tua vegetatione reparetur 1 35, 9
qui te factore conditus te est reparatus auctore te iugiter operante salve_
tur 162, 2 2
religionis integritas et romani nominis securitas reparata consistat 63, 2
sacris reparati mysteriis suppliciter exoramus 7, 3
REPELLO, -IS
malis nostris offensus praesentes hostias non repellas 17, I
repelle dne . q . a nobis sacrilegas voluntates 79, 8
multiplices dne . incursus quos mundus ingerit tu repelle I12, 1 7
adversa repelli prospera ministrari 74, 17 naarg.
REPENSO, -AS
tam in praesenti saeculo quarr futuro centupli muneris praemia repensa-
sti 152, 2 7
debitum mortis antiquae . . . exsolvens pro debitoribus repensavit 18, 14 ;
32 , 3 0
REPENTE
Ille quondam petrus piscator exiguus repente factus apostolus 38, 25
REPERIO, -IS
quatenus dum per alterutram pietatem se repperiunt communes 57, 2 7
munus . . . per quod et noxia quaeque declinet et optata repperiat 74, 2 2
percipiant q . dne . vitae praesentis auxilium et gratiam repperiant sem -
piternam 28, 1 7
et temporalis vitae . . . et aeternae reperire subsidium 2, 12
conservis cibaria ministrantes tempore conpetenti dominico repperiamur
adventu 124, 32
non efficiantur pueri sensibus sed malitiae innoxii repperiantur et par-
vuli 167, 30
REPETO, -I S
sanctorum tuorum sollemnia repetentes 13, 2 3
beati laurenti annua vota repetentes 96, 1 4
ad gloriam dne . tui nominis annua festa repetentes sacerdotalis exordi i
129, 6
sancti laurenti nos dne
. sollemnitas repetita tueatur 99, 2 8
beati nobis enim clementis hodie praeconia repetenda sunt 154, 1
REPLEO, -ES
quia bonis omnibus banc replebis si tibi piacere perfeceris 6o, I 2
tui Spiritus virtus interiora horum repleat et exteriora circumtegat 120 ,
1 7
perpetuis consolationibus tuorum reple corda fidelium 112, 2 9
eodem nos replente studeamus amare quod amavit 95, 3 3
repleti sumus dne . muneribus tuis 81, II
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repleti sumus due . misericordia tua 93, 1 0
repleti sumus dne . sacramentis et gaudiis 156, 3
ecclesia tua due . caelesti gratia repleatur 64, I
repleamur dne . gratia muneris sacri 62, 3
tuorum potins repleantur dilectionibus mandatorum 84, 1 1
repleantur consolationibus tuis due. q. tuorum corda fidelium 130, 1 3
praesta q . due . spiritalibus gaudiis nos repleri 170, 2 7
corporis sacri et pretiosi sanguinis repleti libamine 3, 4
repleti substantia reparationis et vitae 5, 8
repleti due . caelesti mysterio et benedictionibus suffragantum 9, 2 8
repleti benedictione caelesti suppliciter imploramus 46, 8
repleti dne . benedictione caelesti sanctorum tuorum concede suffragiis
51, 8
repleti dne . munificentia gratiae tuae benedictione copiosa 51, 2 4
tantis dne . repleti muneribus et salutaria semper dona capiamus 78, 2 4
ut . . . tua redemptione sint digni tua semper gratia slnt repleti 88, 29
repleti dne . Bonis tuis in tuorum festivitate sanctorum 95, Ig
repleti gustu gratiae tuae et caelestis mensae dulcedine vegetati 96, 2 8
repleti dne . muneribus sacris 132, 7
REPROBO, -A S
tuorum intercessione sanctorum non reprobemur meritis 8, 8
REPROBUS, -A, -UM
nescientes quad traduntur in reprobum sensum 57, 5
de his sunt reprobi circa fidem 68, 1 7
praesta dne . q. ut mentium reprobarum non curemus obloquia 1 37, 5
REPUTO, -A S
ad te pertinere non reputans quos vel dissimulare quae tua sunt . . . per-
spexeris 67, 7
non solum nostrae reputans devotionis quae tua sunt 71, 1 6
indubitanter gratiae dei reputandum quidquid agimus fidei ministri
73, 4 marg .
REQUIES, -ETI S
ad beatorum requiem atque ad caelestia regna perveniat 142, 5
pro requie (MS : requiem) famuli tui illius episcopi suppliciter immolamu s
146, 3 2
REQUIESCO, -IS
anima famuli tui . . . in tuae redemptionis sorte requiescat 145, 8
REQUIRO, -I S
sicut evangelium ait christum in cubile requirentes 57, 1
RES, REI
terrestribus non deseras adiumentis quos caelestium rerum facis esse par-
ticipes 23, 3 2
aeternarum rerum non vis subire dispendium 40, 32 ; 41, 28 ; 44, 19
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humanornm rerum prosperitate percepta 6z, 1 7
ipsa mutabilium rerum varietate nos refove 75, 2 7
qui ideo praesentìum rerum prospera plerumque suspendis 84, 4
sanctae martyris eufymiae natalicia recolentes rerum diversitate mirabil i
105, 3 1
meritoque transeuntium rerum potius consolationibus adiuvemur I18 ,
26 ; 132, 2 2
aput nos certiora essent experimenta rerum quam enigmata figuraru m
120, 3
caelestium rerum frequentatione proficiat 126, 2 7
respice nos rerum omnium deus creator et rector 134, 2
cum rerum vicissitudine mundanarum ad bona quoque perpetua
. . . cre-
scamus accessu 168, 3
transeuntium rerum necessaria consolatinne foveatur x68, 2 1
et intellectum rerum caelestium capiat et profectum 170, 2 6
precem tibi fundimus due . rerum genitor aeterne omnipotens deus 172, e 7
divinis rebus et corpore famulemur et mente 81, 4
ut nos divinis rebus tribuas studere veraciter 138, 1 8
adprehendamus rebus effectum quod actionibus celebramus affectu 7, 4
sic rebus foveas transituris ut tribuas potius inhaerere perpetuis 131, 2 5
ecce quae quod nomine praelibavit rebus implevit 1 54, 2 4
RESERO, -A S
nobis aeternae securitatis aditum passione domini . . . et Sancti spiritu s
illumination reserasti 27, 1 5
verbi tui nobis arcana reserasti 164, 30
RESIPISCENTIA, -AE
resipiscentïam largiaris infirmis 9, 1 2
RESISTO, -IS
superbis resistis et gratiam praestas humilibus 58, 5
RESOLVO, -IS
et tua clementia ea lege nostros resolvit errores 55, 8
RESPICIO, -IS
quidquid illi praestiteris quam cuncta respicunt 127, 25 ; 128, 1 8
ne delicta respicias sed intercessorum merita 14, 6
respice dne . munera quae in sanctorum tuorum commemoratione defe-
rimus 6, x
respice propitius due. super haec munera ig, I I
exaltationem nostrae condicionis humanae substantiae respice deus 22, 1 3
protector in te sperantium deus respice populum supplicantem 46, 1 1
respice dne . q . pietatis tuae subsidium postulantes 61, z 8
respice q . dne
. preces nostras 73, I
respice nos omnipotens et misericors deus 74, i z
respice due . propitius populum tuum 75, 6
26 1
respice propitius tine . q . adfíictionem populi tui 76, 2 ; (propitius sm . )
82, 20
respice subditam tibi due. falniliam tuam 94, 7
respice dne . munera populi tui sanctorum festivitate votiva 100, 5
respice propitius due. ad deditam tibi tui populi servitutem 104, 23
respice due. familiae tuae preces et opem tribue suppliciter implorant i
118, I2
respice dne, propitius familiam tuam 125, 7
ad humilitatis nos-trae respice servitutem 125, 26
respice propitius ad nostrae tempus aetatis 128, 2 7
respice nos rerum omnium deus creator et rector 134, 2
respice dne. propitius super has famulas tuas 139, 20 ; (propitius OM . )
139, 3 0
respice q . dne . nostram propitius servitutem 142, 1 7
respice dne . q . plebem tuam de sanctae caeciliae . . . glorificatione gratu-
lantern 1 5 2, 5
respice q . due . munera quae . . . deferimus 157, I
respice dne . propitius ad plebem tuam 170, 2 0
condicionis humanae respiciens facultatem 1 43, 8
RESPIRO, -A S
inter saeculi turbines constituta et praesenti iucundidate respiret 62, 2 5
ecclesia . . . temporalium necessitatum consolatione respiret 65, 1 8
(populus) dignis flagellationibus castigatus in tua miseratione respiret
66, 8
(populum) diuturnis calamitatibus laborantem respirare concede 47, 8
(populum) continuis tribulationibus laborantem propitius respirare conce-
de 59, 30
qui nos a temporalibus facis respirare pressuris 8z, 15
populus tuns . . . a tribulatione respirans continuis protegatur auxiliis
1 39, 1 3
RESPLENDEO, -E S
natalicia pretiosa . . . quae dum cotidie toto resplendeant 10, 8
RESPONDEO, -ES
ut et miserationibus tuis congrua respondeamus obsequia 62, 1 4
RESPUO, -I S
terrenum respuit patrem ut posset invente caelestem 165, 6
quod professione respuimus actione vitemus 79, 1 2
toto tibi corde subiecti tumentium voluntatum respuamus adflatus
56, 2 1
reatum nobis ingerentia desideria respuamus 126, 8
da cunctis qui christiana professione censentur et fila respuere quae hui c
inimica sunt nomini 9, 2
de die in diem quae tibi non placent respuentes 84, 11
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RESTAURATIO, -ONIS
restaurationem condicionis humanae mirabilius operaris quam substan-
tiam condidisti 162, 2 5
RESTAURO, -AS
his qui auctore te gubernatore gloriantur et creata restaures et restaura -
ta conserves 112, I I
plebem tuam due . q . interius exteriusque restaura 131, 2 3
et instituta bona recipiant et restaurata custodiant 7, 8
et creata restaures et restaurata conserves 112, 12 ; off . supra .
RESTITUO, -IS
parentes quos in genitali solo perdiderat in esterna regione restituis 152,
2 8
RESTRICTE
dumque restrictius castigatiusque viventes 127, Io
RESTRINGO, -I S
restringendo copias et mediocria non negando sic nos tua moderatione
disponis 114, 1 2
RESURGO, -I S
dies quos in honorem domini a mortuis resurgentis . . . exigimus 28, 8
RESURRECTIO, -ONIS
resurrectionis beatac primitias throno tuae maiestatis oblatas . . . conio-
cavit 21, 1 5
ut resurrectionis diem spe certae gratulationis exspectet 146, 1 8
post resurrectionem saeculis omnibus gloriosam discipulis suis . ., adpa-
ruit 20, 3 0
in cuius resurrectione mirabili mors occidit redemptorum 145, I
RETE, -IS
petrus . ., non potentibus subiaceret sed eos potius salubri rete conclude-
ret 38, 26
retta sacculi quibus inplicabatur abiecit 165, 6
RETINEO, -E S
ut quorum celebramus triumphos possimus retinere constantiam 8, 2
da nobis voluntatem tuam fidcli mente retinere 66, 2 5
tuorum tarnen fidelium praesumit affectus . .
. quoddam retinere pignu s
ro6, 3 1
(fides) quae sanctos martyres tuos usque ad sanguinis effusionem retenta
glorificat 91, 26
ne his retenti caelestia non quaeramus 84, 5
RETORQUEO, -E S
in evae matris inimicum per femineam condicionem retorques hure vin-
dictam 150, 25
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RETRAHO, -IS
ita sensus quoque nostros a noxio retrahamus excessu 169, 2 1
RETRIBUO, -IS
qui non solum matis nostris bona retribuis (MS : retribues) Ioo, 23
non tantum pro peccatis nostris non retribuis quae meremur 1 39, 4
non retribuas nobis q . dne . quae matis operibus promeremur 134, 24
iniquitates nostras quibus fuste retribuuntur absolve 61, 7
RETRIBUTIO, -ONI S
ut quibus erat una causa certaminis una retributio esset et praemii 158,
3 2
fragiles quosque ad tuae retributionis munus invitas 3, 2 7
ad dona perveniat quae de tua fidelibus retributione promisit 166, 1 9
REUS, - I
contata praesidia non ad cumulum reis damnationis eveniant 5, 2 3
da indulgentiam reis ut nobis subvenias propitiatus adflictis 61, 29
indignatio debita reis precantibus transferatur ad veniam mg, 7
reis non tantum poenam relaxas sed donas et praemia 171, 2 3
nec proprio reos fieri patiaris excessu 137, 1 4
REVELATIO, -ONIS
ad confitendum te deum vivum . . . secreta tui revelatione docuisti 37 ,
6
immensae gratiae revelationibus inspiratus 166, 3
REVELO, -A S
die quo ipsum salutis nostrae sacramentum in lucent gentium revelasti
161, 7
quibus maiestatis tuae potentiam et coaeterni tibi filii revelares arcanu m
38, 20
nondum terrena conspiciens caelestia iam revelans 29, 2 5
REVERENTIA, -AE
ubicunque pretiosa reverentia fuerit invocata 15, 2 3
ut nos ad tuae reverentiae cultura et terrore cogas et amore perducas
78, 2 3
ut illis reverentiam deferentes nobis veniam consequamur 13, 9
ad laudem tui nominis et apostolicae reverentiam dignitatis 48, 1 9
cum et aput veteres reverentiam ipsa significationum species obtineret
120, 2
sacrificium . . . quod pro reverentia beatorum apostolorum . . . iugiter et
reddimus et debemus 43, 28
tuorum tarnen fidelium praesumit affectus pro tuae reverentia potestatis
Io6, 3 0
suscipe dne . q . oblationes et preces quas et pro reverentia paschali sup-
plices adhibelnus 129, 30
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REVEREOR, -ERIS
si anum te fideliter omnium revereamur auctorem III, 22
REVIVISCO, -IS
ac revlviscat per hominem novum renatum in christo iehsu 172, 1 3
REVOCO, -A S
ut eam non solum ad primae originis innocentialn revoces 139, 27
qui faciles a tua rectitudine discreparnus ad earn tua miseratione revoce-
mur 131, 1 9
nec aetate nutabili praepedita est nec revocata carnalis inlecebra 150, 12
REVOLVO, -IS
dum saepius victoriae revolvuntur crebriora nobis ministrantur auxili a
9, 24
REX, REGI S
rex glorias dominusque virtutum 2I, 15
deus misericors rex aeterne da servituti nostrae prosperum cursum 128 ,
2 3
nemo potest sommi verique regis celsitudine delectari nisi qui . . . 22, Io
quia non mundi reges et proceres non facundos aut divites . . . elegisti 38 ,
1 7
RIMOR, -ARI S
destitit pelagi profunda rimari secretorum scrutator redditus divinorum
165, I I
RITUS, -US
omni ritu pestiferae vetustatis abolito 79, 1 8
ROBORO, -AS
sicut illos sanctus spiritus roborando sempiternam provexit ad gloria m
156, 2 6
munere septiformi tuae gratiae roborentur 121, 2 7
romanis auxiliare principibus ut tua virtute roboratis (MS : roborati)
77, 7
ROBUR, -GRIS
apostolici roboris in eadem praecipua membra posuisti 47, 30
da q. due . ut ieiunando robore satiemur 113, 5
muniat infirmitatem suam robore disciplinas 142, 1
ROGO, -AS
supplices due, te rogamus 4, 25 ; 16, 5 ; 42, 6 ; 84, 29 ; 169, 1 7
quo magis supplices te rogamus 9, I I
perceptis dne . sacramentis subdito corde rogamus et petimus 38, I ; 45 ,
z 6
perceptis due
. sacramentis supplices te rogamus 42, z8
supplices te rogamus deus 59, 21 ; 69, 26 ; 97, 12 ; 102, 9 ; 1 57, 1 4
supplices te rogamus domine deus noster 6x, 18
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mysteria tua dne
. debitis servitii (sic) exsequentes supplices te rogalnu s
65, 24 *
ideo supplices te rogamus ut et perseverantiam nobis tribuas deprecandi
8o, 1 5
tuitionem mentis et corporis eisdem rogantibus sanctis apostolis tui s
praesta continuam 40, 2
ROM A
de beati tarnen sollemnitate laurenti peculiarius prae caeterìs roma lac-
tatur 98, 28
ROMANUS, -A, -UM
sed o felix si tuos praesules romana f cognosceres 47, 3 1
tuo munere dirigantur et romana securitas et devotio christiana 77, io
secura tibi serviat romana devotio 144, 2 0
hostes romani nominis et inimicos catholicae professionis expugna 27, 4
ius apostolici principatus in romani nominis arce posuisti 38, ro ; 40, 2 3
religionis integritas et romani nominis securitas reparata consistat 63, I
protege q. due. romani nominis ubique rectores 71, 25 ; (q . due . 0m.)
110, 2 0
statum romani nominis ubique defende 75, 1 9
romani nominis ubique protege principatum 75, 20
romani nominis defende rectores 83, 2 8
ad custodiam romani nominis dexteram tuae protections extende 1 44, 3
romanae urbis . . . tenere constituis principatum 152, 3 0
romanis auxiliare principibus 77, 6
ROS, RORI S
mentibus coroni atque corporibus rorem (MS : ros) tuae benedictionis
infunde 82, 2
RUDIMENTUM, -I
ad haec igitur venturae huius famulae tuae pater rudimenta santifica
141, 2 8
per quos ecclesiae tuae superni muneris rudimenta donasti 156, 32
RUDIS, - E
ne rudes animos parvulorurn . . . oneraret austerioribus disciplinis 25, 28
RUINA, -A R
diabolus qui virum per imbecillitatem mulieris impulerat in ruinam ro6, I
RURSU S
ut redempta vasa sui domini passione non spiritus inmundi rursus infi-
ciat 8o, I
et rursus nulla penitus formidemus in unum te fideliter omnium reverea-
mur auctorem III, 2I
et rursus confessionis sacrosanctae visceribus martyr beata conceptos
1 55, 1 5
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S
SABBATA, -ORUM
sablatorum die hic sacras acturi vigilias 109, 2
sabbatorum die hoc ipsum vigiliis sollemnibus expleamus 114, 2 7
SAGER, -CRA, -CRUM
se ipsum . . . idem sacerdos et sacer agnus exhibuit 11, 2 0
cuius nascendo civis sacer minister et dicatum nomini tuo munus est pro-
prium 98, 2 9
sicut sacer sermo pronuntiat 103, 1 6
sit nobis due . q . cibus sacer potusque salutaris I12, 8
beati apostoli tui andreae sacer natalis inluxit 157, 1 6
tibi etenim dne . sacra festivitas agitur 17, 1 5
vegetet nos dne . semper et innovet tuae mensae sacra libatio 113, 2 1
sacrae festivitatis nobis q . due . dona multiplica 1o, 1 8
ut sacrae purifications effectum aquarum natura conciperet 32, 1 2
ut confessionis sacrae lapis vivus exsisteret 88, 2 1
qui fidei qui sacrae militiae . . . nobis exempla veneranda proposuit 89, 1 3
de sacrae festivitatis celebritate laetetur 127, 1 8
quos per tui muneris largitatem sacrae familiae subrogamus antistite s
130, 2 8
in cordibus nostris sacrae fidei semper exerceat firmitatem 156, 2 2
per beatae ( sacrae) virginis partum sine humana concupiscentia procrea -
tum 16o, 1 1
corporis sacri et pretiosi sanguinis repleti libamine 3, 4 ; cfr . infra 8, 1 9
consecuti gratiam muneris sacri 4, 2 5
sacri corporis et sanguinis pretiosi renovati libamine 8, 19 ; cfr . supra 3, 4
sacri nos due . muneris operatio mundet et foveat 24, I
refecti participatione muneris sacri 28, 12
ipsaque sit sacri corporis ubique vera conpago 4 2 , 2 5
sacri muneris venerabile sacramentum 47, I
recreati dne. sacri muneris gustu q . . . 58, 26
repleamur dne . grafia muneris sacri 62, 3
sumpsimus dne, sacri dona mysterii humiliter deprecantes ut
. .
. 76, 9
devotionis nostrae
. . . hostia . . . quae et sacri peragat instituta mysterii
II2, 2
sacri muneris servitutem trinis gradibus ministrorum . . . constituens 121 ,
1 3
sacri nominis veritatein sanctae conversationis in nobis rnonstret effectu m
130, 5
sacri participatione mysterii fideliter sensibus uniamur 134, 8
plebem tuam . . . sacra1x1 sollemnitatem recolentem caelestis gratiae largi-
tate prosequere 170, 13
26 7
sanctorum martyrum confessionibus ecclesiae tuae sacrum corpus exor-
nas II, 2 6
per ipsos unigeniti sacrum corpus exornans 37, I
sanctorum virtute multiplici ecclesiae tuae sacrum corpus exornans 86 ,
ro ; 87, 20
nos . . . muneris praesentis oblatio . . . dignos sacra praticipatione perficia t
27, 2 1
da q . dne . fidelibus tuis in sacra semper actione persistere 73, 3 0
suscipe dne . q . pro sacra lege coniugii munus oblatum 141, I
mentes nostrae sacro purgatae ieiunio cunctis reddantur eius muneribu s
aptiores 25, 17
sacro munere satiati supplices dne . deprecamur Zoo, r i
sacro munere vegetatos sanctorum martyrum . . . commendet oratio 105, 9
si bona mansura non segnius sacro ieiunio purgatis sensibus appetamu s
118, 27 ; (mentibus adpetamus) 132, 23
deus conlator sacrarum rnagnifice dignitatum 120, 3 4
annue q . dne . sacris martyribus tuis 16, z6
quo et debitus honor sacris martyribus exhibetur 102, 1 6
sacris sollemnitatibus famuletur concessa securitas (traquillitas) 81, 2 5
sacris sollemnitatibus convenienter aptati 82, 3
sacris apta muneribus fiant nostra servitia 84, 2 0
corda sacris dicata mysteriis pervigili tuere pietate no, 1 5
sacris altaribus servientes . . . mentis sint puritate conspicui 119, 9 ;
(claritate loco puritate) 125, 22
me famulum tuum . . . dignum sacris altaribus fac ministrum 124, 1 8
sicut me sacris altaribus tua dignatio pontificali servire praecipit officio
126, 4
discretis terrarum partibus greges sacros divino pane pascentes 105, 6
nec sub specie religionis sacros inpugnare patiaris effectus 138, 1 9
sabbatorum die hic sacras acturi vigilias 109, 2
ad virgines sacras 139, 19
sacra legis omnia constituta in tua et proximi dilectione posuisti 64, 9
adesto dne. populus qui sacra donaria contigerunt 73, 1 2
ecclesiae tuae preces que tibi gratae sunt pia (sacra) munera deferentes
126, 1 5
sacris reparati mysteriis suppliciter exoramus 7, 3
illam sequi pia devotione doctrinam qua delectos tibi greges sacris myste-
riis imbuerunt 38, 16 ; cf r. seq .
illam perseveranter regulam custodire qua . . . dilectos tibi greges sacris
mysteriis inbuerunt 47, 20 ; cfr. praec .
qui nostris fatigamur offensis sacris mysteriis expiemur 48, 7
satiasti dne . familiam tuam muneribus sacris 95, 5
sacris muneribus offerendis gratam tibi nostri ministerii facias servitutem
97. 3
quos sacris ministeriis exsequendis pro nostra intelligentia credimus offe-
rendos 120, 27
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quae sacris mysteriis profitemur pifs actionibus exsequamur 131, 21
sacris due . mysteriis expiati et veniam consequamur et gratiam 132, I
repleti due . muneribus sacris 1 3 2 , 3
animam famuli tui . . . quam , . . sacris muneribus decorasti 147, 2 0
SACERDOS, -OTI S
se ipsum . . . idem sacerdos et sacer agnus exhibuit II, 20
beatus xystus pariter sacerdos et martyr 91, 2 1
ut idem tibi ara atque sacrificium idem sacerdos esset et templum 95, 4
oblationem quam tibi offero ego tuus famuuus et sacerdos 123, 22
qui . . . sacerdos refulsit egregius et martyr insignis 153, 2 5
cuius figuram . . . celebravit abraham melchisedech sacerdos exhibuit 161 ,
2 6
venerabilem diem beati xysti sacerdotis et martyris tui sanguine conse-
crasti 9o, 3 0
natalem diem sancti martyris et sacerdotis tui xysti . . . recolentes 91, 9
adest enim nobis sancti sacerdotis et martyris tui xysti desiderata festi -
vitae 93, 7
gloriosi sacerdotis et martyris tui xysti semper honoranda sollemnia 93 ,
1 9
populi tui salvatio sempiterna fiat praemium sacerdotis 126, 1 3
sancti clementis hodie sacerdotis et martyris tui festivitate gaudente s
1 53 . 9
beati clementis sacerdotis et martyris tui natalicia veneranda 153, 1 4
intercessio sancti clementis sacerdotis et martyris 1 53, 1 7
sacrificium iam nostri corpus et sanguis est ipsius sacerdotis 161, 5
sancti martyri tuo xysto ac praecipuo sacerdoti . . . contulisti 91, 3 0
sanctum xystum sedis apostolicae sacerdotem . . . felici martyrio corona-
sti 92, 7
ut ad . . . frequentioris officii sacramenta sufficeret meritum sacerdotu m
122, 25
in numerum tibi placentium censeri facias sacerdotum 1 47, 4
in electorum numero constitue sacerdotum 147, I I
inter apostolicos sacerdotes famulum tuum ilium fecisti vigere pontifi-
cem 147, 2 2
couple in sacerdotibus tuis mysterii tui summam 120, 1 3
SACERDOTALIS, - E
ipsius cui sacerdotale ministerium deputatum est natalis colitur sacra -
menti 127, 9
inclinato super hos famulos tuos cornu gratiae sacerdotalis 119, 26
super hos famulos tuos . . . gratiae sacerdotalis effunde virtutem 122, 9
inter cetera documenta culturae de habitu quoque indumenti sacerdo -
tails instituons 119, 3 1
annua festa repetentes sacedotalis exordii 129, 6
oblationes et preces . . . pro sollemnitate recolenda primordii sacerdotali s
offerimus 129, 31
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me . . . ineffabilis misericordiae largitate tribuisti sacerdotalem subir e
famulatum 123, 2 3
in me quern ad sacerdotale ministerium . .
. promovisti 123, 1 3
unde sacerdotales gradus et officia levitarum . .
. instituta creverunt
122, 1 6
SACERDOTIUM, -I I
regale sacerdotium populus adquisitionis et gens sancta vocaremur 1 44 ,
I r
illius namque sacerdotii anterioris habitus nostrae mentis orna-tus est
120, 4
his famulis tuis quos ad summi sacerdotii ministerium delegisti 12o, 9
famulorum tuorum quibus summum sacerdotium contulisti 130, 32
SACRA, -ORUM
per haec sacra quae gerimus et a transituris desideriis expiari mereamur
55, 3 1
electum aharon mystico amictu vestiri inter sacra iussisti rig, 32
sacris caelestibus dne . vitia nostra purgentur 24, 1 2
SACRAMENTUM, - I
ineffabile domini sacramentum quad prophetica voce praedixerat 30 ,
2 7
hoc tuum dne. sacramentum non sit nobis reatus ad poenam 71, 22 ;
Ill, 4
hoc nobis tuum q . dne . sacramentum sit abolitio peccatorum 144, 1 3
sacramentum hoc magnum est ego auteur dico in christo et in ecclesi a
1 59, 22
mirabile tuae pietatis editum sacramentum 163, r 0
quo licet ineffabile tarnen utrumque conveniens editur sacramentum 164 ,
1 3
nos . . . sacramenti veneranda perceptio in novam transferat creaturam
5, 2 5
tibi nos placitos sacramenti virtute perficias 17, 2
et nataliciis sanctorum dne . et sacramenti munere vegetati q . 20, I
pro veteris gratia sacramenti praesentis sacrificii gratia succedente 31, I I
ut hoc idem nobis semper et sacramenti causa sit et salutis 32, 1 6
quod in imagine gerimus sacramenti manifesta perceptione sumamus 44 ,
2 7
sacramenti tui perceptione satiati 53, 1 2
tribuat nobis dne . q . sanitatem mentis et corporis sacramenti tui medicina
caelestis 65, 1 4
laetificet nos q. dne . sacramenti veneranda sollemnitas 79, 22
sentiamus due . q . tui perceptione sacramenti subsidium mentis et corporis
8o, 1 8
vivificent nos dne . tui munera sacramenti 83, 3
quorum memoriam sacramenti participatione recolirnus 94, 5
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nos et caelestis participatione sacramenti et tuorum reficis celebritat e
iustorum lox, I I
sanctificet nos dne. q . tui perceptio sacramenti Io6, x i
gratiam tuam nobis dne . semper adcumulet divini participatio sacrament i
117, 1 8
tui perception sacramenti et securitas nobis optata . . . proveniat 123, 3 0
ipsius cui sacerdotale ministerium deputatum est natalis colitur sacramen-
ti 127, I O
gaudeamus . . . et de congruo sacramenti pascalis obsequio 127, 14
purificet nos dne . caelestis exsecutio sacramenti 133, 2 1
prosit nobis q . dne. sacramenti tui perceptio salutaris 157, 2 7
deus qui nos sacramenti tui participatione contingis 162, 1 8
bonis tuis infantum quoque tui nescia sacramenti corda praecedis 166, 2 1
sit plebi tuae dne . continuata defensio divini participatio sacramenti 169 ,
1 2
pascale sacramentum quinquaginta dierum voluisti mysterio contineri
23, 1 8
sicut eadem nobis efficis sacramentum ita fieri tribuas remedium sempi-
terllum 28, 5
quod . . . vovemus oblatum eorum nobis precibus efficias sacramentu m
37, 2 8
ut sacri muneris venerabile sacramentum nihil amplius . . . nossemus esse
quaerendum 47, 2
per hoc tuae sapientiae sacramentum circumspecta moderatione vivamu s
57, I o
sacramentum nobis perpetuae salvationis instituas 57, 2 1
munera . .
. sacramentum nobis aeternae vitae praebeant et profectum 6o ,
5
acceptum tibi nostrum q
. famulatum et sacramentum nostrae redemptioni s
efficias 66, 1 3
nos
. . . paschale sacramentum secura (placida) tribuisti mente suscipere
73, 2 0
et haec munera praesentia nostra tuum nobis efficiat sacramentum 74, 1 5
munera . .
. tribue ut et . . . et aeternitatis officiant sacramentum 114, 6
concupiscerent sacramentum nec imitarentur quod nuptiis agitur 140, I I
quo magnum pietatis tuae sacramentum et quietis celebremus mentibu s
1 43, 2 5
die quo ipsum salutis nostrae sacramentum in lucem gentium revelasti
161, 7
cum ad hoc sacramentum genus humanum diceretur esse venturum 163 ,
1 4
praesta . .
. sacramentum hoc in ecclesiis tuis indiffidenter intelligi 171, 2 5
ineffabili sacramento ius apostolici principatus in romani nominis arce
posuisti 38, 9 ; 40, 2 2
sumpto due . sacramento beatis apostol}s intervenientibus deprecamu r
45, 6
27 1
hoc eodem sacramento quo nos temporaliter vegetas 66, i
in familia sacramento tui nominis acquisita gratiae tuae dona custod i
66, 2 1
mimano generis utramque substantiam
. . . alimento vegetas et renova s
sacramento 115, I o
quorum nobis festivitate votiva suret sacramenta 6, 7
sacramenta quae sumpsimus et praesentis vitae nobis remedia conferan t
34, 4
sacramenta quae sumpsimus nec nostris excessibus
. . . permittas violar i
67, Io
ab omni errore nos due . q. expient sacramenta quae sumpsimus 134, 3 3
frequenti sacramentorum perceptione satiati (ditati) io, Io
qui nos sacramentorum tuorum et participes efficis et ministros 52, 3
sacramentorum tuorum benedictione satiati q . dne
. ut . . . 72, r
sacramentorum tuorum gesta recolentes et temporali securitate releve-
mur 8o, 2 7
tua dignatione mundati sacramentis magnae pietatis aptemur 22, 3
sacramentis caelestibus servientes ab ornai culpa liberos esse concede 144,
2 2
sumpsimus dne . sanctorum tuorum sollemnia celebrantes caelestia sacra
-
menta 13, I
sicut de praeteritis ad nova sacramenta transimus 3o, 31 ; c/r. seq .
sicut de praeteritis ad nova sumus sacramenta translati 31, 20 ; cfr . 'aaec.
ut ad hostias salutares et frequentioris officii sacramenta sufficeret meri-
tum sacerdotum 122, 2 4
animae famuli tui . . . per haec sacramenta redemptionis aeternae remis-
sionem tribue paccatorum 146, 6 *
sumpsimus dne . celebritatis annuae votiva sacramenta 170, 1 0
quas non deseris sacramentis necessariis attolle praesidiis 15, 1 1
mentes nostras q . dne . sanctus spiritus divinis praeparet sacramentis 27 ,
2 4
perceptis due. sacramentis subdito corde rogamus et petimus 38, I ; 45,
26
caelestibus refecti sacramentis et gaudiis supplices dne . te rogamus 42 , 5
perceptis dne, sacramentis supplices te rogamus 42, 2 8
quaesumus due . deus noster quos sacramentis reficis sustenta praesidii s
62, 2 1
pariter instituti pia conversations et caelestibus sacramentis 64, 20
purifica nos dne . iisdem quibus servitium dependimus sacramentis 83, 1 4
plebs tua et sacramentis instructa salutaribus et fulta praesidiis 89, 3 1
et sacramentis tuis dne. et gaudiis optatae celebritatis expleti 90, 1 3
dne . deus noster tuis nos purifica sacramentis 92, 2 2
perceptis dne . caelestibus sacramentis gratias agimus pio nomini tuo 104,
2 0
quos caelestibus instituis sacramentis a terrenis conserva periculis rio, 2 3
18
27 2
unde sacerdotales gradus et officia levitarum sacramentis mysticis in-
stituta creverunt 122, 1 7
deus qui nos sacramentis tuis pascere non desistis 125, q.
plebs tua dne . sacramentis purificata caelestibus quod sumit intelligat
1 3 6, 3
quae fidei pietate profitentur sacramentis caelestibus adprehendant 144 ,
3 1
repleti sumus due . sacramentis et gaudiis 156, 3
nos continuis caelestium martyrum non deseris sacramentis 166, 1 5
quam divinis tribuis profiteri sacramentis ab omnibus absolve peccati s
170, 2 1
SACRARIUM, -II
quod tuis sacrariis servituros in officium diaconii suppliciter dedicamus
I2I, I8
SACRIFICIUM, -I I
sit nomini tuo dne . hoc sacrificium cum exhibetur acceptum 61, 1 3
oblatio tibi nostra sacrificium pariter reddatur et actio 83, 1 5
hoc sacrificium singulare quod sanctis tuis in passione contulit claritate m
90, 2 6
ut idem tibi ara atque sacrificium idem sacerdos esset et templum 95, 4
sacrificium tibi placitum deferatur et plebis et praesulis 123, 1 1
sacrificium iam nostri (sic) corpus et sanguis est ipsius sacerdotis 161, 4
pro veteris gratia sacramenti praesentis sacrificii gratia succedente 31 ,
I I
per haec dona sacrificii singularis et abolitio peccatorum
. . . praebeatu r
77, 1 1
sumpti sacrificii dne . perpetua nos tuitio non relinquat 1 33, 2 8
oblati sacrificii dne . q
. praestet effectus ut eidem convenienter aptemur
1 35, 3 1
sacrificii tui due . servimus effectibus 136, 2 3
huius nobis dne . q
. sacrificii placatione succurre 137, 2 7
satisfaciat tibi dne . .
. pro anima famuli tui illius sacrificii praesentis obla
-
tio 145, 2 3
sacrificium celebramus quo nobis ipsius sacrificii sunt nata primordia 162,
30
suscipe dne
. sacrificium placationis et laudis 5, 5
sacrificium tibi dne . pro sanctorum martyrum nataliciis immolamus 6, 1 6
sacrificium due
. celebramus quod . . . r1, 1 5
sacrificium tibi dne
. laudis offerimus in venerabilium commemoration e
sanctorum 12, 2 2
offerimus sacrificium due . quod
. . . iugiter et reddimus et debemus 43 ,
2 8
accipe dne . q, sacrificium singulare quod maiestati tuae semper redditu r
61, II *
sacrificium tibi dne
. celebrandum placatus intende 67, 22
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quos cotidianum tibi sacrificium praecipis exhibere 84, 2
sacrificium tibi landis offerimus 96, 6
sacrificium quippe suum hodie frequentat ecclesia 102, 2 8
sacrificium tibi dne . nostrae servitutis offerimus Io6, 5
dicatum nomini tuo sacrificium purgatis moribus offeramus 109, 1 4
intende q . dne . sacrificium singulare 11o, 5
sacrificium deferimus de perceptione tuorum dne . praestitorum 118, 21 ;
232, 1 7
tot sensibus hodiernum dne . sacrificium celebramus 162, 29
suscipe due, sacrificium cuius voluisti dignanter immolatione placar i
169, x
per haec quae divino sacrificio gustaverunt et mentium salutem mereantu r
4, 3 0
interveniente sacrificio singolari tua percipiamus miseratione praevent i
8o, z 1
salutari sacrificio due . populus tuns semper exultet 102, 1 5
praesenti sacrificio dne. tua generaliter exultet ecclesia 164, 9
sint tibi placita dne . populi tui votiva sacrificia 18, so ; 33, 4
sacrificia . . . delata desideriorum nos temporalium doceant habere con-
temptum 151, 2 0
sacriflciis praesentibus due . intende placatus 171, 20
per sacrificia gloriosa subditorum tibi corda purifica 56, 2 3
ut sacrificia nostra dne . propitiatus intendas 99, 2 4
animae famuli tui . . . per haec sacramenta (MS : sacrificia) redemptionis
aeternae remissionem tribue peccatorum 146, 6 *
quidquid terrena conversatione contraxit his sacrificiis emundetur 1 45 ,
1 5
his q. dne . sacrificiis quibus purgationem et viventibus tribuis et defuneti s
146, 1 6
SACRILEGUS, -A, -TJ M
repelle sine . q . a nobis sacrilegas voluntates 79, 8
mortiferis (sacrilegis) oblectationibus amputatis 79, 3
SACRO, -AS
tu enim nobis hanc festivitatem beati stefani passione sacrasti 88, 6
nobis exultationis affectum magnificae passionis agone sacravit 153, 22
dies . . . quos insignes . . . martyrum palmae ad perennem memoriam . . . fide -
libus populis sacraverunt 1, 12 ; 2, 26 ; 17, 3 0
ut quod nostra fragilitate defertur tua virtute sacretur 76, 6
tibi dies sacrata celebratur 1, 5 ; 17, 16 ; 92, 25 ; 100, 8
hostias . ., in honore beati apostoli petri cui haec est basilica sacrata defe-
rimus 15, 1 9
pascunt enim tua sancta ieiunia et esuries sacrata nos reficit 114, 7
et tibi sacrata felicitas nos poscat veraciter esse fideles 1 55, 2 5
in beati iohannis generatione promenda confessione sacratae tibi plebi s
instituis 30, 19
27 4
accepta tibi sit dne . sacratae plebis oblatio 93, 3 0
beata genetrix sacraturn tibi gregem carne procreatum . . . mente perfeci t
154, 2 1
communicantes et diem sacratissimum celebrantes 21, 18 ; 22, 2 2
communicantes et diem pentecosten sacratissimum celebrantes 25, 3
(diem sacratissimum pentecosten) 27, 2 5
sacrata nomini tuo loca divinis sunt instituta mysteriis 1o6, 2 7
coniunctio oblationis virginum sacratarum 36, 2 1
hanc etiam oblationem dne . tibi virginum sacratarum , placatus accipia s
36, 2 2
bene placitum fieri tribue sacratarum tibi mentium famulatum 152, 7
deus omnium dignitatum quae gloriae tuae sacratis famulantur ordinibus
119, 29
fiat dne . q . hostia sacranda placabilis 15, 5
oblatio nos dne . q . sacranda purificet 6 5, 3
sacrandum tibi munus offerimus 157, 1 8
adesto dne . muneribus innocentum festivitate sacrandis 167, 15
hostias dne . quas nomini tuo sacrandas offerimus apostolica prosequatur
oratio 4 8, 33
tanto . . . quanto sacrandas nomini tuo has specialiter hostias indidisti
117, 3
SACRQSANCTUS, -A,
-U M
sicut nos corporis et sanguinis sacrosancti pascis alimento 67, 30
et rursus confessionis sacrosanctae visceribus martyr beata conceptos
155, 1 5
sacrosancti corporis et sanguinis domini nostri . . . refectione vegetat i
59, 2 1
ut et in cenae mysticae sacrosancto convivio in ipsius recumberet pector e
salvatoris 165, 1 3
redemptionis nostrae sacrosancta commercia 71, 2 9
per haec sacrosancta mysteria . . . in totius ecclesiae confidimus corpore
faciendum quod . . . 2o, 25
sacrosancta mysteria quae frequentamus actu subsequamur et sensu 43 ,
1 8
per haec sacrosancta commercia in illius inveniamur forma 161, 2 2
SAECULUM, - I
usque ad consummationem saeculi manere nobiscum
. . . sentiamus 2o,
1 1
per eos usque in finem saeculi capiat regni caelestis augmentum 37, 23
inter saeculi turbines constituta et praesenti iucunditate respiret 62, 2 5
redduntur saeculi examinatores et iudices 103, 23
nec . . . ecclesiae tuae usque ad consummationem te saeculi defuturum . . .
promisisti 125, z 8
inter saeculi blandimenta . . . multiplicem victoriam . . . martyr exprevit
15o, 13
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et vocabitur . . . deus fortis pater futuri saeculi princeps pacis 16o, 2 2
retia saeculi quibus implicabatur abiecit 15, 6
quo totuln inter se saeculum colligarent humani generis foedera nexue-
runt 141, 2 0
quamque universa praecipua viderentur in saeculo 38, 2 2
earn . . . ad experientiam . . . bonorum quae in novo saeculo sunt habend a
perducas 139, 2 8
anima famuli tui . . . quam in hoc saeculo commorantem sacris muneribu s
decorasti 147, 2 0
cui . . . tam in praesenti saeculo quam futuro centuplimuneris praemia re-
pensasti 152, 2 6
quoniam piena sunt omnia saecula misericordia tua 31, 1 3
deus cuius arbitrio omnium saeculorum ordo decurrit x28, 2 7
cum quo vivis et regnas in unitate spiritus sancti in saecula saeculoru m
172, 1 5
post resurrectionem saeculis omnibus gloriosam discipulis suis . . . adpa
rait 20, 3 0
curo quo vivis et regnas in unitate spiritus sancti in saecula saeculorum
172, 1 4
SAEP E
frdem . . . quam . . . saepe subvertere conati sunt et conantur 68, 18
sanctorum . . . dum saepius victoriae revolvuntur 9, 24
illorum saepius iterata sollemnitas nostrae sit tuitionis augmentum 45, 3 2
sAEVIO, -Is
ille tristis aculeus saevientis inferni 86, 1 9
illorum saevientium memoria ac potestas evanuit 43, 1 2
SAEVITIA,-AE
ne vel saevitiam metuerent persequentum 4, 2 1
pugnavit . . . contra irrationabilem saevitiam persequentum sapiens sanc-
taque patientia 19, 1 6
quia nos de comm saevitia vindicari pro nostris actibus non meremu r
77, 1 6
ut . . . nulla saevitia persequentum . . . vir tuo ignitus spiritu vinceretu r
9 6 , 7
quos . . . bestiali saevitia herodes funestus occidit 166, 28
SAEVUS, -A, -UM
ideo illos persecutio saeva non perdidit sed beata confessio sublimavit
35, 1 8
SAGINO, -AS
corpus alitur escis anima ieiuniis saginatur 24, 5
SALARIA (via)
natale sanctorum . . , silani in cymeterio maximi via salaria 50, 20
prid . kal . oct . n(atale) basilicae angeli in salaria Io6, 16
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SALTEM
nos convenit laudes tuas . . . saltem sine cessatione depromere 63, 2 9
nec saltem deforis sunt vel dealbati vel loti 68, 2 4
misericordiam sempiternam . . . nos saltem (MS : saltim ) sincera confes-
sione mereamur 91, 5
quos digna mente non possumus celebrare humilibus saltem frequentemus
obsequiis 1 55, 7
SALUBRIS, -BRE
non potentibus subiaceret sed eos potius salubri rete concluderet 38, 2 6
salubri conpunctione devotus 143, 1 5
salubrique compendio et hi qui ab illorum tramite deviassent haberen-
tur externi 40, 2 6
quoniam salubri t meditante t ieiunio necessaria curatione tractamus 170
.
5
ea semper quae sunt eis salubria consequantur 83, 7
tibi placita t fieri t pus actibus et ieiuniis salubribus expiaildo 23, 2 4
SALUBRITAS, -ATI S
incrementum gregis atque salubritas gaudium est et corona pastoru m
123, 2 0
SALUBRITE R
sollemne ieiunium quod animis corporibusque curandis salubriter institu-
tum. est 27, 3 3
qui nos ideo temporalibus salubriter flagellas incommodis 40, 31 ; 44, 1 8
quae humiliter gerimus salubriter sentiamus 51, 9
quae votis expetit salubriter assequatur 5 8 , 3
tu quidem nobis ieiunia salubriter indidisti log, 1 6
SALUS, -UTI S
salus et mentium praestetur et corporum 7, 1 8
ut pax salusque perpetua tuorum possit vigere populorum 75, 2 0
sed proprio cruore perfusis et salue regenerationis expletur 167, 2
punis mentibus ad epulas aeternae salutis accedant 9, 6
cum et salutis nostrae vota recolimus Io, 1 9
(nomen) in quo nobis unicum salutis nostrae praesidium
. , . posuisti
12, 7 'k
pugnavit .
., contra vitae praesentis affectum venturae salutis aeternita s
19, 1 8
plebs tua dne
. per viam salutis et pacis incidat 30, 1 4
omnium fidelium mentes dirige in viam salutis et pacis 31, 2 5
adhuc clausus utero ad adventum salutis humanae prophetica exultatio-
ne gestivit 32, 8
ut hoc idem nobis semper et sacramenti causa sit et salutis 32, 1 7
hoc nobis perpetuae salutis auxilium fides semper vera perficiat 55, 1 5
ad salutis aeternae tribuas provenire suffragium 63, 13
subsidio nostrae salutis accepto supplices dne
. te rogamus 84, 29
27 7
ad nostrae salutis auxilium provenire concede 96, 24
per quos multa praesidia nostrae salutis operaris 107, l o
remedia salutis aeternae quae te miserante percipiunt te protegente cus-
todiant
	
1 6
quae fragilitatem nostram . . . in portum perpetuae salutis inducat 113, 2 3
propriae potius salutis operantes excidium 138, 2 1
deus qui remedia salutis humanae in praesentis mysterii sollemnitate po-
suisti 144, 2 7
perpetuae salutis consequatur effectum 146, 8
tu causas humanae salutis et gloriae quibus tibi gratae stint condidist i
153, 2 9
per eos subsidia perpetuae salutis inpendas 1 5 6 , 3 3
confidit ad suae pertinere salutis augmentum 158, 7
die quo ipsum salutis nostrae sacramentum in lucem gentium revelast i
161, 6
erigens nobis cornu salutis in domo david pueri tui 161, 9
ad dandam scientiam salutis populo tuo in remissionem peccatorum eo-
rum 161, 9
da nobis q. in eius portione censeri in quo totius salutis humanae summa
consistit 161, 1 8
munera . . . in nostrae salutis potenter efficis transire mysterium 168, g
munus oblatum nostraeque simul protectioni proficiat et saluti 78, 1 9
et ut nostrae saluti proficiant adsit intercessio beata sanctorum 150, 1 g
(sacrificia praesentia) et devotioni nostrae proficiant et saluti 171, 2 1
et mentium salutem mereantur et corporum 4, 3 1
da q . ut quod illis contulit gloriam nobis proficiat ad salutem 12, 24
huic quoque beatum apostolum paulum ad salutem gentium . . . conso-
cias 37, 1 1
ad aeternam nobis proficere fac salutem 53, 2 2
in tua misericordia confidentes nulla adversa percellant sed potius exer-
ceant ad salutem 6o, 8
quod ad honorem tuae maiestatis offerimus nobis proficiat ad salutem 65 ,
2 5
munera quae deferimus et devotionis gratiam nobis conferant et salutem
69, 27
nec te augent nostra praeconia sed nobis proficiunt ad salutem 72, 1 6
da salutem mentis et corporis 83, 25
praesta q. ut nobis et veniam conferant et salutem 85, 1 5
sancta tua nobis due. q . intervenientibus qui tibi placuere proficiant ad
salutem 91, 18
beati laurenti . . . veneranda sollemnitas et devotionem nobis augeat e t
salutem 99, 1 9
tuae testificatio veritatis nobis proficiat ad salutem 1o0, 6
eorum piis adiuta praesidiis et consolationem referat et salutem or, 2 7
hostias . . . placatus accipias et ad salutem nostram provenire concedas
zoó, 25
27 8
quae potenter efficiunt ut rationabiles voluntates aut inter ista proficiant
ad salutem 112, 6
da salutem dne . populo tuo mentis et corporis 112, 2 8
ut tibi possimus iugiter famulari salutem nobis tribue mentis et corpori s
1 35, 7
(hostiae) indulgentiam nobis pariter conferant et salutem 148, 2 7
qui non solum pro salute (MS : salutem) mundi persecutionem sustinui t
53, 2 3
suscipe dne . q . hostias quas tibi pro salute tuae plebis offerimus 144, 2 1
SALUTARE,, -I S
exaudi nos deus salutaris noster 20, 25 ; 44, 35 ; 122, 8 ; 152, 3 ; (adiuva
loco exaudi) 65, 2 1
ostende nobis dne . misericordiam tuam et salutaris tui dona concede 5 ,
1 7
in sanctis nobis collata martyribus salutaris tui subsidia praedicantes 89 ,
2 I
devotionis nostrae . . . hostia . . . salutare tuum nobis potenter operetu r
112, 2
salutari tuo dne . satiasti . supplices deprecamur . . . 112, 26
SALUTARIS, - E
conscientias nostras sancti spiritus salutaris adventus emundet 26, t o
sit nobis dne . q . cibus sacer potusque salutaris 112, 8
hoc tuum dne . sacramentum . . . fiat intercessio salutaris ad veniam 7 1
23 ; 111, 5
castigatio peccatoribus convenienter adhibita fiat correctio salutaris 72,
2 6
oblatio . . . salutaris nobis beati laurenti precibus . . . existat g6, 2
devotio . . . eorum nobis fiat supplicatione salutaris 102, 26
ut et salutaris castigatio mortalitatis insolentiam mitigaret 118, 5
prosit nobis q . dne . sacramenti tui perceptio salutaris 157, 2 7
sic nos tusk pietati salutaris humilitas praestet acceptos 167, 2 8
mysterium quod extitit mundo salutare principalis recordatione muneri s
adsequamur 162, 16
ut ad salutaris hodiernae generationis exordium pertinere Inereamu r
164, 6
ut animas mundaiús gurgitibus immersas calamo doctrinae salutaris
abstraheret 165, I I
ut mysterii salutaris et intellectu proficiamus et cultu 81, 2 7
patrocinia . ., sanctorum quibus capere valeamus salutaris mysterii por-
tionem 89, 4
sancti . . . agapiti .
., festivitas salutaris auxilii nobis praestet augmentu m
100, 2 8
(conscientia) quae salutaris mysterii veritatem
. . . non sequitur 163, 1 2
da q. due . nostris effectum ieiuniis salutarem 168, 29
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quod licentiae carnis auferimus salutarern nobis fructum mentis adquira t
r6g, 2 3
simul et continentiam salutareni capiamus mentis et corporis 158, I I
da nobis . .
. et continua securitate muniri et salutari gaudere profect u
17, 21 ; 43, 4
qui nos et salutari munere comitaris g, 2 9
sanctificati dne, salutari mysterio q
. ut . .
. 47, 4
satiati munere salutari tuam dne
. misericordiam deprecamur 6 5, 32
salutari sacrificio dne
. populus tuus semper exultet 102, 1 5
quorum nobis festivitate votiva sunt sacramenta eorum salutaria nobis
intercessione reddantur 6, 7
tot orbe salutaria verba decurrant 15, 2 6
ipsorum q. nobis fiant intercessione salutaria 39, 29 ; 41, 1 7
eorum nobis fiant deprecatione salutaria quorum celebrantur affecta 107 ,
2 4
ut et nulla nobis dominentur adversa et salutaria cuncta non desint 118 ,
1 7
hostias due . suscipe placatus oblatas quas santificando nobis q. efficias
salutares 68, 9
ut ad hostias salutares . . . sufficeret meritum sacerdotum 122, 2 4
ut noxiis omnibus expediti post salutaria tua toto corde curramus I, 14
fac eos . . . salutaria inpetrare pro nobis z, 4
quia hoc imprecari est potins quam salutaria postulare 58, 2 0
ut salutaria eius poscentibus . . . largiatur 61, 2 2
cum ea quae tibi sunt placita et nobis salutaria desideramus adpetere
73, 5
dne . deus noster qui salutaria et praevides solus et tribuis 78, 6
tantis dne . muneribus et salutaria semper dona capiamus 78, 2 4
ad verae divinitatis salutaria mandata currentes 79, 2 0
salutaria tua praecepta (quae praecipis) mereatur implere 125, 9
indulgentiam nobis tribuas et salutaria dona concedas 149, 9 ; 152, 19
populum tuum salutaribus praesidiis semper adiutum 3, 7
populum tuurn . . . quem salutaribus praesìdiis non desinis adiuvare 8, 22
salutaribus proficiant institutis qui talibus praesidiis adiuvantur 86, 6
plebs tua et sacramentis instructa salutaribus et fulta praesidiis 8g, 3 1
quos inbuisti caelestibus institutis salutaribus comitare solatiis 114, 1 8
SALUTATIO, -ONI S
ut redempta vasa . . . salutatio sempiterna possideat 8o, r
quos spiritali cibo vivificare dignatus es perpetua salutations comitare
70, 6
SALUTIFER, -ERA, -ERUM
nobis in eorum contemplatione constituens et salutiferae confessioni s
exemplum 5 2 , 9
quorum honore geminantur salutifera nobis oratione proveniant ro, II
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SALVATIO, -ONI S
populi tui salvatio sempiterna fiat praemium sacerdotis 126, 1 2
potenter ostendens quam sit pietatis tuae praeclara salvatio 135, 1 7
coniata praesidia . . . potius ad effectuin salvationis accedant 5, 24
et sacramentum nobis perpetuae salvationis instituas 57, 2 1
quod debitae servitutis celebramus officio salvationis tuae sentiamus aug -
mentum roo, 1 2
quod praesentibus celebramus officiis perpetuae salvationis . ., gaudiis
adsequamur 165, 20
salvationem (MS : salvatione) mentis et corporis et incessabiliter expeta t
169, 1 4
concede ut . . . et gratias pro nostra salvatione reddamus 23, g
ut hanc abundantiam in nostra quoque salvatione defendas 167, 6
SALVATOR, -ORI S
ne mentes non valeamus attollere quo salvator noster ascendit 22, 8
natus hodie salvator mundi sicut divinae nobis generationis est auctor
164, 1 7
regnum domini salvatoris nondum consummato certamine palam solu s
aspiceret 87, lo
nostri salvatoris hodie lux processit 163, 29 *
ut . . . in ipsius recumberet pectore salvatoris 165, 1 4
quos propter . . . salvatoris infantiam bestiali saevitia herodes funestu s
occidit 166, 2 8
veneranda nostri salvatoris infantia coaetaneis testificationibus exsisteret
gloriosa 167, 24
human generis salvatorem concedere tecum in tua maiestate confidimu s
20, I o
qui salvatorem mundi et cecinit adfuturum et adesso monstravit 29, 2 2
SALVO,-A S
qui et filii tui nativitate nos salvas 89, 28
protector in te sperantium deus salva populum tuum 5, 1 1
ecclesiam tuam sanctifica guberna salva prosequere 5, 2 9
salva q . dne . plebem tuam 55, 1 7
humanum genus . . . christi tui nativitate salvare dignaris 163, 2 2
ad salvandum nos tua potius misericordia copiosa praevincat 76, 3
quam ad salvandum vel patrocina copiosa iustorum 102, 6
perditos uncle (quo) perierant inde salvaris 142, 2 3
qui te factore conditus te est reparatus auctore te iugiter operante salve-
tur 162, 2 3
qui te auctore sulnus conditi te reparatore salvemur 131, 1 8
praesta dne . q. ut per haec quae his oblationibus sunt agenda salvemur 1 43 ,
6
ita enim nos salvari posse confidimus 45, 23
ut in utroque salvati de caelestis remedii plenitudine gloriemur 8o, 19
28 1
SALVUS, -A, -Uh1'
dum mavis salvos esse correptos quam perire neglectos 61, 1 6
SANCTIFICATIO, -ONI S
abolitio peccatorum et tua nobis sanctificatio praebeatur 77, 1 2
prosint nobis et ad piae devotionis offlcium et ad tuae sanctificationis
effectum 51, 7
sanctificationis gratiam referant et quae pie precantur obtineant 8z, 3 ;
cfr . infra 70, 2 7
quo et debitus honor . . . exhibetur et sanctificationis tuae munus adquiri-
tur Io2, 1 6
oblata munera . . . nostrae san.etificationi proficere tuorum precibus con-
cede sanctorum 35, 2 1
quibus et sanctificationem referat et subsidia propriae fragilitatis ad-
quirat 36, 5
quibus . . . et sanctificationem tuae nobis redemptionis opereris 59, 9
sanctificationem tuam nobis due . his mysterüs placatus operare 61, 30
(plebs) et sanctificationem referat et quae pie precatur obtineat 70, 27 ;
cfr . supra 82, 3
benedictio copiosa . . . et sanctificationem nobis clementer operetur 150, 7
sollen-mitas . . . mentes nostras et corpora et spiritali sanctificatione fe-
cundet 79, 23
quod mea celebrandum voce depromitur tua potius sanctificatione firme -
tin' 124, 19
SANCTIFICATOR, -ORIS
osto dne . plebi tuae sanctificator et custos 48, 1 0
SANCTIFICO, -A S
sanctificet nos clue, q . tui perceptio sacramenti Io6, I I
ut haec nos dona martyrum tuorum deprecatione sanctificent 5 2 , 3 3
hacc pia devotions obsequia et rectores sanctificent et regendos 76, 2 5
ecclesiam tuam sanctifica guberna salva prosequere 5, 29
propitius dne . q . haec dona sanctifica 24, 23 ; 26, 2 1
apostolorum tuorum precibus dne . q. plebis tuae dona sanctifica 36, 29 ;
(q . om.) 48, 29
nomini tuo dne. munera q . dicata sanctifica Go, 4
oblata tibi due . munera . . . suscipe propitius q . et eorum nos intercessione
sanctifica 96, 1 3
per has hostias quibus te placari voluisti sanctifica misericors immolantes
III, 1 7
(sacerdotes) caelesti unguenti fluore sanctifica 12o, 1 5
ad haec igitur venturae huius famulae tuae pater rudimenta sanctific a
141, 28
hostias . . . quas santificando nobis q. efficias salutares 68, 8
quod a te institutum est offerentium tua sanctificetur dignatione prae-
sentum 63, 5
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oblatio . . . precamur . . . ad nostram proveniat sanctificata praesidium 48 ,
2 0
sanctificati dne. salutari mysterio q . ut . . . 47, 4
sanctificata ieiunio tuorum corda filiorum deus habitator inlustra log ,
3 0
ita vetustate deposita sanctiflcatis mentibus innovemur 30, 31 ; 31, 2 0
sanctificandis iordanis fluentis ipsum baptismatis lavit auctorem 32, 1 3
SANCTITAS, -ATI S
fac nos per indulgentialn tuam illius particeps sanctitatis 76, 2 7
innova in visceribus eorum spiritum sanctitatis 122, 3 1
in me quem ad sacerdotale ministerium nullo praeditum suffragio santi -
tatis promovisti 123, 14
te in sanctitate corporis te in animi sui puritate glorificent 140, 2 5
SANCTUM, -I
auxilium nobis de sancto celerius fac adesse 5, 15
SANCTUS, -A, -UM
ut adoptio quam in id ipsum sanctus spiritus advocavit 24, 21 ; 26, 1 g
sanctus spiritus apostolos . . . praesentia suae maiestatis implevit 25, 4
mentes nostras q . dne . sanctus spiritus divinis praeparet sacramentis 27 ,
2 3
sanctus tuus iohannes cuius natalem ad nominis tui gloriam celebramu s
31, 1 6
sanctus stefanus novi testamenti levita 86, 26 ; 87, 3 1
cui tantum gratiae spiritus sanctus infudit 87, 4 ; (tantam loco tantum )
88, 6
sanctus stefanus primitivus tuae fidei candidatus 88, 1 9
excita dne . in ecclesia tua spiritum cui sanctus laurentius . . . servivit 95 ,
3 2
sicut illos sanctus spiritus roborando sempiternam provexit ad gloriam
156, 2 6
sicut ecclesiae tuae sanctus andreas apostolicus exstitit praedicator 158 ,
2 3
sapiens sanctaque patientia 1g, 1 6
vivificet nos q. dne . participatio tui sancta mysterii Go, 9
apostolicarum . . . praerogatio sancta mensarum 85, 2 4
tuorum devotio sancta fidelium 129, 2 3
populus adquisitionis et gens sancta vocaremur 144, 1 2
sancta caecilia in tui nominis confessione martyr effecta est 149, 1 1
quod sancta caecilia hodierna confessione testificans 15o, 2 7
super populum tuum . . . fides sancta succrescat redelnptio sempitern a
firmetur 171, 1 5
domine sancte pater omnipotens aeterne deus 53, 13 ; 76 , 23 ; 76, 29 ;
122, 12 ; 125, 16 ; 125, 20 ; 127, 27 ; 128, 3
sancte pater omnipotens aeterne deus 70, 3
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beati sancti tiburti martyris tui sanguis 1, 5 ; cfr. infra ioo, 8
sancti laurenti martyris tui et confessio veneranda et beata . . . oratio 8 ,
28
per gratiam spiritus sancti 25, 1 5
uberiore dono spiritus sancti sufficienter instructi 25, 3 1
conscientias nostras sancti spiritus salutaris adventus emundet 26, ro
sicut profanas mundi caligines sancti spiritus luce evacuasti 27, 4
vastatoris antiqui perfidiam virtute filii tui et sancti spiritus destruendo
dedisti 27, 7
nobis aeternae securitatis aditum . . . sancti spiritus illuminatione reserast i
27, 1 4
adsit nobis dne . q . virtus spiritus sancti 27, 29
postque perceptum sancti spiritus donum 28, 9
VIII kal . iul. n(atale) sancti iohannis baptistae 28, rg
sancti iohannis et pauli victricia membra 34, 3 2
III non. aug . n(atale) sancti stefani in cymeterio callisti via appia 85, 8
primitias martyrum in sancti levitae stefani sanguine dedicasti 85, z o
festivitatem beati sancti stefani passione venerabilem consecrasti 87, 3
VIII idus augusti natale sancti xysti in cynīeterio callisti go, 19
natelem diem sancti martyris et sacerdotis tui xysti . . . recolentes 91, 9
sancti xysti praesulis apostolici natalicia 92, 2 6
sancti sacerdotis et martyris tui xysti desiderata festivitas 93, 7
sancti pontificis et martyris tui xysti natalicia 93, 1 3
III id . aug. n(atale) sancti laurenti 94, io
nobis hunc diem sancti laurenti martyris tribuisti venerandum 95, 2
triumpho . . . sancti laureati quern hodie celebramus 95, 1 7
pro sollemnitate sancti laurenti martyris sacrificium . . . offerimus 96, 5
intercessione sancti laurenti martyris tui 96, 20
sancti laurenti nos dne. precatio insta tueatur 97, 8
tuere nos dne . precibus sancti laurenti martyris tui 97, 2 I
sancti laurenti martyris tui festivitas 97, 25
auge . . . fidem . . . de sancti laurenti martyris festivitate conceptam 98, 7
sancti laurenti martyris tui sollemnia 98, 2 0
sancti laurenti martyris tui festa 98, 2 3
exultet populus tuns . . . in sancti commemoration laurenti 99, 5
adsit nobis dne . sancti laurenti martyris in tua. glorification benedicti o
99, 9
in sancti laurenti martyris tui hodierna festivitate gaudentes 99, 1 2
pretiosam mortem sancti laureati martyris tui . . . celebrantes 99, 1 5
sancti laurenti nos martyris tui commendet oratio 99, 24
sancti laurenti nos dne . sollemnitas repetita tueatur 99, z 8
sancti ypolyti martyris tui sanguis ioo, 8 ; cfr. supra 1, 5
sancti martyris agapiti . . . veneranda festivitas 'no, 27
sancti spiritus fervore praeclarus beatae martyris eufymiae sexus 105, 2 2
sancti archangeli tui michael deprecation 107, 3
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benedictionem sancti spiritus et gratiae sacerdotalis effunde virtutern 122,
9
ad honorem sancti martyris tui laurenti 146, 3 1
sancti silvestri 148, 1
in sancti silvestri confessons et episcopi tui commemoratione 148, 7
sancti clementis martyris tui natalicia celebrantes 152, 2 1
intercessio sancti clementis sacerdotis et martyris 153, 1 7
sancti clementis hodie sacerdotis et martyris tun festivitate gaudentes 153 ,
8
per sancti spiritus largitatem 153, 20
prid . kal . dec . n(atale) sancti andreae apostoli 156, 2 9
sancti spiritus operante virtute 161, 4
in natale sancti iohannis evangelistae 164, 2 4
natalicia sancti iohannis apostoli . . . munera 1 65, 2 5
in unitate spiritus sancti in saecula saeculorum 172, 14
in sanctae (MS : sante) martyris tuae commemoratione 6, 32
benedictionis sanctae (MS : id .) super earn effunde clementiam 55, 1 7
plebs tua dne . q . benedictionis sanctae (MS : id .) munus accipiat 74, 2 1
preces H in sanctae (MS : id .) eufymiae 104, 5
gloriae tuae vices in sanctae martyris eufyrniae passione venerantes 104 ,
1 5
XVI kal. oct . in natale sanctae (MS : id .) eufymiae 105, 15
munera . . . pro sollemnitate sanctae martyris eufymiae . . . immolamus 105 ,
2 0
pro sanctae martyris eufymiae natalicia passione 105, 2 9
sanctae martyris eufymiae natalicia recolentes 105, 3 1
in sanctae martyris eufymiae festivitate 106, 6
sanctae martyris eufymiae veneranda confessio 1o6, 9
intercessio sanctae martyris eufymiae 106, 1 2
suae castitatis exemplo imitationem sanctae plebis adquirant 121, 30
da nobis q . dne . sanctae regimen disciplinae 126, 30
sacri nominis veritatem sanctae conversationis in nobis monstret effectu e
130, 6
virginitatis sanctae propositum
. . . te gubernante custodiant 139, 2 1
in natale sanctae (MS : id .) caeciliae 149, 6
oblationibus nostris sanctae illius interventione susceptis 149, 8
in festivitate sanctae martyris caeciliae 149, 2 9
sanctae caeciliae martyris et annua sollemnitate laetemur 151, 4
sanctae caeciliae festa recolentes 151, 6
sacrificia pro sanctae caeciliae sollemnitate delata 151, 2 0
sicut de sanctae caeciliae festivitate gaudemus 152, 3
respice dne . q . plebem tuam de sanctae caeciliae martyris glorificatione
gratulantem 152, 5
in natale sanctae felicitatis 154, II
munera . . . pro sanctae felicitatis martyris . . . commemoratione proposita
154, 16
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sanctae gratulationis effectus 158, 1 9
altaris sancti ministerium tribuas sufficienter irnplere 121, I
quos et casto fetu sancti coniugii mater fecunda progenuit 155, 1 4
coniunge ergo famulos tuos dne . spiritui sancto 25, I I
sancto martyri tuo xysto ac praecipuo sacerdoti . . . contulisti 91, 3 0
1' satisfactio intercedente pro se sanctum ilium 7, 8
promissum spiritum sanctum in filios adoptionis effudit 24, 2 7
item ad sanctum paulum 48, 1 1
mitte dne. q . spiritum sanctum 74, 1 4
sanctamque sibi caelesti dispensatione percipiat 77, 2 3
sanctum xystum sedis apostolicae sacerdotem . . . martyrio coronasti 92 ,
7
sanctum laurentium martyrem tuum te inspirante diligimus 98, 3
emitte in eos dne . q. spiritum sanctum 121, 25
ad perennem memoriam sanctamque laetitiam 17, 2 9
huius diei venerandam sanctamque laetitiam . . . tribuisti 164, 2 5
ideoque petimus sanctam gloriam tuam 172, t o
nullum apud te sanctum propositum doces esse sine praemio 3, 2 5
virginuin . . . quarum ante sanctum altare tuum oblata nomina recitantu r
3 6, 2 3
ac super sanctum coniugium initialis benedictio permaneret 140, 9
pro his quos ex aqua et spiritu sancto regenerare dignatus es 24, 3 1
(ecclesia) sancto spiritu congregata hostili nullatenus incursione turbetu r
26, 7
(stefanus) quem sancto spiritu redundante non solum operum qualitas
indicabat 85, 20
tu sancto praeside gregi . . . tu omnium dirige voluntates 128, 24
tribue subsequi in sancta professione victoriam 52, 1 5
si . . . laudes eins sancta voce cantemus 79, 2 1
a peccatorum labe mundati in sancta conversatione permaneant 116, 1 1
de eorum sancta conversatione laetentur 124, 2
in sancta conversatione viventes 155, 20
te enim laudant et benedicunt omnes sancti tui 6, 4 *
quia te benedicunt et laudant omnes sancti tui 7, 1 6
sicut veteres sancti quod credidere faciendum cognoscit impleri u, 1 x
santi tui pro nobis clementiam tuam semper exorent 13, 1 4
sicut sancti tui mundum in tua virtute vicerunt 17, 3
sancti tui dne . q . tuam misericordiam deprecentur 34, 3
ut sancti tui . . . sanctas animas odiendo diligerent 35, 2 3
sancti tui inter supplicia dimicando sempiternam gloriam suet adepti
87, t ; (dimicantes) 88, 3
non desinant santi tui pro nostris supplicare peccatis tor, 3 0
pro quibus et sancti tui et angelicae tibi supplicant potestates 107, 2 8
sancti martyres . . . et nominibus suis nobis suffragentur et precibus 1 55 ,
23
28 6
nobis haec ieiunia sancta provisa sunt 28, ro
sancta quae capimus non ad iudicium nobis . . . 56, I r
semper quae sancta sunt meditantes 75, r 1
sancta tua nobis due. q . . . proficiant ad salutem 91, 1 7
haec sancta mysteria quae celebramus 95, 2 0
pascunt enim tua sancta ieiunia et esuries sacrata nos reficit 114, 7
tua nos q . dne . sancta purificent 133, 1 0
sancta tua nos dne . q. et vivificando renovent et renovando vivificent
136, 30
ab occultis nostris tua nos dne, sancta purificent 138, 1 5
gaudia nobis sancta succrescant quibus proficiat nostrae devotionis affec-
tus 148, 1 9
pro martyrurn festivitate sanctorum 1, 2
praesta . . . misericordiam tuam sanctorum tuorurn suffragiis imploratam
2, 2
exaudi . . . populum tuum cum sanctorum tuorum tibi patrocinio suppli-
cantem 2, 10 ; cfr . infra 4, 2 8
oblationes nostras sanctorum tuorum placationibus propitiatus intend e
2, 1 3
innumerae sanctorum tuorum multitudini . .
. donatum est 2, 1 9
sanctorum tuorurn suffragantibus meritis preces nostras dignanter exaūdi
2, 2 8
sanctorum tuorum nos intercessione custodi 2, 31 ; (custodis loco custodi )
3, 1 0
oblatio quae cum pro sanctorum tuorum commemoratione defertur 3, 14
hostias . . . quas in honorem sanctorum tuorum devota concelebrat 3, 2 2
impetret q . dne . fidelibus tuis auxilium oratio iusta sanctorum 4, 2
prosint nobis dne . q . tuorum suffragia collata sanctorum 4, 5
sanctorum dne . martyrum tuorurn supplicationibus tribue nos fover i
4, 8
sanctorum martyrum interventionibus confidentes 4, 1 5
protege dne . plebem tuam cum sanctorum tuorurn patrocinio supplican-
tern 4, 28 ; cfv
. supra 2, ro
sanctorum martyrum nos tuere praesidiis 5, 3 2
respice dne
. munera quae in sanctorum tuorum commemoratione deferi-
mus 6, r
sacrificium tibi dne . pro sanctorum martyrum nataliciis imrnolamus 6, 1 6
cognoscimus etenim dne . sanctorum nos martyrum deprecatione munir i
6, 1 8
cum martyrum sollemnitate sanctorum perpetua tuitione laetemur 6, 23
sanctorum martyrum tuorum patrocinia fac adesse 7, 1 2
sanctorum tuorum precibus consequantur 7, 2 2
sanctorum precibus nos tuere qui tuae iustitiae sunt placentas 7, 1 4
sanctorum percipientibus t dne
. q, salus et mentium praestetur et cor-
porum 7, 18
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(preces) quas in sanctorum tuorum commemoratione deferianus 7, 2 5
exaudi due . deus noster cum sanctorum tuorum tibi patrocinio suppli-
cantes 8, i *
tuorum intercessione sanctorum non reprobemur meritis 8, 8
sanctorum tuorum dne . precibus adiuvemur 8, 2 6
nos . . . sanctorum tuorum exemplis instituens 8, 3 1
munera . . . sanctorum festivitas gloriosa commendat 9, 2 1
te in sanctorum tuorum confessionelaudantes 9, 2 2
nos . . . sanctorum patrociniis benignús adtollis g, 30
adsit due, misericordia tua populo sanctorum deprecatione placatus io, 1 3
eum . . . ad sanctorum gaudia sempiterna perducat Io, 1 5
sanctorum martyrum confessionibus ecclesiae tuae sacrum corpus exorna s
II, 2 5
exaudi due . sanctorum preces 12, 1
preces . . . sanctorum tuorum commendatio reddat acceptas 12, 2
qui nos sanctorum martyrum tribuis gloriosas indesinenter celebrare
victorias 12, 5
sanctorum precibus due . confidentes q . . . . 12, I I
cui sanctorum tuorum merita suffragantur 12, 1 4
sacrificium tibi due . laudis offerimus in venerabilium commemoratione
sanctorum 12, 2 3
hostias tibi due. sanctorum tuorum dicatas meritis benignus assume 12 ,
1 7
sanctorum tuorum sollemnia celebrantes 12, 28 ; (natalicia loco sollemnia )
13, 21 ; (id) 14, 1 8
sanctorum tuorum miseris esto dne . refugium singulare 13, 6
protege nos due . tuorum deprecatione (iustorum) sanctorum 13, 1 8
sanctorum tuorum sollemnia repetentes 13, 23
sanctorum tuorum (due .) annua festa recolimus 14, 3
te in tuorum glorificantes confessione sanctorum 14, 8
nisi miserearis nobis tuorum deprecatione sanctorum 14, 1 6
offerimus dne . munera tuorum tibi sollemnitatibus grata sanctorum 14 ,
2 2
tuorum nobis precibus veniani donare sanctorum 16, 4
cum innumerabilibus sanctorum suffragiis 16, 9
prosint meritis t due. pratrocinia multiplicata sanctorum 16, 1 7
pro tuorum intercessione sanctorum 16, 20
qui in sanctorum cupit sorte numerari 16, 25
sanctorum tuorum interventio q . sit accepta (fiat grata) pro nobis 37, 6
sanctorum tuorum nos intercessione custodi 17, I o
adsidua nos sanctorum celebritate solaris 17, 20 ; 43, 3
munera . . . sanctorum tuorum festivitas gloriosa conunendat 17, 2 4
divinamysteria quae in tuorum commemoratione sanctorum frequentamu s
17, 3 2
adesto dne . populo tuo cum sanctorum patrocinio supplicanti 18, r ; 43 ,
30 ; (tuo . . . cum) 1 03, 1 3
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adiuva nos dne . tuorum prece sanctorum i8, 8
oblationem familiae tuae due . sanctorum martyrum praesidia deputata
commendet i8, r o
dicata nomini tuo munera due . sanctorum tuorum pro nobis satisfactio
poosequatur 18, 23 ; 33, 7
subsidium nobis tuorum concede sanctorum 18, 34
quos tantis voluisti sanctorum tuorum suffragiis adiuvari 19, fo
munera quae ., . pro sanctorum tuorum commemoratione deferimus 19, 1 1
innumerae sanctorum tuorum multitudini . . . donatum est 19, 2 7
et nataliciis sanctorum dne . et sacramenti munere vegetati q. . . . 2o, r
sanctorum tuorum nos due . patrocinia collata non deserant 29, 1 0
benedic . ., plebem tuam et sanctorum tuorum deprecationibus confiden-
t= 31, r
sanctorum praeconia prophetarum . . . ímplesti 31, 6
fragilibus sanctorum tuorum omnium praetende subsidia 32, 1 9
in n(atale) sanctorum iohannis et pauli 32, 2 1
adiuva nos dne . tuorum prece sanctorum 32, 2 7
subsidium nobis tuorum concede sanctorum 33, 1 9
sanctorum tuorum intercessio compenset et meritum 33, 2 7
potentiam tuam in sanctorum tuorum passionibus honorando 34, 1 6
(oblatio) sanctorum tuorum precibus commendetur indulge 35, 1 4
tuorum precibus concede sanctorum 35, 2 2
sicut tuorum commemoratione sanctorum temporali gratulamur officio
3 6, 2
munera . . . quae . . . sanctorum festivitas gloriosa commendai 43, 7
natale sanctorum martyrum felicis philippi . . . 5o, 17
tuorum deprecatione sanctorum 5o, 26 ; 54, g
sanctorum tuorum concede suffragiis 51, 8 ; (tuorum nobis) g6, 3 1
nos sanctorum tuorum et sollemnitate laetificas 51, ii
tune eadem in sanctorum tuorum digna commemoratione deferimus 5r, 1 6
pro celebritate sanctorum caelestia dona sumentes 51, 2 5
quae te inspirante deposcit sanctorum martyrum patrocinio consequatur
51, 2 8
quos tantis sanctorum martyrum praesidiis munire dignaris 52, 1
qui nos ideo frequentibus sanctorum martyrum festivitatibus . ., exerces
52, 6
sanctorum martyrum tuorum copiosa victoria 52, 2 1
accipe q . dne . munera populi tui pro martyrum festivitate sanctorum 52 ,
2 5
licet in omnium sanctorum tuorum tu sis due . provectione mirabilis 52 ,
2 7
da nobis q . due
. sanctorum martyrum passionibus gloriari 53, 2
offerimus due . munera tuorum tibi sollemnitatibus grata sanctorum 53, 6
sic tribuis ecclesiam tuam sanctorum martyrum commemoratione proficer e
53, 8
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sanctorum tuorum exsultatione gaudentes 53, 1 2
sanctorum tuorum nos sollemnitatibus praecipue consolaris 53, 2 7
celebraturi sanctorum t non solum observantiam corporalem . .
. habeamus
8r, 20
tantum de sanctorum tuorum suffragiis confidentes 85, 1 4
quotiens sanctorum martyrum sollemnia recoluntur 85, 1 7
laetamur due . tuorum celebritate sanctorum 86, i
sanctorum tuorum celebritate ferventes 86, 5
sanctorum virtute multiplici ecclesiae tuae sacrum corpus exornans 86 ,
g ; (exornas) 87, 1 9
sicut in tuo conspectu mors est pretiosa sanctorum 86, 16 ; (conspectu tuo )
87, 24
da nobis patrocinia tuorum continuata sanctorum 89, 3
inter . . . sanctorum martyrum gloriosa sollemnia 89, 8
deus omnium fortitudo sanctorum 90, 2 1
adsint nobis due . patrocinia tibi grata sanctorum 91, 28 ; g8, rr
suscipe due . munera passionibus tuorum dicata sanctorum 92, 4
censura . . . temperetur q . tuorum intercessione sanctorum 92, 1 2
adesto due . martyrum deprecatione sanctorum 92, 20
sanctorum tuorum veneranda sollemnia 92, 33
fac nos q . due. sanctorum tuorum semper festa sectari 93, 2
benedictione sanctorum et securitatis munere relevati 93, I o
in natale sanctorum felicissimi et agapiti 93, 2 3
nos sanctorum tuorum frequentibus facis nataliciis interesse 93, 2 5
da nobis ornuipotens deus in sanctorum tuorum te semper commemoratiō-
ne laudare 93, 2 7
pro tuorum honore sanctorum 93, 31 ; 96, 1 2
nos sanctorum felicissimi et agapiti festa . . . fecisti celebrare gaudentes
94, 1
nos sanctorum martyrum munitione conservas 94, 1 2
quern sanctorum tuorum tribuis frequentationibus interesse 94, 2 1
tu es omnium sanctorum insuperabilis fortitudo 95, 1 4
repleti dne. donis tuis in tuorum festivitate sanctorum 45, 1 9
munera pro sanctorum tuorum commemoratione exsultaater oblata 95 ,
2 3
cum sanctorum tuorum due. supplicationibus imploramus 97, 2
quidquid enim sanctorum tuorum meritis adhibemus 97, 5
quamvis enim sanctorum tuorum propagante te due. toto orbe clara sit
gloria 98, 2 6
sanctorum tuorum nos dne . continua sollenmitate comitare 99, z r
in sanctorum tuorum semper es virtute gloriosus 99, 2 6
idus aug. n(atale) sanctorum ypolyti et pontiani roo, x
nos in sanctorum martyrum multiplicatione custodis roo, 2
respice dne . munera populi tui sanctorum tuorum festivitate votiva roo, 5
ecclesiam tuam innumeris sanctorum patrociniis et glorificas roo, 14
29 0
perpetuis nos dne . sanctorum tuere praesidiis roo, 1 8
sanctorum tuorum caelestibus mysteriis celebrata sollemnitas roo, 2 0
plebs tua dne . laetetur tuorum semper honore sanctorum roo, 2 9
III kal. sept . n(atale) sanctorum adauti et felicis 'or, r
sanctorum (MS : sancti) felicis et adauti natalicia recensentes ror, 4
sanctorum martyrum gloriam cum exultatione recolentes ror, 7
sicut nos iugiter sanctorum tuorum commemoratione laetificas 'or, 1 4
quanto sanctorum martyrum . . . tibi grata sunt merita ror, 17
pro martyrum sollemnitate sanctorum ror, 2 1
donis caelestibus cum sanctorum tuorum recordatione satiati ror, 2 3
sanctorum martyrum venerabilis intercedat oratio ror, 2 5
nostrae humilitatis oblatio et pro tuorum grata sit honore sanctorum 102 ,
2
qui tantis sanctorum tuorum meritis commonemur 102, ro
sanctorum tuorum q . dne . . . nos . . . defende praesidiis 102, 1 3
te in tuorum glorificantes honore sanctorum 102, 1 8
sanctorum tuorum nobis dne . pia non desit oratio 103, 2
votiva dne . dona . . . sanctorum nobis precibus et praesentis q . vitae . . . tri -
bue conferre praesidium 103, 9
pretiosa est in conspectu domini mors sanctorum eius 103, 1 7
XVIII kal. octob . n(atale) sanctorum corneli et cypriani 103, 2 6
nos multiplici sanctorum tuorum festivitate laetificas ro3, z 8
sanctorum martyrum celebramus in honorem tui nominis passionem 104,
2
sanctorum tuorum nos adsidua festivitate comitaris 104, 2 1
pro sanctorum martyrum corneli et cypriani sollemnitatibus 105, 2
sanctorum martyrum corneli et cypriani natalicia 105, g
intercessio pro his non desit martyrum cotinuata sanctorum 105, 1 4
sicut sanctorum tuorum natalicia celebranda non deserunt 105, 1 7
in martyrum commemoratione sanctorum tua mirabilia venerator rob, 1 4
non solum nos sanctorum tuorum confessionibus benignissime consolari s
rob, 8
sanctorum dne . sancta deferimus rob, 1 3
ad sancta sanctorum punis mereamur sensibus introire 127, 4
animam famuli tui . . . sanctorum tuorum funge consortiis 146, 2 8
nos sanctorum tuorum et commemoratione refoves et oratione defendi s
147, 2
perpetua sanctorum tuorum societate laetetur 148, 5
anima famuli tui . . . in sanctorum censeatur sorte pastorum 148, 1 2
in natale sanctorum quattuor coronatorun 148, 1 4
celebrantes sanctorum natalicia patronorum 148, 2 1
quoniam tu magnificaris in tuorum laude sanctorum 148, 2 8
sanctorum tuorum nos q
. due . semper festa laetificent 149, r
exultamus pariter . . . et de tuorum dne . festivitate sanctorum 149, 2 0
adsit intercessio beata sanctorum 15o, 19
29 1
VIIII liai
.
dec . n(atale) sanctorum clementis et felicitatis 152, 1 0
in omnium sanctorum tuorum es virtute mirabilis 152, 1 2
oblationibus nostris sanctorum tuorum intercessione susceptis 152, 1 8
quod . . . sanctorum nos intercessione mereamur 153, 6
quod merita nostra non supplent sanctorum tuorum deprecatione pense -
tut 153, 1 9
nos . . . debita veneratione . . . tuorum facis gaudere sanctorum 1 54, 1 3
martyrum intervention sanctorum 154, 29
da nobis due . deus poster sanctorum martyrum palmas incessabili de-
votione venerari 1 55, 5
pro sanctorum martyrum sollemnitate 1 55, 8
in sanctorum tuorum passionibus pretiosis 1 55, 2 7
(sacramenta) in sanctorum tuorum celebritatibus et frequentamus e t
sumimus 156, 3
	
-
fac populum tuum sanctorum martyrum patrocinio gratulari 1 5 6 , 5
VIII ital . dec . n(atale) sanctorum chrysogoni et gregori 156, 9
exultamus dne . multiplicata festivitate sanctorum 156, 1 1
sacramenti tui perceptio salutaris pro tuorum commnemorations sancto-
rum 157, 2 8
per cultura nominis tui venerationemque sanctorum nobis remedia . . .
operaris 158, 9
apostolorum natalicia beata sanctorum 165, 2 2
laetetur semper ecclesia tua dne . tuorum celebritate sanctorum 167, 7
cum sollemnitatum multiplication sanctorum 170, 25
imitatrixque sanctaruin permaneat feminarum 141, 3 2
mysteriorum virtute sanctorum vita nostra firmetur 136, I
ad observantiam dei sanctorum pignorum custodiae delegatam 141, 30
tu sanctis tuis et patientiam tolerantiae . . . das 7, I
sanctis tuis . . . donatum est 8, 15 ; (donasti) 91, 2
quod sanctis omnibus ostensum est post agonem 87, ir ; (ostenditur)
88, 1 3
quod sanctis martyribus in persecutions contulit claritatem 88, 17 ; cfy.
seq .
quod sanctis tuis in passione contulit claritatem go, 26 ; cfv . pram
qui sanctis dedisti pi ge confessionis inter tormenta virtutem 156, 2 4
quae sicut tuis sanctis ad gloriain ita nobis q . ad venai prodesse perficias
157, 8
sanctos tuos spiritu veritatis armatos redderet fortiores 4, 2 0
sanctos tuos quorum nos fecisti patrocinii adiuvari 5, 2
sanctos tuos . . . tribue maiestatem tuam iugiter exorare 8, 4
da sanctos martyres tuos pro nostris supplicare peccatis 18, 6 ; 32, 2 4
per sanctos martyres tuos debitrici suae quondam naturae redderetur
obnoxius 19, 3 ; (suce am .) 33, 22
magnificasti dne. sanctos tuos suscepta passione pro christo 91, 7 ; 95, I I
tribue q . due. sanctos tuos iugiter orare pro nobis 91, 15
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(fides) quae sanctos martyres tuns usque ad sanguinem retenta glorifica t
9 1 , 2 5
ut sancti tui . . . sanctas animas odiendo diligeret 35, 25
percepimus tua sancta laetantes 44, 4 ; 49, 6
tua sancta quae sumpsimus non ad iudicium nobis provenire patiaris 64 ,
2 2
mensae tuae sancta libantes non ad iudicium nobis . . . sumamus '75, 3
sanctorum dne . sancta deferimus Io8, 1 3
ut imperturbatis mentibus agere tua sancta possimus 124, 2 1
ut ad sancta sanctorum puris mereamur sensibus introire 127, 3
tua sancta celebrantibus auge devotionis effectum 133, 3 0
tua sancta pura mente sumamus 137, 1 9
sancta tua tibi placito corde sumamus 163, 1 7
commendantibus sanctis tuis etiam nostra munera propitius intuere
2, 1 6
tu es gloriosus in sanctis tuis 3, I ; (in omnibus) 8, 13 ; (tais om .) 13, 1d
deprecantibus sanctis tais 3, 29 ; 157, 3 1
inplorantibus pro nobis sanctis martyribus tuis 4, 2 6
nos intervenientibus sanctis et perducat ad veniam 5, 6
suffragantibus sanctis tuis tribun nobis veniam peccatoruìn 6, 2 8
intervenientibus sanctis tuis 7, 4 ; 8, Ii ; 4.3, 17 ; 47, Io ; 50, 23 ; (tais
om .) 88, 28 ; 92, 16 ; 94, 1 9
sanctis intervenientibus dne . tibi servitus nostra complaceat 14, 29 ;
54, 1
qui ubique sanctis tuis (dne .) deprecantibus exoramus 16, 3 1
ut etiam a sanctis martyribus superaretur efficit 18, z8 ; 33, 1 2
deprecantibus sanctis tua nos propitiatione praevenias 19, 24
in sanctis tuis accipit tua virtute dominatum 34, I
tegne laudare mirabilem deum in sanctis tuis 36, 3 1
eisdem rogantibus sanctis apostolis tufs 40, 2
ecclesiae tuae in sanctis montibus fundamenta posuisti 43, 24
qui in montibus sanctis caclestis hierusalem fundamenta posuisti 46, 2 6
intercedentibus sanctis tuis 51, 6 ; 92, 2 ; 1 55, 1 7
quia tu es mirabilis in omnibus sanctis tuis 51, 18 ; cfr
. infra 89, 2 2
qui in sanctis tuis es ubique mirabilis 53, 16 * ; c/n . infra 89, 2 2
deprecantibus sanctis tuis 88, 25
in sanctis nobis collata martyribus salutaris tui subsidia praedicantes
89, 20
tu es quippe mirabilis in sanctis tuis 8g, 22 ; cfr
. supra 51, 18 et 53, 1 6
suffragantibus sanctis 104, 1 8
tuamque in sanctis martyribus
. . . praedicare virtutetn 105, 4
angelis tuis sanctisque precantibus 107, 1 5
qui in sanctis tuis te honorare non desinunt 152, 7
concede nobis due . praesidia militiae christianae sanctis incoare ieiuniis
25, 20
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quae sanctis mysterīls exsequendis temporaliter nos offerre docuisti 53 ,
2 1
SANGUIS, -INI S
quam beati sancti tiburti martyris tui sanguis . . . signavit I, 5
martyrum beatorum pro confessione tui nominis venerabilis sanguis effu -
SUS 14, 2 5 ; 54, 4 ; cfr . infra 92, 2 7
beatorum martyrum tuorum sanguis in veritatis tuae testificatione pro
-
fusus 27, 16 ; (sancti ypolyti martyris tui sanguis . . .) Io0, 8
in confessionem tui nominis venerabilis eins sanguis effusus 92, 27 ; cfr.
supra 24, 2 5
sancti spiritus fervore praeclarus . .
. sexus fragilitate pretiosior sanguis
effloruit 105, 2 4
beati andreae apostoli tui venerandus sanguis effusus est 157, 2 2
sacrificiuin iam nostri corpus et sanguis est ipsius sacerdotis 262, 5
corporis sacri et pretiosi sanguinis repleti libalnine 3, 4 ; cfr. seq .
sacri corporis et sanguinis pretiosi renovati libalnine 8, 19 ; cfr . prase .
unis carnis et sanguinis impediretur obstaculis 37, 7
gloriosi sanguinis semina pretiosa mittendo 48, 2 4
sacrosancti corporis et sanguinis domini nostri . . . refectione vegetati S9 ,
2 0
sicut nos corporis et sanguinis sacrosancti pascis alimento 67, 29
nos corporis et sanguinis . . . domini nostri communions vegetasti 71, 20
cuius corpori communicamus et sanguini (MS : sangui) 142, 25
pro impiis servis sanguinem suum creator effundens 35, r o
beatus xystus . . . devotum tibi sanguinem exultanter effudit 91, 2 1
(fides) sanctos martyres tuos usque ad sanguinem retenta glorificat 91, 2 6
usque ad sanguinem nominis tui confessor eximius 96, 1 5
in diebus quos suo sanguine signavere 12, 26
oves quas pretioso sanguine redelnisti 67, 1 4
primitias martyrum in sancti levitae stefani sanguine dedicasti 85, i 2 ;
(gloriosi loco in sancti) 86, 11 : (id.) 87, 1 5
hune nobis venerabilem diem beati xysti . . . martyris tui sanguine consa-
crasti 90, 3 1
qui earn sanguine suo redemit impenso obsequium proprii cruoris exhi-
buit 102, 30
virtutes quas filiis tuis non ex sanguinibus . . . sed de tuo spiritu geniti
indidisti 140, 6
SANITAS, -ATI S
tribuat nobis . . . sanitatem mentis et corporis . . . medicina caelestis 65 ,
1 3
conferant haec hysteria sanitatem 135, 1 2
SANO, -AS
qui nos castigando sanas et refovendo benignus erudis 61, 1 5
qui nos et castigando sanas et ignoscendo conservas 74, 25
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cum humana condicio de ipsius humanae condicionis confecta medieatio-
ne sanatur 162, 3 4
SANUS, -A, -UM
ab his iniquitatibus expediti ad modesta sese sanaque convertant 58, 2 2
SAPIENTIA, -A R
cuius ineffabilis sapientia sic incommutabiliter perseverat Iii, Io
fabricavit sibi sapientia domum septem columnis instructam 154, 23
mirabili dispensation sapientiae tuae 14, 9
per hoc tuae sapientiae sacramentum circumspecta moderatione vivamu s
57, 9
file hunc eumdem verbum sapientiam dei . . . vas factus electionis ad-
struxit 49, 2 4
cuncta disponis per verbum virtutem sapientiamque tuam 121, 7
SAPIO, -IS
da nobis dne . non terrena sapere sed amare caelestia 2o, 2 3
da ecclesiae tuae due . non superbe sapere 57, 1 1
pugnavit . . . contra irrationabilem saevitiam persequentum sapien s
sanctaque patientia 19, 1 6
sit in eis . . . sapiens benignitas 140, 2 3
sit amabilis ut rachel viro sapiens ut rebecca longaeva 141, 3 3
ut et clemens sapientem clementiam sequi . .
. poscat 1 55, 2 4
de his Bunt qui terrena sapientes ideo deprecantiuln te verba fastidiun t
68, 1 4
SARR A
sit . . . ut rebecca longaeva et fidelis ut sarra 141, 3 3
SATIETAS, -ATI S
donec inmortalem satietatem pro nostro quisque modulo
	
capiamu s
169, 6
SATIO, -AS
quos donis caelestibus satias dire . 1, 1 3
satiasti due . familiam team muneribus sacris 95, 5
salutari nos dne . satiasti 112, 26
ut quos uno caelesti-pane satiasti una facias pietate concordes 134, 16
da q . due. ut ieiunando robore satiemur 11 3, 5
in terris positi iam superno pane satiati supplicamus due . 3, 29
frequenti sacramentorum perceptione satiati (ditati) io, Io
caelesti munere satiati 52, 3 2
sacramenti tui perceptione satiati 53, 1 3
satiati participatione caelesti 57, 2 9
satiati munere salutari 65, 3 2
sacramentorum tuorum benedictione satiati 72, I
sacro munere satiati supplices dnc
. deprecamur roo, I I
donis caelestibus cum sanctorum tuorum recordatione satiati 101, 23
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divini muneris largitate satiati 1 43, 2 7
tribue nobis dne . caelestis mensae virtute satiatis et desiderare quae rect a
suet 70, 19
SATIO, -ONI S
ex quo videmus uberem pullulasse toto terrarum orbe sationem (MS :
sationum) 35, 8
SATIS
satisque firmatum quam esset mirabilis nuntiatus 30, 4
satis evidenter apparet haec eos in occulto gerere 69, 4
SATISFACIO, -IS
satisfaciat tibi dne . q . . , sacrificii praesentis oblatio 145, 22
SATISFACTIO, -ONI S
t satisfactio pro se intercedente sanctum ilium t 7, 7
ne scelera magis nostra praevaleant quam satisfactio pro nobis . . . iu-
storum 16, 1 1
dicata . . . munera dne . sanctorum tuorum pro nobis satisfactio prosequa-
tur 18, 24 ; 33, 7
apostolicis satisfactionibus protegamur 48, 9
SAUCIO, -AS
ne nos mundanis sauciari patiaris incursibus 158, 3 3
humanum genus a suo principe letaliter sauciatum (MS : laetaliter sau-
ciato) 163, 2 1
dignitas condicionis humanae per immoderantiam sauciata 23, 2 6
SCELUS, -ERI S
concedas ne scelera magis nostra praevaleant quam satisfactio . . . iusto-
rum 16, 1 I
SCIENTIA, -A E
ad dandam scientiam salutis populo tuo in remissionenl peccatorum eo-
rum 161, 9
SCILICE T
ut scilicet et diabolum caelestis operis inimicum 22, 1 7
dum scilicet vel aguntur crimina vel canuntur 79, 1 6
sum, scI s
quorum scimus patrociniis liberari 93, 17
SCRIBO, -IS
corripere etiam inquietos non omitti sicut scriptum est (MS : scribtum )
54, 27 marg .
qui sicut scriptum est (MS : id .) per dulces sermones seducentes corda fal-
lacia 5 6 , 33
ecce vere in qua sicut scriptum (MS : id .) est fabricavit sibi sapientia uo-
mum 154, 22
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SCRUTATOR, -ORT S
tu scrutator es animorum 121, 2 3
secretorum scrutator redditus divinorum 165, 1 2
SECERNO, -IS
ad confitendum te deum vivum
. . . secreta tui revelatione docuisti 37, 6
nec cuiquam esset ambiguum in secreta beatitudine collocatum 39, I
SECRETUM, - I
secreti familiaris adfatu 119, 3 0
caelorum sibi patente secreto 87, 9 ; 88, r I
cum supernae dispositionis ignari de secretorum tuorum dispensatione
causamur 115, 1 5
secretorum scrutator redditus divinorum 165, 1 2
SECTATOR, -ORI S
lapidantibus veniam christi verus sectator implorans 88, i o
quantocumque etiam bonae conversationis adnisu fieri tribuas sectato-
rem 129, 1 7
cum vanae superstitionis ipsos quoque removeris sectatores 79, 1 4
SECTOR, -ARI S
praesta . . . ecclesiam tuam . . . intellectu capere quod devotione sectatur
159, 2
exultationem cordis sui . .
. secura concelebret et tote, semper mente sec-
tetur 157, 1 2
eorum semper . . . fidem congrua devotione sectemur 53, 4
quorum memoriam sacramenti participatione recolimus fidem quoque
proficiendo sectemur 94, 6
eorum semper festa sectemur quorum digna pro nobis interventione con-
fidimus TOI, 2
despectis falsitatibus iniquorum conscientiae . . . nostrae profutura secte-
niur 1 37, 9
semper et fide quae praecipis et action sectemur 169, 2 6
ut quae actu gerimus mente sectemur 170, z8
quos meritis aequare non possunt mentis simplicitate sectentur 167, 32
ut aeternitatis dona mente libera sectaretur 165, 8
da . . . ills respuere quae huit inimica sunt nomini et ea quae sunt apta
sectari 9, 3
fac nos q. dne
. sanctorum tuorum semper festa sectari 93, 2
supplicantes ut tibi nos placatus devoto facias corde sectari 1 33, 7
fac nos q. dne . quae sunt recta sectari 136, 2 1
mandata tua te operante sectantes 1, 1 7
ita nos potius quae exercuere sectantes 51, 2 2
quae tibi surit placita toto corde sectantes 1 35, 3
ne diabolica sectando vestigia a christi consortio recedamus 22, 8
beati praecursoris hortamenta sectando 30, 1 5
bona cuncta sectando non indignationem tuam . .
. consequatur 138, 26
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SECUNDUM
secundum magnificam domini nostri iehsu christi caelestemque doctri-
nam 35, 2 4
secundum promissions tuae ineffabile constitutum 36, 5 ; (inviolabile
loco ineffabile) 42, 1 9
quae secundum faciem sunt videte 56, 3 1
secundum beatum apostolum paulum docentem 130, 4.
qui sine te esse non possumus secundum te vivere valeamus 131, 10
SECUNDUS, -A, -UM
sequentis ordinis viros et secundae dignitatis eligeres 122, 1 9
acceptum a te deus secundi meriti mmnus obtineant 122, 32
secundo mediatoris adventu 2o, 17 ; 21, 2 4
quibus illi orbem totum secundis praedicatoribus impleverúnt 122, 2 7
SECUR E
ut percipienda securius uberiusque sumamus 118, 22 ; (MS : securi)
132, 1 8
SECURITAS, -ATI S
religionis intcgritas te romani nominis securitas reparata consistat 63, I
tuo munere dirigantur et romana securitas et devotio christiana 77, 1 0
sacris sollemnitatibus famuletur concessa securitas (tranquillitas) Sr, 2 5
et securitas nobis optata (profutura) proveniat et religionis integritas 123 ,
3 1
collata securitas non nos efficiat neglegentes 131, 3 2
nobis aeternae securitatis aclitum passione domini . . . reserasti 27, 14
eorum patrocinio promerente piene capiamus securitatis augmentum 28 ,
2 3
benedictione sanctorum et securitatis munere relevati 93, I I
ut tranquillo cursu portum perpetuae securitatis inveniat 142, 1 6
largire q. due . famulis tuis fidei et securitatis augrnentum i6o, 6
et securitatem tribuat recte curata religio 81, 2 4
et securitatem nobis temporum tribuas et religionis augmentum 142, 2 3
da nobis . . . perpetua securitate muniri 17, 2 1
quoniam facilis est in securitate prolapsus 41, I ; 44, 2 0
da nobis sub patronibus talibus constitutis et continua securitate muniri
43 . 4
sacramentorum tuorum gesta recolentes et temporali securitate relevemur
8o, 2 8
ne . . . vel securitate torpescat 81, 8
SECURUS, -A, -UM
a peccatis liber ab hoste securus in tua semper gratia perseveret 5, 1 2
(populus) semper . . . tuo munimine sit securus 5o, 1 3
beati . . . andreae . . . fiat et veneratione iucundus et intercessione securu s
158, 2 0
plebs tua . . . ad eum quem praedixit secura perveniat 30, 16
29 8
(ecclesia tua) apostolica semper et institutions sit firma et interventione
secura 43, 2 7
(plebs tua) et conversatione tibi placeat et secura deserviat 48, 1 1
devota . ., familia . . . tuo secura munimine nec temporalibus destituatur
auxiliis 58, 30
(ecclesia tua) te fiat operante devota te protegente secura 6o, 3
his tua virtute vincentibus pax populi tui secura proveniat 71, 2 6
(plebs tua) secura semper et necessariis adiuta subsidiis Io8, 2 6
secura tibi serviat romana devotio 144, 2 0
exultationem cordis sui . . . secura concelebret et toto semper mente sec-
tetur 157, 1 2
populum tuum . . . fac eorum et consideratione devotum et defension e
securum 52, 1 9
(populum tuum) sanctorum . . . protectione perpetua fac securuln 94, 2 2
destructis adversantibus universis secura tibi serviat liberiate 56, 1 9
qui nos . . . paschale sacramentum secura (placida) tribuisti mente suscipere
73, 2 1
ab omnibus necessitatibus liberatum secura tribus tibi mente servire 82 ,
2 1
sanctorum tuorum veneranda sollemnia securo possint frequentare con-
ventu 9 2 , 33
qui de vestrorum meritorum estis remuneratione secura 172, 4
eosdem . ., securos fac nostros semper esse custodes 49, 1 4
famulos tuos . . . a cunctis hostibus redde secures 72, 23
securis eadem mentibus celebremus 28, 2 2
ut sicut securis eadem mentibus ita dignis celebremus officiis 93, 1 4
SEDEO,
-E S
sedensque ad dexteram tuam promissum spiritum sanctum . . . effudi t
24, 2 6
SEDES, -IS
quidquid
	
sedes (MS : sedis) censuerit 42, 26 ; (quod loco quidquid )
45, 2 0
sanctum xystum sedis apostolicae sacerdotem . ., felici martyrio coro-
nasti 92, 7
quern tantae sedis honore decorasti moribus exsistere non patiaris indi -
gnum 129, 15
quern in corpore constitutum sedis apostolicae gubernacula tenere vo-
luisti 147, I o
in pontificatum apostolicae sedie evectum 153, I I
qui ut hanc sedem regimen ecclesiae totius efficeres 46, 4
sedem tarnen beati apostoli tui petri tanto propensius esse voluisti 127 ,
22 ; (intueris loco esse voluisti) 128, 1 4
qui petri apostoli sedem vicario secutus officio 147, 16 *
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(animam) quam . . . sacris muneribus decorasti caelesti sede gloriosa sem-
per exultet 147, 2 1
eorum perpetua quoque sede potiatur 1 47, 2 4
SEDO, -A S
ieiunia . ., quibus carnis lege sedata purior animus ernineret 109, 1 7
SEDUCO, -IS
per dulces sermones seducentes corda fallacia 5 6, 3 3
SEDULUS, -A, -U M
quae sedulo celebramus affectu grato tibi percipiamus obsequio 166, 1 6
quo beatae mariae fructum sedula voce (benedictione) susciperet 29, 4
SEGES, -ETI S
ex quo videmus . . . de principali cruce prodiisse gloriosarum segetem (MS :
segitem) passionum 35, 9
SEGN E
si bona mansura non segnius (MS : signius) . ., appetamus 118, 27 ; (ad-
petamus) 132, 2 3
SEMEN, -INIS
consequens enim fuit ut transactis terrae fructibus caeleste semen ore-
retur 117, I O
gloriosi sanguinis semina pretiosa mittendo 48, 24
SEMINO, -AS
quod in lacrimis seminarunt in gaudio metere nunc probantur 48, 22
SEMITA, -AE
da cordibus nostris illam tuarum rectitudinem semitarum 29, 1 9
SEMPER
populum tuum et salutaribus praesidiis semper adiutum 3, 7
fragilitatis humanae semper cavenda mutatio 9, 9
natalicia
. .
. quae dum cotidie toto resplendeant semper ro, 8
(populum) misericordia tua . . . semper et purget a crimine ro, 14
in tuo dne. tribuis semper honore gaudere 12, 2 7
apostolica nos muniat due . semper oratio 13, 4
sancti tui pro nobis et clementiam tuam semper exorent 13, 1 5
da nobis q . due. semper haec tibi vota deferre 13, 2 0
ut et doctrina semper ipsius foveamur et meritis 15, 16
mentis intentio quo . . . gloriosus auctor ingressus est semper intendat 21 ,
2 8
qui praevenis semper mala merita 23, 2 3
ut muneribus tuis possimus semper aptari 24, 1 3
haec tibi nostra confessio pater gloriae semper accepta sit 26, 2 4
(hostia) et immolatur semper et eadem semper offertur 3 2 , 3
hoc idem nobis semper et sacramenti causa sit et salutis 32, 1 6
da ecclesiae tuae . . . eorum semper moderamine gubernari 4a, 8
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eosdem , ., securos fac nostros semper esse custodes 49, 1 4
(populus tous) semper et tibi placitus et tuo munimine sit securus 50, 1 3
eorum semper et patrociniis confidainus 53, 3
cam semper illorum et festivitate laetifices 53, 9
deus qui es in sanctis tuis ubique mirabilis q . .
. 53 *
tua semper incommutabilitate firmemur 75, 3 0
pio tibi semper devotus affectu 77, 2 4
mentibus nostris largire semper effectum tuam misericordiam postuland i
78, 7
	
.
corporibus vestris et mentibus semper profutura concedat 78, 1 3
salutaria semper dona capiamus 78, 2 4
mentes nostras et corpora . . . castis gaudiis semper exerceat 79, 2 4
tuis donis exultent te semper ubique conlaudent 79, 26 *
puram tibi devotionem semper exhibeat 8o, 2 4
subdito tibi semper affectu nec in tribulatione supplicare deficiat 81, 9
praesidia divina semper adesse duris et desidiosis operariis 82, Io marg.
ecclesiam suam dominus semper fovet 8z, 28 marg.
divina participatione semper mereamur augeri 83, 4
ea semper cupiant quae tibi placita 83, 6
ea semper quae sunt eis salubria consequantur 83, 6
fac nos semper tibi placita postulate 83, 1 2
tu semper in nostra perficiens infirmitate virtutem 83, 1 6
tibi semper fac esse devotos 83, '2 6
da
	
gratiae tuae donis et iustificari nos semper et instrui 84, 2
tuo semper nomini fac devotum 84, 1 6
ut . . . tua redemptione sint digni tua semper gratia sint repleti 88, 29
tribue
. . . sanctos tuos et iugiter orare pro nobis et semper clementer au-
diri 91, 1 6
tac nos . .
. sanctorum tuorum semper festa sectari 93, 2
concede . . . ut per tua semper sacramenta vivamus 93, 4
quos this semper indulseris inhaerere mysteriis 93, 5
gloriosi sacerdotis et martyris tui xysti semper honoranda sollemnia 93 ,
2 0
da nobis . . . in sanctorum tuorum te semper commemoratione laudare 93 ,
2 7
nos sanctorum . . . festa semper optanda fecisti celebrare gaudentes 94, 2
eius q . semper interventione nos refove 95, 6
qui in eorum semper es virtute mirabilis 97, 6
gratia tua semper mereamur augeri 97, 2 2
laeta nos . . . sancti laurenti . ., festivitas semper excipiat 97, 2 6
indulgentiam nobis semper fidelis ille patronus obtineat 98, 2
pus semper intercessionibus foveamur et meritis 98, 5
in sanctorum tuorum semper es virtute gloriosus 99, 2 6
plebs tua due . laetetur tuorum semper honore sanctorum too, 2 9
eorum semper festa sectemur rot, 2
30 1
nos . . . sanctorum tuorum . . . semper supplications defendas roi, 1 4
quamvis enim semper in tui gaudeamus actione mysterii loi, 1 9
salutari sacrificio dne . populus tuus semper exultet 102, 1 5
tuam nobis indulgentiam semper obtineat 103, 3
cum totius rationabilis pia merita creaturae semper accepta Sint i o6, i 8 *
devotis semper excubiis est propinquus io6, 2 2
quamvis enim illius . . . subtantiae sit hahitatio semper in coelis io6, 2 9
oblatio tibi dne. sit nostra semper accepta 107, 1 4
secura semper et necessariis adiuta subsidiis io8, 26
spiritum tibimet placitorum pia semper veneratione laetetur i o8, 27
et tuis semper sollemnitatibus occupemur 109, 2 7
liberam servitutem tuis semper exhibeamus officiis iio, z6
opera continuatis laudibus praedicare quia iusta semper et bona sunt 112 ,
5
et tua semper beneficia consequantur 112, 30
vegetet nos dne . semper et innovet tuae mensae sacra libatio 113, 2 1
quae . . . in tua semper est praesentia praeparata 116, 3 1
gratiam tuam nobis dne . semper adcumulet divini participatio sacramenti
I17, 1 7
ad exorandam semper misericordiam tuam 120, 2 2
amplificatis semper in melius naturae rationabilis incrementis 122, 1 5
(conscientia mea) sola pietatis tuae semper clara sit gratia 124, 8
gaudeat dne . q . populus tua semper benedictione con fisus 126, 26
de bona conversatione sui praesulis semper exultet 127, 1 7
deus cuius universae viae misericordia est semper et veritas 128, 7
benigne semper operaris ut . . . 128, 1 9
in gratiarum semper actione maneamus 132, 8
ad tuam manignificentiam capiendam divinis effectibus semper instauret
1 33, 22
ad tuae reducti semper tramitem veritatis 133, 2 6
noxia semper a nobis cuncta depellat 133, 2 9
et tibi semper exhibeant debitam servitutem 133, 3 1
bonorum tuorum semper munere potiantur 1 35, 3
de utroque tibi gratias semper referre valeamus 135, 20
tuo semper moderamine dirigamur 136, 2 0
fac nos . . . integritatem conscientiae diligere sem per et famae 136, 2 2
tuis semper indulgeat beneficiis gratulari 137, 2
ab utrisquc libera tibi semper et purgata deserviat 137, 2 2
muneris divini perceptio . . . semper a nobis et peccata nostra submovea t
138, 23
in huius semper participatione vivamus 143, 2 8
regnum maiestati tuae deditum tua semper sit virtute defensum 1 44, 4
quam semper optavit indulgentiam consequatur 146, 2 4
anima . . . caelesti sede gloriosa. semper exultet 147, 2 1
sanctorum tuorum nos q . dne . semper festa laetificent
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plebem tiara . . . tibi semper placitam fieri precibus concede iustorum 155 ,
2
semper dne . q . fac populum tuum sanctorum martyrum patrocinio gra-
tulari 156, 5
in cordibus nostris sacrae fidei semper exerceat firmitatem 156, 23
exultationem cordis sui . . . secura concelebret et tota semper mente sec-
tetur 157, 1 2
beati . . . andreae . . . semper nobis adsint et honoranda sollemnia 1 58 , 3
pro sui miraculo nova semper existant 159, 1 6
ecclesia tua eorum semper intercessionibus adiuvetur 165, 2
natalicia beata sanctorum et temporali consolatione fultus semper exer-
ceat 165, 22
(conscientiam nostram) indulgentia semper copiosa praevenait 166, 2 3
laetetur semper ecclesia tua dne . tuorum celebritate sanctorum 16 7, 7
semper et fide quae praecipis et actione sectemur 169, 2 5
SEMPITERNUS, -A, -U M
redempta vasa . . . salutatio sempiterna possideat 8o, i
populi tui salvatio sempiterna fiat praemium sacerdotis 126, 1 2
ilium beatitudo sempiterna glorificet 148, 9
super populum tuum . . . redemptio sempiterna firmetur 171, 1 6
omnipotens sempiterne deus 3, io ; 9, 4 ; II, 25 ; 17, 19 ; 18, 5 ; 20 ,
13 ; 23, 18 ; z6, 3 ; 20, 18 ; 30 18 ; 31, 6 ; 3 1 , 26 ; 3 2 , 2 3 ; 38 , 9
40, 6 ; 42 , 12 ; 43, 2 ; 44, I I ; 45, 12 ; 45, 3 0 ; 46 , 18 ; 47, 1 3
53, 16 ; 53, 2 7 ; 54, 18 ; 58, 5 ; 6z, Io ; 64, 5 ; 64, 13 ; 66, 2 0
66, 25 ; 72 , 9 ; 74, 25 ; 75, 26 ; 76, 16 ; 77, 6 ; 79, 2 ; 8o, 4 ;
82, 6 ; 83, 28 ; 85, io ; 86, 9 ; 87, 14 ; 88, 24 ; 9 1 , 2 ; 95, 8 ; 103 ,
28 ; 1o6, 17 ; 110, ig ; III, 3 ; 112, 1 4 ; 11 3, 2 9 ; 11 5, 2 ; 11 5, 2 7
124, 20 ; 129, 25 ; 131, z8 ; 143, 2 ; 144, 18 ; 1 45, 5 ; 149, 28 ;
152, 12 ; 161, 16 ; 164, 25
omnipotens et misericors deus et sempiterne pater 159, 1 3
quam mundana prosperitate permittis a sernpiternae beatitudinis iti-
nere deviare 41, 3 ; 44, 22 ; cfz' . seq .
quam prosperitate mundana a beatitudinis sempiternae tramite deviare
42, I ; Cfr. fTYaeC .
fructum victoriae sempiternae et praesentibus referentes praemiis et futu-
ris 48, 2 6
ecclesia tua . . . percipiat sempiternae redemptionis augmentum 64, 2
cuius gloriae sempiternae primus martyr occurrit 89, 1 7
animam famuli tui . . . in beatitudinis sempiternae luce constitue 147, 8
meruit triumphum beatitudinis sempiternae 1 54, 7
quidquid laetitiae temporalis inpenditur eruditioni proficiat sempiternae
62, 2 0
unigeniturn tuum in tua tecum gloria sempiternum 162, 2
illis ., . beatitudinem sempiternam . . . praeparasti 14, ro
gratiam repperiant sempiternam z8, 17
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sicut illis magnificentiam tribuit sempiternam 48, 1 6
ad cuius beatitudinem sempiternam . . . alacritate mentis ascenditur 71, 10
inter supplicia dimicando (confitendo) sempiternam (MS : -na) gloriam
sunt adepti 87, r ; (dimicantes loco dimicando) 88, 3
misericordiam sempiternam . . . nos saltem sincera confessione mereamur
9 1 , 4
illis tribuisti beatitudinern sempiternam roz, 1 9
eorum nobis indulta refectio vitam conferat sempiternam 125, 5
praesta dne. q . animae famuli tui misericordiam sempiternam (immensam )
146, 2 1
quam eidem nec mors auferre potuit sed effecit potius sempiternam 154 ,
2 7
sicut illos sanctus spiritus roborando sempiternam provexit ad gloria m
156, 2 6
ad gaudium nobis transeat sempiternum 6, 34
ita fieri tribuas remedium sempiternum 28, 6
de munere temporali fiat nobis remedium sempiternum 69, 1 5
non ad iudicium nobis sed ad praesidium sempiternum caelestia dona
sumamus 75, 4
confirmet illud et corroboret a modo et usque in sempiternum (MS : sem-
pernum) 16o, 2 4
singulis . . . aptanda temporibus sempiterno cernis intuitu 168, 2
ecclesiam tuam sempiterna pietate non deserens 39, 19 ; 45, 4
ecclesiae tuae . . . unigeniti passionem sempiterna providentia contulist i
103, 6
per verbum . . . dominum nostrum sempiterna providentia praeparas 121 ,
8
quae temporali devotione percepimus sempiterno munere capiamus to ,
1 3
sempiterno consilio non desinis regere quod creasti 1 1 5, 1 3
sacri nos dne, muneris operatio . ., donis societ sempiternis 24, 2
(populum) misericordia tua . ., ad sanctorum gaudia sempiterna per-
ducat 1o, 1 6
sempiterna gaudia comprehendat 61, 3
ecclesia . . . ad gaudia sempiterna perveniat et assumat aeterna 65, 1 9
redemptionis nostrae sacrosancta commercia . . . nobis . ., gaudia sempi-
terna concilient 71, 3 1
per quem nos . . . ad gaudia sempiterna perduces 75, 2
nos a temporalibus facis respirare pressuris ut ad gaudia sempiterna pro-
moveas 82, 1 5
ne temporalibus dedita bonis ad praemia sempiterna non tendat 11o, 2 8
nostri dona ieiunii . . . nos . . . ad sempiterna promissa perducant 113, 8
praesentibus subsidiis sufficienter adiuti sempiterna fiducialius adpetamu s
1 4 2 , 9
sic eius munera capiamns sempiterna gaudentes 162, 8
20
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sicque temporalibus auxiliis foveantur ut magis gaudeant sempiternis
56, 1 5
temporalibus non destituatur auxiliis et sempiternis gaudeat institutis
115, 25
temporalibus nos adtolle praesidiis et renova sempiternis 16o, 19
SENSUS,-US
tanquam homines divini sensus et Suminae rationis ignari 121, 20
nescientes quod traduntur in reprobum sensum 57, 6
ut intelligentiae sensum de exemplis priorum caperet secutura posteritas
119, 3 3
quorum divina gratia praevenit et sensum 167, 22
divina mysteria quae . ., frequentamus actu subsequamur et sensu 17 ,
33 ; (sacrosanta loco divina) 43, 1 8
de his sunt enim inflati sensu carnis suae et non tenentes caput 68, 1 3
ut sensibus nostris dignanter infundas 22, 5
cum tuorum sensibus dignanter infundis 65, 27
sensibus nostris propitiatus intende 143, 2
ita sensus (MS : sensos) quoque nostros a noxio retrahamus excessu 16g ,
2 0
maiestatem tuam totis sensibus deprecantes 73, 2 2
incipiunt preces diurnae cum sensibus necessariis 77, 5
ne spiritum nostrum obtunsis sensibus hebetemus 112, 2 3
sacro ieiunio purgatis sensibus 118, 2 7
ut puris sensibus et mentibus tua mysteria celebremus 124, 2 6
maiestateln tuam cunctis sensibus deprecari 126, 28
ut ad sancta sanctorum puris mereamur sensibus introire 12 7, 4
non nostris sensibus relinquamur 133, 2 5
et sacri participatione mysterii fideliter sensibus uniamur 134, 9
ut instituta pascalia tibi placitis sensibus operemur 143, 20
mitigatis sensibus corporis puriores tantis nataliciis praeparemur 158, 13
tot sensibus hodiernum tine . sacrificium celebramus 162, 2 g
non efficiantur pueri sensibus sed malitia innoxii repperiantur et parvuli
167, 3 0
SENTENTIA, -A E
ut et ilia sententia quanl superbae quondam turris exstructio meruit sol-
veretur 26, 2 8
quibus evangelica sententia convenienter exclamat 6g, 1
SENTIO, -IS
martyrum . . . quorum continuum sentimus auxilium 6, 15
(duritia) qua nec . . . tantis lnysteriis collata dona sentimus 23, 8
cuius et propitiationis exordium principaliter inde sentimus 65, 2 7
cuius propitiationem in hac primum parte sentimus 73, 4
quia praesentiam tuam sine dubitatione sentimus 125, 3 3
qui vocem matris domini nondum editus sensit 32, 7
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uno eodemque modo contumax tuus et vindictam sensit et gratiam 3g ,
7
hostias dne . tuae plebis . . . proficere sibi sentiat ad medellam 3, 2 3
effectum quern corporaliter sumpsimus spiritaliter sentiamus 4, 27
ut cuius sollemnia gerimus patrocinia sentiamus 15, 2 9
quorum festa gerimus sentiamus auxilium 18, 9 ; 32, 28
mauere nobiscum quemadmodum es pollicitus sentiamus 2o, 1 3
cuius exsequimur cultum sentiamus effectum 28, 13 ; (actionem loco cúl-
tum) 74, 2 0
quae fragili celebramus officio . . . nobis prodesse sentiamus auxilio 46, io
quae humiliter gerimus salubriter sentiamus 51, 9
quae . . . dulci veneratione contingimus dulciora mentibus sentiainus 62, 4
sentiamus dne . q . tui perception sacramenti subsidium mentis et corporis
8o, 18
quos veneramur obsequio adesse nobis sentiamus auxilio 86, 2
nobis eorum sentiamus ubique praesentiam 90, 4
quorum suffragiis protectionis tuae dona sentiamus 93, 3
salvationis tuae sentiarnus augmentum Ioo, 1 2
non iracundiam tuam sed misericordiam sentiamus 1I1, 1 5
tuae propitiationis sentiamus effectuln 134, 3
propitiationem tuam dne. q . sentiamus de celebritate praesenti 1 49, 7 ;
152, 1 7
adversa mundi te gubernante non sentiant 16o, 8
lucis aeternae praedicator priusquam lumen temporale sentiret 29,
27
ac tune potius recte sentire cognoscimur 115, 1 6
SEPARO, -AS
separate vos ab omni fratte inordinate ambulante 69, 9
SEPTE M
fabricavit sibi sapientia domum septem columnis instructam 1 54, 23
SEPTEMBER, -BRI S
III kal . sept . n(atale) sanctorum adauti et felicis 'or, I
mense septemb. 103, 2 5
SEPTIFORMI S
munere septiformi tuae gratiae roborentur 121, 2 6
SEPTIMUS, -A, -U M
admonitio ieiunii mensis septimi et orationes et p . ro8, 2 9
annua nobis est dilectissimi ieiuniorum celebranda festivitas quam mensi s
septimi sollemnis recursus indicit ro8, 3 1
SEPTUAGINT A
per septuaginta virorum prudentium mentes mose spiritum propagasti
122, 20
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SEQUOR, -ERIS
(conscientia) quae salutaris mysterii veritatem . . . non sequitur 163, 1 3
nec inferior beatitudo discipuli nec tardior est secuta victoria 91., 33
qui petri apostoli sedem vicario secutus officio 147, 1 6
in exteris regionibus humilis christi secutus est gloriam 1 54, 4
quad in orbem terrarum . . . manavit christianae devotionis sequatur
universitas 38, 13 ; (manasset . . . sequeretur) 40, 2 5
da nobis q . ut et doctrinis eorum tibi placentia et pio sequamur auxilio
11, 27
quos veneramur officio etiam piae conversationis sequamur exemplo 51 ,
1 3
apostolicae fidei doctrinaeque vestigia vel longe sequamur imitando 129 ,
5
in membris quoque suis victoria sequeretur quae praecessit in capit e
18, 3 0 ; 33, 1 3
(et eadem victoria sequeretur in membris) 33, 13 ; cfr . pram
ut te per apostolorum tuorum vestigia sequeretur 152, 2 5
dum per ordinem flueret digesta posteritas ac priores ventura sequeren-
tur 141, 25
illam sequi pia devotione doctrinam 38, 15 ; (eorum loco illam) 47, 1 5
bonorum omnium sequi convenienter auctorem 1 33, 9
ut et clemens tuus sapientem clementiam sequi
. . . poscat 155, 2 5
succurre due . q
. populum tuum et nullum sequi patiaris errorem 170, 2 2
ad eorum . . . operis adiumentum sequentis ordinis viros
. . . eligeres 122 ,
1 9
(fides) nos etiam iustificet veraciter banc sequentes 91, 2 7
ut intelligentiae sensum de exemplis priorum caperet secutura posterita s
119, 3 3
cernensque promissa conpleri merito secutura non dubitet 171, 5
et credendum nobis iugiter postulet et sequendum beatus evangelista
quod docuit 165, 2 7
reliquit patriam in tuis praedicatoribus t sequendoj 154, 3
SERIES, -EI
atque ad optatam seríenl cum suo coniuge provehas benignus annoru m
141, 8
SERMO, -ONI S
ecce enim sicut sacer sermo pronuntiat 103, 1 6
eedem recipit nascente sermonem quique . .
. dum non credit obmutuit z8 ,
3 0
per dulces sermones seducentes corda fallacia 5 6, 33
SERPENS, -TIS
nos . ., manere vis simplices similitudine columbarum et astutos fieri more
serpentum 55, 3
SERPO, -I S
ne hostis antiquus . . . per aliquam serpat mentis incuriam 140, 20
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SERUS, -A, -U M
seraque in (suprema) parentum aetate concretus et editus 29, 6
SERVILIS, - E
clementer indulgeas ut servilis metus in effectum transeat filiorum 139, 7
SERVro, -I S
cuius ministerii vice tibi servimus immeriti 129, 8
nisi competentibus sustentata cibis membra non serviunt (MS : serviont)
24, 6
excita dne . in ecclesia tua spiritum cui sanctus laurentius . . . servivit
95, 3 3
eorum suffragantibus meritis divinae serviat unitati 42, 1 5
ut destructis adversantibus universis secura tibi serviat libertate 56, 1 9
hostibus nostris . . . conpressis secura tibi serviat romana devotio 144, 20
omni perturbatione submota liberis tibi mentibus serviamus 59, 6 ;
(summota) 8o, 5
perpetua est et plena felicitar si bonorum omnium iugiter serviamus auc-
tori 63, 2 0
amore tibi serviant 140, 2 7
tribue q . dne . Bonis tuis libera nos mente servire 8, lo ; cfr . seq .
tribue nos dne . q . donis tuis libera mente servire 17, 12 ; cfr . praec.
a terrerais effice contagiis expiatos quos caelestibus tribuis servire mysteriis
74, 3 0
ab omnibus necessitatibus liberatam secura tribue tibi mente servire 82 ,
2 2
me famulum tuum quern . . . caelestibus mysteriis servire tribuisti 124, 1 7
sicut me sacris altaribus tua dignatione pontificali servire praecipit offi-
cio 126, 5
toto nos tribue tibi corde servire 134, 4
quos pascere non desistis inmeritos et digne tibi servire perficias 168, 27
protege nos due. q, tuis mysteriis servientes 81, 3
sacramentis caelestibus servientes ab omni culpa liberos esse concede 1 44 ,
2 2
fuis divinis purifica servientes pietate mysteriis 166, 2 5
sacris altaribus servientes et fidei veritate fundati . . . sint 119, 9 ; (inte-
gritate loco veritate) 125, 22 ; cfr . seq .
caelestibus mysteriis servientes et fidei integritate fundati . . . luceant 128 ,
le ; cfr . praec.
quos tuis sacrariis servituros in officium diaconii suppliciter dedicamu s
121, 1 8
ut tibi a fidelibus tuis digne et laudabiliter serviatur tribue 74, 3
SERVITIUM, -I I
purifica nos dne . iisdem quibus servitium dependimus sacramentis 83 ,
1 4
totumque servitium delegatum rationabiliter exsequentes 124, 33
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hoc sollemne ieiunium . . , devoto servitio celebremus 27, 34
quod tremente servitio nos vovemus 37, 27 ; 39, 2 3
in iisdem proficiamus et fideli consortio et digno servitio 5 2 , 5
quod nostro servitio geritur te potius operante formetur 73, 2
quae nostro sunt gerenda servitio tuo prosequaris benignus auxilio 12o,
27
tanto nos dne . q . promptiore servitio haec praecurrere concede sollemnia
162, 9
ut sacris apta muneribus fiant nostra servitia 84, 2 0
ut tibi nostra sirrt grata servitia gratiae tuae largitate concede 155, Io
tufs servitiis inhaerentes pervigili protectione custodi 75, 1 3
quae a condicione sui tufs subiecta servitiis probabilis exstitit 107, 2 0
mysteria tua dne . debitis servitii (MS : servitiis) exsequentes 65, 23 *
SERVITUS, -UTI S
tibi servitus nostra complaceat 14, 29 ; 54, 1 ; 128, z8
nostra minus idonea deprecatio servitutis 5, 2 8
propitius dne . q . oblationem nostrae servitutis intende 35, 1 3
pro nostrae servitutis obsequiis
. ., caelestia dona surventes 51, 2 5
qui offerenda tuo nomini tribuis et oblata devotioni nostrae servitutis
adscribis 64, 1 4
altaribus tuis dne . munera nostrae servitutis inferimus 66, i i
accepta tibi sit due . nostrae servitutis oblatio g6, 2
debitum nostrae reddimus servitutis suppliciter exorantes 97, 1 5
quod debitae celebramus servitutis officio Too, 1 2
accipe dne . q. nostrae servitutis officia 104, 1 7
sacrificium tibi dne
. nostrae servitutis offerimus io6, 5
propitiationem dei nostri perseverantia debitae servitutis obtineat 114 ,
3 0
quidquid nostrae non expletur servitutis officio 117, 5
quod actum est nostrae servitutis officio tua benedictione firmetur 119 ,
2 3
sic nostrae servitutis accepta reddantur officia 155, 2 9
deus inisericors rex aeterne da servituti nostrae prosperum cursum 128 ,
2 3
ad remissionem peccatorum mortalibus conferendam hinc iure debitam
reddidit servitutem 30, 9
gratam tibi nostram facias servitutem 57, 2 0
qui dominum sua voce pronuntiant in diabolicam non reccidant servitu-
tem 66, 3 1
ut earn secum. in turpem redigant servitutem 68, 2 1
conserva q
. dne . filiorum tuorum tibi subditam servitutem 88, 2 8
gratam tibi nostri ministerii fadas servitutem 97, 4
respice propitius due
. ad deditam tibi tui populi servitutem 104, 23
liberam servitutem tufs semper exhibeamus officiis to, 2 6
sacri muneris servitutem trinis gradibus ministrorum nomini tuo militare
constituens 121, 13
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propitius ad humilitatis nostrae respice servitutem 125, 2 6
nostram . . . et eorum . . . bene tibi placitam perficias servitutem 130, 2 9
ut et tibi semper exhibeant debitam servitutem 133, 3 1
respice q . dne . nostram propitius servitutem 142, 1 7
quod nos exsequimur minus idonea servitute illorum . . . meritis efficiatur
acceptum 4, 1 7
spiritalem tibi summe pater hostiam supplici servitute deferimus 32, 2
munus trepida servitute propositum non de nostris meritis aestimetur 63 ,
3
benedicimus te due . teque debita servitute laudamus 67, 8
qui nos de virtute in virtutem debita veneratione (servitute) currentes
154, 1 3
SERVO, -AS
sacrificii tui due . servimus (servamur ?) effectibus 136, 2 3
tam in nobis quam in alüs quae sunt iusta servemus 137, 1 6
ne . . . sed proficientibus exercitia maiora servaret 25, 30
ecclesiam tuam . . . cuncta servare caélestia mandata docuisti 125, 1 3
quod haec praedicasset ostenderes ubique servandum 46, 5
sanctas animas odiendo diligerent et non servando potius custodirent 35 ,
2 5
ut quod te auctore iungitur te auxiliante servetur 141, 1 5
bona quae te auctore percipit te protegente serventur 66, 2 2
naturali per tuam gratiam decore servato 106, 2 1
SERVUS, - I
ut servorum tuorum labore quaesita sub conspectu nostro manibps diri-
piantur alienis 59, 1 2
da servis Luis hune caritatis affectum 76, 29
quia pro impiis servis sanguinem suum creator effundens 35, 10
SEXTUS, -A, -UM
quarta igitur et sexta feria succedente solitis eamdem conventibus exse-
quamur 109, 1
eadem quarta et sexta feria solitis processionibus exsequentes 114, 2 7
SEXUS, -US
ut eum non solum virilis sexus tuorum deinceps fidelium subiugaret 104,
r o
additus fortiori sexus infirmior unum efficeret ex duobus 141, 23
beatae martyris eufymiae sexus fragilitate pretiosior sanguis effloruit
Io6, 23
nec revocata carnalis inlecebra nec sexus fragilitate deterrita 150, 1 2
per virilem sexum martyrum beatorum meritam deceptori reciprocas
ultionem 150, 2 3
qui male in sua paradisi felicitate fidentem sexum utrumque prostraverat
150, 2 6
sicut humanum genus in utroque sexu diabolus merito . . . elisit 151, g
'31 0
SI C
sic hostis antiqui machinamenta destruxit ut . , , sanctos , . . redderet for-
bores 4, 1 9
sic . .
. ut 9, 8 ; 2 4, 8 ; 2 5, 2 4 ; 31, 12 ; 53, 8 ; 54, 27 ; 54, 29 ; 5 6, 1
56, 1 4 ; 5 8 , 1 5 ; 64, 20 ; 85, 23 ; 89, 32 ; 104, 8 ; 114, 12 ; 1 14, 15
115, 27 ; 118, 7 ; 11 9, 5 ; 122, 20 ; 122, 22 ; 129, 2 ; 131, 25 ; 141 ,
21 ; 156, 17 ; 166, 2
sicut veteres sancti . ., sic fiducialiter .,, exspectat II, 1 2
sicut . . . sic 14, 13 ; 27, 4 ; 2 7, 15 ; 53, 18 ; 6o, 25 ; 65, 11 ; 72 , 17 ;
90, 3 ; 115, 3 0 ; 1 35, 34 ; 141, 6 ; 146, 11 ; 151, lo ; 1 55, 29 ; 1 5 6,
27 ; 162, 8 ; 16 7, 2 7
sic dispensatione diversa unarn christi familiam congregantes 49, 2 6
sic vitia nostra depellas sicut . . . nec captivitatem . . . suminovisti 73, 23
sic perpetuae virginitatis est sponsus quemadmodum perpetuae virgini-
tatis est filius 140, 15
nativitatis domini nostri . ., sollemnia . . . sic nova sint nobis et continuat a
permaneant sic perpetua perseverent 159, 1 5
ut enim . . . sic opus maiestatis immensae negari nefas est 163, 1 5
SICCITAS, -ATI S
de siccitate temporis 142, 7
S1CU T
sicut veteres sancti quod credidere faciendum cognoscit implori sic fidu -
cialiter quae nunc prolnittuntur exspectat II, I I
sicut
	
. . ,
	
sic
	
1 4, 1 3 ; 27, 3 ; 27,
	
1 3 ; 53,
	
17 ;
	
6o,
	
24 ;
	
65,
	
I 1 ; 72, 16 ;
9 0 , 2 ; 115, 29 ; 1 35, 34 ; 14 1 , 5 ; 1 4 6,
	
II ;
	
1 5 1 ,
	
9 ;
	
1 55, 29 ; 1 54 ,
26 ;
	
162, 7 ; 167, 26
sanguis effusus sicut tua mirabilia manifestat . . . ita nostris studiis dat
profectum 14, 2 5
sicut . . . ita 15, 2 ; 1 5, 8 ; 17, 3 ; Z0, 9 ; 28, 5 ; 30 , 3 0 ; 3 1 , 19 ; 3 6 , I ;
40, 1 5 ; 48, 1 5 ; 51, 20 ; 5 2 , 2 2 ; 54, 15 ; 58, 1 3 ; 63, 26 ; 67, 29 ;
6g, 28 ; 70, Iz ; 86, 15 ; 87, 2 3 ; 8 9, 6 ; 93, 1 4 ; 103, 13 ; 105, 17 ;
126, 4 ; 129, I I ; 130, I I ; 133, 7 ; 144, 24 ; 144, 28 ; 149, 3 ; 1 5 2 ,
3 ; 1 57, 8 158, 22 ; 163, Io ; 164, 17 ; 169, 19 ; 171, 6
coniunge ergo famulos tues . . . sicut coniunctum est hoc me] et lac 25, I I
ad maiestatem tuam sicut dignum est exorandam 32, 24
sed in eum sicut probamus in sanctis tuis accipit tua virtute dominatu m
34, I
sicut scriptum est 54, 27 rang . ; 56, 32 ; 154, 2 2
universos homines sicut nosmet ipsos . .
. diligamus 56 , 4
sicut evangelium ait 57, i
sicut dudum voce testatus es 59, II *
sic vitia nostra depellas sicut . .
. 73, 2 3
sicut sacer serino pronuntiat 103, 1 6
sicut nos per apostolum tuum dignanter informas Io8, 1 7
31 1
sicut .
. , illis gloriam contulisti nobis indulgentiam largiaris 154, 1 7
quis sicut dominus deus poster qui habitat in altis 16o, 13 marg . inf.
sicut per os locutus es prophetarum 16o, 1 6
sicut ait apostolus 167, 29
SIGNIFICATIO, -ONIS
cessantibus significationum figuris 31, 8
cum et aput veteres reverantiam ipsa significationum species obtinere t
120, 2
SIGNIFICO, -A S
qui temporali consolatione significas ut promissa non desperemus aetern a
63, 2 5
quo caelestis terrenaeque substantiae significatur unitio in christo 25, 1 2
SIGNO, -A S
quidquid lila velamina . . . in multimodi operis varietate signabant 120 ,
1 2
(diem) sanguis in veritatis tuae testificatione profusus magnifico nomini s
tui honore signavit I, 7 ; 17, 18 ; Ioo, I o
dicatam nomini tuo basilicam beatus stefanus martyr suo honore signavi t
9 0, 9
beatorum martyrum palmas in diebus quos suo sanguine signavere vene-
rantes 12, 2 6
hoc patriarchae diversis actionibus et vocibus signaverunt 1 59, 2 4
cuius ex ossibus ossa crescentia parera formam admirabili diversitat e
signarent 141, 1 9
SIGNUM, -I
(sanctus stefanus) clarus virtute signorum 87, 7 ; 88, 8
SILANUS
VI iduum iuliarum natale sanctorum . . . silani in cymeterio Inaximi via
salaria 50, 1 9
SILVESTE R
sancti silvestri 148, x
preces nostras quas in famuli tui silvestri episcopi depositione deferimu s
1 4 8, 3
obiationem . quam in sancti silvestri confessoris et episcopi tui commemo-
ratione . . . immolamus 148, 7
SIMILIS, - E
meritoque inter natos mulierum nullus inventus est similis 30, 2
similis in regno caelorum necteret et corona 157, 2 5
quia longe esset infirmius quod homini simile (MS : similem) quam quod
tibi deo feceras 141, 2 2
sublimis filia substantia quae similem se iactabat altissimo 151, 1 2
beatum quoque apostolum paulum due . simili dignatione glorificas 39, 4
praeclara progenies simili passione 1 55, 32
31 2
SIMILITER
eisque nos similiter diligendi spiritum benignus infunde 123, Io
SIMILITUDO, -IT I S
filiis dei ad similitudinem proficientibus angelorum . . . deferret 117, 1 4
obstrictos adhuc condicione mortalium iam ad similitudinem proveha s
angelorum 139, 2 9
nos . ., manere vis simplices similitudine columbarum 55, 2
tantum in tua similitudine permanere quantum non divellimur ab ordin e
veritatis 136, z8
SIMPLEX (episcopus)
anima famuli tui simplici episcopi 148, I I
SIMPLEX, -ICI S
nos . . . manere vis simplices similitudine columbarum 55, 2
SIMPLICITAS, -ATI S
martyres . ., quos meritis aequare non possunt mentis simplicitate sec-
tentur 167, 3 2
SIMUL
simul et nullum apud te sanctum propositum dotes esse sine praemio 3, 25
ac simul alimonia carni non desit unde subsistat 24, 1 0
hanc sirnul pietatis imitationeln nobis et praesidium relinquentes 35, 26
simul in ea et apostolicae principem dignitatis et magistrum gentium col -
locasti 46, 6
simulque fragilitatis nostrae
. . . fuisse provisos huius dispensationis ma-
gistros 46, 3 1
ut simul esset et veneranda f et f gloria genitricis 52, 3 0
sirnul et tua mirabilia manifestat 54, 4
munus oblatum nostraeque simul protectioni proficiat et saluti 78, 1 9
qui nos et praesentibus simul bonis cumulas et futuris 82, 9
dual simul et experientiam fidei declarat t 83, I g
beati stefani levitae sirnul et martyris natalicia recolentes 89, 1 2
natalem diem beati laureati qui levita simul martyrque venerandus 94 ,
1 6
simul in alendis pauperibus ecclesiasticae pietatis
. , , praebuit . . exemplum
96, 1 6
tuamque in sanctis martyribus cornelio simul etiam cypriano praedicare
virtutem 105, 4
in auxilium generis humani caelestia simul et terrena dispensas io8, 2
simulque pro munere generali quo vivimus . . . tuam munificentiam prae-
dicare 118, 23 ; 132, 1 9
simul et continentiam salutarem capiamus mentis et corporis 158, 1 1
populus . . . beati andreae simul fiat et veneratione iucundus et interces-
sione securus 158, 1 9
apostolicae munerum dignitatis simul passione supplevit et gloria 1 5 8 , 3 1
31 3
simul perficiatur in nobis et quod creavit . . . et quod . . . reformavit 162 ,
2 6
SIMULATIO, -ONI S
qui ecclesiam tuam a diabolica simulatione vis esse purgatam 67, 4
SINCERITAS, -ATI S
abundet in his constantia fidei puritas dilectionis sinceritas pacis 120 ,
1 9
si . . . fideliter eos proposito christianae sinceritatis ambires 48, 4
eorum sinceritatem possimus imitari quorum . . . veneramur infantia m
167, 16
oblatio . . . te q . largiente mentis nostrae sinceritate promatur 54, 25
SINCERUS, -A, -U M
deus auctor sincerae devotionis et pacis 1 34, 7
prudentem sinceramque concordiam tuorum cordibus inesse voluist i
55, 2 6
quae tibi non placent refutantes sincera tibi voluntate subdamur 23, 1 3
munus quod sicut duplici sumentes corde condemnat ita sincera capiente s
mente iustificat 58, 1 4
humanum genus iusta sinceraque decernis societate constare 84, 2 2
misericordiam sempiternam . . . nos saltem sincera confessione mereamu r
9 1 , 5
te solum sincera mente venerantes III, I I
sincera tibi mente devoti 118, 32 ; 132, 2 8
in tua fide spe et caritate sincera sacrificium tibi placitum deferatur 123 ,
I I
maiore pietate tueris sincera tibi mente devotos 136, 1 7
sincero nos corde fac eorum nataliciis interesse 5 2 , 25
nulla inquietudo praevalebit extrinsecus si agamus corde sincero 65, to
et in tua sint supplicatione devoti et mutua dilectione sinceri 134 ., 1 9
ut a fictis sincera discernas 67, 5
SIN E
quia sine te non potest solida constare devotio 9, I I
quia sine his non potest constare 24, 8
quia sine te non potest omnino consistere 24, 15
nos convenit laudes tuas . . . saltem sine cessatione depromere 63, 2 9
sic eodem iugitur redundare. effectus est sine fine vivendi 72, 1 8
dum enim sine te nihil retti velle possimus aut agere aut perficere 73, 6
ut ad promissiones tuas sine offensione curramus 74, 4
quia te sine cessatione praedicantibus nec adversa praevalent 74, 1 7
ne sine tenninis operum fragilitas humana deficiat 75, 2 6
supplicandi tibi q . dne . da nobis sine cessatione constantiam 77, 2 7
ut maiestatem tuam sine cessatione laudemus 135, 6
quae temporaliter celebrare desiderant sine fine percipiant 16o, 9
31 4
per beatae (sacrae) virginis partum sine humana concupiscentia procrea -
tuln x6o, I t
quoniam vere magnum quod sine exemplo est singulare quod sine humana
ratiocinatione . . . editum sacramentum 163, 8 et 9
dicendo quippe erat perpetuitatem sine initio demonstravit 166, 6
SINGULARIS, - E
sanctorum tuorum t miseris esto dne . refugium singulare 13, 6
hoc sacrificium singulare quod sanctis tuis in passione contulit claritatem
90, 2 6
cuius ineffabilis gratiae circa nos hoc singulare mysterium est 144, 8
vere magnum quod sine exemplum est singulare 163, 9
per haec dona sacrificii singularis et abolitio peccatorum . . . praebeatu r
77, I I
praeter illam gloriam singularem qua ineffabilibus modis domini virtute
prostratus est 18, 27 ; (ipsius loco ineffabilibus modis) 33, I I
ad sanctorum tuorum (dne .) annua festa recolimus singulare suffragiu m
14, 3
accipe dne, q, sacrificium singulare 61, 1 I
intende q. dne . sacrificium singulare 110, 5
ut hoc remedio singular' et ab omnium peccatorum nos contagione puri -
fices 59, 2 1
interveniente sacrificio singulari tua percipiamus miseratione praevent i
8o, 1 1
SINGULI, -AE, - A
perfice miseratus pia desideria singulorum 46, 13
singulis quibusque temporibus aptanda dispensas 121, g ; (temporibus
convenienter) 125, 33 ; (convenienter adhibenda loco aptanda) 127, 5
singulis quibusque conpetenter aptanda temporibus sempiterno cernis
intuitu 168, 2
in singulis (fieret) semet ipsam diligens esse mens una cunctorum 57, 27
licet in singulis quae ad cultum divinitatis aspiciunt conpetens debeamus
officium 89, 2 3
pro singulis quibusque subsidiis tuam munificentiam praedicare 118, 24 ;
132, 20
SINO, -IS
nos incessabiliter beati apostoli tui petri sinis commemoratione fover i
15, 2 8
quos divinaruln sinis esse participes nec peccatis fieri permittas obnoxio s
59, 2 5
quos divina tribuis participatione gaudere humanis non sinas subiacere
periculis 66, 1 9
oves quas pretioso sanguine redemisti diabolica non sinas incursione lace-
rari 67, 14
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SOCIETAS, -ATIS
ad eorum societatis et operis adiumentum sequentis ordinis viros . . . eli-
geres 122, 1 8
deus qui humani generis fida societate laetaris 54, 2 1
humanum genus iusta sinceraque decernis societate constare 8 4, 2 3
quos legitima societate connectis longaeva pace custodi 141, I I
qui nomini tuo ministerium fidele dependit perpetua sanctorum tuoru m
societate laetetur 148, 5
SOCIO, -A S
unam christi familiam congregantes . . . una dies in aeternum et una coro -
na sociavit 49, 28
sacri nos due . muneris operatio . . . renovet et donis societ sempiterni s
24, 2
valerium . . . in perpetuum sibi socians . . . secum duceret ad coronam 149,
1 7
bono et prospero sociata consortio legis aeternae iura custodiat 141, 2 8
ut et cautelae nostrae non desit socianda benignitas 58, 1 6
SOCIUS, -A, UM Pl el SOCIUS, -II
ut nos et a vitiis mortalitatis expediat et perpetuae socios miserationi s
efficiat 1 57, 29
SOLACIUM, -1 I
tu in moerore solacium 140, 2 8
solacia vitae mortalis accipiat 61, 2
solacia propitius administret quae llumana poscit infirmitas 78, 1 1
temporalia benignus praebe solacia 1 57, 3 2
quos inbuisti caelestibus institutis salutaribus comitare solatiis 114, 1 9
ac temporalibus solaciis incitati promptius aeterna desiderent 130, 15
ut visibilibus adiuta solaciis ad invisibilia bona promptius incitetur 170 ,
1 4
SOI.EO, -E S
moriuntur soliti maria perscrutari mediocris artis officio 103, 2 2
quarta igitur et sexta feria succedente solitis eamdem conventibus exse-
quamur log, r
eadem quarta et sexta feria solins processionibus exsequentes 11 4, 2 7
SOLIDITAS, -ATIS
ecclesiam tuam in apostolica soliditate fundatam ab infernarum eruis
terrore portarum 39, 13 ; 41, 12 ; 44, II ; cfr . seq .
ecclesia tua in apostolica soliditate fundata infernarum non vincatur ter-
rore portarum 49, 2 ; cfr . firaec .
SOLIDO, -AS
discat populus christianus et firma solidari patientia 94, 2 7
caelestis hierusalem . . . duodecim solidata lapidibus 46, 27
in veritatis tuae fundamine solidatae nulla mortiferae falsitatis iura prae-
valeant 36, 17 ; 42, 21
31 6
SOLIDUS, -A, -UM
quia sine te non potest solida constare devotio 9, I I
ac fluentibus membris solida parte victor mente permansit 95, 3 1
SOLIUM, -II
super solium david et super regnum eius 16o, 2 3
SOLLEMNIA, -ORU M
sanctorum . . . quorum cum sollemnia frequentantur
	
proponuntu r
exempla 9, 2 3
prosint nobis dne. iustorum tuorum frequentia sollemnia 13, z6 *
quotiens sanctorum martyrum sollemnia recoluntur 85, 1 8
beati . . . andreae semper nobis adsint et honoranda sollemnia 1 5 8 , 4
sumpsimus dne . sanctorum tuorum sollemnia celebrantes caelestia sa-
cramenta 12, 2 8
sanctorum tuorum sollemnia repetentes 13, 2 3
cuius sollemnia gerimus patrocinia sentiarnus 15, 2 9
quotiens in ecclesia tua horum dierum sollemnia celebramus 17, 2 7
nos annua beati iohannis baptistae sollemnia frequentare concedis 28, 2 1
quorum nos tribuis sollemnia celebrare fac gaudere suffragiis 30, 2 3
horum sollemnia celebrantes hostias tibi laudis offerimus 42, 3
munera . . . grata . . . eorum . . . deprecatio quorum sollemnia celebramu s
efficiat 46, 2 5
apostolorum due . beatoruìn petri et pauli desiderata sollemnia recense -
mus 47, 23
quorum tribuisti sollemnia celebrare fac nostros semper esse custodes 49,
1 3
quorum praestas sollemnia venerari fac eorum et consideratione devotu m
52, 1 8
inter nostrae redemptionis miranda beneficia et sanctorum martyrum glo-
riosa sollemnia 89, 9
nostris q . veniam concede peccatis ut eorum sollemnia digne celebrare
possirnus 90, 2 3
sanctorum tuorum veneranda sollemnia securo possint frequentare con-
ventu 92, 33
gloriosi sacerdotis et martyris tui xysti semper honoranda sollemnia 93 ,
2 0
eins q, semper interventione nos refove cuius sollemnia celebramus 94, 6
da ecclesiam tuam digne taliurn celebrare sollemnia 94, 1 3
sancti laurenti martyris tui sollemnia . . . prospero suscipiamus effectu 98,
2 1
da ut quorum sollemnia frequentamus incessabili iuvemur auxilio zoo, 3
quorum sollemnia devota mente non deserit zol, 2 6
de quorum collegio beati andreae sollemnia celebrantes 157, 5
beati andreae sollemnia recolentes 157, 1 8
beati apostoli andreae due. sollemnia recensemus 158, 25
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nativitatis domini nostri . . . sollemnia quae praesentibus officiis praeve-
nimus sic nova sint nobis 159, 14
tanto nos due. q . promptiore servitio haec praecurrere concede sollemni a
162, Io
tantum beati petri et pauli pro quorum sollemnibus offeruntur interces-
sione confisi 49, 1 7
SOLLEMNIS, -E
ieiuniorum . . . festivitas quam mensis septirni sollemnis recursus indici t
1o8, 3 1
exhibita potius sollemni devotione ieiunii 116, 4
ad perennem memoriam sollemnemque laetitiam 1, I r ; 2, 26
hoc sollemne ieiunium . . . devoto servitio celebremus 27, 32
exhibentes sollemne ieiunium quo beati iohannis . . . natalicia praevenimu s
28, 2 7
offerimus tibi .'ne . fidelium tuorum dona sollemnia 4, 1 5
sabbatorum die hoc ipsum vigìliis sollemnibus expleamus 114, 2 8
SOLLEMNITAS, -ATIS
tibi enim festa sollemnitas agitur 1, 4 ; 92, 25 ; (enim dne .) roe, 7
illorum saepius iterata sollemnitas nostrae sit tuitionis augmentum 45 ,
32
laetificet nos q . dne . sacramenti veneranda sollemnitas 79, 22
beati laurenti martyris tui veneranda sollemnitas 99, 1 9
sancti laurenti nos dne . sollemnitas repetita tueatur 99, 27
sanctorum tuorum caelestibus mysteriis celebrata sollemnitas zoo, 2 1
sollemnitas enim dne . caelestis pacis ingreditur 162, 1 2
nostrae mentis intentio quo sollemnitatis hodiernae gloriosas aucto r
ingressus est semper intendat 21, 2 8
pascalis sollemnitatis arcanum hodierni mysterii plenitudine perfecisti
26, 3
in die sollemnitatis hodiernae 26, 12 ; 88, 19 ; 98, 13 ; 164, 1 2
sollemnitatis apostolicae multiplicatione gaudentes 50, 6
hodiernae sollemnitatis effectum sumpsimus due . gaudia magna 167, 4
tuere due . plebem tuam et sacrant sollemnitatem (MS.-te) recolentem
170, 13
cum martyruln sollemnitate sanctorum perpetua tuitione laetemur 6 ,
2 2
pro quorum sollemnitate percepimus tua sancta laetantes 44, 4 ; 49, 6
diem gloriosae passions eorum multiplici sollemnitate veneramur 44, 2 5
nos sanctorum tuorum et sollemnitate laetificas 51, I I
quae pro illorum sollemnitate deferimus eorum commendet oratio 9 1 , 29 ;
98, 1 2
accipe munera dne
. quae in eorum tibi sollemnitate deferimus 93, 1 6
beati laurenti martyris passionem hodierna sollemnitate veneramur 95 ,
27
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pro sollemnitate sancti laurenti martyris sacrificium tibi laudis offerimus
9 6, 5
de beati tarnen sollemnitate laurenti peculiarius prae caeteris roma lae-
tatur g8, 2 7
sanctorum tuorum nos dne . continua sollemnitate comitare 99, 2 1
pro martyrum sollemnitate sanctorum per quos tibi commendamur of-
fertur roi, 2 1
eorum nobis fiat supplicatione salutaris pro quorum sollemnitate defertu r
102, 26
munera . . . quae nomini tuo dne. pro sollemnitate sanctae . . . eufymiae . . .
immolamus 105, 2 0
oblationes et preces . . . pro sollemnitate recolenda primordii sacerdotali s
offerimus 129, 3 0
remedia salutis humanae in praesentis mysterii sollemnitate posuisti 144 ,
2 8
sicut populus christianus martyrum tuorum temporali sollemnitate con-
gaudet 149, 4
de martyrum nos sollemnitate laetificet 150, 8
sanctae caeciliae martyris et annua sollemnitate laetemur 151, 5
sacrificia pro sanctae caeciliae sollemnitate delata 151, 2 1
da nobis in beati clementis annua sollemnitate laetari 152, 1 3
munera dne. pro sanctorum martyrum sollemnitate propitiatus adsum e
1 55, 8
quidquid christianae professionis devotione celebratur de hac sumit sol-
lemnitate principium 159, 1 9
cum sollemnitatum multiplicatione sanctorum et intellectum . ., rapiat
170, 2 5
sacris sollemnitatibus famuletur concessa securitas 81, 25
ut sacris sollemnitatibus convenienter aptati 8z, 3
eorum tibi grata precibus pro quorum sollemnitatibus offeruntur 12, 4
offerimus due. minera tuorum tibi sollemnitatibus grata sanctorum 14 ,
21 ; 53, 5
inter innumera beneficia sanctorum tuorum nos sollemnitatibus . . . conso-
laris 53, 2 8
quanto sanctorum martyrum pro quorum sollemnitatibus exhibentur tib i
grata sunt merita Io1, 17
quae . . . pro sanctorum martyrum correli et cypriani sollemnitatibus sun t
dicata 105, 2
tuis semper sollemnitatibus occupemur log, 2 7
nos et sustentationibus annuis et sollemnitatibus consolaris 115, 2
quorum sollemnitatibus consolamur orationibus adiuvemur 1 54, 1 4
SOLLEMNITER
peractis sollemniter due . quae pro apostolorum . .
. celebravirnus passion e
4 1 , 1 5
suscepta sollemniter castigatio corporalis 127, 1
31 9
SOLLICITE
sed ut sollicite dolos caveamus alienos 55, 4
SOLLICITUDO, -INIS
deus qui nos et sollicitudine non pigros esse et nemineln laedere voluist i
138, I I
SOLLICITUS, -A, -U M
ut simus et de exiguitatis castigatione sollicita 113, Ig
sitis de nostrorum criminum remissione solliciti 172, 5
SOLOR, -ART S
adsidua nos sanctorum celebritate solaris 17, 2 0
fragilitati nostrae consulens adsidua nos sanctorum celebritate solari s
43, 3
praecipua nos beatorum martyrum glorification solaris 95, 1 6
SOLUM, -I
parentes quos in genitali solo perdiderat in extema regione restituis 152 ,
2 8
SOLUM
sanctorum tuorum multitudini non solum credere . . . sed etiam pro
eo pati posse donatum est z, 19 ; (sanctis tuis non) 8, 16 ; 19, 27
non solum . . . sed etiam 3, 16 ; ro, 5 ; 29, 3 ; 34, 21 ; 43, 1 5 ; 56, 25 ;
69, 5 ; 71, 16 ; 86, 18 ; 86, 23 ; 91, 2 ; 104, To ; 108, 8 ; 1 39, 26 ;
150, 2I ; 171, I
non solum ubi venerabiles eius reliquiae conquiescunt sed ubicunque . . .
15, 2 2
non solum . . . sed 18, 13 ; 32 , 29 ; 33, 3 1 ; 78, 20 ; 81, Zr ; 100, 23 ; 103 ,
6 ; 109, 2O ; 113, i6 ; 11 7, 1 5 ; 163, 31 ; 170, 8
non solum mundi persecutionem sustinuit . ., sed fidelibus suis etiam
haec dona concessit 53, 2 3
non solum . . . sed . ., etiam 68, 22 ; 85, 21 ; 87, 26 ; 91, 31 ; 142, 20 ;
154, 24 ; 171, 2 2
tua clementia non solum beneficia praestat inmeritis sed affectum quo -
que nobis inspirat 63, 2 6
non solum . . . sed . . . quoque 163, 2
SOLUS, -A, -UM
domine deus poster qui salutaria et praevides solus et tribuis 78, 6
regnum domini salvatoris nondum consummato certamine palam solus
aspiceret 87, 11 ; (praemiumque suum loco regnum dom. salv .) 88,
1 3
fragilitati nostrae quae congruant et praevides solus et provides 116 ,
qui facis mirabilia magna solus 1 39, 3
sola est a te non recessisse prosperitas 6o, 6
sola pietatis tuae semper clara sit gratia 124, 8
fulget namque magis sola gratia quam voluntas 166, 30
2I
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deus cui soli competit medicinam praestare post mortem 146, 1 3
nisi granum tritici . . . mortuum fuerit ipsum solum manet 35, 6
te solum sincera mente venerantes x x I, ro
solo miserantes quo debemus affecta 57, 7
ut te solo praesule gloriantes tuo semper foveantur auxilio 68, 1
defende q . dne . plebem tuam in sola tuae misericordiae venia confiden-
tem 92, 1 5
in me quem ad sacerdotale ministerium . . . sola gratiae dignatione promo-
vìsti 123, 1 4
SOLVO, -IS
ut et ilia sententia quam superbae quondam turris exstructio meruit sol-
veretur z6, 29
quod humana substantia . . . praefixa lege fuerat solutura 18, 17 ; 33, x
SONUS, - I
in omnem terram semis eius exeat 15, 25
SOPOR, -OATS
diurno labore fatigatos soporis quiete nos refove 75, 1 5
SORS, -TIS
fiant in eorum perpetua sorte participes 4, 3
in nulla remaneat diaboli portione qui in sanctorum cupit sorte numerar i
16, 2 5
quos et fratres sorte nascendi et magnifica praestitisti passione germano s
5 2 , 2 9
haereditatem benedictionis aeternae sorte perpetua possiderent 121, 1 7
anima famuli tui . . . in tuae redemptionis sorte requiescat 1 45, 7
anima famuli tui . ., in sanctorum censeatur sorte pastorum 148, 1 2
gloriosi . . . petri pariter sorte nascendi . . . martyrii et claritate germano s
157, 2 3
SORTIOR, -IRIS
mundana dicata coniugio divinum est sortita consortium 151, 16
SPATIUM, -II
per cuncta mundi spatla martyrunl tuorum facis victorias propagari 90,
2
SPECIALIS, -E
in his tarnen speciale tuum munus agnoscimus 52, 2 8
ecelesiam tarnen tuam speciali dispensatione moderaris 130, 1 9
SPECIALITE R
quia non diffidimus eum fidelibus tuis specialiter suffragari 86, 13 ; 87 ,
1 7
quanto sacrandas nomini tuo has specialiter hostias indidisti 117, 4
SPECIES, -E I
cum et aput veteres reverentiam ipsa significationum species obtineret
120, 2
32 1
ut sub specie (MS : speciae) gratiae nocere cupientium declinemu s
malitiam 54, 3 0
nec sub specie religionis sacros inpugnare patiaris effectus 138, 1 8
SPERO, -A S
quod pie credit adpetat quod juste sperat obtineat 41, 2 1
adeptum temporaliter hunc honorem potius fieri sperarnus aeternum 1 27,
I 2
non de elementorum profutura nobis speremus effectu 116, 1 7
quod nunc audemus sperare promissum 20, 18 ; 21, 2 5
plebem . . . tribue consequi quod sperare donasti 31, 2
famulos et famutas dne . q . intuere quibus in te sperare donasti 69, 1 7
quem . . . et instantius gratiam postulare maiorem et fiducialius sperare
concedis 8z, 1 8
protector in te sperantium deus salva populum tuum 5, I I
protector in te sperantium deus respice populum supplicantem 46, II
protector in te sperantium deus exaudi preces nostras 6g, 2 3
protector in te sperantium deus praesta q . ut 1 35, 5
sperantes in tua misericordia caelesti protege benignus auxilio 61, 2 6
fiducialius speranda poscamus 62, 1 5
dum postulata concedis confidentius facias sperata (MS : speranda) de-
posci 82, 30 *
quae speranda credimus exspectata sumamus rro, 6
adveniat q . dne . misericordia sperata supplicibus 81, 1 3
ut minera coniata custodiant pie iusteque sperata percipiant 34, 9
dum postulata concedis confidentius facias sperata deposci 82, 30 *
SPES, -E I
spes nobis aeternae beatitudinis propensius intimatur 9, 2 6
pugnavit . . . contra illecebras temporales spes coelestium 19, 1 7
ea potius operemur quibus ad aeterna gaudia consequenda et spes nobis
suppetat et facultas 169, 2 8
da nobis fidei spei et caritatis augmentum 76, 1 6
ad spero nostrae per eos promissionis invitans 52, 1 1
praesertim dum praestitarum testificatio spero tribuat petendorum 78, 5
spero suam in tuam misericordiam conlocantes 116, g
in tua fide spe et caritate sincera sacrificium tibi placitum deferatur 123 ,
I I
ut resurrectionis diem spe certae gratulationis exspectet 146, 1 8
SPINA, -AE
si per continentiam salutarem conscientiae nostrae tribuli spinaeque de-
ficiant 114, 9
SPIRITALIS, - E
isti . . . cruciati spiritalis (MS : spiritali) observantiae disciplinis 3, 19
hostiae spiritalis oblatione suscepta nosmet ipsos tibi perfice munus ae-
ternum 24, 24 ; 26, 21
32 2
da . ., novam tui paracliti spiritalis observantiae disciplinam 25, 1 6
quae in sua est condicione fragilior substantiae, spiritalis inimico fortior
redderetur 104, 1 2
abundet in sis . . . spiritalis observantia disciplinas 121, 2 8
spiritalem tibi summe pater hostiam supplici servitute deferimus 32, I
certuni est magis esse praecipua quae reliquam spiritalem superant digni-
tatem 106, 1 9
quos spiritali cibo vivificare dignatus es perpetua salutatione comitare
70, 5
quae . . . apostolorum chorus ecclesiae tuae spiritali constructione decla-
rat 46, 2 8
pariterque mentes nostrasset corpora et spiritali sanctificatione fecundet
79, 2 3
ut spiritali delectatione sit libera 169, 1 2
quam corporeis non vis delectationibus impediri spiritali facias vigere
proposito 131, 24
da populis tuis spiritalium gratiam gaudiorum 31, 2 4
spiritalium capiat largitate donorurn 64, 4
contra spiritales nequitias pugnaturi continentiae muniamur auxilii s
25, 2 1
apostoli apostolorumque discipuli omnium charismatum spiritalia dona
sumpserunt 27, 2 7
erudi dne . q. populunl tuum spiritalibus instrumentas 52, 17
nos spiritalibus erudiens institutis 54, 2 7
famulos tuos . . . spiritalibus enutriens alimentas 72, 2 3
praesta q. due . spiritalibus gaudiis nos repleri 170, 2 7
SPIRITALITE R
effectum quem corporaliter sumpsimus spiritaliter sentiamus 4, 2 7
temporaliter his patrociniis nos foveri et spiritaliter praecipis adiuvari
6, 2 0
SPIRITUS (sanctus)
adoptio quam in id ipsum sanctus spiritus advocavit 24, 21 ; 26, 1 9
(dies) quo spiritus sanctus apostolos . . . praesentia suae maiestatis im-
plevit 25, 4
pota famulos tuos ex hoc fonte aquae vitae perennis qui est spiritus veri-
tatis 25, 8
mentes nostras q . dne
. sanctus spiritus divinis praeparet sacramentis 27,
2 3
cui tantum gratiae spiritus sanctus infudit 87, 4 ; (tantam gratiam) 88,
6
sicut illos sanctus spiritus roborando sempiternam provexit ad gloriam
156, z6
aeterne omnipotens deus cuius spiritus ferebatur super aquas 172, 8
da nobis , . , per gratiam spiritus sancti novam , . . disciplinam 25, 15
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quibus uberiore dono spiritus sancti sufficienter instructis 25, 3 1
conscientias nostras sancti spiritus salutaris adventus emundet 26, Io
sicut profanas mundi caligines sancti spiritus luce evacuasti 27, 4
vastatoris antiqui perfidiam virtute filii tui et sancti spiritus destruend o
dedisti 27, 8
nobis aeternae securitatis aditum . . . sancti spiritus illuminatione resera-
sti 27, 1 5
adsit nobis dne . q . virtus spiritus sancti 27, 2 9
postque perceptum sancti spiritus donum 28, 9
sancti spiritus fervore praeclarus 105, 2 2
tui spiritus virtus et interiora horum repleat et exteriora circumtegat 120 ,
1 7
super hos famulos tuos benedictionem sancti spiritus . . . effunde virtutem
122, 9
sit in eis dne . per donum spiritus tui prudens modestia 140, 22
per sancti spiritus largitatem 153, 2 0
sancti spiritus operante virtute 161, 4
cum quo vivis et regnas in unitate spiritus sancti in saecula saeculoru m
172, 1 4
coniunge ergo famulos tuos spiritus sancto 25, I I
promissum spiritum sanctum in filios adoptionis effudit 24, 2 7
mitte dne . q . spiritum sanctum 74, 1 4
effunde q . dne. spiritum gratiae super familiam tuam 8o, 2 1
excita dne . in ecclesia tua spiritum cui sanctus laurentius . . . servivi t
95, 3 2
emitte in eos dne . q . spiritum sanctum 121, 25
pro his quos ex aqua et spiritu sancto regenerare dignatus es 24, 3 1
(ecclesia tua) sancto spiritu congregata hostili nullatenus incursione tur-
betur 26, 7
(beata maria) spiritu divinitatis impleta est 29, 5
ut in uno eodemque spiritu sit tibi grata devotio et plebis et praesuli s
12 4, 1 3
quern sancto spiritu redundante non solum operum qualitas indicabat 85 ,
2 0
nulla dirarum atrocitate poenarum vii tuo ignitus spiritu vinceretur 96, 9
quos possibilitas non habet fragilitatis humanae tuo spiritu miseratus
inpende 125, 2 2
non . . . ex voluntate carvis sed de tuo spiritu genitis indidisti 140, 6
SPIRITUS, -US
si spiritus poster nefandis cogitationibus implicetur 109, 2 1
animales atque carnales quae sunt spiritus dei stulta mente non capiun t
68, 1 6
qui hoc ipso pravi spiritus non dubium est quo factis probantur . . . labem
moribus inrogare 79, 1 5
32 4
ut ad propitiationem tuam possimus accedere spiritism nobis tribue cor-
rigendi 23, 1 6
spiritum tibimet placitorurn pia semper veneratione laetetur Io8, 2 6
ne spiritum nostrum obtunsis sensibus hebetemus 112, 2 2
per septuaginta virorum prudentium mentes mose spiritum propagasti
I22, 2I
innova in visceribus eorum spiritum sanctitatis 122, 3 1
eisque nos similiter diligendi spiritum benignus infunde 123, 10
da nobis spiritum pacis et gratiae 125, 1 4
multiplica dne . q . in ecclesia tua spiritum gratiae quern dedisti 129, 2 1
largire nobis dne . q . spiritum cogitandi quae bona sunt promptius et a-
gendi 131, 8
spiritum nobis tuae caritatis infunde 134, 1 5
da populo tuo dne . q. spiritum veritatis et pacis 135, I
sanctos suos spirito veritatis armatos redderet fortiores 4, 2 0
humanam de varia superstitione substantiarn spiritu verae perficis reli-
gionis unitam 26, 1 3
pro confessione iehsu christi
	
diversa supplicia spiritu fervente susci-
piens 95, 2 8
ut redempta vasa sui domini passione non spiritus inmundi rursus in-
ficiant 8o, I
SPLENDOR, -ORIS
pontificalem gloriam non iam nobis honor commendat vestium sed splen-
dor animorum 120, 6
quibus non solum praesentem vitam suo splendore dirigeret 163, 3 1
quern ab exordio sui . . . tot honorum insignibus tot charismatum splen-
doribus •r consecrari t 30, 2 6
SPONSUS, -I
sic perpetuae virginitatis est sponsus 140, 1 5
qui tanquam sponsus procedens de thalamo suo 161, 1 2
sponsi filios usque ad eius abscessum non posse ieiunare praemonuit 25 ,
2 7
sponsum sibi qui perpetuus esset praesumpto praemio castitatis adhibui t
1 49, 1 3
SPONTE
dum pro testimonio creatoris sponte susciperent 18, 17 ; (creatoris tes-
timonio) 33, 1
SPURCITIA, -AE
domi forisque spurcitias contrahentes 68, z 6
STABILIS, - E
bonum conscientiae testimonium praeferentes in christo firmi et stabiles
perseverent 122, 1
STATUS, -U S
statum romani nominis ubique defende 75, 18
32 5
STELLA, -AB
in stellarum innumerabilem numerum novi testamenti heredibus adop-
tatis 140, 4
STEPHANUS
inter quos beatus levita stefanus gloriosus effulsit 85, 2 0
sanctus stefanus novi testamenti levita primus et martyr86, 26 ; 87, 3 1
sanctus stefanus primitivus tuae fidei candidatus 88, 1 9
beatus stefanus levita magnificus 89, 5
dicatam nomini tuo basilicam beatus stefanus martyr suo honore signavit
9 0, 9
III non . aug. natale) sancti stefani in cymeterio callisti via appia 85, 8
primitias martyrum in sancti levitae stefani sanguine dedicasti 85, Io ;
(gloriosi loco in sancti) 86, 11 ; (id .) 87, 1 5
tu enim nobis hanc festivitatem beati sancti stefani passione venerabi -
1em consecrasti 87, 3 ; cfr . seq .
tu enim nobis hanc festivitatem beati stefani passione sacrasti 88, 5 ;
cfr . firaec .
beati stefani levitae simul et martyris natalicia recolentes 89, 1 2
munera . . . quam beati stefani martyris tui commemoratio gloriosa depro -
mit 90, 6
STERILIS, -E
materque pariter sterilis aevoque confecta 29, I
STERILITAS, -ATI S
et fruges pura succedat si vitiorum sterilitas optanda proveniat 114, I o
genitricis sterilitatem (MS : sterelitatem) conceptus abstersit 32, 9
STIMULUS, -I
quando enim animus mortali carne circumdatus . . . stimulos aetatis
vinceret 1 39, 3 4
STIRPS, -I S
de liae quippe sunt stirpe progeniti quorum divina gratia praevenit e t
sensum 167, 2 1
STO, -AS
adhuc constitutus in terris stantem a dextris virtutis tuae ipsum . . . in-
tenderet 85, 3 0
STRENUUS, -A, -UM
sic in ministrando strenuus et fidelis apparuit 85, 23
STRIDEO, -ES
prunis namque superposita stridebant membra viventia 98, 1 5
STRDEO,-E S
declinemus in qua student perseverare malitiam 54, 30
studeamus amare quod amavit et opere exercere quod docuit 95, 3 3
quasi ipsi tua praecepta studeamus implere 113, 15
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fanuilos tuos cum dilectione corripere et cum necessaria studeamus amare
censura 124, 33
haec studeamus exercere quae praecipis 133, 2 6
sed o felix si . . . tantos digne studeres celebrare rectores 48, I
ut nos divinis rebus tribuas studere veraciter 138, 1 8
STUDIUM, -II
sanguis effusus . . . nostris et studiis dat profectum 14, 2 6
nostris studiis dat profectum et infirmis apud et praestat auxilium 54, 6
antiquus hostis . . . qui excellentiora studia subtilioribus infestat insidiis
140, 1 9
ut dignitas condicionis humanae . . . medicinalis parcimoniae studiis re-
formetur 23, 26
praesta (q.) ut eandem studiis conpetentibus exsequamur 64, 3 1
STULTUS, -A, -U M
animales atque carnales quae sunt spiritus dei stulta mente non capiunt
68, 1 6
SUADEO, -E S
non confidere in divitiis nisi in dei gratia tantum suadet 65, 26 marg .
SUAVITAS, -ATI S
dulcedinem mentibus nostris tuae suavitatis infundant 1 34, 34
mentibus nostris beati laurenti martyris tui tribuas iugiter suavitatem
97, 3 2
suavitatem verbi tui penetralibus nostri cordis infunde 110, I 2
SUBDO, -I S
subde tibi nostras q. dne . voluntates 169, 2 5
nullis subdelnur hostibus si pacem teneamus internam 65, r o
quae tibi non placent refutantes sincera tibi voluntate subdamur 23 ,
1 3
qui loco ceteris praesidemus cunctis rationabili subdamur effectu 130, 7
tuae subdamur clementer et incessabiliter voluntati 131, 2 0
ut evangelicae veritati rebellantium corda subdantur 133, 2
inimicus inimicae substantiae . . . subditae sibi subderetur 19, 5 ; 33 ,
2 3
conserva q. due . filiorum tuorum tibi subditam servitutem 88, 27
respice subditam tibi dne . familiam tuam 94, 7
subdito tibi semper affectu nec in tribulatione supplicare defeciat 81, 8
perceptis dne . sacramentis subdito corde rogamus et petimus 38, I ;
45, 2 6
diem gloriosae passionis eorum subdito corde veneramur 41, 5
auxilium tuum dne . nomini tuo subdita poscunt corda fidelium 149, 23
per sacrificia gloriosa subditorum tibi corda purifica 56, 23 ; cfr. infra
142, 12
tuaque gratia tribuatur et moderatio gubernantum et oboedientia sub-
ditorum 124, 4
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per tuam gratiam et moderatio gubernantum et oboedientia provenia t
subditorum 126, 3 2
subditorum tibi fidelium corda purifica 142, Iz ; C/Y. supra 56, 2 3
quae subditis (pus) celebramus officiis plenis affectibus exsequamur 170 ,
2 9
SUBDOLUS, -A, -U M
nulla iuris inferni subdola doctrina subvertat 37, 30 ; 39, z6
de his sunt subdoli operarii qui introeunt explorare ecclesiae libertateln
68, 1 9
de subdolis 68, 19 marg .
SUBEO, -IS
ut nos denuo ne deteriora subeamus errare prohibeat 55, 9
non reatum de neglecto domini subeamus augmento 125, 2
quia aeternarum non vis subire dispendium 40, 32 ; 41, 28 ; 44, 19
me . ., ineffabilis misericordiae largitate tribuisti sacerdotalem subire fa -
mulatum 123, 23
et subeatur quidquid temporaliter est acerbum 156, 1 9
SUBIGO, -I S
cernat generis humani principia deiecta erigi inveterata renovari et a d
culmen subacta reduci Ir, 1 1
SUBJACEO,-ES
pro vitiis quibus subiacemus orandus deus 65, 5 marg .
nec visibili dedecori subiacebit (MS : -vit) qui foedis cupiditatibus obvia-
rit 65, 8
iliì . . . non potentibus subiaceret sed eos potius salubri rete concluderet
38, 2 6
nec eos ullis mentis et corporis patiaris subiacere periculis 44, 7 ; 49, 9
quos divina tribuis participation gaudere humanis non sinas subiacere
periculis 66, 1 9
SUBJICIO, -I S
vel a te devians homo diabolicae subicitur potestati 33, 30
ut nostrae fragilitati et manifesti subiciantur hostes 170, 2
quae a condicione sui tuis subiecta servitiis probabilis exstitit 107, 2 0
ut maiestati tuae plena sit devotione subiecta 169, 1 4
plebi tuae . . . toto tibi corde subiectae praesta conversationis effectuai
6o, i l
moveat pietatem tuam q . due . subiectae tibi plebis effectus (sic) 133, 1 2
audi due . populum tuum toto tibi corde subiectuln 40, 1 ; (tota tib i
mente) 41, 1 9
(familiam tuam) toto tibi corde subiectam prosequere sustenta circum-
tege 62, 6
ne . . . aut familiam dissimulare commissam aut nitamur vexare subiectam
124, 30
32 8
quam benigna defensione non deseris propensius tibi redde subiectam 138 ,
5
toi sont due . tuique subiecti benedictiones tuas te largiente percipiant
34, 7
toi famuli famulaeque sont due
. tibique subiecti 44, 30
toto tibi corde subiecti tumentium voluntatum respuamus adflatus 56, 2 0
propitiationis tuae capiamus dona subiecti 58, 7
da auxilium dne . q. maiestati tuae potestatique subiectis 7, 2 2
quanta toto tibi corde subiectis conferre possis ostendis 82, II
et quos non deseris in tribulatione subiectos 77, 28
subiectos ignes et crudeli ingenio persequentum . . . superavit 95, 2g
nullis necessariis indigebunt quos toi cultui praestiteris esse subiectos 119,
3 > 1 3 2 , 1 4
hoc in oris subiecta decurrat hos in totius corporis extrema descenda t
I20, 1 6
sancto . . . xysto . . . ut etiam subiectis sibi ministris ecclesiae proficere t
contulisti 91, 3 1
SUBJUGO, -AS
ut . . . diabolum caelestis operis inimicum per hominem quem subiugarat
elideret 22, 1 8
ut eum non solum virilis sexus tuorum deinceps fidelium subiugaret 104 ,
I o
qui nos . . . moliuntur affligere a nobis ieiunantibus subiugentur 28, 3
SUBLEVO, -A S
ecclesia dei exercetur adversis ut prosperis sublevetur 81, 5 marg .
ut exerceatur adversis et prosperis sublevetur 8r, 7
ut opportunis consolationibus subleventur qui in tua miseratione con-
fidunt III, 3 0
da nobis . . . beati apostoli toi andreae intercessionibus sublevari 156, 3 1
laetetur due. q . populos tuus tua dextera sublevatus 139, 1 2
SUBLIMIS, - E
memoranda refulsit passione sublimis 94, 17
cum sublimis illa substantia quae similem se iactabat altissimo 151, 1 2
quamvis enim illius sublimis gloriosaeque substantiae sit habitatio sem -
per in caelis ro6, 1 9
existerent tarnen sublimiores animae 140, r o
congaudet namque totum corpus ecclesiae de sublimium glorificatione
membrorum 54, 1 2
quaelibet infima per te docerentur esse sublima 38, 2 3
et ad sublimia exempla patientiae triumpho nos sancti laurenti
. .
. accen-
dis 95, 1 6
praesta q
. eorum nos gaudere suffragiis quorum sublimia merita recen-
semus Io8, 7
SUBLIMITE R
nihil sublimius collatum ecclesiae tuae probamus exordiis 26, 26
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sedem tarnen . . . petri tanto propensius intueris quanto sublimius esse
voluisti 128, 15
SUBLIMO, -AS
sic eius principes sublimasti ut minimos quosque non deseras 129, 3
illos persecutio saeva non perdidit sed beata confessio sublimavit 35, 19
martyrii gloria sublimatum . ., aeternam provehis ad coronam 153, 1
SUBMOVEO, -E S
nec captivitatem quam extrinsecus summovisti sustinere nos patiari s
internam 73, 24
muneris divini perceptio . . . semper a nobis et peccata submoveat 138 ,
2 4
Omni perturbatione submota liberis tibi mentibus serviamus 59, 6 ; 8o, 5
SUBOLES, -IS
et pari pignore suboles mixta manaret 141, 2 4
quia et mater virgo non posset nisi subolem proferre divinali 164, 1
consortio maritali tuo munere copulatam desiderata subole gaudere per -
ficias 141, 7
sit fecunda in subole 142, 4
maerebat ergo quod de eius subole (M5 : subule) non venirent 167, 20 *
SUBREPTIO, -ONI S
ut in eadem non praeveleat inimica subreptio 164, 2 2
et a culparuln subreptione nos expiet et ab hostium incursione defendet
161, 3 1
SUBRIPIO, -IS
et indiscreta non subripiat facilitas caritati 58, 1 7
orandum ne profanitas in nobis subripiat 79, II marg.
subripientiuln delictorum laqueos evadamus 133, 20
SUBROGO, -AS
quos per tui muneris largitatem sacrae familiae subrogamus antistite s
130, 2 8
et eum in cruce dominus constitutus qui matri virgini filium subrogaret
165, 1 5
deinde magistri sui vicarium per ordinem subrogando romanae urbi s
152, 30
SUBRUO, -IS
in hominis casu dei opus subruisse plaudebat 151, 1 3
da ut nullis errorum subruatur incursibus 43, 2 5
SUBSEQUOR, -ERI S
quae et t dispensante devota subsequitur quidquid sedes
	
censuerit
42, 26
ideo nativitatem filii tui merito prae ceteris passionis suae festivitate sub -
sequitur 89, 17
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divina mysteria quae . . . frequentamus actu subsequamur et sensu 17 ,
32 ; (sacrosancta loco divina) 43, 18
si et actus illorum pariter subsequamur 51, 1 7
praeceptorum tuorum rettitudine subsequamur 124, 2 3
da q . omnipotens deus illo subsequi tuorum membra fideliurn• 22, 1 3
quorum celebramus gloriosa certamina tribue subsequi in sancta profes-
sione victoriam 52, 1 5
ieiunii subsequentis primitias dedicavit 25, 3 1
divinam iugiter gratiam subsequentes 134, 29
etiam isti . . . illorum sunt vestigia subsecuti 3, 2 0
SUBSICIVUS, -A, -UM
nihil ex hac subcisivus (MS : subsicibus) ille auctor praevaricationi s
usurpet 141, 34
si facultas eidem potius subtrahatur subsiciva laedendi 55, 1 1
SUBSIDIUM, -I I
ut eorum et corporibus nostris subsidium non desit et mentibus 115, 1 1
quod offerimus sit tibi munus acceptum sit nostrae fragilitati subsidium
142, 1 9
temporalis vitae . ., et aeternae reperire subsidium 1, 1 2
ad perpetuum nobis tribue provenire subsidium 12, 18
subsidium nobis tuorum concede sanctorum 18, 33 ; 33, 18
respice due . q. pietatis tuae subsidium postulantes 61, z 8
sentiamus due. q . tui perceptione sacramenti subsidium mentis et cor-
poris 8o, 1 8
nostrae quoque fragilitati divinum praetende subsidium 91, 4
conferant haec mysteria sanitatem quae farnulis tuis in utroque voluist i
praebere subsidium 1 35, 1 3
subsidio (MS : subsidium) nostrae salutis accepto supplices dne . te ro-
gamus 84, 29
inter innumera dne . pietatis tuae subsidia 8, 3 3
fragilitati nostrae congrua praeparasti subsidia 14, 1 0
sicut infirmitati nostrae praescius contulisti subsidia copiosa instorum
15, 9
fragilitatibus sanctorum tuorum omnium praetende subsidia 32, 1 9
quibus et . ., subsidia propriae fragilitatis adquirat 36, 5
tarn praesentia quam aeterna subsidia capiarnus 65, 15
quia pietatis tuae subsidia non negabis quibus in te credendi contuleris
firmitatem 70, 9
in sanctis nobis collata martyribus salutaris tui subsidia praedicante s
89, 2 1
eorurn percipiat intercessione votiva subsidia quorum patrociniis gratu-
latur zoo, 30
per eos subsidia perpetuae salutis inpendas 156, 3 2
tuere dne . plebem tuam et beatorum apostolorum defende subsidiis 44,
30
33 1
protege dne. famulos tuos subsidiis pasce corporeis 72, 2 2
qui nos et temporalibus subsidiis refoves et t pascis aeternis t 84, 9
ut secura semper et necessariis adiuta subsidiis Io8, 2 6
ne exterioribus mereamur egere subsidiis praesta q . ut donis interioribu s
fecundemur 114, 1 ; c f r . seq .
donis interioribus fecundemur ne exterioribus mereamur egere subsidiis
113, 3 ; cfr . praec .
cum subsidiis corporalibus profectum capiamus animarum 116, 4
tuae ratiónis imaginem . . . et humanis non desinis fovere subsidiis et re -
formare divinis 117, 8
ut congruis subsidiis in confessione tui nominis perseveret 118, 1 3
simulque . . . pro singulis quibusque subsidiis tuam munificentiam praedi-
care I18, 24 ; 132, 20
praesentibus subsidiis sufficienter adiuti sempiterna fiducialius adpeta-
mus 142, 9
diversis plebs tua dne. gubernata subsidiis 16o, 20
SUBSISTO, -IS
qui te auctore subsistimus te dispensante dirigamur 1 33, 24
simul alimonia carni non desit unde subsistat 24, I I
tua consolatione subsistat tua gratia promissae redemptionis perficiatur
haereditas 117, 2 3
misericordiae tuae remediis q . dne . fragilitas nostra subsistat 135, 9
misericordiae tuae iugiter experiatur effectum quo et fragilitas human
subsistat 167, 9
SUBSTANTIA, -A E
quod humana substantia contra voluntatem sui creatoris agendo con-
traxerat 18, 15 ; 32, 3 1
illus . , , quo in tuo unigenito tecum est nostra substantia 20, 1 5
illuc tendat christianae nostrae devotionis adfectus quo tecum est nostra
substantia 22, 2 1
hoc . . . etiam in eum credentium confessione perciperet humana substan-
tia 86, 25 ; cjr. seq .
hoc etiam in eundem filium tuum credentium etc . sicut praec . 87, 3 0
hoc totum non solum de caelo substantia deferret et nomine 117, 15
sublimis ills substantia quae similem se iactabat altissimo 151, 1 2
in illius inveniamur forma in quo tecum est nostra substantia 161, 2 3
quod de substantiae genere peccatricis immaculata hostia gigneretur I I, 3
inimicus humanae substantiae 19, 2 ; 33, 2 1
exaltationem nostrae condicionis humanae substantiae respice deus 22, 2
unitum sibi hominem nostrae substantiae in glo riae tuae dextera collo-
cavit 22, 2 3
in qua diversitate substantiae sic tuo moderamine nos gubernas 24, 7
quo caelestis terrenaeque substantiae significatur unitio in christo iehsu
25, 2
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quae in sua est condicione fragilior substantiae spiritalis inimico fortio r
redderetur 104, 12
quamvis enim illius sublimis gloriosaeque substantiae sit habitatio semper
in caelis ro6, 2 9
multo magis in angelicae veneratione substantiae (MS : substantia) IoB,
1 5
humanae substantiae dignitatem et mirabiliter condidisti 1 59, 9
llumanam reduceret ad superna dona substantiam (MS : substantiae )
22, 1 9
humanam de varia superstitione substantiam spiritu verae perficis re-
ligionis unitam 26, 1 3
qui percepimus caelestis mensae substantiam ad vitam pertineamus ae-
ternam 61, 1 9
et quibus substantiam tribuis corporalem zlo, 22 marg .
piae devotionis effectus substantiam nobis et rnentiuln praestetet cor-
porum 113, 30
humani generis utramque substantiam praesentium munerum et alimento
vegetas 115, 9
humanam substantiam (MS : subsantiam) in primis hominibus diabolica
fraude vitiatam . . . reparas 139, 24
restaurationem condicionis humanae mirabilius operaris quam substan-
tiam condidisti 162, 2 6
repleti substantia reparationis et vitae 5, 8
qui in terrena substantia constitutes divina tractare concedis 88, 2 4
SUBSTERNO, -IS
toto tibi due . corde substrati bonitatem tuam supplices exoramus 1 39 ,
9
SUBTILIS,
- E
qui excellentiora studia subtilioribus infestat insidiis 4o, 1 9
SUBTRAHO, -I S
quae etsi human generi corporeo conspectu subtrahitur 107, 7
quod ex his pro nostrae conversationis qualitate subtrahitur 11 5, 4
si facultas eidem potius subtrahatur subsiciva laedendi 55, I I
SUBVENIO, -IS
da indulgentium reis ut nobis subvenlas propitiatus adflictis 61, 2 9
martyrum tuorum nobis supplicatio beata subveniat 16, 1 5
intervenientibus sanctis indulgentia lapsis continuata subveniat 47, I I
vel illis correctionem suppliciter exorando subvenire possirnus 60, 27
qui fragilitati nostrae subveniens Io, 5
fulget enim vox ilia piissima domini . . . qua mundo subveniens clemente r
praedixit 35, 5
SUBVERSIO, -ONIS
nec tantum pro subversione protoplasti per virilem sexum reciprocas
ultionem 150, 22
33 3
SUBVERSOR, -ORI S
subversores fratrum cavendum a talibus 69, 8 marg .
SUBVERTO, -I S
hominem paradisi felicitate conspicuum . . . viperea calliditate subverti t
151, 2 7
praedicationis apostolicae claritatem nulla iuris inferni subdola doctrin a
subvertat 37, 3 0
de his sunt reprobi circa fidem quam . . . saepe subvertere conati sunt 68, 1 8
qui pestifera t destructs subversa tyranni iura calcavit 22, Io
SUCCEDO, -IS
et fruges pura succedat si vitiorum sterilitas optanda proveniat 114, 9
tanto diebus nostris prospera cunctaque succedant 170, 1 9
ne ad dissimulationem tui cultus prospera nobis collata succedant 63, 2 2
pro veteris gratia sacramenti sacrificii gratia t succedente t (MS : cuc-
ci dente) 31, I I
necessaria temporum vicissitudine succedente nostra reficiatur infirmita s
75, 2 4
quarta igitur et sexta feria succedente . . . exsequamur 109, I
SUCCENDO, -IS
cuius inspiratione succensi beati martyres ad passionis gloriam cucurre-
runt 35, 1 5
SUCCESSOR, -ORIS
apostolici pontificatus dignus in sua aetate successor 91, r I
cuius formae successorem nomine praestitisti 129, r6
SUCCESSUS, -Us
et gregis tui proficiat ubique successus 131, 2
denique commonemur anni docente successu 168, 1 3
dignisque successibus de inferiori gradu . . . capere potiora mereantu r
I22, I
SUCCRESCO, -IS
super populum tuum . . . fides sancta succrescat redemptio sempiterna
firmetur 171, 1 6
da q . ut gaudia nobis sancta succrescant 148, Ig
SUCCUMBO, -IS
sic noxia cuncta succumbent si nosmet ipsos ante vincamus 65, 1 2
ne vel inpugnatione memores subcumbat 81, 8
SUCCURRO, -I S
quibus succurris indignis propitieris acceptis 136, 1 2
indulgentia tua laboranti continuata succurrat 55, 2 0
ut non solum mortalibus tua deitate succurreris 142, 2 1
sed laborantibus celeri succurre placatus auxilio 74, II
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succurre dne . q . populo supplicanti 118, 31 ; 132, 27 ; (tuo loro supplicanti)
170, 22
huius nobis dne, q . sacrificii placatione succurre 137, 2 7
SUFFICIENTE R
quibus uberiore dono spiritus sancti sufficienter instructis 25, 3 1
cum tibi sufficienter adpareat 48, 3
quas numquam sufficienter exsolvilnus numquam reddere desinamus 63 ,
3 0
quaesumus ut hos famulos tuos . . . altaris sancti ministerium tribuas suffi-
cienter implere 121, 1
praesentibus subsidiis sufficienter (MS : sufficenter) adiuti 142, 9
fructuum terrenorum sufficienter adiuti at te omnium proficiamus auctorem
169, 1 8
SUFFICIENTIA, -AE
nostrorum fructibus animorum prodire facis sufficientiam corporalem
113, 3 2
consequentes sufficientiam temporalem promissionis tuae perficiantu r
haeredes 116, 1 2
ut . . . nosceremus non haec ad exuberantiam corporalem sed ad fragili-
tatis nos sufficientiam percepisse 118, 4
da mihi famulo tuo sufficientiam commissi moderaminis 124, 1 2
SUFFICIO, -IS
beneficia tua quae propriis obsecrationibus obtinere non sufficit 156, 7
quanto te due . praedicare sufficimus 136, 1 3
animae famuli tui . . . poenitentiam desideranter voluisse sufficiat 146, 5
ut ad . . . frequentioris officii sacramenta sufficeret meritum sacerdotum
122, 2 5
ad deprecanduln te conscientiae nostrae perspicis non suffìeere faculta-
tern 4, 1 3
quibus donasti huius ministerii facultatem tribuas suffieientem gratiam
ministrandi 126, 25
SUFFRAGATOR, -ORIS
ecclesiae time sanctus andreas . . . sit perpetuus suffragator 158, 24
per tuam gratiam fuisse provisos huius dispensationis magistros suffra-
gatores et praesules 47, i
ut iisdem suffragatoribus dirigatur ecclesia quibus principibus gloria-
fin' 13, 4
SUFFRAGIUM, -II
cuius nobis est hodie facta suffragium in tua veritate confessio 99, ro
agentes gratias et de remedii largitate et de provisione suffragii 89, 1 1
ad sanctorum tuorum (dne .) annua festa recolimus singulare suffragiurn
1 4- 3
ad salutis aeternae tribuas provenire suffragium 63, 13
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praesta ut quorum celebrat conventum experiatur devota suffragium roo ,
1 6
quorum circumdamur suffragio foveamur auxiliis 13, 1 9
apostolico interveniente suffragio perfice miseratus pia desideria singulo -
rum 46, 12
cuius de votivo laetatur officio suffragio relevetur optato 99, 6
angelico pro nobis interveniente suffragio lob, 24
in me queni ad sacerdotale ministerium nullo praeditum suffragio sancti-
tatis . .
. promovisti 123, 14
prosint nobis due
. q. tuorum suffragia collata sanctorum 4, 5
sicut sanctorum tuorum natalicia celebranda non deserunt ita iugiter
suffragia comitentur 105, 1 8
quae in martyrum veneratione te praedicant suffragia 156, 1 5
sanctorum . . . quorum suffragiis q
. largiaris 13, I
repleti dne . benedictione caelesti sanctorum tuorum concede suffragiis
5 1 , 9
infirrnitati nostrae talla praeparasti suffragia quae possis audire 102, 2 0
praesta nobis dne
. misericordiam tuam sanctorum tuorum suffragiis
imploratam z, 3
quos tantis voluisti sanctorum tuorum suffragiis adiuvari 19, Io
facinora quibus etiam cum innumerabilibus sanctorum suffragiis Iaboremu s
16, r o
quorum nos tribuis sollemnia celebrare fac gaudere suffragiis 30, 2 3
mimera plebis tuae dne . q . beatorum apostolorum fiant grata suffragii s
36 , 1 3
ipsorum nunc quoque suffragiis divinae pareat unitati 45, 1 5
tantum de sanctorum tuorum suffragiis confidentes 85, 1 4
quorum suffragiis protectionis tuae dona sentiamus 93, 3
quod nostris actibus non meremur sanctorum tuorum nobis concede suf-
fragiis 96, 3 2
ut suffragiis eins in nobis tua murera tuearis 97, 1 6
quanto fragiliores sumus tanto magis necessariis adtolle suffragiis 100, 1 9
praesta q . eorum nos gaudere suffragiis quorum sublimia merita recense -
mus 108, 7
sicut haec apostolorum tuorum praedicatione cognovimus ita eorum suf-
fragiis consequamur 144, 2 9
beneficia tua . . . iustorum tuorum suffragiis incessanter accipiat 156, 7
SUFFRAGOR, -ARIS
populum custodi . . . cui sanctorum tuorum merita suffragantur 12, 1 5
sicut nobis eins passio contulit . ., conventum (laetitiam) ita suffragetu r
et meritum 15, 3
sancti martyres due . q . et nominibus suis nobis suffragentur et precibu s
155, 23
non difiidimus sum fidelibus this specialiter suffragari 86, 13 ; 87, 17
quos patì pro tuo nomine tribuisti fac tuis fidelibus suffragari 92, 21
22
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beatissimo petro apostolo suffragante Io9, 4
repleti dne . caelesti nlysterio et benedictionibus suffragantum 9, 2 8
quod propria fiducia non praesumit suffragantium meritis consequa-
tur 18, 2 ; 43, 2 1
indulgentiam nobis iisdem suffragantibus consequatur 3, 1 5
suffragantibus sanctis tuis tribue nobis veniam peccatorum 6, 28
caelestis eruditio . . . iisdem suffragantibus intemerata perduret 40, 1 7
suffragantibus sanctis tuis . . . perpetuam nobis conferant vitam 104, 1 7
sanctorum tuorum suffragantibus meritis preces nostras dignante r
exaudi 2, 29
eorum suffragantibus meritis divinae serviat unitati 42, 1 4
beati laurenti suffragantibus meritis 96, 2 4
apostolicis suffragantibus meritis 114, 2 9
me famulum tuum quern nullis suffragalltibus meritis . ., caelestibus my
steriis servire tribuisti 124, 1 6
SUFFULCIO, -IS
beati archangeli michael interventione suffulti supplices dne . te preca-
mur 108, 2 2
SUGGERO, -I S
qui suggeris tolerantiae firmitatem 148, 3 1
SUMMA, -A E
da nobis q . in eius portione censeri in quo totius salutis humanae summ a
consistit 161, 1 9
omnium nobis hodie summa votorum et causa nostrae redemptionis exorta
est 163, 6
couple in sacerdotibus tuis mysterii tui summum 120, 1 4
SUMMUS,
-A, -UM
qui cum summa sis ratio nosque rationales effeceris certum est 136, 25
tibi summe pater hostiam supplici servitute deferimus 32, 2
nemo potest summi verique regis celsitudine delectari nisi
. . . 22, 9
in summi pontificis proficiendo membra transferimus 127, 1 0
nos quidem tanquam homines divini sensus et summae rationis ignari
I2I, 2 0
ut tenorem summae iustitiae pariter et pietatis imitemur 13 4 , II
(famuli tui) quos ad summi sacerdotii ministerium delegisti 120, 9
summae divinitati cederet votata gentilitas 166, t o
et summartl recipit civitatis propriae dignitatem 1 54, 5
(famuli tui) quibus summum sacerdotium contulisti 130, 3 2
sicut superioribus ima connexa sunt ita summa debent humilibus uni-
tatis affectum 54, 1 5
ut cum pontifrces summos regendis populis praefecisses 122, 1 8
a macis omnibus clementer ereptos ad summa bona pervenire concede
6, 11
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SUMO, -IS
plebs tua due . sacramentis purificata caelestibus quod sumit intelliga t
1 3 6, 3
gratiam tuam quam sumit indebita copiosius devota percipiat 138, 6
quidquid christianae professionis celebratur de hac sumit sollemnitat e
principiuin 159, 1 9
(sacramenta et gaudia) in sanctorum tuorum celebritatibus et frequenta-
mus et suminus 156, 4
per quos sumpsit religionis exordium 40, 8 ; 36, io ; 47, 1 6
effectum quern corporaliter sumpsimus spiritaliter sentiamus 4, 2 7
per ea quae sumpsimus aeterna remedia capiamus iz, Iz
sumpsimus due . sanctorum tuorum sollemnia celebrantes caelestia sacra-
menta 12, 2 8
sacramenta quae sumpsimus et praesentis vitae nobis remedia conferant
et aeternae 34, 4
tua sancta quae sumpsimus non ad iudicium nobis provenire patiaris 64 ,
2 2
sacramenta quae sumpsimus nec nostris excessibus . . . permittas violari
67, I I
quod ore sumpsimus due . q. mente capiamus 6g, 1 4
sumpsimus due . sacri dona mysterü humiliter deprecantes 76, 9
sumpsimus due . pignes redemptionis aeternae 94, 1 8
sumpsimus due . votiva mysteria 107, 23 ; (divina loco votiva) 157, 7
ab omni errore nos due . q . expient sacramenta quae sumpsimus 1 34, 3 4
quod participatione sumpsimus plena redemptione capiamus 143, 1 2
confidimus nobis ad perpetuam vitam (cessura) profutura quae sumpsimu s
149, 2 2
hodiernae sollemnitatis effectum sumpsimus due . gaudia magna 167, 4
sumpsimus (MS : sumpsius) dne . celebritatis annuae votiva sacramenta
170, I O
apostoli apostoloruinque discipuli omnium charismatum spiritalia dou a
sumpserunt 27, 27
quae sumpsere fideliter et mente sibi et corpore te protegente custodian t
72, 4
ei devotionem suam offerunt a quo ipsa vota sumpserunt 13g, 3 2
damns temporalia ut sumamus aeterna lo, 32
ut tet t venerando gloriam nuntiantis sumamus gratiam nuntiati 28 ,
2 5
quod in imagine gerimus sacramenti manifesta perceptione sumamus 44 ,
2 8
bona praesentia sumamus et aeterna 56, g
ad praesidium sempiternum caelestia dona sumamus 75, 5
sumamus et deprecandi fiduciam et gratiam quae iusta (bona) sunt in-
petrandì 77, 30
huius participatione mysterii quae speranda credimus exspectat a• suma-
mus iio, 6
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ut percipienda securius uberiusque sumamus n8, 22 ; 132, 1 8
quae te digna sunt postulemus et iugiter postulata sumamus 131, 1 3
sic per gratiam tuam et bene veile sumamus et bonum posse quod volu -
mus 1 35, 3 5
ut tua sancta pura mente sumamus 137, 1 9
ut sancta tua tibi placito corde sumamus 163, 1 8
et quod ex his parcius sumeremus egentium proficeret alimento 118, 5
sumentes pignus caelestis arcani . . . supplicamus dne. 3, 28
caelestia dona sumentes gratias tibi referimus 51, 26 ; cfr . seq .
sumentes dona caelestia gratias tibi referimus 70, 3 ; cfr . praec.
non inde sumentibus nobis vertatur ad poenam 58, 2 7
munus quod sicut duplici sumentes corde condemnat 58, 1 3
ut . . . hac temperie suini praecipias qua utrumque vegetetur 24, 9
sumpti sacrificii dne . perpetua nos tuitio non relinquat 133, 2 8
suinpto dne. sacramento beatis apostolis intervenientibus deprecamu r
45, 6
prosint nobis dne . q . sumpta mysteria 118, 9
votiva recolimus sumpta primordia dignitatis 123, 6
magna pietate nos adrnones multo potiora dona sumpturos 137, 3 0
quia non diftidimus tua nos dona sumpturos 156, 1 2
SUPERABUNDO,
-A S
tantumque superabundantis gratiae tuae largitas emineret 86, 2 2
SUPERB E
da ecclesiae tuae dne . non superbe (MS : superbae) sapere 57, II
SUPERBUS,
-A, -UM
ut et ilia sententia quam superbae quondam turris exstructio merui t
solveretur 26, 2 8
non tam nos exagitet inepta laceratio superborum (MS : superuorum )
6o, 2 3
qui superbis resistis et gratiam praestas humilibus 58, 5
sicut superbis in sua virtute praesumentibus semper obsistis 7o, 1 2
SUPERIOR, -IUS
sicut superioribus ima conexa sunt ita summa debent humilibus uni-
tatis affectum 54, 1 5
SUPERNUS, -A, -UM
dum prosperitas redundat eruditio superna quaeratur 62, 16 nmarg .
quia tune propitiatio superna non deerit 79, 1 9
fac nos atria supernae civitatis et te inspirante semper ambire 71, 1 2
supernae lucis possit perstringere clarítatem 112, 2 4
cum supernae dispositionis ignari de secretorum tuorum dispensation e
causamur 115, 1 4
per quos ecclesiae tuae superni muneris rudimenta donasti r56, 3 2
in terris positi iam superno pane satiati supplicamus dne . 3, 29
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superna dispensatione largiris 36, 16 ; (dignatione loco dispensatione)
4 2 , 2 0
supernorum nos q
. praesidiis refove propitius ministrorum io8, 3
ut .
., humanam reduceret ad superna dona substantiam 22, 1 9
ne gaudia quaerere superna cessemus 62, 1 8
ut ad superna tendentes et temporalibus usquequaque non deseramu r
alimentis 114, 1 3
ad consortio superna contendens 150, 1 1
ne rudes animos parvulorum supernis eruditionibus imbuendos onera-
ret 25, 2 9
SUPERO, -A S
certum est magis esse praecipua quae reliquam spiritalem superant (MS :
superat) dignitatem Io6, 1 9
persequentum mutata tormenta immutabili virtute superavt 95, 30
ut eum . . . deinceps . . . etiam feminea superaret infirmitas 104, I I
quia tunc exteriores hostes superare poterimus si vincamus interno s
126, 9
cum sublimis
	
substantia . . . feminea condicione superatur 151 ,
quo nullis adversitatibus obruta superetur III, 2
ut etiam a sanctis martyribus superaretur effecit 18, 29 ; 33, 1 2
adflictio et per te superata vitae praesentis efficit gloriosam 83, 2 0
ad hostes nostros dne . superandos praesta q . ut 117, 28
SUPERPONO, -I S
prunis namque superposita stridebant membra viventia 89, 1 5
SUPERSTITIO, -ONI S
cum vanae superstitionis ipsos quoque removeris sectatores 79, 1 3
humanam de varia superstitione substantiam spiritu verse perficis
religionis unitam 26, 13
SUPERSUM, -ES
illorum nulla supersunt regiae potestatis insignia 43, 1 4
SUPPETO, -IS
ea potins operemur quibus ad aeterna gaudia consequenda et spes nobi s
suppetat et facultas 169, 29
SUPPLEO,-ES
quod conscientia nostra non supplet 33, 2 7
quod nostra conscientia non habebat intercessio supplet . . . iustorum zoo ,
26
quod fragili supplemus officio tuo potius perficiatur effectu 130, 2 2
quod merita nostra non supplent sanctorum tuorum deprecatione pen-
setur 153, 1 9
apostolicae numerum dignitatis simul passione supplevit et gloria 158 ,
3 1
quod ex his . . . subtrahitur omnipotentiae tuae copia suppleatur 115 ,
1 4
5
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SUPPLEX, -ICI S
consequatur due . q. tuae benedictionis auxiliuln quad supplex poscit
ecclesia 65, 17
apostolicam tuitionem supplici decerne propitiatus 41, 2 0
quo . . . et divina supplici redemptio non negetur 167, 9
supplicem tibi populum dne . tua munition custodi 12, 1 3
supplicem tibi due. plebem placatus intende 24, 1 4
spiritalem tibi summe pater hostiam supplici servitute deferimus 32, 2
supplices due, te rogamus 4, 25 ; 16, 5 ; 42, 5 ; 8 4, 2 9 ; 169, 1 7
quo magis supplices te rogamus 9, I I
unde supplices imploramus 14, 1 2
supplices tuam dne
. clementiam deprecamur 23, 2 2
ad offerenda munera dne
. laeti concurrimus supplices implorantes z8, 2 4
supplices te deus omnipotens deprecamur 32, 1 5
pro quibus maiestatem tuam supplices deprecamur 36, 2 4
perceptis dne. sacramentis supplices te rogamus 42, z 8
munera supplices due . tuis altaribus adhibemus 49, 1 5
maiestatem tuam dne
. supplices exoramus 58, g ; 148, 10 ; (deprecamur
loco exoramus) 67, 29 ** ; (id.) loi, 13 ; (id .) 138, 1
totoque corde prostrati supplices exoramus 59, 1 5
supplices te rogamus deus 59, 21 ; 69, 26 ; 97, 12 ; 102, 9 ; 157, 14
supplices te rogamus dne
. deus poster 61, 1 7
supplices quaesumus due
. ut 63, 3
mysteria tua due
. debitis servitii exsequentes supplices te rogamus 65 ,
23 *
supplices dne . deprecamur ut 77, I I
atque ideo supplices te rogamus ut 8o, 15
refecti cibo potuque caelesti dens poster te supplices exoramus 92, 2 9
magnificantes dne
. clementiam tuant supplicantes (MS : supplices) exo-
ramus 93, 24 *
sacro munere satiati supplices due
. deprecamur zoo, I I
munera . .
. pro sollemnitate sanctae martyris eufymiae supplices immola
-
Iamus 105, 2 0
supplices dne
. te precamur Ios, 2 2
misericordiam tuam supplices exoramus III, 3
supplices deprecamur ut 112, 2 6
mmnerum tuorum due
. largitate gaudentes supplices deprecamur 126, 2 3
oblationes et preces quas pro reverentia paschali supplices adhibemus
129, 3 0
bonitatem tuam supplices exoramus 139, g
pro qua maiestatem tuam supplices exoramus 141, 5
propitiare due
. supplicum votis 77, I
ad acres misericordiae tuae dne
. supplicum vota perveniant 83, I I
exaudi due
. supplicum preces 110, 24 ; 11g, 1 5
gratiae tuae q
. due. supplicibus tuis tribue largitatem 1, 16
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pro tuorum intercessione sanctorum potius ad indulgentiam converters
supplicibus 16, 2 1
adesto dne . fidelibus tais adesto supplicibus 23, 3 1
adesto dne, supplicibus fuis 27, 32 ; 116, 9
mentem nobis tribuis supplicandi et tua supplicibus dona largiris 71, 2 *
praesta supplicibus tais 74, 26
adveniat q . dne . misericordia sperata supplicibus 81, 1 3
auxiliare dne . supplicibus tuis 84, 1 7
tuere due, supplices tuos sustenta fragiles purga terrenos 6, lo
tuere supplices tuere misericordiam postulantes 7, 6
intende due . q . supplices nos 68, 6
SUPPLICATIO, -ONI S
quod nostra fiducia non meretur pia supplicatio reddat acceptum 2, 1 5
supplicatio tibi nostra dne . et grata pariter existat oblatio 3, 13
maiestati tuae nos dne . martyrum supplicatio beata conciliet 9, 1 7
martyrum tuorum nobis supplicatio beata subveniat 16, 1 5
quod fragilitas nostra non impetrat eorum supplicatio . . . obtineat 18,
21 ; 33, 5
misericordiam tuam supplicatio fidelis obtineat 133, 1 3
praesta q . ut com masupplicatione muniamur quorum regimur principa-
tu 47, 2 4
ut earn semper . . . grata tibi supplications tuearis 53, II
nos . . . sanctorurn tuorum . . . semper supplications defendas lot, 1 5
corum nobis fiat supplicatione salutaris pro quorum sollemnitate defer -
tur IO2, 2 6
et in tua sint supplicatione devoti 134, 18
hostias tibi due . humili supplicatione deferimus 1 45, 9
propitiare clue . supplicationibus nostris 2, z8 ; 1 1 9, 25
adesto dne . supplicationibus nostris 2o, 9 ; 55, 22 ; 61, 26 ; 62, 28 ; 92, z ;
96, 20 ; 1 4 1 , 1 3
sanctorum dne . martyrum tuorum supplicationibus tribue nos foveri
4, 8
praesidia . . . ut tibi grata sint placentium tibi supplicationibus ofterantur
18, I I
in hoc altari proposita . . . apostolorum tuorum supplicationibus . . . adsu-
sume 41, II ; (tuorum om .) 44, 1 5
cum sanctorum tuorum due . supplicationibus imploramus 97, 2
supplicationibus apostolicis . . . ecclesiae tuae due. commendetur oblati o
165, 2 8
SUPPLICITLT R
maiestatem tuam suppliciter exorantes 5, 21 ; (tuam due.) 158, 22
sacris reparati mysteriis suppliciter (MS : supplicter) exoramus 7, 3
suppliciter exorantes ut 15, 28 ; 28, 5 ; 50, I ; 53, 6 ; 79, II ; 97, 1 5 ;
129, 7 ; 130, 27 ; 143, 23 ; 1 57, 2 ; 167, 5
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VD donari nobis suppliciter exorantes ut 17, 3
VD teque suppliciter exorare 21, 2 2
clementiam tuam suppliciter exorantes ut 27, 1 3
(populi) tuae se dexterae suppliciter inclinantes perpetua defensione con-
serva z8, 1 5
benedictiones tuas . . . quas suppliciter et indesinenter exspectant 44, 3 1
repleti benedictione caelesti suppliciter ilnploramus 46, 8
benedictionem suppliciter imploratam devota tibi familia consequatu r
5 8, 2 9
vel illis correctionem suppliciter exorando subvenire possimus 6o, 2 6
maiestatem tuam suppliciter deprecamur 67, 29 * ; (deprecantes) 148 ,
1 6
misericordiam tualn suppliciter exorantes 71, 2 1
magnificentiam tuam dne . praedicamus suppliciter inplorantes 73, 1 5
hostias dne . suppliciter immolamus 8g, zo ; (tibi due .) 94, 3 0
(suscepta passio) pro christo . . . nos etiaxn suppliciter celebrata purificet
91, 8 ; (etiam nos) 95, 12
nobis indulgentiam suppliciter inploramus 104, 3
hostias tibi dne. laudis offerimus suppliciter deprecantes Io6, 2 3
de tua virtute suppliciter inploramus 116, 1 8
respice dne . familiae tuae preces et opem tribue suppliciter imploranti
118, 1 2
quos tuis sacrariis servituros in officium diaconii suppliciter dedicamus
I2I, 1 9
pro concessis beneficiis exhibentes gratias et pro concedendis suppliciter
deprecantes 139, I
oblationes . . . pro requie famuli tui . . . suppliciter immolamus 146, 3 2
(oblatio) quam in sancti silvestri . . commemoration suppliciter immo-
lamus 148, 8
tutu-um vota fidelium munera suppliciter oblata concilient 1 53, 5
sumpsimus dne . gaudia magna de parvis suppliciter exorantes 16 7, 5
SUPPLICIUM, -II
passione sint clari qui manifestis acerba supplicia sustinucre tormen-
tis 3, 1 8
si velis reddere quod meremur prius deficimus quam merita supplicia per-
feramus 23, 3
inter supplicia dimicando (confitendo) 87, i ; (dimicantes) 88, 3
pro confessione iehsu christi . . . diversa supplicia spiritu fervente susci-
piens 95, 2 8
inter supplicia persequentum multiplicem victoriarn . ., martyr explevit
150, 1 3
SUPPLICO, -AS
supplicamus due . deprecantibus sanctis tuis 3, 29
pro quibus et sancti tui et angelicae tibi supplicant potestates 107, 28
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qui pro suis etiam persecutoribus supplicavit 85, 12 ; (qui dominicae
caritatis imitator etiam pro) 86, 14 ; (id .) 87, 1 8
praecipis enim ut . . . pro calumniantibus supplicemus 58, 1 8
da sanctos martyres tuos pro nostris supplicare peccatis 18, 7 ; 32, 2 5
tuorum sensibus dignanter infundis totis tibi mentibus supplicare 65, 2 8
non desinamus tuo nomini supplicare 8o, 7
nec in tribulation supplicare deficiat 8r, 9
da . . . illos tibi iugiter supplicare pro nobis 94, 1 4
non desinant santi tui pro nostris supplicare peccatis lot, 3 1
fiant dne . tuo grata conspectui munera supplicantis ecclesiae 150, 1 8
adesto dne . populo tuo cum sanctorum patrocinio supplicanti 18, i ;
43, 2 0
adsit due. q. propitiatio tua populo supplicanti 2o, 4
adesto due . populo tuo . . . cum sanctorum tuorum patrociniis supplicanti
103, 1 3
perfice due. misericordias tuas populo supplicanti 82, 16
succurre due . q . populo supplicanti 218, 31 ; 132, 2 7
perpetuam largire misericordiam supplicanti 125, 9
benedictionem tuam dne . populo supplicanti benignus adcumula 227, 1 6
exaudi due . populum supplicantem 2, 1 2
protector in te sperantium deus respice populum supplicantem 46, 2 1
libera dne . q. a peccatis et hostibus tibi populum supplicantem 155, 20
benedictio tua due . super populum supplicantem copiosa descendat
162, 2 1
protege due. plebem tuam cum sanctorum tuorum patrocinio suppli-
cantem 4, 29
familiam tuam due. supplicantem oculis tuae misera .tionis intende 51, 2 7
magnificantes dne . clementiam team supplicantes exoramus 93, 24 *
per observantiam competentem domino purificatis mentibus supplican -
tes log, 3
supplicantes ut tibi nos placatus devoto fadas corde settari 133, 6
supplicantes ut indulgentiam nobis pariter conferant et salute m
148, 2 6
supplicantes ut quae subditis (pus) celebremus officiis 170, 2 9
quae tibi tuo grata sunt instituto fiant gratiora patrocinio supplicantum
36, 30 ; 48, 3 1
quod non habent merita supplicantum 66, g
miseratio tua semper indulta fletibus supplicantum 67, 2 1
praebe supplicantibus pium benignus auditum log, 3 1
exaudi due . deus nostrr cum sanctorum tibi patrocinio supplicantes 8, 2
beatis martyribus supplicantibus 34, 6
quibus supplicandi tibi praestas affectum 65, 2 1
perfici hanc ipsam quam nobis tribuis perseverantiam supplicandi 70, 1 7
mentem nobis tribuis supplicandi et tua supplicibus dona largiris 71, 2 *
supplicandi tibi q. due . da nobis sine cessation constantiam 77, 2 7
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cui tribuis supplicandi benignus affectum praebe placatus auxilium 78 ,
2 8
pro peccatis hostes infestari certissimum uncle enixius supplicandum de o
59, II marg .
admonet ad supplicandum nos esse promptiores 63, 6 marg .
dum ad supplicandum tibi mens humana fit promptior 63, 7
cum et praestitorum praeconia non tacentur et de praestandis necessari e
supplicatur 83, 2
SUPREMUS, -A, -U M
seraque in (suprema) parentum aetate concretus et editus 29, 7
sUSCIPIo, -I s
dum pro creatoris testimonio sponte suscipiunt 33, i ; cfr . infra 18, 1 7
quibus quod eins dignatione suscipiunt eius exsequatur auxilio 122, 6
ut . ., quod te inspirante suscipiunt te gubernante custodiant 139, 2 1
beati laurenti hostiam tibi placitam casti corporis . . . suscepisti g8, 1 4
persecutoris gladiurn intrepida cervice suscepit 91, 1 2
quae visibilibus mysteriis celebrando suscepimus 20, 2 1
ut potius tui corporis ubique devota compago te dispensante suscipia t
45, 20
natalicia veneranda due, q . ecclesia tua devota suscipiat 153, 1 5
quae cultu tibi debito praevenimus prospero suscipiamus effectu 98, 2 2
nativitatem panic aeterni purificatis suscipiamus mentibus honorandu m
1 70, 9
quo beatae mariae fructum sedula voce (benediction) susciperet 29, 4
ut post eius crucem prilnus suciperet passionem 85, 28
dumpro testimonio creatoris spouts susciperent 18, 17 ; cfr. supra 33, i
suscipe dne
.sa.crificium placationis et laudis 5, 5
suscipe dne . q . preces nostras et huius oblationis obsequium 6, 3 1
suscipe due . propitius ecclesiae tuae munera 7, 1 4
suscipe dne. munera tuorum votiva populorum 12, 3
suscipe dne . q . hostias 15, 1 8
suscipe due . munera plebis tuae . ., oblata 40, Io ; 45, I
suscipe due . propitius oblationes nostras 5o, 2 5
suscipe q. due . tuorum munera famulorum 5 1 , 5
suscipe due . munera familiae tuae 59, 8
suscipe q. due . preces nostras 67, 1 7
hositas dne . suscipe placatus oblatas 68, 8
suscipe q. due . munera quae de tuis offerimus collata beneficiis 74, 5
suscipe dne . munera passionibus tuorum dicata sanctorum 92, 4
suscipe q . due . munera . ., oblata 95, 2 3
oblata tibi dne, mariera . ., suscipe propitius g6, 1 2
suscipe dne . q. hostias laetantis ecclesiae 105, 2 8
suscipe dne . q. munera famuli tui 119, 1 7
suscipe gratiarum propitius actionem 12 3, 5
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suscipe dne . q . oblationes et preces 12g, 2 9
suscipe dne. q. pro sacra lege coniugii munus oblatum 141, I
suscipe due, q. hostias mentium tuo nomini devotarum 1 44, 5
suscipe dne . q . hostias quas tibi pro salute plebis tuae offerimus 144, 2 1
suscime due, q
. hostias pro anima famuli tui illius episcopi 147, 13
suscipe due . q
. devotorum munera famulorum 166, 2 4
suscipe due . sacrificium cuius te voluisti dignanter immolations placari
169, I
item suscipite venerabiles martyres etsi indigni cultoris officium 172, 2
pro confessione iehsu christi . . . diversa supplicia spiritu fervente susci-
piens 95, 2 9
nos . . . paschale sacramentum secura (placida) tribuisti mente suscipere
73, 2 1
suscipiendo quod nostrum est dignatus est nobis conferre quod scum est
160, 2 6
suscipiendo muneri tuo per ipsum munus aptemur 162, 19
quem coniugem fuerat habitura (quern fuerat susceptura coniugio) 151 ,
I *
caelestis eruditio sicut per eos ab ipsa veritate suscepta posterisque
mandata est 40, 1 6
suscepta sollemniter castigatio corporalis 127, I
nostra a verbo tuo suscepta fragilitas 163, 2
hostiae spiritalis oblations suscepta 24, 24 ; 26, 22
quos . . . et suscepta pro te fecisti passione gloriosus 51, 1 9
magnificasti dne. sanctos tuos suscepta passione pro christo 91, 7 ; 95 ,
I I
huius creaturae novitate suscepta (MS : suscepti) 16o, 1 4
domini nostri iehsu christi filii tui vocation suscepta 165, 5
his diebus episcopalis officii suscepta principia celebramus 127, 7
populi tui oblationibus precibusque susceptis 77, 2
oblationibus nostris sanctae illius intervention susceptis 149, 9
oblationibus nostris sanctorum tuorum intercessione susceptis 152, 1 9
muneribus nostris due . precibusque susceptis 143, 2 1
SUSCITO, -A S
nos sanctorum tuorum . . . ilnitationem suscitas ad profectum 51, 1 2
adtolle quos suscitas et guberna quos erigis 124, 11 ; (quod suscitas loc o
quos suscitas) 128, 5
SUSPENDO, -I S
qui ideo praesentium rerum prospera plerumque suspendis (MS : sus -
pendes) 84, 5
debitam q . peccatis nostris suspende vindictam 109, 8
suspenduntur nobis prospera ut velocius caelestia ambiamus 84, 4 marg .
SUSPICIO, -I S
dignumque est per honorificentiam nos eorum tuam suspicere maiesta-
tem 107, 9
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SUSTENTACULUM .- I
sustentaculis sic transeuntibus gubernemur 114, 14
SUSTENTATIO, -ONIS
non solum percelli mediocribus alimentis sed universa mereamur susten-
tatione privari 113, 1 7
qui nos et sustentationibus annuis et sollemnitatibus consolaris 115, 2
terrenis sustentationibus expediti caelestis doni capialnus . . . ubertatem
168, 14
SUSTENTATOR, -OBI S
tu esto q . dne . . . . vitae praesentis sustentator et rector 70, 22
SUSTENTO, -A S
qui . . . nos . . . martyrum beatorum deprecatione sustentas 89, 29
tueatur due . dextera tua populum . ., purificet sustentet (MS : et sustet)
erudiat 113, 2 5
tuere dne . supplices tuos sustenta fragiles purga terrenos 6, 9
(familiam tuam) toto tibi corde subiectam prosequere sustenta circum-
tege 62, 6
quaesumus dne . deus noster quos sacramentis reficis sustenta praesidii s
62, 2 1
et temporalibus (praesentibus) sustenta beneficiis et aeternis (futuris )
75, 7
quaesumus dne . deus noster diei inolestias noctis quiete sustenta 75, 2 3
et transitoria sustentetur humanitas et amissa recuperetur aeternitas
115, 3 1
nisi competentibus sustentata cibis membra non serviunt 24, 6
SUSTINEO, -E S
inter adversa quae peccatorum debitis sustinemus 53, 3 2
qui non solum pro salute mundi persecutionem sustinuit 53, 2 4
illi passione sirrt clari qui manifestis acerba supplicia sustinuere tor-
mentis 3, r 8
ne captivitatem quam extrinsecus summovisti sustinere nos patiaris in-
ternam 73, 2 4
SUSTOLLO, -IS
nos . . . non tantum martyrum intercessione sustollis IoB, Io
T
TACEO, -ES
laudes tuas dne. non tacemus 73, 2 8
beati andreae sollemnia celebrantes tua dne . praeconia non tacemus 1 57,
5
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multoque magis in archangelis angelisque tuis tua praeconia non tacere
107, 1 8
cum et praestitorum praeconia non tacentur 83, I
TACTUS, -U S
post resurrectionem . . . discipulis suis visu conspicuus tactuque palpa-
bilis . . . adparuit 20, 3 1
TALENTUM, - T
sed divinorum nobis multiplicata proveniat dispensatio talentorum 125 ,
3
TALIS, - E
fideles tuos . . . veram pacem tuam tali foedere nexuisti 57, 2 3
da ecclesiam tuam digne talium celebrare sollemnia 94, 1 3
gratia tua semper mereamur augeri qui talium praesidiis confidimus pa -
tronorum 97, 2 2
cum hoc ipso magnum beneficium talibus conferatur ut mali esse dedi-
scant 55, 1 2
tales cavere nos iubes per apostolum tuum docens 69, 8
ne nos tales patiaris exsistere quibus merito dominentur adversa 135, 28
qui talia dona praestas inmeritis praebeas maiora devotis 82, 6
infirmitati nostrae talia praeparasti suffragia 102, 20
da nobis sub patronis talibus constitutis et perpetua securitate muniri
17, 20 ; (continua loco perpetua) 43, 3
subversores fratrum cavendum a talibus 69, 8 marg .
salutaribus proficiant institutis qui talibus praesidiis adiuvantur 86,7
cfr. etlam 151, 1 *
TAM
cuius tam insignis nuntius appareret 30, 5
tam praesentia quam aeterna subsidia capiamus 6 5, 1 5
non tam referti sunt ossibus mortuorum quam magis ipsi sunt mortui 68 ,
2 6
TAME N
ut tarnen et fragilitatis humanae semper cavenda mutatio 9, 9
recordatione tarnen martyrum tuorum munus nostrum non sit ingratum
16, 6
tu tarnen immensa pietate concedas ne . . . 16, to
potenter tarnen nobis clementi providentia contulisti 34, 2 0
lli tarnen redemptionis tuae sint filii 42, 2 3
grata tarnen tibi est tuorum devotio famulorum 72, 1 5
in cunctis tarnen te sine dubio praedicamus 89, 24
de beati tarnen sollemnitate laurenti . . . roma laetatur 98, 2 7
ecclesiam tarnen tuam speciali dispensatione moderaris 130, 1 9
quo licet ineffabile tarnen utrumque conveniens editar sacramentum 164 ,
13
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TAMQUAM
nos . . . tarnquam luminaribus caeli sanctorum tuorum exemplis instituen s
8, 30
universos homines sicut nosmet ipsos tamquam consortes nostri generi s
diligamus 56, 4
tamquain sponsus procedens de thalaino suo 161, 1 2
TANTO
quanto fragiliores sumus tanto tibi placentibus praesidiis indigemus 13 ,
2 7
quanto nos memores facit esse beneficii tanto nobis tua magis dona con-
ciliat 66, 1 7
tantoque propensius agere quod pro nostro modulo nitimur operari 78, 1
quanto fragiliores sumus tanto magis necessariis adtolle suffragiis too, 1 g
tanto placabiles . . . nostrae sint hostiae quanto . . . rot, 1 6
tanto q. dne . placatus adsume quanto sancrandas . . . hostias indidist i
117, 3
quanto magis fragiliores sumus tanto his pluribus indigemus 122, 29
sedem tarnen beati apostoli tui petri tanto propensius esse voluisti 127,
22 ; (intueris loco esse voluisti) 128, 1 4
certuni est et tanto nos a tua participatione discedere quantum . . . devia-
mus 136, 2 6
tanto nos dne . q . promptiore servitio haec praecurrere concede sollemni a
quanto . . . 162, 9
quanto tibi devotius famulamur tanto diebus nostris prospera . . . succe-
dant 170, 1 8
TANTUM
tantum beati petri et pauli . . . intercessione confisi 49, 1 6
non confidere in divitiis nisi in dei gratia tantum suadet 65, 26 mciig .
tantum de sanctorum tuorum suffragiis confidentes 85, 1 4
tantum etiam caelestis magnificabat gloriae celsitudo ut . . . 85, 2 1
in tantum filü tui confessione flammatus ut . . . 85, 2 7
tantumque superabundantis gratiae tuae largitas emineret ut . . . 86, 2 2
nos . . . non tantum martyrum intercessione sustollis sed . . . to8, 1 0
qui non tantum nos a carnalibus cibis sed ab ipsius animi . . . delectationi-
bus praecipis abstinere 112, 20
quantum de humauae condicionis excessibus formidamus tantum de tua
gratia . . . confidimus 129, 1 3
tantum in tua similitudine permanere quantum non divellimur 136, 2 7
non tantum pro peccatis nostris non retribuis quae meremur 139, 3
memineritque se dne . non tantum ad licentiam coniugalem sed ad . . . dele -
gatam 141, 29
nec tantum pro subversione protoplasti . . . deceptori reciprocas ultionem
150, 22
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TANTUM
cui tantum gratiae spiritus sanctus infudit ut . . . 87, 4 ; cfr . infra tantu s
88, 6
TANTUMMODO
tantummodo filii veritatis existerent 40, 2 7
TANTUS, -A, -UM
tantae virtutis intuitu potius incitemur 98, 9
quern tantae sedis honore decorasti 129, 1 4
tantae fidei proficiamus exemplo 151, 5
quos tanti mysterii tribuis esse consortes 85, I
de tanti agone certaminis discat populus christianus 94, 2 6
sua nos virtute mundando tanti rnuneris capaces efficiat 117, 1 8
cui tantarn gratiam spiritus sanctus infudit 88, 6 ; cfr . supra tantum 87 ,
4
dum confessores tuos etiam nunc tanta festivitate glorificas simul 3, 24
quod tanta brevitate concluditur tanta aequitate percipitur 64, 11 et 1 2
qui tanto sunt munere coronati 167, 20
quamvis tanta shit nostra facinora 16, 8
mitigatis sensibus corporis puriores tantis nataliciis praeparemur 158 ,
1 3
o felix si . . . tantos digne studeres celebrare rectores 48, 1
ne perire patiaris quibus tanta remedia providisti 5, 2 2
condicionis humanae respiciens facultatem quibus tanta remedia provi -
disti 1 43, 8
pro quibus inpetrandis tanta nobis patrocinia contulisti 156, 1 3
praesta q . ecclesiae tuae dne . de tantis digne gaudere principibus 47, 17 ;
cfr, seq .
praesta due, q. ecclesiam tuam sub tantis gaudere principibus 159, I ;
cfr . praec .
quos tantis sanctorum martyrum praesidiis munire dignaris 52, i
tantis dne . repleti muneribus 78, 24
qui tantis sanctorum tuorum meritis comnlonemur 102, 10
populus taus sub tantis patrociniis constitutus 102, 2 2
TARDE
ideo tardius impetratur ut perseveret oratio postulantis 67, 25 marg ,
tardius postulanda praestando 67, 26
TARDO, -A S
festina q . ne tardaveris due, et praesidium nobis tuae pietatis inpende
III, 29
TARDUS, -A, -UM
gloriosum denique virum nec inferior beatitudo discipuli nec tardior
est secuta victoria 91, 3 3
TEMERITAS, -ATI S
de quibus ita nos miseranda temeritate conquerimur 113, 13
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TEMPERIES, -E I
ut . ., hac temperie sumi praecipias qua utrumque vegetetur 24, 9
TEMPERO, -AS
sicut ab escis corporalibus temperamus 16g, 2 0
intrinsecus a pravis intentionibus temperemus log, 2 5
a terrenis intentionibus temperantes 112, 1 5
censura . . . temperetur q. tuorum intercessione sanctorum 92, 1 2
TEMPESTAS, -ATI S
quae fragilitatem nostrani et inter mundi ternpestates gubernet 113, 2 2
TEMPLUM, - I
ut idem tibi ara atque sacrificium idem sacerdos esset et templum 95, 4
in augmentum templi toi crescere dilatarique largiris r21, 1 2
TEMPOBALIS, -E
quod nostrae devotioni concedis effici temporalis (?) 74, 7
temporalis vitae nos tribue pace gaudere 2, 1 1
sacramenta . . . et temporalis vitae nobis relnedia praebeant et aeternae
170, I I
quidquid laetitae temporalis (sic) inpenditur eruditioni proficiat sem-
piternae 62, 1 9
ipsumque temporalem virum
. . . secum virgo casta fecit aeternum 151 ,
1 7
cibus sacer potusque salutaris . ., et temporalem vitam muniat 112, 9
consequentes sufficientiam temporalem 116, 1 2
mysteria . ., temporalem et praesentem nobis misericordiam conferan t
154, 2 9
lucis aeternae praedicator priusquam lumen temporale sentiret 29, 27
qui temporali consolatione significas ut promissa non desperemus ae-
terna 63, 2 4
et temporali securitate relevemur et erudiamur legalibus institutis 8o, 2 8
quae temporali devotione percepimus sempiterno munere capiamus 11o,
1 3
sicut populus christianus martyrum tuorum temporali sollemnitate con-
gaudet 1 49, 4
(populus tous) temporali, consolatione fultus 165, 2 2
temporali consolatione non deseras quam vis ad aeterna contendere 171 ,
1 8
sicut tuorum commemoratione sanctorum temporali gratulamur offici o
3 6 , 2
de munere temporali fiat nobis remediunl sempiternum 69, 1 5
cum praesidio temporali et vitae nobis praebeant incrementa perpetu a
1 5 1 , 7
ecclesia . .
. temporalium necessitatum consolatione respiret 65, 18
sacrificia . ., delata desideriorum nos temporalium doceant habere con
-
temptum 151, 21
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quae dum humanis devota nuptiis thalamos temporales contemnere t
1 49, 1 3
pugnavit . . . contra illecebras temporales spes caelestiunl 19, 1 7
damus temporalia ut sumamus aeterna Io, 3 2
temporalia praebe benignus solacia 157, 3 2
nos a temporalibus facis respirare pressuris 82, 1 4
(populum tuum) temporalibus provehat adiumentis Io, 1 5
(plebs) tuis beneficiis temporalibus gubernetur ut proficiat ad aeterna
24, 1 6
nos ideo temporalibus salubriter flagellas incommodis 40, 31 ; (enim loco
ideo) 41, 27 ; 44, 1 8
sicque temporalibus auxiliis foveantur ut n'agis gaudeant sempiternis
5 6 , 1 5
nec temporalibus destituatur auxiliis et bonis aptetur aeternis 58, 3 1
quos beneficiis temporalibus refoves pasce divinis (perpetuis) 62, 22
et temporalibus (praesentibus) sustenta beneficiis et aeternis (futuris)
75, 7
qui nos et temporalibus subsidiis refoves et t pascis aeternis t 84, 9
ad superna tendentes et temporalibus usquequaque non deseramur ali-
mentis 114, 1 3
guberna q . due . temporalibus adiumentis 115, 2 1
et temporalibus non destituatur auxiliis et sempiternis gaudeat instituti s
11 5, 2 4
sic hominem condidisti ut temporalibus beneficiis conpetenter instructum
11 5, 2 7
sicque donis temporalibus uteremur et disceremus inhiare perpetuis 118 ,
7
temporalibus non destituamur auxiliis quos alimoniis pascis aeternis 118 ,
2 9 ; 1 3 2 , 2 5
et temporalibus beneficiis adiuvetur et erudiatur aeternis 126, 2 7
temporalibus solaciis incitati promptius aeterna desiderent 130, 1 5
nos et temporalibus praesidiis fovere non desinas 139, I O
cum temporalibus incrementis prosperitatis aeternae capiamus augmen-
turn 148, 1 6
pro temporalibus gestis aeternam provehis ad coronam 153, 1
nos . . . et temporalibus adtolle praesidiis et renova sempiternis 168, 18
TEMPORALITE R
temporaliter his patrociniis nos foveri . . . praecipias 6, 2 0
quod temporaliter gerimus aeternis gaudiis consequamur 13, 2
praesta ut eadem sic temporaliter celebremus ut nobis experiamur ae-
terna 25, 24
ut quod temporaliter gerimus capiamus aeternum 45, 7
quae sanctis mysteriis exsequendis temporaliter nos offerre docuisti 53 ,
2 1
hoc eodem sacramento quo nos temporaliter vegetas efficias perpetuae
vitae participes 66, i
23
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adeptum temporaliter hunc honorem potius fieri speramus aeternum 127,
I I
et subeatur quidquid temporaliter est acerbum 156, 1 9
quae temporaliter celebrare desiderant sine fine percipiant 16o, 8
TEMPTAMENTUM, - I
largire fidelibus popu]is inter hums mundi temptamenta constantiam
veritatis 156, 25
TEMPUS, -ORIS
cum provectu temporis bonorum mihi potins operum des profectum 123 ,
1 6
de siccitate temporis 142, 7
respice propitius ad nostrae tempus aetatis 128, 2 8
tempore licet discreto 49, 2 7
tempore frumenti vini et olei mox peracto 117, 12
conservis cibaria ministrantes tempore competenti 124, 3 1
quod tempore nostrae mortalitatis exequimur 171, 1 1
ut tuae pacis abundantia tempora nostra cumulentur 125, 26
quod in membris suis copiosa temporum prorogatione veneratur 64, 3
ut necessaria temporum vicissitudine succedente nostra reficiatur infir -
mitas 75, 24
quibuslibet alternationibus temporum tua semper incommutabilitate fir-
memur 75, 30
dierum nostrorum numeros temporumque mensuras . . . dispensas 125, 24
dierum temporumque nostrorum potens et benigne moderator 128, 30
praesta q . dne. cum accessu temporum recti moderaminis incrementu m
129, I 8
et securitatem nobis temporum tribuas et religionis augmentum 143, 2 4
auxiliare dne . temporibus nostris 62, 3 1
nostris q
. dne . propitìare temporibus 77, 9
rationabilem creaturam ne temporalibus dedita bonis ad praemia sempi-
terna non tendat rio, 2 7
et singulis quibusque temporibus aptanda dispensas 121, 9 ; cfr. seq .
et singulis quibusque temporibus convenienter aptanda dispensas 125 ,
33 ; (adhibenda loco aptanda) 127, 5 ; cfr . praec . et seq .
singulis quibusque conpetenter aptanda temporibus sempiterno cerni s
intuitu 178, 2 ; efr . praec .
tua in nobis dona multiplices et tempora nostra disponas 97, 1 3
pariterque nobis devotionis huius tempora largiora tribuas et profectu m
157, 1 7
ecclesiae tuae tempora clementi gubernatione dispensa 170, 24
procreandum novissimis temporibus Immani generis disseruit redempto -
rem 29, 8
quam recurrentibus data lege temporibus 31, 1 4
una fide eademque die diversis licet temporibus . . . coronasti 105, 7
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TENDO, -IS
illuc tendat christíanae nostrae devotionis adfectus 22, 2 0
ue temporalibus dedita bonis ad praemia sempiterna non tendat (MS :
tendant) IIo, 2 8
in excelsa tendamus quae in beati archangeli michael contemplamur ad-
fectu io8, 2 0
quibus modis ad invisibilia tendere debeamus 168, 1 2
ut ad superna tendentes et temporalibus usquequaque non deseramu r
alimentis 114, 1 3
TENEBRAE, -ARUM
si lumen quod in te est tenebrae sunt ipsae tenebrae quantae sunt 69, 2
actus nostros a tenebrarum distingue caligine 75, 1 0
inter mortalium tenebras ambulantes tua semper luce vivifica 6, io
ut nos de tenebris et umbra mortis regnum perpetuae lucis efficeret 161 ,
1 4
TENEO, -E S
nullis subdamur hostibus si pacem teneamus internam 65, Io
sedes
	
quam tenere voluisti totius ecclesiae principarum 42, 27 ;
45, 2 0
da nobis legitimae dilectionis tenere mensuram 55, 2 7
quem in corpore constitutum sedis apostolicae gubernacula tenere voluisti
149, 1 1
romanae urbis . . . tenere constituis principatum 152, 3 1
de his sunt enim inflati sensu carnis suae et non tenentes caput 68, 14
debitum mortis antiquae quo idem non tenebatur exsolvens 18, 14 ;
32, 3 0
carnalibus vitiis non teneatur obnoxia 169, 1 2
ideoque hac nos teneri lege merito censuisti III, 19
in filii tui membra venientem paternis fecisti praeiudiciis non teneri 16o ,
1 3
TENOR, -GRIS
ut tenorem summae iustitiae pariter et pietatis imiteinur 134, I I
evangelii tenore montrante 124, 3 0
TENUITAS, -ATI S
eorum tenuitate correpti proficiamus aeternis 114, 1 5
TERMINUS, -I
nec ullum sibi finem in tam brevi termino quamvis esset caduca posteri -
tas 141, 2 6
ne sine terminis operum fragilitas humana deficiat 75, 2 6
TERRA, -A E
consequens enim fuit ut transactis terrae fructibus caeleste semen ore-
retur 117, 9
collectis terrae fructibus per abstinentiam tibi gratias referre voluisti
118, I
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in omnem terram sonos eius exeat 15, 2 5
introducere te eos in terram promissionis terram fluentem melle et lact e
25, Io
nisi granum tritici cadens in terram mortuum fuerit ipsum solum manet
35, 6
ex quo vidons oberem pullulasse toto terrarum orbe sationem 35, 8
da ecclesiae tuae toto terrarum orbe diffusae 36, 9 ; 40, 7 ; cfr . seq .
da ecclesiam tuam toto terrarum orbe diffusam 47, 14 ; cfr. firaec .
quod in orbem terrarum eorum praedicatione manavit 38, 12 ; (manasset)
40, 2 4
moriuntur abiecti et orbis terrarum capiunt principatum 103, 1 9
quos discretis terrarum partibus greges sacros divino pane pascentes io5 ,
5 .
ecclesiam tuant toto terrarum orbe diffusam . . . ditare non desinas 127,
21 ; 128, 1 3
terras mariaque transmittens abnegansque semet ipsum 152, 2 3
in terris positi Tam superno pane satiati supplicamus due . 3, 28
deiectus in terris levatur in caelum 39, 5
adhuc constitutus in terris 8 5, 30
quoddam retinere pignus in terris Io6, 32
gloriosa mysteria quibus in terris posítos iam caelestium facis esse consor-
tes 116, 6
amissos parentes alienis invenit in terris 1 54, 4
TERRENUS, A, -U M
quo caelestis terrenaeque substantiae significatur unitio in christo 25, 1 2
ab ea . . . quidquid terrenae labis incurrit expelle 8o, 2 3
a terrenae vetustatis conversatione mundati 131, 1 5
quos terrenae generationis amiserat divinae reddis naturae participes 152 ,
2 9
terrenum respuit patrem ut posset invenire caelestem 165, 6
nihil in dilectione terrenum nihil habeat in confessione diversum 24, 21 ;
26, 1 9
neque terreno liberari cruciatu martyr optabat 98, 1 7
qui in terrena substantia consitutos divina tractare concedis 88, 2 4
si etiam terrena condicione mitigata mens ab iniquitatibus non quiescit
109, 2 2
quidquid terrena conversatione contraxit his sacrificiis emundetur 145 ,
14
non solum terrena fertilitate laetemur 170, 8
fructuum terrenorum commodis sufficienter adiuti 169, 1 7
ne terrenis affectionibus inhaerendo oculos ad caelestia non levemus 22,
5
quae nuptiis deputata terrenis nupsit in caelo 151, 1 5
tuere dne
. supplices tuos sustenta fragiles purga terrenos 6, 9
altaribus tuis dne
. munera terrena gratanter offerimus ut caelestia con-
sequamur ro, 31
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da nobis dne
. non terrena sapere sed amare caelestia 20, 2 3
nondum terrena conspiciens coelestia iam revelans 29, 2 5
praesta nobis q . dne . terrena despicere et amare caelestia 55, 3 0
de his sunt qui terrena sapientes ideo deprecantium te verba fastidiunt
68, 1 4
in auxiliurn generis humani caelestia simul et terrena dispensas 108, 2
tui tarnen est operis ut ad terrena generati ad caelestia renascantur i io ,
t o
famulos . . . a terrenis erroribus expeditos . .
. fac . . . proficere 56, 1 3
consecra q . dne
. quae de terrenis fructibus nomini tuo dicanda mandast i
57, 1 9
humanorum rerum prosperitate percepta terrenis eatenus consolationi-
bus gratulemur 62, 17
a terrenis intentionibus temperantes propensius caelestia meditemur 112 ,
14 ; cfr. inajra 1 43, 3
frequentata mysteria . . . nos a cupiditatibus terrenis expediant 134, 2 8
a terrenis delectationibus abstinentes propensius caelestia meditemur 143 ,
3 ; cfr . supra 112, 1 4
terrenis sustentationibus expediti caelestis doni capiamus . . . ubertatem
168, 1 4
quae nos et a terrenis purget vitiis et ad caelestia dona perducat 61, 3 1
a terrenis effice contagiis expiatos quos caelestibus tribuis servire myste -
riis 74, 29
quos caelestibus instituis sacrainentis a terrenis conserva periculis 11o ,
2 3
quibus nos et a terrenis contagiis expiari . . . contulisti 144, 6
anima famuli tui illius terrenis exuta contagiis 146, 1 4
TERREO, -ES
nulli te hostes inpeterent nulla prorsus arma terrerent 48, 2
ut ad confessionem tui nominis nullis properare terreamur adversis 98, 8
nec terreri nos lacerationibus patiaris iniustis 58, g
TERRESTRIS, -E
terrestribus non deseras adiumentis quos caelestium rerum facis esse
participes 23, 3 1
TERROR, -ORI S
ecclesiam foam . . . ab infernarum eruis terrore portarum 39, 14 ; 41, 13 ;
44, 1 2
ecclesia tua . . . infernarum non vincatur terrore portarum 49, 3
ut nos ad tuae reverentiae cultum et terrore cogas et amore perducas 78,
2 3
(plebs tua) et terrores declinet humanos 61, 2
TESTAMENTUM, -I
sanctus stefanus novi testamenti levita primus 86, 26 ; 87, 3 1
sanctus stefanus . . . novi testamenti inter contradicentes promptus ad-
sertor 90, II
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in stellarum innumerabilem numerum novi testamenti heredibus adoptatis
1 4 0 , 4
TESTIFICATIO, -ONIS
ut quae manifestavit testificatio nuntii impleat praesentia nuntiati 31 ,
29
praesertim dum praestitarum testificatio spero tribuat petendoruin 78, 5
tuae testificatio veritatis nobis proficiat ad salutem too, 6
plenitudo adoptionis obtineat quod praedixit testificatio veritatis Ito, 4
ecclesiasticae pietatis et testificationis filii tui . , , praebuit . . . exemplu m
96, 1 7
martyris tui sanguis in veritatis tuae testificatione profusus i, 6 ; too,
9 ; (martyrum tuorum) 17, 1 7
parvularum mentium fidem corum et testificationibus instruis 12, g
ut etiam veneranda nostri salvatoris infantia coaetaneis testificationibus
exsisteret gloriosa 167, 24
TESTIFICOR, -ARIS
et creations tuae circa mortalitatem nostrani testificentur auxilium 72 ,
1 2
quod sancta caecilia hodierna confessione testificans (perficiens) 150, 2 8
(conscientia) quae salutaris mysterii veritatem toto etiam mundo testifi-
cante non sequitur 163, 13
TESTIMONIUM, -I I
bonum conscientiae testimonium praeferentes 121, 3 1
domino nostro testimonium praebuerunt etiam non loquentes 167, 1 3
dum pro testimonio creatoris sponte susciperent 18, 17 ; (creatoris te-
stimonio) 33, I
quod ministerio gessit testimonio comprobavit 152, 1 5
TESTIS, -I S
baptista iohannes . . . testis veritatis antequam visus 29, 2 7
testes christi qui eins nondum fuerant agnitores 166, 3 2
TESTOR,-ART S
.non hoc te ieiunium delegisse prophetica voce testaris 109 ,
agnoscimus sicut dudum voce testatus es 59, 12 *
THALAMUS, - I
illius thalamo (MS : talamo) illius cubiculo se devovit 140, 1 4
tanquam sponsus procedens de thalamo (MS : id .) suo 161, 1 3
dum humanis devota nuptiis thalamos (MS : talamos) temporales con -
temneret 1 49, 1 3
THRONUS, -I
primitias thron tuae maiestatis oblatas in tua secum dextera conloca-
vit 21, 1 6
TIBURTIUS
dies
. . . celebratur quarr beati sancti tiburti martyris tui sanguis . .
. signa -
vit I, 5
19
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TIMEO, -ES
deus . ., cuius est prima causa miserandi qua nomen tuum timeamus e t
amemus 23, 12
amore te timeant amore tibi serviant 140, 2 6
non timentes qui corpus occiderent 35, 16
ut te sub quo sunt omnia non timentes cuncta paveamus III, 2 0
TINGO, -I S
dum tingeret íohannes in poenitentiam confitentes peccata sua 17z, 9
TOLERANTIA, -AE
tu sanctis tuis et patientiam tolerantiae et . . . das triumphum 7, 1
qui suggeris tolerantiae firmitatem 148, 3 1
sanctis quibus et in persecutione tolerantiam tribuis 13, 1 2
TOLERO, -A S
morsque poenaliter contracta peccato dum pro iustitia toleratur 86, 21
TOLLO, -Is
quem mundi tollere dixerat venisse peccatum 30, 9
TORMENTA, -ORUM
persequentum mutata tormenta immutabili virtute superavit 95, 3 0
sanctis tuis dedisti pige confessionis inter tormenta virtutem 156, 24
ìlli passione shit clari qui manifestis acerba supplicia sustinuere tormentis
3, 1 8
TORpESCO, -Is
ne . . . vel securitate torpescat (MS : torpiscat) 81, 8
TORUS, - I
coniugalis tori iussa consortia 141, 20
uni toro iuncta contactus vitae incitos fugiat 142, 2
TOT
iniustitias nostras tot oratio beatorum pro nobis fusa solvat 16, 1 8
tot sensibus hodiernum due . sacrificium celebramus 162, 29
Torus, -A, -UM
ills ecclesia toto (MS : tota) numeretur 36, 19 *
congaudet namque totum corpus ecclesiae 54, 1 1
vota totius populi precantis adtendite 172, 3
quos totius ecclesiae praestitisti filii tui vicarios esse pastores 42, 9
sedes . . . quam tenere voluisti totius ecclesiae principatum 42 , 2 7 ; 45, 20
ut ham sedem regimen ecclesiae totius demotes 46, 4
totius ecclesiae fructum victoriae sempiternae . ., referentes 48, 2 5
cum totius rationabilis pia merita creaturae semper accepta sint 106, 1 7
(sacerdotes) Ornamentis totius glorificationis ìnstructos . . . sanctifica 120 ,
1 4
cuius corpus ecclesiam . . . discretione membrorum per legem totius mira-
bilem conpagis unitam 121, 12
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abundet in eis totius forma virtutis 121, 2 7
eluceat in eis totius forma iustitae 123, 1
qua oblation totius mecum gratulantis ecclesiae tu deus in omnibus 123 ,
2 7
nos a totius adversitatis incursu perpeti protectione custodis 126, z
his diebus . ., quibus et ecclesiae totius observantia devota concurrit
127, 8
quia sicut totius adversitatis est causa tuis non oboedire mandatis 133, 7
ad totius multitudinis incrementum coniugalis tori iussa consortia 141 ,
1 9
hominem paradisi felicitate conspìcuum et totius mortis ignarum . . . sub-
vertit 151, 26
in . . . filii tui nativitate tribuisti totius religions initium . . . constare 161 ,
1 7
da nobis q . in eius portion censeri in quo totius salutis humanae summa
consistit 161, 18
hoc in oris subiecta decurrat hoc in totius corporis extrema descendat
120, 1 6
et de obnoxia generatione peccato totius peccati nescia proles exoritu r
163, 1
quibus illi orbem totum secundis praedicationibus impleverunt 122, 2 7
quibus praeceptis duobus totani legein sine difficultate complentes 56, 8
hoc totuin non solum de caelo substantia deferret 117, 1 4
totumque servitium delegatum rationabiliter exsequentes 124, 3 3
coniugalis tori consortia quo totem inter se saeculum colligarent 141, 20
quamvis enfin sanctorum tuorum propagante te due . toto orbe clava si t
gloria 28, 2 7
cuirs meritum cerneret toto orbe venerandum regnare post mortem 39, 3
da ecclesiae tuae toto terrarum orbe diffusae 40, 7 ; cfr. seq .
da ecclesiam tuam toto terrarum orbe diffusam 47, 14 ; cfr . praec .
inter inhumeras toto mundo martyrum patinas 9o, 2 8
ecclesiae tuae toto orbe propagandae . ., sempiterna providentia contulist i
103, 5
licet ecclesiam tuam toto terrarum orbe diffusam . .
. ditare non desina s
127, 21 ; 128, 1 3
(conscientia) quae salutaris mysterii veritatem toto etiam mundo testi-
ficante non sequitur 163, 1 2
audi dne . populum tuum tota tibi mente subiectum 41, 19 ; cfr. infra
40, 1
concede nobis . .
. ut et te tota mente veneremur 57, 1 7
da nobis due . q . in te tota mente confidere 70, I I
tota nos ad te mente converte 8z, 6
ut et te tota mente cognoscant 135, 2
exultationem cordis sui . . . et secura concelebret et tota semper mente sec-
tetur 157, 12
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illis ecclesia toto (sic) numeretur 36, 19 *
audi dne. populum tuum toto tibi corde subiectum 40, I ; supina 41,
1 9
ut te principaliter toto corde venerantes 56, 3
toto tibi corde subiecti tumentium voluntatum respuamus adflatus 56, 2 0
totoque corde prostrati supplices exoramus 59, 1 5
plebi tuas . . . toto tibi corde subiectae praesta conversationis effectum 6o ,
I I
(familiam tuam) toto tibi corde subiectam prosequere sustenta circumteg e
62, 5
fontem vitae toto corde diligendum id est christum redemptorem nostru m
72, 14 7narg .
quanta toto tibi corde subiectis conferre possis ostendis 82, I I
familiam tuam . . . toto tibi corde prostratam ab hostium tuere formidin e
107, 2 6
universa familia tua et toto tibi sit corde devota et pura sibi voluntate
concordet 125, 1 4
clementiam tuam toto corde poscentes 132, 3
ut tuae propitiations sentiamus effectum toto nos tribue tibi corde ser-
vire 134, 3
quae tibi sunt placita toto corde sectantes 135, 2
da q . dne . populum tuum ad te toto corde converti 136, 1 5
ut toto tibi corde famulemur 137, 2 4
toto tibi due . corde substrati bonitatem tuam supplices exoramus 139 ,
9
unde se evangelica veritas per tota mundi regna diffunderet 40, 24
VD maiestatem tuam totis sensibus deprecantes 73, 2 2
cum tuorum sensibus dignanter infundis totis tibi mentibus supplicare
65, 2 7
TRACTO,-AS
quoniam salubri t meditante t ieiunio necessaria curatione tractanius 170 ,
6
da nobis q . dne . tua digne tractare mysteria 62, 1 3
qui in terrena substantia constitutos divina tractare concedis 88, 25
a fidelibus tuis diabolica figmenta tractentur 79, 1 5
TRADITIO, -ONIS
qui ab electorum tuorum principali traditione non dissonant 36, 20 ;
42 , 2 4 *
tantulnmodo filii veritatis existerent qui a principali nullatenus tradi-
tione discederent 40, 2 8
TRADO, -I S
nescientes quod traduntur in reprobum sensum 57, 5
beatissimi petri mox tradito disciplinis 152, 27
TRAMES, -ITIS
ad tuae reducti semper tramitern (MS ; tramite) veritatis 133, 26
36 0
hi qui ab illorum tramite deviassent haberentur externi 40, 26
prosperitate mondana a beatitudinis sempiternae tramite deviare 42, 1
ad veritatem tuam concessa nobis divinitus via et tramite dirigarnur 6o ,
2 I
quantum ab aequitatis tramite deviamus 136, 27
TRANQUILLITAS, -ATI S
duro gratior redit post adversa tranquillitas 63, 8
sacris sollemnitatibus famuletur concessa securitas (tranquillitas) 81, 2 6
et tranquillitatis optatae consolatione laetemur 74, 2 6
tranquillitatem vitae praesentis indulgeas 27, 1 5
quos exteriore tribuis tranquillitate gaudere 132, 5
ut in ecclesiasticae gubernationis tranquillitate consisteret 165, 9
TRANQUILLUS, -A, -UM
quia per haec turbatur tranquilla concordia 8 4, 2 4
ut tranquillo cursu portum perpetuae securitatis inveniat 142, 1 5
ecclesia tua tranquilla devotione laetetur 81, i
ut haec dona caelestia tranquillis cogitationibus capere valeamus 112,
1 8
TRANSEO, -I S
sicut de praeteritis ad nova transímus ita . . . 30, 3 1
inter ista quae transeunt t et eorum quae mansura t confidimus 72, 2 0
te autem dne . quae nobis su1lt ignota non transeunt 121, 2 2
huius oblationis obsequium . . . ad gaudium nobis transeat sempiternu m
6, 34
quidquid eidem debetur pro castigatione delicti transeat ad consolationis
effectum 92, 1 7
suscepta sollemniter castigatio corporalis ad fructum cunctis transeat
animarum 127, 2
clementer indulgeas ut servilis metus in effectum transeat filiorum 139, 8
castigatio carnis adsumpta ad nostrarum vegetationem transeat anima-
rum 168, 30
fieret eis de reatu iustitia et poena transiret ad gloriam i8, 18 ; 33, z
morsque . . . dum pro iustitia toleratur transiret ad praemium 86, 22
munera . . . in nostrae salutis potenter efficis transire mysterium 168, 9
commonemur . . . ad novitatem vitae de vetustate transire 168, 1 4
meritoque transeuntium rerum potius consolationibus adiuvemur 118,
26 ; 132, 2 2
plebs tua . . . transeuntium rerum necessaria consolation foveatur 168,
2 1
sustentaculis sic transeuntibus gubernemur 114, 1 5
sic rebus foveas transituris ut tribuas potius inhaerere perpetuis 131 ,
2 5
per haec sacra quae gerimus et a transituris desideriis expiari mereamur
55, 31
36 1
TRANSFERO, -FER S
cum haec in tui nominis tcultu t transferimus promptiores 84, 6
in summi pontificis proficienclo membra transferimus 127, I I
nos . . . sacramenti veneranda perceptio in novam transferat creaturam
5, 26
sicut de praeteritis ad nova sumus sacramenta translati 31, 2 0
neglegentia et error illatus ad fidei transferatur augmentum 27, 1 7
indignatio debita reis precantibus transferatur ad veniam 119, 7
non haereamus in perditionis auctorem sed ad redemptoris nostri consorti a
tranferamur 163, 2 4
TRANSFUNDO, -IS
in . . . filiis aharon paternae plenitudinis abundantiam transfudisti 122 ,
2 4
TRANSGRçAIOR,-ERI S
omnem transgreclïens creaturam excelsa mente conspiceret 166, 3
TRANSIGO, -I S
consequens enim fuit ut transactis terrae fructibus caeleste semen orere -
tar 117, 9
TRANSITORIUS, -A, -UM
sic per alimoniam tuo munere distributam et transitoria sustentetu
humanitas 115, 3 1
proque transitoria (MS transitoria) claritate caelesti facis honore con-
spicuum 152, 3 2
de transitoriis opibus ea potius operemus 16g, 2 7
TRANSITUS, -U S
mortis vinculis absolutis transiturn mereatur ad vitam 145, 1 6
TRANSMITTO, -IS
terras mariaque transmittens abnegansque semet ipsum 152, 2 3
TREMO, -I S
quod tremente servitio nos vovemus 37, 2 7 ; 39, 2 3
TR'EPIDUS, -A, -U M
manus trepida servitute propositum non de nostris meritis aestimetu r
63, 3
quantum de nostro merito trepidi 85, 1 4
mortalitatis conscientia trepidos pietatis erudition confirma 125, 17 ;
127, 2 8
cum exaltatione trepidos et cum pavore laetantes 12g, 1 0
TRIRULATIO, -ONIS
quas non deseris in tribulatione subiectos 77, 2 8
nec in tribulatione supplicare deficiat 81, 9
sanctorum quorum se meritis percepisse de tribulatione cognoscit auxi -
lium 93, 3 1
36 2
populus tuus . . . a tribulatione respirans continuis protegatur auxilii s
1 39, 1 3
tu eis honor sis . . . tu in iniuria cletensio in tribulatione patientia 140, 2 9
nos . . . sollemnia nec inter praeteritas mundi tribulationes omittere vo-
luisti 93, 2 1
(populum tuum) continuis tribulationibus laborantem propitius respi-
rare concede 59, 29
respite nos . . . et ab omnibus tribulationibus propitiatus absolve 74, 13
TRIBULUS,
-
I
per continentiam salutarem conscientiae nostrae tribuli spinaeque de-
ficiant 114, 9
TRIBUO, -I S
nos sanctorum martyrum tributs gloriosas indesinenter celebrare vie •
torias 12, 5
nos beatorum martyrum . . . in tuo dne. tribuis (MS : tribues) semper
honore gaudere 12, 2 7
sanctis quibus et in persecutione tolerantiam tribuis 13, 1 2
ubicumque pretiosa reverentia fuerit invocata tribuis esse praesentem 15 ,
2 4
quorum nos tribuis sollemnia celebrare fac gaudere suffragiis 30, 2 3
tu etenim tribuis dne . ut . . . 37, 29 ; (enim loco etenim) 39, 2 5
hostias . ., apostolica prosequatur oratio per quam nos expiari tribuis e t
defendi 48, 3 4
sic tribuis (MS : id .) ecclesiam tuam sanctorum . . . commemoratione pro-
ficere 53, 8
quae desudantibus famulis nasci tribuis ad hostibus patiaris absum
.i 59, 1 4
offerenda tuo nomini tribuis et oblata devotioni nostrae servitutis adscri -
bis 64, 1 3
curo nos vel in hac devotione tribuis (MS : tribues) permanere 65, 30
quos divina tribuis (MS : id) participatione gaudere 66, 1 8
cum . . . constet et perfici hanc ipsam quam nobis tribuis (MS : id.) perseve-
rantiam supplicandi 70, 1 7
mentem nobis tribuis (MS : id .) supplicandi et tua supplicibus dona lar-
giris 71, 2
a terrenis effice contagiis expiatos quos caelestibus tribuis servire mysterii s
74, 30
dne . deus poster qui salutaria et praevides solus et tribuis 78, 6
qui non solum peccantibus nobis veniam tribuis (MS : id .) 78, 2 0
cui tribuis supplicandi benignus affectum praebe placatus auxilium 78, 2 8
quod tanti mysterii tribuis (MS : id .) esse consortes eodem dignos efficia s
85, 1
quorum nos tribuis interesse mysteriis concede remediis gaudere perpetui s
9 2 , 2 3
quern sanctorum tuorum tribuis frequentationibus interesse 94, 21
36 3
quibus substantiam tribuis corporalem ro, 22 marg .
quos exteriore tribuis tranquillitate gaudere interius facias esse pacifico s
132, 5
qui perire meritis tribuis de moerore laetitiam 13G, 1 3
(sacrificia) quibus purgationem et viventibus tribuis et defunctis 146, 1 7
qui huius fidei tribuis clementer ardorem 148, 30
plebem tuam . . . quam martyrum tuorum adsidua tribuis (MS : id.) fe-
stivitate devotam 155, 2
quam divinis tribuis profiteri sacramentis ab omnibus absolve peccatis
170, 2 1
hodierna gloria passionis sicut illis magnificentiam tribult sempiternam
48, 1 6
quos intercessores nostros esse tribuisti 2, 3
luminaria multiplicis beatique martyrii coruscare tribuisti 43, 9
nos omnium apostolorum merita sub una tribuisti celebritate venerari
4 6, 1 9
eosdem quorum tribuisti sollemnia celebrare securos fac nostros semper
esse custodes 49, 1 3
nos . . . paschale sacramentum secura (placida) tribuisti (MS : tribuis )
mente suscipere 73, 2 1
tu semper . . . ecclesiam tuam inter adversa crescere tribuisti 83, 1 7
quos pati pro tuo nomine tribuisti fac tuis fidelibus suffragaci 92, 2 1
qui nobis hunc diem sancti laurenti martyris tribuisti venerandum 95, 2
nos ad sancti . . . xysti natalicia tribuisti pervenire laetantes 93, 1 4
illis tribuisti beatitudinem sempiternam 102, 1 9
mutuas mortes tibi inpendere pretiosa devotione tribuisti 103, 8
sic per iehsum . . . sui tribuisti victoria esse victorem 104, 8
multo magis quos tuos esse tribuisti clementi nullatenus gubernation e
destituis 115, 1 9
me . . . ineffabilis misericordiae largitate tribuisti sacerdotalem subire
famulatum 123, 2 3
me . . . inmensae largitate clementiae caelestibus mysteriis servire tribuisti
124, 1 8
me . . . ineffabili gratiae munere familiae tuae praesidere tribuisti 128, 5
sicut earn ad aetatem nuptiis congruentem pervenire tribuisti 141, G
ecclesiam tuam in apostolicis tribuisti consistere fundamentis 1 57, 4
in . . . filii tui nativitate tribuisti totius religionis initium . . . constare 161 ,
1 7
huius dici venerandam sanctamque laetitiam . . . tribuisti 164, 2 6
munera . ., quae et misercors offerenda tribuisti 168, g
per haec eadem tribuas (MS : tribues) nos inhaerere caelestibus 5, 1 0
nobis eorum tribuas intercessione refoveri 15, Io
sicut eadem nobis efficis sacramentum ita fieri tribuas remedium sempi-
ternum z8, 6
tribuas iugiter nos eorum confessione benedici et patrociniis confoveri
50, 7
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ad salutis aeternae tribuas provenire suffragium 63, 1 3
supplices te rogamus ut et perseverantiam nobis tribuas deprecandi 8o ,
1 6
qui nos sanctorum . . . frequentibus facis nataliciis interesse perpetui s
tribuas gaudere consortiis 93, z6
mentibus nostris beati laurenti . . . tribuas iugiter suavitatem 97, 32
tribnas eis cathedram episcopalem ad regendam ecclesiam tuam 120, 1 9
hos famulos tuos . . . altaris sancti ministerium tribuas sufficienter implere
I21, I
quibus donasti huius ministerii facultatem tribuas sufficientem gratia m
ministrandi 126, 2 4
quantocunque etiam bonae conversationis adnisu fieri tribuas sectato-
rem 129, 1 7
plebem tuam . . . sic rebus foveas transituris ut tribuas potius inhaerere
perpetuis 131, 2 5
huiusmodi potius effici tribuas qui beneficiis tuis non . . . iudicemur indigni
1 35, 2 9
ut nos divinis rebus tribuas studere veraciter 138, 1 8
quibus tanta remedia providisti tribuas ut eorum . . . sint capaces 1 43, 9
et securitatem nobis temporum tribuas et religions augmentum 1 43, 2 4
indulgentiam nobis tribuas et salutaria dona concedas 149, 9 ; 152, 1 9
nobis devotionis huius tempora largiora tribuas et profectum 1 57, 1 7
participatio tui sancta mysterii . . . nobis expiationem tribuat et muni-
men 6o, 1 0
tribuat nobis
., . sanitatem mentis et corporis sacramenti tui medicin a
caelestis 65, 1 3
dum praestitarum testificatio spem tribuat petendorum 78, 5
et securitatem tribuat recte curata religio 81, 2 4
hoc sacrificiunl singulare . . . nobis tribuat in devotione praesidium 90, 2 7
haec nos communio . . . caelestis gaudii tribuat esse consortes II I, 7 ;
1 44, 1 6
beati . . . andreae caelestem nobis tribuant (MS : tribuat) martyria prae-
venta laetitiam 158, 16
ut et nos divinitatis SUaetribueret esse participes 21, I I
gratiae tuae q, dne . supplicibus tuis tribue largitatem i, 1 6
temporalis vitae nos tribue pace gaudere 2, I I
sanctorum due . martyrum tuorum supplicationibus tribue nos foveri 4, 8
sanctos tuos . . . tribue maiestatem tuam iugiter exorare pro nobis 5, 3 ;
8, 5
suffragantibus sanctis tuis tribue nobis veniam peccatorum 6, 2 9
tribue q . dne . donis tuis libera nos mente servire 8, lo ; cfr . infra i7, 1 2
populum tuum
. . . perpetuis tribue gaudere beneficiis mentis et corporis
8, 2 3
tribue dne
. misericordiam tuam II, 2 1
hostias . . . ad perpetuum nobis tribue provenire subsidium 12, 18
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tribue nos dne . q . donis tuis libera mente servire 17, 12 ; cfr . supra 8, r o
tribue nobis munere festivitatis hodiernae ut . . . 20, 1 3
tribue q . due, ut illuc tendat christianae nostrae devotionis adfectus 22 ,
2 0
ut ad propitiationem tuam possimus accedere spiritum nobis tribue cor-
rigendi 23, 1 6
plebem tuam
. . . tribue consequi quod sperare donasti 31, 2
quorum celebramus gloriosa certamina tribue subsequi in sancta profes-
sione victoria7n 52, 15
qui superbis resistis et gratiam praestas humilibus tribue q . ut
. . .
58, 6
quibus supplicandi tibi praestas affectum tribue tuae propitiationis effec
-
tum 65, 2 2
pariter nobis indulgentiam tribue benignus et gaudíum 68, 7
tribue nobis dne . et desiderare quae recta sunt et desiderata percipere
7 0 , 19
tribue ut ad promissiones tuas sine offensione curramus 74, 3
tribue ut divina (beata) mysteria castis iucunditatibus celebremus 79, 9
tribue q. t ut fi et corum emundemur effectu et muniamur auxilio 8i, r l
tribue nobis due . g, ut mysterii salutaris et intellectu proficiamus et cul -
tu 81, 27
(populum tuum) ab omnibus necessitatibus liberatum secura tribue tibi
mente servire 82, 2 1
tribue q . ut pro nobis intercessor exsistat 85, 1 1
propitius tribue due . ut hac oblation mundemur 86, 29 ; (dne . q .) 88, 2
tribue q . dne . sanctos tuos et iugiter orare pro nobis 91, 1 5
dona . . . et praesentis q . vitae pariter et aeternae tribue conferre subsidiu m
103, Io
tibi placitam deus noster populo tuo tribue voluntatem üI, 2 5
tribue q. due . deus noster ut donis interioribus fecundemur 113, 2
mimera . . . tribue q . ut et vitae nobis praesentis auxilium . . . efficiant 114 ,
5
tribue q . ut . . . corporibus nostris subsidium non desit et mentibus 115, t o
tribue q . ut tua nobis misericordia conferatur 116, 2 0
tribue q . ut et corporeis non destituamur alimentis 116, 2 2
respice due . fainiliae tuae preces et opem tribue suppliciter implorant i
118, 1 2
open.' tuam tribue benignus infirmis 118, 32 ; 132, 2 8
tribue q . ut eorum nobis indulta refectio vitam conferat sempiternam 125 ,
4
tribue q. due . fidelibus tuis ut ieiuniis pascalibus convenienter aptentu r
126, 3 4
augmentum nobis tribue religionis et pacis 1 3 2 , 3 3
ut tuae propitiationis sentiamus effectum toto nos tribue tibi corde ser-
vire 134, 4
ut tibi possimus iugiter famulari salutem nobis tribue mentis et corpori s
1 35, 7
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pluviam nobis tribue congruentem 142, 8
indulgentiam nobis due, tribue peccatorum 143, 1 9
aniinae famuli tui . . . remissionem tribue peccatorum 146, 7
animae famuli tui . . . indulgentiam tribue miseratus optatam 146, 1 2
famulo tuo cunctorum remissionem tribue peccatorum 146, 2 4
bene placitum fieri tribue sacratarum tibi mentium famulatum 152, 6
tribus dne . q . familiae tuae ut . . . 157, I o
eique deprecantibus sanctis tuis remissionem tribue peccatorum 157, 3 1
tribue q . ut simul perficiatur in nobis et quod creavit 162, 2 6
apostolicis tribue nos due . precibus adiuvari 164, 7
tribue q . ut . . . indulgentia semper copiosa praeveniat 166, 2 2
tribue due . q . fidelibus tuis ut . . . non efficiantur parvuli sensibus 167, 2 9
pacem nobis tribue dne . mentis et corporis 170, I
tribuens eis remissionem omnium peccatorum 24, 3 1
eisdem caelestis munificentia tribuatur qua et recte poscenda cognoscant
81, 1 4
tuaque gratia tribuatur et moderatio gubernantum et oboedientia sub-
ditorum 124, 3
indulgentia tribuatur ab iniquitate cessantibus 1 34, 3 2
super populum tuum . . . indulgent•ia veniat consolatio tribuatur 171, 1 5
dum haec largiris indignis dignos fieri quibus meliora tribuantur horta-
ris 82, 1 3
et bona quae suis utilitatibus tribui cupiret 57, 2 5
TRINITAS, -ATI S
ostendens nobis et in trinitate quadriformis evangelii constare mysterium
et in unoquoque evangeliorum trinitatis plenitudinem contineri 46,
29 e6 3 0
TRINI, -AE, -A
sacri muneris servitutem trinis gradibus ministrorum nomini tuo nlil i
tare constituens 121, 1 3
TRISTIS, - E
illo tristis aculeus saevientis inferni 86, 19 ; (evidentis loco saevientis )
87, 2 7
TRITICUM, - I
nisi granum tritici (MS : trittici) cadens in ten-am mortuum fuerit 35, 5
TRIUMPHO, -A S
sic utroque confessione magnifica per tuam gratiam triumphatur 151 ,
I I
de hoste generis humani qui aditum per illam mortis invenerat trium-
pharet Io4, 14
TRIUMPHUS, -I
huius igitur triumphi diem hodierna devotione celebrantes 37, 1 3
tu sanctis tais . . . in beati fine certaminis das triutnphum 7, 2
36 7
ad maiorem triumphum de Immani generis hoste ca,piendum 18, 26 ;(generis ont .) 33, I o
sicut eis perpetuum dat triumphum ita nobis perpetuum praestet auxiliu m
52, 2 2
sancto . . . xysto .
., non solum propriae passions triumphum
. .
. contulisti
9 1 , 3 1
geminatae gloriae triumphum virginitas implevit et passio 105, 2 5
ad potiorem triumphum secum ad regna caelestia cui fuerat nupta per-
duxit 15o, 1 5
meruit triumphum beatitudinis sempiternae 154, 6
festivitatem nobis annuam beatorurn petri et pauli triumpho (MS : trium-
phos) praestet insignem 49, 19
ad sublimia exempla patientiae triumpho nos sancti laurenti
. ., accendi s
95, 1 7
tuorum praedicatur potentia triumphorum quotiens sanctorum
. . . sol-
lemnia recoluntur 85, 1 7
quorum celebramus triumphos possimus retinere constantiam 8, 2
quorum praedicamus triumphos eorum fidem veraciter imitemur 14, 1 9
munera . . . pro quorum triumphos tuo nomini deferuntur 36, 1 3
suscipe due . munera plebis tuae pro beatorum apostolorum triumphis
oblata 40, I I
quorum gloriamur triumphis protegamur auxiliis 42, 6
te . . . quem in beatorum triumphis martyrum mirabilia cuncta pronun-
tiant 89, 2 5
merito etenim dne . de triumphis tuorum martyrum gloriamur 153, 7
TRUCIDO, -A S
pro suo trucidatis etiam nescientibus merituln gloriae perire non patitu r
166, 3 3
TRUNCO, -AS
gaudens pro eo se capite truncari a quo non possit abscindi 91, 1 3
TUEOR, -ERIS
ecclesiam tuam innumeris sanctorum patrociniis glorificas et tueris too,
1 5
qui nos a corporalibus tueris adversis ab hostìbus quoque mentis expedia s
1 3 2 , 4
malore pietate tueris sincera tibi mente devotos 136, 16
dona conferrent qui tuentur etiam peccatores 48, 5
earn semper . . . grata tibi supplication tuearis 53, 1 1
ut suffragiis eius in nobis tua munera tuearis 97, 1 6
ut et cullata nobis remedia tuearis et conferenda perficias 1 33, 4
qui et corda nostra clementer expurget et ab omnibus tueatur inimicis
27, 3 0
quae fragilitatem nostrani et precibus tueatur et meritis 29, I I
sancti laurenti nos due . precatio iusta tueatur 97, 8
24
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sancti laurenti nos dne . sollemnitas repetita tueatur (MS : tuetur) 99, 2 8
tueatur dne. dextera tua populum deprecantem 113, 2 4
beatorum martyrum . . . corneli et cypriani nos dne . q . festa tueantur
104, 28
tuere due. populum tuum 3, 7
populum tuum tuere dispone ut . . . in tua semper gratia perseveret 5, 1 1
sanctorum martyrum nos tuere praesidiis 5, 32
tuere dne . supplices tuos sustenta fragiles purga terrenos 6, 9
tuere supplices tuere misericordiam postulantes 7, 6
sanctorum precibus nos tuere qui tuae iustitiae sunt placentes 7, 1 5
eius precibus nos tuere 15, 20
tuere dne . plebem tuam et beatorum apostolorum defende subsidiis 44 ,
2 9
apostolorum tuorum nos tuere praesidiis 44, 3 6
apostolica due . q. beatorum petri et pauli patrocinio nos tuere 49, 1 3
tuere dne . q. famulos tuos 56, 13 ; 70, 24
tuere nos dne , precibus sancti laurenti martyris tui 97, 2 1
perpetuis nos due . sanctorum tuere praesidiis 100, 1 8
familiam tuam . ., toto tibi corde prostratam ab hostium tuere formidin e
107, 2 7
corda sacris dicata mysteriis pervigili tuere pietate rio, 1 6
spero suam in tua misericordia conlocantes tuere propitius 116, r o
tuere dne . populum tuum et ab omnibus peccatis clementer emunda 135 ,
2 I
tuere propitius dne. q . familiam 138, 4
tuere due . plebem tuam et . .
. gratiae largitate prosequere 170, 1 3
TUITIO, -ONI S
sumpti sacrificii due, perpetua nos tuitio non relinquat 133, 2 8
illorum saepius iterata sollemnitas nostrae sit tuitionis augmentum 45
,
3 3
tuitionem mentis et corporis . . . praesta continuam 40, 2
apostolicam tuitionem supplici decerne propitiatus 41, 2 0
tuorum deprecatione sanctorum et tuitionem nobis praebeat et medelam
54, 9
cum martyrum sollemnitate sanctorum perpetua tuitione laetemur 6, 23
TUMEO, -E S
toto tibi corde subiecti turnentium voluntatum respuamus adflatus 56 ,
20
TUNC
cumputaretur oppressa tune potius exaltata praevaleret 83, i& et 16 mnarg .
et tunc eadem magis benignus inpendis 84, 5
quia tune exteriores hostes superare poterimus si vincamus internas 126, 8
TURBIDO, -INIS ?
ecclesiam tuam inter mundi turbidines fluctuantem moderare 142, 15
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TURBO, -INIS
qui a belloruln nos q . turbine tac quietos S9, 2
inter saeculi turbines constituta et praesenti iucunditate respiret 62, 2 5
TURBO, -AS
quia per haec turbatur tranquilla concordia 84, 24
(ecclesia tua) sancto spiritu congregata hostili nullatenus incursione turbe-
tur 26, 8
TURPIS, - E
evidenter apparet haec eos in occulto gerere quae etiam turpe sit dicere
69, 5
ut earn secum in turpem redigant servitutem 68, z o
TURRIS, -I S
ut . . . sententia quam superbae quondam turris exstructio Ineruit sol-
veretur 26, 2 8
TYRRANIS, -IDIS
qui . . . non solum per christum dominum nostrum diabolicam destrueres
tyrranidem 150, 2 2
TYRRANUS, - I
nisi qui pestifera destructa t subversa tyranni Tura calcarit 22, I I
U
USER, -ERI S
ex quo videmus uberem pullulasse toto terrarum orbe sationem 35, 8
uberiore dono spiritus Sancti sufficienter instructis 25, 3 1
qui non solum malis nostris bona retribuis sed ut miseris uberiora don a
concedas too, 2 4
quos pascere non desistis . . . donis uberioribus prosequaris 168, 2 7
UBERIU S
dum multipliciter uberius meritum praedicatur et gloria 9, 2 5
utpercipienda securius uberiusque sumamus 118, 22 ; 132, i 8
UBERTAS, -ATIS
ubertas adsit iucunda virtutum 114, Io
caelestis doni capiamus desiderabilius ubertatem 168, 1 5
familiam team . . . benedictionum tuarum propitius ubertate purifica 1 43 ,
3 0
UBI
non solum ubi venerabiles eius reliquiae conquiescunt 15, 2 2
orantes potentiam tuam ne dicant gentes ubi est deus eorum 102, 4
ut illuc adtollamur mente ubi quos veneralnur adsistunt Io8, 1 g
ubi nulla conscientiae meae te digna sont merita 124, 7
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UBICUMQUE
ubicunque pretiosa referentia fuerit invocata 15, 2 3
UBIQU E
beati apostoli dignitatem ubique facis esse gloriosam 15, 1 5
qui ubique sanctis tuis (due .) deprecantibus exoramus 16, 3 1
ecclesiam tuam in tuis fidelibus ubique pollentem 37, 2 1
statura romani nominis ubique defende 75, 1 9
romani nominis ubique protege principatum 75, 1 9
tuis donis exultent te semper ubique conlaudent 79, 2 7 *
nobis eorum sentiamus ubique praesentiam 90, 4
protege romani nominis ubique rectores to, 20
et gregis tui proficiat ubique successus 131, 2
opus maiestatis immensae negari nefas est cum cernitur ubique conspicuu m
163, 1 6
ULCISCOR, -ERI S
deceptionemque evae matris ulciscens 104, 1 3
ULLATENU S
nec potest ullatenus explicari quibus modis haec interfectio gloriosa pen-
setur 103, 1 7
ULLUS, -A, -U M
ne eruditio doctrinae tuae ulli deesset aetati 12o, I
nec ullum sibi finem in tam brevi termino 141, 2 6
neo minis adversantium nec ullo perturbemur incursu 62, 2 9
nec eos ullis mentis et corporis patiaris subiacere periculis 44, 6
ULTIO, -ONI S
dura ad ultionem tuae rediguntur iniuriae 77, 17
ne dissimulatio cumulet ultionem sed ut potius emendatio prosit ad veniam
109, 9
per virilem sexum martyrum . . . meritam deceptori reciprocas ultione m
150, 2 4
tantoque felicior ultione particeps divinorum meruit esse post poenam 39 ,
7
de inimicis suis correctionem magis cupiant quam ultione gaudere 76, 3 2
UMBRA, -A E
ut nos de tenebris et umbra mortis regnum perpetuae lucis efficeret 161 ,
1 4
UNANIMITAS, -ATI S
ut unanimitas inoffensa permaneat 84, 2 5
UNDE
unde supplices imploramus ut 14, 1 2
alimonia carni non desit unde subsistat et adsit observantia unde men s
polleat 24, 11
37 1
unde laetantes inter altaria tua dne . virtutum 24, 28
unde cum angelis etc. 30, 1 0
(romani nominis arx) unde se evangelica veritas . ., diffunderet 38, io ;
4 0 , 2 3
unde sicut illi ieiunando orandoque certarunt 51, 2 0
pro peccatis hostes infestari certissimum unde enixius supplicandum deo
59, II marg .
quod praestas unde sit meritum proficere nobis largiaris ad praemium 64 ,
1 5
unde benedicimus te due . teque debita seritute laudamus 67, 8
unde sacerdotales gradus et officia levitarum . . . creverunt 122, 1 6
unde profusis gaudiis etc . 16o, 2 7
unde profusis etc. 161, 15 ; 161, 27 ; 163, 1 6
UNGUENTUM, -I
(sacerdotes tuos) caelestis unguenti fluore sanctifica 120, 1 5
UNICUS, -A, -UM
(nomen) in quo nobis unicum salutis nostrae praesidium pater aeterne
posuisti 12, 7
UNIGENTITUS, -A, -UM et UNIGENITUM, - I
dominus noster unigenitus filius tous 22, 3 3
unigeniti tui gloriosus praecursor 31, 2 7
per ipsos unigeniti sacrum corpus exornans 37, I
in cognoscenda unigeniti toi gloria 37, 6
unigeniti tui voce pronuntias ex fructibus eorum cognoscetis eos 68, 1 2
nos unigeniti toi clementer incarnatione redemisti 89, 2
ecclesiae tuae . . . non solum toi unigeniti passionem . . . contulisti 103, 6
unigenitum dei praescia exultatione praenuntians 29, 28
qui unigenitum tuum in tua tecum gloria sempiternum . . . confitentur 162 ,
2
quo in tuo unigenito tecum est nostra substantia 20, 1 4
qui ab unigenito tuo sic familiariter est dilectus 166, 2
UNIO, -IS
sacri participatione mysterii fideliter sensibus unialnur (MS : uniamus )
1 34■ 9
filius tous unitum sibi hominem nostrae substantiae 22, 2 3
humanaln de varia superstitione substantiam spiritu verae perficìs reli-
gionis unitam z6, 1 4
ecclesiam tuam . . . per legem totius mirabilem compagis unitam 121, 1 2
UNIO, -ONI S
nec confusionem praetenderet unionis 166, 1 2
UNITAS, -ATI S
sicut superioribus hua conexa sont ita summa debent humilibus unitatis
affectum 54, 16
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eorum suffragantibus meritis divinae serviat unitati 42, 15 ; c/v, seq .
ipsorum nunc quoque suffragiis divinae pareat unitati 45, 15 ; cfr. pvaec .
vocum varietas aedificationi ecclesiasticae . . . augeret potius unitatem
26, 3 0
cum quo vivis et regnas in unitate spiritus sancti in saecula saeculoru m
172, 1 4
UNITIO, -ONIS
caelestis terrenaeque substantiae significatur unitio in christo iehsu 2.5 ,
1 3
UNIVERSITAS, -ATIS
quod . . . eorum praedicatione manavit christianae devotionis sequatur
universitas 38, 13 ; (manasset loco manavit) 40, 2 5
UNIVERSUS, -A, -UM
universa familia tua et toto tibi sit corde devota 125, 1 4
cum . . . iehsus christus mundum diceret universum in suum nomen esse
cessurum 171, 3
tribuas eis cathedram episcopalem ad. regendaln ecclesiam tualn et plebe m
universam 12o, 2 0
icet universum genus hulnanum caelesti lege disponas 130, 1 8
ac non . . . universa mereamur sustentatione privari 113, 1 7
deus cuius universae vice misericordia est semper et veritas 128, 7
quamque universa praecipua viderentur in saeculo 38,2 1
cuius et potentia sunt creata et providentia reguntur universa III, 1 9
per quern proficiunt universa 122, 1 4
certus te universis ecclesiis collaturum 127, 24 ; 128, 1 6
universos homilies sicut nosmet ipsos tamquam consortes nostri generis
diligamus 56, 4
praesta nobis dne . q . universa peccata
. . . evadere 12, 1 9
destructis adversantibus universis secura tibi serviat libertate 56, 1 9
UNUS, -A, -UM
in singulis (fieret) semet ipsam diligens esset mens una cuuctorum 57, 2 8
quorum doctrinis ad confessionem deitatis unies institutus est mundu s
4 2 , 1 4 : 45, 1 4
nulla penitus formidemus si unum te fideliter omnium revereamur auc-
torem III, 2 1
UNUSQUISQU E
in unoquoque evangeliorum trinitatis plenitudinem contineri 46, 3 0
URBS, -I S
non solum passionibus Inartyruln glorioris urbis istius ambitum coronare s
34, 2 1
inter innumeras
. . . palmas quibus urbis (MS : orbis) huius praecipuae co-
ronatus est ambitus 90, 29
romanae urbis . . . tenere constituis principatum 152, 31
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USQUEQUAQUE
nisi quod ideo tua nos clementia usquequaque non deserit 113, 18
temporalibus usquequaque non deseramur alimentis 114, 14
USURPO, -AS
nihil ex hac subcisivus ille auctor praevaricationis usurpet 1 4 1 , 3 4
UTERQUE, UTRAQUE, UTRUMQUE
quo licet ineffabile tarnen utrumque conveniens editur sacramentum 164 ,
1 3
human generis utramque substantiam praesentium munerum et ali-
mento vegetas 115, 9
ut in utroque salvati de caelestis remedii plenitudine gloriemur 8o, 1 9
UTERUS, -I
ab utero virginalis arcano ineffabili editione promisisti 161, 7
filium tuum . . . adhuc utero clausus agnovit 30, 1
adhuc clausus utero ad adventum salutis humanae . . . exultatione gestivit
3 2 , 8
virgo in utero accepit et peperit filium 16o, 1 7
UTILIS, -E
quae nobis sint utilia placatus inpende 78, 8
quia cum haec dona contuleris cuncta nobis utilia non negabis 11 5, 7
UTILITAS, -ATIS
bolla quae suis utilitatibus tribui cupiret 57, 2 5
UTOR, -ERI S
eorum precibus ecclesia gubernetur quibus utitur te constituente princi-
pibus 45, 2 4
sic bonis praetereuntibus nunc utimur ut iam possimus inhaerere per-
petuis 64, 20
ad correctionis effecturn dono tuae pacis utamur 74, 2 8
sicque donis temporalibus uteremur ut disceremus inhiare perpetuis 118 ,
7
quibus ille adiutoribus usus in populo . . . multitudines facile gubernavit
I22, 2 I
UTPOTE
ipseque progenitus utpote vise caelestis assertor viam domino monuit prae-
parari 29, 5
V
VACO, -A S
cum in ipsis nostris observationibus a noxiis et inlicitos non vacamu s
IO9, 18
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VALEO, -E S
quod rüeritis non valemus ianuam misericordiae tuae pulsando . . . in-
petrare posse 8o, 1 4
nec plus aput te valeat offensio delinquentum 67, 2 0
ne . . . mentes non valeamus attollere quo salvator noster ascendit 22, 7
digna quae tua sunt et cogitare valeamus et facere 81, 1 9
patrocinia . . . sanctorum quibus capere valeamus salutaris inysterii por-
tionein 89, 4
ut continentiam valeamus exercere perfectam 109, 2 5
ut haec dona caelestia tranquillis cogitationibus capere valeamus 112, 1 8
ut qui sine te esse non possumus secundum te vivere valeamus 131, I o
praesta ut de utroque tibi gratias semper referre valeamus 135, 2 0
non plus ad perdendum nos valeant nostra delicta Ioz, 6
VALERIANU S
valerianum . ., in perpetuum sibi socians martyr casta consortium secum
duceret ad coronam 149, 1 6
VANITAS, -ATI S
ecclesia tua a profanis vanitatibus expedita 66, 2 7
VANUS, -A, -U M
cum vanae superstitionis ipsos quoque removeris sectatores 79, 1 3
VARIETAS, -ATIS
vocum varíetas aedificationi ecclesiasticae non difficultatem faceret 26 ,
2 9
ne , . . fragilitas humana deficiat ipsa mortalium rerum varletate nos re -
love 75, 2 7
quidquid
	
velamina . . . in multimodi operis varietate signabant no ,
1 2
ecclesiam tnam caelestium gratiaruul varietate distinctam 121, ro
VARIUS, -A, -U M
in die . . . quo hamanam de varia superstitione substantiaui spiritu vera e
perficis religionis unitam 26, 1 3
VAS, VASIS el VASA, -ORU M
fille hunc eumdem verbum . .
. vas factus electionis adstruxit 49, 2 4
ut redempta vasa sui domini passione non spiritus inmundi rursus infi-
ciant 79, 2 7
VASTATOR, -ORI S
vastatoris antiqui perfidiam virtute filii tui et sancti spiritus destruendo
27, 7
VEGETATIO, -ONIS
castigatio carnis adsumpta ad nostrarum vegetationem transeat anima-
rum 168, 30
ut quae sui condicione defecit tua vegetatione reparetur 1 35, 9
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VEGETO, -A S
hoc eodem sacramento quo nos temporaliter vegetas officias perpetua e
vitae participes 66, 1
humani generis utramque substantiam praesentium munerum et alimento
vegetas 115, I O
nos corporis et sanguinis dilectissimi filii tui . .
. communione vegetasti
71, 2 0
vegetet nos die . semper et innovet tuae rnensae sacra libatio 113, 2 1
nos vegetare dignatus es caelestibus alimentis 1IO, 1 1
ut ., . hac temperie suini praecipias qua utrumque vegetetur 24, 1 0
da nobis due . q. ipsius recensita nativitàte vegetari 164, 3
et nataliciis sanctorum dne . et sacramenti munere vegetati q . . . 20, I
redemptionis nostrae munere vegetati q . dne . ut . .
. 55, 1 4
sacrosancti corporis et sanguinis domini nostri . . . refectione vegetati 59 ,
2 0
huius operatione vegetati tam praesentia quart). aeterna subsidia capiamu s
65, 14
miserere nostri ut corpore mente vegetati tufs semper inhaereamus offi-
ciis 69, 2 4
caelestis vitae munere vegetati 83, 2 1
caelestis mensae dulcedine vegetati gratias tibi referimus g6, 2 9
sacro munere vegetatos sanctorum . . . nos tibi due . q . commendet oratio
105, 9
VEHEMENTE R
in sanctis tufs in quibus magnificatus es vehementer 37, 1
VEL
vel a te devians homo . . . vel ad te per tuam gratiam remeans 33, 3 0
cum nos vel . . . tribuis permanere vel de perceptis beneficiis . . . gloriar i
65, 29
quos ver dissimulare quae tua sunt vel his contraria perspexeris operari
67, 7
nec saltem deforis sont dealbati ver loti 68, 2 4
orationes matutinae ver ad vesperum 75, 9
dum scilicet vel aguntur crimina vel canuntur 79, 1 7
ne ver inpugnatione memores subcumbat vel securitate torpescat 81, 7
ut apostolicae fidei doctrinaeque vestigia ver longe sequamur 129, 4
VELAMEN, -INI S
quidquid
	
velamina in fulgore auri . . . signabant 12o, 1 1
VELATIO, -ONIS
incipit velatio nuptialis 140, 3 2
VELO, -A S
quia ut se velare contendant Volumina divina percurrunt 57, 3
VELOCITE R
suspenduntur nobis prospera ut velocius caelestia ambiamus 84, 4 marg .
376
VELUT I
quis non veluti putaret absurdum 171, 4
VENERABILI$, -E
martyrum beatorum pro confessione tui nominis venerabilis sanguis
effusus 14, 25 ; (nominis tui) 54, 4 ; cfr. seq, .
quibus in confessionem tui nominis venerabilis eius sanguis effusus est
92, 27 ; Cfr. praec .
pro familia tua dne . q, sanctorum martyrum venerabilis intercedat ora -
tio 101, 2 5
sit verecundia gravis pudore venerabilis 142, 3
sacri muneris venerabile sacralnentum 47, 2
festivitatem nobis annuam beatorum . . . triumpho praestet insigneln par
mundo venerabile 49, 2 0
venerabilem diem annuo frequentamus obsequio 4, 9
hunc nobis venerabilem diem beati xysti . . . sanguine consecrasti 9o, 30
tu enim nobis banc festivitatem beati sancti stefani passione venerabi-
lem consecrasti 87, 4
ubi venerabiles eius reliquiae conquiescunt 15, 2 2
suscipite venerabiles martyres etsi indigni cultoris officium 272, 2
sacrificium tibi due. laudis offerimus in venerabilium commemoratione
sanctorum 12, 2 2
venerabilium martyrum praeconia recolentes 19, 2 5
VENERANTE R
mysteriis tuis due . veneranter adsurnptis q
. ut . . . 169, 8
VENERATIO, -ONIS
per cultum nominis tui venerationemque sanctorum nobis remedia ., .
operaris 158, 8
quae gustu corporeo dulci veneratione contingimus 62, 4
grata tibi sit q . nostra festivitas pro veneratione ()ius oblata io6, 2 0
multo magis in angelicae veneration e substantiae grata . . . esse con fi di -
mus Io8, r o
spiritem tibimet placitorum pia semper veneratione laetetur Io8, 2 7
de virtute in virtutein debita veneratione (servitute) currentes 1 54, 1 3
quae in martyrum veneratione te praedicant suffragia nobis perpetua e
redemptionis existant 156, 1 4
exultationem cordis sui quam de beati andreae . . . veneratione percepit
157, I I
beati . . . andreae silnul fiat et veneratione iucundus et intercessione se-
curus 158, 2 0
VENEROR, -ARI S
quod in membris suis copiosa temporum prorogatione veneratur 64, 4
in martyrum commemoratione sanctorum tua mirabilia veneratur Io6 ,
1 4
quos praesenti veneratur obsequio participatione perpetua continger e
mereatur 1 59, 3
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misericordia tua quam . ,
. etiam in huius diei festivitate veneramur 31 ,
1 5
diem gloriosae passionis eorum subdito corde veneramur 41, 6 ; (multi-
plici sollemnitate loco subdito corde) 44, 2 5
quos veneramur officio etiam piae conversationis sequamur exemplo 51 ,
1 2
quos veneramur obsequio adesse nobis sentiamus auxilio 86, z
beati laurenti martyris passionem hodierna sollemnitate veneramur 95 ,
2 7
illuc adtollamur mente ubi quos veneramur adsistunt io8, 1 9
eorum sinceritatem possimus imitari quorum tibi dicatam veneramur in-
fantiam 167, 1 7
et te tota mente veneremur et omnes hommes rationabili diligamus affec-
tu 57, 1 7
et maiestatem tuam convenienter hoc munero veneremur 134, 8
da populis Luis praecipuorum apostolorum natalem diem plena devotione
venerari 4 2, 1 3 ; 45, 1 3
nos omnium apostolorum merita sub una tribuisti celebritate venerar i
46 , 1 9
praesta . .
. apostolorum natalicia nos tuorum continua devotione venerar i
. . .
	
50, 1 0
quorum praestas sollemnia venerari fac eorum et consideratione devo
-
turn 52, 1 8
honoranda sollemnia . . . nunc reddita praestas libertate venerari 93, 2 2
et cum ilia sit cligna venerari tu quam sis immensus . . . ostenderis 107, 2 1
da nobis . . . sanctorum martyrum palmas incessabili devotione venerari
155, 6
martyrum palmas in diebus quos suo sanguine signavere venerantes
12, 2 6
communicantes . . . sec:1
	
memoriam venerantes etc. 21, 19 ; 25, 5 ; 2 7 ,
2 7
ut te principaliter toto corde venerantes 56, 3
desiderata festivitas . . . annua recursione venerantes 93, 8
neffabilis gloriae tuae vices in sanctae . . . eufylniae passione venerante s
10 4, 1 5
te solum sincera mente venerantes l r i, 1 1
beati apostoli tui iohannis evangelistae natalicia venerantes 165, 5
ita eius merita venerantium accepta tibi reddatur oblatio 86, 16 ; 87 ,
2 4
ut t et t venerando gloriam nuntiantis sumamus gratiam nuntiati 28 ,
2 5
levita venerandus castitatis exemplum 90, 10
(beatus laurentius) levita simul martyrgne venerandus 94, 1 6
in festivitate praesenti qua beati andreae . . . venerandus sangeis effusu s
est 157, 21
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dies . . . quo venerandus andreas germanum se . . . petri . . . monstravit 158 ,
29
nos . . . sacramenti veneranda perceptio in novam transferat creatura m
5, 26
hostiam nostrani . . . sancti laurenti . ., confessio veneranda et beata corn-
mendet oratio 8, 2 9
quorum veneranda confessio et mirabilia tuae virtutis explevit 13, 2 4
ut simul esset et veneranda t et t gloria genitricis et florentissima prole s
ecclesiae 52, 3 0
sancti martyris agapiti . . . veneranda festivitas 1o0, 2 7
laetificet nos q . dne . sacramenti veneranda sollemnitas 79, 2 2
beati laurenti martyris tui veneranda sollemnitas 99, 1 8
beatorum martyrum . . . nos . . . commendet oratio veneranda atque lae-
tificet 104, 2 9
laetitiam recensentes quam nobis sanctae . . . eufymiae veneranda confes-
sio fecit insignem 1 o6, 9
veneranda nostri salvatoris infantia . . . exsisteret gloriosa 167, 2 3
aspice nos due . precibus exoratus venerandi martyris gregori 15, 2
nobis hune diem sancti laurenti martyris tribuisti venerandum 95, 2
huius diei venerandam sanctamque laetitiam . . . tribuisti 164, 2 5
cuius meritum cerneret toto orbe venerandum regnare post mortem 39 ,
3
quae pro illorum veneranda gerimus passione nobis proficiant ad mede-
latn 42, 2 9
pro beati laurenti martyris passione veneranda hostias . . . immolamus 94 ,
2 9
confessionis ac patientiae nobis exempla veneranda proposuit 8g, 15
sanctorum tuorum veneranda sollemnia securo possint frequentare con-
ventu 92, 3 3
ad altaria due
. veneranda cum hostiis laudis accedimus 117, 3 1
beati clementis sacerdotis et martyris tui natalicia veneranda 1 53, 1 4
exultantes dne . cum muneribus ad altaria veneranda concurrimus 163, 5
VENIA, -AE
suscipe dne . sacrificium placationis . . . quod nos . . . perducat ad veniam
5, 6
suffragantibus sanctis tuis tribue nobis veniam peccatorum 6, 2 9
concede dne . populo tuo veniam peccatorum et religionis augmentum 7, r 1
ut illis reverentiam deferentes nobis veniam consequamur 13, 1 0
ut quod ad illorum gloriam nobis prosit ad veniam 14, 23 ; cfr . infra 42 ,
18 et 53, 7
tuorum nobis precibus veniam donare sanctorum 16, 3
concede ut et delictis veniam postulemus et gratias . . . reddamus 23, 9
potentiam tuam . . . honorando et per eos nobis implorando veniam pec-
catorum 34, 17
ut quod pro illorum gloria celebramus nobis prosit ad veniam 42, 18 ;
cfr. supra 14, 23 et infra 53, 7
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da venialn peccatis et cor eius ab iniquitate custodi 47, 9
quod ad illorum pertinet gloriam nobis prosit ad veniam S3, 7 ; cfr . supra
14, 23 et 42, 1 8
non . . . nobis vertatur ad poenam sed fideliter libantibus prosit ad veniam
58, 2 8
ut praeteritorum concedas veniam delictorurn 59, 16
da nobis rectae conversationis effectum per quern consequamur et veniam
65, 2
concede nobis dne. veniam delictorum 69, 2 0
hoc tuum due . sacramentum . . . fiat intercessio salutaris ad veniam 71 ,
23 ; III, 5
qui non solum peccantibus nobis veniam tribuis 78, 2 0
ut nobis dona caelestis gratiae largiaris veniam propitiatus inpende 82 ,
2 4
praesta q . ut nobis et veniam conferant et salutem 85, 1 5
lapidantibus veniam fervore caritatis inplorans 87, 8 ; (christi verus sec-
tator loco fervore caritatis) 88, i o
nostris q . veniam concede peccatis 90, 22
ne dissimulatio cumulet ultionem sed ut potius emendatio prosit ad ve-
niam log, 1 0
indignatio debita reis precantibus transferatur ad veniam 119, 7
sacris due . Inysteriis expiati et veniam consequamur et gratiam 132, I
qui et veniam peccatoribus et miseris praestas auxilium 136, 7
peccatorum veniam quam quaesivit inveniat 145, 23
divina mysteria . . . nobis q. ad veniam prodesse perficias 157, 9
percepta venia peccatorum te fiat operante devota 6o, 2
defende q . dne . plebem tuain in sola tuae misericordiae venia confidente m
92 , 16 *
VENIO, -I s
omnipotens et misericors deus de cuius munere venit ut . . . 74, 2
benedictus qui venit in nomine domini 161, 1 2
venientes ecce veniunt in exsultatione 48, 25 *
super populum tuum dne . ' q . benedictio copiosa descendàt indulgenti a
veniat 171, 1 5
maerebat ergo quod de eius subole non venirent qui tanto sunt munere
coronati 167, 20 *
ut faciant quae non conveniunt iam de poena divini venire iudicii 57, 7
nee falsis gaudiis inhaerere patiaris quos ad veritatis tuae praemia venire
promittis 67, 3
nos ad celebritatem venire huius diei contulisti 123, 2 9
quem mundi tollere dixerat venisse peccatum 30, Io
quam dominus noster iehsus christus ad te veniens dereliquit mereantur
t et t pacem 26, 5
in filii tui membra venientem paternis fecisti praeiudiciis non teneri 16o,
12
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ad martyrum tuorum dne . festa venientes 13, 8
venientes ecce veniunt in exultatione 48, 25 *
isti non solum ad tuam gratiam venientes sui foeditate deterrent 6g, 5
pugnavit . . . contra vitae praesentis affectum venturae salutis aeternitas
19, 1 8
ad haec igitur venturae huius famulae tuae pater rudimenta sanctifica
141, 2 7
quem venturum esse praedixit poscat nobis favere placatum 30, 1 2
cum ad hoc sacramentum genus humanum diceretur esse venturum 163 ,
1 4
dum per ordinem flueret digesta posteritas ac priores ventura sequeren-
ter 141, 25
rationabiliter credamus et prudenter quae promittuntur esse ventura 16o,
2
merito secutura non dubitet quae pariter praedicata sunt esse ventura
171, 6
glorificantes et de praeteritis creatorem et de venturis fructibus exorantes
116, 2
His ad hanc gloriam veniendi copiosum munus gratiae contulisti 90, 2 1
VERACITE R
quod in nobis mystice geritur veraciter irnpleatur 3, 30
quorum praedicamus triumphos eorum fidem veraciter imitemur 14, 1 9
si eorum famulata doctrinis veraciter atque . . , fideliter eos . . . ambires
48, 3
sed potius amare concedas qui veraciter arguunt quam qui fallaciter blan-
diuntur 58, 1 1
sicut nos convenit praecavere ne veraciter impetamur 6o, 2 5
nos etiam iustificet veraciter hanc sequentes 91, 2 7
tu veraciter in eis caeleste potes adhibere iudicium 121, 2 3
da nobis dne . q . ut in tua gratia veraciter confidentes 131, I I
concedatur . . . et nos metipsos veraciter libereque diligere quos fecist i
134, 14
qui nulla nobis praevalebit hostilitas si in te due . veraciter confidamus 137 ,
25
ut nos divinis rebus tribuas studere veraciter 138, 1 8
et tibi sacrata felicitas nos poscat veraciter esse felices 155, 2 5
VERAX, -ACI S
si eorum famulata doctrinis . . . (veraci fidelique proposito) . . . eos . . . am-
bires 48 , 3
VERBERA, -ERU M
duritiam nostri cordis averte qua nec verbera multiplicata metuimus 23 ,
7
VERBERO, -AS
qui famulos tuos ideo corporaliter verberas ut mente proficiant 135, 15
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VERBUM (persona trinitatis )
verbum caro factum habitavit in nobis 16o, 1 8
et in principio verbum quod deus erat apud deum . ., ostenderet praedi-
candum 165, 2 5
in principio erat verbum et deus erat verbum 166, 5
addendo et deus erat verbum et hoc erat in principio aput deum 266, 7
genitor et verbi dei nuntium dubitans nasciturum vocis est privatus offi-
cio 28, 28
verbi tui potentia perfidiam destruens iudaeorum 87, 7 ; Cfr, seq ,
verbis tui potentia iudaicam destruens constanti voce perfidiam 88, g ;
cfr. firase .
ut in onori natione quod verbi tui promissum est evangelio compleatu r
110, 2
suavitatem verbi tui penetralibus nostri cordis infunde 220, I2
per ineffabilem potentiam verbi tui 144, 24
perficiatur in nobis et quod creavit verbi tui divina generatio 162, 2 7
verbi tui nobis arcana reserasti 164, 2 9
ille hunc eumdem verbum sapientiam dei .,, vas factus elections ad-
struxit 49, 2 3
cuncta disponis per verbum virtutem sapientíamque tuam 121, 7
humanam substantiam . . . ita in verbo tuo per quod omnia fatta sunt
reparas 139, 2 5
non solum nostra a verbo tuo suscepta fragilitas 163, 2
VERBUM, - I
toto orbe salutaria verba decurrant 15, 2 6
de his surit qui terrena sapientes ideo deprecantium te verba fastidiunt
68, 25
ecclesia tua ., . . non alius profiteatur verbis alius exerceat actione 66, 2 7
VERE
qui in tuorum vere fidelium shit parte cognoscis 26, 23
ea nos praecipis operari quae videntes cuncti vere fideles tui 69, 1 0
immensa surit enim opera tua et vere magna mirabilia 104, 6
vere enim felicitatis fili et vera est suorum felicitas filiorum 1 55, 1 3
quoniam vere (MS : verae) magnum quod sine exemplo 163, 8
VERECUNDIA, -A E
sit verecundia gravis pudore venerabilis 142, 3
VERITAS, -ATIS
ipsa sui manifestatione veritas eloquatur 31, 9
unde se evangelica veritas per tota mundi regna diffunderet 38, 11 ; 40 ,
2 3
cuius viae misericordia est semper et veritas 62, io
deus cuius universae viae misericordia est semper et veritas 128, 7
sanguis in veritatis tuae testificatione profusus I, 6 ; 17, 17 ; 100, 9
sanctos suas spiritu veritatis armatos redderet fortiores 4, 21
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deus errantes in via posse redire veritatis lumen ostendis t 9, I
pota famulos tuas ex hoc fonte aquae vitae perennis qui est spiritus veri-
tatis 25, 8
baptista iohannes . . . testis veritatis antequaln visus 29, 27
in veritatis tuae fundamine solidatae 36, 17 ; 42, 2 1
praedicationis apostolicae claritatem , . , nulla praevaricatid veritatis ob-
fuscet 37, 3 1 ; 39, 2 7
tantummodo filii veritatis existerent 40, 2 7
nec falsis gaudiis inhaerere patiaris quos ad veritatis tuae praemia venire
promittis 67, 3
tuae testificatio veritatis nobis proficiat ad salutem too, 6
plenitudo adoptionis obtineat quod praedixit testificatio veritatis 110, 4
ad tuae reducti semper tramitem veritatis 133, 2 6
da populo tuo due, q . spiritum veritatis et pacis 135, I
tantum in tua similitudine permanere quantum non divellimur ab ordine
veritatis 136, 2 9
veritatis auctor et misericordiae deus 138, i i
largire fidelibus populis inter huius mundi temptamenta constantiam veri-
tatis 156, 26
via veritatis et vita regni caelestis apparuit 163, 2 7
nullum sequi patiaris errorem quern tuae vis conplicem fieri veritatis
170, 2 3
evangelicae veritati rebellantium corda subdantur 133, 2
ad veritatem tuam concessa nobis divinitus via et tramite dirigamu r
6o, 2 0
sacri nominis veritatem sanctae conversationis in nobis monstret effectu e
130, 6
(conscientia) quae salutaris mysterii veritatem . . . non sequitur 163, 12
nec consempiternitatis minueret veritatem 166, 1 2
in tua virtute (MS : veritate) consistens nulla recipiat consortia perfido -
rum 39, 14 * cfy . infra
caelestis eruditio sicut per eos ab ipsa veritate suscepta 40, 1 6
in tua veritate consistens nulla recipiat consortia perfidorum 41, 13 * ;
(persistens loco consistens) 44, 1 3 ; 49, 3 ; cfr . supra 39, 1 4
eorum qui a veritate sunt devii fiere debemus interitum 60, 2 5
et fidei veritate fundati et mentis Sint puritate conspicui 119, 9
quos iure corripis a veritate digressos protege . . . correctos 134, 2 5
in veritate nostri corporis natura de matre virgine 162, 3
unus christus in dei atque hominis veritate 171, 2 7
VERSUTIA,
-A E
hereticorum confutata versutia 166, 1 1
VERTO, -I S
non inde sumentibus nobis vertatur ad poenam 58, 2 7
VERUS, -A, -UM
lapidantibus veniam christi verus sectator inplorans 88, io
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verus agnus et aeternus pontifex hodie natus christus 161, 2 6
ipsaque sit sacri corporis ubique vera conpago 42, 2 5
hoc nobis perpetuae salutis auxilium fides semper vera perficiat 55, 1 5
haec namque gloriae pontificalis erit vera festivitas haec certa laetitia 123 ,
1 7
vere enim felicitatis filii et vera est suorum felicitar filiorum 155, 1 3
quia nostri salvatoris hodie lux (MS vera) processit 163, 29 *
nemo potest sommi verique regis celsitudine delectari nisi . . . 22, 9
humanaln de varia superstitione substantiam spiritu verae perficis reli -
gionis unitam 26, 1 3
ad verae divinitatis salutaria mandata currentes 79, 20
tunc circa eos verum probantes affectum 56, 5
veram pacem tuam tali foedere nexuisti 57, 23
deus qui fidelium tuorum t ad veram vis innocentiam pervenire 76, 26
(regola) qua inter verum falsumque dividentes dilectos tibi greges . . . in -
buerunt 47, 19
exercere quae recta sunt et praedicare quae vera 12g, 2 7
cuius ecclesia sic verts confessoribus falsisque permixta nunc agitur g, 8
VESPER, -I S
orationes matutinae vel ad vesperum 75, 9
item ad vesperum 75, 2 2
VESTIGIUM, -I I
etiam isti . . . illorum sont vestigia subsecuti 3, 20
ne diabolica sectando vestigia a christi consortio recedamus 22, 8
apostolicae fidei doctrinaeque vestigia vel longe sequamur 12g, 4
ut te per apostolorum tuorum vestigia sequeretur 152, 24
VESTIO, -IS
electum aharon mystico amictu vestiri inter sacra iussisti 119, 32
VESTIS, -I S
pontificalem gloriam non tam nobis honor commendat vestium sed splen-
dor animorum 12o, 6
VETUS, -ERI S
ut pro veteris gratia sacramenti praesentis sacrificii gratia succedente 31 ,
I I
cum de homìne veteri homo novus exsisteret curatus mortalitate mortali -
tas 162, 3 2
sicut veteres sancti quod credidere faciendum cognoscit impleri II, 1 1
in hoc ceremoniarum veterum plenitudo est 15g, 2 6
cum et aput veteres reverentiam ipsa significationum species obtineret
120, 2
VETUSTAS, -ATI S
Omni ritt pestiferae vetustatis abolito 79, 1 8
a terrenae vetustatis conversatione mundati 131, 15
2 5
38 4
huius creaturae novitate suscepta vetustatis antiquae contagiis exuamu r
16o, 1 4
ab ornni nos dne . q . vetustate purgatos 5, 25
vetustate deposita sanctificatis mentibus innovemur 30, 31 ; 31, 20
commonemur . . . ad novitatem vitae de vetustate transire 168, 1 4
VEXO, -AS
ne . . . familiam dissimulare commissam aut nitamur vexare subiecta m
124, 3 0
vexare molientium caveamus incursus 138, 1 3
VIA, -A E
via veritatis et vita regni caelestis apparuit 163, 2 7
utpote viae caelestis assertor viam domino monuit praeparari 29, 5 et 6
plebs tua dne . per viam salutis et paris incidat 30, 1 4
omnium fidelium mentes dirige in viam salutis et paris 31, 2 5
viam tuam devota mente currentes subripientiurn delictorum laqueo s
evadamus 133, 1 9
deus t errantes in via posse redire veritatis lumen ostendis t 9, 1
VI iduum iuliarum natale sanctorum martyrum . . . silani in cymeterio
maximi via salaria et ianuarii in cymeterio praetextatae via appia
50, 19 et 2 0
ad veritatem tuam concessa nobis divinitus via et tramite dirigamur 6o ,
2 1
III non aug . n(atale) sancti stefani in cymeterio callisti via appia 85, 8
VIII idus augusti natale sancti . . . felicissimi et agapiti in cymeterio prae-
textatae via appia go, 2 0
cuius viae misericordia est semper et veritas 62, r o
deus cuius universae viae misericordia est et veritas 128, 7
VICARIUS, -.A, -UM
deinde magistri sui vicarium per ordinem subrogando 152, 3 0
et eum in cruce dominus constitutus vicarium sui matri virgini filiu m
subrogaret 165, 1 4
qui petri apostoli sedem vicario secutus officio 147, 1 6
quos eidem contulisti (praefecisti) operis tui vicarios esse pastores 38 ,
6 ; cfr . seq .
quos totius ecclesiae praestitisti filii tui vicarios esse pastores 42, Io ;
cfr . praec .
quos operis tui vicarios eidem contulisti praeesse pastores 50, 4 ; cfr
.
praec .
vicis et vices
cuius ministerii vice tibi servimus immeriti 129, 8
ineffabilis gloriae tuae vices in sanctae . ., eufymiae passione venerantes
104, 1 5
VICISSITUDO, -INIS
quia vicissitudo nobis est hodie collata mirabilis 151, 24
38 5
necessaria temporum vicissitudine succedente 75, 2 4
cum rerum vicissitudine rnundanarum ad bona quoque prepetua . . . cre-
scamus accessu 168, 4
VICTIMA, -AR
remotis obumbrationibus carnalium victíirlarum spiritalem . . . hostia m
deferimus 32, I
VICTOR, -GRIS
ac fluentibus membris solida parte victor mente permansit 95, 3 1
per iehsum christum . . . sui tribuisti victoris (MS : victores) esse victo-
rem 104, 9
VICTORIA, -AR
in membris quoque suis victoria sequeretur quae praecessit in capite 18,
2 9 ; 33, 1 3
(eadem victoria sequeretur in membris) 33, 1 3
sanctorum martyrum tuorum copiosa victoria 52, 2 2
gloriosum denique virum nec inferior beatitudo discipuli nec tardior est
secuta victoria 9 1 , 34
clariorque victoria est 151, I2
totius ecclesiae fructum victoriae sempiternae et praesentibus referentes
praemiis 48, 26
huius muneris victoriaeque prìncipium sanctus stefanus
. . . initiaret 86,
25 ; 87, 30
sanctis . . . in passione victoriam contulisti 3, 2 ; 6, 5 ; 13, 1 2
quibus . . . et in passione gloriam (MS : victoriam) contulisti 8, 14 *
dedisti nobis de captivitate victoriam 27, 8
sicut alli ieiunando orandoque certarunt ut banc possent obtinere victo-
riam 51, 2 1
quorum celebramus . . . certamina tribue subsequi in sancta profession e
victoriam 52, 1 6
viri condicione nunc in christi reparante victoriam ro6, 2
qui largiris in agone victoriam 148, 3 1
inter supplicia persequentum multiplicem victoriam virgo casta marty r
explevit 150, 1 4
discat populus christianus et firma solidari patientia et pia exsultare
victoria 94, 2 7
dum saepius victoriae recoluntur crebriora nobis ministrantur auxili a
9, 2 4
tuae etenim due . victoriae celebrantur 85, 1 6
tuas enim due . virtutes tuasque victorias admiramur 1, 8 ; 2, 23 ; 17, 2 6
nos sanctorum martyrurn tribuis gloriosas indesinenter celebrare victorias
12 , 5
sicut per cuncta mundi spatia martyrum tuorum facis victorias propagari
90, 3
quia in victorias eorum tua mirabilia confitemur 153, 8
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VICTORINUS
VIII kal . ian . n(atale) domini et martyrum . . . victorini 1 59, 7
VICTRIX, -ICIS
pretiosam mortem . . . quam te vincente diaboli cernimus esse victricem
99, 1 7
in ipsis visceribus civitatis sancti iohannis et pauli victricia membra re-
conderes 34, 2 3
VICTUS, -U S
perveniamus ad victum sine fine mansurum i68, r 6
VIDEO, -E S
ex quo videmus uberem pullulasse toto terrarum orbe sationem 35, 7
quia ipsi se non vident aestimant nec ab aliis se videri 56, 3 0
captus oculis corporalibus lucem vidit aeternam 39, 6
quis cum fieri videat neget esse divinum 171, 4
quae secundum faeiem sont videte 56, 3 1
quae videntes cuncti vere fideles tui te caelestem patrem conlaudent 69 ,
Io
quae etsi humano generi corporeo conspectu subtrahitur . . . fidei tamen
videtur intuitu 107, 8
nam cum in his quae videntur obscura sint et malae famae nigra dedecor e
69, 3
ut enim in principio difficile videretur 163, 13
quamque universa praecipua viderentur in saeculo 38, 2 1
quia ipsi se non vident aestimant nec ab aliis se videri 56, 3 1
isti iam nec iustos appetunt se videri nec saltem forfis sunt dealbati 68, 2 4
batpista iohannes testis veritatis antequam visus 29, 2 7
VIDUA, -AE
devoratores viduarum et maritarum 68, 22 marg ,
captivas dicunt mulierculas .
. , non solum viduarurn facultates sed devo-
rantes etiam maritarum 68, 2 2
ita . .
. ut viduarum curam misericors et pudicus expleret 85, 2 5
viduarum gubernaculo castitatis exemplo 87, 6 ; 88, 8
VIGEO, -ES
absque continentia non viget mentis imperium 2 4, 7
ut pax salusque perpetua tuorum possit vigere populorum 75, 2 1
quam corporeis non vis delectationibus impediri spiritali facias vigere pro-
posito 131, 25
famulum tuum ilium fecisti vigere pontificem 147, 2 3
VIGILIA, -AE
sabbatorum die hic sacras acturi vigilias 109, 2
sabbatorum die hoc ipsum vigiliis sollemnibus expleamus 114, 2 8
VIGOR, -OBIS
de caelesti vigore 212, 4 marg .
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rationabiles voluntates aut . . . aut de caelesti nullatenus vigore causentu r
112, 7
VINCO, -I S
sicut sancti tui mundum in tua virtute vicerunt 17, 4
machinamenta diaboli dextera tua in ois dimicante vicerunt 19, 2 0
contra omnes fremitus impiorum mentis puritate vincamus 28, 2
sic noxia cuncta succumbent si nosmetipsos ante vincamus 65, 1 2
praesta q . ut nostros vincamus errores 79, 6
tunc exteriores hostos superare poterimus si vincamus internos 126, 9
eatenus divinis instructus eloquüs ut palam concilia vinceret iudaeorurn
85, 27
pretiosam mortem sancti laurenti quam te vincente diaboli cernimus esse
victriem 9g, 1 6
ut his tua virtute vincentibus pax populi tui secura proveniat 71, 2 6
ecclesia tua . ., infernarum non vincatur terrore portatum 49, 2
nulla dirarum atrocitate poenarum vir tuo ignitus spirito vinceretur 96, g ,
VINCULUM, -I
mortis vinculis absolutis transitum mereatur ad vitam 145, 15
quos in huius vitae cursu gratia tua tot vinculis pietatis obstrinxerat 1 57,
25
VINDICO, -AS
quia nos de eorum saevitia vindicari pro nostris actibus non meremur 77 ,
1 6
VINDICTA, -AR
uno eodemque modo contumax tuus et vindictam sensit 39, 7
debitam q . peccatis nostris suspende vindictam 109, 8
etiam in evae matris inimiculn . . . retorques iure vindictam 150, 2 5,
VINUM, -I
ac tempore vini et olei mox peracto ineffabiliter ederetur 117, 1 3
VIOLO, -AS
sacramenta quae sumpsimus nec nostris excessibus nec aliens permittas
violari peccatis 67, 1 1
qui divina praecepta violando paradisi felicitate decidimus 23, 28
VIPEREUS, -A, -UM
ille noster inimicus qui hominem paradisi felicitate conspicuum . . . viperea
calliditate subvertit 151, 2 7
VIR, VIR I
nulla dirarum atrocitate poenarum vir tuo ignitus spiritu vinceretur 96,
8
viri condicione nunc in christo reparante victoriam 1o6, I
quae in viri ac mulieris copula fastidirent conubium 140, Io
sit amabilis ut rachel viro sapiens ut rebecca 141, 33
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cum prima mulier viro suo dux fuisse referatur ad lapsum 151, 3 0
gloriosunl denique virum nec inferior beatitudo discipuli . ., est secuta 91 ,
33
diabolus qui virum per imbecillitatem mulieris impulerat in ruinam 105, 3 2
ipsumque temporalem virum . . . martyrii foedere secum virgo casta fecit
aeternum 151, 1 7
nunc confessio puellaris virum praecedens ducit ad praemium 152, 1
per septuaginta vlrorum prudentium mentes mose spiritum propagasti
122, 2 0
sequentis ordinis viros et secundae dignitatis eligeres 122, 1 9
VIRGINALIS, -E
ab uteri virginalis arcano ineffabili editione promisisti 161, 7
VIRGINITAS, -ATIS
geminatae gloriae triumphum virginitas implevit et passio 105, 2 5
agnovit auctorem suum beata virginitas 140, 1 3
virginitatis sanctae propositum quod te inspirante suscipiunt 139, 2 0
qui sic perpetuae virginitatis est sponsus quemadmodum perpetuae vir-
ginitatis est filius 140, 15 et 1 6
VIRGO, -INIS
inter supplicia persequentum multiplicem victoriam virgo casta martyr
explevit 150, 1 4
temporalem virum . . . martyrii foedere secum virgo casta fecit aeternu m
151, 1 8
Virgo in utero accepit et peperit filium 16o, 1 7
quia et mater virgo non posset nisi subolem proferre divinam 164, 1 4
per beatae (sacrae) virginis partum sine humana concupiscentia procrea
-
turn 16o, 1 1
eum . . . dominus . . . vicarium sui matri virgins filium subrogaret 165, 15
unigenitum tuum . . . in ventate nostri corporis natum de matre virgine
confitentur 162, 3
deus . . . t congruentibus t non deberet nisi virgine matre generati 164, 1 5
coniunctio oblationis virginurn sacratarum 36, 2 1
hanc etiam oblationem due . tibi virginum sacratarum . .
. placatus acci-
pias 36, 2 2
rapiat de proposito virginum quod etiam moribus decet finesse nuptaru m
140, 2 1
ad virgines sacras 1 39, 1 9
VIRILIS, -E
	
-
ut eum non solum virilis sexus tuorum deinceps fidelium subiugare t
I04, I O
per virilem sexum martyrum beatorum meritam deceptori reciprocas
ultionem 150, 23
VIRTUS, -UTIS
adsit nobis due. q . virtus spiritus sancti 27, 29
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tui spiritus virtus et interiora horum repleat et exteriora circumtegat 12o ,
1 7
divinae virtutis effectum quern corporaliter sumpsimus spiritaliter sentia-
mus 4, 2 6
quoniam tui operis tuaeque virtutis est quod . . . 8, 15 ; cfr
. infra
quorum veneranda confessio et mirabilia tuae virtutis explevit 13, 24
tui enim operis dne . tuaeque virtutis est ut . . . 19, 1 ; 33, 2 0
quoniam tui operis dne . tuaeque virtutis est ut . . . 19, 26 *
VD quia tuae virtutis esse cognoscimus ut . .
. 35, 2 3
quia tui est operis tuaeque virtutis ut . . . 40, 1 3
quia tui operis tuaeque virtutis est ut . . . 45, 1 6
tui enim muneris tuaeque virtutis est ut . . . 49, 1
ita . . . ut . . . a dextris virtutis tuae ipsum pro quo lapidabatur intenderet
85, 3 0
ut . . . a dextris virtutis inmensae filium hominis cerneret constitutu m
87, 9 ; 88, 1 1
ad confessionem tui nominis . . . tantae virtutis intuitu potius incitemu r
9 8 , 9
quia tui est muneris tuaeque virtutis ut . . . 128, 21 ; cfr . supra 49, i
abundet in eis totius forma virtutis 121, 2 7
mentes nostras et corpora due. q. operatio tuae virtutis infundat 143, 1 2
sacramenti tui . . . virtutis eius effectus in nostris cordibus operare 162, 1 8
sanctis Luis quibus et in confessione virtutem . . . contulisti 3, 2 ; 6, 5 ;
7, 17 ; 8, 14
qui perficis in infirmitate virtutem 14, 26 ; 150, 9
istorum virtutem monstrat affectas 43, 1 4
fille hune eumdem verbum sapientiam dei atque virtutem vas factus elec-
tionis adstruxit 49, 2 4
tua mirabilia manifestat quo perficis in infirmitate virtutem 54, 5
tu semper in nostra perficiens infirmitate virtutem 83, 1 7
tuaeque in sanctis martyribus . . . praedicare virtutem 105, 5
benedictionis tuae in eos effunde virtutem 119, 2 7
cuncta disponis per verbum virtutem sapientiamque tuam 121, 7
super hos famulos tuos . . . gratiae sacerdotalis effunde virtutem 122, 9
in nostra quoque perfice propitius infirmitate virtutem 125, 3 1
tantum de tua gratia quae virtutem (MS : virtute) perficit in infirmitate
confidimus 129, 1 3
nos de virtute in virtutem debita veneratione (servitute) currentes 154 ,
I 2
sanctis tuis dedisti piae confessionis inter tormenta virtutem 156, 25
non solum martyrum sed etiam confessorum tuorum es virtute mirabilis
3, 1 7
ut diabolo quern sua virtute prostraverat . . . redderet fortiores 4, 2 0
sicut nobis eius passio contulit hodiernum in tua virtute conventum 15, 3
tibi nos placitos sacramenti virtute perficias 17, 2
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sicut sancti tui mundum in tua virtute vicerunt 17, 4
(humani generis hostis) ineffabilibus modis domini virtute prostratus es t
18, 28 ; cfr, infra 33, 1 2
vastatoris antiqui perfidiam virtute filii tui . . , destruendo 2 7, 7
qui nos in sua confidentes virtute moliuntur affligere z8, 2
(hostis) ipsius domini virtute prostratus est 33, 12 ; cfr . suffira 18, 2 8
in sanctis tuis accipit tua virtute dominatum 34, 2
quamvis enim tuorum merita . ., iustorum . . . in tua sint virtute praesen-
tia 34, 1 8
tua dispensante virtute 38, 24
in tua virtute consistens nulla recipiat consortia perfidorum 39, 14 *
tuorum sensibus dignanter infundis . , . nec humanis opibus sed tua virtute
confidere 65, 2 8
sicut superbis in sua virtute praesumentibus semper obsistis 70, 1 2
tribue nobis due . caelestis mensae virtute satiatis 70, 1 9
ut his tua virtute vincentibus pax populi tui secura proveniat 71, 2 6
quod nostra fragilitate defertur tua virtute sacretur 76, 6
romanis auxiliare principibus ut tua virtute roboratis 77, 6
sanctorum virtute multiplici ecclesiae tuae sacrum corpus exornans 86 ,
g ; (exornas) 87, 2 0
(sanctus stefanus) clarus virtute signorum 87, 7 ; 88, 8
persequentum mutata tormenta immutabili virtute superavit 95, 30
sacrificium tibi laudis offerimus quia tua factum est operante virtute 96, 7
qui in eorum semper es virtute mirabilis 97, 7
cuius nobis est hodie fatta suffragium in tua virtute confessio 99, 1 0
in sanctorum tuorum semper es virtute gloriosus 99, 2 6
virtute feminea rabiem diabolicae persecutionis elidens 105, 24
de tua virtute suppliciter inploremus 116, 1 7
sua nos virtute mundando tanti muneris capaces efficiat 117, 1 8
quod nostro gerendurn est ministerio tua potius virtute (peragatur) fir-
metur 119, 1 6
cunctis hostibus caelesti virtute conpressis 132, 3 2
corda filiorum . . . gratiae tuac virtute corrobora 134, 1 8
mysteriorum virtute sanctorum vita nostra firmetur 136, 1
nos . .
. ab externis erroribus perpetua virtute defendant 138, 1 6
regnum maiestati tuae deditum tua semper sit virtute defensum 1 44, 4
hostibus nostris tua virtute conpressis 144, 1 9
in omnium sanctorum tuorum es virtute mirabilis 152, 1 2
nos de virtute in virtutem debita veneratione (servitute) currentes 1 54 ,
1 2
sancti spiritus operante virtute iam nostri corpus et sanguis est ipsiu s
sacerdotis 161, 4
rex gloriae dominusque virtutum 21, 1 5
laetantes inter altaria tua due
. virtutum hostias tibi laudis offerimus 24 ,
28
39 1
ut . . . post reparationem generis humani continentia fieret origo virtutum
z6, 2
virtutum caelestium deus 28, 20 ; 116, 1 9
famulos tuos . . . ad virtutum tuarum fac instituta proficere 56, 1 4
ubertas adsit iucunda virtutum 114, Io
omnipotens sempiterne deus origo cunctarum perfectioque virtutum 12g ,
2 5
virtutum caelestium deus promissionis tuae munus exsequere 133, I
quaesumus virtutum caelestium deus ut . . . 137, 8 ; 151, 2 0
omnium virtutum deus bonorumque largitor 158, 2
tuas enim dne . virtutes tuasque victorias admiramur 1, 8 ; z, 23 ; 17, 26
inter ceteras virtutes quas filiis tuis . . . indidisti 140, 5
VIS, VIS
caelo vim faciens . . . praeriperet iam coronam 85, 3 1
quando enim animus . . . vim consuetudinis et stimulos aetatis evincere t
1 39, 34
omnis hostilitas nec viribus possit praevalere nec fraude 77, 1
VISCERA, -U M
per viscera misericordiae tuae in quibus visitavit nos oriens ex alto 16r ,
I o
baptista iohannes . ., maternis visceribus latens 29, 2 8
etiam in ipsis visceribus civitatis . ., victricia membra reconderes 34, 2 2
innova in visceribus eorum spiritum sanctitatis 122, 3 1
rursus confessionis sacrosanctae visceribus martyr beata conceptos 1 55 ,
1 5
VISIBILIS, -E
nec visibili dedecori subiacebit qui foedis cupiditatibus obviarit 65, 8
quae visibilibus mysteriis celebrando suscepimus 20, 2 0
visibilibus adiuta solaciis ad invisibilia bona promptius incitetur 170, 1 4
VISIBILITER
decebat enim ut . . . quod prophetica voce praedixerat visibiliter etiam
monstraturus 30, 2 8
quid de utrisque geratur non solum fide cernitur sed etiam visibiliter ad-
probatur 43, 1 6
quad visibiliter exsequuntur invisibiliter adprehendant 1 5 2 , 9
VISITATIO, -ONI S
famulos et famulas tuas due . caelesti visitatione circumda 82, I
VISITO, -A S
per viscera misericordiae tuae in quibus visitavit nos oriens ex alto 161 ,
I I
visita q. due . familiam tuam 110, 1 5
VISUS, -US
discipulis suis visu conspicuus tactuque palpabilis . . . adparuit 20, 31
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hodie lux processit quae clara nobis omnia et intellectu manifestavit et
visu 163, 3o *
VITA, -A B
mysteriorum virtute sanctorum vita nostra firmetur 136, 1
in cuius resurrectione mirabili . . . orta est vita credentium 14.5, 2
via veritatis et vita regni caelestis apparuit 163, 27
laudent te due . ora nostra laudet anima laudet et vita 171, 2 9
consolationem vitae praesentis accipiant 1, 1 8
temporalis vitae nos tribue pace gaudere 2, I I
repleti substantia reparationis et vitae 5, 8
pugnavit . . . contra vitae praesentis affectum venturae salutis aeternita s
19, 1 8
pota famulos tuos ex hoc fonte aquae vitae perennis qui est spiritus veri-
tatis 25, 7
tranquillitatem vitae praesentis indulgeas 27, 15
(populi tui) percipiant q . due. vitae praesentis auxilium 28, 1 6
sacramenta quae sumpsimus et praesentis vitae nobis remedia conferan t
34, 4
aeternae pignus vitae capientes humiliter imploramus 44, z 6
quorum . . . gloriam iam tarnen etiam in huius vitae regione manifestas
52, 12
solatia vitae mortalis accipiat 61, 3
sacramentum nobis aeternae vitae praebeant et profectum 6o, 5
per haec caelestis vitae commercia declinantes laqueos falsitatum 6o, 1 9
hoc eodem sacramento . . . nos . . . efficias perpetuae vitae participes 66, 2
esto . . . tu vitae praesentis sustentator et rector tu conlator aeternae 70,
2 2
redemptionis nostrac sacrosancta commercia et vitae nobis conferant prae-
sentis auxilium 71, 3 0
fontem vitae toto corde diligendum 72, 14 1flarg .
quoniam fontem vitae praeterire causa moriendi est 72, 17
promptiusque debemus . . . caelestis vitae novitate gaudere 79, 1 8
adflictio per te superata vitae praesentis efficit gloriosam 83, 2 0
caelestis vitae munere vegetati 83, 2 1
mortalis vitae consolationibus gubernati 84, 1 2
sit nobis q . . . . vitae praesentis auxilium pariter et futurae 94, 1 9
votiva dne . dona . . . praesentis q. vitae pariter et aeternae tribue conferre
praesidium 103, 1 0
alimonia vitae mortalis expleta 117, 1 0
et praesentis vitae remediis gaudeant et futurae 118, 33 ; 1 3 2 , 2 9
caelestis vitae profectibus innovemur 131, 1 5
tribue q . ut et vitae nobis praesentis auxilium . . . efficiant 114, 5
inter innumeros vitae praesentis errores tuo semper moderamine diriga -
mur 136, 1 9
uni toro iuncta contactus vitae incitos fugiat 142, 2
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contulisti fidelibus tuis remedia vitae post mortem 1 45, 5
aeternitatem vitae maluit quam ut mundo procrearet originem 149, 1 5
cum praesidio temporali et vitae nobis praebeant incrementa perpetua
151, 8
quos in huius vitae cursu gratia tua tot vinculis pietatis obstrinxerat 157 ,
2 4
praesta vitae melioris effectum 1 57, 3 2
denique commonemur . . . ad novitatem vitae de vetustate transire 168 ,
1 4
praesta q . ut et temporalìs vitae nobis remedia praebeant et aeterna e
170, I I
priusquam vitam humanae condicionis hauriret 30, 4
qui percepimus caelestis mensae substantiam ad vitam pertineamus ae-
ternam 61, 1 9
quod ad honorem tuae maiestatis offerimus perpetuam nobis conferant
vitam 104, 1 9
qui et temporalem vitam muniat et praestet aeternam 112, 9
summae rationis ignari horum vitam quantum possumus aestimamus 121 ,
2 1
eorum nobis indulta refectio vitam conferat sempiternam 125, 5
mortis vinculis absolutis transituni mereatur ad vitam 145, 1 6
confidimus nobis ad perpetuam vitam (cessura) profutura quae sumpsimus
1 49, 2 I
praesentem vitam christo postposuit 154, 6
quibus non solum praesentem vitali suo splendore dirigeret 163, 3 1
non esse prorsus quo matis actibus vel in hac vita possimus abscondi 56,
2 7
quod est nobis in praesenti vita mysterium fiat aeternitatis auxilium 83 ,
2 2
VITALI S
VI iduum iuliarum natale . . . vitalis et martialis et alexandri 50, 1 8
VITALIS, - E
refecti vitalibus alimentis q . dne . 171, I I
VITIO, -A S
quia licet peccati vulnere natura nostra vitiata sit Iro, 9
humanam substantiam . . . diabolica fraude vitiatam . . . reparas 139, 2 5
VITIOSUS, -A, -UM
quidquid in nostra mente vitiosunl est ipsius doni medication curetu r
163, 1 8
VITIUM, -II
sacris caelestibus due. vitia nostra purgentur 24, 1 2
fruges pura succedat si vitiorum sterìlitas optanda proveniat 114, 9
nullis quippe forinsecus miseriiis adfiigemur si vitia frenemus animorum
65, 7
39 4
orandum ut vitia a nobis deus depellat 73, 22 traarg.
sic vitia nostra depellas sicut quorum ferales extinguis inimicos 73, 23
quemadmodum nos purgari desideramus a vitiis 56, 7
quae nos et a terrenis purget vitiis et ad caelestia dona perducat 61., 3 1
ecclesia tua . . . ab omnibus vitiis expiata percipiat . . . redemptionis aug-
mentum 64, 2
pro vitiis quibus subiacemus orandus deus 65, 5 naarg .
	
-
sacrificium . . . quod et nos a vitiis nostrae condicionis emundet 67, 23
per haec semper emundemur a vitiis et periculis exuamur 72, 2
(familia tua) nec suis infecta sit vitiis 137, 2 1
sacramenti tui perceptio salutaris . . . nos et a vitiis mortalitatis expedia t
157, 28
carnalibus vitiis non teneatur obnoxia 169, 1 2
VITO, -A S
extrinsecus humanos non vitamus aspectus 56, 2 8
quod professione respuimus actione vitelnus quia nimis est exsecrandu m
79, 1 2
da nobis due, q . ambire quae recta sunt et vitare quae noxia 56, Io
da nobis q . et amare quae recta sunt et perversa vitare 138, Io
omnia vitando quae mala sunt et bona cuncta sectando 138, 26
iniustitiamque praecipis esse vitandam (MS : vitandum) 84, 2 5
VIVIFICO, -A S
vivificet nos q . dne . participatio tui sancta mysterii 6o, 9
vivificent (MS : vivificet) nos due . tui munera sacramenti 83, 3
sancta tua nos dne. q . et vivificando renovent et renovando vivificent 136 ,
3 1
inter mortaliuln tenebras mortales ambulantes tua semper luce vivifica
6, I I
quos spiritali cibo vivificare dignatus es perpetua salutatione convitare
70 , 5
sanctorum tuorum nos adsidua festivitate colnitaris et divini munere vivi-
ficare non desinis 104, 2 2
sancta tua nos due . q. etvivificando renovent et renovando vivificent 136,
3 0
VIVO, -Is
cum quo vivis et regnas in unitate spiritus sancti 172, 1 4
tuum est enim omne quod vivimus Iso, 8
tu inter ista quae vivimus guberna nos dne . q . ut ad illa perducas 116, 7
pro munere generali quo vivimus . . . tuam munificentiam praedicare 118 ,
32 ; 132, 1 9
quia tui operis est orane quod vivimus 135, 2 6
deus in quo vivimus movemur et sumus pluviam nobis tribue congruen
tem 142, 8
quia tui muneris est quod sumus tuum sit orane quod vivimus 171, 30
39 5
per hoc tuae sapientiae sacramentum circumspecta moderatione vivamu s
57, I o
semper quae sancta sunt meditantes in tua iugiter luce vivamus 75, 1 2
concede q. due . deus noster ut per tua semper sacramenta vivamus 93, 5
in huius celebritate mysterii perpetua devotione vivamus 119, 13
quaesumus dne . deus poster ut in huius semper participatione vivamu s
143, 2 8
deus qui delinquentes perire non pateris donec convertantur et vivant
109, 8
laudabiliter vivant laudarique non appetant 140, 25
qui sine te esse non possumus secundum te vivere valeamus 131, 10
restrictius castigatiusque viventes 127, 1 0
in sancta conversatione viventes nullis adfligantur adversis 155, 2 0
prunis namque superposita stridebant membra viventia g8, 1 5
eorumque nomina adscribi iubeas in libro viventium 25, 2
ut pura conversatione viventibus quae divinitus ecclesiae sunt collat a
permaneant z8, lo
(sacrificia) quibus purgationem et viventibus tribuis et defunctis 146, 1 6
sic eodem iugiter redundare effectus est sine fine vivendi 72, 1 8
VIVUS, -A, -U M
ut confessionis lapis vivus exsisteret 88, 2 1
hic christum filium dei vivi pronuntiavit divinitus inspiratus 49, 2 3
ad confitendum te deum vivum et dominum nostrum 37, 5
VOCAIULUM, - I
quod insigni decoratus vocabulo praeferebat inpleret corona martyri
88, 2 2
VOCATIO, -ONIS
huic quoque beatum . . . paulum ad salutem gentium non impari vocatio-
ne consocias 37, 11 *
domini nostris iehsu christi filii tui vocatione suscepta 1 65, 5
VOCO, -AS
vocamus nomen eius emmanuhel et nobiscum deus est 16o, 1 7
super hos famulos suos quos ad officium diaconii vocare dignatur 120, 3 1
famulos tuos quos ad officium levitarum vocare digneris 12o, 3 5
vocabitur admirabilis consiliarius deus fortis 16o, 2 1
regale sacerdotium populus adquisitionis et gens sanctavocaremur 144, 1 2
qua maiestatis aeternae claritati deprompta summae div}nitati cedere t
vocata gentilitas 166, 1 1
Ille magister et doctor gentium vocandarum 49, 2 6
VOLO, VI S
si vis potens es mundare dne . 16, 2
quia aeternarum rerum non vis subire dispendium 40, 32 ; 41, 28 ; 44, 1 9
mittens in medium nos luporum manere vis simplices 55, 2
39 6
qui nos sic pietate pariter atque iustitia vis esse perfectos 58, 1 5
ecclesiam tuam a diabolica simulatione vis esse purgatam 67, 4
fidelium tuorum t ad veram vis innocentiam pervenire 76, 26
quam corporeis non vis delectationibus impediri 131, 24
nullum sequi patiaris errorem quem tuae vis conplicem fieri veritatis 170 ,
2 3
temporali consolatione non deseras quam vis ad aeterna contendere 171 ,
1 9
per gratiam tuam et bene velle sumamus et bonum posse quod volu-
mus 135, 3 5
deus qui sivelis (MS : vellis) reddere quod meremur prius deficimus 23, 2
sanctorum . .
. quorum nos voluisti patrociniis adiuvari 14, 5
quos tantis sanctorum tuorum voluisti suffragiis adiuvari 19, 1 0
pascale sacramentum quinquaginta dierum voluisti mysterio continer i
23, 1 9
sedes ills . . . quam tenere voluisti totius ecclesiae principatum 42, 27 ;
45, 2 0
quod nobis ad immortalitatis pignus esse voluisti 63, 1 3
prudentem sinceramque concordiam tuorum cordibus finesse voluisti 55 ,
2 7
accipe propitius quae de tuis bonis tibi nos offerre voluisti 71, 1 6
honoranda sollemnia nec inter praeteritas mundi tribulationes omitter e
voluisti 93, 2 1
sancti tui . . . a quibus tu voluisti pro peccatoribus exorari Toi, 31 *
per has hostias quibus te placari voluisti sanctifies misericors immolan-
tes 111, 1 7
nos ideo collectis terrae fructibus per abstinentiam tibi gratias referre vo-
luisti 118, 2
da ecclesiae tuae pacem cui me praeesse voluisti 12 4, 1 3
sedem tarnen beati apostoli tui petri tanto propensius esse voluisti 127 ,
23 ; cfr . seq .
sedem tamen beati . . . petri tanto propensius intueris quanto sublimiu s
esse voluisti 128, 15 ; cfr . praec .
qui ideo nos imaginem tuam benignus exsistere voluisti 134, 1 1
mysteria . ., quae famulis tuis in utroque voluisti praebere subsidium 1 35 ,
1 3
nos et sollicitudine non pigros esse et neminem laedere voluisti 138, 1 2
quem in corpore constitutum sedis apostolicae gubemacula tenere vo-
luisti 147, I I
suscipe due . sacrificium cuius te voluisti dignanter immolatione placari
169, 1
dum enim sine te nihil recti velle possimus aut agere aut perficere 73, 6
exercere quae tibi sunt placita et velle nobis largiaris et posse 134, 6
per gratiam tuam et bene velle sumamus et bonum posse quod volumu s
1 35, 35
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sicut animae famuli tui poenitentiam velle donasti 146, 11
animae famuli tui
. . . poenitentiam desideranter voluisse sufficiat 146, 4
VOLUMEN, -INI S
ut se velare contendant volumina divina percurrunt 57, 3
VOLUNTAS, -ATI S
tu eis honor sis gaudium tu voluntas 140, 2 7
poenitentiae fructum quem voluntas eins optavit . . . non perdat 145, 20
apud quem voluntas habetur humana pro factis 146, 2
fulget namque magis sola gratia quem voluntas 166, 30
tuae subdamur clementer et incessabiliter voluntati 131, 20
eripe nos dne . q . ab his quae divinae sunt contraria voluntati 135, 2 6
sibi modis omnibus inimici sunt qui tuae voluntati nituntur esse contrari i
138, 2 0
quod humana substantia contra voluntatem sui creatoris agendo contra-
xerat 18, 16 ; 32, 3 2
da nobis voluntatem tuam fideli mente retinere 66, 2 5
tibi placitarn deus noster populo tuo tribue voluntatem III, 2 5
quae tibi non placent refutantes sincera tibi voluntate subdamur 23, 1 3
a peccatis omnibus abstinentes prompta tibi voluntate famulemur 70, 2 5
universa familia tua . . . pura sibi voluntate concordet 125, 1 5
fideles tuos . . . benedictio desiderata confirmet quae eos et a tua voluntat e
nunquam faciat discrepare 137, 2
filais tuis non ex sanguinibus neque ex voluntate carnis . . . genitis 140, 6
rationabiles voluntates aut inter ista proficiant ad salutem 112, 6
toto tibi corde subiecti tumentium voluntatum respuamus adfiatus 56 ,
2I
ex operum qualitate fructus intelligi praecipis voluntatum 67, 6
ipsorum primitus bonas esse concede (efface) voluntates 76, 1 4
repelle dne. q . a nobis sacrilegas voluntates 79, 8
ad tuorum observantiam mandatorum tu omnium dirige voluntates 128 ,
26
ad ea quae recta sunt tuorum dirige voluntates 134, 2 3
subde tibi nostras q . dne . voluntates 169, 2 5
ab inprobis voluntatibus recedentes 124, 22
VOLUPTAS, -ATI S
ne infimis voluptatibus occupati mentes non valeamus attollere 22 ,
VOTIVUS, -A, -UM
oblatio tibi dne . votiva defertur 48, 1 8
eorum votiva prosperitas pax tuorum possit esse populorum 110, 20
adest enim dies magnifici votiva martyrii 158, 2 8
cuius de votivo laetatur officio suffragia relevetur optato 99, 6
quorum nobis festivitate votiva sunt sacramenta 6, G
sint tibi placita dne . populi tui votiva sacrificia 18, 20 ; 33, 4
suscipe dne . munera tuorum votiva populorum 12, 3
7
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eius natalicia votiva praecurrens 97, 2 9
respice due. munera populi tui sanctorum festivitate votiva 1oa, 5
eorum percipiat intercessione votiva (MS : votiba) subsidia too, 3 0
votiva (MS : id .) dne, dona percepimus 103, 9
sumpsimus dne . votiva mysteria 107, 23
anni cursu remeante votiva recolimus sumpta primordia dignitatis 123, 6
de suo referant gaudia votiva profectu 130, 1 5
te dne. mirabilem praedicantes munera votiva deferimus 155, 2 8
perfice due, votiva mysteria 156, 1 4
sumpsimus dne . celebritatis annuae votiva sacramenta 170, x o
VOTUM, -1
ad aures misericordiae tuae due . supplicumvota perveniant 83, 1 1
omnium nobis hodie summa votorum et causa nostrae redemptìonis exor-
ta est 163, 6
adesto due . q . ecclesiae tuae votis adesto muneribus 33, 26
propitiare due . supplicum votis 77, 1
ecclesiae tuae votis propitiatus aspira 95, 8
et salutis nostrae vota recolimus 10, 1 9
da nobis q . due . haec tibi vota deferre 13, 20
hostia . . . quae et corda nostra purificet et tuorum tibi vota eonciliet 1 5, 7
vota populi tui dne . propitiatus intende 30, 2 2
beatorum apostolorum
. . . cuius annua vota celebramus 45, 1 7
intende precamur altissime vota quae reddimus 49, 30
clamantium ad te pia vota propitius intuere 67, 1 8
qui ideo differs vota poscentium ut . . . 67, 25
annua maiestati tuae vota persolvimus 93, z 8
beati laureasti annua vota repetentes 96, 1 4
deus qui praevenis vota poscentium 116, 2 2
quod actum est per . .
. fidelium vota populorum tua potins dignatione fir-
metur 130, 2 5
ei devotionem suam offerunt a quo ipsa vota sumpserunt 139, 3 2
annua martyrum tuorum dne . vota recurrimus 148, 1 5
tuorum vota fidelium munera suppliciter oblata concilient 153, 4
vota totius populi precantis adtendite 172, 3
et conversatione tibi placeat et quae votis expetit salubriter assequatu r
5 8 , 3
pietatem tuam votis omnibus expetentes 62, 1 6
quae votis expetimus conversatione tibi placita consequamur 71, 2 7
haec sancta mysteria quae celebramus votis experiamur auxiliis 95, 20
quod votis celebrant comprehendant effectu 149, 5
vO EO, -E S
quod tremente servitio nos vovemus oblatum 37, 27 ; (oblatum am .) 39 ,
2 3
vox, voci s
quam vox iniquitatis nostrae non obtinet
. . . veniam 16, 2
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(rectitudo semitarum) quam beati baptistae iohannis vox clamantis edo-
cuit 29, 1 9
fulget enim vox ilia piissima domini iehsu christi 35, 4
vox clamantis ecclesiae ad aures q
. dne . tuae pietatis ascendat 6o, 1
cuius genitor et verbi dei nuntium dubitans nasciturum votis est privatu s
officio z8, 2 9
tui sont dne. populi qui ministerium nostrae vocis expectant 61, 2 1
quod officio vocis inplere non potuit 1 45, 2 5
qui vocem matris domini nondum editus sensit 32, 7
quo beatae mariae fructum sedula voce (benedictione) susciperet 29, 4
ineffabile domini sacramentum quod prophetica voce praedixerat 30, 27
agnoscimus sicut dudum voce testatus es ad peccantium merita pertinere
59, 12 *
qui dominum sua voce pronuntiant 66, 3 0
unigeniti tui voce pronuntias ex fructibus eorum cognoscetis eos 68, 1 2
laudes eius sancta voce cantemus 79, 2 1
verbi tui potentia iudaicam destruens constanti voce perfidiam 88, 9
non hoc te ieiunium delegisse prophetica voce testaris 109, 1 9
quod mea celebrandum voce depromitur tua potius sanctificatione fir-
metur 124, 1 9
et evangelica voce proferret quia in principio erat verbum 166, 4
quia nostrae voces due. non merentur audiri 17, 6
vocum varietas aedificationi ecclesiasticae non difficultatem faceret 26,
29
ecclesiae tuae dne . voces placatus admitte 56, 1 8
hoc patriarchae diversis actionibus et vocibus signaverunt 1 59, 2 4
VULNUS, -ERI S
quia licet peccati vulnere natura nostra vitiata sit no, 9
X
XYSTU S
beatus xystus pariter sacerdos et martyr 91, 20
VIII idus augusti natale sancti xysti in cymeterio callisti 90, 1 9
nobis venerabilem diem beati xysti sacerdotis et martyris tui sanguine
consecrasti 90, 30
natalem diem sancti martyris et sacerdotis tui xysti . . . recolentes 91, 9
sancti xysti praesulis apostolici natalicia praelibantes 92, 2 6
adest enim nobis sancti sacerdotis et martyris tui xysti desiderata festi-
vitas 93, 8
nos ad sancti pontificis et martyris tui xysti natalicia tribuisti pervenire
laetantes 93, 1 3
gloriosi sacerdotis et martyris tui honoranda sollemnia 93, 1 9
sancto martyro tuo xysto ac praecipuo sacerdoti . . . contulisti 91, 30
sanctum xystum sedis apostolicae sacerdotem . . . martyrio coronasti 92, 7
26
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Corrections apportées par V. De Zanche à l'édition
de Ch. L . Feltoe . I
(ALMA, 1, 1924-25, p . 2 45- 2 49)
enim Feltoe] etenim M S
nos add . in M S
gloriam] victoriam M S
et add . in M S
huic] hinc MS
nabis om. in MS
frequentia] frequentata MS
quamvis add . in M S
ut] quod M S
omnium] omnibus MS
nomine] nomini MS
nostrum add. in MS
et ideo cum angelis etc .
om. in MS
facit] fecit M S
toto] tota MS
tui add . in M S
virtute] veritate M S
consistens] persistens M S
principali om, in MS
quaesumus add . in . MS
nobis add . in MS
nunc add . in M S
semper add. in MS
sanctis] sacris M S
prophetica add. in M S
anni] omni MS
adfuturum] adfuturam M S
et add . in MS
6 ,
8 ,
8 ,
8 ,
8 ,
12 ,
13 ,
16 ,
19 ,
26,
28 ,
33,
33, 24
34, 1 4
36, 1 9
37, I I
39, 1 4
41, 1 4
42, 2 4
44, 14.
46, 1 9
4 8 , 2 5
53, 1 6
54, 9 2
59, 1 1
59, 1 4 '
59, 18
61, 12
et om . in MS
	
62, 3 1
intende add . in MS
	
63, 15
• servitii] servitiis MS 65, 23
• domine add, in MS 67, 29
suppliciter] supplices MS 67, 29
quia] qui MS
	
71, 1
• supplicandi] deprecandi MS 71, 2
et add . in MS
	
79, 26
• sperata] speranda MS 82, 3 0
• etiam] tibi MS 82, 30
bona] dona MS
	
85, 4
• quaesumus om. in MS 92, 15
ideo] adeo MS 93, 1 9
supplicantes] supplices MS 93, 24
tu] te MS
	
101, 3 1
illius add . in MS
	
Io6, 1 8
et] ut MS
	
121, 1 7
nec] in MS
	
125, 2 8
et] ut MS
	
125, 3 1
sacramenta] sacrificia MS 146, 6
beati add, in MS
	
147, 1 6
talibus add, in MS
	
151, 1
ad add . in MS
	
153, 2
domine add, in MS
	
157, 18
quaesumus add . in MS
	
161, 2 1
vera add, in MS
	
163, 29
quod] quia MS
	
167, 1g
manifesta] manifestata MS 171, 9
i
. On peut regretter que pour les mots omis dans l'édition de Feltoe, l'auteur
de ces corrections n'en ait pas indiqué la place exacte dans la phrase ,
2. Référence inexacte. S'agit-il de 54, I ?
3. Lire 59, 17.
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A l'usage des lecteurs qui n'ont pas l'édition de FELTOE, nous avon s
dressé un tableau de concordance des pages avec celle de MuRATORI ,
Liturgia Romana Vetus, Venise, 1748 (Mur .) et celle des BALLERINI ,
reproduite dans la Patrologie latine, au tome 55 (P. L . )
Feltoe Mur.
	
P
. L . Feltoe Mur .
	
P . L .
p . 1
	
1 . x 293 21 p . 17 1. 26 3 5
1 . 16 22 1. 32 31 1
J . 2
	
1 . 4 294 p . x8
	
1. 28 31 2
1 . 16 23 1. 33 3 6
L 31 295 P . 19 1 . 23 3 1 3
p . 3
	
1 . 25 24 p . 20 1 . 13 3 7
1 . 28 296 1. 25 31 4
p . 4
	
1 . z8 297 p . 21
	
1 . 22 31 5
p . 5
	
1 . 3 25 1 . 25 3 8
1. 27 298 p . 22 1 . 18 31 6
p. 6
	
1. 14 z6 p . 23 1. 9 3 9
1 . 22 299 p . 1 . 20 31 7
p . 7
	
1. 15 300 p. 2 4 1 . Ix 40
1 . 22 27 1. 16 31 8
p . 8 1. 22 301 p . 25
	
1 . 12 31 9
1 . 28 28 1 . 13 4 1
p . 9
	
1 . 15 302 26
	
1 . 5 32 0
1 . 26 29 L 12 4 2
p . Io
	
1 . II 303 p . 27 1 . 4 32 1
p . 11
	
1 . 6 30 1 . 17 4 3
1 . 7 304 1 . 31 32 2
p . 12
	
1 . 8 305 p . 28 1 . 1 4 4 4
1 . 20 31 1 . 18 32 3
p . 13
	
1 . 7 306 p . 29 1 . 13 3 2 4
1 . 26 32 1 . 15 4 5
P . 14 1 . 9 307 p . 301 . 1I 325
p. 15
	
1 . 2 33 1 . 25 4 6
1 . 6 308 p . 31
	
1 . 4 32 6
p. 161 . 5 30 9 p . 32 1 . 1 32 7
1 . 16 34 1 . 4 47
~ 1 . 31 310 P . 33 1 • 7 328
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Feltoe Mur. P.

L . Feltoe Mur . P. L .
P . 341• 1 4 8 P. 57 1. 9 66
1 . 14 3 2 9 L 1 x 35 3
P• 35 1 . 1 3 49 p. 58 1. 6 354
1 . 15 33 0 1. 17 6 7
p . 36 1 . 16 331 P . 59 1 . 1 35 5
1. 22 50 1 . 2 4 . 68
P• 37 1 . 12 332 1 . 28 35 6
p . 38 1 . 1 51 p. Go I. 22 357
1 . 8 333 p. 61 1 . 1 6 g
P . 39 1 . 9 334 1 . 21 35 8
1 . 16 52 p. 6z 1. 11 70
p. 40 1 . 10 335 1 . x6 35 9
P. 41 1 . 2 53 p . 63 1 . 15 36 0
1 . 10 336 1 . 22 7 1
p . 42 1. 16 337 54 P . 64 1 . 9 361
P . 43 1. 11 338 1. 31 7 2
1. 25 55 p. 65 1 . 7 36 2
P . 44 1. 3 339 p. 66 1 . 3 3 6 3
P . 45 1 . 2 56 1 . 10 7 3
1. 3 34 0 1 . 29 3 64
p . 46 1 . 1 34 1 p . 67 1. 19 7 4
1 . xi 57 1 . z6 36 5
L 3 0 34 2 p. 68 1 . 21 366
P . 47 1. 14 58 p . 6g 1 . x 75
1 . 3 0 343 1 . 20 367
p . 48 1 . x8 59 p . 70 1 . 12 7 6
1 . 28 344 1 . 19 368
P . 49 I . 27 6o p . 7 1 1 . 19 3 69
1 . 30 345 1 . 26 7 7
p. 50 1 . 25 34 6 p . 72 1 . 8 37 0
P. 5 1 1 . 8 61 p . 73 1 . 1 7 8
1 . 28 347 1 . 9 37 1
p . 52 1. 1 8
1.
62 p . 74 1 . 2 7 9
27 34 8 1. 5 37 2
P. 53 1 . 24 349 P . 75 1 . 1 373
1 . 29 63 1 . 10 8 o
p. 54 1 . 18 35 0 1 . 29 37 4
1 . 30 64 p . 76 1 . 20 8 1
P . 55 1 . 19 35 1 1 . 24 37 5
p . 561 . 5 65 p . 77 1. 23 376
1. 17 35 2 1. 29 82
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Feltoe Mur. P. L . Feltoe Mur . P. L .
p . 78 1. 20 377 p . 102 1. 21 403
P . 79 1. g 83 p .

103 1. 2 10 1
1 . 19 37 8 1. 15 40 4
p . 104 1.p . 8o 1 . 1g 84 io 10 2
1 . 21 379 1. i i 405
p . 8i 1. i8 380 p .
	
105 1, 12 40 6
1 . 27 85 1 . 17 10 3
p . 82 1 . 19 381 p . 106 1 . 8 40 7
p . 83 1 . g 86 1 . 24 104
1 . 16 382 p . 107 1 . 1 40 8
p . 84 1 . 14 383 1 . 27 40 9
1 . 22 87 p . 1081 . 3 10 5
p . 85 1 . 13 384 1 . 26 41 0
1 . 29 88 p . 109 1. 14 106
p . 86 1 . 8 385 1 . 23 41 1
p . 87 1 . 6 386 89 p .
	
110 1. 20 41 2
p . 88 1 . 15 387 1. 25 107
1 . 28 90 p .
	
111
	
1 . 17 4 1 3
p . 8g 1 . 13 388 p . 112 1. 6 10 8
p . 90 1 . 8 389 91 1. 1 3 4 1 4
p . 91 1 . 7 39 0 p. 113 1. 10 41 5
1 . 18 92 1. 16 10 9
p . 92 1 . 1 391 p . 1141. 8 41 6
1 . 29 392 93 1. z8 11 0
p • 93 1 . 23 393 P . 115 1 . 9 4 1 7
P . 94 1 . 1 94 D .
	
116 1. 2 41 8
1 . 18 394 1 . 9 11 1
P. 95 1 . II 95 P . 117 1 . 1 41 9
1 . 15 395 1. 20 11 2
p . 96 1 . IO 396 1. 32 42 0
1 . 20 96 p . 1181. 31 421 11 3
P. 97 1 . 8 397 p . 119 1 . 25 42 2
p. 98 1 . 3 97 p . 120 1 . 2 11 4
1. 6 398 1. 19 4 23
P . 99 1. 4 399 p . 121 1 . 5 11 5
1, 12 98 1 . 14 424
p . 100 1. 1 400 p . 122 1. 13 4 2 5
1 . 18 99 1 . 14 11 6
1. 27 401 p . 123 1 . 9 42 6
p . 101
	
1 . 23 402 1 . 21 11 7
1. 25 100 p . 124 1 . 7 4 27
404
- _ ~
_
Feltoe Mur . P. L . Feltoe Mur .

P. L.
p . 124 1 . 33 118 p . 145 1 . 17 45 2
p . 125 1 . 4 428 1 . 20 1 3 5
1. 33 4 29 p . 146 1 . 17 45 3
p. 126 1 . 12 119 L 21 13 6
1 . 29 430 p . 1 47 1 . 13 454
p. 127 1, 16 120 1. 17 13 7
1 . 23 431 p . 148 1 . 13 45 5
p. 128 1 . 32 432 1 . 22 13 8
p . 1291 . 2 121 p . 149 1 . 6 456
1 . 24 433 1. 23 1 3 9
P . 1301.
|
8 122 p. 150 1 . 1 457
1 . 17 434 1 . 29 458
p . 131 1 . 11 435 D . 1 5 1 1 . 5 140
1 . 15 123 1 . 27 459
p . 132 1 . 4 43 6 p . 152 1 . 14 14 1
L 19 124 1 . 29 460
p . 133 1 . 1 437 p . 153 1 . 23 46 1
1 . 28 438 1 . 24 14 2
1 . 3 1 125 p . 2S4 1 . 23 46 2
p . 1341 . 20 439 p . 1 55 1 . 7 1 4 3
P . 1 35 1 . 7 126 1 . 20 463
1 . 12 440 p . 156 1 . 12 1 4 4p . 1361 . 6 44 1 1 . 15 4 6 4
1 . 15 127 p . 157 L 7 4 65
P . 1 37 1 . 4 44 2 1 . 15 14 5
1 . 27 128 p, 158 1 . 1 466
p . 1381 . 4 443 1 . 21 1 46
1 . 3° 444 L 25 4 6 7
P . 1 39 1 . 7 129 p . 159 1 . 13 468
1 . 28 445 1 . 23 1 4 7
P . 140 1 . 6 130 p. 16o 1 . Io 469
1 . 22 44 6 p. 161 1 . 7 470
p . 141 1 . 3 131 1. z 1 148
1 . 16 447 p . 162 1 . 1 471
p . 142 1 . 5 132 1 . 21 1 491 . 6 44 8 1 . 29 472
P . 143 1 . 449 p . 163 1 . 20 473
1 . 11 1 33 1 . 27 15 0
P . 144 1 . 45 6 p . 164 1 . 14 47 4
1 . 17 1 34 p. 165 1 . 5 15 1
1 . 26 451 1 . 7 475
40 5
Feltoe
_
Mur . P. L . Feltoe Mur .
	
1
P . L .
p . 166 1 . 3 476 p. 169 1 . 14 48 0
1 . 17 152 P• 170 1 . 5 1 5 5
1. z8 477 1 . 11 48 1
p . 167 1. 22 478 p . 171 1 . II 482 15 6
1
.
23 1 53 p
.
172 1 . 6 48 3
p . 168 1. 18 479 1. s0 48 4
1 . 29 1 54
